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European Union 
direct investment 
D a t a 1 9 8 8 - 1 9 9 8 
E U R O P E A N 
C O M M I S S I O N 
THEME 2 
Economy 
and finance 
Our mission is to provide the European Union 
with a high-quality statistical information service 
Eurostat's collections are adapted to the needs of all users. 
You will f ind them in each of the nine themes proposed by Eurostat. 
m 
m 
1 General statistics 
2 Economy and finance 
3 Population and social conditions 
4 Industry, trade and services 
5 Agriculture and fisheries 
m Â 
■¿frac 
6 External trade 
­ 3 L ~ 7 Transport 
8 Environment and energy 
9 Research and development 
Content 
Press releases: Eurostat publishes around 100 press releases every year ¡n 
connection with the release of new data. The press releases include the key figures 
on the EU, the Member States and their partners. They are provided free of charge. 
They are also available on the Internet as soon as they are published: 
http://europa.eu.int/eurostat.html 
Statistics in focus: This collection is published regularly by Eurostat and provides 
up­to­date summaries of the main results of statistical surveys, studies and analyses. 
It covers all themes and consists of about four to eight pages per issue. Eurostat issues 
around 150 Statistics in Focus per year. Available as single copies or on subscription. 
F o r m a t 
Paper 
Htm! 
PDF 
Paper 
PDF 
K e y i n d i c a t o r s : This collection provides the main indicators on a theme or 
sub­theme in an easy­to­carry booklet of up to 100 pages. Available as single 
copies or on subscription. m 
Paper 
Html 
P a n o r a m a of t h e European Union: This collection highlights the features 
and trends of a multi­sectoral theme or a sectoral sub­theme. The publications 
consist of around 200 pages and include analysis as well as tables and graphs. 
Available as single copies or on subscription. 
Paper 
CD­ROM 
M e t h o d s a n d nomencla tures are intended for specialists who want to 
consult the methodologies and nomenclatures used for a theme, a sub­theme or a 
sector. Available as single copies. 
Paper 
CD­ROM 
Deta i led tab les are intended for specialists. They present part, or all, of the 
statistical data compiled on a theme, sub­theme or sector. Available as single 
copies or on subscription. 
Paper 
CD­ROM 
Studies a n d research summarise the results of European statistical studies 
and research and are intended for specialists. Available as single copies or on 
subscription. 
Paper 
CD­ROM 
Catalogues provide rapid access to concise information on Eurostat's products 
and services. They are free of charge and include the Mini guide, a selection of 
Eurostat products and services, and Statistical references, the quarterly newsletter 
on Eurostat's latest products and services. 
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Economy 
and finance 
immediate access to harmonized statistical data 
E u r o s t a t D a t a S h o p s : 
A personalised data retrieval service 
In order to provide the greatest possible number of people with access to high­quality statistical 
information, Eurostat has developed an extensive network of Data Shops (')· 
Data Shops provide a wide range of tailor­made services: 
* immediate information searches undertaken by a team of experts 
in European statistics; 
* rapid and personalised response that takes account of the specified search 
requirements and intended use; 
* a choice of data carrier depending on the type of information required. 
Information can be requested by phone, mail, fax or e­mail. 
(') See list of Eurostat Data Shops at the end of the publication. 
I n t e r n e t : 
Essentials on Community statistical news 
■*■ Euro indicators: more than 100 indicators on the euro­zone; harmonized, comparable, 
and free of charge; 
* About Eurostat: what it does and how it works; 
* Products and databases: a detailed description of what Eurostat has to offer; 
* Indicators on the European Union: convergence criteria; euro yield curve and further 
main indicators on the European Union at your disposal; 
* Press releases: direct access to all Eurostat press releases. 
For further information, visit us on the Internet at: h t tp : / /eu ropa .eU. in i yeurOSta t .h tm l 
A great deal of additional information on the European Union is available on the Internet. 
It can be accessed through the Europa server (http://europa.eu.int). 
Cataloguing data can be found at the end of this publication. 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999 
ISBN 92­828­8310­8 
© European Communities, 1999 
Printed in Luxembourg 
PRINTED ON WHITE CHLORINE­FREE PAPER 
eurostat 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
L-2920 Luxembourg — Tel. (352) 43 01-1 — Telex COMEUR LU 3423 
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles — Tel. (32-2) 299 11 11 
Eurostat is the Statistical Office of the European Communities. Its task is to provide the 
European Union with statistics at a European level, that allow comparisons to be made 
between countries and regions. Eurostat consolidates and harmonizes the data collected by 
the Member States. 
To ensure that the vast quantity of accessible data is made widely available, and to help 
each user make proper use of the information, Eurostat has set up a publications and 
services programme. 
This programme makes a clear distinction between general and specialist users and 
particular collections have been developed for these different groups. The collections Press 
releases, Statistics in focus, Panorama of the European Union, Key indicators and 
Catalogues are aimed at general users. They give immediate key information through 
analyses, tables, graphs and maps. 
The collections Methods and nomenclatures, Detailed tables and Studies and research suit 
the needs of the specialist who is prepared to spend more time analysing and using very 
detailed information and tables. 
All Eurostat products are disseminated through the Data Shop network or the sales agents 
of the Office for Official Publications of the European Communities. Data Shops are 
available in 12 of the 15 Member States as well as in Switzerland, Norway and the United 
States. They provide a wide range of services from simple database extracts to tailor-made 
investigations. The information is provided on paper and/or in electronic form via e-mail, on 
diskette or CD-ROM. 
As part of the new programme Eurostat has developed its website. It includes a broad range 
of on-line information on Eurostat products and services, newsletters, catalogues, on-line 
publications as well as indicators on the euro-zone. 
Yves Franchet 
Director-General 

Eurostat would like to thank the following national banks 
and statistical offices without whom the publication of 
this yearbook would not have been possible: 
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Danmarks Nationalbank 
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European Union Direct Investment Yearbook 1999 
Data 
The direct investment yearbook provides users with 
internationally comparable figures of foreign direct 
investment flows and positions. 
A first volume provides analytical aspects of foreign 
direct investment positions, flows and income for the 
European Union. 
The yearbook has a simple objective: to provide political 
and corporate decision makers with high quality 
statistical information on direct investment. Eurostat is 
able to provide internationally comparable figures, 
through close cooperation with Member states and the 
OECD. 
The data processing, statistical analyses, writing of the 
publication and desktop publishing were carried out by 
the following team under the co-ordination of Ursula 
Schmidt: 
Laura Costanzo 
Lars Engsted 
Luca Pappalardo 
Andreas Petermann 
Frédéric Swaelens 
Annick Champault 
For more information, or if you have any suggestion on 
how we might improve the publication please contact: 
European Commission 
Eurostat 
International trade in services, foreign direct investment 
and balance of payments, Unit B5 
Head of Unit Mr Jean-Claude ROMAN 
Bâtiment Jean Monnet 
Bech E4/816 
L-2920 LUXEMBOURG 
Tel: +352 4301 33 548 
Fax: +352 4301 33 859 
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WHAT IS DIRECT INVESTMENT? 
Direct investment is to be found among the keywords 
being stressed when it comes to globalisation. Besides 
trade foreign direct investment plays a major role in 
cross-border economic activity. The progressing 
international integration of markets is reflected in 
increasing direct investment figures, but what is it 
precisely? 
What makes direct investment different from other types 
of cross-border investment is the entrepreneurial 
intention of the direct investor, expressed in a long-term 
investment horizon and the purpose to have an effective 
voice in the management of the direct investment 
enterprise. In contrast, portfolio and other cross-border 
investments are predominantly carried out under the 
objective of an appropriate return on investment only. 
Direct investment does not mean necessarily control, but 
it frequently does. 
The economic effects of direct investment go beyond 
those of other types of cross-border investment, because 
the direct investor usually will influence decision making 
in a variety of core activities of the direct investment 
enterprise, such as production, capital formation, 
employment, and research and development. 
The possible impacts of this influence by the direct 
investor are thus widespread, ranging from effects on 
efficiency and productivity of the company concerned up 
to changes in market structure and competition, trade 
displacement or enhancement effects and more. 
Amongst others, the effects of direct investment on the 
economy of the host country depend on the type of 
investment, ranging from purchase of existing firms to 
green-field investment. For the latter direct investment 
activity is closely linked to domestic capital formation in 
the host country, but also other types of direct investment 
frequently lead to capital formation following 
restructuring and modernising of existing structures and 
production capacities. In contrast to trade direct 
investment often comes together with technology 
transfer, innovation and specific managerial skills. It is 
thus of particular importance for developing countries as 
well as for countries in transition. 
Direct investment statistics cover all financial flows and 
positions between direct investor and direct investment 
enterprise and its affiliates. Only the comprehensive 
recording of equity capital, other capital (inter-company 
debt) and reinvested earnings allows to draw a complete 
picture of direct investment relationships. 
Direct investment in this publication 
Compared with the 1998 European Union Direct 
Investment Yearbook the 1999 edition covers a still 
extended and improved set of FDI data. Due to the 
strong support received from Central Banks of Member 
states, Statistical institutes and other institutions, it is 
presented for the first time country data on direct 
investment income with a breakdown by sector of 
economic activity. Second, the breakdown of EU FDI 
flows and positions by economic sectors could further be 
improved by including data for Canada as an additional 
partner economy. 
The figures in this publication represent an analytical tool 
to answer questions about 
• the evolution of direct investment flows over time, 
concerning different activity sectors, countries or 
economic zones, 
• the status of assets held abroad and liabilities to third 
countries, broken down by sectors of economic activity 
and country of destination/origin, 
• income received from direct investment assets and 
paid on direct investment liabilities. 
The 1999 edition comes again in two volumes. The first 
volume covers the descriptive synthesis of major 
evolutions in direct investment relationships of the 
European Union, the methodology used and problems 
remaining, and basic information on nomenclatures. The 
second volume covers figures only, presented in a 
standardised set of tables for each reporting country. 
However, also volume two shows only a part of direct 
investment figures available at Eurostat. The full set of 
figures is available in the on-line services of Eurostat 
(New-Cronos) and as a the PDF-version of the European 
Union Direct Investment Yearbook 1999, available via 
the Datashop Network. 
\m 
USER'S GUIDE 
Balance of payments 
is a record of an economy's international transactions 
with the rest of the world. The balance of payments is a 
statistical statement that systematically summarises, over 
a given period of time, all transactions of an economy 
with the rest of the world. Transactions are those of the 
current account (goods, services, income and current 
transfers) and the capital and financial account (capital 
transfers, direct investment, portfolio investment, other 
investment and reserve assets). 
Foreign direct investment (FDI) 
is cross-border investment for which a direct investor has 
the objective of a lasting interest in an enterprise resident 
in another economy (direct investment enterprise). 
Constitutional characteristics for a direct investment are 
the intention for a long-term relationship between the 
direct investor and the enterprise and a significant 
influence on the management of the enterprise. These 
are assumed to be fulfilled when an investor owns ten 
percent or more of ordinary shares or voting power in an 
incorporated or unincorporated enterprise respectively 
(OECD benchmark definition). 
Direct investment = Equity Capital + Other Capital + 
Reinvested Earnings 
Equity Capital 
includes equity in branches and ordinary shares in 
subsidiaries and associates. 
Other capital 
covers inter-company debt (including short-term loans 
such as trade credits) between direct investors and 
subsidiaries, branches and associates. 
Reinvested earn ings 
consist of the direct investor's share (in proportion to 
direct equity participation) of earnings not distributed as 
dividends by subsidiaries or associates and earnings of 
branches not remitted to the direct investor. 
Disinvestment 
is formally defined as withdrawal of direct investment 
capital. The most frequent cases are that the direct 
investor sells participation (e.g. shares) it had invested in 
the direct investment enterprise or that inter-company 
debt (e.g. loans) is paid back. 
Sign convention 
Balance of payments sign convention records outward 
direct investment with a minus and inward direct 
investment with a plus sign. Consequently outward 
disinvestments are entered with (+) and inward 
disinvestment with (-). Following requests from readers, 
both for inward and outward flows, investment is 
presented in the statistical tables of this publication with 
a positive sign and disinvestment is shown with a 
negative sign. Hence the balance of payments sign 
convention is not used in this publication. 
Reporting economy » 
is the country or economic zone from whose view data is 
reported. 
Partner economy 
is the country or economic zone that has a foreign direct 
investment relationship with the reporting economy. 
FDI flows and positions 
by direct investment flows the investor builds up a foreign 
direct investment position, making part of his balance 
sheet. The FDI position (sometimes called FDI stocks) 
differs from accumulated flows because of revaluation 
(changes in prices or exchange rates, and other 
adjustments like rescheduling or cancellation of loans, 
debt forgiveness or debt-equity swaps with different 
values). 
Outward flow (resident direct investment abroad) 
means that the reporting economy invests in the partner 
economy if the figure in the cell of the statistical table has 
a positive sign. If the sign is negative on outward 
investment the reporting economy disinvests. 
Inward flow (non-resident direct investment 
in the reporting economy) 
means that the partner economy invests in the reporting 
economy if the figure in the cell of the statistical table has 
a positive sign. If the sign is negative on inward 
investment the partner economy disinvests. 
Direct investment income 
consists of income on FDI equity and on inter-company 
debt (interest). Income on equity covers dividends and 
reinvested earnings for incorporated enterprises and 
distributed and undistributed profits for branches. 
\m 
Direct investment assets 
is the current position of residents' direct investment 
abroad acquired by outward flows, corrected by all 
relevant revaluation items. Equity capital and reinvested 
earning abroad are recorded under one asset heading, 
because the latter turns to equity capital later in several 
cases. 
Direct investment liabilities 
is the current position of non-resident direct investment in 
the reporting economy acquired by inward flows, 
corrected by all relevant revaluation items. Equity capital 
and reinvested earning in the reporting economy are 
recorded under one asset heading, because the latter 
turns to equity capital later in several cases. 
Market and book value 
Flows are recorded at market values. Correspondingly 
the positions should be recorded at market prices at the 
beginning or end of the reference period. However, 
because the evaluation of market prices for the different 
kinds of assets may be difficult, the book value of the 
assets in the balance sheets may be used. 
All position data in this yearbook are at book value. 
First chain ownership or ultimate beneficial 
owner 
The stake in a direct investment enterprise located in 
country A might be held by a direct investor in country B, 
the latter owned by a parent company in country C, that 
has no other direct investor. In this simple case the 
foreign direct investment in the reporting economy of A 
will be attributed to Β when first chain ownership concept 
is applied, whereas it will be recorded as a direct 
investment of C if ultimate beneficial owner concept is 
applied. Flow and position data in this yearbook are 
based on the first chain ownership concept, if not stated 
otherwise. 
How to read the tables for the European 
Union 
The figures for the European Union were drawn up by 
aggregating Member states' declarations and figures 
estimated by Eurostat respectively. Figures have to be 
interpreted from the point-of-view of the European Union 
as 'reporting economy' vis-à-vis its 'partner economies'. 
What appears under 'outward investment' for one 
Member state is therefore what was declared by the other 
Member states being invested there. For example, in the 
table on page 14 of this publication (EU FDI flows for 
1 998), the figures you find under 'Abroad' for 'Portugal' 
are the sum of FDI flows that all other EU Member states 
have declared to have invested in Portugal. These are 
'outward' FDI flows from the point of view of the EU as a 
'reporting economy'. Due to asymmetries this regularly 
does not equal the figure reported under 'inward flows' 
from the EU of the concerning Member state, which is 
shown in the respective country table. Vice versa, what 
appears under 'inward investment' for one Member state 
in the tables for the European Union is what was 
declared by the other Member states having received 
from this country. Again, due to asymmetries this 
diverges regularly from what was declared as 'outward 
investment' to the other EU countries by the respective 
Member state. More detailed information on size and 
reasons for asymmetries is given in the concerning 
section of this publication. 
For more detailed information on definitions and recording rules see 
International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, 5th edition, Washington 1993. 
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment, 3rd edition, Paris 1996. 
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EUROPEAN UNION 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1998 
EUROPE :: :: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES i l · 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
... 109:012 : : .54:648 
10 521 8 830 
3195 3 
5 206 6 277 
- 15 972 
2 020 4 170 
9 416 4 482 
1 504 - 2 628 
4 456 3 795 
14 563 630 
1 842 49 
1 655 - 79 
8 669 751 
13 844 2 676 
8 415 11433 
1 - 16 
51 32 
771 2 821 
13 333 5 330 
; ; :9D00: : : ; ; · ; ;4 : 798 
2 776 1 023 
593 57 
269 19 
296 21 
28 18 
1 070 416 
177 55 
1 084 346 
378 37 
147 26 
1 9 
228 47 
167 - 10 
7 15 
634 292 
701 1 174 
3 3 
95 49 
: . ; . 1 9 6 1 ; , ::4:S40 
668 364 
131 9 
337 118 
1 293 3 976 
789 1 546 
; 117544 ; 26548 
97 622 17 839 
97 036 15 283 
585 2 555 
2 507 1 270 
871 51 
17415 7 4 4 0 
166 1 789 
55 - 22 
9 1 425 
13 563 2 396 
583 1 233 
2 818 402 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
■;: ;: i ;63S60:::: : , : ; ; : : : : ;:-. τ 
19 351 
3 197 
11 483 
957 
6 190 
13 898 
- 1 124 
8 251 
15 193 
1 890 
1 577 
9 420 
16 521 
19 848 
- 15 
83 
3 592 
1B663 
■'i!!-0.:ίί3'·7598· 
3 799 
650 
288 
317 
46 
1 487 
232 
1 430 
415 
173 
10 
274 
157 
22 
926 
1 875 
6 
143 
::::::; fiaoil· ;::'::::.:::::;: 
1 032 
140 
455 
5 268 
2 335 
­■i: 144092 : : i 
115 460 
112319 
3140 
3777 
922 
24 856 
1 955 
33 
1 434 
15 959 
1 817 
3 220 
:T:.:¥:.:-
..'::::::::.'. :¿ 
! : ϊ.:;::: ':? 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 798S0 
4 597 
383 
13 205 
4 
1 154 
4 749 
666 
3 862 
6 932 
287 
121 
11 995 
10 066 
7 535 
5 
- 13 
1 011 
12 873 
: . :419 
31 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
17 
0 
2 
- 0 
0 
3 
3 
37 
134 
2 
2 
: : : : ; : : : : . :T?8 
18 
12 
- 0 
779 
729 
!:::::43S05. 
42 381 
42 184 
199 
1 187 
- 69 
38 
8 
16 
6 
12 
0 
103 
Other 
capital 
: Í38380 
3 927 
53 
3 757 
523 
388 
3 743 
2 792 
865 
5 995 
248 
379 
1 067 
1 107 
11 840 
­ 4 
­ 253 
230 
1 072 
:'::Ml 
- 50 
1 
2 
1 
- 2 
28 
- 4 
244 
- 3 
- 1 
0 
16 
- 6 
32 
19B 
- 95 
1 
- 11 
;:;406 
87 
37 
176 
319 
144 
; ·;·: 24004 
19 882 
19 532 
352 
4 225 
68 
- 104 
- 6 
8 
57 
- 266 
- 9 
- 97 
Equity+ 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:. 116231 4 : 
8 524 
436 
16 962 : : 
527 : : 
1 542 
8 492 
3 457 : 
4 727 : : 
12 928 : : 
535 : 
500 : 
13 060 : : 
11 173 : 
19 376 
2 : : 
­ 267 : 
1 241 
13 946 : 
: : 1 0 7 0 
­ 20 : 
7 : : 
7 : 
2 : 
­ 0 : 
30 : : 
­ 3 : : 
261 : 
­ 2 : 
1 : : 
­ 0 : 
16 : 
­ 3 : 
35 : 
235 : : 
40 : 
3 : : 
­ 8 : : 
::' : : i : i j > ô 4 : :::.;: :: : \ : : : ¡ : :::::.■]■'■-■ ::!; 
104 : : 
49 
176 : : 
1 098 : : 
873 
ï;Ί ::<57«»;^: ;;;:;':'H';:j:;:':i': .../-; 
62 263 
61 715 
551 
5 412 
- 1 : : 
- 66 : 
2 
24 
63 
- 254 : : 
- 9 : 
7 
14 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA¿0: TERRITORIES; : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
7872 
251 
­ 1 
177 
­ 61 
137 
7 620 
494 
662 
962 
187 
1 127 
653 
896 
1 716 
310 
146 
907 
::: ::i:­2:293: 
­ 1 B50 
446 
1 495 
235 591 
85 854 
149 620 
60 406 
175 170 
25 438 
14157 
86 015 
149 847 
204 638 
98 493 
3 895 
2 276 
17 835 
750 
3 322 
176 
16000 
6 405 
3600 
18 046 
679 
485 
188 
6 
1 962 
229 
785 
6 419 
­ 11 
Other 
capital 
1587 
1 280 
57 
102 
1 026 
95 
308 
245 
­ 201 
2 790 
19 
­ 3 083 
324 
36 
640 
738 
­ 33 
­ 2 156 
­ 5 0 9 7 
­ 4 281 
171 
569 
82 496 
41 584 
40 878 
26 499 
55 984 
15 081 
8 166 
45 087 
36 804 
66 953 
17 890 
­ 4 632 
2 913 
4 082 
1 647 
198 
3 845 
2 768 
3011 
­ 3 258 
8 732 
2 635 
2 598 
82 
­ 43 
3 680 
218 
70 
3 008 
­ 53 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
. 9 4 5 9 . : : '-V-;'.:.. . 
1 531 : 
56 : 
278 
965 
232 : 
7 928 : 
740 : 
461 
3 752 : 
206 
­ 1 956 
976 
933 : 
2 357 
1 048 : 
113 
­ 1 249 : : 
­ 7 3 9 0 . τ 
­ 6 1 3 1 : 
617 : 
2 065 : : 
318087 : 
127 438 
190 498 : 
86 906 
231 153 : 
40 519 : 
22 323 
131 102 
186 651 : 
271 591 : 
116 382 : : 
­ 736 : : 
5188 
21 916 : 
2 397 : 
3519 
4 021 : : 
18 768 : 
9 416 : 
342 : : 
26 778 : 
3314 : 
3 083 : : 
270 : : 
­ 38 
5 642 
447 
855 
9 427 
­ 64 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
2750 
359 
7 
52 
289 
12 
2 390 
25 
1 
67 
­ 2 
123 
­ 9 
­ 1 
100 
1 710 
37 
25 
: 977 
1 001 
­ 143 
341 
128321 
65 557 
62 689 
47 568 
80 679 
17 989 
13 875 
68 339 
60 763 
124 517 
42 314 
285 
59 
47 
124 
166 
84 
142 
73 
930 
253 
276 
13 
263 
0 
280 
9 
15 
62 
1 
Other 
capital 
943 
332 
9 
220 
99 
4 
610 
39 
18 
- 51 
248 
- 553 
94 
- 1 
- 18 
822 
83 
167 
: ::::::.;:57S 
433 
- 11 
781 
65 089 
36 681 
26 591 
23 161 
40 056 
13 520 
1 047 
34 884 
27 576 
59 573 
19 950 
- 323 
61 
- 304 
- 93 
- 187 
270 
- 304 
283 
3 955 
116 
- 3 
23 
- 17 
- 9 
399 
36 
- 19 
255 
- 34 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
3693 
692 
15 
272 
388 
16 
3 001 
64 
19 
15 
247 
- 430 
85 
- 2 
81 
2 532 
121 
192 
;::::::::1:S51: 
1 434 
- 153 
1 121 
193409 
102 238 
89 280 
70 729 
120 735 
31 509 
14 922 
103 223 
88 339 
184 090 
62 263 
- 39 
120 
- 257 
31 
- 20 
354 
- 162 
356 
4886 
369 
273 
36 
246 
- 9 
679 
46 
- 4 
317 
- 33 
capital 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EÜRÖreÄN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA .' 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: : : : I62 Ì52 
5 971 
581 
4 830 
310 
2114 
3 152 
1 158 
3 372 
13 707 
1 20B 
724 
915 
2 366 
6 103 
31 
­ 16 
2 719 
3 180 
: ::;9,688 
1 759 
116 
49 
37 
30 
1 261 
210 
1 027 
387 
136 
0 
955 
101 
41 
299 
1 271 
5 
54 
.]- : : i :209 
556 
411 
31 
653 
227 
: 41 893 
27 911 
27 825 
86 
4 951 
1 877 
9 034 
1 195 
28 
1 102 
3 029 
1 450 
1 897 
Other 
capital 
31 170 
5 799 
­ 169 
3 695 
420 
1 270 
3444 
237 
1 507 
­ 1 195 
275 
605 
­ 242 
763 
9 076 
­ 158 
­ 15 
217 
2 463 
686 
54 
29 
21 
5 
545 
44 
364 
36 
17 
9 
121 
­ 2 
22 
239 
574 
2 
52 
:::::::2437 
201 
40 
43 
2 233 
959 
:.:: 13689. 
8 983 
9110 
­ 126 
1 419 
819 
3 297 
781 
­ 24 
882 
1 127 
180 
138 
Equity* 
other 
93322 
11 769 
412 
8 525 
729 
3 385 
6 595 
1 395 
4 878 
12 512 
1 484 
1 329 
673 
3 128 
15 179 
­ 127 
­ 31 
2 936 
5643 
:1:3016 
2 446 
170 
78 
58 
35 
1 807 
254 
1 392 
424 
153 
9 
1 076 
100 
63 
538 
1 845 
6 
106 
­ : : : : : : :ä646' 
758 
450 
74 
2 886 
1 186 
: 55592 
36 894 
36 936 
­ 40 
6 370 
2 696 
12 331 
1 976 
4 
1 984 
4 156 
1 630 
2 035 
Reinvested 
earnings 
17 017 
1 554 
327 
517 
­ 131 
903 
1 835 
1 469 
892 
6 634 
213 
365 
­ 5 
279 
497 
120 
­ 102 
309 
1 770 
: :::­ 430 
16 
28 
16 
10 
3 
­ 177 
62 
217 
­ 43 
4 
­ 1 
­ 48 
49 
­ 0 
­ 22 
­ 13 
0 
24 
::;:;529 
84 
3 
22 
445 
357 
;; 16­796 
13 605 
12 428 
1 179 
1 382 
490 
1 808 
43 
17 
77 
709 
437 
549 
Total 
capital 
110338 
13 324 
740 
9043 
599 
4 288 
8 432 
2 863 
5 771 
19144 
1 698 
1 694 
668 
3 409 
15 677 
­ 2 
­ 136 
3 245 
7411 
:::!:S2;587 
2 461 
200 
94 
68 
37 
1 630 
313 
1 608 
380 
158 
8 
1 028 
147 
63 
517 
1 831 
7 
130 
;: :4 i72­
842 
453 
96 
3330 
1 544 
:;:::!;7?;388 
50 498 
49 361 
1 137 
7 752 
3 186 
14 139 
2 017 
21 
2 061 
4862 
2066 
2584 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: : 42024 
2 637 
911 
7 577 
108 
547 
4 465 
1 995 
3 155 
5 928 
298 
117 
964 
1 252 
7 803 
18 
13 
152 
3 292 
;:- ].W 
9 
3 
0 
1 
2 
­ 2 
2 
25 
1 
1 
4 
0 
2 
1 
86 
86 
0 
2 
":■ 201; 
18 
4 
8 
1B2 
131 
::: .17052 
15 880 
14 367 
1 513 
1 111 
28 
60 
3 
7 
3 
82 
­ 55 
25 
Other 
capital 
- j J:-24:673 
4 960 
330 
3 597 
231 
1 381 
943 
1 902 
- 491 
2 528 
205 
144 
464 
1 069 
6 693 
9 
- 139 
732 
- 632 
:;:ί ::: : 75Î 
84 
3 
- 1 
3 
0 
- 3 
- 5 
51 
4 
- 1 
0 
- 22 
- 14 
- 5 
- 26 
182 
- 1 
- 8 
;::.; ::::: iso 
- 7 
31 
78 
186 
125 
:;:.::::::?:i02 
6 877 
6 415 
462 
2 081 
- 70 
139 
14 
2 
22 
153 
18 
24 
Equity* 
other 
; 6 6 6 9 7 
7 597 
1 240 
11 174 
339 
1 928 
5 408 
3 896 
2 664 
8 456 
504 
261 
1 427 
2 321 
14 496 
27 
­ 126 
884 
2 660 
1 537­
93 
6 
­ 0 
4 
2 
­ 5 
­ 3 
77 
5 
­ 0 
4 
­ 22 
­ 12 
­ 4 
60 
267 
­ 1 
­ 6 
::.-:; i m 
11 
34 
86 
368 
256 
: : : : : : :26­i54 
22 758 
20 782 
1 976 
3 192 
­ 42 
200 
17 
9 
25 
235 
­ 37 
49 
Reinvested 
earnings 
: : : :θ:774 
­ 259 
376 
1 036 
­ 144 
230 
1 650 
294 
159 
3 618 
­ 99 
68 
561 
230 
525 
126 
­ 293 
319 
1 364 
:-:-:-;:« 
1 
1 
2 
­ 0 
­ 1 
­ 0 
­ 2 
15 
­ 0 
8 
­ 0 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 68 
­ 86 
0 
9 
:::20 
29 
1 
­ 5 
­ 9 
5 
: 2:267 
2 666 
3 085 
- 419 
- 330 
- 64 
- 65 
1 
- 4 
0 
1 
0 
- 26 
Total 
capital 
76 470 
7 337 
1 616 
12 209 
194 
2 157 
7 056 
4 192 
2 822 
12 071 
406 
329 
1 989 
2 547 
15 023 
153 
­ 419 
1 202 
4 024 
::­::. J :54g 
94 
7 
1 
4 
2 
­ 5 
­ 5 
91 
4 
8 
4 
­ 23 
­ 13 
­ 6 
­ 8 
182 
­ 1 
2 
;:;:::;.::;40t 
40 
35 
81 
361 
261 
28 419 
25 422 
23 868 
1 555 
2 862 
­ 106 
135 
17 
5 
25 
236 
­ 37 
23 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES '·:■: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
. : : ,5032 
340 
­ 9 
146 
105 
97 
4 692 
480 
298 
­ 523 
284 
1 796 
248 
1 227 
553 
321 
­ 898 
533 
: : : ­1­823: 
1 891 
66 
82 
; 112 191: 
46 550 
65 585 
37 162 
74 998 
9 358 
5 914 
49 209 
62 954 
89 444 
29 787 
1 982 
24 
8 251 
1 368 
2 148 
1 589 
4 964 
4 990 
5 582 
11 711 
851 
425 
427 
1 
2 112 
446 
145 
7 391 
516 
Other 
capital 
3 526 
504 
184 
18 
328 
­ 26 
3 021 
155 
223 
964 
208 
382 
155 
442 
86 
205 
226 
­ 437 
:■: : :­:t 043 
­ 830 
11 
447 
; : 50 235 
25 335 
24 511 
15 398 
34 854 
10 090 
2 507 
25 443 
24 806 
38 963 
9802 
257 
1 340 
2 263 
788 
1 961 
2118 
1 270 
1 985 
928 
3 857 
1 285 
1 309 
­ 69 
44 
1 516 
181 
21 
2 087 
­ 164 
Equity* 
other 
: 8 5 5 7 
844 
176 
163 
433 
71 
7 713 
635 
522 
440 
492 
2 178 
403 
1 668 
639 
525 
­ 671 
96 
: :­:­780 
1 061 
77 
529 
: 162426 
71 885 
90 095 
52 560 
109 852 
19 448 
8 421 
74 652 
87 759 
12B 407 
39 590 
2 239 
1 364 
10 514 
2 156 
4 109 
3 708 
6 233 
6 975 
6 510 
15 568 
2 135 
1 734 
358 
45 
3 628 
627 
166 
9 479 
352 
Reinvested 
earnings 
: : 3066 
500 
290 
3 
238 
­ 31 
2 566 
51 
366 
344 
1 
653 
­ 111 
61 
­ 57 
599 
439 
­ 90 
: : : 2:239 
1 830 
300 
166 
39:814 
15 350 
24 393 
14 377 
25 437 
975 
2 096 
15 674 
24 070 
34 351 
14 095 
945 
599 
2 185 
17 
1 284 
153 
1 258 
253 
1 101 
2 586 
282 
64 
187 
32 
394 
6 
77 
­ 112 
35 
Total 
capital 
11 624 
1 344 
465 
165 
674 
41 
10 279 
686 
887 
785 
488 
2 830 
294 
1 729 
582 
1 123 
­ 233 
6 
: i ;­3017 
2888 
378 
700 
.;. 202239 
87 235 
114488 
66 938 
135 290 
20 423 
10 518 
90 329 
111 828 
162 755 
53 684 
3184 
1 963 
12 698 
2 173 
5 395 
3 858 
7 491 
7 227 
7 608 
18154 
2 416 
1 796 
544 
76 
4 022 
632 
240 
9 366 
387 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 2 1 0 7 
248 
15 
28 
194 
11 
1 858 
­ 57 
­ 1 
­ 0 
10 
394 
23 
7 
149 
1 119 
47 
52 
:■: ; 794 
777 
1 
103 
. ; 62 280. 
37 766 
24 383 
27 678 
34 531 
10 073 
3 473 
37 951 
24 258 
59 298 
15 908 
641 
22 
80 
77 
436 
197 
114 
43 
1 588 
127 
144 
48 
93 
4 
748 
6 
18 
44 
26 
Other 
capital 
3108 
348 
­ 3 
51 
221 
79 
2 760 
103 
35 
­ 10 
83 
838 
65 
11 
77 
1 443 
­ 66 
386 
;;;:55ο 
428 
80 
2 084 
: : 39 707 
23 959 
13 805 
15 637 
22 149 
8 316 
­ 32 
24 561 
13 226 
32 996 
6 808 
1 241 
92 
126 
180 
944 
388 
172 
102 
3 554 
403 
205 
60 
95 
50 
534 
45 
­ 49 
63 
20 
Equity* 
other 
5215 
596 
12 
80 
415 
91 
4 618 
47 
34 
­ 10 
93 
1 232 
89 
18 
226 
2 562 
­ 20 
438 
1353 
1 204 
82 
2 187 
: Viólese 
61 725 
38 188 
43 315 
56 680 
18 389 
3 441 
62 513 
37 484 
92 295 
22 716 
1 882 
114 
207 
257 
1 380 
586 
286 
145 
5 143 
529 
349 
108 
188 
53 
1 282 
51 
- 31 
107 
46 
Reinvested 
earnings 
­ 343 
­ 28 
88 
­ 83 
31 
­ 64 
­ 315 
­ 9 
­ 0 
0 
­ 1 
4 
­ 23 
0 
­ 31 
­ 243 
­ 5 
­ 11 
: i :074 
1 082 
­ 10 
­ 20 
: 12:772: 
8 244 
4 575 
7 255 
5 518 
989 
1 519 
8 379 
4 433 
13 402 
2 601 
­ 48 
­ 23 
­ 90 
­ 73 
7 
60 
­ 42 
41 
­ 350 
­ 35 
­ 9 
4 
­ 12 
­ 1 
­ 60 
1 
10 
40 
2 
Total 
capital 
4Í870 
568 
100 
­ 3 
445 
26 
4 302 
38 
33 
­ 10 
92 
1 236 
65 
18 
195 
2 321 
­ 25 
425 
::::::2:427 
2 287 
71 
2 171 
114758 
69 968 
42 761 
50 569 
62 197 
19 380 
4 958 
70 891 
41 916 
105 695 
25 316 
1 831 
89 
116 
184 
1 382 
644 
245 
186 
4 792 
494 
341 
112 
176 
53 
1 222 
54 
­ 22 
146 
48 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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etaTostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1996 
EUROPE ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCA: ! ::::.:l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA .-:-- . : : . ' : - : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
::.;43:188 
4 705 
305 
2 825 
382 
2 425 
7 226 
1 281 
2 779 
5 284 
3 155 
1 014 
290 
1 332 
3 236 
- 5 
9 
503 
2 052 
. : : 4 4 9 9 
1 722 
99 
45 
40 
13 
714 
136 
718 
65 
22 
0 
45 
54 
28 
339 
236 
2 
33 
.704; 
234 
165 
3 
470 
80 
::::: : 13 816 
7 240 
7 347 
- 108 
1 572 
284 
5004 
405 
17 
117 
2 533 
163 
1 306 
Other 
capital 
29 846 
2 260 
- 867 
2 308 
54 
270 
1 156 
395 
2 877 
4 961 
483 
172 
200 
1 644 
10516 
5 
14 
256 
1 536 
705 
40 
17 
17 
7 
585 
77 
355 
71 
28 
2 
32 
10 
2 
76 
287 
- 1 
14 
: : -1191 
203 
11 
49 
988 
78 
: ;:: :11:01S 
9 906 
9 924 
- 17 
92 
166 
1 017 
135 
7 
268 
59 
17 
99 
Equity* 
other 
73033 
6 966 
- 563 
5 132 
436 
2 695 
8 382 
1 677 
5 656 
10 245 
3 637 
1 186 
491 
2 976 
13 752 
- 1 
23 
759 
3 588 
: 6 116 
2 427 
139 
62 
57 
21 
1 299 
213 
1 073 
136 
50 
2 
77 
64 
30 
415 
524 
1 
46 
: : . ; 1895: 
436 
176 
52 
1 458 
158 
: 2 * 8 3 2 
17 146 
17 272 
- 124 
1 665 
449 
6 021 
540 
24 
385 
2 592 
180 
1 405 
Reinvested 
earnings 
■ : 13:511 
1 585 
- 206 
- 665 
- 141 
365 
1 889 
1 256 
884 
5 592 
- 122 
238 
15 
53 
515 
2 
24 
384 
1 334 
- 3 
17 
9 
7 
2 
- 154 
68 
280 
- 33 
4 
- 1 
17 
22 
- 9 
- 9 
52 
0 
27 
:589 
32 
- 22 
10 
557 
258 
il· :12:?16 
9 442 
8 551 
891 
1 731 
345 
1 743 
61 
17 
50 
1 142 
428 
386 
Total 
capital 
86 545 
8 550 
- 770 
4 468 
295 
3 061 
10 271 
2 932 
6 540 
15 837 
3 517 
1 423 
506 
3 029 
14 267 
1 
47 
1 140 
4 922 
: 6:622 
2 424 
157 
72 
64 
23 
1 145 
279 
1 354 
103 
55 
2 
93 
85 
21 
405 
576 
1 
73 
: 2 4 8 4 
468 
154 
61 
2 016 
416 
■ i :37746 
26 585 
25 822 
766 
3 395 
795 
7 764 
600 
42 
435 
3 733 
606 
1 791 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
3 2 2 3 9 
2 625 
1 443 
7 137 
18 
529 
3 295 
206 
1 898 
3 084 
508 
103 
540 
1 773 
5 234 
10 
- 22 
2 402 
1 219 
: 320 
2 
5 
- 1 
2 
4 
4 
5 
19 
9 
- 3 
0 
1 
1 
- 2 
97 
91 
0 
0 
::; ; ;249 : 
29 
- 0 
22 
220 
203 
: ::Ί.ί:376 : 
11 178 
11 556 
- 377 
- 279 
22 
474 
2 
8 
19 
38 
2 
4 
Other 
capital 
■.:'■.: : 19 057 
686 
187 
1 164 
28 
390 
2 441 
1 325 
1 070 
4 977 
- 168 
108 
394 
- 1 385 
4 869 
- 8 
- 58 
312 
2 442 
:-:-:--: : 173 
- 16 
2 
- 0 
2 
1 
- 25 
- 1 
22 
- 8 
3 
0 
- 33 
- 10 
21 
- 18 
- 23 
- 1 
2 
: : : : : : : Ϊ 8 2 
66 
2 
7 
114 
- 103 
; :;:ιο;?6ρ 
8 593 
8 433 
160 
1 731 
71 
- 62 
5 
1 
31 
- 38 
14 
- 44 
Equity* 
other 
51296: 
3 311 
1 630 
8 301 
46 
919 
5 736 
1 531 
2 967 
8 061 
340 
211 
935 
388 
10 103 
2 
- 80 
2 714 
3 661 
- 14 
7 
- 1 
3 
5 
- 21 
4 
40 
1 
0 
0 
- 32 
- 8 
18 
78 
68 
- 1 
3 
: : . : ; . : 43 i : 
96 
2 
29 
334 
100 
:Β:!?ί;:635! 
19 772 
19 989 
- 216 
1 452 
93 
412 
7 
9 
51 
- 0 
16 
- 40 
Reinvested 
earnings 
: 4 555 
- 546 
245 
708 
- 77 
165 
- 2 
57 
- 12 
3 606 
- 149 
- 6 
93 
528 
- 591 
- 0 
- 249 
27 
803 
-■■ : n 
- 4 
- 0 
0 
0 
- 1 
3 
1 
- 3 
0 
- 4 
- 0 
- 1 
1 
0 
20 
- 41 
0 
- 0 
: : : : : : : : . :26 
- 0 
0 
- 5 
- 26 
- 26 
:::;: ;ai4p 
3 0 4 6 
3 130 
- 85 
429 
- 15 
- 333 
1 
- 4 
- 26 
9 
- 0 
83 
Total 
capital 
55:851 
2 764 
1 874 
9 010 
- 31 
1 085 
5 734 
1 588 
2 954 
11 664 
193 
204 
1 025 
918 
9 511 
2 
- 329 
2 740 
4 466 
- 17 
7 
- 1 
3 
4 
- 18 
5 
38 
1 
- 4 
0 
- 33 
- 7 
18 
98 
26 
- 1 
3 
::::;.:::404 
95 
2 
24 
309 
73 
■ ?A7K 
22 816 
23 119 
- 301 
1 882 
78 
79 
9 
5 
24 
8 
16 
43 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 (¡SI 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinveslment (Mìo ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿p; TERRITORIES :; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
6S34 
253 
1 
143 
71 
39 
6 282 
272 
408 
260 
514 
419 
176 
1 226 
312 
1 652 
382 
484 
1 869 
1 671 
­ 6 
347 
66 458 
36 131 
29 977 
30 984 
35 435 
5 253 
2 559 
36 637 
29 779 
53 323 
7 523 
1 596 
843 
4 286 
277 
1 824 
873 
3 803 
3 611 
2 252 
5 305 
476 
394 
55 
28 
1 137 
197 
68 
3 604 
129 
Other 
capital 
1568 
62 
27 
39 
97 
­ 101 
1 526 
55 
235 
19 
178 
23 
97 
362 
17 
507 
­ 16 
­ 27 
­ 96^ 
­ 100 
214 
412 
43 956 
26 423 
17 435 
15 080 
28 901 
11 347 
1 808 
26 696 
17 286 
40 643 
10 070 
­ 5 
350 
339 
343 
570 
1 104 
178 
1 872 
454 
820 
984 
909 
29 
46 
­ 430 
20 
­ 11 
1 901 
258 
Equity* 
other 
8 122 
315 
28 
181 
168 
­ 62 
7 808 
327 
643 
279 
692 
442 
272 
1 588 
329 
2 159 
365 
458 
:i:772 
1 571 
207 
759 
110413 
62 554 
47 412 
46 064 
64 335 
16 600 
4 368 
63 333 
47 065 
93 966 
17 593 
1 591 
1 193 
4 625 
620 
2 394 
1 976 
3 981 
5 482 
2 706 
6 125 
1 460 
1 303 
84 
74 
706 
218 
57 
5 505 
386 
Reinvested 
earnings 
3 780 
312 
217 
20 
78 
- 3 
3 468 
15 
157 
380 
- 20 
1 095 
55 
62 
19 
317 
549 
791 
:.::::.2;049: 
1 673 
185 
98 
32 942 
11 261 
21 675 
11 038 
21 903 
223 
1 743 
11 671 
21 267 
25 075 
9 787 
2 451 
592 
2 302 
68 
1 608 
242 
1 598 
242 
2 858 
2 590 
460 
229 
198 
33 
235 
- 15 
22 
150 
95 
Total 
capital 
11 902 
627 
246 
199 
245 
­ 64 
11 275 
342 
800 
658 
673 
1 534 
327 
1 650 
347 
2 474 
915 
1 247 
;:­:;3:81Ö 
3 243 
390 
857 
143 354 
73 815 
69 086 
57 102 
86 236 
16 820 
6111 
75 004 
68 332 
119 041 
27 380 
4043 
1 785 
6 926 
687 
4 003 
2 218 
5 579 
5 725 
5 562 
8715 
1 923 
1 530 
282 
108 
940 
201 
SO 
5 653 
481 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
. : 2003 
151 
9 
53 
67 
22 
1 852 
22 
2 
138 
3 
569 
1 
4 
46 
949 
21 
86 
■:■: 279 
274 
5 
84 
46229 
28 310 
17 848 
19 923 
26 271 
Β 468 
3 609 
30 698 
15 456 
44 538 
11 200 
721 
143 
65 
96 
715 
100 
49 
49 
798 
98 
36 
34 
­ 42 
45 
243 
5 
43 
45 
5 
Other 
capital 
­ 5 2 
165 
43 
18 
105 
2 
­ 216 
­ 11 
2 
19 
16 
­ 132 
­ 2 
15 
51 
­ 482 
­ 27 
319 
: : :634: 
726 
­ 124 
1 451 
31 530 
16 198 
13 981 
12 380 
17812 
3 696 
2 689 
16444 
13 749 
27 729 
8 663 
213 
19 
4 
­ 14 
­ 85 
281 
­ 75 
69 
1 839 
58 
384 
214 
126 
43 
245 
­ 6 
63 
­ 52 
152 
Equity* 
other 
1951 
316 
52 
71 
172 
24 
1 636 
11 
5 
157 
19 
437 
- 1 
19 
97 
468 
- 5 
405 
:::.:.': 913 
1 000 
- 119 
1 534 
77 75Θ 
44 509 
31 828 
32 304 
44 083 
12 164 
6 298 
47 143 
29 204 
72 268 
19 863 
934 
162 
69 
83 
631 
381 
- 26 
118 
2 636 
155 
420 
248 
84 
88 
488 
- 1 
105 
- 7 
157 
Reinvested 
earnings 
: ­ 181 
3 
30 
­ 74 
47 
0 
­ 182 
­ 3 
­ 2 
­ 0 
­ 1 
­ 10 
­ 1 
­ 3 
­ 15 
­ 152 
3 
­ 18 
:::6p9 
605 
­ 5 
43 
8 1 4 0 
4019 
4 088 
3 912 
4 227 
105 
579 
3 781 
4319 
8 331 
3 030 
­ 41 
­ 4 
77 
­ 44 
10 
88 
85 
­ 5 
­ 3 
72 
­ 26 
­ 7 
25 
­ 47 
­ 52 
­ 0 
­ 1 
­ 6 
­ 4 
Total 
capital 
1772 
320 
82 
­ 6 
219 
24 
1 452 
8 
2 
157 
18 
425 
­ 2 
17 
82 
314 
­ 2 
386 
: : : : it 522 
1 606 
­ 125 
1 572 
85 897 
48 527 
35 915 
36 218 
48 309 
12 271 
6 879 
50 924 
33 525 
80 600 
22 894 
892 
157 
146 
38 
639 
467 
60 
114 
2632 
226 
392 
241 
110 
41 
437 
­ 1 
104 
­ 14 
152 
Aggregates for the European Union Include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI f lows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1995 
;i^ L>R|Bpe: :ΐ Hi!.; : : ; : I :i-: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: : ::: ' 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
ÌÀMER1CA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
i i i : i : i46:2i t í 
589 
1 060 
3 694 
204 
1 476 
4 647 
561 
3 268 
8 744 
1 436 
251 
469 
2 538 
8 248 
1 031 
2 678 
Ì Ì 5259 Ì 
901 
133 
1 345 
129 
1 969 
65 
8 
1 
149 
57 
­ 0 
242 
204 
1 
31 
f:;;:;·:::::". 426: 
- 51 
24 
97 
477 
251 
! 14 694 
12 018 
11 523 
499 
800 
849 
1 876 
124 
80 
490 
109 
858 
Other 
capital 
- i -M 5 ;??? 
5 275 
729 
2 182 
194 
1 064 
799 
1 373 
860 
3 723 
390 
198 
130 
­ 1 413 
930 
­ 67 
­ 1 898 
: :855 
231 
51 
250 
10 
133 
10 
0 
0 
51 
11 
0 
75 
108 
0 
­ 39 
720 
213 
6 
16 
506 
168 
il·'­: 14:310 
13 280 
13012 
268 
312 
161 
718 
238 
112 
308 
19 
­ 41 
Equity* 
other 
ii-i-P;6!*7* 
5 864 
1 788 
5 876 
398 
2 540 
5 445 
1 934 
4 128 
12 467 
1 B26 
449 
599 
1 125 
9 179 
964 
780 
: : ^l·6:114 1 132 
184 
1 594 
139 
2 102 
75 
9 
2 
200 
68 
0 
317 
312 
1 
­ 8 
:;::ι-;ΐ46 
162 
30 
114 
984 
420 
Uil· Ì2SO04 
25 298 
24 534 
767 
1 112 
1 010 
2 594 
363 
192 
798 
128 
817 
Reinvested 
earnings 
;::::ϊ::::ΐ 0:964 
1 160 
6B3 
444 
2 
116 
826 
720 
49 
4 2 1 5 
142 
192 
230 
97 
228 
281 
1 39B 
Ì ; :- Ì87Ì 
27 
19 
143 
43 
- 78 
- 0 
0 
- 0 
9 
1 
1 
- 53 
- 53 
0 
- 2 
:';:::;:;447 
- 1 
7 
- 9 
448 
432 
i:i i i 9457 
7 622 
7 079 
543 
522 
- 265 
1 313 
12 
28 
643 
381 
231 
Total 
capital 
;:::.:;-:;:72;336 
7 022 
2 471 
6 320 
401 
2 655 
6 271 
2 656 
4 177 
16 681 
1 969 
641 
830 
1 221 
9 408 
1 245 
2 179 
; i ; 6:2C£Z 
1 158 
204 
1 738 
182 
2 023 
74 
10 
2 
209 
69 
1 
265 
257 
1 
- 10 
::i;::;:i j.:sat 
159 
37 
103 
1 432 
852 
; ; ; ; ; : ;38;46? 
32 921 
31 616 
1 307 
1 633 
745 
3908 
372 
219 
1 440 
509 
1 047 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
i:::i:;:34:923 
1 847 
368 
7 669 
26 
- 286 
3 780 
154 
1 343 
6043 
494 
111 
366 
832 
6 481 
1 567 
3 769 
:i i:.:iii::263i 
6 
- 5 
10 
- 0 
13 
5 
2 
1 
2 
- 1 
0 
41 
124 
- 0 
1 
::.;:: :::::ΐ51; 
34 
5 
3 
117 
72 
[::V2¿ms 
21 594 
20 543 
1 051 
1 160 
18 
61 
13 
23 
11 
1 
9 
Other 
capital 
i i i : iiii 5:692 
1 815 
468 
2 503 
­ 4 
505 
­ 763 
1 611 
669 
1 759 
241 
62 
189 
1 321 
3 419 
­ 48 
1 722 
i"V I 6 9 
22 
­ 0 
18 
­ 1 
123 
1 
­ 1 
0 
1 
0 
0 
­ 0 
8 
0 
0 
:: i :Í208 
3 
­ 0 
­ 7 
205 
107 
; r ; : Í5670 
3 27Β 
3 749 
­ 471 
2 309 
­ 26 
84 
­ 0 
1 
5 
­ 1 
79 
Equity* 
other 
50:6.16: 
3 663 
836 
10 172 
22 
219 
3 017 
1 764 
2 012 
7 802 
736 
173 
555 
2 153 
9 900 
1 519 
5 491 
i :432 
28 
­ 5 
28 
­ 1 
136 
5 
1 
1 
3 
­ 1 
1 
41 
133 
­ 0 
1 
::::.:: 3 6 0 
37 
5 
­ S 
322 
179 
:i 2 8 4 8 5 
24 871 
24 293 
580 
3 469 
­ 8 
145 
13 
24 
16 
1 
89 
Reinvested 
earnings 
S 205 
256 
181 
­ 146 
1 
­ 3 
119 
99 
178 
2 328 
7 
­ 19 
267 
383 
502 
236 
821 
Π:;ρ 
9 
2 
8 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
10 
0 
0 
::::'■:.::::;:: i e 
­ 3 
­ 0 
­ 1 
19 
20 
i­:ii:i'­:4:pi8 
4 411 
4 287 
124 
­ 371 
0 
­ 22 
­ 0 
­ 0 
­ 7 
0 
­ 15 
Total 
capital 
65819 
3 918 
1 016 
10 025 
23 
215 
3134 
1 864 
2 191 
10 129 
743 
154 
821 
2 535 
10 402 
1 755 
6 311 
:' ; 4 3 2 i 
37 
­ 3 
35 
­ 1 
139 
6 
2 
1 
3 
­ 1 
1 
46 
143 
­ 0 
1 
: 377 
36 
5 
­ 5 
341 
199 
iii 32:489 
29 282 
28 579 
704 
3 096 
­ 8 
121 
13 
24 
10 
1 
74 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvesrment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1995 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A.OJ TERRITORIES i 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
. . : 3 6 6 2 
134 
- 1 
87 
36 
12 
3 529 
214 
290 
- 48 
643 
435 
77 
608 
293 
541 
- 67 
348 
: : 2 260: 
1 875 
26 
- 4 
67 249 
37 200 
30 061 
25 135 
42 114 
12 050 
3 753 
38 272 
28 973 
57 810 
12 867 
1 010 
319 
2 309 
236 
1 457 
772 
1 380 
4 627 
648 
2 768 
401 
229 
170 
- 1 
419 
33 
- 76 
4 760 
123 
Other 
capital 
i t 356 
283 
11 
23 
274 
- 26 
1 073 
40 
274 
- 136 
- 67 
219 
- 62 
131 
- 1 
313 
38 
322 
i::.:::':: 312 
696 
- 226 
- 60 
31901 
16364 
15519 
15 993 
15 908 
440 
- 1 956 
16 307 
15 706 
28 948 
13 442 
577 
73 
444 
83 
228 
537 
273 
862 
512 
707 
602 
341 
331 
- 69 
233 
93 
280 
829 
161 
Equity* 
other 
5018 
416 
11 
109 
310 
- 14 
4 602 
254 
564 
- 185 
576 
654 
14 
739 
292 
854 
- 29 
671 
::: 2573 : 
2 571 
- 200 
- 64 
99 150 
53 564 
45 580 
41 128 
58 022 
12 490 
1 797 
54 578 
44 679 
86 758 
26 309 
1 588 
392 
2 753 
319 
1 685 
1 309 
1 653 
5 489 
1 160 
3 475 
1 003 
571 
501 
- 69 
651 
126 
204 
5 589 
283 
Reinvested 
earnings 
1 919 
191 
207 
8 
3 
- 27 
1 728 
85 
43 
131 
38 
- 188 
82 
- 22 
74 
388 
423 
654 
:::::■::::*: 501,: 
1 050 
340 
141 
24 330 
9104 
15 225 
8 096 
16 233 
1 010 
1 672 
9 379 
14 950 
20 050 
7 357 
962 
256 
990 
- 72 
63 
50 
882 
158 
1 418 
1 111 
141 
20 
86 
35 
5 
- 16 
- 29 
143 
12 
Total 
capital 
6 935 
605 
217 
119 
312 
- 43 
6 330 
339 
607 
- 56 
614 
467 
95 
715 
366 
1 243 
393 
1 325 
i :: ::4iQ73 
3 620 
139 
81 
123 479 
62 668 
60 805 
49 221 
74 259 
13 501 
3 469 
63 956 
59 630 
106 807 
33 665 
2 549 
648 
3 743 
246 
1 747 
1 360 
2 5 3 4 
5 648 
2 578 
4 587 
1 143 
592 
586 
- 34 
657 
109 
176 
5 730 
297 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
1546 
117 
3 
23 
81 
10 
1 428 
12 
12 
23 
0 
66 
3 
Β 
125 
1 168 
59 
- 94 
- 251 
- 260 
5 
184 
59368 
29 276 
29 980 
21 521 
37 847 
7 707 
5384 
30B02 
28 422 
57 192 
21 612 
156 
38 
40 
130 
132 
134 
28 
52 
1 099 
120 
79 
46 
28 
4 
162 
14 
14 
32 
29 
Other 
capital 
699 
80 
4 
2 
96 
- 22 
619 
30 
- 15 
- 4 
19 
- 69 
- 9 
8 
84 
367 
11 
117 
: : : - 795 
- 887 
92 
- 499 
20976 
13843 
7 240 
8 591 
12 385 
5 204 
1 680 
13 792 
7 794 
18 350 
3 251 
143 
- 28 
57 
- 8 
3 
137 
554 
173 
2 477 
147 
- 183 
98 
- 280 
0 
36 
4 
48 
113 
8 
Equity* 
other 
2244 
197 
5 
25 
177 
- 11 
2 047 
42 
- 3 
20 
19 
- 3 
- 7 
17 
208 
1 535 
69 
24 
i i:-:1i046 
- 1 147 
97 
- 314 
80344 
43 119 
37 220 
30 113 
50 232 
12 911 
7064 
44 594 
36 217 
75 542 
24 862 
299 
10 
97 
122 
135 
271 
582 
226 
3 577 
267 
- 104 
145 
- 252 
4 
198 
17 
61 
146 
36 
Reinvested 
earnings 
- 4B1 
57 
2 
7 
71 
- 22 
- 539 
4 
- 1 
- 1 
6 
22 
- 0 
0 
5 
- 588 
- 1 
- 1 
: :334 
354 
- 18 
- 19 
9 072 
4 158 
4914 
3 085 
5 987 
1 067 
1 048 
4 184 
4 889 
9 374 
4 411 
25 
- 3 
- 22 
- 1 
37 
116 
- 34 
21 
- 283 
- 25 
- 46 
- 3 
- 43 
- 0 
- 24 
- 0 
- 26 
27 
- 1 
Total 
capital 
1762 
255 
10 
31 
246 
- 33 
1 508 
46 
- 4 
18 
25 
20 
- 7 
17 
214 
944 
68 
21 
711 
- 793 
77 
- 333 
89 415 
47 277 
42 133 
33 194 
56 221 
13 975 
8111 
48 776 
41 104 
84 916 
29 273 
323 
7 
75 
122 
170 
386 
548 
246 
3 292 
242 
- 151 
142 
- 296 
4 
174 
17 
34 
173 
35 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
: ^ E R E U R Ö P E A r ^ ¿ÒUrÍTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ■ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
: ; : : : 32561 : : i ; i i2S806 
2 194 3 012 
1 249 40 
2 543 5 B99 
199 109 
3 909 816 
4 313 1314 
285 563 
1 826 423 
7 017 923 
837 ­ 973 
510 204 
441 115 
980 4 686 
4 044 2 719 
­ 16 1 151 
351 2 745 
Í ; Í ; Í 3 ; ; I 4 3 : 526 
504 111 
45 13 
815 159 
100 6 
685 155 
44 5 
90 ­ 26 
1 0 
58 11 
44 5 
4 26 
385 14 
284 91 
2 1 
38 12 
" il· i:495i V i: i i i Í 63 
246 ­ 71 
211 3 
45 7 
246 133 
44 31 
i ; : Í ; I 3 6 3 7 Í : : : ­ ; ; ; i­:i986 
10 287 ­ 2 414 
10 291 ­ 2 B 6 3 
­ 22 466 
554 1 247 
325 59 
2 798 176 
­ 16 381 
10 34 
194 85 
144 ­ 10 
507 ­ 13 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: : :58364: l · ;■: ':;::::::::..: i τ 
5 209 
1 291 
8 441 
308 
4 728 
5 627 
850 
2 251 
7 941 
­ 137 
715 
555 
5 663 
6 763 
1 133 
3 099 
­ i ; ;3768 ïy 
616 
58 
974 
107 
839 
49 
63 
1 
71 
51 
31 
398 
376 
3 
51 
. :i : Ussel·: ::::.:.::.:": 
177 
216 
51 
380 
75 
■; : : ; i 2 6 s i : i ; ; : ; : ; : ; ;Ü 
7 873 
7 426 
443 
1 805 
383 
2 976 
366 
44 
281 
134 
494 
I34d euostst 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 27 958 
1 962 
609 
4 5 4 4 
18 
168 
2 981 
603 
1 278 
5 627 
217 
98 
433 
180 
5 243 
655 
3 070 
;:; ;;;i48i 
­ 3 
7 
0 
2 
­ 10 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
5 
59 
5 
0 
i Ì145Ì 
66 
26 
17 
79 
53 
: : 7 4 ? 4 
6 7 7 7 
6 652 
123 
591 
43 
127 
21 
13 
79 
4 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinveste« 
earnings 
■.::.:: 1 4 4 6 6 ; : : : : 4 2 4 2 3 , i. 
3 133 5 098 
548 1 156 
1 786 6 328 
­ 99 ­ 81 
­ 87 81 
791 3 774 
596 1 203 
393 1 672 
4 827 10 458 
426 643 
21 118 
48 480 
­ 256 ­ 77 
3 5 248 
­ 69 584 
1 937 5 009 
542 6 9 0 ;;:; 
178 177 
0 7 
82 82 
0 2 
249 240 
4 6 
11 11 
0 0 
­ 1 0 
0 ­ 1 
­ 1 0 
­ 126 ­ 120 
­ 22 38 
2 7 
0 0 
i■::ei:;::::J:i.i Í204 l · i: 
4 70 
9 35 
1 19 
56 134 
­ 2 52 
: : : i : i i 4 7 0 2 i : : i ' ; 12 1 9 3 Í ­i i i . ;; 
3 097 9 875 
3 698 10 347 
­ 600 ­ 473 
1 564 2 153 
595 638 
39 165 
45 66 
6 19 
­ 11 71 
­ 4 0 
0 ­ 1 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAN; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
3 1 5 0 
73 
5 
16 
35 
16 
3 078 
131 
194 
355 
197 
174 
511 
555 
212 
419 
49 
248 
i: i f i5i 
220 
115 
268 
427 
- 4 
21 
336 
73 
- 159 
97 
60 
53 
109 
213 
3 
- 34 
58 
142 
16 
585 
3 417 
499 
0 
36 
372 
89 
2 918 
225 
254 
408 
305 
384 
512 
521 
271 
272 
65 
- 334 
i 403:: 
455 
16 
::r:S17:i 
- 674 
132 
49 206 25 480 74 687 
29 054 21264 50 320 
20 767 3 363 24129 
365 
29 063 
20 759 
41 416 
10 592 
684 
1 059 
1 170 
338 
1 452 
278 
718 
2 346 
1 408 
3 021 
260 
194 
59 
8 
907 
210 
61 
2 396 
91 
3 913 
22 428 
2 199 
22 403 
-2338 
- 297 
115 
122 
111 
424 
437 
120 
479 
797 
323 
439 
102 
280 
57 
102 
16 
85 
473 
97 
4 279 
51 492 
22 955 
63B17 
8 256 
387 
1 175 
1 291 
450 
1 876 
715 
B38 
2 824 
2 206 
3 345 
696 
294 
338 
65 
1 010 
227 
145 
2868 
185 
2 269 
211 
2 
107 
107 
- 4 
2 056 
- 4 
1 
3 
4 
69 
1 
9 
126 
1 587 
28 
137 
55 
63 
3 
38424 
24 056 
14 221 
168 
219 
3 
12 
207 
- 3 
- 51 
1 
53 
21 
10 
- 33 
0 
2 
3 
134 
- 9 
- 52 
119 : 
372 
- 1 
2 435 
431 
5 
119 
313 
- 6 
2 005 
- 2 
54 
24 
15 
38 
1 
12 
129 
1 454 
19 
83 
175 
437 
3 
19 313 57 735 
12 046 36 101 
7 596 21814 
3 755 
24 733 
13 542 
36 236 
6 822 
360 
6 
127 
66 
115 
150 
101 
11 
763 
205 
29 
25 
3 
0 
240 
39 
20 
9 
12 
1 874 
11 990 
7 652 
17 800 
3 693 
- 90 
74 
583 
- 21 
43 
223 
- 9 
515 
1 048 
501 
220 
58 
156 
7 
673 
7 
- 6 
- 144 
18 
5 630 
36 719 
21 193 
54 032 
10 514 
270 
80 
707 
46 
162 
374 
93 
524 
1 810 
708 
248 
B1 
160 
9 
913 
46 
16 
- 135 
30 
Aggregates for the European Union Include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 (¡SI 
eurogat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1993 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA .. .. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
ottier 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
.:.;:: i il·::: :.'.:::::.. :;:;45789 χ:.:.:::.;.::.::::::.::::: i ■ fl­
5 522 
512 
3 949 
233 
4 199 
3 903 
1 849 
2 985 
5 289 
914 
660 
526 
1 840 
7 692 
­ 9 
359 
1 392 
; ; ; Ì 3 8 2 7 : : . 
758 
38 
812 
242 
1 217 
25 
31 
2 
31 
73 
26 
280 
125 
0 
8 
:­;:l· 108 : :: 
234 
147 
29 
­ 126 
135 
:".-. \ ­v6 164; : : 
13 629 
13 789 
­ 159 
1 876 
88 
659 
24 
101 
195 
65 
226 
ihl· ■:·:'■? 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
::::;36.β12: : : . : : : : : 
3 849 
398 
9 528 
­ 7 
362 
3 652 
357 
1 674 
3 185 
465 
223 
1 236 
910 
8777 
­ 3 
463 
1 563 
'■;.:■■;':]■■.'. :409;;:Ί : : :: 
6 
1 
- 1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
41 
1 
38 
291 
0 
8 
:;.::; 1S4- ;:i-ii ; . 
51 
19 
1 
142 
89 
::;.:iiii4798:i;i:iiii;i.:; 
11 969 
11 296 
676 
2 815 
613 
15 
- 9 
13 
47 
- 11 
- 18 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
Geographical breakdown of 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1993 
ASIA : : " ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL : ■ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
FDI flows 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
: :: ::::.;::-:::::::::::·:::::::::;5ί« 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 53 : 
: : 0 : 
: 36 : 
: - 39 
56 
: 8B0 
: 256 
164 
568 
187 
: - 62 : 
63 : 
181 
: 160 : : 
: - 1 229 
80 
: 130 : 
: 97 : : 
: 271 : : 
: - 36 : : 
. : : -'64361-'.-: - : :-:- - - : 
: 40 204 : 
24 157 : : 
1 758 : 
40 569 : : 
: 23 792 : 
: 54 846 
13717 : : 
: 308 
: 795 : : 
: 574 : 
: 409 : 
: 947 
: 866 : 
: 403 : : 
: 598 : 
: - 144 : : 
: - 256 : : 
: 244 : 
: - 131 : 
: 880 : 
: 152 : : 
87 : 
: 3 238 : 
: 278 : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
' :::::::::::·:::::>::::::: :::::::::::: ::;:;::::<! ;e4w::::::i:::::l·::: 
425 
43 
54 
267 
62 
2 214 
34 
: 6 
: 10 
1 
: 117 
: 1 
: 2 
141 
1 600 
28 
255 
; 1 166 
1 168 
- 16 
34 389 
21 504 
2016 
34 842 
21 051 
51 133 
12581 
543 
18 
631 
299 
: 137 : 
378 
2383 
821 
341 
54 
285 
: 3 
215 
: 28 
55 
48 
7 
capital 
Aggregates for the European Union Include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
53 572 : 
7 633 
712 
7 123 
387 
5 020 
6 812 
1 713 
3 190 
7 673 
325 
1 226 
270 
1 223 
5 957 
13 
299 
1 210 
■;;';; ­i;2754 :­ :;';"l·:;;'; 
230 
768 
989 
­ 12 
9 
82 
369 
.: i 7Ö2 i­ili.I 
11 
74 
­ 17 
691 
341 
­ : i ' ; : :10213:i::; 
7 237 
6 941 
296 
1 911 
235 
1 064 
51 
126 
166 
­ 45 
304 
:;:::;; i:;:;:; :¿ 
;::χΠ:::ί il·: 
(Mio ECU! 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
:: i Í37:1.51: i 
5 147 
828 
8 070 
10 
293 
7 616 
347 
3 294 
1 611 
400 
368 
827 
151 
3 755 
13 
470 
2 787 
:- ; i ; ; : I Í ; Í I 8 : : Í-Í 
15 
- 8 
- 22 
0 
1 
18 
44 
'i::i::240Í: i 
19 
5 
14 
221 
128 
ii;.i.Í-;-iÍ3ae3Í;i.;i;i:;::i;:"i;; 
12 645 
12 286 
359 
523 
6 
115 
18 
40 
64 
- 1 
- 22 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 CUS 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^: TERRITORIES i 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
■TOTAL: . 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU nort-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: : 1 592 ; 
: 213 
: 4 
: 23 
: 159 : 
: : 27 
: 1 379 : 
: - 53 
246 
: 401 
: - 76 
: : 232 
87 
: : 112 : 
: : 200 : 
: 445 
: : - 17 : 
: - 299 : : 
' : : 1 3 2 5 ; : ' : ; 
: : 961 : 
: 103 : 
: : 67 107 : 
: 49 279 
: : 17 828 : 
: : 1 539 : 
: : 49 60S : : 
: 17 49B 
: 59 902 : 
: : 7 472 : 
: : 115 : 
: : 734 : 
: 659 
: 33 : 
: : 892 : 
: : 588 : 
: : 1 952 : 
: : 878 : 
: 759 : 
: 598 
: : - 16 : 
: : 177 
: : 732 : 
: : 32 : : 
: : 22 : : 
: 2117 
: : 237 : : 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: : 3 196 
642 
14 
22 
595 
11 
2 554 
4 
16 
: 8 
9 
104 
15 
31 
88 
1 859 
11 
313 
750 
756 
- 6 
:■ 5 5 4 9 4 : ■ 
32 734 
22 760 
3 303 
33 250 
22 245 
51 302 
12 650 
516 
42 
48 
546 
211 
673 
: 1 270 
- 42 
174 
87 
88 
: 0 : 
234 
14 
33 
9 : 
: 33 
capital 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA. 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1998 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
ÌMANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communlcation equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmCGAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediai. 
REAL ESTATE & BUSfNESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL;. ;;::;:::: 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL : ­
380 93 287 18 
S8405Í ­4468 62 Ô74 48649 
0 12 : ;.' 11 
21 ­ 183 1 084 
480 ­ 441 
192 802 
4 
712 
- 3 0 
350 
ï : 
20 
i ­ 0 ­123 
158 ­ 487 
99289 43457 55832 44424 
­ 127 ­1 390 1 263 ­1 444 
10 814 6 627 4188 3 350 
14 161 10 421 3 741 4 183 
8 071 5 720 2 349 570 
31 350 21 159 10 198 ­ 33 
:­: 5634 : 5201 : 433 :■· :. 34­; 
1 121 1 506 ­ 531 159 
317591 127D76 190364 1121299 
318087 127438 190498 112319 
876 1670 5324 
4 252 666 
33 281 10 
50413:: :::22:406 
3 278 1 459 
27 926 
1 828 
7 772 5 881 1 825 
20035:: 
690 
629 
.377:: 
45 
745 
30 
9 527 6 324 3 204 2 865 - 189 
42 114 3 568 38 532 31865 
4 860 i 2 623 2211 ­ 387 
616 : 485 131 ­ 782 
24265 13254 11029 5 756 
­1 743 68 ­1810 ­1482 
8 431 1337 7096 3.383 
­1 440 ­1 531 103 1 056 
879 950 ­ 70 ­ 953 
84 358 - 262 -2 836 
­ 482 ­ 226 ­ 229 ­ 2 733 
6 730 1604 5 126 5 962 
81 672 38891 42 783 12 100 
29 927 20 717 9 234 3 974 
37 885 9 863 28 007 4 387 
9 983 18 532 ­8 558 3 165 
47 867 28 396 19 451 7 551 
34660 24-628 10035 436 
1 304 2 294 ­1 287 44 
3 008 200 2 809 2 067 
149 139 10 ­ 89 
28 190 20 817 7 380 ­2 012 
180 
208 
87 
69 
335 
596 
13 768 7 990 5 742 2 788 
4 891 2 136 2 882 2 874 
13 947 1232 12 732 11916 
92 
53 
335 
:2S8::::;3590 
14 885 
178 ­ 15 
45 2 022 
62 
90 
90 
2 
1 
• - :8 
0 
- 20 
- 3 
- 8 
0 
- 12 
- 7 
8 
- 35 
91 
- 55 
37 
257 
1 
- 38 
3 
311 
590 
85 
77 
990 
15 
297 
154 
- 106 
- 85 
- 37 
316 
- 454 
456 
392 
-1 581 
-1 190 
639 
- 25 
50 
2 
540 
3 767 
567 
1456 
102 
324 
436 
2 
9 
150 
162 
337 
10798 
- 707 
10 939 
721 
11 659 
1913 
- 40 
164 
1 
1 791 
3614 
9049 
593 
8428 
2 317 
11 826 
495 
605 
85 
1 185 
7 577 
58 162 
17 809 
28 043 
2 774 
30 818 
; 45 606 
2 824 
1 651 
670 
38 314 
2 536 
: - SO 
530 
5 115 
633 
5 314 
415 
287 
- 47 
658 
3 179 
33 594 
14 280 
9 258 
946 
10 203 
28 949 
2 015 
537 
237 
24 350 
991 
9154 
63 
3 141 
1 680 
6 464 
56 
267 
155 
475 
4410 
241191: 
3 392 
18 670 
1 758 
20 431 
15 873 
770 
1 112 
430 
13213 
- 178 
9 t18 
42 
1295 
1432 
5 400 
56 
138 
- 131 
63 
4215 
10832 
1 9B8 
7 663 
895 
8 559 
12381 
706 
1 290 
438 
9 965 
92 
425 
2 
303 
108 
1O0 
53 
- 6 
0 
47 
53 
;::-:::j3;: 
234 
- 154 
- 67 
- 220 
1 176 
- 56 
4 
10 
1 218 
17 
- 107 
- 3 
62 
- 2 
- 51 
2 
0 
2 
4 
- 16 
127-
20 
113 
- 24 
89 
1Ô3 
19 
3 
2 
166 
588 
9 
- 17 
980 
- ;50 
550 
53 
137 
7 
187 
152 
11886 
1 814 
9 650 
355 
10 006 
- 1 8 1 4 
6 
61 
8 
- 1 881 
276 
- 70 
- 19 
1 048 
1048 
593 
7 
- 20 
13135 
3 1 4 0 
1 956 
226 
90 
223Ì1D 
22323 
40 634 
4838 
2 325 
193 268 
193 409 
25 121 
2 8 1 1 
2 4 3 8 
102:102 
102 238 
14 754 
1710 
- 218 
89Ì276 
8Θ2Β0 
11 694 
i 1 464 
101 
61721 
61715 
1 233 
: i1i:: 
4 
:2S32i 
2 532 
171 
4 9 
67 
i 751 
551 
- 1 811 
::257 
121 
14903 
14922 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disInvestment 
Reporter: EU 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 'Ni 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publlshing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL; ;: ; i-i; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
: : i ns 
; 9 0 3 9 
: i S3:442 
5 370 
4 851 
17 463 
11 466 
709 
5 321 
: 14985 
: 1 :686 
;; Í16456 
i' - :63V 
i S078 
- 707 
971 
- 181 
85 
7 229 
ΐ 35 408 
8 499 
16 742 
10 066 
26 808 
'■] 28154 
700 
1 652 
165 
25 859 
27 675 
:: :i4S47 
818 
:162ip78 
162 426 
EU 
­ 78 
i i 1534 
22088 
2 405 
2 940 
7 501 
6915 
­ 38 
­ 477 
: ¡1 999Í 
"; ' 9A6 
I ­ ;9S70 ; 
: ::: :2Q9 
; 12787 
­ 714 
986 
­ 50 
221 
2 327 
12121 
3 146 
9 400 
­ 122 
9 281 
; : 1 6 5 7 6 
893 
786 
108 
14 840 
15 735 
I Í3564 
246 
i 71564 
71885 
Non EU 
194 
iM7S08 
::::30948 
2 969 
1 911 
9 553 
4 551 
749 
5 801 
296S 
1:739 
: ; 5883 
i ; ­ :840 
i ; ; 6 2 8 9 
6 
­ 16 
­ 126 
­ 136 
4 902 
23284 
5 392 
7 319 
10 171 
17488 
■ Í1Í1Í574I 
­ 483 
865 
57 
11 017 
11 937 
: i 987 
537 
: 9 0 0 6 9 
90 095 
USA 
2 6 
Í2817; 
: 10405 
­ 966 
1 073 
2 330 
2 667 
743 
1 937 
; 203 
­ 326 
; 2330 
­ ­ i s i a 
;;; 1046 
604 
­ 127 
­ 121 
356 
676 
12970 
654 
3 073 
8 989 
12 062 
­:SÍ676 
­ 30 
667 
16 
5102 
5 783 
::::: ::462; 
2 219 
. 3 6 9 0 5 
36336 
Japan 
­ 0 
; ; 8 
: :335 
­ 5 
1 
348 
­ 42 
­ 18 
32 
8 
-11; 
;:: -:&: 
' ­;15 
i::4 
0 
­ 2 
0 
­ 1 
5 
337 
155 
172 
63 
234 
:i..:81 
9 
12 
7 
­ 95 
­ 76 
:::: ;23 
­ 22 
■'■['■■'SZS 
625 
Canada 
­ 2 
­ 14 
: ; : ; ;62 
83 
89 
­ 143 
18 
­ 11 
­ 29 
' i ­ 12 
:;:::;:87 
­ 4 7 
5 
; :-:2B 
7 
­ 20 
­ 3 
­ 16 
­ 4 
:; : . 73 
­ 59 
­ 111 
132 
21 
::.:­ 95 
­ 12 
25 
­ 0 
­ 79 
­ 54 
.: : . -jo 
18 
ii: i-i4'' 
­ 40 
EFTA 
:i'::::i,::3 
Ì:::517 
5309 
­ 24 
­ 133 
2 988 
­ 67 
36 
1 549 
i 178 
474 
iiiiii:00 
; :;;ib3 
N;9? 
0 
­ 63 
6 
­ 56 
83 
■■· 26 
­ 28 
­ 5 
108 
103 
:i tfieso 
­ 18 
110 
27 
1 604 
1 743 
242 
­ 21 
; Ì84Ì34 
8 4 2 1 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
: - 308 
- SSO 
l· 26 535 
3 799 
1 912 
6 392 
4 724 
2 187 
3 831 
: i I344S 
1243 
; 112512 
i : 778 
; ;5 588 
557 
900 
108 
1 565 
2 548 
:15637 
7 108 
5 883 
1 794 
7 674 
■3iSë9 
2 610 
440 
78 
27 332 
27 847 
3287 
881 
;: toi: Tis­
101 986 
EU 
Í ­ I4S6 
­ 643 
16 044 
4 086 
752 
2 635 
3 368 
622 
2 031 
■ ­ i . ; 6 4 
­ 422 
;;:5;996 
i i i ­ 37 
; 3 049 
209 
290 
­ 35 
459 
1 939 
i IO 217 
3 203 
5 933 
402 
6 335 
20 544 
2 413 
137 
43 
17 537 
17714 
i : ; ' i :559 
446 
;:;61:S14 
61 725 
Non EU 
i 179 
i i l­ 210 
10314 
­ 310 
1 090 
3718 
1 439 
1 571 
1 704 
3 420 
::: B 2 1 
3325 
: : 811 
; 2 4 8 8 
337 
557 
154 
1 047 
618 
II. 5 020 
3 743 
­ 168 
1 325 
1 155 
10 176 
154 
303 
31 
8 994 
9 327 
1385 
401 
;;38128 
38 188 
USA 
186 
­ 9 8 7 
6 201 
161 
310 
1 418 
1 320 
686 
1 373 
3 337 
3 
2 264 
: i:6QS 
i 1 415 
548 
46 
231 
825 
560 
: 1900 
1 2B6 
­ 83 
616 
535 
i 50S4 
533 
384 
4 
4 863 
5 250 
718 
84 
20761Ì 
20 782 
Japan 
:­ 3 
: 14 
902 
29 
22 
224 
29 
205 
345 
177 
i Ό 
1 165 
: ; î38 
:': l·** 
4 
12 
­ 0 
16 
31 
'::: 55 
30 
11 
8 
19 
i i i O 
­ 49 
3 
1 
164 
167 
: i 92: 
­ 134 
:2S61 : 
2S62 
Canada 
­ 9 
819 
169 
13 
101 
27 
­ 49 
29 
32 
­ 21 
­ 185 
: 96 
■ " 3 
: :° 7 
21 
­ 2 
26 
­ 30 
605 
430 
47 
109 
155 
363 
21 
1 
1 
335 
338 
121 
­ 7 
1 975 
1 976 
EFTA 
: 25 
­ 372 
191 
­ 663 
38 
1 344 
137 
­ 32 
­ 1 003 
142 
552 
• 1 320 
111 
178 
19 
14 
6 
40 
110 
1S22 
1 070 
­ 100 
571 
471 
2 318 
249 
­ 128 
34 
2 176 
2 082 
­ 16 
97 
3 4 2 7 
3 441 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1996 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i ± 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio,TV,communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRtCtTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Finançai intermedial. 
REALESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
- 2 5 1 4 - 8 7 3 - 1 6 4 0 - 1 7 2 S - 0 - 0 . - : 1 0 3 
1 7 4 0 669 1071 - 4 3 3 25 i 57 : . . 4 
4S5 - 1S2 
SO 504 
.37:759. ;20 006 ,..1:7:754 :: 6 8 2 5 : : :809: : : : :116 :. ::1::714 
2 782 1502 1279 - 7 4 2 - 6 101 366 
3 542 2 503 1495 1072 7 - 1 4 200 
17056 10420 
755 1 407 
2 024 615 
- 282 
- 537 
6:526 
- 664 
795 
. 9 
- 912 
3 66 - 2 9 1 
2 88 197 
: 4998 : 
- 717 
714 : 652::: -:568 
2 50 14 
51 135 - 529 
14 676 6 804 7 871 4 068 
4 272 3 077 1 747 
3 250 2 825 
2 685 2 505 
1 362 
1 657 
1 4 5 4 0 
1 084 
5 9 1 1 
85 
766 
4S8 
1 336 
4 118 
S55 
535 
7 444 
2048 
3 126 
- 56 
238 
789 
969 
2 067 
641 
291 
808 
1098 
7089 
;;- ião 
2755 
82 
575 
- 314 
339 
2 054 
75 
- 69 
731 
28 
327 
4 241 
307; 
644 
1B 
308 
- 354 
- 28 
419 
434 
74 
89 
57 
2 
-3 
154 
23; 
75 
2 
7 
1 
11 
13 
130 1 452 8 480 4 941 3 522 4 231 230 727 
- 25 272 
227 
77 - 913 
- 7 : 
57 
11 
S 
4 7 ; 
14 
26 
2 
42 
- 0 
373 
1200 
- 73 
:::·:?. 
- 20 
34 
26 
39 
- 51 
-25310 : : 15198: : : - 9 9 5 8 : : : 5292: 
6 063 4 053 1 956 - 197 
14 989 9 544 5 268 3 700 
:756: 
297 
290 
: . :95; : 
38 
71 
3 743 1 335 
18 730 10 879 
17 476 9039 
1 216 254 
306 197 
301 12 
14 049 7 864 
2 475 
7 740 
6257 
791 
102 
283 
6 066 
1 768 
5 466 
2260 
198 
120 
258 
1 453 
0 - 203 
290 - 132 
-I126 
- 10 
174 
148 
26 
327:: . : . 303; .::: 8SS 
4 4 - 2 9 24 
3 2 21 
0 1 25 
262 - 275 713 
14 655 8 068 6 448 1829 263 - 2 7 2 761 
- 580 : - : - : -12: - : - 26 : 108; 
67 4 6 80 
17253 2 159: - 129 4358: 
110 413 62 554: 4 7 4 1 2 ] 727g 2 1 6 9 - 124 4 3 6 8 
1 296 
4 528 
110147 
1398 
3 201 
62 346Í 
- 148 
528 
47 :353 
196 
1 231 
195 161 
149 1 094 
34 
361 
148 - 202 
2 879 1 257 1 731 1 233 
281 
156 
393 
620 
2 376 
2 751 
10 180 
224 
1 030 
428 
4 959 
233 
907 · 1 480 
285 775 
524 - 98 
262 - 38 
1 068 638 
2 528 - 2 481 
1 321 
2 322 
5 091 
457 
538 
11 
95 
290 
392 
- 39 
735 
431 
709 
472 
710 
17 
43 
154 
214 
206 
18 
31 
728 
26 
31 
38 
279 
1 
520 
1 740 
1 598 
18 
128 - 2 0 7 188 
135 5 10 
8 1 6 
- 1 - 10 200 
128 - 5 216 
- 2 - 205 - 74 
;15224: : 6:104 : 
2 878 1 583 
8 476 2 682 
3 129 1206 
11 604 3 887 
28327 21417 
2122 1 135 
447 267 
604 68 
23 361 18 298 
8:B36 
1 176 
5 710 
1 894 
7 603 
6 327 
846 
162 
532 
4 482 
6:058 
1 036 
4 794 
203 
4 997 
S08Ö 
826 
240 
489 
3 171 
;-:589: 
- 590 
35 
- 33 
0 
- 3 7 8 
- 5 
2 
1 
- 285 
445 
232 
830 
156 
674 
174 
- 58 
4 
1 
217 
1820 
91 
218 
1 510 
1 726 
t 043 
- 9 
- 104 
40 
929 
24 40B 
2661 
198 
77683 
77 759 
for details 
18633 
1 384 
74 
44 456 
44 509 
5 173 
1 034 
170 
3 1 8 0 4 
31828 
3 899 
761 
- 64 
19989 
19 989 
- 282 
21 
18 
468 
468 
- 212 
: - S6l · 
69 
;- 217 ; ; 
:- 216 
865 
Í 6 
2 
6 2 8 5 
629B 
Aggregates for the European Union include estimates tor Greece and Ireland. Please see chapter on estimation 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1995 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRAOEAND REPAIRS ; 
HOTELS AND HESTAURANTS 
TRANSPORTSiCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION : 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activlt. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL;;;;;; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL . . . : : : χϋ:ϋ : : : : : 
ι:;::.:ΐ7ΐ, ;::.--;:2:Τ::: :.:ΙΒ,:; - Τ : ::-ο: 
i ss i i 1 ΟΟιΐ; ::i:i:Ì6io;:::i.il33 i i ­ 's' 
2 801 
408 
8 353 1 077 7 112 7 736 
1 197 2 678 
75 385 
950 
806 
30:242: ::10382: 19841: : 14 996 : : 563 
2 208 166 2 073 1754 29 
3 520 2 404 1 938 767 45 
323 
23 
3 828 
9 124 
1 620 
1223: 
5 7 7 4 ; 
1:254 
4 525 
2 094 
3 369 
493 
: 940 
: 4 S 2 7 i 
: 1 658Í : 
1500 
1 817 
3 836 
i M; 030 
: :352 
1 463 i 
: ;-:234 : 
: : 2 9 3 5 : 
853 
2 129 
- 202 
i :6o 
: i '228 
:- :338 
i : :553 
6 
178 
:2 
10 
53 
:.:.:5 
38 
451 
3 493 
581 
2 9 9 0 7 
7 830 
15175 
6 776 
21 951 
125 
16350 
1 059 
760 
807 
15 430 
- 252 
1 693 
59 
: 19 796: 
5 106 
9 029 
5 542 
14 571 
120 
10612: 
817 
564 
577 
8 446 
812 
1 836 
287 
10181 
2 749 
6 380 
1 145 
7 525 
- 93 
\7&ÍÍ 
26.: 
"."¿8 
¿69 
5 795 
245 
23 
285 
6100 
1 140 
4 744 
227 
4 970 
- 10 
2 0 6 4 
96 
236 
263 
1 467 
26 
9 
3 
122 
78 
27 
32 
60 
- 16 
146 
7 
18 
1 
117 
16 999 
291 
Í1 Í979 
2 408 
99150 
9 586 
208 
: : 178: 
1 477 
53 564: 
7 301 
80 
:;:::;βοι 
932 
45580 
1 965 
4 
662 
552 
24 534 i 
133 
6 
- 32 
- 37 
854 
150 -53 564 45 580 24 5 3 4 - 8 5 4 
767 
767 
15 
S23 
664 
- 27 
457 
■1 054 
340 
42 
20 : i 
1001 ­221S 
27386 12249 
2178 1 242 
. « :. : :: rt 
i 1 216 i 1 019 
15: 170 12 111 
912 352 
2 375 2 148 2 413 200 
11591 3 194 8 473 7 078 
1 833 1 094 617 384 
3 212 1 409 1 927 1 B71 
293 
16 
81 
159 
55 
120 
- 1 
906 
62 
27 
288 
- 0 
204 
813 
5 385 
3112 
307 
6 8 2 3 
: 1Í248V 
703 
996 
2 167 
: i-452 
: 524 
4 565 
1112 
: 679 
- 57 
885 
2661 
- 215 i 
2 242 : 
; 127 
i 36 : 
269 
1 958 
2 7 7 7 
::::. o 
: S 6 6 
... ; t 8 
i :i:Í83 
- 192 
54 
- 172 
- 11 
1 2 Í 1 
I-5 
- 169 
143 
85 
- 24 
448 
110 
310 
167 
478 
80 
S93 
85 
- 99 
- 64 
676 
123 
430 
149 
15815 
3 771 
12 734 
- 651 
12 083 
- 39 
22 554 
3 816 
918 
903 
16 825 
247 
305 
127 
10 127 
2 291 
7 486 
367 
7 853 
- 18 
12 739 
2 201 
499 
577 
9 432 
51 
126 
- 141 
5 596 
1 432 
5 161 
- 994 
4 166 
- 2 
9879 i 
1 622 
419 
327 
7 451 
- 3 
161 
- 75 
■4:498 i 
861 
3 398 
236 
3634 
2 
13407 i 
114 
299 
211 
2 767 
- 1 
- 1 
- 167 
71 
75 
- 37 
11 
- 26 
22 
329 
4 
19 
18 
281 
512 
- 5 
425 
- 403 
1797 
1 797 
18 640 
98 
726 
2 652 
80 344: 
80344 
10 505 
32 
: 389 
2 498 
4 3 1 1 9 
4 3 1 1 9 
8 197 
60 
336 
152 
37Í220 
37220 
3 275 
18 
i ;229 
- 381 
24293 
24 293 : 
322 
2 
Í 27 
- 54 
t S 3 5 
1535 
I580 
: 11 
202 
3 261 
1 262 
403 
988 
230 
76 
246 
56 
7 
56 
402 
13 
222 
109 
78 
35 
­1189 
271 
­ 914 
­ 546 
­1 460 
0 
I 3 858 
1 519 
84 
94 
2 135 
2 313 
26 
Í49 
173 
7064 
580 7 064 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1994 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrrY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
.SUBTOTAL;: ;\;:.:;.;:; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL i i : i . 
: 113 - 2 4 : 138 102 0 
2 138 231 1906 123 Í4.. 
36267 19695 16825 8281 206 
5 231 3 642 1 572 
4 986 2 558 2 434 
12 317 5 419 6 884 
4 253 2 500 1 752 
3 303 865 2 435 
2 804 2 936 
1 121 670 455 237 0 
1 129 573 557 298 - 4 
2108 3783 - 1 6 8 8 - 3 114 25: 
; 963 i i 552; 412; 420 0 
: .760 i 1 234 -139 i -1457 - 4 
15 339 12145: : : 3136: ::: 1084 
12 820: 9 694 2 8S9I 1936 27 
i 184 i : 581 : : - 400: - 697 ; :3 
1 745 1 183 567 213 6 
74687 50 320 24 619 7 426 272 
137 66 71 17 1 
2935 1 196 1 873 960 32 
15 587 10 149 5 331 3 707 360 
3 532 2 405 790 
2 522 1 717 826 
4 503 3 232 1 364 
1 907 1 359 487 
364 11 435 
1 422 1 360 165 
135 162 - 35 12 - 58 
431 359 7 9 - 5 - 25 
5412 2 649 2 757 - 37 617 
713 663 64 134 12i 
970 631 311 110 - 9 
14535: : 9 901 i -i 4 708 i : 2:747 : :;i:335:' 
13877 8593 5227 1953 168 
1 233 : 753 464 229 i 19 
1 739 960 770 519 - 4 
57735 36101 21618 10 347 1454 
74687 50320 24 129: 7426 272 443 4279 57 735 36 101 21 814 10347 1454 -473 5630 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \Wñ 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1993 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTUREAND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishlng and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION i : 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL :: 
i : 45 i i l · Í33 : . 12: ;: :::::17.; 
i^oegi l · . : i 615 : i i i455 : ­ . :13a 
.18 714: 1:1:270. 7444 : 4230: 
.678 
: 636 i 
5099Í 
333i 
137i 
:-523. 
82 
3077 
i i 7 0 : 
i 567: 
i 155 i 
. 554: 
2022 : : 
: i263;:: 
i - 4 3 0 i : 
: :-4 
: 392 
1Í735 
: ; : i 80 
- 708 
25199 18136. 7063 4059 
8882 4620 4262 3Û92 
290 
: 47;::: ' 96 : : : ; -49 : :: ■ 1 ; 
852 : i 197 ; 655 :794 
18396 10 541 7855 3 132: 
716 
2 854 
64:361 
468: 
671 
40 204 
...: 248 
2 182 
24157 
:.;:: :,90 
937 
Í137B9 
­1 229 
­1229 
ii 13a i 994 i : 144 
1324■■ ­ ; 906 i 417 
5150;;: i 2386 : ­2 763 i 
: i 505 302 : 202 : 
:i:60i 995 : :6Q6 : 
:. ­3 
i 77 
1416 
i :ii*8 ; 
273 
14 951 9 318 : 5 633 2 976 
ilO 145 I 6 839 : 3:306 : 2204 i 
■ 4 8 4 423 : ­ 61: : : : : 46 ; 
1 301 1 387 - 87 354 
55893 34389 21504 11296 
1 600 
1 600 
64 361 40 204 24157 13789­1229 ­159 1 7S8 55 893 34 389 : 21 504 11 296 i 600 678 2016 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1992 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICÍTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNJCATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activrL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
: ise : 49 .37: 35 
495 743 - 248 
24156 16680 7475 3 789 
- 13 
446 
4 999 
1 546 
172 
318 
3 8 8 5 
1108 
- 185 
128 
1 114 
438 
- 230 
276 
593 
663 
1 418 657 761 
24353 -18647:-: : :5706: : : 1649: 
S847 S020 827 361 
1 405 
2338 
6 7 068 
67 107 
723 
1 256 
49279 
49279 
682 
1 082 
177B9 
17 828 
497 
; 6941 
6 941 
445 
445 
445 
137 
529 
32 
223 
105 
752 
i 5 
592 
19 338 11004 8 333 6 327 
296 1 539: 
584 179 404 41 
289 314 - 25 12 
4 610 1851 2 760 1429 
- 262 - 547 284 100 
1 505 901 604 
17 116 :11 sor : : 5:614 1:605 
9831 7 024 2 807 1 155 
: 370 69 302 it28 i 
1 460 447 1 013 828 1 859 
55494 32 734 22 760 12286: 1859 
SS 494 32 734 22 760 12 286 1 659 359 3 303 
Aggregates for the European Union include estimates tor Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
EUROPE : 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA .;. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
41070 
4 657 
1 117 
2 362 
285 
2 037 
3 744 
2 815 
1 364 
11 055 
588 
431 
138 
1 266 
2 885 
: 39 582 : 
3 564 
710 
5154 
- 19 
377 
4 199 
819 
1 382 
9 534 
269 
3 
836 
2 697 
4 754 
1 487 
1 092 
407 
-2 792 
305 
1 661 
- 454 
1 995 
- 19 
1 521 
319 
428 
- 699 
-1 431 
-1 869 
627 
4 136 
1 542 
211 
41 
21 
11 
8 
121 
64 
532 
- 58 
2 
- 1 
- 102 
57 
2 
193 
46 
- 0 
13 
2 336 
332 
18 
78 
2 005 
899 
34 926 
29 243 
27 588 
1 656 
2 791 
474 
2 892 
105 
136 
193 
1 429 
650 
572 
526 
4 348 
414 
9 
- 1 
- 0 
- 0 
- 1 
10 
3 
3 
2 
0 
0 
2 
0 
- 1 
0 
200 
0 
15 
i 187 
72 
1 
0 
115 
103 
24 BBS 
23 774 
23 568 
208 
911 
10 
200 
2 
73 
153 
22 
1 
218 
100 
- 213 
1 128 
203 
42 
21 
11 
g 
110 
62 
528 
- 59 
2 
- 1 
- 105 
57 
3 
193 
- 153 
- 0 
- 1 
2 149 
260 
17 
77 
1 8B9 
796 
10041 
5 469 
4 019 
1 448 
1 881 
466 
2 691 
103 
62 
40 
1 406 
648 
354 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
9249 
1 362 
7 
22 
985 
348 
7 885 
252 
699 
675 
492 
1 758 
32 
127 
58 
1 169 
531 
1 552 
3 645 
2 888 
459 
116 
91 340 
34 745 
56 515 
29 192 
62 147 
5 552 
4 783 
35 393 
55 868 
74 860 
29 718 
3 900 
1 405 
3 126 
58 
3 722 
1 643 
2 057 
1 085 
5 470 
3 784 
1 565 
1 072 
419 
73 
1 060 
31 
448 
614 
452 
: :::251: 
460 
80 
54 
303 
20 
• 208 
9 
20 
- 20 
12 
110 
11 
62 
36 
- 451 
- 57 
70 
2 278 
2 242 
37 
- 67 
67 116 
34 277 
32 892 
26 136 
40 979 
8 142 
4 891 
34 818 
32 350 
64 827 
23 783 
154 
9 
251 
235 
170 
409 
199 
89 
1 060 
249 
68 
65 
6 
- 2 
165 
2 
28 
63 
5 
::::8 997 
900 
- 75 
- 32 
682 
327 
Β 095 
242 
679 
694 
480 
1 648 
20 
66 
24 
1 620 
587 
1 482 
1 368 
645 
422 
182 
24 224 
468 
23 622 
3 056 
21 169 
-2 589 
- 108 
575 
23 518 
10 036 
5 935 
3 748 
1 396 
2 876 
- 177 
3 551 
1 234 
1 859 
996 
4 412 
3 535 
1 498 
1 006 
414 
75 
896 
30 
419 
549 
447 
The EU income aggregates Include estimates for Belgium/Luxembourg. Denmark, Greece, Ireland and Sweden. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
~WA 
(Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
NEUROSE.:': ;.:':: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;:; ;::l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ; : - ; ;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
33 926 
5 178 
702 
1 409 
63 
1 013 
2 987 
2 138 
1 724 
8 662 
579 
518 
- 86 
994 
2 157 
889 
3 899 
1 D55 
2 
24 
14 
7 
3 
- 134 
83 
551 
- 52 
- 3 
- 1 
16 
27 
- 0 
90 
45 
1 
40 
1793 
229 
- 1 
50 
1 564 
632 
27 038 
20 324 
18 803 
1 521 
3 124 
445 
3 591 
88 
72 
106 
1 815 
684 
825 
::3ΐ.:239:; 
2 368 
577 
4 634 
- 106 
418 
1 704 
666 
314 
9 673 
26 
41 
18 
1 796 
3 771 
134 
5 339 
;: :ii6 
7 
- 1 
0 
0 
- 1 
24 
3 
6 
1 
- 2 
0 
1 
6 
- 0 
41 
- 27 
0 
4 
: ; .58. 
10 
7 
- 2 
48 
7 
23 223 
21 831 
21 353 
479 
1 218 
53 
175 
1 
- 3 
3 
38 
2 
172 
2 686 
2 810 
125 
-3 225 
167 
596 
1 264 
1 472 
1 409 
-1 010 
554 
477 
- 104 
- 802 
- 1 613 
754 
-1 442 
939 
- 6 
25 
14 
7 
4 
- 158 
79 
546 
- 54 
- 1 
- 1 
15 
21 
0 
49 
72 
1 
36 
1 736 
219 
- 8 
53 
1 517 
625 
: 3 816 
-1 506 
-2 550 
1 042 
1 906 
392 
3 417 
87 
75 
103 
1 778 
682 
652 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
: . : 
: ■ ■ ■ ■ : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net Credit 
8 5 9 0 
1 064 
261 
20 
428 
356 
7 528 
65 
342 
715 
182 
1 826 
123 
129 
123 
742 
660 
2 528 
3 693 
2 899 
500 
58 
75096 
28 088 
47 000 
24 112 
50 983 
3 915 
4 781 
28 971 
46 117 
58 417 
20 769 
5 138 
1 181 
3 771 
60 
3 185 
1 233 
2 689 
570 
7 005 
4 448 
1 222 
825 
300 
98 
961 
8 
426 
525 
221 
Total 
Income 
Debit 
952 
297 
61 
- 95 
329 
2 
655 
11 
5 
i o 
9 
7 
2 
36 
- 32 
498 
- 2 
73 
1 087 
1 035 
51 
61 
56619-
25 896 
30 666 
19 847 
36 770 
6 038 
5 224 
25 781 
30 782 
54 879 
21 886 
43 
12 
264 
- 23 
77 
404 
197 
86 
1 232 
244 
9 
27 
- 17 
0 
12 
9 
6 
72 
2 
Net 
7640 
769 
201 
115 
99 
354 
6 872 
54 
338 
706 
173 
1 819 
121 
94 
155 
245 
663 
2 456 
2605 
1 865 
448 
- 5 
18476 
2 192 
16 333 
4 264 
14213 
- 2 123 
- 443 
3 191 
15 333 
3 535 
- 1 116 
5 095 
1 169 
3 507 
84 
3 108 
829 
2 492 
484 
5 772 
4 204 
1 213 
799 
317 
98 
949 
- 1 
421 
454 
218 
The EU income aggregates include estimates for Belgium/Luxembourg, Denmark, Greece, Ireland and Sweden. 
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Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1997 
ÍKJROPÍE­Í^ ■ : ¡:;'::: H :.; : ! ^ i j 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPE AN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA;; :; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
♦ RIE 
■;:;::::;:::::::::­;;::673;:969: 
88 152 
9 212 
38 776 
3 014 
34 464 
67 553 
28 810 
24 970 
170 694 
12 795 
7 020 
4 142 
9 212 
79 132 
6 458 
50 777 
8 7 5 7 2 
5177 
708 
297 
283 
129 
5 238 
1 038 
6 596 
570 
306 
15 
1 194 
666 
148 
3048 
1 216 
12 
201 
16363 
3 346 
1 060 
552 
13017 
5 036 
·. :324;180 
253 647 
232 036 
21 611 
36 243 
5 703 
34 291 
1 083 
267 
1 061 
21 038 
2 920 
7 896 
Other 
capital 
;:;:;:;:;:;:;:;:::117;077 
13 570 
2 443 
27 376 
567 
7 593 
13 168 
3 630 
7 938 
­ 3 496 
3 957 
1 624 
939 
5133 
21 044 
4 022 
1 581 
;:54oi; 
1 985 
258 
103 
107 
48 
2 430 
252 
1 522 
177 
41 
14 
­ 614 
145 
29 
442 
1 193 
3 
96 
:::: 7 2 6 0 
961 
81 
75 
6 296 
1 986 
; Ì79:564: 
68 878 
66 130 
2 747 
4 022 
1 156 
6 667 
1 730 
37 
824 
3 196 
99 
862 
Total 
capital 
. . ::::::::::::::::;:791;044 
101 722 
11 656 
66 153 
3 581 
42 057 
80 721 
32 437 
32 908 
167 195 
16 753 
8 644 
5 081 
14 345 
100 175 
10 480 
52 357 
42 972 
7 165 
966 
399 
390 
177 
7 669 
1 290 
8 120 
748 
347 
29 
579 
809 
176 
3 489 
2 411 
14 
297 
i : 2 3 6 2 1 
4 307 
1 141 
628 
19 314 
7 022 
:::::::: : A0374Ji 
322 524 
298 167 
24 358 
40 263 
6 859 
40 958 
2 812 
304 
1 885 
24 234 
3 016 
8 758 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
-f RIE 
;:;:;:;:;:;:;:;:;::553;477 
36 685 
8 480 
87 797 
583 
5 573 
73 476 
4 007 
20 222 
122 487 
3 973 
728 
10 193 
23 427 
71 587 
12 407 
64 392 
:. : .4:84a 
229 
4 
1 
3 
87 
4 
147 
45 
25 
1 
24 
89 
102 
574 
1 937 
1 
13 
; ; : : : , 2:919 
996 
392 
118 
1 917 
1 147 
i 222803 
212 813 
201 017 
11 795 
8 536 
240 
1 457 
31 
20 
129 
901 
15 
279 
Other 
capital 
175:602 
19 747 
2 635 
20 290 
167 
3 508 
18 793 
5 985 
2 094 
29 215 
4 203 
271 
2 354 
9 066 
22 115 
2 761 
28 642 
2 168 
198 
-
­ 1 
116 
9 
102 
25 
12 
1 
38 
20 
85 
106 
491 
9 
3 
. Í1328 
306 
2 
30 
1 021 
308 
: :: : B7579 
69 806 
69 084 
724 
17 206 
296 
566 
44 
8 
58 
255 
20 
149 
Total 
capital 
:::::::::: : : : : : : :729079 
56 432 
11 115 
108 085 
751 
9 081 
92 268 
9 991 
22 316 
151 698 
8 176 
999 
12 546 
32 494 
93 703 
15 166 
93 035 
7 0 1 3 
427 
4 
1 
3 
201 
14 
249 
70 
36 
2 
61 
10B 
186 
680 
2 428 
11 
16 
4 2 4 5 
1 303 
394 
148 
2 937 
1 455 
: 310384 
282 620 
270 100 
12 518 
25 742 
536 
2 023 
75 
28 
187 
1 157 
34 
429 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: EU 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA:: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL;: ;; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
60 831 
3 641 
337 
351 
2 100 
853 
57 190 
2 209 
2 173 
3483 
947 
13 440 
1 339 
5 155 
1 531 
9 064 
2 781 
11 676 
33 522 
27 372 
4 290 
16 105 
: 1-124971 
578 319 
541 549 
477 376 
647 587 
100 570 
58 077 
586 065 
538 174 
957 266 
259 350 
29 428 
6 996 
37 558 
1 576 
21 873 
7 203 
29 206 
20 420 
55 052 
42 653 
11 266 
7 701 
3 355 
208 
11 398 
1 627 
1 666 
22 207 
1 166 
;:;Ί3;584;:: 
1 261 
88 
113 
728 
332 
12 323 
427 
1 190 
2 088 
1 204 
2 036 
506 
815 
838 
2 941 
187 
- 966 
2 362 
2 145 
110 
3 073 
::222i9ii9: 
.74:41:3 
4 899 
423 
463 
2 827 
1 186 
69 514 
2 637 
3 362 
5 571 
2 148 
15 478 
1 847 
5 970 
2 369 
12 005 
2 966 
10 709 
35 884 
29 517 
4 399 
19183 
1 347 890 
105 490 
117 022 
76 296 
146 628 
29 186 
6 190 
109 418 
114 236 
193 539 
70 034 
2 095 
3 783 
5 312 
1 401 
7 239 
4 609 
3 890 
6 962 
6 161 
7 893 
5 554 
4914 
539 
102 
2 676 
642 
397 
4 858 
736 
683 807 
658 570 
553 669 
794 217 
129 758 
64 265 
695 481 
652 410 
1 150 805 
329 383 
31 522 
10 780 
42 866 
2 977 
29 114 
11 812 
33 093 
27 382 
61 213 
50 546 
16 820 
12 615 
3B94 
311 
14 074 
2 269 
2063 
27 062 
1 900 
;;;:39;345 i 
4 504 
1 083 
604 
2 451 
366 
34 839 
203 
98 
124 
255 
2 436 
60 
173 
984 
29 465 
123 
444 
13 916 
11 852 
2 006 
1 967 
834426 
469 283 
363 499 
365 142 
469 241 
104 078 
79 348 
485 212 
351 671 
804 525 
213 052 
3 9B7 
283 
1 435 
1 952 
3 364 
3 885 
1 237 
887 
11 853 
2 832 
1 923 
1 500 
408 
14 
3 695 
612 
807 
790 
122 
i::::1Ö:753l· 
2 243 
970 
264 
895 
115 
Β 511 
73 
97 
160 
168 
502 
113 
90 
132 
5 869 
217 
639 
966 
379 
625 
2 246 
; 278 475 
140 462 
137 459 
106 451 
172 024 
33 984 
32 976 
143 496 
132 520 
249 493 
70 101 
1 490 
370 
720 
532 
1 349 
2 424 
387 
623 
17 627 
1 314 
1 914 
949 
954 
10 
1 258 
185 
123 
555 
106 
SO 097 
6 745 
2 050 
868 
3 347 
480 
43 351 
276 
194 
285 
424 
2 938 
176 
263 
1 115 
35 334 
340 
1 083 
14881l· 
12 231 
2 632 
4215 
1 112901 
609 743 
500 955 
471 593 
641 262 
138 061 
112 323 
628 708 
484 192 
1 054 021 
283 156 
5 475 
655 
2 155 
2 485 
4 713 
6 307 
1 625 
1 512 
29 479 
4 147 
3 835 
2 449 
1 362 
23 
4 954 
798 
930 
1 346 
228 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI Stocks by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: EU 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASANO WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CÄTION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
°riv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Assets (Total capital) 
World 
i V 1495 
; 74 860 
532 355 
8B812 
48 182 
152135 
63 550 
58 175 
39 270 
20 828 
12255 
: 110326 
Í16153 
: 30 303 
5147 
5 958 
1 040 
12 144 
9 251 
: : 312 531 
97 022 
108 126 
103 476 
211 601 
216004 
28 758 
6 055 
1 324 
171 698 
179 076 
EU 
658 
: ΐ 7 6 6 Β 
Non EU 
826 
56 591 
249:677 280 44B 
42 029 
28 061 
63 321 
35 379 
28 911 
20 714 
: 1 1 7 3 3 
i i 4 620 
: 65 673 
; io:ose 
14: soo 
2 954 
2 983 
417 
6 355 
4 823 
:183:633 
50 944 
78 715 
50 043 
128 757 
116 921 
14 858 
3 783 
860 
96 220 
100 863 
46 541 
20 149 
BB 103 
27 667 
29 234 
18 370 
8755 
7 590 
44736 
: 6149 
: 15 699 
2 186 
2 955 
602 
5 741 
4 425 
: 127:336 
45 192 
29 443 
52 663 
82 106 
96398 
13 871 
2 294 
469 
74 889 
77 651 
USA 
.;■:: 401 
18 926 
132 991 
18 590 
11 772 
42 370 
13 394 
11 941 
5 986 
: : 2 8 1 1 
3 3 1 2 
;15 20B 
3 552 
5 124 
1 044 
296 
210 
1 549 
1 077 
; :50345 
10 239 
8 008 
32 019 
40 026 
i 57 445 
8 866 
1 636 
171 
44 883 
46 688 
Japan 
1 
: : :325 
6 6 1 5 
1 063 
156 
3 058 
749 
986 
279 
: 27 
: 39 
2 241 
20 
20 
3 
­ 14 
­ 7 
­ 18 
30 
:­ :2022 
1 298 
317 
178 
496 
518 
11 
12 
19 
391 
422 
Canada 
; : 39 
: 1 591 
9 945 
1 966 
758 
3 258 
998 
1 491 
269 
::231 
i : Í460 
1 745 
81 
: 534 
63 
8B 
63 
214 
270 
:;­:;5 742 
1 248 
807 
3 700 
4 505 
3 852 
1 511 
60 
82 
2 159 
2 301 
EFTA 
83 
2 245 
25364 
3 679 
2 547 
6 561 
3 722 
4 876 
2 549 
814 
580 
5 807 
283 
920 
301 
1B0 
32 
513 
182 
15:010 
6 000 
7 211 
2 755 
9 966 
11 713 
1 022 
174 
91 
10 357 
10 623 
14 993 
1 848 
1343949 
1347 890 
4 1 3 8 
1 532 
680807 
683 807 
10 742 
330 
657 600 
653 570 
7 8 1 7 
204 
298 135 
298167 
: 153 
13 
11994 
12005 
: 98 
37 
24 355 
2 4 3 5 8 
937 
138 
63 892 
64265 
World 
: 936 
: l· 56256 
; 365 276 
47 399 
40 257 
98 307 
50 732 
47 367 
24 744 
: : 27 865 
::..;: 7 7 5 7 
i 132 647 
: ; 1 2 1 8 2 
i 22 017 
2 357 
4 049 
1 612 
8 020 
10 073 
:::218.193 
109 535 
63 646 
43 786 
107 432 
246 568 
26 651 
5 397 
1 463 
208 936 
215 794 
EU 
:::::; 520 
21837 
194230 
24 072 
21 908 
43 327 
28 630 
24 482 
12 338 
: : 1 2 679 
3503 
Í 7 7 2 0 8 
5 494 
: 14 548 
1 196 
3 097 
1 293 
5 586 
7 109 
;1O5003 
51 532 
27 976 
24 684 
52 664 
161 233 
18 927 
2 720 
277 
136 646 
139 643 
Liabilities 
Non EU 
": 4 0 9 
3 3 2 8 3 
169 480 
22 982 
18 295 
53 422 
21 917 
22 670 
12 183 
14 805 
4 1 5 9 
. 55921 
: 6 4 4 1 
Ì 7 7 2 3 
1 139 
1 058 
365 
2 561 
3 141 
: 110428 
56 244 
34 673 
19 073 
53 745 
8 8 390 
19 346 
2 650 
1 117 
74 891 
78 653 
(Total capital) 
USA 
160 
28 517 
1009C1 
12 167 
5 970 
35 872 
12 927 
13 370 
8B07 
13 502 
1413 
2 0 777 
2 4 2 5 
: 4025 
579 
237 
149 
966 
1 924 
: :43129 
19 556 
15 387 
7 858 
23 245 
48652 
3 487 
2 163 
1 001 
41 469 
44 628 
Japan 
11 
51 
:::7:596 
212 
787 
831 
989 
2 957 
1 350 
­ 258 
: ­ 29 
14 138 
­ 34 
100 
­ 20 
4 
19 
3 
64 
: 41:650 
6 549 
4584 
702 
5 286 
2Ö30 
280 
97 
7 
1 619 
1 723 
(Mio ECU) 
Canada 
33 
2 230 
5269 
337 
1 261 
689 
509 
2 178 
134 
145 
253 
971 
12 
413 
15 
80 
4 
99 
308 
...;.. 495 
239 
136 
114 
250 
: 1304 
186 
36 
7 
1 061 
1 104 
EFTA 
91 
1 204 
: 36:977 
7 411 
2 521 
13 751 
5 577 
3 504 
1 810 
1 400 
t 564 
13064 
565 
1 823 
384 
309 
93 
784 
608 
28:547 
12 510 
10 775 
6 921 
17 696 
25781 
1 995 
405 
93 
23 214 
23 711 
19 141 
3 891 
1 112 729 
1 112 901 
10256 
3 080 
609 590 
609 743 
8 8 5 8 
1 031 
500 928 
500 9S5 
6 0 6 3 
529 
270 094 
270 100 
: : . : 2 6 
54 
35334 
3 5 3 3 4 
1 386 
5 
12 516 
12 518 
1069 
238 
112 323 
112 323 
Aggregates for the European Union include estimates for Greece and Ireland. Please see chapter on estimation for details 
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BELGIUM LUXEMBOURG 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) s ign means dis investment 
Reporter: BLEU 
Year: 1998 
;EUROPE:;l·:;:;:;:::::; :::;:;:;;;:;::;;:;.:;:;:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPE AN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : : : : - : : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
:;:;:;:ιθ:66ΐ;. 
2 834 
- 88 
43 
600 
186 
424 
1 454 
2 868 
23 
25 
2 
10 
961 
1 
24 
0 
53 
::;:::::::1::242 
55 
8 
- 1 
9 
0 
21 
18 
354 
3 
5 
0 
2 
0 
1 
28 
15 
0 
0 
... 40 
4 
1 
0 
36 
31 
. 1 341 
570 
548 
22 
142 
1 
629 
0 
- 9 
1 
444 
78 
113 
Other 
capital 
7:894 
150 
1 434 
74 
1 589 
S57 
- 455 
599 
786 
- 199 
- 6 
- 4 
246 
2 265 
- 9 
15 
- 296 
426 
i:::;;;: i :::32f: 
13 
1 
0 
1 
0 
42 
2 
61 
6 
5 
0 
- 9 
- 20 
2 
15 
30 
0 
0 
i 938 
- 29 
- 1 
4 
967 
997 
; ; ;293s 
2 468 
650 
1 817 
74 
- 210 
392 
5 
0 
21 
288 
6 
94 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:;:;:::;1:8:555:;::;::::::;:;:;:;: 
2 984 
1 346 
117 
2 189 
1 143 
- 31 
2 053 
3 654 
- 176 
19 
- 2 
256 
3 227 
- 8 
39 
- 296 
479 
;;:::::::;i;563;;;:;:;:;:-;:;:;:;:; 
68 
9 
- 1 
10 
0 
63 
20 
414 
9 
10 
0 
- 7 
- 20 
3 
43 
45 
0 
0 
:■­,;;> 978. ι;; 
­ 25 
0 
4 
1 003 
1 028 
427sv;; 
3 038 
1 199 
1 839 
216 
­ 209 
1 021 
5 
­ 9 
22 
732 
84 
208 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;:::; ::;:7:906 
8 
803 
8 
151 
1 104 
24 
1 329 
3 017 
1 
0 
­ 11 
0 
554 
1 
12 
199 
672 
■:­:­:::­34: 
6 
4 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
:: 12 
0 
0 
0 
12 
2 
;; ; i d e o 
913 
869 
44 
147 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
­ 1 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Í':|:'k|5:oáo ;:-::!:! !.| ia:g9è:·; !-!.! :.::;:::::;: 
131 139 
193 996 
15 23 
183 334 
916 2 020 
110 134 
635 1 963 
2 547 5 564 
21 22 
50 50 
­ 7 ­ 18 
111 111 
337 891 
0 1 
­ 94 ­ 82 
115 314 
­ 215 457 
44 77 
3 9 
0 4 
0 4 
0 0 
0 0 
21 22 
­ 1 ­ 1 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 4 
0 4 
0 0 
: ;;; :;;78 : ; ·;;;:■; ;ao­ ■: 
­ 2 ­ 2 
­ 1 ­ 1 
­ 3 ­ 3 
80 92 
68 70 
3­307; ■'■ A3SÎ]■;';] 
3 345 4 257 
3244 4 1 1 3 
100 144 
1 148 
- 4 - 4 
- 39 - 39 
- 1 - 1 
0 0 
0 0 
- 39 - 38 
1 1 
0 - 1 
Total 
capital 
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STATISTICAL 
Geographical breakdown of FDI flow. 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: - ■ -
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
TABLES 
s 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
::::::::;:::340 
13 
4 
7 
0 
2 
327 
1 
5 
1 
2 
23 
- 2 
15 
244 
5 
- 2 
20 
2 
0 
8 
: : 12 395: 
9 341 
3 046 
5 493 
6 894 
3 848 
77 
9 366 
3 021 
10 674 
571 
285 
4 
637 
25 
31 
7 
549 
466 
186 
637 
7 
5 
0 
2 
47 
4 
2 
466 
1 
Other 
capital 
-toso 
16 
- 3 
0 
11 
8 
-1 096 
2 
3 
- 17 
- 27 
-1 101 
7 
- 4 
89 
11 
6 
- 69 
- 263 
13 
- 29 
7 437 
2 989 
4 701 
5 725 
2 736 
136 
7 147 
3 279 
9 797 
2 258 
- 1 075 
- 7 
179 
31 
- 1 131 
- 31 
382 
110 
- 899 
259 
- 55 
- 30 
- 15 
- 10 
- 24 
- 33 
11 
103 
4 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: l · : : : : - :741 
29 
1 
7 
11 
10 
- 770 
3 
8 
- 16 
- 25 
- 1 078 
5 
11 
334 
16 
4 
- 49 
- 2 5 4 
- 261 
13 
- 21 
: 22792 
16 778 
6 035 
10 194 
12 619 
6 584 
214 
16 513 
6 300 
20 471 
2 829 
- 790 
- 3 
815 
56 
- 1 100 
- 24 
932 
576 
- 713 
896 
- 48 
- 25 
- 15 
- 8 
23 
- 29 
13 : 
569 
5 
capital 
134d eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
.::::::64 
5 
0 
6 
- 2 
1 
59 
6 
0 
0 
0 
197 
0 
0 
7 
- 152 
0 
- 1 
4 
3 
1 
47 
: :9D92 
6 988 
2 057 
6418 
2 627 
570 
884 
7 200 
1 845 
8 639 
913 
203 
0 
0 
4 
197 
0 
0 
11 
358 
153 
16 
10 
6 
0 
35 
0 
1 
11 
0 
Other 
capital 
:::·:: :.-: 574 
- 18 
- 7 
- 12 
1 
0 
- 556 
4 
0 
- 1 
5 
- 636 
0 
- 1 
0 
62 
2 
0 
- 167 
- 154 
- 1 
1 734 
; 9 4 6 s i 
5 241 
2 494 
4 647 
3 088 
594 
- 195 
5 261 
2 473 
8416 
3 341 
- 634 
- 1 
- 42 
0 
- 632 
0 
- 39 
30 
- 643 
- 41 
- 18 
12 
- 19 
- 11 
0 
1 
- 3 
24 
1 
Equity* 
other 
- 510 
- 13 
Reinvested Total 
earnings 
- 7 
- 6 
- 1 
1 
- 498 
12 
0 
- 1 
5 
- 439 
0 
- 1 
7 
- 90 
2 
- 1 
- 163 
- 151 
0 
1 781 
■:- -18-560 ' : ' : 
12 229 
4 550 
11 065 
5714 
1 164 
689 
12 461 
4 31B 
17 055 
4 253 
- 431 
- 1 
- 42 
4 
- 435 
0 
- 39 
41 
- 285 
112 
- 2 
22 
- 13 
- 11 
35 
1 
- 2 
35 
1 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1997 
:iErøWE:jii:·;:^ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA.­:­­.: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA .... 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
:::::::::2:907 
Other 
capital 
::::::::::4;036 
33 ­ 116 
­ 347 ­ 221 
18 9 
99 ­ 359 
194 1239 
­ 16 530 
748 474 
573 1 343 
88 69 
Β ­ 27 
2 ­ 62 
37 ­ 120 
280 1 456 
0 0 
Β ­ 11 
­ 1 ­ 241 
418 ­ 217 
:. ; 766 ;■;.·J­291. 
34 24 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
12 31 
9 3 
79 155 
3 1 
74 1 
0 0 
17 10 
0 1 
1 1 
9 6 
11 74 
0 0 
6 0 
i 31 ; : i t Ö13 
10 ­ 26 
3 2 
7 3 
21 1 039 
14 802 
.;; 8 8 ΐ : : ; ; : ; ; - : ΐ : 6 8 8 
718 - 2 155 
687 - 1 461 
31 - 694 
- 5 132 
0 87 
168 34 
0 0 
0 8 
0 - 4 
95 - 27 
0 1 
12 11 
Equity* 
other 
::-::::-::::£ 943 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 
- 84 : 
- 568 : : 
27 : 
- 261 
1 433 
515 
1 222 : : 
1 916 : : 
156 : : 
- 19 : 
- 60 : : 
- 84 : 
1 736 : 
0 : : 
- 3 : : 
- 242 
201 : 
' : : it 0 5 7 . : ; i ; 
58 : : 
1 : : 
0 : : 
1 : : 
0 : : 
43 : : 
12 : : 
234 : : 
4 : 
75 : 
0 : : 
27 : : 
1 : : 
2 : 
15 : : 
85 : 
0 : : 
6 : : 
- i tö44 : ; : ; . i : ;;;:;.:;.; ; ­ ■ ;;: 
­ 16 : : 
5 : : 
10 : 
1 060 
816 
; ; ­i­ii'ice::;; .;:;:;.;.: : :­:;: 
- 1 437 
- 774 
- 663 
127 
87 : 
202 : 
0 : 
8 
- 4 
68 
1 
23 : 
\WA 
euostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;:;:::; is: 920 
9 
564 
4 
30 
62 
396 
1 188 
1 492 
27 
3 
- 5 
48 
- 541 
0 
2 
1 
130 
­ : : si i 
0 
0 
0 
0 
0 
- 9 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
]±tz 
1 
1 
0 
11 
- 1 
i 853 
832 
520 
313 
7 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
1 
Other 
capital 
3 960 
- 90 
797 
7 
582 
1 023 
0 
- 42 
1 171 
- 33 
- 83 
66 
341 
849 
0 
- 70 
- 117 
- 594 
151 
- 3 
0 
0 
0 
0 
- 12 
- 3 
38 
0 
0 
0 
- 3 
0 
0 
4 
0 
.: ; : 3 
1 
1 
0 
2 
- 7 
; ;; . ; i375 
- 1 407 
- 1 760 
352 
45 
- 40 
- 13 
9 
0 
- 2 
0 
- 20 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
7 880 
­ 81 
1 361 
11 
612 
1 085 
396 
1 147 
2 663 
­ 6 
­ 80 : 
61 
389 
308 
0 : 
­ 68 
­ 116 
­ 464 
662 ; 
­ 3 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
­ 21 
­ 3 : 
38 
0 : 
0 : 
3 : 
­ 3 : 
0 : 
0 : 
5 : 
0 : 
: ::is-;;":: ; 
2 : 
2 
0 : 
13 : 
­ 8 : 
• ­ 5 2 2 ; ; ; . ­ . ;;.;; 
­ 575 
­ 1 240 
665 : 
52 : 
­ 40 
1 
9 
0 
­ 2 
0 
­ 19 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1997 
ASIA:::: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AiO. TERRíTOflJES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
T O T A L : ■: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
:::::;:::::::90 
4 
3 
- 1 
0 
2 
86 
30 
3 
5 
6 
- 8 
19 
3 
1 
12 
3 
7 
: - i s o 
- 180 
0 
27 
i i i : : : : 3 7 5 5 . 
1 716 
2 012 
1 349 
2 380 
367 
425 
1 723 
2 005 
2 817 
718 
3 
27 
106 
17 
25 
11 
106 
208 
65 
187 
- 2 
7 
- 9 
0 
552 
3 
10 
228 
0 
Other 
capital 
: t04 
8 
0 
1 
7 
0 
97 
8 
- 2 
- 4 
16 
139 
5 
84 
0 
- 160 
1 
- io 
- 74 
- 56 
- 17 
- 13 
: : : . ;3:0 78: 
4214 
- 1 123 
2 986 
105 
1 228 
- 469 
3 962 
- 871 
1 671 
- 2 0 6 8 
130 
- 1 
72 
73 
158 
- 19 
- 3 
195 
151 
- 28 
248 
237 
11 
0 
- 24 
- 29 
3 
231 
- 2 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: : : : : . : : :194: :.:;:::::::::::: 
12 
3 
0 
7 
2 
182 
38 
1 
1 
22 
131 
24 
87 
1 
- 148 
4 
- 3 
- 254 
- 236 
- 17 
14 
SB33 
5 930 
890 
4334 
2 485 
1 595 
- 44 
5 685 
1 135 
4 487 
- 1 351 
133 
26 
178 
90 
183 
- 8 
104 
403 
216 : 
159 
246 : 
244 
2 : 
0 : 
52B 
- 26 : 
13 : 
459 
- 2 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::::::::: ::418 
13 
- 1 
13 
0 
1 
405 
4 
0 
0 
0 
349 
1 
3 
24 
14 
8 
74 
63 
0 
65 
; ; ; ; : 5 3 4 i 
3 276 
2 000 
3 757 
1 520 
- 481 
133 
3 279 
1 997 
4 320 
832 
374 
0 
1 
1 
349 
- 1 
1 
- 10 
372 
30 
19 
12 
7 
0 
532 
1 
1 
- 6 
0 
Other 
capital 
1221: 
12 
0 
4 
7 
1 
1 209 
1 
0 
28 
- 1 
670 
5 
0 
179 
- 3 
329 
20 
23 
- 4 
1 819 
:. : S 6 4 8 : 
4 590 
- 761 
3 482 
346 
1 108 
- 781 
4 403 
- 574 
2 652 
- 1 447 
996 
28 
- 62 
5 
697 
6 
- 22 
21 
1 088 
60 
1 
9 
- Β 
0 
133 
1 
1 
17 
- 1 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
.:::::::::1 :639::::;:::;: 
25 
- 1 
17 
7 
2 
1 614 
5 
0 
28 
- 1 
1 019 
6 
3 
203 
11 
337 
94 
86 
- 4 
1 884 
:10989 
7 866 
1 239 
7 239 
1 866 
627 
- 648 
7 682 
1 423 
6 973 
- 615 
1 370 
28 
- 61 
6 
1 046 : 
5 
- 21 
11 
1 460 
90 
20 
21 
- 1 
0 
666 
2 
2 
11 
- 1 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1996 
:E.UI=lOJ=?iE:: .::;:;:::!:;:!:;;!:!:::;:::;::;:!:!:;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ' 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
::::::::­3:317 
39 
111 
­ 31 
104 
1 620 
96 
179 
653 
17 
15 
0 
15 
44 
0 
2 
1 
359 
51 
5 
5 
0 
0 
9 
7 
3 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
­ 4 
0 
3 
i i l ·2 7 
15 
2 
13 
11 
1 
;; 517 
173 
126 
47 
­ 14 
1 
358 
0 
0 
0 
226 
59 
74 
Other 
capital 
966 
- 134 
- 1 138 
- 60 
- 93 
- 32 
695 
714 
93 
- 22 
- 5 
- 11 
158 
- 662 
4 
1 
- 1C4 
1 533 
0 
0 
0 
0 
0 
47 
5 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
0 
- 2 
8 
0 
0 
i i' 230 
- 22 
- 1 
11 
251 
127 
: : 945 
585 
660 
- 75 
318 
34 
42 
0 
1 
3 
- 4 
- 13 
44 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
:;:::::::4283:;::::::::::':::;: 
- 95 
- 1 028 
- 90 
10 
1 588 
791 
893 
746 
- 4 
10 
- 11 
173 
- 637 
4 
3 
- 103 
1 892 
51 
5 
5 
0 
0 
56 
12 
4 
5 
2 
0 
6 
0 
0 
8 
4 
0 
3 
:.:;257.: ::.:; 
- 6 
1 
25 
263 
128 
: 1:463 i. 
759 
786 
- 28 
304 
35 
400 
0 
1 
3 
222 
45 
118 
Total 
capital 
(Mio ECU, 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;::::: ::­S5D98 
632 
359 
15 
50 
369 
11 
1 172 
1 120 
7 
­ 18 
39 
72 
803 
0 
5 
190 
267 
­: 4: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
­ 3 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
: ■ : ■ : : Ζ β 
0 
0 
0 
26 
6 
..Q23 
820 
800 
21 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:::::i:i:i3:0Q5:::-::::::::a:ÍÓ2:i;::i:i:i:::: ::::::::::::::::::::: 
- 10 622 
1 108 1 467 
1 16 
82 132 
500 B58 
- 7 4 
517 1 690 
888 2 008 
- 14 - 7 
- 73 - 91 
- 18 21 
60 131 
279 1 082 
0 0 
- 62 - 56 
31 221 
- 294 - 27 
- 1 - 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
- 1 - 1 
0 0 
- 5 - 4 
0 0 
0 - 3 
0 0 
0 0 
0 0 
5 5 
5 10 
0 0 
i : 2 : : : ■;': i 28 
- 2 - 2 
- 3 - 3 
1 1 
4 30 
1 7 
l· ; ; i97i ;;;; ;iio2o 
- 38 782 
142 941 
- 180 - 159 
225 228 
71 71 
10 t o 
0 0 
0 0 
0 0 
6 5 
4 4 
0 0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAIO; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL- : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mash rek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::::l7t 
9 
0 
0 
8 
1 
162 
5 
41 
0 
11 
69 
1 
11 
1 
3 
4 
4 
- 1 
0 
0 
38 
4069: 
2 863 
1 168 
2 795 
1 236 
68 
362 
2 866 
1 165 
3 476 
175 
78 
42 
359 
3 
123 
11 
300 
82 
β 
272 
12 
10 
2 
0 
27 
2 
14 
82 
4 
Other 
capital 
139 
- 9 
- 1 
- 8 
0 
0 
148 
2 
17 
- 6 
5 
- 67 
14 
10 
0 
176 
0 
- 29 
30 
13 
- 1 
- 25 
: : :2:285 
- 516 
2 826 
201 
2 108 
- 718 
1 434 
- 615 
2 924 
1 770 
619 
- 95 
26 
61 
8 
- 30 
- 28 
41 
41 
199 
137 
154 
124 
30 
0 
- 44 
- 33 
11 
61 
1 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
::::::3ΐο:::: 
0 
- 1 
- 8 
8 
1 
310 
7 
59 
- 6 
16 
2 
15 
22 
1 
179 
4 
- 25 
29 
13 
- 1 
13 
: 6 354 
2 347 
3 994 
2 996 
3 344 
- 650 
1 796 
2 251 
4 090 
5 245 
793 
- 17 
68 
420 
11 
93 
- 16 
341 
123 
207 
409 : 
166 
134 : 
32 : 
0 : 
- 17 : 
- 31 : 
26 : 
143 
5 : 
capital 
Equity 
capital 
561 
6 
0 
0 
5 
1 
555 
1 
0 
0 
0 
504 
0 
1 
1 
25 
0 
22 
52 
51 
0 
66 
: : 6626 
4 632 
1 929 
3 109 
3 451 
1 522 
462 
4 827 
1 734 
5 987 
820 
527 
0 
- 1 
7 
504 
5 
- 1 
- 2 
529 
- 3 
18 
20 
- 1 
1 
0 
1 
- 2 
0 
In the 
Other 
capital 
: - - 41 
7 
0 
6 
1 
0 
- 48 
2 
0 
- 1 
- 1 
74 
0 
- 7 
0 
- 31 
- 5 
- 55 
12 
10 
2 
1 277 
4452 
3 311 
- 137 
2 982 
193 
330 
- 324 
3 281 
- 106 
3 061 
33 
13 
- 1 
81 
5 
48 
0 
6 
4 
128 
100 
6 
3 
3 
24 
- 3 
1 
- 7 
0 
(Mb ECU) 
eporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
520 : ; 
13 
0 
6 
6 
1 
507 
3 
0 
- 1 
- 1 
578 
0 
- 6 
1 
- 6 
- 5 
- 34 
65 
62 
2 
1 343 
11078 
7 943 
1 792 
6 091 
3644 
1 852 
138 
8 107 
1 628 
9 048 
Θ53 
540 
- 1 
80 
12 
552 
5 
5 
2 
657 
96 
25 
23 
2 
25 
- 3 
2 
- 9 
0 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1995 
'EUROPE. .;..::;i 
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
euostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
::2:936 
4 
424 
12 
87 
740 
70 
115 
964 
12 
50 
0 
6 
197 
0 
3 
­ 1 
112 
il·!- -tá? 
7 
1 
1 
0 
3 
0 
113 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 
;.­ 5 
2 
2 
0 
3 
0 
; ; . ; :44β 
459 
­ 31 
491 
­ 6 
10 
­ 5 
0 
0 
0 
­ 5 
0 
0 
Other 
capital 
. 4 3 9 7 
6 
1 609 
­ 17 
332 
­ 613 
363 
306 
1 131 
94 
3 
24 
­ 18 
770 
­ 1 
­ 1 
119 
273 
:;;:ι6 
9 
0 
0 
0 
12 
0 
7 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
­ 6 
17 
­ 20 
';itl· l·^7 - 37 
0 
0 
64 
41 
:;;;;:;;;B97 
835 
749 
86 
57 
129 
5 
- 1 
4 
2 
- 5 
2 
3 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:;:Λ::7333 : . :::: :: ::.:ν:.::::;.: .;: 
10 
2 033 
­ 5 
419 
127 
433 
421 
2 095 
106 
53 
24 
­ 12 
967 
­ 1 
2 
118 
385 
; : 158 ;. 
17 
1 
1 
0 
15 
0 
120 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
­ 4 
21 
­ 20 
;;;.;;;;;;;;;;.32j ;;­
­ 35 
2 
0 
67 
41 
■M;' ;:i;34s;;;­;' 
1 294 
718 
577 
50 
139 
0 
­ 1 
4 
2 
­ 10 
2 
3 
· : : ■ : . 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: : 4 1 3 8 ; : Ì2577 ; ; : 6716 
5 71 76 
558 361 919 
6 0 6 : 
42 322 364 
794 63 857 
0 ­ 30 ­ 30 
163 59 222 
1288 1531 2 619 
130 27 157 
­ 4 6 2 
­ 28 8 ­ 20 
24 ­ 67 ­ 43 
683 476 1 159 
0 0 0 : 
4 ­ 44 ­ 40 
2 ­ 67 ­ 65 
468 ­ 244 224 
.; ;­3; ; ; ; tos : ; ios . ; : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 ­ 1 ­ 1 
0 106 106 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 1 1 : 
1 ­ 4 ­ 3 
1 1 2 : 
0 0 0 : 
; ::4 :: :..;t9 : : v. 15 " : . ­ . ; · 
2 ­ 2 0 : 
0 ­ 1 ­ 1 
0 0 0 : 
2 ­ 17 ­ 15 
0 ­ 2 ­ 2 : 
: . ; 579l· : 1200 i ΐ 7 7 β :..::... : ; 
558 1 195 1 753 
322 560 882 
235 635 871 
1 9 - 1 7 2 
6 - 31 - 25 : 
2 22 24 
0 0 0 : 
0 10 10 
1 0 1 
1 10 12 
0 1 1 
0 0 0 
Total 
capital 
50 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1995 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
N1CS1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
;:::;:::::::.3 
- 3 
- 4 
1 
0 
0 
6 
2 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
io 
- 30 
0 
15 
3 
3 
0 
21 
: : - 3 4 1 6 : 
2 680 
716 
2 461 
934 
219 
114 
2 682 
714 
3 369 
470 
27 
2 
5 
4 
4 
- 4 
- 5 
135 
0 
- 4 
4 
3 
1 
0 
6 
2 
0 
135 
2 
Other 
capital 
300 
- 6 
- 5 
- 4 
0 
3 
307 
1 
- 13 
1 
9 
111 
- 74 
10 
0 
228 
0 
57 
33 
35 
- 2 
- 115 
■■: 5540 : 
3 991 
1 664 
3 249 
2 406 
742 
390 
4 108 
1 547 
5 628 
964 
167 
- 86 
129 
- 3 
40 
- 30 
2 
26 
40 
36 
37 
23 
12 
2 
- 46 
- 37 
3 
27 
1 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: :::303::: : :::::::::: 
- 9 
- 9 
- 3 
0 
3 
313 
3 
- 13 
3 
9 
113 
- 74 
13 
10 
198 
0 
71 
37 
38 
- 2 
- 94 
: 8956 -
6 671 
2 379 
5 710 
3 340 
961 
504 
6 790 
2 260 
8 998 
1 434 
195 
- 84 
134 
1 : 
44 
- 35 : 
- 3 : 
161 : 
40 : 
31 : 
41 : 
26 
13 : 
2 : 
- 40 : 
- 35 : 
3 : 
162 : 
3 : 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
-: ;:-:"::64 
12 
0 
9 
2 
0 
52 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
7 
13 
18 
4 
1 
1 
0 
1 
49 
; 4 8 3 5 
3 661 
1 125 
2 942 
1 844 
719 
474 
3 668 
1 119 
4 728 
564 
22 
0 
7 
1 
4 
3 
1 
0 
17 
24 
- 2 
2 
- 4 
0 
13 
2 
0 
0 
0 
Other 
capital 
168 
- 15 
0 
2 
8 
- 25 
183 
3 
10 
0 
0 
81 
0 
13 
0 
39 
0 
38 
4 
4 
0 
- 499 
::.:. i 3 4 3 2 
2 827 
1 104 
2 347 
1 584 
480 
- 355 
2 716 
1 215 
3 823 
1 164 
118 
10 
- 20 
- 24 
91 
4 
21 
105 
118 
22 
- 16 
- 15 
- 1 
0 
- 1 
- 2 
0 
106 
0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
- 3 
0 
12 
10 
- 25 
235 
5 
10 
0 
0 
85 
0 
20 
13 
57 
4 
39 
5 
4 
1 
- 450 
: 8267 
6 489 
2 229 
5 2B9 
3 428 
1 199 
119 
6384 
2333 
8 551 
1 728 
140 
10 
- 13 
- 23 
95 
7 
22 
105 
135 
46 
- 18 
- 13 
- 5 
0 
12 
0 
0 
106 
0 
51 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: BLEU 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES i 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypi 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
::2 244 
103 
292 
1 
47 
7B5 
- 79 
76 
468 
105 
15 
40 
10 
244 
0 
0 
55 
. ; 80; 
5 
0 
-1028 
93 
- 593 
- 4 
- 506 
204 
54 
13 
- 388 
- 318 
- 39 
- 33 
- 345 
623 
60 
161 
- 19 ; 
0 
- 3 
1215 
196 
- 301 
- 2 
- 459 
989 
- 25 
B8 
80 
- 213 
- 24 
7 
- 335 
867 
9 
60 
216 
ii ':|61 
5 
- 3 
34 
1 
8 
9 
5 
0 
21 
0 
0 
10 
1 
0 
0 
io : 
2 
1 
0 
8 
2 
25: i 
18 
6 
11 
1 
0 
45 
10 
0 
53 
0 
- 5 
- 1 
0 
- 4 
4 
- 12 
0 
0 
- 1 
0 
- 6 
4 
0 
0 
::: :. gs;;.::; 
14 
- 3 
- 2 
- 40 
- 5 
;-; - 316:: 
- 137 
- 308 
171 
- 156 
14 
- 23 
- 1 
- 10 
- 24 
1 
- 24 
32 
1 
- 12 
13 
- 8 
0 
21 
- 1 
0 
4 
6 
0 
0 
i -:16 
17 
- 2 
- 2 
- 33 
- 3 
r- 341 
- 119 
- 302 
183 
- 154 
14 
- 68 
9 
- 10 
- 77 
2 
- 29 
4518::::;::: 221 4739: 
106 
313 
4 
17 
1 345 
2 
146 
1 732 
19 
15 
64 
45 
698 
0 
67 
- 60 
.5 
0 
0 
41 
- 1 018 
- 5 
- 176 
B37 
0 
- 4 
941 
136 
1 
- 8 
43 
53 
0 
- 135 
- 426 
- 12 
0 
0 
147 
- 705 
- 1 
- 159 
2 182 
2 
142 
2 673 
156 
15 
56 
88 
751 
0 
- 68 
- 486 
; - 7 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
: 1: : 
0 
0 
0 
2 
0 
1 457:: : 
1 431 
1 304 
127 
21 
0 
6 
0 
0 
5 
0 
0 
- 3 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
1 
- 4 
0 
- : V : 
0 
0 
0 
1 
0 
:563: i : 
734 
687 
47 
- 134 
- 193 
- 37 
0 
0 
- 35 
0 
- 3 
- 3 
0 
- 4 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
2021 
2 166 
1 991 
174 
- 113 
- 192 
- 32 
0 
0 
- 29 
0 
- 3 
52 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL :-:-
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::::: :::-:.i00 
0 
0 
1 
0 
- 1 
- 100 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
12 
6 
- 123 
0 
- 1 
- 1 6 4 
- 164 
0 
: : 2007: 
2 107 
- 100 
1 749 
258 
358 
57 
1 937 
18 
6 
3 
- 58 
2 
5 
1 
- 1 
- 47 
6 
6 
1 
0 
35 
2 
- 1 
66 
2 
Other 
capital 
195 
1 
0 
1 
0 
0 
195 
3 
23 
- 7 
1 
68 
0 
- 13 
- 1 
111 
1 
9 
15 
9 
3 
: - 990 
-1 241 
251 
- 1 608 
618 
367 
232 
- 1 015 
- 123 
77 
16 
- 32 
5 
85 
0 
- 116 
- 56 
- 31 
- 35 
2 
3 
8 
8 
- 2 
- 16 
- 9 
Equity* 
other 
95 
Reinvested Total 
earnings capital 
1 
0 
2 
0 
- 1 
94 
4 
25 
- 6 
1 
69 
1 
- 1 
5 
- 12 
1 
8 
- 149 
- 155 
3 
1 0 1 7 ;■::-::-:: 
866 
151 
140 
877 
726 
288 
922 
- 105 
63 
19 
- 90 
7 : 
89 : 
1 
- 117 
- 102 
- 24 
- 29 
2 
3 
43 
10 : 
- 3 : 
50 
- 7 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::: : 282 
10 
0 
8 
1 
1 
271 
1 
0 
0 
0 
- 4 
0 
3 
2 
259 
1 
9 
13 
14 
0 
6 282 
4 507 
1 776 
3 654 
2 628 
853 
6 
6217 
1 431 
8 
0 
6 
3 
- 3 
1 
27 
11 
1 
1 
0 
0 
10 
0 
1 
2 
- 1 
Other 
capital 
Λ 
11 
0 
6 
4 
1 
- 131 
1 
1 
3 
0 
- 133 
0 
1 
0 
- 10 
- 1 
7 
- 1 7 . 
- 12 
- 5 
732 
850 
- 118 
718 
14 
132 
- 618 
792 
542 
- 127 
4 
- 230 
- 4 
- 130 
4 
- 77 
- 379 
4 
1 
4 
0 
7 
0 
0 
- 8 
1 
Equity* 
other 
161 
Reinvested Total 
earnings 
21 
0 
14 
4 
2 
140 
2 
1 
3 
0 
- 137 
0 
4 
2 
249 
0 
16 
. :::::: -A: : . 
1 
- 5 
. 7 0 1 4 
5 357 
1 658 
4 372 
2 642 
985 
- 611 
7 009 
1 973 
- 119 
4 
- 224 
- 1 
- 133 
4 
- 51 
- 368 
6 
2 
4 
0 
17 
0 
2 
- 7 
0 
capital 
53 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) s ign means dis investment 
Reporter: BLEU 
Year: 1993 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
ftTHFR: FURAPPAN COMNTOIF^ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
ÌAMERtCA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
. 1 942 
3 
445 
8 
69 
402 
- 17 
145 
367 
1 
- B6 
2 
7 
407 
0 
3 
24 
165 
55 
0 
14 
2 
75 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
"■■'"■ 14 
1 
1 
0 
12 
0 
;;; - 217 
- 192 
- 214 
23 
- 6 
- 29 
- 19 
0 
0 
- 5 
4 
- 23 
Other 
capital 
1:223 
­ 40 
­ 622 
­ 13 
127 
­ 38 
82 
­ 71 
336 
91 
108 
­ 58 
271 
752 
­ 2 
­ 4 
210 
1*00 
10 
3 
1 
0 
38 
0 
4 
1 
0 
1 
8 
­ 8 
50 
0 
: Ν-;;«» 
- 73 
- 1 
- 4 
- 35 
- 1 
; i U l · 553; 
736 
455 
281 
- 137 
10 
- 46 
- 1 
- 1 
- 9 
0 
7 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 3166: : : ; :­: i. ::; : ; 
­ 36 : : 
­ 177 . : : 
­ 5 : : 
196 : : 
364 : : 
65 : 
73 : : 
703 : 
91 : 
22 : 
­ 56 : : 
278 : : 
1 160 : 
­ 2 : 
­ 1 : 
233 : 
: /JftR. :. : :. : .;.:.:, : : » 
64 
3 : : 
15 : : 
2 : : 
113 : : 
0 : : 
15 : : 
1 : 
0 : : 
1 
8 
­ 2 : : 
53 : : 
0 : : 
: : v 8 4 l · ; ; : ; : : ; ; : ; : : ; ; : ; ; ; ; ; ; ; : ; ; ; \ i 
­ 72 : : 
0 : : 
­ 4 : : 
­ 23 : : 
0 : 
.ν;;:;336;:;;.;;;:;.;':;;;:;:;::::-- ; : \ i 
544 : 
240 : 
304 : 
- 142 : 
- 19 : 
- 65 : 
- 1 : : 
- 1 : 
- 14 : : 
3 : 
- 16 : 
Equity 
capital 
5 5 1 0 
46 
2 189 
2 
0 
715 
8 
257 
997 
37 
5 
279 
­ 5 
743 
0 
20 
137 
: 28 
5 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
.. i . . .7 
3 
1 
0 
5 
0 
. :;­t:7eo 
1 703 
1 466 
237 
73 
1 
5 
2 
0 
25 
0 
­ 23 
In the 
Other 
capital 
:::::;■:: :;:::sat 
18 
444 
- 8 
- 317 
233 
54 
- 16 
261 
49 
1 
52 
- 1 
213 
0 
- 18 
- 259 
3 
- 1 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-;';5 
- 1 
0 
0 
7 
0 
;i'l·: : 1211 
387 
241 
145 
823 
554 
0 
0 
0 
1 
- 1 
2 
(Mio ECU) 
eporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:::::: :;:6:065::: : : - . 
65 
2 633 
- 6 
- 317 
947 
63 
242 
1 257 
85 
6 
331 
- 6 
956 
0 
2 
- 122 
: 31 
4 
0 
- 2 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
;i3 : 
1 
0 
0 
11 
0 
-'i^r\ ; 
2 090 
1 707 
382 
896 
554 
5 
2 
0 
26 
­ 1 
­ 21 
54 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: BLEU 
Year: 1993 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
::: :::::::::15 
0 
0 
1 
­ 1 
0 
15 
0 
­ 9 
1 
0 
­ 17 
1 
5 
2 
14 
1 
15 
1 
0 
0 
:■:■:: 1­5S4: 
1 752 
­ 168 
1 327 
257 
425 
25 
1 592 
­ 221 
1 
­ 6 
­ 53 
3 
­ 23 
­ 1 
15 
­ 48 
19 
12 
7 
0 
8 
1 
0 
157 
1 
Other 
capital 
:i:58 
- 2 
- 5 
3 
- 1 
1 
160 
- 1 
- 9 
44 
22 
- 1 
- 1 
- 2 
1 
97 
- 1 
8 
:42 
41 
- 1 
: : : 2 4 2 4 : 
923 
1 501 
- 47 
2 471 
970 
200 
2 005 
746 
7 
35 
7 
50 
57 
- 50 
- 217 
- 39 
- 31 
- 34 
2 
2 
- 75 
- 69 
- 3 
66 
0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
i i 7 3 :::­:::::::::::::::::;::::::::::;:: 
­ 2 
­ 5 
4 
­ 2 
1 
175 
­ 1 
­ 17 
46 
22 
­ 18 
0 
3 
3 
111 
0 
23 
43 
42 
­ 1 
: : : : 4008 
2 675 
1 333 
1 278 
2 730 
1 397 
225 
3 597 
525 
8 
29 
­ 46 
52 
34 
­ 51 
­ 203 
­ 87 
­ 12 
­ 23 
9 
2 
­ 67 : 
­ 68 
­ 3 
223 
2 
l=W1 
eurostat 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: : : :193 
5 
0 
4 
1 
0 
187 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
163 
1 
15 
6 
6 
0 
i : Ì7487 
5 319 
2 169 
4533 
2 954 
786 
164 
7 304 
1 703 
16 
0 
3 
2 
0 
1 
89 
68 
7 
5 
2 
0 
10 
2 
0 
26 
0 
Other 
capital 
- 3 
5 
0 
3 
2 
0 
- 8 
0 
- 1 
- 3 
0 
- 54 
- 1 
4 
0 
31 
- 1 
15 
- 36 
- 36 
0 
1 714 
983 
731 
761 
953 
222 
- 432 
1 639 
940 
- 39 
- 5 
556 
0 
- 58 
1 
174 
628 
7 
7 
1 
0 
9 
- 1 
0 
- 4 
0 
Equity* 
other 
:::190 
10 
Reinvested Total 
earnings capital 
0 
7 
3 
0 
179 
2 
­ 1 
­ 3 
0 
­ 53 
­ 1 
10 
0 
194 
0 
31 
­ 31 
0 
:■: 9 2 0 1 : : 
6 302 
2 899 
5 293 
3 908 
1 009 
­ 268 
8 943 
2644 
­ 23 
­ 5 
559 
2 
­ 58 : 
2 
264 
696 
14 
11 
3 
0 
19 
2 
1 
23 
0 
55 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means dis investment 
Reporter: BLEU 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; ;::-; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
i i :3S3 
- 11 
43 
19 
192 
691 
28 
197 
143 
1 
12 
0 
0 
- 70 
0 
0 
90 
l· 4 3 
1 
0 
27 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
4 
1 
0 
;;;;;-;'2 
1 
0 
0 
- 4 
1 
; ! 266 
234 
226 
9 
31 
0 
1 
0 
0 
- 2 
1 
- 4 
Other 
capital 
i : : 63 i9 
- 5 
4 040 
14 
911 
1 268 
134 
427 
596 
137 
20 
15 
- 587 
- 864 
0 
- 64 
2B9 
• ;-β 
6 
0 
- 4 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
- 6 
- 10 
0 
. i i ;:;.;35 
- 51 
- 1 
3 
16 
9 
l· 698 
- 65 
- 42 
- 23 
738 
31 
24 
- 1 
- 2 
9 
0 
10 
Equity* 
other 
. 7 7 0 2 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
- 16 
4 083 
32 
1 103 
1 959 
222 
624 
739 
138 
32 
15 
- 587 
- 934 
0 
- 64 
379 
; .35;; : ; : 
7 
0 
23 
9 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
- 2 
- 10 
0 
-i-::.:;,-■:-'37: ; l · 
- 50 
- 1 
3 
13 
9 
:; ; :964l · : ; ; 
170 
184 
- 14 
769 
31 
25 
- 1 
- 2 
8 
1 
6 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
:;;::::::6929 
40 
1 922 
1 
31 
2 346 
2 
632 
1 050 
27 
12 
43 
70 
447 
3 
0 
309 
: - 6 
0 
0 
- 19 
0 
0 
1 
1 
11 
■ : - - 6 
- 3 
- 1 
0 
- 3 
0 
614 
415 
409 
6 
135 
- 9 
64 
0 
0 
61 
0 
0 
Other 
capital 
:::::::: :.::::89 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
- 43 - 3 : 
668 2 589 : 
13 14 : 
- 89 - 58 
274 2 621 
88 90 
- 167 465 
- 40 1 010 : 
47 74 
1 14 
- 6 38 
- 450 - 380 
- 175 272 
0 4 
- 7 - 7 : 
9 318 : 
i i 6 :: 0 : 
0 1 : 
0 0 : 
2 - 17 
0 0 : 
0 0 : 
0 1 : 
9 10 : 
- 7 4 
: ;;:2.; :VBH·:*1 . ■ ■ ;; 
2 - 1 : 
- 1 - 2 : 
0 0 : 
- 1 - 4 
- 2 - 1 
848 i ; 1 463 : 
672 1 086 : 
574 984 
97 103 : 
169 304 : 
0 - 9 : 
8 72 : 
0 0 : 
6 6 
1 62 
0 0 
1 1 
56 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: BLEU 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: ; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
-36;: 
2 
0 
3 
1 
- 1 
- 38 
0 
β 
0 
4 
1 
0 
1 
- 32 
- 28 
0 
8 
189 
- 61 
127 
250 : 
1 
0 
2 
- 1 
0 
249 
0 
6 
63 
15 
5 
0 
- 8 
30 
193 
0 
- 50 
i:24i. 
39 
17 
:1630: 
1 245 
384 
1 307 
323 
- 62 
95 
1 384 
235 
- 23 
8 
- 5 
1 
12 
5 
6401 
6 087 
314 
7 529 
-1 128 
-1 442 
240 
6 561 
- 34 
- 16 
69 
50 
- 10 
89 
- 42 
214 
3 
0 
5 
0 
- 1 
211 
0 
13 
63 
19 
6 
0 
- 7 
- 2 
165 
0 
43 
.165 
- 23 
144 
8O30 
7 332 
698 
8 837 
- 807 
■1 505 
336 
7 945 
201 
- 38 
76 
46 
- 9 
101 
- 37 
29 
2 
3 
4 
1 
0 
8 
1 
1 
36 
0 
768 
125 
67 
8 
57 
2 
- 52 
- 54 
3 
6 
1 
797 
127 
63 
3 
58 
2 
- 44 
- 52 
2 
43 
2 
151 
- 17 
0 
- 18 
0 
0 
169 
1 
- 1 
0 
0 
32 
0 
3 
9 
104 
3 
17 
3 
3 
0 
22;: 
9 
0 
6 
3 
0 
13 
1 
- 1 
1 
■ 1 
54 
0 
1 
79 
8 
0 
28 
8 
7 
1 
173:; 
- 8 
o 
- 12 
3 
1 
181 
2 
- 2 
1 
0 
87 
0 
4 
- 70 
112 
3 
45 
11 
10 
1 
7 683 ; 
6613 
1 070 
6 055 
1 628 
558 
322 
1 052 
125 
928 
780 
272 
- 655 
- 42 
; 8 735 
6 737 
1 998 
6834 
1 901 
- 97 
280 
7 449 
405 
61 
- 1 
51 
11 
32 
0 
821 
672 
3 
0 
2 
- 7 
54 
12 
8 270 
1 077 
64 
- 1 
53 
4 
65 
12 
203 
126 
- 2 
- 3 
1 
0 
19 
- 3 
0 
19 
- 1 
132 
85 
2 
0 
2 
0 
18 
2 
0 
3 
- 1 
335 
211 
0 
- 3 
3 
0 
0 
- 1 
1 
- 16 
- 1 
57 

DENMARK 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
euostat 
Abroad 
Equity 
capital 
: ; ;::228C 
27 
8C 
13 
13 
- 53 
- 67 
227 
360 
1 507 
293 
- 333 
53 
40 
13 
27 
13 
- 147 
0 
13 
27 
-: - 5 0 7 
- 573 
- 587 
13 
27 
27 
40 
C 
13 
13 
13 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 1467: ::. 3747 :■;:;:; 
107 
67 
8C 
467 
67 
107 
173 
4C 
360 
40 
J ;i 93 
53 
13 
C 
C 
C 
- ;:i':";:;:ia 
c 
c 
c 
13 
; : : ; ; : *;:67 
- 67 
- 67 
C 
C 
C 
C 
120 
147 
107 
453 
27 
13 
- 67 
67 
347 
533 
1 547 
653 
- 293 
:;.:93 
107 
40 
13 
40 
27 
- 147 
: 
0 
: 
13 
27 
;: ;::;:;:ΐ3 :.:.;:Η:::; 
: 
: 
: 
13 
; : ; : ; ;~ ; ; ; ; '; ; ; ; ;:; ; ; ; ; ; : ; 
- 640 
- 667 
13 
40 
27 
40 
: 
0 
13 
13 
13 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; ; ;:; ; :H07 
κ 
9: 
c 
107 
13 
- 107 
93 
253 
147 
413 
67 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
: ; ; ; ; ; ; ; : 34« : 
340C 
340C 
C 
C 
C 
C 
Other 
capital 
84C 
- 80 
213 
173 
13 
40 
27 
200 
107 
67 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
;;;.-;;;;::;;;:267 
227 
227 
C 
C 
C 
c 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 1947 
- 67 
307 
107 
200 
13 
- 67 
27 
93 
453 
253 
480 
147 
0 
0 
0 
0 
: 
: 
0 
0 
; ; : ; : ; ; ; 3 7 4 7 ; Í ; Í ; ; 
3 627 
3 627 
120 
0 
0 
: 
0 
Total 
capital 
60 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 (ia 
eurostat Geographical breakdown of FDI flow 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1998 
ASIA- l·:::: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: - -/ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
5 
Abroad 
Equity 
capital 
:::::::::::-:160 
160 
13 
13 
13 
13 
40 
40 
40 
13 
13 
: :1 947: 
2 320 
- 373 
453 
1 493 
1 867 
- 40 
1 707 
- 547 
53 
27 
53 
27 
27 
13 
13 
- 27 
53 
67 
0 
13 
- 27 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
S3 213 : τ 
C 
53 
13 
0 
40 
53 
■·■·■; 1520 
973 
493 
760 
720 
213 
400 
1 387 
­ 67 
40 
13 
80 
40 
13 
13 
0 
13 
0 
0 
80 
: 
213 
13 : : 
13 : : 
13 : : 
13 : 
27 
; ; ; 
40 : 
80 : : 
13 ,: . : . . : 
13 : : 
53 
: : 3467 
3 280 : : 
120 : 
1 200 : 
2 200 : : 
2 080 : 
360 : 
3094 : : 
- 613 : 
93 
27 : 
53 : 
27 : : 
40 : : 
13 : : 
13 : 
53 : 
93 : 
67 
13 : : 
13 : : 
0 : : 
27 : : 
53 
(Mio ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
13 - 13 - 13 
D 
D 0 0 
13 - κ 
4 60C 
61C 
3 974 
21C 
4 374 
48C 
: C 
3 
: C 
: C 
C 
- 13 
13 
53 
>::: ; : : : ; . ; i46 0 
693 
400 
387 
720 
307 
147 
1 067 
227 
- 13 
27 
27 
13 
0 
0 
0 
- 13 
- 13 
13 
53 
'"■""■"■"■C 7ßH 
.. . . . . . . . . .g / Ç J 
1 320 
4 387 
600 
5 094 
707 
627 
5 574 
3 627 
107 
27 
13 
0 
capital 
: 
61 
STATISTICAL 
Geographical breakdown of FDI flow 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
A M E R I C A ; ; ; Ì ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
T A B L E S 
s 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199 
Abroad 
Equity 
capital 
i: : i : ;1:88C 
1C 
36C 
c 
1C 
3C 
C 
1C 
8C 
3C 
- 40 
10 
650 
310 
80 
190 
::..::.;.::;^BC 
50 
10 
70 
10 
10 
C 
30 
30 
19C 
1C 
1C 
Other 
capital 
1:1« 
7C 
11C 
c 
1C 
3C 
51C 
C 
IC 
C 
- 50 
10 
200 
120 
70 
10 
;;;;;': 9o 
70 
10 
10 
C 
c 
10 
4C 
1C 
c 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
3 0 6 0 : 
60 
450 
0 
10 
50 
510 
10 
90 
30 
­ 90 
10 
860 
430 
150 
190 
; ; : : : : ;24ο' : : 
120 
30 
80 
10 
10 
10 
30 
30 
240 
30 
10 
10 
Equity 
capital 
92C 
3C 
7C 
C 
C 
9C 
C 
C 
- 40 
1C 
C 
- 30 
32C 
280 
10 
170 
7C 
7C 
C 
3C 
In the 
Other 
capital 
1 t i c 
- 7C 
5C 
C 
C 
5C 
57C 
- 10 
8C 
C 
C 
3C 
390 
4C 
50 
- 70 
20C 
20C 
C 
3C 
9 133d euostat 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings ::-'203° :' :'-­ 30 
120 
0 
0 
150 
570 
0 
30 
10 
0 
0 
710 
320 
10 
230 
­ 70 
270 
280 
0 
50 
Total 
capital 
62 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1997 
ASIA ■■· 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A,0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: : : :■ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wf 
euroste 
Abroad 
Equity 
capital 
. 
0 
70 
10 
- 50 
0 
0 
- 30 
0 
70 
0 
10 
0 
40 
0 
- 10 
0 
0 
.:.;.:■ 2270 : 
1 460 
800 
270 
2 150 
290 
10 
- 40 
30 
30 
- 70 
0 
10 
30 
- 10 
0 
150 
Other 
capital 
40 
50 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
io 
0 
30 
10 
0 
10 
80 
: : 1440: 
1 000 
440 
90 
1230 
50 
40 
0 
10 
0 
0 
50 
30 
10 
10 
10 
90 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:::::::':::::::::!:::::::::::::::::::: 
Total 
capital 
:::::::::::ί:'τ 
40 : 
120 : 
30 : 
- 50 : : 
0 : 
0 : : 
- 10 : 
0 : : 
80 
10 : : 
10 : : 
0 : : 
50 : 
: . Q . . . . . . .. 
- 10 
10 
80 
2 460 : : 
1 240 : 
350 : 
3 380 : 
350 : : 
50 : : 
- 40 : 
40 
30 : 
- 70 : : 
50 : : 
40 : 
40 : 
10 : : 
10 : : 
240 : 
Equity 
capital 
In the 
Other 
capital 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
10 30 30 
: 1 03C 
73C 
29C 
19C 
990 
70 
C 
C 
0 
40 
0 
1C 
- 10 
- 10 
9C 
.;;;;; ; i 4 3 c 
1 12C 
31C 
- 10 
1 310 
200 
0 
10 
10 
50 
10 
io 
- 10 
- 10 
90 
; ; : : ; 2470 
1 860 
610 
170 
2 300 
270 
10 
10 
10 : 
90 : 
10 
capital 
63 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1996 
EUROPE.::: i: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES ; 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
-AFRICA: l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
: : . i i : i 2 8 
­ 60 
­ 208 
0 
14 
70 
­ 7 
­ 6 
617 
2 
67 
25 
592 
­ 312 
­ 1 
0 
37 
97 
: ; 201 
143 
30 
­ 0 
17 
0 
0 
5 
4 
0 
:l· 14 
­ 2 
­ 2 
16 
1 
:.;; -is. 
­ 21 
­ 16 
­ 5 
15 
13 
21 
1 
10 
10 
Other 
capital 
809 
98 
45 
- 0 
9 
7 
323 
27 
41 
2 
- 1 
17 
55 
197 
0 
10 
- 14 
- 40 
:::;:;;:;:;:;32 
24 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
: : : : . Ì3 
0 
0 
- 3 
0 
:;;;;;; +■?&. 
- 228 
- 223 
- 4 
58 
1 
2 
0 
- 5 
6 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
:;:;:;;;:;l;937.i:i:: 
38 
- 164 
- 0 
24 
77 
316 
21 
658 
4 
67 
42 
647 
- 115 
- 1 
10 
24 
57 
: ;::233;;;;:;;;;;:.; 
167 
32 
3 
20 
0 
0 
5 
4 
0 
:.':!i2 Λ:;:::;: . 
- 2 
- 2 
13 
1 
;;;■;;.;:-;;ΐ52;;;.;:;;;;::;;:;;:-
- 248 
- 239 
- 9 
73 
15 
23 
1 
5 
16 
Total 
capital 
:::;:::;:::::;:..:; 
;;;:;:.;;.;::;;:::; 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::;:::;::-:164 
23 
197 
0 
- 4 
- 40 
- 0 
1 
- 774 
0 
0 
52 
227 
80 
0 
0 
56 
12 
;;;:;;;;;;;;:;;5; 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■::;:.'hb; 
0 
0 
- 0 
0 
:'::\:y:ì'::::^ 
116 
117 
- 1 
4 
0 
0 
0 
0 
- 0 
Other 
capital 
:388 
167 
25 
0 
0 
- 11 
345 
7 
40 
9 
0 
- 7 
- 182 
53 
0 
- 0 
- 37 
- 24 
.;; ;.;-;:;';; 3 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
i: ::::. :t 
0 
0 
- 1 
- 1 
;;;Í:.;;;.;;Í62 
129 
129 
0 
33 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
224 ; : 
190 
222 
0 
- 3 
- 51 
345 
8 
- 734 
9 
0 
45 
45 
132 
0 
- 0 
19 
- 12 
i:::: ; :β ::;; 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
- 1 
- 0 
: : : Ξ ^1M : l· I ! 1 : i : I : ί ï=: i ;=: :. 1 : 
245 
245 
- 0 
37 
0 
0 
0 
0 
- 0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1996 
ASIA i 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL:: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
l·.....:. ;66 
4 
- 0 
2 
52 
6 
2 
- 4 
7 
3 
- 3 
36 
26 
- 27 
- 28 
- 30 
1 
0 
:.:-1 1B5: 
793 
392 
513 
672 
280 
133 
830 
356 
1 083 
- 7 
- 23 
- 4 
25 
5 
8 
19 
- 21 
35 
16 
16 
0 
0 
8 
1 
0 
191 
Other 
capital 
:-;::.::i:i::i-::79 
0 
- 0 
0 
78 
0 
- 2 
0 
9 
- 1 
0 
29 
4 
34 
9 
2 
7 
73 
.; 799 
821 
- 21 
569 
231 
252 
- 44 
817 
- 17 
583 
- 226 
34 
- 1 
8 
1 
7 
5 
90 
4 
55 
- 3 
57 
0 
- 3 
0 
0 
36 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
135 
5 
- 0 
2 
130 
6 
1 
- 3 
16 
2 
- 3 
65 
29 
6 
- 19 
- 28 
9 
73 
:::::::::1;-gS5::;.: ; 
1 614 
371 
1 082 
903 
532 
90 
1 646 
338 
1 666 
- 234 
11 
- 5 
33 
6 : 
14 : 
23 
69 : 
38 
71 : 
13 : 
57 : 
0 : 
5 : 
1 : 
0 : 
227 : 
capital 
(Mio ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
' 1 4 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
0 
­ 0 
0 
0 
0 
7 
4 
­ 2 
­ 2 
0 
0 
■;■;; :;:tm; 
- 238 
205 
- 544 
512 
307 
69 
- 181 
148 
- 48 
116 
6 
1 
- 0 
0 
1 
0 
8 
1 
1 
- 0 
1 
0 
5 
0 
- 0 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
:::::::::;:::::::2;:::;:;:::::::;:ί6: i: 
0 0 
0 0 
0 0 
2 16 
0 0 
- 5 - 5 
0 0 
0 - 0 
- 0 0 
2 3 
1 1 
3 10 
0 4 
18 17 
14 12 
5 5 
68 68 
:: ::638.::::: i : i605 
446 208 
192 397 
575 31 
62 574 
- 130 177 
- 61 7 
408 227 
230 378 
539 491 
129 245 
0 6 
- 3 - 2 
0 - 0 
0 0 : 
- 3 - 2 
0 0 : 
35 44 
19 20 
4 5 
- 1 - 1 : 
4 5 
0 0 : 
0 5 : 
0 0 : 
0 - 0 
3 4 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPE AN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;:.:; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA i 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
:::; 1 297 
- 90 
284 
0 
- 0 
72 
- 2 
32 
138 
139 
- 88 
31 
293 
69 
25 
238 
; ; ;;; ;:iss 
58 
47 
10 
2 
20 
4 
4 
3 
2 
i:::::;:r;-;--:5 
0 
0 
0 
- 5 
2 
:::::::: .732 
682 
681 
2 
42 
36 
8 
0 
5 
Other 
capital 
264 
33 
60 
1 
38 
51 
121 
- 2 
33 
0 
- 0 
- 76 
- 43 
- 97 
38 
84 
■':; ;;;;;';.;: 23 
6 
8 
4 
0 
5 
0 
3 
- 1 
- 2 
:..:■::::::;■;.is 
0 
0 
0 
1 
0 
;;; 6 
4 
- 4 
β 
1 
- 10 
1 
0 
2 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
; · : ' : v :1 ;56l : : : ::■::":::::::■: : . . :U : : : : : : . : ' 
- 57 
344 
1 
37 
123 
120 
31 
171 
139 
- 88 
- 45 
251 
- 28 
64 
321 
; ;Ί-; : : ; : ; ' / ΐ79;-
64 
55 
14 
2 
24 
4 
7 
2 
- 0 
.;:;.:: - 3 
0 
0 
0 
- 4 
2 
-χ i17??; ;::;;;:;;;:; 
687 
677 
9 
43 
26 
9 
0 
7 
j::;:l·; ":;.::.. 
Equity 
capital 
2 0 8 1 
2£ 
207 
C 
C 
71 
1 
C 
144 
17 
- C 
14 
413 
1 079 
2 
6E 
27 
.;::;;;;Η;Ο 
1 
0 
;:;:;:;:;:; i: χ 
c 
C 
c 
HZÌB 
102 
102 
- 1 
114 
C 
- 0 
c 
­ 0 
c 
In the 
Other 
capital 
697 
21 
e 
C 
­ 1 
32 
136 
S 
11E 
e 
c 
2C 
19 
24C 
C 
67 
19 
:;;;;;;;::-::::;;:o 
c 
1 
':-- :-0 
0 
c 
c 
:;; :;Ì-;;; : ;;ÌSS 
83 
83 
C 
52 
C 
C 
C 
C 
C 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
; 2 7 7 8 ^l·'::"::: 
51 
213 
0 
- 0 
102 
139 
6 
2S2 
25 
- 0 
39 
431 
1 319 
2 
131 
47 
: ­ι ' ;. ;. ; ■ i ' · 
1 
1 
.;. ο::;:::. 
0 
0 
0 
ï ;::352.::;;;:;;;; 
185 
185 
- 1 
167 
0 
- 0 
0 
- 0 
0 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 (IS 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Denmark 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL ■::;: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
-61. 
9 
0 
8 
- 71 
Β 
- 22 
- 151 
- 4 
0 
24 
14 
11 
22 
4 
5 
- 1 
17 
1 
0 
1 
- 0 
0 
- 1 
0 
- 1 
13 
5 
2 
2 
r42: 
11 
o 
9 
- 53 
9 
- 22 
- 150 
- 4 
0 
23 
14 
10 
35 
9 
7 
2 
1 967 
879 
1 089 
375: 
119 
256 
2343 
998 
1 345 
16; 
1 
o 
23;:;:;:;:::;:;:-:;8:; 
- 5 - 4 
0 0 
- 5 - 4 
4 
0 
1 
- 18 
0 
- 20 
- 4 
0 
- 9 
0 
o 
2 
0 
0 
2 
2 
2 311 
1 977 
334 
885; 
610 
276 
3 196 
2 587 
609 
262 
903 
1 064 
1 886 
718 
40 
- 173 
48 
2 
- 176 
- 3 
5 
141 
17 
44 
- 5 
- 5 
0 
0 
14 
0 
0 
145 
- 0 
122 
157 
218 
242 
- 6 
14 
1 
- 9 
- 2 
1 
0 
1 
26 
25 
- 9 
21 
1 
20 
0 
3 
0 
0 
26 
- 0 
384 
1 061 
1 2B2 
2 129 
712 
53 
- 172 
39 
- 0 
- 175 
- 2 
6 
167 
42 
35 
16 
- 3 
20 
0 
17 
0 
0 
171 
- 1 
103 
2 053 
258 
2 175 
102 
2 
11 
0 
0 
12 
1 
0 
1 
116 
- 0 
1 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
87 
677 
208 
780 
83 
1 
- 20 
0 
1 
- 19 
- 5 
0 
- 0 
53 
4 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
190 
2 730 
466 
2 955 
185 
2 
- 9 
0 
1 
- 7 
- 4 
0 
0 
169 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
- 0 
0 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRiCAl·;:;:::::;.; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA':; :;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
:.::::'; :/604 
20 
- 9 
2 
26 
128 
- 11 
29 
8 
1 
30 
28 
49 
15 
- 1 
114 
33 
■.::.42 
16 
4 
6 
0 
12 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
:i:i::.1 
1 
0 
1 
0 
2 
! *?3 
473 
457 
16 
14 
3 
7 
- 1 
0 
7 
0 
1 
Other 
capital 
τ:: ;2: ΐ .5β 
32 
B4 
1 
B1B 
5 
409 
1 
- 2 
0 
a 
179 
424 
- 65 
0 
233 
25 
;;;;;-. :A 
- 3 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
.i:i.;::::; 2 
2 
0 
2 
0 
0 
;:;;ιτ5 
183 
147 
36 
- 8 
- 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:;::: : ; '2661:; : :.:::::' 
52 
75 
3 
845 
134 
398 
30 
6 
1 
38 
207 
473 
- 50 
- 1 
347 
58 
■LV.\:. i46 : 
12 
4 
10 
0 
12 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
4 
0 
1 
I : : : - : 3:: :; :;.::::;: 
3 
0 
2 
0 
2 
;;;;;;;;;; -^β.;; :::; : 
656 
604 
51 
6 
- 3 
7 
- 1 
0 
7 
0 
1 
Total 
capital 
;.; ..-; 
' i . : : - : ' : : : : : : ' : ' : -
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
,;,::::1:836 
48 
173 
0 
3 
6 
1 
2 
514 
0 
0 
16 
114 
467 
1 
467 
18 
:;;:;s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
;:;:.;.;:::;:.:i 
0 
0 
0 
1 
0 
;;:-;< 93 
190 
189 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
1950 
276 
74 
0 
0 
- 7 
189 
1 
- 9 
1 
0 
31 
192 
959 
0 
149 
93 
;;::;;;;:;;;; ; : ò 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
0 
0 
:;■;:::::;::. i.o 
0 
0 
0 
0 
0 
::LLLL>oo 
115 
115 
0 
- 15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:;.::: i : i3785:: i : ; 
324 
246 
0 
4 
­ 1 
190 
3 
505 
2 
0 
47 
306 
1 426 
1 
616 
111 
; 4 ; ; 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
­ 2 
0 
0 
::.;.;:: ; ;i:;:i:::;:i:; :;. 
0 
0 
0 
1 
0 
;; ¡:;292 ;;;;;;;; 
305 
304 
1 
­ 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAIO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I =UA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
- 14 10 
- 3 1 
0 0 
1 1 
- 3 0 
- 1 0 
- 11 9 
11 0 
1 0 
7 1 
0 1 
3 1 
- 3 0 
16 3 
3 0 
9 1 
6 0 
- 56 0 
5 2 
5 2 
0 0 
:.:. ,989:.;. .; : - 2346 
316 1 896 
673 450 
250 1 536 
739 810 
66 360 
146 258 
429 2129 
560 217 
950 2 340 
475 177 
- 44 2 
5 1 
11 - 6 
1 4 
8 4 
- 3 1 
- 53 1 
15 - 6 
- 3 - 1 
- 3 0 
0 - 1 
0 0 
4 1 
0 0 
0 2 
40 1 
0 0 
Equity* 
other 
:::::.::.::-:4 
- 2 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
0 : 
2 : 
- 3 : 
- 1 
- 2 : : 
11 : : 
1 : 
9 : : 
1 : : 
4 
- 3 : 
19 : : 
4 
10 : : 
6 : 
- 55 : 
7 : -
7 : : 
0 : : 
....:.:.3335 :.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:..:.:.:.:.:.:.:.; 
2 212 
1 123 : : 
1 786 : 
1 549 
426 : 
404 : 
2 558 : 
777 : 
3 290 : : 
652 
- 41 
7 : 
4 : 
5 : : 
12 : 
- 2 
- 52 : : 
9 : : 
- 5 : 
- 3 : : 
- 1 : : 
0 : : 
6 : : 
0 : : 
1 : : 
40 : 
0 : : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
\\ 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
: : : 2 041 
1 346 
695 
765 
1 276 
581 
486 
1 813 
227 
2 028 
190 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
- 7 
1 
- 8 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
37 
- 2 
0 
- 1 
- 1 
0 
40 
0 
42 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
2 
2 
0 
; 2 089: 
1 708 
381 
557 
1 532 
1 151 
242 
1 857 
232 
2 066 
115 
- 2 
42 
0 
- 3 
41 
- 2 
- 8 
4 
9 
0 
9 
0 
- 1 
0 
0 
2 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
48 
- 2 : 
0 : 
- 1 
- 1 
0 : 
50 
0 
42 
0 : 
0 : 
- 1 
0 : 
0 : 
3 
6 
0 : 
0 : 
'3 : :. ; . . 
3 
0 : 
4 130 - :■: 
3 053 
1 076 : 
1 321 
2 809 
1 732 
728 
3 670 
459 
4 096 
305 
3 
42 
0 : 
- 2 : 
41 
- 1 
- 3 : 
3 : 
2 
0 
2 
0 : 
2 
0 : 
0 : 
2 : 
0 
■ 
69 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1993 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES l· l· 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA i 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
·::::;::::;': 288 
­ 13 
­ 39 
7 
7 
­ 216 
­ 4 
19 
42 
9 
­ 22 
35 
104 
149 
­ 1 
49 
65 
; : : : : ; ; : ; : : : : ;97 
16 
1 
6 
7 
4 
1 
■;:: ::;:i:o : 
0 
0 
0 
0 
0 
;;;; 2pi: 
191 
194 
­ 3 
3 
2 
7 
0 
9 
­ 2 
0 
0 
Other 
capital 
:;375 
- 179 
37 
0 
18 
- 40 
3 
8 
51 
6 
3 
82 
218 
12 
2 
104 
35 
::.[:::'is 
- 1 
- -
1 
11 
0 
0 
::::::: i-is 
0 
0 
0 
- 2 
0 
;;Í;;;;ZO3 
193 
172 
21 
3 
0 
8 
0 
6 
0 
0 
o 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
663 
- 192 
- 2 
7 
24 
- 256 
- 1 
27 
93 
15 
- 20 
118 
322 
161 
2 
153 
100 
;;;■ L^2:-LLVL. 
15 
0 
7 
18 
4 
1 
: .. ι 
0 
0 
0 
­ 1 
1 
; : ; ; *05 
383 
366 
18 
6 
2 
16 
0 
15 
­ 2 
0 
2 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; ;::1:30S 
7 
203 
0 
0 
35 
3 
1 
164 
1 
0 
12 
354 
180 
1 
264 
77 
i : :; :s 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
;::. :p: 
0 
0 
0 
0 
0 
; ; ; ; 57 
48 
48 
1 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
­ 33 1 272 
­ 109 ­ 103 
77 280 
0 0 
7 7 
8 43 
­ 151 ­ 148 
4 5 
­ 2 162 
6 7 
0 0 
66 78 
­ 109 245 
87 267 
0 1 
­ 84 180 
145 222 
; ; ; i 2 2 i : : 2 6 : : ; : : ; ; Í 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
8 3 
0 :;:;:.:: ; : i : ; o 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
;;;;;;i;;:r;;8s:-;-;; L - - - ^ : 
17 66 
20 68 
- 3 - 2 
68 77 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1993 
: : - : : : ■ ■ : : : . - : ' : : ' : . : 
■ASIA . 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES : i 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTALS-:. 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I =UA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
::;:12 
1 
0 
1 
0 
0 
11 
1 
- 44 
11 
1 
2 
1 
2 
β 
21 
3 
0 
:'.: . - ' 1 : 
- 1 
1 
;... ..soo: 
78 
423 
- 182 
682 
260 
114 
126 
374 
404 
193 
13 
- 33 
0 
1 
- 30 
10 
3 
17 
0 
0 
0 
- 1 
8 
0 
0 
34 
0 
Other 
capital 
::::::::: ; : : : : 1 : 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
- 3 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
; : - 3 : 
- 4 
1 
: : 576: 
220 
356 
- 10 
586 
230 
141 
326 
250 
552 
193 
1 
- 3 
2 
0 
- 3 
6 
4 
16 
- 24 
- 2 
- 23 
0 
5 
0 
0 
10 
0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: ::::::::::: :13::::::::::::::::::::::::::::::::::::::" 
1 
0 
1 
0 
0 
13 
1 
- 47 
11 
1 
2 
1 
4 
8 
22 
3 
1 
:. i .-:4:i. i . 
- 5 
2 
: : 1:076 
297 
779 
- 193 
1 269 
490 
255 
452 
624 
956 
385 
14 
- 36 
2 
1 : 
- 33 
16 : 
7 
33 : 
- 25 
- 1 : 
- 23 
- 1 : 
13 : 
0 : 
0 : 
44 
0 : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;::.::;:;:;.;:;:6 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
: 0 
0 
0 
: ; 1-369 
959 
410 
425 
944 
534 
341 
1 224 
146 
1 353 
48 
1 
2 
0 
0 
2 
0 
3 
0 
8 
0 
8 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
1 8 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 8 
0 0 
1 3 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
1 1 
. :: ; : 1 : : ;:!:;::.:. :2. 
1 1 
0 0 
55: : : 1424 : 
- 116 843 
171 582 
- 94 331 
149 1 093 
- 22 512 
61 403 
- 200 1 024 
255 401 
- 37 1 316 
17 66 
1 2 
1 3 
0 0 
8 8 
1 3 
0 0 : 
69 72 
7 7 
20 29 
0 0 
20 28 : 
0 0 
13 17 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: i 
ΝΟΗΤΗ AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
•:l· : : 1 525 : ; :...WL:Á ■:■·. 
114 
14 
5 
65 
84 
40 
1 
114 
5 
45 
75 
361 
539 
0 
43 
1 
iï'Ï;;; :;i2i' ; i 
5 
2 
- 1 
5 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
'il·:: i.::' ii i:.:. ::::. 
0 
0 
0 
1 
0 
V':::W*7: : 
127 
119 
9 
- 16 
0 
36 
0 
27 
6 
3 
1 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
0¿» :. 
79 
290 
0 
1 
2 
23 
23 
105 
2 
0 
32 
- 68 
53 
2 
58 
31 
i.i. ;-i3.;;;.;;: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
"i '3.:; i:' 
0 
0 
0 
3 
0 
V;V::V \<^V:: 
154 
151 
4 
­ 67 
0 
8 
0 
9 
0 
0 
0 
Total 
capital 
. . . . : : . : . : . : ■ . . 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Denmark 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA-il·: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA,0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL l· 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
:56l· 
- 2 
0 
0 
- 2 
0 
59 
1 
13 
5 
1 
2 
0 
1 
7 
32 
0 
- 7 
2 
2 
0 
:;i;729;; 
1 460 
269 
555 
1 174 
905 
44 
1 503 
226 
1 666 
128 
3 
18 
11 
1 
21 
23 
23 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
15 
8 
0 
3 
0 
20 
0 
5 
0 
4 
4 
4 
0 
785 
541 
243 
556 
229 
- 15 
91 
601 
183 
796 
155 
7 
23 
0 
1 
26 
9 
- 62 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publlshing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmCGASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNiCATION i l· 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES : 
Not allocated 
SUB-TOTAL ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
.: ::: 27 
147 
93 
1 720 
1 067 
13 
67 
80 
0 
27 
173 
200 
53 
133 
187 
13 
13 
13 
27 
40 
::: : o 
i ­i 13 
: ;:::<153' 
: 27 
67 
­ 67 
13 
­ 13 
':­Γ 360 
253 
213 
­ 107 
120 
i 613 
53 
­ 13 
573 
480 
13 
560 
S3 
67 
3 467 
3 4 6 7 
EU 
13 
: 40 
i: n o ? 
733 
40 
40 
0 
40 
107 
147 
40 
67 
120 
13 
13 
­ 13 
13 
;: o 
: ­ 1 3 
367 
'.LLP. 
80 
­ 67 
40 
i 307 
200 
187 
­ 80 
107 
1 293 
53 
­ 13 
1 253 
1 213 
1 240 
40 
40 
: 3280 
3 2 8 0 
Non EU 
13 
: 107 
93 
613 
333 
13 
27 
40 
0 
­ 13 
67 
53 
67 
67 
27 
13 
27 
. 0 
i;;-: ; Bö 
i:i-.;-;40. 
13 
- 53 
-. :;:s3 
40 
27 
­ 13 
13 
i i ­ 680 
0 
­ 680 
­ 733 
­ 680 
i : 13 
­ 13 
i i : 120 
120 
USA Japan Canads EFTA 
.;.; 13":" ν ; ; φ ; 
120:;::; Lo::: 
;: : ; ; BO 
80 
187 
253 
0 
­ 93 
■ 93 
0 
0 
0 
: o '■ ::^:ο:::::::ο::: i: :ο 
i 0 : : io :: :: o i ; :;; 
;:;- :io7 i ;:Í:::;:;:Í;:,:;;:: i : ; : :t33 
::. : ° ' ; : i P:'LL:.à :::: '■ 
; ; 2 7 ; ; ; p;; ; ; ;; ! Í 3 : i : : . : :53 
i i : ­ 8 0 i 
­ 6 4 0 
­ 13 
13 
53 
;.;.::; ;:­0.;:;. to 
27 
27 
27 
.;..:: 13 ­ :107 
i-:Ô : ' 
0 
­ 107 
­ 120 
­ 107 
0 0 ­ 2 7 
­ 667 : 4 0 ':■}■;. Í13¡ ; ;360 
­ 667 4 0 13 360 
\=VA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
- : ;..: 27 
627 
600 
:: : 600 
333 
- 27 
- 27 
13 
67 
- 13 
80 
67 
80 
147 
120 
120 
13 
13 
:;:; 13 
; 27 
;;;i;;i3 
; ; 3694 
13 
2B0 
53 
347 
3 307 
'LLm 
93 
93 
: :587 
67 
40 
440 
307 
13 
480 
i :: ; it i3 
120 
: 5:761 
: 5761 
EU 
.VL:*ß 
:::;493 
467 
; i ;467 
320 
­ 27 
­ 27 
13 
53 
13 
80 
27 
40 
67 
120 
120 
13 
13 
■■;: :;i3 
!': i t 3 
"■ ; ­ Í280 
;;; ; 4 9 3 
13 
253 
53 
307 
160 
i ­ 4 0 
­ 40 
­ 40 
::;:;io7 
27 
40 
­ 13 
67 
: ; : 13 
53 
: : ;1320 
1 320 
Non EU 
!.. 147 
147 
. 133 
13 
0 
13 
­ 13 
40 
40 
80 
13 
13 
0 
: ::o 
ii13 
: 28b 
': ! 1 3 
32(30 
27 
13 
40 
3 147 
: 133 
133 
133 
; i Í480 
67 
13 
387 
333 
400 
: 4 387 
4 3 8 7 
USA Japan 
i 80 : l· :£ 
i ieo i : 
Can adi EFTA 
. . . 
) 0 27 
: 27 
0 i 67 
13 
0 
13 
13 
13 
13 
13 
0 
0 
: : ; i 0 : 0 : 0 0 
; : : ; . ; :­ : : ■ ; 0 : :\o::'/-';: 
V'":40::":. :' : '■ : 253 
l·: : ;■, : ; ; : ­o ; ' ; ; : ;': ;; ;13 
; ! : ;30S4Í; Í LL.'-·. :'.: i v9:L:. ' : ° 7 
! : :­ i : :27­i: : 
:.: .::307. :: ::l· 
27 
27 
67 
i 13 
0 
13 
13 
il· 160 
13 
133 
120 
147 
."■ :Ö!'!'.l· i iO: ! i: 
0 
; 3 f f i t ; ; 
3 6 2 7 
• 62 ? 
• 627 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Denmark 
Year: 1997 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales o' real estate 
TOTAL 
10 
50 
0 
40 
0 
- SO 
- 50 
1440 1080 360 
40 
10 
30 
0 
70 
10 
80 
10 
170 
190 
0 
40 
870 
10 
40 
40 
0 
30 
80 
120 
30 
280 
310 
10 
10 
30 
10 
10 
440 
530 
10 
40 
50 
480 
830 
10 
10 
0 
- 30 
80 
40 
10 
110 
120 
0 
0 
0 
10 
10 
10 
250 
430 
40 
40 
390 
10 
10 
190 
4 0 
10 
110 
10 
0 
o 
10 
o 
Ό 
O 
1.0 
io 
90 
450: 
410 
10 
30 
40 
330: 
400 
- 70 
10 
■ 70 
120 
10 
90 
10 
110 
10 
680 : i 270 410 
50 70 
30 
: 0 
510 170 330 
470 160 310 
190 i 
600 200 400 
0 
10 
:30 
40: . : 30 10 
80 10 80 
3 7 1 0 2 460 1240 24D 
3 7 1 0 2 460 1240 240 
O 
0 
10; 
10 
170 
170 
170 
170 
::«) 
350 
350 
1110 
570 
0 
50 
50 
0 
80 
90 
170 
10 
90 
110 
90 
90 
10 
10 
to :. 
150 
130 . 
30 
210 
40 
30 
80 
130 
30 
I 7 0 
10 
30 
40 
120 
110 
; 3 0 ; 
i 40 
40 
o 
40 
10 
i 0 
O 
10 
; :° ; 
o : 
440 
440 
- 10 
430 
: 330 : 
o 
360 
­ 40 
330 
130 
40 
0 
: 0 
90 80 
200 
70 
40 
80 
10 
120 
80 
10 
80 
­110 
0 
80 
10 
110 
;70 
30 
30 
0 
10 
40 
70 
4 0 : 
: :6Q : : : 4 0 :1Q : 
90 10 90 
i 2470 I 8 6 0 610 280 
2 470 1 860 610 280 
: :o : 
o 
; i o ; ; 
10 
10 
­ 30 
1 110 
590 
40 
50 
0 
70 
90 
160 
10 
210 
230 
0 
30 
30 
10 
10 
. 4< ) 10 
40 : 
: 
­ 3C 
) 80 
: 
10 : 
3C 
­ 12C 
­ 12C 
C 
7C 
70 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: -;o : : ;.: ; 
: 0 
• ­ 110 
: ­ 30 
: 0 
: 10 
: 10 
­ 120 
: ­ 120 
: 0 
: 0 
: 0 
0 
: 110 
; :° 
4 0 
o 
30 
30 
0 
10 
0 
10 
0 
10 
30 
10 
10 
30 
ι - ; ;:-::.;170 
0 170 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmCG AS AND WATER | 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS ; 
HOTELS AND RESTAURANTS ; 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT ; 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSEHVtCES ! 
Not allocated 
SUBTOTAL";.;;; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL -
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
:: 487 
397 
13 
87 
100 
0 
65 
78 
143 
15 
31 
46 
1 
- 256 
- 255 
- 3 
2 
- 1 
: Ì97 
i;; ;641 
;;;-: 7B1: 
;;; ; 890 
15 
83 
754 
i­ 2: 
28 
57 
0 
­ 88 
­ 30 
. ;:i.i36; 
29 
­ 13 
0 
119 
1 
106 
:: κ» 
412 
; ;1 985 
1 985 
EU Non EL USA Japan Cañad: EFTA 
: : : : : 
i:::;:;::.::;:­:.;.:.;::.: 
:;;;:;:596:::'^:109; .i -:34ΐ!;-:!:!:; 2 i ; ! ;:: 
:;.!; ï !.. ;.;: 
■ .:...77... : Ì20 ■: ■::: ο­ : : ; :! :: ;: oi ­
;;:::;372:::::::;268;: i ;54 : : : . ; ; : 
! ;;;;βο2: ;;;;; 8β;:;;; 
■...:.35;:: ::::; 33:: !: ­ i: ea : ; : : : i ,­;­'3 :[:::: 
L ^οσ: ¡: ;36 :: : :;:35 ;:::::::::;.: 
::.;.;.&:.: :::4ο": :::.;:::; :::::::<} ':::::: 
­ 364 ­ 5 ­ 55 5 
Ï; ι : ε ΐ4 : ; ; Í ; ; ;37 I ; ­ ζ © ;;;;;;;;» ;;;:;; 
1614 371 ­239 29 ­ 9 90 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan 
;:.! ileo.!: :' ! ' ; : : i ­ " : 
28 : 
Cañad; EFTA 
: : 
: V ­ : i ' :' τ 
!:' i 405::::. ::164 : : !?4t: i: .116: : : ::Ό '■■'-■'■ 
346 
0 
86 
87 
21 
47 
21 
3 
24 
2 
­ 241 
­ 239 
.64:! ::. 
;.;::.:70:: :.:s3 i ­14 : ; : i ;:;::': : ­ ­θ ! ; : : : : ; : : : ' 
;; ; : :l77;;­i;: :; ;97i : ­ βο . ; !42 : i ï i ' : :::;::::!:::::;' 
i;;­:7Ò9;:; ;Í; ■ ; . : LL-L:L. ■ 
.::;.;;i36:;;;;:;ιΐ4:-:;;;;:2ΐΊ;;;!;:;;;3Í ;Í; O;;:;; 
3 
4 
56 
63 
74 
;:;:;:;:. v::::'::^: : ­;4ä: ·: ioi'i ; ;i i :ο :: 
4 
­ 42 
0 
40 
­ 2 
196 ;: ; :142 : 54 109 ­ 0 
45 
99 
1 
­ 17 
­ 58 
83 
:::;7:; ;:. l·.:* ;: l·.;: :;3\:;:;:::!.;:ν :;/ :.;-;2:!.;.:.:::';:!: 
9 5 - 4 4 3 5 4 - 3 5 8 
;;:::605;; :;2osτl·;397 :!;; ;i;;245:;:; : : :jio ; :; 
;..,:.:.:..:.:_ 
605 208 397 245 10 - 0 7 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1995 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION i 
Land transport 
Sea and coastal wate: transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
R E A L £ S T A T E : S BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL! : :: 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
- 2 
- 18 
- 16 
- 3 
536 
213 
41 
14 
55 
9 
- 11 
110 
108 
17 
146 
163 
0 
- 32 
- 32 
- 3 
- 4 
- 7 
35 
:- 1 
- 21 
110 
l· 223 
105 
6 
9 
1 
16 
■■■ :252: 
103 
149 
149 
0 
1041 
13 
5 
0 
1 041 
920 
920 
1 045 
- 17 
38 
79 
. 2 3 4 3 
2 3 4 3 
EU 
! - 2 
- 19 
339 
171 
50 
- 34 
15 
91 
12 
- 5 
6 
- 0 
: - 1 
i 160 
233 
i 26 
- 3 
:; -í-103: 
- 82 
7 
1 
0 
- 73 
- 72 
- 17 
238 
2 
; 9 9 B ; 
998 
Non EU USA 
0 l · : 
1 
197 β" 
41 
23 
93 
72 
- 43 
-
30 
- - 1 - 1 
- 20 - C 
: :- 4£ 
i - 11 
7£ 
1S 
-:-::;i4€ 
1 122 
5 
3 
C 
1 114 
1 117 
1 
-i 200 
77 
1345 
Í 3 4 S 
1 - 14 
- 1 
- 1 
;:■■;■;:■: 21 
590 
: 
.-■ 0 
- 2 
: 677 
677 
Japan Canada EFTA 
D : 0 : : 
i : 0 i : :.· 
10 : : 
.:".:·■, o .: ' .: - ,· 
o ■: : 
- - i-o - ■ :- · - : 
' :! 0 ;: : - : : ; ': 
■:■! io : i : : : i■: 
. : , : . : . : . : . { : . : :.:.:. .- . . : : . : . : .< 
■ - ï :'! i ! ,:■:■:::■::'■:. 
- 1 
;■:■ : ; : 0 : . . . : . ; : : . . · : : - , ' : : . : . . ; 
0 : : 
i i10; Γ :■; ;:'■ ; 'l· ;;: 
10 9 384 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
2 
l· 83 
70 
13 
429 
285 
17 
20 
37 
- 44 
41 
50 
47 
31 
94 
124 
6 
48 
54 
11 
1 
13 
- 131 
39 
119 
; l·249: 230 
i 198 
17 
50 
37 
104 
■ :.:.:370: 
359 
12 
12 
0 
1 4 H : 
179 
6 
4 
1 223 
1 227 
1 227 
1 233 
- 0 
::..:. u: 
80 
; 3196 ; 
: 3196 
EU Non EU 
t 1 
: 79 5 
413 16 
287 - 2 
4 - 4 
34 7 
39 8 
115 9 
53 0 
10 3 
- 13; 2 
39 0 
128 - 9 
170 80 
237 - 7 
14S 
71 
: -232 
i 116C 
126 
3 
C 
1 019 
1 022 
12 
i - i22 
S 
-; 2587 
2587 
) : 49 
33 
:.:.:. :13Β-
Í2S1 
53 
3 
4 
204 
211 
- 12 
. - β 
77 
i 609 
609 
USA Japan Canada EFTA 
. . . i o . : o ::::■■ !:;:: : : :·. 
o o i..: ! :::i : 
1 i 2 · : 
0 0 - : 
0 0 ■ '■ : : 
;■ : 6 0 . . ; : : . . : : . 
14: 0 ; : i ' : 
16 θ ! · · ' : ' : : 
:.:.:,■):] :.:.:..:.:.:rj 
:::: ;i47 : -i ' :! i :.;.:;.: :: 
0 : 
: ; : : . ; 0 : Γ : :.:: ,2; ;.;·.;:; ;.;;::.; ::; : -; 
- 12 0 : : 
-' : ΐ 8 6 : : - Í 4 ; -:: i:i:: - i ! i ;!;: i i : 
185 4 — 1 190 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Denmark 
Year: 1994 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU 12 Non EU 12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU 12 Non EU 12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ; i ; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrrY,G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN!CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION ! 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL ;;::;:. 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL i ; :: ': :■: ' ': r\:::':: ■ !■' 
:­.:': 1 . 
.: o: 
1 
­ 1 
998 
430 
31 
31 
210 
0 
209 
34 
185 
219 
- 13 
- 13 
34 
34 
88 
i.:'0 ; 
: i-64 
;:23e:.: 
;:30J 
:: ;3B' ! 
:1 649: 
­ 73 
1 722 
1 722 
0 
: : ; : ! ­ :4 ; . 
­ 4 
:648l· 
413 
67 
22 
1 
15 
i : : ; i i ­
i 43 
SB 
;;75­
: 4. 
847 : 
­ 20 
­ 20 
: 350 
17 
0 31 
140 70 
131 78 
152 
35 
33 
73 
;.: \. 
i :ZL. 
180l· 
376 
i 34 : 
802: 
; i 6 
16 
126 
40 
■;;::h;!! 
i s ; 
. :; ;3'l· 
36θ ­
Y ö 
86 
39 15 24 6 
3 33S: 1531 1804 604 
10 
1 
:iò : 
:: ;:;:;:;5: : 
::;:;::8ΐ;. 
- 3 
85 
:; ;65o ; 
191 
60 
60 
81 
12 
93 
38 
54 
93 
160 
160 
16 
16 
37 
:;.4ö ! 
!:! iso! 
;ι!θ9ο;: 
;;;;349 ; 
:: 51 ; 
1779 : 
­ 19 
1 798 
1 798 
0 
:::-::sl· 
­ 5 
: : ' !2­! 
: :5ΐ:! 
285 
186 
1 
3 
: 4 9 
:!:!:!s: 
;455; ; 
;;365' 
: 1 7 : 
: 1:429: 
19 
19 
: : 3 : 
:30 
364 
5 
63 
12 93 
• 1 94 
65 27 
126 
14 
34 
! :-. ;:0 
; ; ; 4 5 : 
!;634: ; 
i- π 
: : ;:34 ;: 
350: 
: 2 5 ; 
25 
144 
37 
: ο 
-0 
:;3θΤ 
;;:ο;: 
::14:: 
102 
3335 : 1531 1804: 604 10 S I 404 
19 
4 ;130; ; ;2!698 :: :ΐ:432 ::; :; 304 ! 
.4 130 2 6 9 6 1 4 3 2 304 
::ο 
;;0Ί 
;i3l· 
9: 
3 
1 728 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ms 
eurostat FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Denmark 
Year: 1993 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishlng and orinting 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATES 8USMESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL ! ' ■ ; . . ; ! 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
- 1 
: t 
1 
0 
959 
356 
0 
56 
56 
340 
25 
365 
37 
81 
118 
0 
13 
13 
0 
0 
0 
52 
1 
- 46 
'. :'4 
. .88 
50 
■Hl·- 26: 
- 100 
75 
75 
0 
,: 12 
12 
34 
1 076 
1 076 
EU 12 Non EU 12 USA Japan Canada EFTA 
. . o - 1 .o . " ; : ! : : . ■ 
1 0 0 ; : 
273 687 258 τ 
63 292 : 
49 7 
36 304 : : 
55 310 : 
91 27 
3 10 : : 
0 0 : : 
0 1 1 : : 
- 1 - 45 0 : 
- 283 287 72 
28 i ; 60 ; 2 : 
24 26 2 ; ' : 
- 262: :-: 236-: - S7:\ :■:■:■:■::: :-:-;-:-:::-:-:: :■:■:■;■: 
9 3 : ■ ■ :■ : : 
9 3 : : : 
53 - 20 - 26 : 
- 158 1 234 : 366 : : : 
- 1 5 8 1234 366 22 18 255 
(Mio ECU 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU 12 Non EU 12 U S A Japan Canada EFTA 
18 ; 15 3 : : o; ; ;·· : : ; 
123 73 50 42 : ■ ' : 
26 : : : : : 
97 : : : : : 
380 238 142 - 33 : : 
- 102 - 68 - 34 : : 
0 : : : : : 
66 : : : : : 
66 48 18 : 
190 59 131 : : : 
17 : : : : : 
206 68 138 : : 
52 : : : : : 
104 : 
156 125 30 : 
0 : : : : : 
14 : 
14 14 0 : 
0 : : : : : 
8 : : : : : 
8 8 0 : : : 
31 : : : : : 
: .:e ■ 10 - 1 - 1 ;::..::' ': : ! 
96 62 34 0 : 
204 - 1 6 2 366 40 : : 
134 i 84 50 17 
12 22 - 11 13 : : 
248 118 130 - 3 : : 
- 10 : 
258 : 
258 : 
0 : 
; : 177 ; : ; :38 : 139- :.::::. . ·,!" : : : : : : : .. : -
177 38 139 : : 
26 14 11 - 7 
; 1424; ; :;:513; ;911-■ '■'["■ 68 ■ :: i; -:" : ':!:: :' 
1424 513 911 $8 2 - 2 403 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Denmark 
Year: 1992 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU 12 Non EU 12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU 12 Non EU 12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICOLTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING M 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION : 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SER VICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
i 845 
364 
47 
502 
16 
105 
683 
311 
38 
13 
128 
15 
99 
: 262 
53 
15 
374 
1 
"64 
8 
197 
18 
137 
155 
86 
5 
Θ6 
91 
111 
13 
50 
64 
38 
3 
35 
38 
.0 : 
.17: 
255: 
::5: 
;:9;: 
;: :;:a ;: 
: : i­7­
! 14S : ! 
■ ; : . ; : ; » . : . 
l·: 28 
!"■ o: : 
: l i : : 
: 107: :.:: 
: : · . .4:.;· 
­ 18: : 
û 
:: :-\' 
! :41: 
­Vili 
12 
0 
25 ­ 34 
1 729 1 ©19 710 119 32 
;:12 : 
; 36 ; 
33 
3 
41Ö : 
20 
78 
10 
:20 : 
12 
65 
::::S 
­ 2 8 
­ 28 
0 
;i27t:: 
­ 86 
70 
25 
143 
­ 12 
: :4 
64 
61 
3 
139 
106 
15 
163 
0 
63 
84 
57 
38 
29 
72 
101 
75 
15 
58 
73 
­ 36 
14 
13 
28 
4 
1 
β 
9 
13 
::β : 
­ 23 : 
275 i i 
:32:: i 
­ ! i8 : : i 
: 8 
:.;:­::5 
136 
:::: 0 
. Ϊ - 5 -
!0 
: - 17 : 
! :139 :! 
-:: 32 ! 
: :- 13 :; 
:: : :0 
1 
; 48 
: : - ; i 
45 - 37 10 
7B5 575 210 1S1 91 
80 
GERMANY 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA :■ !.. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ■ : - : . - : -
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
i :17729 
1 504 
84 
195 
585 
5 791 
25 
1 186 
337 
1 358 
245 
70 
250 
1 774 
0 
3 
169 
933 
Í 3221 
1 313 
12 
2 
5 
5 
544 
72 
520 
92 
36 
0 
28 
16 
3 
220 
228 
3 
18 
::..:': 253 
91 
25 
65 
162 
158 
l· . 3 2 7 7 1 
32 535 
32 480 
54 
­ 422 
114 
659 
45 
33 
512 
13 
43 
Other 
capital 
:!. :11626 
331 
­ 167 
56 
1 051 
2 169 
­ 224 
1 218 
581 
248 
86 
193 
830 
2 858 
2 
43 
179 
767 
; 1403 
482 
14 
3 
9 
3 
270 
46 
262 
30 
5 
6 
35 
6 
13 
94 
133 
3 
34 
. ; 187 
­ 33 
­ 1 
­ 15 
220 
113 
:;; :8933 
7 285 
7 123 
163 
802 
131 
846 
56 
92 
476 
21 
176 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
: 29355! : ::;:;:: ;": :: :::.:!.;; 
1 835 
­ 83 
251 
1 635 
7 960 
­ 199 
2 404 
918 
1 606 
331 
264 
1 080 
4 632 
2 
45 
348 
1 700 
il· 4 6 2 4 Í ­ : 
1 795 
26 
5 
14 
8 
814 
118 
782 
122 
41 
6 
63 
22 
16 
314 
361 
6 
52 
. : ! ; . ; : ::440: ::; : 
58 
25 
50 
382 
271 
! :;;4i;705; 
39 820 
39 603 
216 
380 
245 
1 504 
102 
124 
988 
34 
219 
Equity 
capital 
4 3 9 1 
809 
36 
3 
399 
49 
0 
2 270 
­ 1 830 
55 
0 
5 
B68 
2 110 
0 
­ 66 
55 
­ 444 
;;?3 
­ 3 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
0 
5 
­ 1 
0 
0 
0 
3 
0 
84 
­ 14 
0 
0 
:::7 
0 
0 
0 
7 
8 
■LLL.29B 
1 012 
1 021 
- 9 
291 
0 
- 6 
0 
0 
2 
0 
- 8 
In the 
Other 
capital 
... ;7;493 
- 248 
13 
- 43 
- 109 
578 
169 
330 
3 450 
118 
90 
671 
430 
4 907 
- 5 
- 149 
47 
- 2 867 
;; Lìo 
13 
- 3 
- 1 
1 
- 2 
- 33 
- 4 
138 
- 2 
0 
0 
16 
- 5 
31 
31 
- 59 
- 1 
- 1 
!:':!:::si: 
21 
1 
0 
10 
- 2 
: !:·4197 
1 642 
1 728 
- 86 
2 672 
5 
- 117 
- 6 
15 
- 151 
- 10 
29 
\WA 
euostat 
(Mio ECU) 
«porting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
11883 : : . ' ­ ' ■ : 
562 
48 
­ 41 
290 : 
627 : 
169 
2 600 : 
1 621 
173 
90 : 
676 
1 298 
7 017 : 
­ 5 
­ 215 : 
102 : 
­ 3 311 
; ; I 8 3 ; Ì ; ; ; : " ; ;;■; ■;.-
10 : 
- 3 
- 1 : 
1 
- 2 
- 34 : 
- 4 
143 
- 3 : 
0 : 
0 : 
16 
- 2 : 
31 
115 
- 73 
- 1 
- 1 
:;::;:; :3a;l·:;:;:!'!:;:!:::: 
21 : 
1 
0 : 
16 
6 : 
;;:;;;;:;:6­495;:;:;;; ; ; ; ; ' : ; ; ; ­ . i : 
2 654 
2 749 
­ 95 : 
2963 
5 
­ 122 
­ 6 
15 
­ 149 
­ 10 
21 
82 
STATISTICAL 
Geographical breakdown of FDI flow. 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
TABLES 
5 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
i:!::2:376 
80 
1 
62 
8 
9 
2 295 
238 
117 
73 
95 
322 
38 
418 
749 
112 
54 
39 
182 
177 
5 
0 
53 310 
13 403 
39 907 
11 101 
42 210 
2 303 
1 104 
13 575 
39 736 
50 793 
32 649 
1 165 
228 
682 
268 
649 
136 
559 
2 714 
­ 175 
808 
62 
4 
58 
0 
532 
29 
67 
2 637 
1 
Other 
capital 
::;::::;:;231: 
85 
­ 48 
27 
53 
53 
146 
­ 14 
­ 129 
­ 131 
­ 13 
­ 31 
11 
31 
368 
18 
­ 6 
­ 30 
60 
83 
­ 22 
1 
21038 
9 232 
11 806 
5 654 
15384 
3 578 
991 
9 455 
11 583 
19 152 
7 416 
301 
­ 249 
804 
209 
­ 286 
90 
655 
1 129 
625 
990 
116 
76 
40 
0 
165 
15 
34 
1 150 
­ 1 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
2 6 0 7 
165 
­ 47 
89 
61 
61 
2 442 
223 
­ 12 : 
­ 58 
82 
291 : 
49 
450 
1 117 
131 
48 
9 : 
Ì242 ' ­ : : ; : 
260 : : 
­ 18 : 
1 : : 
74349 : 
22 635 
51 713 : 
16 755 : 
57 593 : : 
5 880 : : 
2 095 
23 030 : 
51 319 
69 945 
40 065 
1 466 
­ 21 : 
1 486 
477 
363 : 
225 
1 214 
3 8 4 4 
449 : 
1 798 : 
178 : 
80 : 
98 : 
0 : : 
696 : 
44 
100 : 
3 786 : 
­ 1 : 
Equity 
capital 
: Li-\ 277 
7 
6 
0 
1 
0 
270 
27 
­ 4 
0 
0 
0 
0 
2 
­ 26 
265 
6 
1 
312 
312 
0 
0 
6 2 8 4 
4 773 
1 511 
1 757 
4 527 
3016 
­ 455 
4 761 
1 522 
6 031 
1 013 
­ 20 
­ 4 
­ 6 
­ 14 
­ 4 
7 
­ 6 
3 
291 
­ 6 
1 
­ 1 
2 
0 
87 
0 
0 
3 
0 
In the 
Other 
capital 
­ 2 0 3 
- 34 
8 
17 
- 58 
- 1 
- 170 
5 
- 21 
- 15 
- 2 
- 88 
5 
17 
85 
- 217 
82 
- 23 
- 36 
- 23 
- 13 
1 
11 482 
10 357 
1 125 
5 051 
6 431 
5 306 
- 2 975 
10 250 
1 233 
9 160 
1 647 
56 
- 31 
- 126 
- 61 
- 119 
- 6 
- 122 
106 
2 551 
- 87 
132 
7 
124 
1 
101 
- 1 
- 1 
146 
0 
\^Δ otrostat 
(Mio ECU) 
«porting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
74 : 
­ 26 
14 
17 
­ 57 
­ 1 
100 
32 
­ 25 
­ 15 
­ 2 
­ 88 
5 
19 
59 
48 
87 
­ 23 
276 
289 
­ 13 
1 
17766 
15 130 
2 636 
6B08 
10 959 
8 322 
­ 3 430 
15011 
2 755 
15 191 
2 660 
36 
­ 35 
­ 132 
­ 75 
­ 123 
1 
­ 128 
109 
2 842 
­ 92 
132 
6 
126 
1 
187 : 
­ 1 : 
­ 1 : 
149 
0 
83 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: ' : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
13513 
2444 
323 
30 
­ 297 
2 008 
157 
1 160 
902 
809 
131 
60 
81 
1 212 
0 
0 
­ 1 
2 247 
; : : : :2 i247 
894 
27 
1 
5 
22 
391 
73 
455 
51 
25 
0 
20 
18 
37 
94 
130 
5 
17 
: : ! ; i:!:ii4 
42 
11 
18 
72 
72 
: : fries; 
5 099 
4 979 
121 
636 
388 
447 
39 
11 
224 
12 
152 
Other 
capital 
3 467 
­ 1 052 
207 
89 
1 005 
496 
577 
87 
­ 1 648 
111 
196 
­ 116 
5 
1 1BB 
1 
­ 1 
48 
971 
::­;­:;::.: t ¡302 
379 
16 
4 
9 
3 
431 
1 
109 
27 
7 
7 
28 
4 
20 
89 
92 
2 
51 
:;:;::: :!:tÌ4 
76 
15 
­ 5 
59 
19 
■r'y: 5-βΙ-ί; 
4 222 
4 023 
199 
1 059 
499 
529 
13 
100 
104 
24 
263 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:■■'■: Ì Ì16979: !.! ::::;';:;:::::;:;, ;:;.;:::::;:;: 
1 392 : 
530 : : 
119 : 
709 : : 
2 504 : : 
734 
1 247 : 
­ 747 : 
920 : : 
327 : : 
­ 55 : 
87 : : 
2 400 : : 
1 : : 
­ 1 : 
47 : 
3 217 : : 
3549 : ; 
1 274 : 
43 : : 
5 : : 
13 : : 
25 : : 
823 
74 : : 
564 
78 : : 
32 : : 
7 : : 
48 
22 : 
58 : : 
183 
222 : : 
6 :· : 
69 : : 
248; ; ;:. ;;:!: ;.!: 'Ml·'1: ;::: 
118 
26 : 
13 : : 
131 : 
91 : : 
11994 ­;:; .: ;;:;;:; ; i ; i ; 
9 322 
9 002 : 
319 : : 
1 696 
887 : 
977 : 
52 
111 : 
328 
36 : : 
415 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
2 6 5 1 
540 
370 
0 
56 
597 
1 
312 
- 1 218 
162 
- 1 
11 
236 
204 
2 
- 17 
6 
1 333 
:;::!::;!::::!;58! 
- 1 
- 1 
0 
0 
- 1 
- 1 
1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
1 
0 
0 
. ·;.;:!·;: :$ 
3 
0 
0 
0 
1 
:LL.:*&-
482 
483 
­ 2 
­ 1 
0 
6 
0 
0 
5 
0 
2 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
4 4 0 1 ::::!::: ;7052!: ­ i : 
1 753 2 293 
­ 10 360 
4 4 
379 435 
­ 1 237 ­ 639 
­ 43 ­ 42 
­ 250 62 
1 934 716 
76 238 
85 84 
46 57 
1S1 416 
1 679 1 884 
4 5 
­ 74 ­ 91 
­ 31 ­ 25 
­ 235 1 098 
139 196 
34 33 
1 1 
­ 1 ­ 1 
3 3 
­ 1 ­ 2 
11 11 
­ 2 ­ 1 
­ 10 ­ 11 
1 1 
­ 1 ­ 1 
0 0 
­ 18 ­ 18 
­ 14 ­ 14 
­ 5 ­ 5 
4 61 
157 158 
­ 2 ­ 2 
­ 1 ­ 1 
[::;: : 49 ; . ; : ! : . : . ; : ; ;S2l · :!:;­;::':.;: . 
15 18 
­ 1 ­ 1 
­ 1 ­ 1 
34 34 
74 75 
;;:-;;:;;;;:632; l:L&L^.LLL::L:: 
­ 142 340 
­ 173 311 
31 29 
671 670 
­ 2 ­ 2 
102 108 
4 4 
­ 1 ­ 1 
88 93 
12 12 
8 10 
Total 
capital 
84 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
ASIA::'!::-:.::: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAN!Α,Ο:TERRITORIES ::!: :::::::: :: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::..!::1:392 
54 
0 
46 
8 
1 
1 338 
148 
128 
92 
68 
169 
12 
557 
168 
- 157 
98 
37 
:;:;::::135: 
125 
10 
- 1 
21 337 
9 021 
12 316 
7 374 
13 963 
1 647 
2 245 
9 020 
12 317 
18 734 
5 487 
472 
232 
776 
157 
472 
97 
376 
1 940 
414 
857 
107 
0 
107 
0 
263 
21 
18 
1 994 
1 
Other 
capital 
1506 
61 
25 
- 4 
27 
12 
1 445 
47 
187 
161 
27 
379 
1 
254 
55 
- 7 
186 
83 
! :::'i;:::i:s2i 
173 
- 22 
- 1 
11070 
1 145 
9 925 
- 344 
11 414 
1 489 
1 019 
1 193 
9 877 
8 093 
4 721 
704 
348 
B90 
228 
752 
311 
377 
976 
943 
1 037 
46 
40 
6 
0 
268 
38 
4 
1 034 
5 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
2 8 9 9 : 
116 
25 
42 
35 
13 
2 783 
194 
315 
252 
95 
548 
13 
811 
223 
- 164 
284 
120 
287 
298 
- 12 
- 1 
32407 
10166 
22 241 
7 030 
25 376 
3 136 
3 264 
10213 
22 194 
26 827 
10 208 : 
1 176 
580 
1 666 
384 
1 224 
408 
752 
2 916 
1 357 
1 895 
153 
40 
113 
0 : 
531 
59 : 
22 : 
3 028 : 
6 : 
Equity 
capital 
- ::::::;:::::::62 
7 
1 
1 
5 
0 
55 
0 
- 7 
9 
0 
- 9 
0 
2 
111 
- 60 
6 
2 
: :■ ^-69: 
- 69 
1 
- 1 
3 1 3 3 
1 270 
1 863 
461 
2 673 
809 
1 323 
1 260 
1 873 
3 130 
482 
109 
3 
6 
1 
- 6 
4 
6 
- 1 
- 4 
8 
- 1 
- 1 
0 
0 
61 
0 
0 
- 1 
0 
In the 
Other 
capital 
B34 
50 
51 
- 2 
- 2 
3 
784 
5 
- 1 
- 21 
6 
96 
5 
5 
57 
641 
33 
- 37 
-: 163 
- 171 
9 
0 
5 753 
4 598 
1 155 
2 744 
3009 
1 855 
- 336 
4 497 
1 256 
4 765 
- 144 
148 
- 16 
107 
154 
B5 
63 
88 
10 
742 
120 
9 
- 40 
50 
- 1 
- 33 
8 
2 
- 13 
- 1 
(Mio ECU 
eporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
896 
58 
52 
- 1 
3 
3 
839 
5 
- 7 
- 12 
6 
87 
5 
7 
167 
5B1 
39 
- 35 
- 232 
- 240 
io 
- 1 
8 886 
5 869 
3 018 
3 205 
5682 
2 664 
987 : 
5 757 : 
3 129 : 
7 896 
338 
258 
- 14 
113 
155 : 
79 
67 : 
94 
9 : 
738 
127 
9 : 
- 40 : 
50 : 
- 1 : 
28 : 
8 
2 
- 14 
- 1 
85 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: :: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
! i ::10,763 
556 
211 
145 
404 
723 
58 
882 
1 007 
2 758 
122 
233 
­ 8 
1 182 
0 
1 
­ 7 
444 
: 2 044 
944 
10 
2 
4 
5 
390 
46 
371 
25 
9 
0 
9 
10 
7 
125 
55 
2 
14 
l· :170 
22 
14 
5 
148 
128 
;;;;;;;;;;*; 9*8 
4 198 
4 623 
­ 425 
385 
­ 41 
365 
73 
8 
190 
­ 15 
95 
Other 
capital 
9:322 
­ 991 
­ 35 
­ 36 
­ 52 
417 
­ 809 
764 
­ 615 
259 
101 
77 
286 
9 152 
1 
2 
14 
­ 512 
:.: :;ι;3οο 
401 
9 
4 
2 
4 
393 
54 
185 
33 
11 
1 
24 
9 
­ 15 
84 
84 
­ 1 
13 
17 
­ 54 
5 
­ 7 
71 
14 
;;■;;*; ;;!6§i;a; 
6 601 
6 572 
28 
- 335 
68 
148 
- 9 
27 
90 
8 
18 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
20074 2 5 8 4 
­ 436 675 
176 ­ 285 
109 ­ 171 
351 ­ 116 
1 140 590 
­ 750 113 
1 646 528 
392 1 121 
3 016 ­ 91 
223 35 
309 ­ 127 
278 ­ 132 
10 335 6 
1 0 
3 7 
7 ­ 69 
­ 69 439 
:; 3 3 4 5 ; ­!: 62 
1 345 ­ 101 
20 0 
6 0 
5 0 
9 0 
783 ­ 214 
101 52 
556 141 
58 ­ 12 
20 0 
1 0 
33 14 
20 ­ 2 
­ 8 0 
209 ­ 26 
139 50 
1 0 
27 26 
187 61 
­ 32 16 
19 ­ 1 
­ 2 9 
219 ­ 77 
141 ­ 99 
11 361 1 935 
10 798 909 
11 195 707 
­ 397 201 
50 269 
26 222 
513 757 
64 52 
36 18 
279 207 
­ 6 164 
114 311 
Total 
capital 
22 658 
239 
­ 109 
­ 63 
235 
1 730 
­ 638 
2 174 
1 513 
2 925 
258 
183 
146 
10 341 
1 
10 
­ 62 
371 
3 4 0 7 
1 244 
20 
6 
5 
9 
568 
152 
697 
46 
20 
1 
46 
18 
­ 8 
183 
190 
1 
52 
; ; 127 
­ 16 
18 
6 
142 
42 
:LL W&* 
11 707 
11 903 
- 196 
319 
248 
1 270 
116 
53 
486 
159 
424 
\WA 
e u usUA 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: Í3507 
472 
29 
0 
­ 5 
705 
8 
­ 63 
1 212 
395 
2 
3 
372 
754 
0 
­ 28 
26 
­ 400 
L:.:.L: ?s 
1 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
2 
0 
0 
■;: : .25 
0 
0 
0 
25 
25 
1458 
­ 1 488 
­ 80S 
­ 680 
12 
0 
1Θ 
0 
0 
14 
0 
4 
Other 
capital 
:: ;: 1475 
- 1 781 
156 
6 
80 
368 
175 
293 
659 
- 160 
37 
54 
- 506 
1 185 
- 7 
5 
- 21 
893 
;; 39 
- 10 
3 
0 
2 
1 
- 27 
- 1 
28 
0 
3 
0 
- 31 
- 10 
20 
7 
- 32 
- 1 
2 
;;:!■:;:.:58 
5 
2 
- 1 
53 
5 
iB;;;;*7?? 
4 357 
4 486 
- 129 
450 
- 8 
- 79 
5 
1 
- 48 
8 
- 48 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: : 4 9 8 2 i: ­ 1 7 6 7 
­ 1 309 ­ 563 
164 ­ 21 
6 1 
74 66 
1 073 ­ 455 
184 17 
230 ­ 117 
1 871 182 
235 ­ 175 
38 ­ 2 
58 41 
­ 134 215 
1 939 ­ 675 
­ 7 0 
­ 23 ­ 259 
5 ­ 72 
493 153 
; :64 i ; ; ; ; : r 103 
­ 9 ­ 5 
3 0 
0 0 
2 0 
1 0 
­ 28 3 
­ 1 1 
28 ­ 1 
0 0 
3 ­ 2 
0 0 
­ 31 ­ 1 
­ 10 ­ 1 
20 0 
28 0 
­ 30 ­ 101 
­ 1 0 
2 0 
:!:_; ; β 3 : : : : : ! ; ­ . 4 0 
5 0 
2 0 
­ 1 0 
78 ­ 40 
30 ­ 39 
3 2 7 0 1 645 
2 869 ­ 1 672 
3 678 ­ 1 504 
­ 809 ­ 169 
462 ­ 40 
­ 8 0 
­ 61 67 
5 1 
1 0 
­ 34 ­ 10 
8 0 
­ 43 79 
Total 
capital 
l·! 3214 
­ 1 872 
162 
7 
140 
618 
201 
113 
2 053 
61 
37 
98 
82 
1 264 
­ 7 
­ 282 
­ 68 
647 
­ 3 9 
­ 14 
3 
0 
2 
1 
­ 26 
0 
28 
0 
1 
0 
­ 32 
­ 10 
20 
29 
­ 130 
­ 1 
2 
43 
5 
2 
­ 1 
38 
­ 9 
LLLLÌMÌ 
1 197 
2 175 
­ 978 
423 
­ 8 
7 
5 
1 
­ 45 
8 
36 
86 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
ASIA :::■: ' ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU IS 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: r:2:668 
59 
1 
42 
4 
12 
2 609 
131 
76 
77 
68 
163 
50 
527 
71 
1 089 
131 
206 
;112 
111 
1 
0 
18 651 
8 272 
10 379 
6 742 
11 909 
1 530 
437 
Β 265 
10 385 
15 965 
4 156 
572 
203 
229 
73 
435 
95 
266 
1 826 
832 
324 
43 
20 
24 
0 
252 
16 
15 
1 823 
0 
Other 
capital 
792 
- 90 
- 6 
14 
- 69 
- 29 
882 
11 
124 
121 
- 6 
126 
11 
241 
26 
264 
- 22 
- 9 
. ■ 63 
24 
39 
1 
16 606 
8 51B 
8 090 
- 850 
17 459 
9 368 
- 496 
8533 
8 075 
16 103 
6 669 
120 
256 
184 
106 
387 
2 
113 
1 098 
- 293 
220 
85 
58 
27 
1 
41 
- 8 
- 42 
1 106 
- 4 
Equity* 
other 
­ . ­ ■ . · : : . . 
: : ::.::3:460 
- 31 
- 5 
56 
- 64 
- 17 
3 491 
142 
200 
198 
62 
290 
61 
768 
97 
1 353 
109 
197 
175 
135 
40 
1 
35259 
16 789 
18 469 
5 891 
29 367 
10 898 
- 59 
16 799 
18 460 
32 068 
10 825 
692 
459 
413 
179 
822 
97 
399 
2 924 
539 
545 
128 
78 
50 
1 
293 
β 
- 27 
2 929 
- 4 
Reinvested 
earnings 
• ... : 182 
227 
209 
0 
18 
1 
- 46 
- 63 
- 10 
131 
- 101 
64 
- 43 
29 
13 
4 
6 
- 55 
':. ÌÌ154 
140 
15 
0 
4794 
2 144 
2 650 
2 727 
2 068 
- 583 
378 
2083 
2 712 
3 615 
1 130 
2Θ 
78 
904 
76 
41 
125 
522 
- 136 
4 
988 
27 
23 
5 
0 
137 
- 3 
9 
- 123 
0 
Total 
capital 
3 642 
197 
204 
56 
- 47 
- 16 
3 445 
80 
189 
329 
- 39 
354 
18 
797 
109 
1 356 
115 
142 
329 
274 
54 
1 
40 053 
18 933 
21 120 
8 618 
31 435 
10315 
319 
18 881 
21 172 
35 683 
11 955 
721 
537 
1 317 
255 
863 
222 
921 
2 788 
543 
1 532 
156 
100 
56 
1 
430 
5 
- 18 
2 806 
- 3 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: :.:- 223 
60 
7 
51 
2 
0 
- 282 
3 
0 
3 
0 
10 
0 
2 
34 
- 335 
1 
1 
; : 36 
34 
2 
1 
1 887 
3884 
- 1 997 
2 729 
- 842 
1 155 
- 402 
3883 
- 1 995 
1 777 
- 1 488 
45 
3 
18 
3 
13 
8 
19 
1 
23 
19 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
- 164 
21 
32 
1 
- 12 
1 
- 185 
- 12 
7 
17 
- 6 
- 173 
- 3 
19 
65 
- 315 
- 30 
249 
28 
30 
- 3 
1 
6 125 
566 
5 558 
- 275 
6 400 
841 
869 
542 
5583 
5 553 
4 349 
112 
21 
- 95 
- 28 
- 158 
27 
- 93 
67 
535 
- 50 
78 
48 
29 
1 
81 
- 7 
- 2 
- 34 
0 
Equity* 
other 
- 386 
81 
39 
52 
- 10 
1 
- 468 
- 9 
7 
20 
- 6 
- 163 
- 3 
21 
98 
- 650 
- 29 
250 
63 
64 
- 2 
1 
8012 
4 450 
3 562 
2 454 
5 558 
1 996 
468 
4 425 
3 588 
7 331 
2 861 
157 
25 
- 77 
- 26 
- 145 
36 
- 74 
68 
558 
- 31 
78 
48 
29 
1 
154 
- 7 
- 2 
- 34 
0 
Reinvested 
earnings 
- 136 
- 74 
20 
- 95 
0 
0 
- 61 
- 4 
- 1 
1 
- 1 
- 14 
- 1 
- 1 
- 19 
- 24 
2 
- 1 
17 
17 
0 
1 
■ . - 3 6 7 0 
- 1 486 
- 2 084 
- 1 005 
- 2 565 
- 481 
- 178 
- 1 817 
- 1 753 
- 3 105 
- 1 672 
- 31 
- 1 
69 
- 101 
- 15 
19 
69 
- 3 
- 54 
52 
- 19 
- 1 
- 18 
0 
- 95 
0 
0 
- 4 
0 
Total 
capital 
- 522 
7 
60 
- 42 
- 10 
1 
- 529 
- 14 
6 
21 
- 7 
- 176 
- 4 
21 
80 
- 674 
- 28 
250 
81 
81 
- 2 
- 1 
!·: :-4442 
2 964 
1 478 
1 448 
2 994 
1 516 
290 
2 607 
1 835 
4 226 
1 189 
125 
24 
- 8 
- 126 
- 160 
55 
- 6 
65 
504 
21 
60 
48 
10 
1 
60 
- 7 
- 2 
- 38 
0 
87 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1995 
EUROPE :!:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
S ^ ë R ë ü l t ó P Ë A N ^ ; ;; 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; !.; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: : 17:858 
672 
424 
36 
2B9 
2 134 
­ 189 
1 909 
3 576 
1 187 
86 
10 
172 
4 897 
0 
9 
460 
; ;; .2159 
353 
15 
5 
66 
85 
591 
52 
865 
14 
3 
0 
21 
15 
0 
138 
61 
1 
25 
;:i:38 
5 
­ 1 
10 
33 
27 
; ; i'¿¡»g 
4 073 
4 036 
37 
501 
297 
526 
5 
3 
338 
44 
129 
Other 
capital 
2 420 
72 
19 
17 
194 
226 
20 
- 34 
457 
150 
29 
27 
86 
827 
1 
- 6 
99 
; ; :231 
73 
4 
6 
7 
31 
112 
4 
34 
6 
2 
0 
17 
3 
0 
- 25 
11 
0 
- 14 
: : ; : ; : ; ;is 
12 
0 
­ 1 
3 
16 
; VL. 066 
971 
957 
14 
39 
9 
56 
12 
4 
33 
3 
- 36 
Equity* 
other 
20278 
743 
442 
53 
483 
2 360 
­ 169 
1 875 
4 033 
1 337 
115 
36 
258 
5 723 
1 
3 
559 
:; ;; ; 2 3 9 0 
426 
20 
11 
73 
117 
703 
57 
898 
21 
5 
0 
38 
18 
0 
114 
72 
1 
11 
. : . : : 5 3 
18 
­ 1 
10 
35 
43 
; ; : 6 i 6 6 
5043 
4 993 
51 
540 
306 
582 
17 
7 
371 
46 
93 
Reinvested 
earnings 
822 
287 
252 
78 
322 
- 507 
- 24 
- 171 
- 1 293 
69 
- 38 
- 55 
250 
958 
0 
87 
6 
- ; ; ; : : ; : ; Í ; ;528 
6 
2 
0 
16 
- 1 
127 
- 33 
271 
6 
2 
0 
- 11 
12 
- 3 
83 
57 
- 1 
10 
::;: :72 
­ 2 
1 
­ 5 
74 
59 
LLLLW4 
336 
120 
216 
670 
44 
- 612 
- 53 
19 
- 177 
- 134 
- 271 
Total 
capital 
':: ::21 100 
1 031 
695 
131 
805 
1 853 
­ 193 
1 704 
2 740 
1 406 
77 
­ 19 
509 
6 681 
1 
90 
566 
!;;;2i9iB 
432 
22 
11 
89 
116 
830 
24 
1 169 
26 
6 
0 
27 
30 
­ 3 
196 
129 
0 
21 
!:::!.ias 
16 
0 
4 
109 
101 
i;;;6:S6ö 
5380 
5113 
266 
1 210 
351 
­ 29 
­ 36 
25 
195 
­ 89 
­ 178 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
■;; ¡5038 
­ 133 
­ 296 
0 
25 
923 
12 
138 
1 450 
179 
1 
34 
188 
1 948 
1 
32 
419 
;;::;;:;­ ! !i20 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
29 
80 
0 
0 
;:;: ;τ;:;. ! :2β 
0 
0 
0 
­ 28 
­ 38 
:;; i J20i 
1 113 
1 021 
92 
85 
2 
3 
0 
0 
3 
0 
0 
Other 
capital 
2 toe 
435 
347 
­ 3 
­ 46 
­ 151 
­ 63 
­ 10 
218 
241 
­ 1 
30 
9 
94 
1 
­ 26 
1 005 
­ 4 
­ 2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 1 
1 
­ 1 
0 
0 
:;;:!.;:;:; ;:go 
0 
0 
0 
90 
69 
! ! !2009 
82B 
831 
­ 4 
1 190 
1 
­ 9 
0 
0 
­ 7 
­ 1 
­ 1 
Equity* 
other 
7144 
302 
51 
- 3 
- 21 
773 
- 51 
12B 
1 668 
420 
0 
64 
197 
2 042 
2 
6 
1 424 
:i;:;;:i;i5 
- 2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
0 
0 
0 
- 1 
30 
79 
0 
0 
:! i 62 
0 
0 
0 
62 
30 
!;;;!3-2to 
1 941 
1 853 
88 
1 275 
2 
- 6 
0 
0 
- 4 
- 1 
- 1 
Reinvested 
earnings 
­ f 8 1 6 
­ 262 
­ 21 
1 
­ 5 
­ 161 
­ 3 
­ 145 
­ 3 
52 
1 
125 
­ 969 
96 
0 
1 
­ 464 
\:L.'i -127 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
0 
­ 1 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
­ 21 
­ 105 
0 
0 
:::. : i ! 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
; ; : : : ; : ; ; ; Í ; * ; : 6 8 
210 
175 
35 
­ 10 
0 
­ 268 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 267 
Total 
capital 
5 328 
41 
31 
- 2 
- 26 
612 
- 53 
- 17 
1 665 
472 
1 
189 
- 772 
2 138 
2 
7 
961 
;■-:;- i i 
­ 3 
0 
0 
0 
1 
­ 1 
0 
1 
6 
3 
0 
1 
0 
­ 1 
8 
­ 26 
0 
0 
::::!:!.i:;.;::ei 
0 
0 
0 
61 
30 
V v^& 
2 151 
2 027 
124 
1 265 
2 
­ 274 
­ 1 
0 
­ 5 
­ 1 
­ 268 
88 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 IS 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1995 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone | 
Abroad 
Equity 
capital 
.: 1.606 
31 
3 
21 
7 
0 
1 574 
153 
46 
28 
560 
121 
15 
313 
64 
177 
13 
40 
39 
39 
0 
1 
24 641 
15 202 
9 439 
9 673 
14 968 
5 528 
498 
15 240 
9 401 
22 268 
4 370 
238 
89 
809 
88 
786 
579 
4 703 
19 096 
363 
840 
13 
6 
7 
0 
205 
- 5 
10 
1 930 
0 
Other 
capital 
10 
- 32 
1 
6 
12 
- 51 
42 
5 
6 
2 
1 
3 
3 
23 
1 
- 24 
1 
11 
64 
59 
5 
0 
.:: :3 575 
2 090 
1 485 
1 142 
2 434 
949 
99 
2 090 
1 485 
3 399 
980 
14 
11 
10 
4 
14 
22 
- 9 
2 404 
41 
69 
16 
- 13 
29 
0 
- 34 
9 
- 52 
255 
0 
Equity* 
other 
1615 
- 1 
4 
27 
20 
- 51 
1 616 
159 
52 
29 
561 
123 
18 
336 
65 
153 
13 
51 
103 
9B 
5 
1 
28 216 
17 292 
10 924 
10B15 
17 401 
6 477 
597 
17 330 
10 886 
25 667 
5 350 
252 
100 
818 
91 
800 
600 
4 695 
21 501 
403 
909 
29 
- 7 
36 
0 
172 
3 
- 42 
2 185 
0 
Reinvested 
earnings 
385 
- 218 
- 220 
1 
2 
0 
603 
8 
- 4 
17 
91 
78 
1 
73 
17 
256 
- 12 
67 
: - 23 
- 18 
- 5 
1 
1 650 
127 
1 523 
- 1 412 
3062 
1 539 
167 
288 
1 363 
1 338 
381 
150 
13 
- 538 
67 
186 
- 105 
- 4 389 
3 903 
796 
- 553 
- 9 
15 
- 23 
- 1 
80 
- 2 
- 5 
380 
5 
Total 
capital 
: 2 0 0 1 
- 218 
- 217 
28 
21 
- 51 
2 219 
167 
48 
46 
653 
202 
19 
409 
81 
409 
2 
117 
80 
81 
- 1 
0 
29 866 
17 420 
12 447 
9 404 
20 462 
8 015 
763 
17617 
12 249 
27 006 
5 731 
402 
113 
280 
159 
986 
496 
306 
25 404 
1 199 
356 
20 
7 
13 
- 1 
251 
1 
- 47 
2 565 
5 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
441 
4 
1 
7 
- 4 
1 
437 
9 
0 
0 
0 
7 
0 
- 1 
67 
337 
13 
0 
38 
35 
3 
- 1 
6 6 9 0 
4 470 
2 220 
2 629 
4060 
1 840 
448 
4 499 
2 191 
6 510 
1 115 
87 
0 
4 
80 
8 
7 
25 
106 
95 
5 
6 
10 
- 4 
0 
36 
0 
1 
11 
0 
Other 
capital 
; · . · : : tee 
- 5 
1 
- 10 
5 
- 1 
193 
1 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 2 
0 
160 
1 
36 
- 7 
- 7 
- 1 
1 
4 386 
1 103 
3 283 
655 
3 730 
447 
1 008 
1 105 
3 281 
3062 
828 
35 
- 1 
- 8 
- 1 
- 2 
7 
- 80 
- 33 
1 243 
- 60 
4 
20 
- 15 
0 
- 11 
0 
0 
- 4 
0 
Equity* 
other 
630 
- 1 
2 
- 3 
1 
0 
630 
10 
0 
0 
0 
6 
0 
- 3 
67 
496 
13 
36 
30 
28 
3 
0 
11076 
5 572 
5 503 
3 285 
7 791 
2 287 
1 456 
5 604 
5 472 
9 572 
1 943 
122 
- 1 
- 4 
79 
6 
14 
- 56 
73 
1 338 
- 55 
10 
30 
- 20 
0 
26 
0 
1 
7 
0 
Reinvested 
earnings 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
51 
4 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
0 
41 
0 
2 
- 46 
- 44 
- 2 
1 
- 1 879 
- 1 295 
- 584 
- 401 
- 1 477 
- 893 
- 394 
- 1 225 
- 654 
- 1 578 
210 
4 
1 
- 268 
- 105 
3 
2 
- 2 691 
- 10 
- 6 
- 275 
- 4 
1 
- 4 
0 
- 20 
0 
0 
- 1 
0 
Total 
capital 
680 
0 
2 
- 3 
1 
1 
680 
13 
- 1 
0 
1 
8 
1 
- 3 
67 
537 
13 
37 
- 15 
- 16 
1 
0 
9 197 
4 278 
4919 
2883 
6314 
1 395 
1 062 
4 379 
4818 
7 995 
2 153 
126 
0 
- 272 
- 26 
9 
15 
- 2 747 
64 
1 332 
- 330 
6 
30 
- 25 
0 
6 
0 
0 
6 
0 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA!: l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : ■ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
i 8884 
500 
90 
50 
1 492 
1 135 
266 
580 
363 
266 
251 
­ 10 
140 
2 162 
0 
0 
­ 14 
269 
; ; ; ; : : ; 1343. 
205 
4 
­ 2 
3 
4 
521 
43 
300 
6 
47 
0 
8 
7 
0 
111 
48 
2 
30 
■i:: : ; 3 7 
9 
5 
3 
29 
18 
;;; ;2636i 
2 104 
2 096 
9 
187 
90 
345 
­ 2 
1 
198 
82 
64 
Other 
capital 
. : : : : : . i t ;764 
72 
7 
16 
264 
262 
2 
39 
144 
122 
15 
14 
35 
279 
0 
0 
­ 19 
150 
;;;; 361 
78 
4 
1 
1 
3 
97 
4 
91 
2 
4 
0 
7 
2 
0 
20 
23 
1 
12 
: ;;.;tio 
- 105 
2 
4 
- 5 
- 11 
:L:::L:f2 
74 
17 
57 
23 
3 
- 26 
7 
2 
- 42 
2 
4 
Equity* 
other 
10648 
572 
98 
66 
1 757 
1 398 
267 
620 
508 
388 
267 
4 
176 
2 441 
0 
0 
­ 33 
419 
i l · ' : . i l ·1 7 0 4 284 
β 
­ 2 
3 
7 
618 
47 
391 
8 
51 
0 
16 
9 
0 
131 
72 
3 
43 
i ! : ;73 
­ 96 
7 
7 
23 
7 
; : 2 7 0 5 
2 179 
2113 
66 
210 
93 
319 
5 
3 
156 
84 
68 
Reinvested 
earnings 
1 664 
547 
144 
- 73 
- 76 
291 
141 
- 95 
304 
318 
- 45 
73 
- 89 
- 148 
0 
0 
3 
385 
- 17 
15 
0 
0 
0 
0 
- 74 
42 
- 22 
1 
0 
0 
10 
2 
- 1 
9 
- 1 
0 
0 
:::V:;\:::;ÍU 
3 
0 
1 
111 
112 
956 
- 1 379 
­ 1 391 
12 
­ 346 
­ 307 
769 
56 
­ 3 
495 
85 
132 
Total 
capital 
;:; t 2 ;3 t1 
1 119 
242 
­ 7 
1 680 
1 689 
408 
525 
812 
705 
222 
77 
86 
2 293 
0 
0 
­ 30 
803 
;; i ;;r;687 
299 
8 
­ 2 
4 
6 
544 
89 
368 
9 
51 
0 
26 
12 
­ 1 
140 
71 
3 
43 
::::::43 
­ 92 
7 
8 
135 
119 
'Liiisz 
800 
721 
78 
- 135 
- 214 
1 088 
61 
0 
652 
169 
200 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;:::!:.. 2592 
270 
96 
4 
28 
294 
8 
47 
559 
108 
0 
47 
417 
511 
0 
0 
9 
157 
:!;;;; :;; ;;­3?; 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
1 
­ 1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
14 
0 
0 
: : ! : ; : ; : ; :.::Ϊ. 
1 
0 
1 
0 
0 
:;:;:Γ;.;:529; 
501 
480 
21 
18 
0 
10 
0 
0 
11 
0 
- 3 
Other 
capital 
i 2777 
233 
- 69 
- 2 
- 7 
267 
226 
51 
1 115 
88 
- 1 
29 
- 728 
670 
0 
0 
7 
904 
'■:L 7 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 1 
- 1 
- 4 
0 
0 
: :!,:,! 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 2 
LW ::<*76 
370 
332 
38 
138 
0 
­ 31 
0 
0 
­ 3 
0 
­ 28 
Equity* 
other 
5369 
503 
27 
2 
21 
561 
234 
99 
1 674 
196 
­ 1 
76 
­ 311 
1 181 
0 
0 
16 
1 061 
l·30 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
1 
­ 1 
0 
1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
1 
10 
0 
0 
: ' i ! : ö 
1 
0 
1 
­ 1 
­ 2 
.Vitóos; 
871 
812 
59 
155 
0 
­ 21 
0 
0 
9 
0 
­ 31 
Reinvested 
earnings 
-:i 757 
- 38 
- 54 
- 1 
- 36 
- 339 
- 14 
84 
- 63 
14 
- 17 
- 8 
- 48 
- 697 
- 10 
41 
9 
72 
; ; ■ ' ■ : & 
3 
- 1 
0 
0 
- 1 
3 
- 1 
0 
1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
2 
- 29 
0 
0 
:::::::_::t 
0 
0 
0 
1 
1 
;;!:Bi4 
787 
831 
- 45 
- 200 
- 1 
228 
- 1 
0 
- 9 
0 
236 
Total 
capital 
4 21:1: 
466 
- 27 
2 
- 16 
222 
220 
183 
1 611 
209 
- 18 
68 
- 360 
484 
- 10 
41 
25 
1 133 
■ ! : ; : - -22 
4 
- 1 
0 
0 
- 1 
22 
0 
- 1 
1 
1 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
3 
- 18 
0 
0 
. ;-.:.:.:.i 
1 
0 
1 
1 
­ 1 
:■: 1:820 
1 658 
1 643 
15 
­ 45 
­ 1 
207 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
205 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο: TERRITORIES : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
1 049 
4 
1 
1 
3 
0 
1 044 
39 
4 
77 
13 
182 
3 
211 
25 
411 
17 
54 
:■:■:■;■:■:■ -74-
75 
. - 1 
- 1 
12 680 
7 286 
5 395 
4 843 
7 837 
2443 
255 
7 272 
5 408 
11 383 
2 194 
278 
84 
434 
82 
279 
16 
263 
1 137 
303 
443 
60 
11 
49 
0 
145 
6 
3 
1 143 
0 
Other 
capital 
! 52 
2 
1 
9 
12 
- 20 
50 
3 
8 
- 3 
6 
6 
3 
11 
1 
5 
- 1 
10 
25 
4 
0 
1807 
1 272 
535 
935 
872 
337 
131 
1 253 
554 
1 801 
77 
15 
8 
- 34 
37 
20 
- 93 
- 36 
293 
32 
- 18 
16 
6 
9 
0 
- 74 
4 
- 16 
290 
2 
Equity* 
other 
1101 
6 
1 
10 
15 
- 20 
1 095 
42 
12 
75 
19 
188 
5 
223 
25 
416 
16 
64 
101 
4 
- 1 
: 14 488 
8 558 
5 929 
5 778 
8710 
2 780 
386 
8 525 
5 962 
13 185 
2 271 
293 
92 
401 
118 
299 
- 77 
228 
1 429 
335 
426 
75 
17 
58 
0 
72 
9 
- 14 
1 433 
2 
Reinvested 
earnings 
368 
222 
217 
0 
5 
0 
146 
- 1 
- 1 
3 
- 3 
65 
- 1 
- 11 
19 
92 
2 
- 16 
:::-:':':224 
211 
13 
1 
1 415 
1 293 
122 
1 459 
- 44 
- 166 
388 
1 296 
119 
256 
- 1 686 
70 
1 
406 
- 1 
63 
214 
631 
- 35 
- 17 
467 
25 
- 1 
26 
0 
27 
3 
1 
- 27 
1 
Total 
capital 
1 468 
228 
218 
9 
20 
- 19 
1 240 
41 
11 
77 
15 
253 
5 
212 
44 
508 
18 
48 
312 
17 
0 
15 903 
9 851 
6 051 
7 237 
8 666 
2 614 
773 
9 821 
6 082 
13441 
586 
363 
93 
807 
118 
362 
138 
658 
1 395 
317 
893 
100 
16 
84 
0 
99 
12 
- 12 
1 406 
2 
Equity 
capital 
295 
- 115 
0 
61 
- 176 
0 
410 
2 
1 
0 
- 1 
0 
0 
3 
49 
343 
2 
13 
::':::::;:::::14: 
13 
1 
0 
3 4 3 0 
2 389 
1 042 
1 361 
2 070 
1 028 
166 
2 397 
1 033 
3483 
501 
63 
1 
8 
15 
- 1 
- 177 
10 
21 
31 
10 
0 
0 
0 
0 
63 
0 
1 
21 
0 
In the 
Other 
capital 
27 
98 
1 
- 11 
109 
0 
- 71 
0 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 31 
- 1 
- 39 
- 4 
- 1 
- 1 
3 275 
1 873 
1 402 
2 002 
1 273 
- 129 
911 
1 880 
1 395 
3 117 
369 
- 39 
- 1 
- 31 
- 4 
- 1 
108 
- 31 
- 2 
102 
- 32 
- 22 
1 
- 22 
0 
- 13 
0 
0 
- 3 
1 
eporting economy 
Equity* 
other 
322 
- 17 
1 
50 
- 67 
0 
339 
2 
0 
- 1 
- 1 
0 
0 
3 
49 
312 
1 
- 26 
: :io 
9 
1 
- 1 
6 706 
4 262 
2 4 4 4 
3 363 
3 343 
899 
1 077 
4 278 
2 428 
6 600 
870 
24 
0 
- 23 
11 
- 1 
- 70 
- 20 
19 
133 
- 21 
- 22 
1 
- 22 
0 
50 
0 
1 
18 
1 
Reinvested 
earnings 
' : : : - : - :353 
- 24 
2 
- 1 
- 2 
- 24 
- 329 
- 2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
- 2 
- 319 
0 
- 7 
: 5' 
5 
0 
0 
- 690 
- 1 216 
527 
- 417 
- 272 
- 799 
111 
- 1 177 
487 
- 666 
786 
- 9 
0 
227 
- 29 
0 
1 
228 
5 
- 192 
209 
- 26 
1 
- 27 
0 
- 54 
0 
- 24 
5 
0 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
: ' ■ : ; ■ ; ■ ; ; ■ ; ■ 
:::::::::-:32 
- 41 
3 
49 
- 69 
- 24 
9 
0 
0 
- 1 
- 1 
1 
0 
2 
47 
- 7 
1 
- 33 
: 15 
15 
1 
0 
6 016 
3 045 
2 970 
2 946 
3 070 
99 
1 188 
3 101 
2915 
5 933 
1 657 
16 
- 1 
204 
- 18 
- 1 
- 69 
207 
24 
- 59 
188 
- 48 
1 
- 49 
0 
- 4 
0 
- 23 
23 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1993 
EUROPE ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
icTOEfilËUroi^kço^ ! 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA::. 
ΝΟΗΤΗ AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
! : ;9 436 
2 147 
75 
80 
632 
1 010 
934 
497 
1 203 
282 
160 
11 
251 
915 
0 
17 
168 
!;;;; i .054 
209 
6 
3 
3 
1 
294 
45 
407 
3 
3 
0 
20 
15 
0 
28 
6 
0 
6 
v& 
32 
1 
­ 1 
29 
24 
1 9 2 Í 
1 411 
1 779 
­ 368 
410 
23 
100 
14 
11 
37 
8 
28 
Other 
capital 
21:27 
77 
­ 25 
12 
175 
224 
11 
37 
637 
115 
4 
8 
117 
433 
1 
9 
106 
;;;!!;;:.;;■;.; ί 87 
34 
1 
1 
0 
0 
37 
1 
71 
1 
1 
0 
4 
3 
0 
25 
8 
0 
1 
V:.:::::i 
3 
1 
- 20 
- 2 
20 
■'.::■ 200 
- 206 
- 232 
27 
10 
4 
- 5 
12 
4 
- 13 
1 
- 11 
Equity* 
other 
:!: ::::1ii;S63 
2 224 
50 
92 
807 
1 234 
945 
534 
1 640 
398 
164 
19 
368 
1 348 
1 
25 
274 
: ; 1:241 
243 
7 
3 
3 
1 
331 
46 
479 
4 
4 
0 
23 
18 
0 
53 
14 
0 
7 
i : 62 
35 
2 
- 21 
27 
43 
Ν;; ; 1721 
1 206 
1 547 
- 341 
420 
27 
95 
26 
14 
24 
9 
17 
Reinvested 
earnings 
214 
619 
- 89 
11 
- 1 231 
- 134 
44 
- 77 
203 
154 
78 
4 
206 
- 91 
0 
- 2 
370 
.::\i^ 
- 66 
0 
0 
0 
0 
- 26 
- 7 
107 
0 
0 
0 
0 
10 
12 
48 
18 
7 
24 
:::;:;.;ι; 
26 
0 
7 
- 27 
- 74 
:::;;664 
129 
52 
77 
147 
- 38 
388 
14 
- 1 
311 
7 
56 
Total 
capital 
11 777 
2843 
- 39 
104 
- 423 
1 101 
989 
457 
2043 
552 
242 
22 
574 
1 256 
1 
24 
644 
" i : ;i:389i 
177 
7 
3 
3 
2 
305 
40 
586 
4 
4 
0 
23 
28 
12 
101 
33 
7 
30 
:;;:; ;ei 
61 
2 
- 15 
0 
- 30 
h;;·.;:; 2 3 8 5 
1 334 
1 599 
- 264 
568 
- 11 
483 
40 
13 
335 
15 
72 
Equity 
capital 
::1 256 
614 
- 167 
- 8 
- 9 
506 
1 
- 480 
- 89 
80 
1 
272 
- 69 
361 
0 
19 
44 
ill!!;.it 83 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
10 
159 
0 
1 
:: :;.;:;:;:;:21 
21 
0 
0 
0 
0 
:"!:-! :ΐ: Ι*ββ 
1 425 
1 287 
137 
58 
0 
- 14 
0 
0 
4 
0 
- 19 
In the 
Other 
capital 
238 
575 
59 
- 2 
30 
267 
125 
- 2 
- 1 184 
20 
0 
14 
- 106 
286 
0 
- 28 
211 
•WLLLM 
1 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
1 
i - 2 
- 1 
0 
0 
- 1 
- 1 
: : . , i : :- 35 
- 164 
- 136 
- 28 
140 
- 1 
- 11 
0 
0 
- 9 
0 
0 
sporting economy 
Equity* 
other 
1494 
1 189 
- 108 
- 10 
21 
773 
126 
- 482 
- 1 272 
100 
1 
286 
- 176 
648 
0 
- 10 
255 
v'LLVL^. 
2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
1 
1 
0 
10 
157 
0 
2 
:.:;;.:; 20 
21 
0 
0 
- 1 
- 1 
. ; ; : ; ; i434 
1 261 
1 152 
109 
198 
- 1 
- 25 
0 
0 
- 5 
0 
- 19 
Reinvested 
earnings 
.'::: :-:l 074 
21 
32 
- 3 
- 48 
217 
31 
- 1 081 
182 
- 30 
9 
- 237 
- 144 
499 
6 
- 20 
- 455 
- 51 
- 6 
1 
0 
1 
0 
- 9 
- 23 
- 2 
2 
- 1 
0 
1 
2 
1 
- 4 
- 8 
1 
- 2 
.:;::. ::..;22 
- 20 
0 
0 
- 2 
- 2 
; - ι ιο ί 
- 1 166 
- 997 
- 169 
75 
0 
- 10 
2 
1 
- 3 
0 
- 11 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
: . 4 2 0 
1 210 
- 77 
- 12 
- 27 
989 
157 
- 1 563 
- 1 090 
70 
9 
49 
- 319 
1 146 
6 
- 29 
- 200 
;; i ; i ; i : l · : ii;04 
- 4 
1 
0 
1 
0 
- 10 
- 23 
- 2 
2 
- 2 
0 
2 
2 
1 
6 
150 
1 
1 
:::..2 
2 
- 1 
0 
- 3 
- 3 
::.::. 333 
95 
154 
- 59 
273 
- 1 
- 35 
2 
1 
- 7 
0 
- 29 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 LIS 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1993 
ASIA ■: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A;0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL'· ■ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
:: : '::::::::439 
3 
5 
- 2 
- 1 
1 
437 
54 
19 
20 
0 
10 
- 5 
57 
25 
131 
23 
96 
: 66 
92 
4 
0 
:.:.:.;·11-923! 
8 197 
3 726 
6 876 
5 048 
1 322 
185 
8214 
3 709 
11 007 
1 435 
154 
34 
96 
13 
44 
42 
67 
983 
491 
123 
- 33 
5 
- 8 
- 30 
103 
2 
- 1 
1 003 
0 
Other 
capital 
::::::::::;-;:i:6 
1 
- 3 
5 
15 
- 17 
- 17 
2 
5 
4 
7 
2 
3 
1 
1 
- 44 
0 
2 
18 
15 
3 
0 
: : :t 930 : 
1 825 
104 
1 288 
642 
537 
115 
1 834 
96 
1 880 
- 202 
5 
11 
- 19 
9 
20 
10 
- 23 
150 
7 
2 
- 15 
- 22 
7 
0 
26 
4 
- 37 
151 
- 34 
Equity* 
other 
:::i:::i:i:i423 
4 
3 
3 
14 
- 16 
420 
56 
23 
24 
7 
12 
- 2 
58 
25 
87 
23 
98 
84 
107 
7 
0 
: :13853 
10 022 
3 830 
8164 
5 689 
1 859 
300 
10 048 
3 805 
12 887 
1 233 
159 
45 
77 
22 
65 
52 
44 
1 133 
497 
125 
- 48 
- 17 
- 1 
- 30 
130 
6 
- 38 
1 155 
- 34 
Reinvested 
earnings 
·::;:;;·:■: : :*B 
- 218 
- 216 
0 
- 2 
0 
236 
39 
9 
2 
11 
14 
19 
35 
25 
- 56 
- 1 
130 
- 66 
- 66 
0 
0 
■:■: : :829 
- 303 
1 132 
- 339 
1 169 
37 
369 
- 304 
1 134 
122 
90 
167 
30 
335 
49 
55 
- 177 
368 
20 
384 
358 
57 
47 
9 
1 
117 
1 
7 
44 
- 1 
Total 
capital 
442 
- 214 
- 213 
3 
12 
- 16 
656 
95 
33 
26 
19 
26 
17 
93 
50 
31 
22 
22B 
18 
41 
7 
- 1 
.:. 14:682 
9 720 
4 962 
7 825 
6 858 
1 895 
668 
9 743 
4 939 
13 008 
1 323 
326 
75 
411 
70 
120 
- 125 
411 
1 153 
881 
483 
9 
30 
8 
- 29 
246 
7 
- 32 
1 199 
- 34 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
. 3 4 8 
57 
2 
45 
0 
10 
291 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
48 
170 
4 
66 
0 
0 
0 
- 1 
: 3093! 
1 010 
2 083 
893 
2 200 
117 
62 
1 029 
2 065 
2 728 
1 425 
118 
0 
- 14 
160 
1 
23 
- 14 
12 
124 
- 13 
- 1 
0 
- 1 
0 
97 
1 
10 
3 
0 
Other 
capital 
- 108 
- 20 
2 
- 22 
0 
1 
- 88 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
7 
0 
- 23 
1 
- 73 
- 6 
- 2 
- 4 
1 
87 
83 
4 
- 154 
241 
237 
183 
55 
33 
72 
- 164 
- 73 
- 1 
- 10 
- 1 
- 2 
1 
- 11 
- 27 
76 
- 17 
- 27 
0 
- 26 
0 
- 48 
- 1 
0 
- 1 
0 
Equity* 
other 
240 
37 
3 
23 
0 
11 
203 
3 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
0 
8 
48 
147 
5 
- 7 
: - 6 
- 2 
- 4 
0 
::: :.;3:1δ1: 
1 093 
2 087 
740 
2 441 
354 
245 
1 083 
2 097 
2 800 
1 261 
45 
- 1 
- 24 
160 
- 1 
24 
- 25 
- 14 
200 
- 30 
- 28 
0 
- 27 
0 
49 
0 
10 
2 
0 
Reinvested 
earnings 
::::: ::·::655 
- 90 
- 62 
- 3 
- 23 
- 1 
- 565 
- 5 
2 
- 113 
- 5 
- 1 
0 
- 5 
19 
- 356 
- 4 
- 96 
- 18 
- 15 
1 
3 
l·: :::-2i866 
- 552 
- 2 3 1 4 
- 936 
- 1 930 
384 
- 468 
- 565 
- 2 301 
- 2 563 
- 1 166 
- 81 
- 111 
- 13 
- 9 
- 117 
- 107 
- 12 
- 42 
- 27 
- 6 
- 1 
0 
- 1 
0 
- 28 
- 2 
- 2 
- 50 
0 
Total 
capital 
- 416 
- 54 
- 59 
20 
- 23 
9 
- 363 
- 3 
1 
- 113 
- 6 
- 1 
0 
3 
66 
- 208 
2 
- 103 
■;. 2 3 
- 17 
- 4 
3 
541 
- 227 
- 197 
511 
738 
- 223 
518 
- 203 
238 
95 
■ 36 
- 112 
- 37 
151 
- 118 
- 83 
- 37 
- 57 
174 
- 36 
- 28 
0 
- 28 
0 
21 
- 1 
8 
- 48 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical b reakdown of FDI f lows 
(­) siqn means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
ttaly 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHEREUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA- ; :: . 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: i:1°115 
3 097 
289 
38 
596 
1 226 
396 
302 
951 
316 
101 
30 
274 
1 335 
0 
39 
439 
:.L: 682 
62 
1 
0 
0 
1 
256 
0 
268 
5 
1 
0 
12 
1 
39 
34 
5 
0 
0 
i:80 
11 
1 
8 
68 
64 
;.;: ; ­ 2305 
2 133 
1 891 
242 
51 
47 
121 
2 
19 
70 
8 
24 
Other 
capital 
1311 
40 
54 
3 
­ 20 
181 
12 
83 
32 
89 
22 
4 
26 
448 
0 
15 
68 
253 
20 
1 
0 
0 
0 
27 
0 
179 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
16 
3 
0 
0 
'■■■ 1 
- 30 
- 2 
- 27 
38 
17 
':L.i> 
- 32 
- 74 
42 
23 
2 
9 
1 
- 1 
4 
3 
1 
Equity* 
other 
'■:■. 11425 
3 137 
344 
42 
577 
1 407 
409 
386 
983 
405 
123 
34 
300 
1 783 
0 
54 
507 
: i i :93S 
82 
2 
0 
0 
1 
283 
0 
447 
6 
2 
0 
13 
1 
39 
50 
9 
0 
0 
: : : ! . : : ; Β 7 
­ 19 
­ 0 
­ 19 
106 
81 
i 2 3 0 5 
2 102 
1 818 
284 
74 
49 
130 
3 
18 
74 
11 
25 
Reinvested 
earnings 
::::i:i.329 
369 
­ 200 
­ 3 
­ 429 
­ 128 
­ 11 
49 
300 
261 
­ 1 
0 
­ 55 
­ 228 
0 
­ 1 
233 
i :: : ;173 
1 
0 
0 
0 
0 
43 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
46 
­ 0 
77 
3 
0 
0 
i : : . . . ! : 123 
2 
0 
0 
120 
108 
'L. : -L$3 
- 677 
- 590 
- 87 
- 16 
1 
- 39 
21 
- 0 
- 122 
2 
40 
Total 
capital 
;:;:!' 1:1:754 
3 507 
144 
39 
148 
1 279 
398 
434 
1 283 
666 
121 
35 
245 
1 555 
0 
53 
740 
; ! ; ! ; : 110a 
84 
2 
0 
0 
1 
326 
0 
449 
6 
2 
0 
13 
48 
38 
127 
11 
0 
0 
210 
­ 16 
0 
­ 18 
226 
189 
LL:vL&3 
1 425 
1 228 
197 
57 
50 
91 
24 
17 
­ 49 
14 
64 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::.:: ::;-:672 
76 
61 
- 7 
36 
466 
- 6 
15 
- 226 
78 
0 
141 
- 47 
- 464 
0 
1 
- 875 
; ; ; : ; : · ; ;: : i 79 
13 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
20 
28 
0 
0 
±vM'3 
12 
0 
12 
0 
0 
;;;; ; Í ; ; : : ; 2 3 2 
443 
423 
19 
- 212 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
Other 
capital 
: 1417 
127 
22 
0 
­ 6 
320 
­ 5 
1 
68 
10 
­ 1 
12 
19 
711 
0 
6 
144 
Y­i :-;Ίι' 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
- 0 
- 5 
0 
0 
Li-ï 
2 
0 
0 
­ 0 
0 
i.:;468 
382 
383 
­ 1 
86 
­ 0 
­ 0 
0 
0 
3 
0 
­ 0 
Equity* 
other 
i: :744 
202 
83 
- 7 
30 
786 
- 11 
16 
- 158 
88 
- 1 
152 
- 28 
247 
0 
7 
- 732 
: : !68 
13 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
14 
19 
23 
0 
0 
.·. ;14 
14 
0 
12 
0 
0 
:LL v-sa» 
825 
806 
18 
- 126 
- 0 
1 
0 
0 
4 
0 
- 0 
Reinvested 
earnings 
- 368 
- 16 
- 49 
0 
- 87 
- 242 
- 6 
- 157 
408 
57 
- 3 
- 119 
80 
- 20 
0 
21 
- 353 
; Φ 
1 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
21 
0 
­ 4 
37 
2 
0 
1 
10 
­ 19 
­ 1 
35 
0 
1 
: 15 
16 
0 
0 
­ 1 
0 
. ; ·:Ζ154 
­ 3 1 6 0 
­ 3 1 2 0 
­ 40 
15 
0 
­ 9 
­ 1 
0 
­ 3 
0 
­ 8 
Total 
capital 
376 
187 
35 
­ 6 
­ 57 
544 
­ 17 
­ 141 
249 
145 
­ 4 
34 
52 
227 
0 
28 
­ 1 084 
' : 186 
14 
­ 0 
0 
­ 0 
0 
24 
0 
­ 6 
37 
2 
0 
1 
9 
­ 5 
18 
58 
0 
1 
. ;...;. .30 
31 
0 
12 
­ 0 
0 
; ; ; ; i ; ­245s 
­ 2 335 
­ 2 314 
­ 22 
­ 111 
­ 0 
­ 8 
­ 1 
0 
1 
0 
­ 8 
94 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIΑ,Ο. TERRITORIES : l· 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: :; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: : 453 
3 
0 
1 
1 
1 
450 
17 
21 
61 
8 
56 
0 
84 
53 
141 
26 
- 24 
.22.. 
19 
3 
- 0 
: : : ; 12:974: 
8 954 
4 020 
7 017 
5 957 
1 937 
479 
8 994 
3 980 
12448 
2 180 
111 
82 
148 
5 
147 
28 
92 
589 
34 
170 
4 
4 
0 
0 
96 
3 
9 
646 
- 0 
Other 
capital 
59 
19 
0 
7 
19 
- 7 
40 
0 
5 
2 
- 2 
5 
1 
1 
0 
28 
0 
- 2 
::::::\. 
- 1 
2 
1 
.;: : t:37o' 
975 
405 
443 
936 
532 
83 
990 
389 
1 302 
- 29 
3 
9 
11 
3 
12 
31 
7 
229 
17 
18 
24 
21 
3 
0 
- 9 
- 8 
- 34 
229 
12 
Equity* 
other 
512 
22 
0 
8 
20 
- 6 
490 
17 
26 
63 
6 
61 
1 
85 
54 
169 
26 
- 26 
;■■ 23-
18 
5 
0 
:14353 
9 929 
4 425 
7 460 
6 893 
2 469 
562 
9 984 
4 369 
13 750 
2 151 
115 
91 
159 
9 
158 
59 
98 
818 
51 
188 
29 
25 
4 
0 
87 
- 4 
- 25 
876 
11 
Reinvested 
earnings 
311 
213 
179 
0 
34 
0 
98 
- 3 
14 
2 
3 
11 
8 
- 17 
- 2 
13 
2 
63 
- ; : · : - :6 -
- 6 
0 
- 0 
: 23-
- 76 
99 
411 
- 388 
- 487 
232 
- 77 
100 
- 392 
- 676 
75 
24 
- 79 
3 
39 
223 
- 83 
93 
65 
- 38 
12 
12 
0 
0 
125 
2 
0 
93 
0 
Total 
capital 
235 
180 
8 
53 
- 6 
588 
14 
41 
66 
8 
73 
9 
68 
52 
182 
28 
37 
: ::17. 
11 
6 
0 
:■: : 14377 
9 853 
4 524 
7 871 
6 506 
1 983 
793 
9 907 
4 470 
13358 
1 476 
190 
115 
80 
12 
197 
282 
16 
911 
115 
151 
42 
38 
4 
0 
211 
- 3 
- 25 
969 
11 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
:::::.732 
207 
5 
18 
168 
15 
525 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
7 
503 
3 
2 
10 
0 
0 
: .314 
122 
192 
579 
- 265 
- 457 
- 874 
123 
191 
248 
443 
14 
0 
1 
35 
1 
174 
1 
18 
- 215 
1 
11 
0 
11 
0 
79 
0 
27 
31 
0 
Other 
capital 
- 143 
- 173 
0 
- 4 
- 169 
0 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
26 
0 
4 
; : 0 
0 
- 0 
0 
1744: 
1 278 
466 
526 
1 218 
752 
150 
1 284 
460 
1 833 
382 
4 
0 
2 
- 5 
0 
- 167 
- 0 
- 6 
92 
- 2 
- 0 
0 
- 0 
0 
- 5 
0 
0 
- 4 
0 
Equity* 
other 
590 
34 
5 
14 
- 0 
15 
556 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
- 1 
7 
531 
3 
7 
:::::. i: 10 
10 
- 0 
0 
! i :2*'05& 
1 400 
658 
1 105 
953 
295 
- 724 
1 407 
651 
2 082 
824 
19 
0 
3 
30 
1 
7 
1 
12 
- 123 
- 1 
10 
0 
10 
0 
74 
0 
27 
27 
0 
Reinvested 
earnings 
- 170 
- 138 
6 
- 0 
- 144 
0 
- 32 
0 
0 
83 
- 11 
0 
0 
1 
- 13 
- 86 
- 5 
- 0 
..: '2 
2 
1 
1 
:::; - 3 6 7 3 
- 152 
- 3 521 
- 163 
- 3 510 
11 
- 332 
- 131 
- 3 5 4 3 
- 3 723 
- 3 1 5 9 
- 19 
84 
- 10 
36 
72 
- 135 
- 9 
75 
19 
32 
- 16 
- 1 
- 15 
0 
40 
1 
0 
49 
1 
Total 
capital 
420 
- 104 
11 
14 
- 144 
15 
524 
0 
0 
83 
- 11 
1 
0 
0 
- 6 
445 
- 2 
6 
.:.:.::.:.: ;12 
13 
1 
1 
- 1 6 1 5 
1 248 
- 2 863 
941 
- 2 556 
307 
- 1 056 
1 277 
- 2 892 
- 1 641 
- 2 335 
- 1 
84 
- 7 
66 
74 
- 128 
- 8 
87 
- 103 
30 
- 6 
- 1 
- 5 
0 
114 
1 
28 
75 
1 
95 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS^COMMUtflCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Finandal intermedial. 
REAL ESTATE * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
21 
233 
1 
234 
22 
18 
4 
255 
42 927 
670 
92 
302 
395 
371 
5582 
562 
6 515 
548 
828 
1 375 
­ 78 
488 
409 
30 548 
631 
31 179 
2 385 
; 118 
113 
; 830i 
i Ì74: 
­ 1 410: 
- 771 
6 8 7 1 
290 
­ 68 
172 
105 
228 
1 748 
224 
2 200 
212 
418 
630 
- 83 
450 
368 
1 342 
323 
1 665 
1 613 
- 123 
32 
238 
­ 8 9 5 
28 
: 387 
422 ­ 440 
992 ­ 452 
5 ­ 3 
36056 29 765 
380 : 
159 
130 
289 
143 
3833 
338 
4 314 
336 
409 
745 
5 
37 
41 
29 206 
308 : 
29 515 27 936 
771 : 
i i 242 O 
■· 81 'ir 
: ; 591 i- 79 
i l · : . ' ° 
: ­ 514 : . . : 
18 
­ 540 
: o 
0 
0 
0 
172 
346 355 
1255 
1 860 
80 
53 
133 
56 
141 
­ 15 
38 
­ 49 
- 10 
59 
20 
14093: 
4 793 
6 537 
386 
2 764 
9 301 
­ 1 
4729 
808 
3 013 
908 
3 921 
0 
15 083: 10208: 
838 458 
9364 
3 984 
3 524 
120 
1 856 
5 380 
0 
4Ô76 
381 
8 0 3 8 
3177 
3 299 
56 
4 861 
1 
1332 
14 098 9 800 4 297 
14 098 9 800 4 297 
13 378 9 566 3 812 
0 0 0 
0 
41 
0 
205 
63 
480 
1 754: 
979 
931 
558 
823 
421 
340 
120 
960 
120 
65 
348 
413 
­ 77 
203 
46 
162 
208 
1 452 ­ 492 
­ 209 88 
46 19 
419 ­ 72 
466 ­ 53 
23 
- 147 
­ 81 
4 
­ 77 
140 
495 
246 
249 
772 
38 
89 
621 
21 
256 
87 
37 
582 
799 
: 
- 500 
30 
289 
43 
­ 56 
127 
157 
285 
103 
­ 831 
­ 27 
120 
: 0 0 : :: 
: 0 :■ " " ': 
: 0 : : 
0 : : 
240 47 ■ : - 502 
- 62 
56C 
e; 
12E 
2oe 
906 
C 
141 
5 18 
: 3 
21 
0 : : 
1 
- 438 
0 : 20 
C 
C 
C 
- 174 
62 
82 
: : 
' : ' ■ " . ' : 
: : 
: : - 169 
33 
11 
81 
189 
­ 14 
6875 
2 357 
4 538 
­ 35 
­ 19 
4 518 
1 
9 149 ; 
­ 305 
9 014 
9014 
8 930 
0 
­ 84 
1 349 
5 4 0 9 : 
2034 
3 409 
­ 34 
3 375 
0 
7 2 0 7 
­ 254 
1466 
323 
1 129 
0 
14 
1 144 
­ 1 
1941 
­ 51 
­ 76 
1 475 
- 9 
124 
0 
9 
1 186 
2 0 8 2 
1 720 
1 720 
1 623 
0 
4 
­ 42 
16a 
170 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
3 9 
49 
0 
-2677 
­ 41 
1 
­ 2 
- 6 
51 
7 4 3 4 9 2 2 6 3 5 51713 39603 
0 0 0 0 
74 349: i 22 635 51713 39603 
131 : 
0 
131 : 
2095 
0 
2095 
17 766 15 130 2 6 3 5 2 7 4 9 
0 0 0 0 
17 766 15130 2 636 2 7 4 9 
: - 3 4 3 0 
0 
95 - 3 430 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ' : 216 
97 
STATISTICAL TABLES: 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING .;.:. . 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic p roduc i 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinen,' and computers 
Radio.TV.com­.unication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miser jneous manufacturing 
ELT ;TRICJTY,G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS i 
HOTELSAND RESTAUHANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE Ä BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
:: . ne 
13 
53 
­ 41 
: 14 202 
437 
668 
180 
849 
41 
4 566 
389 
4 996 
976 
2 801 
3 7 7 7 
360 
403 
763 
1 009 
36 
1 045 
2 336 
: i i:374; 
::: 358 
: i ; 706 
:;::.;­at' 
: h :4 3 6 
­ 368 
­ 462 
68 
­ 43 
. .:.:.....:; 
2 024 
1 500 
1 704 
3 728 
: : :663β: 
78 
7 121 
7 121 
6 612 
0 
:1 437 
131 
32 407 
0 
32 407 
EU 
:: :­; 45 
3 8 2 0 
212 
476 
6 
482 
­ 56 
1 340 
154 
1 43B 
110 
1 878 
1 989 
205 
400 
605 
­ 238 
­ 137 
­ 375 
­ 532 
ii.i.9 
::. 164 
: 1 0 2 S 
— 4 3 3 
­ 39 
­ 453 
48 
­ 28 
2 505 
1 295 
­ 57 
1 237 
2 5 8 1 
94 
2 713 
2 713 
2 422 
0 
771 
­ 80 
10166 
0 
10166 
Non EU 
i:i:i:!:S8 
10383 
224 
193 
174 
367 
97 
3 226 
235 
3 558 
865 
923 
1 789 
156 
3 
158 
1 247 
173 
1 419 
2 867 
: 364 
194 
; 680 
■LL? 
­ 9 
20 
­ 15 
5 571 
3 080 
729 
1 762 
2 491 
0 
4 0 5 5 
­ 16 
4 409 
4 409 
4 190 
0 
: 666: 
259 
22241 
0 
22241 
USA 
:::.-.* 
Japan Canada EFTA 
i l·,: :.Í0.:: : l · .; "l·;. ' ' l· 3 
;.;:;■:! ;o:i !::::. 
0 
0 
2 5 4 3 : : : i i l 7 l · i l·;.!.; 
6E 
992 
601 
293 
894 
52 
­ 76 
;:.:;:;:':£ 
:::: ;184 
'LLLL 
- 7 
: 2 20C 
118 
139 
2082 
C 
i 1 S9C 
C 
i : 31S 
2 167 
9 002 
C 
i 9002 
0 
113 
0 
;: :. o 
':■:■ ;:­:; ; i.­,:: : 
:\:LLPL: 
0 
0 
-: : · : 
0 
0 
: 
::.:::'::::·:::::'::;::::: 
12 
0 
0 
■:::::/::.Z ::::;::. 
­ 27 
­ 164 
0 
: 1 823 
1 104 
14 
0 
- 21 
- 21 
;.;. :ao 
.:.:. -L° 
0 
: 21 
0 
: : : : i ; i 20 
1 
­ 2 
0 
::::\90 
22 
;■; 3 2 6 4 
0 
­ 164 319 3 264 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
: ­ : 3 3 5 
: 611 
­ 124 
­ 76 
43 
­ 33 
267 
394 
98 
322 
419 
284 
­ 852 
48 
­ 804 
475 
f :­;::24 
: : :169 
;; ; i ;809 
; ; Ì ; : ­ ; : I2 
;;;; ; ? 2 7 
327 
452 
398 
­ 123 
274 
­ 68 
­ 754 
­ 481 
i l · .6566 
­ 549 
6 857 
6 857 
6432 
0 
:::.. :2| 
­ 159 
S 886 
0 
i­ 8886 
EU 
­ 50Θ 
; ;­;586 
­ 300 
­ 17 
37 
20 
­ 39 
­ 633 
78 
93 
171 
266 
­ 408 
298 
; ; Í ; I ; 6 0 6 
;:.:; y u 
; ;: Í140 
14 
419 
1 176 
­ 788 
388 
:- ; 4 S 8 0 
­ 20 
C 
::■:::.. :4β 
­ 192 
i ;;s86s 
c 
S86S 
Non EU 
: 1 197 
176 
­ 59 
E 
­ 53 
1 027 
19 
229 
248 
18 
­ 396 
178 
J;: : 203 
: ; ' 5 8 6 
9 
::­:i oes 
­ 219 
­ 902 
0 
33 
­ 869 
1 
'.:: 1 986 
­ 529 
C 
':::::[Zf 
- 10 
; Í3016 
c 
3018 
USA 
15C 
: : i l · : ­ 9 
­ 29 
­ 36 
33 
68 
101 
­ 512 
; : . ; . '£ 
708 
1C 
c 
; ­ 108 
591 
591 
58E 
C 
■:­i: ::2c 
­ 16 
311 
C 
311 
Japan CanacU 
0 
:'::: ϋ -.. 
0 
0 
:' 70^; 
1 
0 
- 1 
- 2 
0 
V : ::: 
i' : : °;': ; 
EFTA 
' 3 
3 
0 
1 092 
2 
- 2 
0 
B44 
- 22 
166 
144 
; : : : 737 : ; : : . : : :,::-: ^ ^ γ π 
L.L9L:. 
3 
7 
0 
10 
0 
:. ..:92::: 
- 92 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
; ::..:';:': 
- 126 
581 ; 
) 0 
0 
: 3 n 
- 2 
0 
; 1557 
- 15 
1 
0 
: :4 
- 12 
"::: 987 
0 
581 : 29 987 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIOTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRAOEAND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
­ 863 
'" i-'7 
­ 25 
18 
8 641 
190 
165 
308 
493 
­ 1 394 
3 605 
166 
2 378 
62 
1 017 
1 080 
140 
19 
159 
2 647 
­ 543 
2 105 
2 237 
294 
26 
1 301 
: 31 
1 456 
10 
17 
625 
653 
725 
79 
: ;13626i : 
3213 
8 109 
1 481 
2 305 
10413 
0 
5 695 
331 
4 927 
4 927 
4 977 
0 
1 540 
3 516 
35 259 
0 
35 269 
EU Non EU 
14 ­ 21 
13 
1 : 
1551 7O90 
­ 44 234 
13 172 
212 96 
225 268 
­ 1 451 57 
1 174 2 431 
50 116 
­ 226 2 604 
­ 34 96 
155 862 
121 958 
­ 67 206 
­ 21 40 
­ 87 247 
957 1 691 
­ 212 ­ 330 
745 1 360 
818 1 418 
184 110 
93 ­ 66 
: 861 440 
839 617 
623 : 
581 72 
213 512 
46 33 
• : 6 9 4 l : : :6685: 
1 445 1 768 
5 107 3 002 
390 1 915 
5 497 4 917 
0 0 
2 8 4 2 2ÔS4 
­ 163 494 
2 764 2 163 
2 764 2 163 
3 083 1 894 
0 0 
i : 930 ; 611: 
3 379 137 
16 789 18 470 
0 0 
16 789 18469 
USA 
1 
4 151 
Japan Canada EFTA 
4 0 ; . :■ : ,3 
; : . 0 : : 
: 0 : 
: 0 : 
"> : 48 ? 'Τ - 184 
­ 28 : 
: : - 119 
2 285 229 : 
24 
217 
240 
56C 
13Í 
- ε 
1 
:S682 
1 106 
2 978 
28 
4777 
­ 1 
; ­ 6 5 6 
0 
i 196 
19 
11 195 
0 
11 195 
: - 1 
150 
149 
- 150 
0 : . : 
- 15 ■ :■' : i : 
■ · ■ : - 14 
'■■■■ 0 : . : 
: : : : 
1 : 
2 : : 
0 : 0 
0 : : 
::■:■: :■:■:■:■ : : : · ; ; ­ 9 
0 : : 
1 : : 
i .:■. : : ' i 67 
2 : : 
- 1 
0 0 
i 1 i : : " i :1S8 
1 40 
: 1.353 : : l ' ■'·. : ­ 59 
0 0 
' 1 353 ­ 397 ­ 59 
Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
­ 338 
­ 1 4 6 7 
­ 133 
86 
­ 422 
­ 335 
­ 38 
­ 477 
­ 63 
­ 578 
0 
­ 137 
­ 137 
­ 836 
­ 634 
­ 1 470 
737 
61 
798 
388 
­ 78 
4 5 
1 451 
9 
­ 3 3 4 5 
­ 2 
­ 5 
12 
4 
­ 3 529 
181 
: : 2:965 
­ 673 
3 293 
­ 160 
344 
3 638 
1 
8783 
­ 62 
8 673 
8 673 
9 098 
0 
i 202 
­ 349 
8 012 
0 
8012 
EU Non EU 
­ 77 . : 
: 2 
: 2 
: 0 
175 ­ 1 6 4 3 
107 ­ 240 
78 ­ 413 
­ 147 
507 ­ 1 086 
253 ­ 253 
99 ­ 236 
353 ­ 490 
­ 1 26S 
186 
2 1 : 
S 
­ 3 3 6 9 
.:.:. .:θ5 
­ 142 
179 
7 586 
­ 377 
0 
: i 161 
­ 242 
4 4SÒ 
0 
4 4 5 0 
­ 200 
612 
173 
1442 
2S 
9 
2 8 6 9 
­ 590 
3 459 
0 
1 198 
314 
0 
; :50 
­ 106 
3 562 
0 
3 5 6 2 
USA Japan Canada EFTA 
; 0 0 i ■ : :: 
: 0 
: 0 
: 0 
­1:287: : ­ 25 
26 
­ 56 
­ 17C 
­ 226 
C 
395 
5 
0 
18 
3 523 
1254 
769 
769 
852 
0 
4 6 
­ 27 
3678 
0 
3 678 
0 
0 
1 
- 77 
14 
0 . 
0 ': :■:'■ 
0 : 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
. 445 
- 446 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
■ i o :: : i : : 
- 2 
- 650 i i . 
0 
: : 0 
: 0 
: 3 
: : ­: 17lJ 
: 0 
: ­ 180 
­ 180 
­ 242 
­ 117 
903 
5 
0 
: : : - : 7 ΐ 
- 10 
140 
- 32 
- 7 
- 1 
0 
:: 1 
- 59 
468 
0 
- 650 - 809 468 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostac 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1995 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS ; ; 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSERVICES ; 
Not allocated 
SUB-TOTAL i 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
■;.;:::· i.3 
: : ­ 3 9 
­ 33 
­ 6 
10 714 
56 
164 
86 
251 
313 
5015 
35 
5 364 
134 
688 
822 
283 
0 
283 
2 587 
­ 22 
2 564 
1 374 
:: ::?22 
i 110 
; 1 048 
; ;1Ö 
; ; :968 
57 
26 
0 
82 
849 
37 
S ΘΒ1 : 
2 148 
704 
557 
3 129 
3833 
0 
: 6 1 6 0 
143 
­ 13 
0 
6 014 
6 014 
5 939 
0 
6 001 
16 
1 S72 
668 
28216 
0 
28 216 
EU 
LLÜ 
­ 22 
­ 3 
ii Í 4903 
­ 65 
41 
22 
64 
212 
1 695 
­ 26 
1 881 
58 
39 
97 
30 
1 472 
1 423 
; loo 
l·: 13 
;1;Ö9B 
L\lÆ-
2 
0 
Í4769Í 
997 
576 
3 195 
3 771 
0 
: :456β 
76 
­ 36 
0 
4 524 
4 524 
4 480 
0 
4 488 
3 
;::.νοθ8 
378 
17292 
0 
17 292 
Non EU 
: ; . : ü : i 3 
­ 11 
­ 3 
■;;:58ii 
120 
123 
64 
187 
101 
3 320 
61 
3 483 
76 
649 
725 
253 
1 092 
­ 49 
■:i:ii622; 
: ::S7Í 
i. 'L$h 
;Í;Í'5BI; 
23 
517 
: 1213 
1 150 
129 
23 
­ 66 
62 
1 
:1593 ; 
67 
23 
0 
1 490 
1 490 
1 459 
0 
1 513 
13 
7 7 4 
290 
; 10 924 
0 
10924 
USA 
io 
: ; 3 7 0 5 
19 
82 
3 085 
3 193 
18 
204 
221 
338 
0 
338 
p; 
;;;­;322i 
: ­ ; : i 4 
0 
0 
­ 27 
: i i 468 
568 
23 
23 
­ 124 
­ 100 
0 
LLss$-
27 
0 
0 
521 
521 
494 
0 
521 
6 
4 6 5 
82 
; : 4 9 9 3 
0 
4 9 9 3 
Japan Canada EFTA 
: 0 ; o 
:: ; 0 i ::;::::-: ' ; 
0 : : 
0 : : 
: : :76:; :: LL l· L-ÀÏ 
: - 7 
: : ­ 1 
0 : 3 
: : 2 
0 : : 
: : ­ 21 
0 : : 
: : ­ 17 
0 2 
3 10 
3 11 
0 3 
0 : 0 
0 : 3 
0 : : 
: : : . χ > . \ ■:.: :Ί ■ L: 
: ::: :.-.:,.: ;' ::';:;J: 
:-::::LLL:LL ::::L^ 
LL.PLL.L- ;; ::.:■ 
::: i- i i: i :. : :. :::': 
0 : : 
0 0 
0 : 0 
0 : : 
28 i i ï' : 38 
: 17 
0 : : 
0 0 
: : 21 
0 
44 i: : ; 4 2 7 
15 1 
0 : 0 
0 0 
'■■;­:'; ;. : : ; ; : : ; Í Ò 8 
2 28 
■ ;;:;:is3;; Í;;;:;;;';:';; πω* 
0 0 
153 51 597 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
:::.:'2 
::... 14 
­ 31 
17 
920 
­ 75 
7 
­ 43 
­ 37 
61 
­ 93 
­ 232 
­ 265 
144 
­ 103 
41 
168 
54 
222 
86 
94 
181 
853 
l· 54 
:171 
:615 
;;■■­: :262 
; ­ ;221, 
162 
­ 18 
­ 159 
­ 14 
­ 211 
4 
• ­ Í243 
355 
38 
­ 129 
­ 636 
­ 596 
0 
i 10ÍO42 
34 
42 
0 
10018 
10018 
9 195 
0 
10 060 
­ 51 
■::: Í75 
­ 64 
lljbTë 
0 
11 076 
EU 
2 
l· 1 197 
- 3 
- 50 
359 
196 
B0 
- 46 
33 
81 
:. Ü 6 3 
;;;;3ts 
;:::;:::i..; 
: ; , ί ΐ 9 2 
- 7 
i :162 
228 
- 112 
46 
- 66 
0 
: : : 4 1 3 2 
2 
- 4 
0 
0 
: 22 
- 4 
;;;;5 :s72 
0 
:;i 5572 
Non EU 
.-· ; 0 
- 2 7 6 
- 70 
13 
- 452 
- 461 
64 
- 57 
7 
1 
34 
200 
■7 
; ; 3 o u 
: : ­ ¿ β 
­ 10 
­ 2 
­ 4 0 6 
126 
151 
­ 683 
­ 532 
­ 1 
5 9 1 0 
32 
0 
0 
: 53 
­ 60 
: 5 5 0 3 
0 
5 503 
USA 
; v i 0 
: 0 
0 
0 
- 5 
0 
- 480 
- 89 
: i ' i : i - 1 
i i 144 
"::::.:43 
0 
0 
­ 18 
0 
­ 2 
0 
2 205 
2 148 
0 
Í100 
­ 19 
; ; ι : β52 
0 
1853 
Japan Cañad: 
:;: ::o -: 
: .&:: 
0 
0 
: 110 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Û 
0 
LL^/L:: 
'■■'■'■ Ö i i l · 
, 0 ; ::: 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
EFTA 
'■: Ό 
0 
0 
0 
102 
14 
7 
4 
42 
7 
49 
0 
0 
0 
0 
::o 
'■'■■■' 21 
. .4 
0 
0 
0 
: 6 5 i ' : ' : ' ' ­ 687 
65 ­ 3 
0 : ­ 3 
0 : ­ 9 
0 : ­ 682 
0 : ­ 685 
0 1 
:;¿i:i:::;:;::· 2 070 
: 18 
0 : 3 
0 : 0 
: 2 009 
: : 2 009 
1 287 
0 : 0 
2012 
: : 39 
Vi :: : ; ' i i­:' ':' ■ —47 
­ 4 ­ 22 
: ¡496 : ;; ; ; : 1456 
0 : 0 
4 9 6 8 8 1456 
100 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I =V/Ì 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(Mìo ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1994 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY .GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN3CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATES BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
-'i 
- 188 
- 205 
17 
5 481 
236 
131 
236 
367 
- 546 
672 
- 87 
39 
119 
505 
624 
49 
706 
756 
2 641 
320 
2 961 
498 
58 
139 
; l·268 
:
: ­ . 4 
269 
0 
0 
0 
0 
0 
269 
■:::.3545:· 
2 283 
382 
0 
880 
1 262 
0 
3 1 4 9 
321 
0 
0 
2 829 
0 
0 
0 
2 829 
0 
1 117 
652 
14 488 
0 
14 488 
EU 
2 
4 
­ 2 
2 9 2 9 
136 
55 
60 
115 
­ 580 
­ 176 
­ 59 
­ 815 
34 
229 
263 
393 
2 518 
319 
61 
100 
309 
103 
0 
0 
0 
0 
0 
103 
:2 30θ; 
1 359 
379 
0 
571 
950 
0 
1 792 
277 
0 
0 
1 515 
0 
0 
0 
1 515 
0 
617: 
357 
8558 : 
0 
8 558 
Non EU 
: ■ : ; 
­ 190 
­ 208 
18 
2553 
101 
76 
176 
253 
34 
847 
­ 28 
854 
85 
275 
361 
362 
443 
180 
­ 3 
40 
: ­ 4 2 
166 
0 
0 
0 
0 
0 
166 
l· 1.236; 
924 
4 
0 
308 
312 
­ 1 
1358 
44 
0 
0 
1 314 
0 
0 
0 
1 314 
0 
'■■■'.'■soo-
295 
5929 
0 
5929 
USA 
i 2 
1 
1 093 
­ 21 
38 
625 
598 
100 
114 
214 
78 
1 
79 
0 
­ 2 5 0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
¿ M 
337 
1 
0 
114 
115 
1 
.: : 446 
24 
0 
0 
422 
0 
0 
0 
422 
0 
260 
80 
2113;; 
0 
2 113 
Japan Canada EFTA 
io ; ".: :.;.;..... o 
iO il· : ; ; :. i ; 
0 : : 
0 : : 
;:1 : 78 
: - 1 
0 : 1 
1 : 0 
1 
0 : : 
: : 10 
- 17 
: : 0 
0 : - 14 
8 34 
8 21 
2 4 
5 5 
6 8 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
: 0 : : 0 
.:.: 0 ■ '■:■ 4 
.. . 3 . .;: : : . :. . :3 2 
0 : i : i: 
0 '■'"■■ .:■ ' : 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : : 
: . 42 , : ß4 
75 
0 : : 
0 : 0 
: 8 
: : 0 
■ i :Í369 i : ' ·;.:·· ' : V \ 45 
0 : : 
0 : 0 
0 : 0 
0 0 
0 : 0 
0 : 0 
:■'■'-.■■ :L..\ ; . ; ; ;: ; . 5 2 
1 38 
; : ; ;416; ; ; : ; ; see; 
0 0 
416 66 386 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
17 
130 
0 
130 
- 806 
392 
- 90 
27 
­ 63 
­ 22 
­ 529 
­ 351 
­ 902 
257 
­ 260 
­ 3 
­ 117 
119 
2 
­ 126 
0 
­ 126 
­ 106 
57 
195 
1 399 
52 
141 
0 
0 
0 
0 
0 
141 
;.;.~335­
­ 222 
­ 601 
0 
489 
­ 112 
0 
5662 
­ 22 
0 
0 
5683 
0 
0 
0 
5 683 
0 
: 32Q 
­ 127 
6706 
0 
6706 
EU 
17 
0 
­ 314 
402 
­ 115 
­ 117 
­ 524 
258 
­ 36 
222 
­ 65 
0 
176 
902 
109 
0 
0 
0 
0 
0 
109 
­ 4 4 2 
­ 228 
­ 601 
0 
388 
­ 214 
0 
3 4 6 0 
­ 77 
0 
0 
0 
0 
0 
i i 190 
­ 70 
; 4262 
0 
4262 
Non EU 
0 
0 
0 
0 
­ 493 
­ 10 
51 
­ 412 
­ 379 
­ 2 
­ 224 
­ 226 
120 
­ 61 
12 
0 
19 
497 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
: : 107 
6 
0 
0 
101 
101 
0 
2 2 0 2 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
130 
­ 58 
2 444 
0 
2444 
USA Japan Canada EFTA 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
9C 
C 
- 304 
- 1 
0 
118 
39 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
- 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
- 5 
: : 612 
0 
612 
34 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
255 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. . · . ...14:.:.....: 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
. .3. :.­:: ­
0 
0 
0 
0 
0 
7 
312 ; ; i -:i 
0 
: ' 0 
: 0 
: 0 
: 0 
: ­ 327 
­ 39 
0 
­ 69 
5 
­ 234 
­ 229 
­ 1 
23 
23 
0 
0 
81 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
i 74 
­ 27 
0 
0 
101 
101 
1 
1274 
5 
0 
0 
1 26B 
0 
0 
0 
1 26B 
0 
17 
­ 40 
1077 
0 
312 : : 59 1077 
101 
STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1993 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; :::: 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishlng and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIC1TY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION ; 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSiCOMMUNlCÄTION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 1 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business adivi! . 
OTHER SEHVffCES ; 
Not allocated 
SUBTOTAL:;'; ' ; ; 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
;: :i.o 
:::-:AO 
­ 46 
6 
: ; 4 9 5 3 
78 
43 
150 
193 
606 
1 458 
38 
2 101 
142 
621 
763 
159 
705 
863 
488 
32 
519 
435 
i: 455 
.231 
il· 7 2 2 ■.'■ : :44 
:48Ò; 
0 
0 
0 
0 
0 
480 
: 2 7 6 t 
2 151 
354 
0 
256 
610 
0 
:i . 2 6 0 8 
49 
0 
0 
2 559 
0 
0 
0 
2 559 
0 
i i 392 
1 245 
; 13 8S3 
0 
13853 
EU 
: : 2 4 
2 
22 
3 419 
32 
67 
130 
196 
570 
1 510 
­ 36 
2 043 
44 
334 
378 
333 
202 
234 
: ::;.454 
i i 110 
i l · ; ; 4 6 1 ; 
LL ss] 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
: Í 2219 : 
1 755 
354 
0 
109 
464 
­ 1 
i : ;2 24Si 
28 
0 
0 
2 217 
0 
0 
0 
2 217 
0 
i i :270: 
731 
10D22Í 
0 
10022 
Non EU 
: : ^ 6 4 
­ 47 
­ 17 
:::::1:534 
48 
­ 24 
20 
­ 4 
36 
­ 52 
75 
58 
98 
287 
384 
531 
317 
201 
::: .!:; i 
; ; ; i 2 i 
i 261; 
VV-w 
0 
0 
0 
0 
0 
421 
i : : 542 
396 
0 
0 
146 
146 
0 
:: : : :364; 
21 
0 
0 
342 
0 
0 
0 
342 
0 
'■. : 122 
514 
i i 3 8 3 b 
0 
3 8 3 0 
USA 
Û 
­ 5 
1022 
2 
­ 45 
0 
­ 195 
­ 107 
473 
136 
609 
43 
­ 8 
35 
;::: : : ι ; 
y. :~ 
LvM 
■'■:'■. 35 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
154 
72 
0 
0 
82 
82 
0 
:'::.:..;.2 
11 
0 
0 
- 13 
0 
0 
0 
- 13 
0 
;.;:;. .34 
183 
1:547 
0 
1 547 
Japan Canads 
;: :o.:: 
i .0 ::.: 
0 
0 
:.:: .36 ; : : :": 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
2 
1 
­ 41 
­ 41 
0 
■'■ i û. i 
: :.: : 0 i i 
y:^: :.; 
. ; 0 : ;;; 
0 
0 
0 
0 
0 
37 :::::. 
0 
0 
0 
0 
. . . 6 ­ " 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
, : . ' r ' ■ ■ ; . : : ­ ; : 
2 
;;: ; BZ 
0 
EFTA 
0 
75 
1 
7 
- 6 
1 
13 
14 
2 
12 
13 
0 
6 
6 
;■; ;o 
; : 3 
:..:: .35 
0 
0 
0 
0 
0 
57 
58 
0 
0 
- 1 
- 1 
: ::::4 
0 
0 
0 
0 
0 
29 
92 
300 
0 
87 ­ 341 : 300 
\ää 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
:::7 
2 
3 
­ 1 
i 1356 
­ 39 
­ 154 
331 
177 
­ 67 
404 
­ 99 
238 
347 
435 
782 
­ 15 
426 
411 
­ 334 
9 
­ 325 
114 
­ ;35 
i :37 
; 525 
; : ­ i l o 
"■ ; i:7 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
­ 1 7 2 3 
­ 290 
­ 1 249 
0 
­ 185 
­ 1 434 
0 
3061 
­ 298 
0 
0 
3 359 
0 
0 
0 
3 359 
1 
i :3 
­ 49 
3 181 
0 
3181 
EU 
::::. 7 
3 
L: 775 
­ 12 
­ 66 
294 
1B4 
256 
122 
379 
­ 53 
:; :: 33 
.;;. i1167 
;; :':'; 
VVM 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
^ 1 7 2 0 
­ 278 
­ 1 249 
0 
­ 193 
­ 1 442 
0 
; 1Í788 
­ 200 
0 
0 
0 
0 
0 
; : l· 4 0 
­ 1 
i 1 093 
0 
1 093 
Non EU 
:: 0 
0 
: 581 
­ 27 
243 
111 
53 
91 
313 
404 
189 
­ 272 
­ 9 
::: 0 
; ' i 4 
;35β; 
LLLS: 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 5 
: : ­ :3 
­ 12 
0 
0 
8 
8 
1 
1273 
­ 98 
0 
0 
0 
0 
0 
-r 38 
­ 48 
2 0 8 7 
0 
2 087 
USA 
;: :;c 
:' C 
c 
c 
c 
c 
144 
10 
■■;■:: c 
;;: ; : ; : o 
;; :;ii85 
:.L-\6 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 8 
i ::i 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.;:::;::20 
­ 19 
; ; ; ; i ; i 52 
c 
1 152 
Japan Cañad: 
■'.;: o i : ' 
:::::.­0::::::· 
0 
0 
EFTA 
io 
. ­ : 1 
0 
­ 1 
: 125 : . i l · : τ :224 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
77 
: 0 ν -
0 : ; 
■ ■ · ; : 9 2 ' ­i.· 
;;.::. ;°:::■:··:■· 
Lú9LL.'Lv 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; ­ 56 : 
­ 56 
0 
0 
0 
0 
0 
i i : . I / : : : .. i 
0 
0 
0 
0 
0 
; ; ...... 
1 
;'..:·147; -: 
0 
242 
0 
­ 93 
3 
­ 58 
­ 55 
­ 15 
167 
151 
0 
:o 
i·: ­ 3 0 
: .7 
0 
0 
0 
0 
0 
: 2 9 
21 
0 
0 
8 
8 
0 
l· 5 9 
­ 5 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
64 
0 
: ­ 3 4 
­ 13 
245 
0 
147 109 245 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 sa 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) siqn means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1992 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other tin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE« BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL :::::::::■:::::::;■::: 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
: i : ' 1 
­ 39 
­ 40 
1 
: :6149 
108 
200 
248 
448 
257 
974 
28 
1 259 
482 
850 
1 331 
190 
838 
1 029 
1 613 
10 
1 624 
350 
119 
38 
656 
­ 3 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
197 
: : 2 5 9 5 
1 816 
173 
0 
606 
779 
0 
3 1 2 1 
239 
0 
0 
2 882 
0 
0 
0 
2 882 
0 
540 
978 
14 353: 
0 
14353: 
EU 
­ 10 
­ 11 
1 
: 4 3 4 7 
62 
117 
146 
263 
268 
788 
49 
1 105 
2B9 
427 
716 
652 
1 318 
232 
120 
: : 34 
352 
80 
0 
0 
0 
0 
0 
80 
:2D31 : 
1 377 
170 
0 
485 
655 
­ 0 
2 251 
115 
0 
0 
2 135 
0 
0 
0 
2 135 
0 
169 
558 
: 9 9 2 9 : 
0 
9 9 2 9 
Non EU 
­ 28 
­ 29 
1 
1801 
46 
82 
102 
184 
­ 11 
187 
­ 20 
155 
193 
423 
616 
377 
305 
119 
­ 1 
4 
304 
117 
0 
0 
0 
0 
0 
117 
■:;563. 
439 
3 
0 
122 
124 
0 
871 
124 
0 
0 
746 
0 
0 
0 
746 
0 
371 
420 
4 4 2 5 
0 
4 4 2 5 
USA 
0 
: : 574 
­ 0 
51 
­ 16 
­ 51 
28 
205 
234 
28 
5 
33 
0 
108 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
: : 328: 
238 
0 
0 
90 
90 
0 
485 
102 
0 
0 
383 
0 
0 
0 
383 
0 
185 
155 
: ι :β ΐΒ 
0 
1818 
Japan Canada EFTA 
:.:: o : 0 
0 : 
0 : : 
0 : : 
59 ■ :■ · : : 125 
0 : 1 
1 
0 12 
: 13 
0 : 0 
14 
­ 0 : : 
12 
0 : 8 
4 49 
4 57 
0 16 
1 3 
1 : 19 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
2 : 75 
0 ' : Ci 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
: : 33 
0 : : 
0 : 0 
0 : : 
0 : 5 
: : 0 
10 : ; 44 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
: : too 
1 : 63 
169 
0 : 0 
169 284 562 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
5 
0 
1 
­ 0 
i ­1:300 
­ 112 
­ 57 
­ 54 
­ 110 
35 
­ 374 
­ 140 
­ 478 
­ 574 
175 
­ 399 
15 
­ 210 
­ 196 
­ 130 
72 
­ 58 
53 
­ 1 
39 
307 
­ 178 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
;;.;... :8. 
219 
­ 22B 
0 
18 
­ 211 
0 
: 3 102 
85 
0 
0 
3 017 
0 
0 
0 
3 017 
0 
: 100 
­ 48 
2 058 
0 
2058 
EU 
5 
­1:362 
­ 70 
­ 177 
­ 638 
­ 672 
­ 46 
­ 26 
­ 72 
­ 88 
33 
16 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
­ 1 0 9 
81 
­ 232 
0 
41 
­ 191 
0 
2 841 
58 
0 
0 
0 
0 
0 
: : 87 
­ 13 
1400 
0 
1 4 0 0 
Non EU 
: o 
0 
63 
- 41 
66 
264 
194 
- 528 
201 
- 327 
129 
- 36 
78 
6 
292 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
117 
138 
3 
0 
- 24 
- 20 
0 
261 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
- 35 
i 658 
0 
658 
USA 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
104 
1 
- 36 
0 
0 
127 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
14 
0 
0 
- 18 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
- io 
806 
0 
806 
Japan Canada EFTA 
α : : ■■: o 
0 : : ."- 0 
0 : 0 
0 : - 0 
' : : ■ : ■ ■ ■ : : ■ : · : 
110 .:.; -: 151 
1 
0 : : 
1 43 
0 : 0 
0 : : 
12 
0 : - 234 
: 23 
: : - 210 
1 
- 10 : 15 
: 16 
0 : 0 
0 : - 2 
0 : : 
97 : 8 
0 : - 41 
0 :■ : 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 0 
0 : : 
; so ■ -: '■'■■'■'-'¡'■is 
41 : - 4 
10 : - 6 
0 : 0 
0 : - 6 
10 : - 12 
0 1 
269 : - SOS 
: : - 8 
0 : 0 
0 : 0 
: - 498 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
: - 498 
: : 0 
: : : ':'.■■ ­ 4 
1 : ­ 14 
531 
_ ­ ■ 
0 : 0 
531 18 ­ 724 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurosta 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
jEUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN CÖÜNTHJÉS i 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICAN 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
;AMEf^A;:;:;:;;;;;;;;;:;;;;;:;;;:;i;;;;;;;;;;;;::;i;;;;;;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
; . ; 2 Θ 0 3 . : 3 8 2 3 .: . ­ 9 2 0 ; . i l · : / : i: 
1 025 161 864 
69 42 27 : 
­ 5 1 ­ 5 : 
211 25 186 : 
323 335 ­ 13 : 
302 3 299 : 
245 51 193 : 
277 1 273 ­ 995 : 
190 54 137 : 
5 0 5 : 
11 5 6 : 
79 47 33 
­ 484 847 ­ 1 331 
0 0 0 : 
2 4 0 ­ 3 8 : 
46 7 40 : 
588 911 ­ 323 : 
19 22 ­ 4 : 
17 5 12 
0 1 0 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
0 1 0 : 
36 3 33 : 
6 0 6 : 
­ 5 1 ­ 5 : 
4 1 3 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
1 0 1 : 
2 1 1 : 
0 0 0 : 
4 2 1 : 
­ 25 8 ­ 3 3 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
;;■;;.; 20 : : ' ■ ' . :.::%:: :.:. 19::: : :v:\.v:::: 
9 0 9 : 
1 0 '. : 
7 0 7 : 
12 2 10 
11 0 11 
1 084 ­ 1 857 ­ 77S ·;;! : 
478 1 801 ­ 1 323 
399 1 728 ­ 1 329 
79 73 6 
262 42 220 
83 1 82 
344 14 330 : 
5 0 5 : 
18 0 18 : 
164 1 163 
5 3 3 : 
136 9 126 : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
. ; :1 679;:: : ; : 2 2 7 1 : : ­ 591; 
129 553 ­ 424 
3 13 ­ 10 
1 1 ­ 1 
8 11 ­ 4 
81 113 ­ 31 
74 51 22 
70 28 42 
281 699 ­ 418 
65 37 28 
21 3 1B 
7 33 ­ 25 
8 15 ­ 7 
877 443 433 
0 0 0 
0 13 ­ 13 
3 2 2 
35 239 ­ 205 
19 17 3 
8 2 6 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
7 2 5 
1 0 0 
2 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 ­ 2 
2 8 ­ 6 
0 0 0 
0 1 ­ 1 
;■■:: i n s : :.. 2 '.;-:. ; 114 
105 1 105 
0 0 0 
3 1 3 
11 2 10 
11 1 11 
' 536 7 3 0 ­ 195 
470 512 ­ 42 
458 505 ­ 48 
13 7 6 
25 215 ­ 190 
21 1 21 
41 3 38 
3 0 3 
1 1 0 
24 3 22 
1 0 1 
12 1 12 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
· : : ■ ' : · ' ■ : ■ ■ ­ : 
: : 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
ASIA:::;::::::.::.::::: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
:::::.-: 249 173 - 422 ;:.;:;:::;.::::::;:: : 
5 7 - 2 
- 1 6 - 7 
2 1 2 
4 1 3 
1 0 0 
- 254 166 - 420 
21 4 17 
- 6 0 - 6 
2B 13 15 
0 0 0 
- 405 1 - 405 
6 0 6 
30 2 28 
10 0 10 
78 119 - 42 
4 0 3 
- 26 27 - 53 
. . 6e.: .. 45. . . 21 
63 6 57 
3 0 3 
- 1 0 0 
3 825 5899 - 2 0 7 5 
2 249 2 843 - 594 
1 575 3 056 - 1 480 
2 590 1 907 683 
1 234 3 992 - 2 757 
- 341 936 - 1 277 
635 957 - 321 
2 297 2 890 - 592 
1 528 3 009 - 1 482 
3 648 5 698 - 2 050 
561 1 801 - 1 241 
- 41Θ 27 - 445 
28 13 15 
387 13 374 
- 25 8 - 33 
- 376 14 - 390 
21 7 15 
314 12 303 
60 11 49 
- 248 71 - 319 : 
442 16 426 
2 2 1 : 
1 2 - 1 
2 0 2 : 
0 0 0 : 
- 3 5 - 8 
2 0 2 
7 0 7 : 
37 11 27 
0 0 0 : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
188 185 3 
104 112 - 8 
1 1 1 
0 8 - 8 
12 104 - 92 
91 0 91 
84 73 11 
1 1 1 
1 1 1 
8 0 8 
14 1 13 
1 4 - 4 
0 0 0 
4 5 - 1 
19 1 18 
2B 47 - 19 
4 0 4 
3 14 - 11 
15;; ; ; ; 2; l· 13 
14 2 12 
2 0 2 
1 1 0 
2 535 3 191 - 656 
1 622 2 000 - 378 
913 1 191 - 278 
734 1 528 - 793 
1 801 1 663 137 
888 472 415 
38 254 - 216 
1 626 2 015 - 390 
910 1 176 - 266 
2 229 2 811 - 581 
491 512 - 21 
26 19 7 
9 1 8 
58 4 55 
4 9 - 4 
23 6 17 
128 106 22 
37 3 34 
17 6 11 
7 233 - 226 
62 4 58 
2 7 - 6 
0 1 - 1 
1 6 - 5 
0 0 0 
197 11 186 
0 0 0 
94 1 94 
17 6 11 
0 1 0 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;.::; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit 
-'ν 6700 
1 272 
71 
- 4 
266 
714 
262 
198 
1 003 
303 
6 
13 
57 
543 
0 
0 
8 
683 
: : ; ; ;306 ■ 
10 
0 
0 
0 
0 
19 
22 
191 
2 
0 
0 
2 
4 
0 
18 
2 
0 
2 
:i:;33'i 
7 
1 
5 
26 
21 
LLLM:: 
704 
681 
23 
167 
31 
296 
16 
4 
240 
9 
12 
Debit Net Credit Debit Net 
3 2 6 8 2 431 : : :: 
181 1 091 : : 
63 8 : 
1 - 5 
7 259 : : : 
79 635 : : : 
30 233 : 
2 196 : : : 
1 319 - 316 : : : 
80 223 : : : 
1 5 : : : 
7 6 : : : 
619 - 562 : : 
426 118 : : 
0 0 : : : 
- 24 24 : : 
4 4 : : : 
458 225 : : : 
: ; : 18 ; ; : 238 - : " '■ ' ; : : / : :: 
2 8 : : : 
0 0 : : : 
0 0 : : : 
0 0 : : : 
0 0 : : : 
3 17 : : : 
2 21 : : : 
0 190 : : : 
1 1 : : : 
0 0 : : : 
0 0 : : : 
0 2 : : : 
0 4 : : : 
0 0 : : : 
2 16 : : : 
7 - 5 : 
0 0 : : : 
0 2 : : : 
• 3 :: ; : :3o:: : ; · ' : ' ; ; ; :.: ; : 
0 7 : : : 
0 1 : : : 
0 5 : : : 
3 23 : 
3 18 : 
1893 - 726 : : : 
1 772 - 1 068 : 
1 752 - 1 072 
19 4 
14 153 : : : 
1 31 : 
107 188 : : : 
1 15 : : : 
0 4 : : : 
1 240 : : : 
0 9 : : : 
1 0 4 - 9 2 : : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
; : 1 381: ; 1916 - 536 
78 485 - 407 
6 9 - 3 
0 2 - 1 
10 11 - 1 
88 161 - 73 
54 57 - 3 
50 16 34 
2B6 489 - 203 
49 42 7 
1 1 2 9 
1 23 - 23 
15 59 - 44 
666 272 394 
1 0 0 
1 11 - 10 
4 2 2 
41 251 - 211 
.22 24 - 2 
6 2 4 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
10 4 5 
0 1 0 
2 2 - 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 - 1 
1 0 0 
0 0 0 
2 2 0 
1 11 - 10 
0 0 0 
2 1 1 
:;:::; ::u2 :: : 12 :; : iso 
131 1 130 
0 0 0 
16 0 15 
11 11 - 1 
10 2 8 
::;;;;.;;;569;;;;;;.;;.;:683;: ;:/;;-;;ι;ΐ4 
540 540 0 
510 537 - 27 
30 3 27 
11 142 - 130 
8 1 8 
18 1 16 
4 0 4 
0 0 0 
10 1 10 
1 0 1 
4 0 3 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
:, : .'.:-.; :; i' :: 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
: : : : : ■ ■ : : : \ : - : : ■ : ' : ' : ' : ' : ' : ■ : : ' : ' : : : 
ASIA : ; : 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
I n c o m e o n e q u i t y 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
429 151 278 . : 
2 23 - 21 : 
1 22 - 22 : 
0 1 0 : : : 
1 0 1 : : : 
0 0 - 1 : : 
428 128 300 : : : 
9 0 9 : : : 
12 - 1 13 
34 1 34 : : : 
13 1 13 : : : 
91 22 69 : : 
8 0 8 : : : 
30 1 29 
13 3 10 : : 
118 100 17 
14 2 13 : 
80 - 1 81 
110 1 110 :: : : 
109 1 108 : 
2 1 2 : : : 
1 0 0 : : : 
; :; :;;7:440;; : : ; : ;5316: : : ;2:124 :■:· ;■. ;::; ;:; :-: ; : : : . : : 
4 702 2 812 1891 : : 
2 738 2 505 233 : 
4 036 1 704 2 332 : : 
3 404 3 612 - 208 : 
666 1 108 - 441 : : 
691 438 253 
4 711 2 792 1919 : : 
2 729 2 524 205 : : : 
6 609 5157 1 452 : 
736 1 772 - 1 036 : : 
199 26 173 
54 - 1 55 
293 105 188 : : : 
4 7 - 4 
158 22 136 : : : 
23 23 0 : 
266 107 159 : : : 
247 9 239 : : 
303 36 268 : : 
357 101 255 : : : 
10 - 7 17 : : : 
5 1 4 : : : 
5 - 8 13 : : 
0 0 0 : : : 
67 5 62 : : 
3 0 3 : : : 
5 0 5 : : : 
249 7 242 
1 0 1 : : : 
I n c o m e o n d e b t 
(Interest) 
Credit Debit Net 
228 169 38 
149 108 40 
3 1 3 
4 4 1 
23 104 - 81 
119 1 118 
79 81 - 2 
3 1 1 
4 1 3 
7 0 7 
1 2 - 1 
2 6 - 3 
1 1 0 
8 5 4 
31 1 31 
14 51 - 36 
1 0 1 
7 14 - 7 
4 2; ; 2 
3 2 0 
2 0 2 
0 0 0 
2 322 2602 - 4 8 0 
1 313 1 628 - 315 
1 010 1 174 - 165 
626 1 287 - 661 
1 696 1 515 181 
687 341 346 
46 264 - 218 
1 318 1 641 - 323 
1 004 1 162 - 157 
1 973 2 485 - 512 
548 540 8 
41 20 21 
11 2 10 
22 1 21 
4 13 - 9 
14 9 5 
142 107 35 
14 1 13 
17 9 8 
11 163 - 152 
26 3 23 
2 10 - 8 
1 10 - 9 
1 1 1 
0 0 0 
256 7 248 
0 1 0 
134 1 134 
17 10 8 
0 0 0 
T o t a l 
I n c o m e 
Credit Debit Net 
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euostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
EUROPE;: ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES i i i i i : 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA:: :; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
:■';: 4 ; 120 ; ; ; 2 3 6 3 : Í1757 :;2 684; ..:.· 1 767: i 4:351: 
1 196 180 1 016 675 ­ 563 1 237 
190 74 116 ­ 285 ­ 21 ­ 263 
17 1 16 ­ 171 1 ­ 172 
27 ­ 4 30 ­ 116 66 ­ 183 
235 83 152 590 ­ 455 1 044 
191 14 178 113 17 96 
110 ­ 370 480 528 ­ 117 646 
487 1 007 ­ 520 1 121 182 939 
514 55 459 ­ 91 ­ 175 84 
23 ­ 2 25 35 ­ 2 37 
15 ­ 120 135 ­ 127 41 ­ 168 
68 42 26 ­ 132 215 ­ 348 
449 8 3 8 ­ 3 8 9 6 ­ 675 681 
0 0 0 0 0 0 
0 9 1 ­ 9 1 7 ­ 259 267 
14 14 0 ­ 6 9 ­ 7 2 3 
456 443 13 439 153 286 
: : i : ii; :ií3i: :.i : i : ; ; ; : : : :­2Ö: ::':; : : :­: ?:i í'i i :: : : :: : ; : : ; :62 : : : : ; : ; ^ ; :i b3: : : : : : : ; : : :i:ës 
0 7 ­ 7 ­ 101 ­ 5 ­ 96 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
6 3 4 ­ 2 1 4 3 ­ 2 1 7 
3 0 2 52 1 50 
93 1 92 141 ­ 1 141 
1 1 ­ 1 ­ 12 0 ­ 1 2 
0 2 ­ 2 0 ­ 2 2 
0 0 0 0 0 0 
2 1 1 1 4 ­ 1 14 
6 1 5 ­ 2 ­ 1 ­ 1 
0 0 0 0 0 0 
31 2 2 9 ­ 2 6 0 ­ 2 6 
­ 9 3 ­ 12 5 0 ­ 1 0 1 151 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 26 0 26 
i iie:: : ; : : i : t s : i :-6i \' : : ­ ;40 ;': ;: ­ 2 0 
­ 2 0 ­ 2 16 0 16 
2 0 2 ­ 1 0 ­ 1 
1 0 1 9 0 9 
18 1 17 ­ 77 ­ 40 ­ 37 
16 0 16 ­ 99 ­ 39 ­ 60 
743 2 561 ­ 1 8 1 Β 1935 ­ 1 6 4 5 3 579 
469 2 541 ­ 2 072 909 ­ 1 672 2 580 
453 2 455 ­ 2 002 707 ­ 1 5 0 4 2 210 
16 87 ­ 71 201 ­ 169 370 
141 13 129 269 ­ 40 309 
18 1 17 222 0 222 
132 7 125 757 67 690 
6 0 6 52 1 52 
2 0 2 18 0 18 
40 1 39 207 ­ 10 218 
2 0 2 164 0 164 
72 3 69 311 79 231 
I n c o m e o n d e b t 
(Interest) 
Credit Debit Net 
:S99: :.: 1249 : ; . ­ 649 
30 212 ­ 182 
1 10 ­ 9 
1 1 ­ 1 
7 8 ­ 2 
28 52 ­ 24 
26 29 ­ 4 
26 9 17 
136 405 ­ 269 
15 27 ­ 12 
16 1 15 
1 7 ­ 7 
3 24 ­ 22 
271 191 80 
1 0 1 
0 2 ­ 2 
3 5 ­ 3 
28 234 ­ 206 
MLWLLL:^:: LLLM 
2 3 ­ 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 9 ­ 7 
1 1 ­ 1 
1 2 ­ 1 
1 1 0 
1 0 1 
0 0 0 
0 1 ­ 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 ­ 1 
2 10 ­ 9 
0 0 0 
0 1 ­ 1 
;:;: i 2 s i : : :;.: 7 . 122 
122 1 121 
0 0 0 
20 0 19 
6 6 1 
6 1 6 
409 5 9 2 ­ 1 8 3 
397 484 ­ 86 
390 449 ­ 59 
7 35 ­ 28 
6 106 ­ 100 
2 1 2 
5 2 4 
1 0 1 
1 0 1 
2 1 2 
0 0 0 
1 0 1 
(M io ECU) 
Total 
Income 
Credit 
:: 7304 
1 901 
­ 94 
­ 154 
­ 83 
852 
329 
665 
1 744 
437 
74 
­ 112 
­ 62 
726 
1 
8 
­ 53 
923 
;;;;;;;;;2p2i;;; 
­ 99 
0 
0 
0 
0 
­ 206 
54 
234 
­ 11 
1 
0 
15 
4 
0 
c 
43 
0 
27 
i : 84. i: 
136 
1 
30 
­ 52 
­ 77 
:;:': :LàPL 
1 775 
1 550 
225 
417 
241 
894 
59 
21 
249 
167 
383 
Debit 
1 845 i 
- 171 
63 
2 
71 
- 320 
60 
- 478 
1 595 
- 93 
- 2 
- 73 
281 
354 
0 
- 165 
- 54 
830 
VLM i: 
5 
0 
0 
0 
0 
14 
2 
3 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
4 
­ 87 
0 
1 
■ '■■ — 32 
1 
0 
1 
­ 32 
­ 39 
;;Ϊ;;5ΟΒ;::; 
1 354 
1 400 
- 46 
79 
1 
75 
1 
0 
- 9 
0 
81 
Net 
: 5 459 
2 072 
- 157 
- 156 
- 154 
1 173 
269 
1 142 
150 
531 
76 
- 40 
- 343 
372 
1 
173 
1 
93 
:;: ;:255 
- 104 
0 
0 
0 
0 
- 220 
52 
231 
- 13 
1 
0 
15 
4 
0 
2 
130 
0 
25 
i ! : ; .1 t e 
136 
1 
29 
- 19 
- 38 
; Β ϊ 5 7 8 ' 
422 
151 
271 
338 
241 
819 
59 
21 
259 
167 
301 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
: .' : y . : : : : : : . ' ' . : . : ' . : . : : ' 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0; TERRITORIES ; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL:-: ::::: ■■ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit 
: 386 
2 
1 
0 
1 
1 
384 
5 
10 
6 
13 
70 
5 
33 
11 
140 
8 
74 
'V ':65l· 
62 
4 
1 
i:;·533';;; 
3 520 
1 810 
2 796 
2534 
724 
469 
3 533 
1 797 
4 824 
487 
162 
24 
131 
­ 8 
106 
10 
121 
107 
270 
171 
­ 2 
2 
­ 4 
0 
35 
­ 3 
1 
109 
0 
Debit 
: 135 
1 
2 
­ 2 
0 
0 
134 
4 
1 
0 
1 
3 
1 
2 
1 
120 
0 
2 
vvvs] 
5 
0 
0 
i 5065 
1 797 
3 268 
842 
4 222 
955 
547 
1 902 
3163 
4 932 
2 542 
5 
2 
4 
3 
5 
4 
5 
14 
17 
16 
7 
1 
6 
0 
3 
0 
0 
14 
0 
Net 
. : :251:: : 
2 
­ 1 
2 
1 
0 
250 
1 
9 
8 
12 
67 
5 
31 
10 
21 
8 
72 
. ;.· et ;; 
58 
3 
1 
'■"■ :'2'66;:: 
1 724 
- 1 458 
1 955 
- 1 689 
- 231 
- 78 
1 633 
- 1 367 
- 108 
- 2 055 
157 
22 
128 
- 10 
100 
6 
117 
93 
253 
155 
- 9 
1 
- 10 
0 
32 
- 3 
1 
95 
0 
Credit 
182 
227 
209 
0 
18 
1 
­ 46 
­ 63 
­ 10 
131 
­ 101 
64 
­ 43 
29 
13 
4 
6 
­ 55 
;i'154l· 
140 
15 
0 
: 4 794; ; 
2 144 
2 650 
2 727 
2 068 
­ 583 
378 
2 083 
2 712 
3615 
1 130 
28 
78 
904 
76 
41 
125 
­ 136 
4 
988 
27 
23 
5 
0 
137 
­ 3 
9 
­ 123 
0 
Debit 
: : : : : Γ : 1 3 6 : : 
­ 74 
20 
­ 95 
0 
0 
­ 6· 
­ 4 
­ 1 
1 
­ 1 
­ 14 
­ 1 
­ 1 
­ 19 
­ 24 
2 
­ 1 
i l · 1 7 
17 
0 
1 
­ ;3570 
­ 1 486 
­ 2 084 
­ 1 005 
­ 2 565 
­ 481 
­ 178 
­ 1 817 
­ 1 753 
­ 3 1 0 5 
­ 1 672 
­ 31 
­ 1 
69 
­ 101 
­ 15 
19 
­ 3 
­ 54 
52 
­ 19 
­ 1 
­ 18 
0 
­ 95 
0 
0 
­ 4 
0 
Net 
317 
302 
189 
95 
18 
1 
16 
­ 59 
­ 9 
130 
­ 100 
78 
­ 42 
29 
31 
27 
5 
­ 54 
i ::Í1Í38 
123 
15 
­ 1 
8 364 
3 631 
4 734 
3 732 
4632 
­ 102 
556 
3 900 
4 464 
6 719 
2 802 
60 
79 
836 
176 
56 
105 
­ 134 
58 
936 
46 
23 
23 
0 
232 
­ 3 
8 
­ 119 
0 
Income on debt 
(Interest) 
Credit 
146 
117 
1 
0 
19 
97 
29 
0 
2 
2 
11 
1 
1 
3 
2 
7 
0 
1 
: : : ' ■ : ■ : ^ : 
3 
2 
14 
1 300 
560 
740 
284 
1 015 
275 
31 
563 
737 
1 008 
400 
3 
5 
4 
2 
16 
126 
3 
6 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
220 
1 
117 
6 
0 
Debit 
:: 180: 
118 
1 
1 
116 
1 
62 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
5 
2 
36 
0 
11 
: 2 
2 
0 
0 
.2 030 
978 
1 052 
751 
1 278 
227 
241 
985 
1 045 
1 756 
484 
14 
1 
2 
13 
5 
119 
1 
16 
124 
4 
6 
6 
1 
0 
5 
0 
1 
16 
0 
Net 
-35 
­ 2 
1 
­ 1 
­ 97 
96 
­ 34 
­ 2 
2 
2 
9 
­ 1 
1 
­ 3 
0 
­ 30 
0 
­ 10 
i;2 
1 
2 
13 
- 730 
- 418 
- 312 
- 467 
- 263 
48 
- 210 
- 422 
- 308 
- 749 
- 85 
- 11 
4 
4 
- 10 
11 
7 
2 
- 9 
- 116 
3 
- 6 
- 6 
- 1 
0 
215 
0 
116 
- 9 
0 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit 
713 
346 
211 
0 
3B 
98 
367 
­ 5B 
2 
141 
­ 77 
134 
­ 37 
64 
25 
151 
15 
20 
224 
204 
20 
14 
; 11 425; 
6 225 
5 200 
5 808 
5 617 
416 
878 
6 179 
5 245 
9446 
2 016 
194 
106 
1 040 
70 
163 
261 
647 
­ 22 
281 
1 166 
26 
25 
1 
0 
392 
­ 6 
127 
­ 8 
1 
Debit 
: : ' : : : ■ 
:::: :::1:79: 
45 
23 
- 95 
116 
1 
135 
2 
1 
1 
3 
- 9 
1 
6 
- 16 
132 
2 
12 
:. ..M 
23 
1 
0 
; 3 5 2 4 
1 288 
2 236 
588 
2 936 
700 
610 
1 069 
2 455 
3 584 
1 354 
­ 12 
2 
73 
­ 85 
­ 4 
142 
74 
27 
86 
71 
­ 5 
6 
­ 12 
0 
­ 87 
0 
1 
26 
0 
Net 
............ : S34 
302 
187 
96 
­ 78 
96 
232 
­ 59 
1 
140 
­ 80 
143 
­ 37 
58 
41 
18 
13 
8 
: ­ 2 0 1 
182 
19 
13 
7;901 
4 936 
2 964 
5 220 
2 681 
­ 284 
268 
5 111 
2 790 
5 862 
662 
206 
104 
967 
155 
167 
119 
572 
­ 49 
195 
1 094 
31 
18 
13 
0 
479 
­ 6 
126 
­ 34 
1 
109 

ST/ 
FDI income (dividends ane 
Reporter: Germany 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrnf,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS i 
TRANSPORTS,C0MMUNICÄTlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
CIMAUrUI IMTCOUCTItftTinM rfNAN^tAL m 1 CflmbtJtA l:IUW: ::■:·:■:■:■>: 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other tin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business acth/IL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
MISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
1 interests) by economic activity 
Credit (dividends + interests) 
World 
2 496 
52 
69 
41 
110 
B87 
1 173 
47 
186 
234 
47 
237 
59 
296 
585 
i 27 
; 67 
­ 5 
­ 17 
­ 34 
0 
Í :1 Sou: 
554 
905 
533 
174 
1 079 
1 
i 1 664 
27 
0 
1 536 
1 536 
1 406 
0 
1 564 
"7 
196 
6360: 
0 
636o: 
EU Non EU 
0 i : 
60 177 
998 1498 
44 
89 20 
560 612 
ï - - s ; ; o 
; ­ 28 11 
0 0 
4 
;:.:.:1;.523:.::::;110;; 
629 ­ 75 
736 169 
483 50 
158 16 
894 185 
1 0 
1113 i 549 
80 
16 12 
0 0 
0 0 
.'::.. :3.:: ; io 
122 74 
;S871 2488 
0 0 
3 8 7 1 2 488 
USA Japan Canada EFTA 
ù : :.': 0 .:'-'■■ 0 
0 û i ; . : ; 
0 0 : : 
0 0 : : 
375 73 : : 412 
2 0 : : 
2 0 : : 
­ 2 0 : 0 
1 0 : : 
1 0 : : 
34 : 102 
: 0 : : 
92 34 : 
: 0 : 0 
: : 5 
46 5 
18 0 : 0 
0 0 : : 
18 0 
0 0 : 0 
55 0 : : 
161 : : : 
0 : : 0 : ­ : 4 
: : : 0 : 0 
:17 : : o i . - : :. 1 
; ° : i o ' ■: ■ ° 
'':-}. : ■ 0 ­ : 1 
0 0 : 1 
0 0 : 0 
: 0 : 0 
: 0 : 1 
0 0 : 0 
: 9 : 0 
49 
164 : : 1 
48 
: : : 4 
: : : 6 
: : : - 1 
: :■.:;:: : 29 '' US 
: 0 : : 
7 0 : 0 
0 0 : 0 
160 29 
160 29 : 
155 29 : : 
0 0 : 0 
168 29 : 
: 0 : : 
'.: 3 i :.:: 0 ': ;' : :: ·'■; :::5 
22 1 : 17 
857 : ; ; 106 ; ; ; r ■'■·. i; 673 
0 0 : 0 
857 106 91 673 
World 
1 
2 317 
151 
9 
56 
66 
502 
1 002 
128 
191 
319 
66 
265 
62 
348 
365 
4 
632 
172 
59 
;.; : .846 
576 
270 
­ 1 
; 4 635 
115 
0 
4 291 
4 291 
4210 
0 
4 406 
98 
345 
9090 ; 
0 
9090 
\WA euros 
Debit (dividends + 
EU 
: 1 
927 
24 
31 
252 
8 
23 
152 
38 
47 
■ H,; 23Z. 
143 
89 
0 
2 924 
0 
0 
83 
169 
; 4 8 4 3 
0 
: 4 8 4 3 
Non EU 
0 
1 389 
35 
406 
751 
0 
20 
: : 615 
434 
67 
2 
114 
181 
0 
1711 
0 
0 
14 
176 
4 2 4 7 
0 
4 2 4 7 
USA 
0 
858 
0 
26 
26 
406 
531 
10 
123 
134 
0 
1 
1 
33 
195 
10 
0 
0 
0 
: : : 3 4 0 
61 
2 
0 
0 
i 13 
41 
i ;2 232 
0 
2 2 3 2 
(Mio ECU) 
interests) 
Japan Canada EFTA 
: û . ; 0 
0 : ­ 1 
0 : 1 
0 : 0 
53 : 377 
0 : 93 
0 : : 
0 : 2 
0 : : 
0 : 0 
2 
3 213 
0 : 12 
: : 39 
: : 50 
6 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : ' ·: 
0 : 0 
49 : 45 
0 : 0 
2 : : 
0 : 0 
: : 1 
: : 2 
0 : ­ 1 
. . . . . . 28- .:■::■:>::■: IVO 
28 : : 
0 : : 
0 : 0 
0 : : 
0 : : 
0 : 
: 18 ■- 60S 
0 : 0 
0 : 0 
i iO: ' :■>:· 1 
15 : 76 
166 ; i : ' 1211 
0 : 0 
166 8 0 1211 
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eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
AGRICULTUHEAND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; i 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publlshing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION ; 
TRADEAND REPAIRS ; 
HOTELS AND^RESTAURANTS: ; 
TRANSPOirrS^CÓMMUNlCATipN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION ■: : 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
R E A L Í E S T A T E Í * BUSINESS ACT 'L'y 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES ; 
Not allocated 
SUB­TOTAL : : 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EL USA Japan Canad« EFTA 
;:::; pil·:: : .;. l· :: . o ; : : :..0 i '.; ;: ; ; . o 
•ij¿:. : ; : ; ; ; ;: : i iee : ; ϋ :;.■': 
191 137 0 0 
: : 168 0 
;; 3 9 7 i i ; l · 2 2 7 1 : 1:700. : :: :262: ; : :81 i: : 
46 42 
53 : 
67 
0 : 
3 0 
0 0 
120 92 29 3 0 
1 488 
: 1 
40 
: 0 
1 643 1 289 554 124 40 
38 
139 
177 
43 
539 
139 
678 
1 064 
:;;: :; 29 :;-; ; ; : : : : 
- 5 
: 0 
37 
0 0 
0 0 
0 0 
17 1 
82 : 
..' ::::.:::..:.ϋ ' 
. :'■■■ ;l· ; : o i 
469 
0 
54 
7 
": 3 
; 0 
21 ■:■■■:■ O i l· :■:■:■■:­ '37 
; ;;;;::;;;o: i; i : : ; ;ö ;;; ; ; ;;Í;O . \ ' ■ ρ ; : · ; ;;: ;o; ; ; i : : 
;;;;;;; 23 ; :;;;Í :2OÍ ;;;.;;:;;;<*;. ■ ;:;;;;; -L-QW 
1 : 
0 
0 
: 0 
0 0 
: 0 
: 0 
0 0 
: 0 
i; :2 :537: : : 1657 : : ^ i i : 88 i l · i Í483 i : S ;■:': 
1 392 846 545 
874 584 290 265 
438 411 26 25 
272 227 45 
1 145 810 335 
0 1 0 : : 
: : .238o. : ; 1 687: ; i 692 ; ::.:: : : . i : ; 4 1 
: 33 : : 0 
32 0 32 13 0 
0 0 0 0 0 
2 286 
2 286 
2 197 
184 41 
184 41 
181 41 
0 0 0 0 0 
2 318 198 41 
: : : : 0 
l·::.;: , 7 5 : ;:;: ;.;:29;:;::.;:::45..:.:: :. 2 6 : : y'-tj':: 
196 111 64 23 2 
; ;9762 ; ; ; ; : 6D15 ; ; . ; ; 3748 ; ;i 191Í';Í ;132 Y ;; 
0 0 0 0 0 
; :.:° 
0 
0 
0 
0 
41 
30 
1 
10 
11 
0 
228 
0 
0 
11 
18 
737 
0 
9 762 : 6 0 1 6 3 748 1191 132 53 737 
(Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
l· . Í4 
; 2 288 
696 
8 
76 
85 
368 
425 
74 
246 
320 
10 
377 
16 
392 
360 
:: :3 
i ;665 
;190 
111 
: i 667 
478 
190 
­ 1 
3972 
22 
0 
3 750 
3 750 
3 643 
0 
3 772 
■ΠΊΪ7 
373 
; s ™ 3 
0 
8 1*9 
EU 
':: : ;o 
: 1 043 
142 
54 
255 
0 
16 
:::;·:: ;; 
: ■ : : 
: : 
; ; ; i27 
38 
0 
;-:: ;::29ό 
190 
99 
1 
:; 2 sie 
0 
0 
: .'-.χ 
169 
: 4 4 4 0 
0 
4 4 4 0 
Non EU 
4 
1 245 
3C 
171 
; . ; : 6 3 
378 
287 
61 
0 
30 
91 
1 
; 1453 
C 
C 
: ;: i19 
204 
:; 3IS8C 
c 
i 368C 
USA Japan Canada EFTA 
■ i':.; ; 4 : : :: ' : o . i' ' ::■ : :' 0 
:.:. ' : : : :o : ■'.­ : i. o 
: 0 : 0 
: 0 : 0 
g 5 2 ... J. . . . . . 2 6 0 
: 0 : 96 
1 0 : : 
25 0 : 3 
26 0 : 
0 0 : 0 
74 4 : 89 
4 0 : 12 
104 
108 
0 
0 
0 
16 
28 
: 0 
: 0 : : 
: 0 : 0 
212 0 : : 
':"v■,'■:■. ::."■: o .'■ '-. '■'■' "': 
.'y " ■ ;0 "■ ■■:""■ 0 
276 : y-- 48 il· : ■; ­ 2 9 
: :;.;.;. VyO'-y :: y : '■ o 
L'tïy': LLLL-' :■:: :.:■ 
24 0 : 
0 0 : 0 
: : : 2 
16 0 : 0 
21Θ: ; i i 4 d i : - - ' '■ y 57 
40 : : 
59 0 : 
0 0 : 0 
: 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
i l · . : . .¿:il·:: ^34 ".'■. '■;.·:, : : : ; .314 
0 0 : 0 
0 0 : 0 
; ; 1 6 : ■:· :' : ; p . :. -'L.-..:.'. V3 
50 25 : 66 
; i - : ; 2 3 i o ; ; ; ; ; ΐ 5 ΐ ; : : : ; ; ■. ■ ;ββ2 
0 0 : 0 
2 2 8 9 151 22 703 
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STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Germany 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATEA BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activiL 
OTHERSERVJCES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
World 
0 
169 
127 
42 
2 312 
41 
50 
41 
91 
250 
859 
32 
1 141 
57 
148 
205 
23 
5 
27 
175 
27 
202 
604 
4 
37 
i 184 
. : 0 
- 4° ' 
­ 6 
1 
1 
­ 4 
­ 46 
1 
1 652 
379 
187 
68 
446 
0 
; 1 3 5 0 
52 
20 
0 
1 278 
1 278 
1 259 
0 
1 29B 
­ 1 
224 
5 097 
11 425 
0 
11 425 
Credit (dividends 
EU 
: o 
2 
0 
2 
:;T334 
50 
555 
683 
128 
165 
5 
84 
5 
169 
0 
0 
1 
­ 46 
: ■: 1­352: 
1 162 
169 
165 
22 
191 
­ 1 
921 
39 
11 
0 
871 
871 
863 
0 
882 
0 
183 
2 299 
6 225 
0 
6225 
Non EU 
: ,:o 
: 167 
127 
40 
::: ::978; 
7 
27 
144 
458 
19 
20 
40 
5 
0 
5 
2 
1 
0 
i - 5 
­ 6 
1 
0 
­ 5 
0 
0 
..:.:,746 
491 
210 
23 
256 
0 
: 429 
0 
0 
4 1 : 
2 798 
5200 
0 
5200 
USA 
' ­:; i­ ■ 
+ interests) 
Japan Canada EFTA 
3 : : : o : "■■'; i 0 
32 0 ■ : : 1 
D 0 : 1 
32 0 
: : : : : :2 l i 
0 
252 
D 0 : 7 
9 0 : 7 
3 0 : : 
9 0 : : 
34 0 2 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
:i 357 
196 
9 
134 
7 
6 
0 
120 
120 
120 
0 
126 
1 
34 
750 
1 550 
0 
1 55C 
: 0 : 8 
0 : 1 
) 2 3 
) 0 : 0 
2 3 
2 : - 1 
2 0 
3 : - 1 
> 0 : 0 
Ö : 0 
0 : 4 
> O : 0 
► Ö : - δ 
0 : - 6 
0 0 
0 : 0 
0 : - 6 
0 : 0 
0 0 
: 31 
1 : 
: 1 
: : 0 
3 0 i t78 
0 : : 
0 0 
0 0 
30 170 
30 : 170 
30 170 
0 0 
30 170 
0 : : 
■ o : i 9 
9 410 
151 '■ - : ■ 878 
0 : 
151 225 
0 
878 
World 
0 
8 
8 
0 
1 907 
361 
- 4 
53 
50 
599 
399 
18 
1 016 
73 
90 
162 
13 
- 346 
- 334 
428 
2 
430 
222 
- 32 
- 6 
583 
34 
152 
52 
0 
73 
125 
15 
12 
:;356 
170 
151 
- 1 
35 
186 
0 
3 438 
240 
- 5 
5 
3 157 
3 157 
3 099 
0 
3 157 
40 
: 31 
- 2 947 
3 524 
0 
3 524 
EU 
C 
■ . 701 
137 
- 5 
16 
10 
341 
217 
568 
40 
96 
96 
- 39 
228 
118 
0 
61 
: · 2 
- 10 
1 468 
65 
- 13 
4 
1 388 
1 388 
1 374 
0 
1 378 
25 
22 
- 1 202 
1 289 
0 
1 288 
Debit (dividends + 
Non EL USA 
0 . 0 
S 6 
: 1 20" 
22 í 
257 
446 
17 
49 
67 
2 
356 
34 
0 
12 
■:■' :355 
176 
45 
179 
0 
1969 
2 
0 
θ 
­ 1 745 
2236 
0 
2236 
6 
0 
i i Í988 
163 
0 
29 
29 
257 
7 
: 
13 
: 
2 
0 
4 
0 
0 
2 
2 
133 
0 
1378 
39 
2 
2 
1 321 
1 321 
1 2Θ9 
0 
1 324 
15 
7 
- 1 419 
1 399 
0 
1400 
(Mio ECU) 
interests) 
Japan Canada EFTA 
0 i : ■" ; 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
....... .... ...2Z9 
0 : 60 
0 : 2 
0 : 0 
0 : 116 
0 : 
0 : 0 
1 : 0 
1 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 0 
0 : 7 
0 : : 
: : 74 
0 : 0 
1 14 
1 1 
0 : 0 
0 : 9 
1 10 
0 : 0 
0 : A 
'■■■'7i'.'y'- v'vy i : i ■ i 5S 
71 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
10 i : 277 
1 : : 
3 : : 
0 : 0 
6 : 
6 : 
6 
0 : 0 
9 : 
1 : : 
: i v '■'■'< 1 
13 : ­ 49 
132 ι 611 
0 : C 
132 - .46. 61C 
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Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES : 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ;. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERJCAl··: 
ΝΟΗΤΗ AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
:126264 
23 761 
1 255 
687 
5 939 
12 361 
8 753 
6 934 
15 233 
7 844 
1 496 
283 
1 468 
21 439 
6 
119 
402 
9 875 
;::­:::8:4σ7 
1 842 
53 
2 
10 
42 
1 949 
393 
2 377 
104 
9 
1 
95 
160 
31 
523 
528 
9 
114 
■■ : . . ; : i i s96 
378 
54 
74 
1 217 
1 058 
i·.:·::'·:·':::·. ::'.:.:::S2':S3i* 
48 887 
45 270 
3 618 
5 328 
1 834 
8 318 
380 
43 
114 
5 983 
300 
1 412 
Other 
capital 
; : ; : : . : : : : : : : 31008 
3 891 
457 
227 
1 553 
3 583 
893 
3 370 
3 660 
1 832 
587 
92 
782 
4 275 
0 
5 
379 
1 528 
3 8 9 4 
956 
24 
3 
7 
15 
1 339 
127 
741 
51 
24 
0 
34 
45 
25 
245 
193 
2 
52 
i : 911 
154 
26 
48 
757 
540 
::■:■::% 5:902 
13 205 
12 508 
697 
1 055 
776 
1 641 
32 
7 
35 
1 173 
54 
316 
Total 
capital 
157 272 
27 651 
1 713 
915 
7 493 
15 944 
9 646 
10 303 
18 893 
9 676 
2 083 
375 
2 251 
25 714 
6 
124 
782 
11 404 
::: : ; : : : : · : : ; : ;■: : :12;301: 
2 798 
77 
4 
16 
57 
3 288 
520 
3117 
155 
33 
1 
129 
205 
56 
768 
722 
10 
165 
;ii.2Ì507 
532 
80 
122 
1 975 
1 598 
:::^:^­::::'τ:·:­.::7Β436 
62 093 
57 778 
4315 
6384 
2 610 
9 960 
412 
49 
150 
7157 
354 
1 72B 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
'■:■': 67 034 
3 781 
558 
30 
344 
7 364 
65 
1 167 
21 525 
2 016 
4 
980 
2 549 
7 090 
5 
323 
447 
8 025 
764 
66 
55 
2 
4 
29 
10 
13 
38 
24 
238 
258 
1 
0 
::'.:;,;:;::.::::' Ì50 
17 
14 
33 
23 
: : 22875 
22 216 
21 627 
589 
477 
­ 4 
183 
10 
61 
95 
Other 
capital 
56333 
3 177 
1 009 
3 
874 
7 451 
147 
1 087 
19 995 
2 033 
23 
541 
2 223 
5 510 
1 
158 
153 
11 454 
:■:■:■:■:■: 4 9 5 
54 
17 
6 
16 
C 
6 
33 
23 
43 
29 
192 
8 
3 
'i Ί 3 
4 
0 
9 
7 
21 285 
20 931 
20 593 
338 
311 
2 
43 
2 
23 
14 
Total 
capital 
i 11g 367 
6 958 
1 568 
33 
1 217 
14814 
212 
2 254 
41 520 
4048 
27 
1 520 
4 772 
12 601 
6 
482 
600 
19 478 
:;:;::.;:;::.: ::;i;258 
120 
71 
9 
19 
29 
16 
46 
61 
67 
267 
450 
9 
3 
63 
21 
14 
42 
29 
: : : : : : : : : - : : : : : 4 4 : 1 6 0 
43 147 
42 220 
926 
787 
- 3 
226 
12 
84 
109 
114 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA ; i ; : ; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL; ::;■:: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
9 687 
150 
23 
57 
58 
12 
9 537 
492 
120 
406 
120 
948 
137 
2 158 
372 
3 364 
336 
936 
1 624 
1 568 
58 
0 
.201:706 . 
107 455 
94 251 
82 605 
119 101 
24 850 
10 403 
107 982 
93 724 
180 512 
50 722 
2 592 
663 
9 530 
662 
1 758 
546 
7 463 
6 955 
5 377 
10 294 
374 
160 
;,;:3;979:; 
210 
22 
6 
93 
89 
3 768 
176 
310 
481 
73 
744 
43 
422 
151 
820 
103 
336 
1101 
1 016 
79 
0 
52 900 
25 201 
27 699 
19 459 
33 441 
5 742 
1 913 
25 586 
27 314 
46 436 
13 981 
1 333 
833 
2 319 
29S 
1 683 
255 
1 502 
3 310 
1 504 
2 478 
267 
218 
: 13:666 
360 
46 
63 
150 
101 
13 306 
668 
431 
886 
194 
1 692 
179 
2 580 
524 
4 184 
439 
1 272 
2 724 
2 583 
137 
0 
254:606 
132 656 
121 950 
102 064 
152 543 
30 592 
12315 
133 567 
121 039 
226 949 
64 703 
3 926 
1 496 
11 849 
960 
3 442 
800 
8 966 
10 266 
6 881 
12 772 
641 
377 
::::S:086:: 
547 
426 
109 
13 
1 
4 538 
32 
17 
6 
28 
- 1 
35 
497 
3 842 
45 
19 
74 
73 
1 
0 
85 119 
; ;:5;664i 
858 
744 
83 
29 
2 
4 805 
14 
1 
3 
3 
14 
58 
620 
3 941 
107 
43 
229 
226 
3 
0 
83524 
47 472 
37 648 
37 243 
47 876 
10 228 
8 799 
48 246 
36 873 
82 935 
22 212 
560 
23 
265 
50 
473 
166 
218 
500 
242 
16 
44 072 
39 452 
35 327 
48 198 
8 746 
11 766 
44 385 
39 139 
81 517 
20 932 
7B3 
4 
203 
22 
772 
39 
165 
375 
111 
25 
23 
10749: 
1 406 
1 169 
192 
41 
2 
9344 
46 
17 
9 
31 
13 
93 
1 117 
7 783 
152 
62 
304 
300 
4 
0 
168 644 
91 544 
77100 
72 570 
96 074 
18 974 
20 565 
92 631 
76 013 
164 452 
43 145 
1 343 
27 
469 
71 
1 245 
205 
384 
875 
354 
40 
28 
1 470 
90 
81 
7 017 
16 
627 
101 
128 
3 365 
12 
2 097 
191 
209 
10 381 
27 
466 
- 2 
14 
248 
282 
1 
2 
219 
747 
- 1 
16 
467 
115 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
evästät 
FDI Stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Germany 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIOTY.G AS A N D WATER 
CONSTRUCTION : 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND RESTAUR ANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATES BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
World 
: :i::::432 
: : 2 307 
1 704 
603 
76959 
1 861 
1 653 
1 225 
2 878 
663 
23 388 
2 707 
26 758 
2 775 
7 725 
10 500 
920 
1 591 
2 511 
12 724 
577 
13 301 
19 150 
; 806 
i i i 933 
32 982; 
■:;::. 449 
; i 2056 ; 
519 
248 
75 
842 
279 
935 
5 6 7 1 3 
25 079 
23 440 
20 065 
8 195 
31 634 
0 
78214 
3 483 
217 
96 
73 679 
73 679 
71 783 
73 992 
739 
i 2756 : 
: : : ::;; 
254 606: 
EU 
82 
. : ; 638 
607 
30 
: 30 697 
956 
483 
625 
1 109 
317 
9 230 
1 527 
11 074 
1 521 
3 314 
4 834 
65 
955 
1 020 
4 391 
349 
4 740 
6 964 
99 
389 
17 907 
; 3 3 7 
i l · 1 216 
272 
92 
37 
402 
77 
737 
38760 
15 196 
19 275 
16 947 
4 289 
23 564 
0 
42 434Í 
1 443 
128 
35 
40 462 
40 462 
39 696 
40 624 
366 
i 96: 
132 656 
Assets 
Non EU 
350 
1669 
1 097 
572 
: i Í46262 
904 
1 170 
600 
1 769 
346 
14 158 
1 180 
15684 
1 254 
4 412 
5 666 
855 
636 
1 491 
8 333 
228 
8 561 
12 186 
; ; . 707 
I;::: 544; 
15075 
::;.: ur 
: ; ¿40 
246 
156 
37 
440 
203 
197 
17953 
9 883 
4 165 
3118 
3 905 
8 070 
0 
i: 35780 
2 040 
89 
61 
33 217 
33 217 
32 087 
33 367 
372 
2 6 5 9 
121950 
Total capital) 
USA 
200 
;: 126 
­ 15 
142 
16 850: 
38 
368 
229 
598 
245 
6 661 
499 
7 406 
301 
1 761 
2 062 
99 
1 624 
87 
1 711 
4 936 
; ; : ; i ;72 
:5 ;^2 6 ; 
;; ; Í 6 8 
37 
2 
­ 44 
­ 5 
: 8 290 
4215 
2 141 
1 180 
1 934 
4 075 
0 
24 172 
1 078 
10 
3 
23 051 
23 051 
22 776 
23 064 
31 
: 2 537 
57 778 
Japan 
1959 
46 
1 362 
1 370 
2 
79 
81 
147 
136 
; i : l 632 ; 
'Ü i'3: 
­ 1 
l· 4 6 1 : 
335 
111 
65 
15 
126 
0 
::;:Í129 
3 
114 
12 
4 1 8 4 
Canada EFTA 
::2i 
; i : 1 ss 
i: 1256 
; 
15 
3 
17 
618 
668 
29 
152 
181 
47 
; & 
■: 382 
: ; 25 
8 
i 732 
63 
362 
0 
; 1 698 
365 
1 263 
1 333 
0 
4316 
::;:::· 
Í366 
; ;2Í429 
161 
176 
69 
245 
367 
113 
480 
243 
438 
681 
15 
15 
369 
39 
408 
439 
:.:'. l·*2 ; ; ; ;24o7 
; ; ; ' i s 
il·­ 84 
62 
85 
­ 12 
11 
2 0 8 8 
906 
683 
681 
499 
1 183 
0 
Í 4 8 0 8 
93 
4 539 
4 539 
4 235 
4 567 
148 
■■■ 62 
12315 
(Mìo ECU) 
Liabilit ies (Total capital) 
World 
:::::: 107 
: 632 
230 
403 
i 33006 
2 226 
373 
391 
764 
2 611 
8 426 
1 124 
12 161 
1 186 
4 080 
5 266 
451 
2 100 
2 551 
2 958 
700 
3 658 
6 380 
i 379 
: : 494 
; ; 2 i 9 5 4 
':;: i 486 
:': 1066 
511 
24 
94 
629 
260 
177 
; ; . · ί2547 
6544 
3 607 
3 491 
2 396 
6 003 
0 
i 9 7 393 
2 418 
1 175 
52 
92 788 
92 788 
91 227 
94 015 
959 
i Í579 
168644 
EU 
7 4 
■ 430 
27 
402 
14:887 
666 
274 
243 
518 
1 690 
3 09B 
696 
5 483 
781 
1 388 
2 170 
221 
1 284 
1 505 
622 
249 
871 
3 653 
258 
299 
: ;9 850 
; ; :163 
: : * 7 9 ; 
143 
16 
84 
243 
141 
96 
;·': 4:90V 
2 931 
538 
427 
1 431 
1 970 
0 
59 855 
1 070 
617 
10 
57 372 
57 372 
56 357 
57 999 
786 
349 
­: :: 
91 544 
Non EU 
' : Í33 
203 
202 
1 
i 18 119 
1 540 
99 
147 
246 
922 
5 328 
429 
6 678 
404 
2 691 
3 096 
230 
816 
1 045 
2 336 
451 
2 788 
2 726 
;:: . 122 
..;:.: 19ε 
12 104 
M : '322 
l· i : ; 5 8 7 368 
9 
10 
3Θ7 
119 
61 
7 6 4 6 
3 613 
3 068 
3 064 
964 
4 033 
0 
37538 
1 348 
558 
43 
35 416 
35 416 
34 870 
36 016 
174 
i 230 
77100 
USA 
86 
86 
0 
12 262 
580 
20 
91 
111 
3 673 
4 708 
124 
1 801 
1 925 
138 
273 
411 
2 320 
436 
2 756 
1 770 
18 
2 8 8 9 
; :254 
: l·449 288 
294 
114 
40 
4 0 6 9 
762 
3 056 
3 055 
252 
3 308 
0 
22O10 
450 
485 
33 
20 903 
20 903 
20 655 
21 422 
139 
:165 
42220 
Japan 
1024 
10 
197 
57 
254 
194 
94 
320 
414 
6 
4 9 5 5 
νν::Ή 
24 
1 181 
1 177 
4 
0 
:: i 563 
60 
32 
470 
470 
445 
502 
1 
11 
7 783 
Canada EFTA 
16 
114 
86 4 249 
1C 
; 
t 
205 
■ . . ; . ~ 
c 
i 627 
35 
562 
58E 
7 
92€ 
949 
71 
45 
116 
1 395 
203 
1 59B 
260 
620 
879 
86 
5 
9 
13 
609 
122 
: 24 
2 388 
.' ; Í S S 
LP 
55 
14 
1 
70 
: 1259 
560 
10 
10 
690 
700 
0 
12 200 
545 
38 
9 
11 581 
11 581 
11 367 
11 629 
26 
50 
» 20 565 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1998 
EUROPE ; . 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;.; 
ΝΟΗΤΗ AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
3868 : i .i 1465 
­ 145 494 
1 0 
519 402 
2 0 
825 99 
8 171 
933 50 
­ 478 ­ 30 
­ 9 1 
930 ­ 55 
2 ­ 2 
­ 4 1 
874 229 
0 0 
5 0 
5 ­ 1 
301 100 
"■'} 98 .' ; i l ·; ' 9 
24 1 
­ 0 0 
­ 0 0 
­ 0 0 
­ 0 0 
13 ­ 1 
­ 21 0 
4 ­ 1 
1 1 
41 ­ 2 
0 0 
2 0 
0 0 
0 ­ 0 
15 2 
2 
1 0 
: :y2S2 2 
226 - 7 
- : 3 
!38 0 
27 9 
13 0 
AMERICA 9 5?5;;:;:;:;:;;;:;939 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
607 593 
608 - 33 
- 1 626 
963 153 
234 - 10 
8 025 193 
290 0 
12 - 11 
- 71 3 
6 055 55 
464 2 
1 121 131 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
5334 " : ::;.;' ; : : ; . ; : 
349 
2 
921 
3 
924 
179 
983 
­ 508 
­ 8 
875 
­ 0 
­ 3 
1 102 
0 
5 
3 
401 
L'LLcr?: "■'■ 
25 
­ 0 
­ 0 
­ 0 
­ 0 
12 : 
­ 21 
3 
1 
39 
2 
0 
0 
16 
5 
1 
■;..·; 2S4: ' : i:: 
219 
1 
138 
35 
13 
;;; ; ; ; ; ; iBS34:' i 
1 200 
575 
625 
1 116 
225 
8218 
291 
1 
­ 68 
6110 
466 
1 253 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
5265 : : 3 965 : Ì . Ì 9 2 1 9 : :' : : 
366 1 323 1 689 
15 ­ 90 ­ 75 
1 441 153 1 594 
1 0 1 
1864 713 2 577 
41 662 703 
196 67 263 
282 924 1 206 
32 8 40 
97 43 140 
10 ­ 7 3 
184 135 318 
632 ­ 86 547 
1 0 1 
10 ­ 2 8 
20 90 
86 83 ­ 2 
1 0 1 
2 0 2 
0 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
2 1 2 
1 0 1 
3 ­ 0 3 
1 0 1 
0 ­ 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
29 1 30 
0 0 0 
2 0 2 
vL.LieL'- :::-:S[ ■.... :: ;11 vv 
13 0 13 
11 - 0 11 
- 0 0 0 
4 - 5 - 1 
2 0 2 
:B43 :·■;■. ; - 87 . 757 : 
729 - 100 628 
725 - 99 626 
3 - 1 2 
82 9 91 
41 0 41 
32 5 37 
8 0 8 
15 2 17 
8 1 9 
- 0 - 0 - 0 
- 0 0 - 0 
1 2 2 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) siqn means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAN. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL ■'■: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199E 
Abroad 
Equity 
capital 
::::.:::& 
8 
0 
1 
5 
2 
56 
1 
0 
0 
­ 3 
1 
21 
15 
­ 0 
­ 2 
­ 1 
21 
6 
5 
­ 0 
0 
i i i Ì137B6Ì 
3 460 
10 326 
2 566 
11 199 
873 
311 
3 470 
10 316 
4 666 
841 
22 
22 
7 875 
3 
21 
4 
7 189 
62 
526 
8 442 
50 
14 
35 
0 
246 
111 
139 
64 
6 
Other 
capital 
:::::::::::;:;::4: 
1 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
- 0 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
234 
234 
0 
0 
: : : ; : :2 : 644 
1 358 
1 286 
1 128 
1 516 
230 
99 
1 357 
1 287 
2 275 
583 
2 
- 0 
178 
4 
2 
3 
1B5 
- 1 
153 
345 
10 
9 
1 
0 
- 3 
- 7 
0 
- 2 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
9 
0 : 
2 
6 
2 
59 
1 : 
0 : 
0 : 
­ 3 : 
3 : 
21 
16 
0 : 
­ 2 : 
­ 1 
21 : : 
239 : τ 
239 
­ 0 : : 
0 : : 
16430 : :: : : : i ■;­. 
4 818 
11 612 : 
3715 
12 716 
1 103 
409 : 
4 826 
11 604 
6 941 
1 424 
24 : 
22 : 
8 054 : 
6 : 
22 : 
8 
7 374 : 
62 : 
679 : 
8 787 
59 : 
23 
37 : 
0 : : 
243 
104 
139 : 
62 : : 
6 : 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
• :: ;;::; :; ;:78 
43 
0 
32 
11 
­ 0 
35 
0 
0 
18 
0 
0 
­ 0 
­ 5 
30 
­ 26 
2 
7 
40 
39 
0 
0 
; : ; . 6 2 3 3 
5 162 
1 071 
4 330 
1 902 
832 
­ 4 
5 243 
990 
5 968 
770 
40 
18 
41 
33 
19 
23 
17 
12 
40 
88 
8 
2 
6 
­ 0 
54 
13 
­ 0 
10 
2 
Other 
capital 
.:::::H;2 
4 
0 
2 
2 
­ 1 
­ 6 
­ 0 
0 
­ 0 
­ 0 
0 
0 
0 
10 
­ 20 
0 
4 
1 
1 
0 
0 
3B71 
3844 
27 
3 885 
­ 14 
­ 41 
102 
3 862 
9 
3 839 
­ 100 
14 
0 
2 
0 
­ 0 
3 
3 
1 
12 
14 
1 
0 
0 
0 
2 
­ 0 
0 
1 
­ 0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
:::::::::::::76, :.:::■­:: ::::::::: 
47 
0 
35 
13 
­ 1 
29 
0 
0 
18 
0 
0 
­ 0 
­ 5 
40 
­ 46 
2 
11 
41 
40 
0 
0 
10 104 
9 006 
1 098 
8215 
1 BBS 
791 
97 
9 105 
998 
9 807 
669 
54 
18 
43 
33 
19 : 
26 : 
20 : 
12 
52 
102 
9 
2 : 
7 : 
­ 0 : 
55 
13 : 
­ 0 : 
11 
2 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ' . :::;.:; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
:ÃiMeiB»ciAj ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
; ; ; 2 S 6 5 
211 
1 
373 
­ 8 
64 
3 
­ 0 
798 
12 
716 
­ 1 
2 
349 
­ 0 
2 
1 
9 
■ l":y\-22 
2 
0 
0 
1 
0 
7 
1 
17 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
il·.; : :?4 
51 
24 
­ 43 
23 
0 
LL:ë;çéA\ 
803 
795 
9 
709 
189 
5 471 
1 206 
9 
937 
530 
1 280 
1 419 
Other 
capital 
: :1373 
190 
- 0 
293 
0 
88 
223 
12 
217 
0 
103 
- 1 
6 
140 
0 
0 
- 0 
90 
;;:■_; 12 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
;:::.:.:; :.'■„:3 
­ 1 
1 
0 
­ 2 
0 
116 
174 
171 
3 
­ 69 
31 
­ 221 
0 
­ 25 
­ 1 
17 
­ 1 
­ 210 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
;';.;.;";;;;3928; ; : ; ; ; · ; ; : ; ;;; ;.;;.';:;.: ; Ï T 
401 
1 
666 
- 7 
153 
226 
12 
1 015 
12 
819 
- 3 
8 
489 
- 0 
2 
1 
99 
:;.;34 :- :' 
4 
0 
0 
2 
1 
7 
1 
21 
0 
0 
0 
6 
4 
0 
0 
-::::::;:: :::7ΐ::"'.'..::::;;: 
50 
25 
- 43 
21 
0 
vLLM^:L:LyL:L: 
977 
966 
12 
641 
220 
5 250 
1 206 
- 16 
936 
547 
1 278 
1 209 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 4 8 3 7 
57 
13 
1 031 
1 
656 
39 
349 
1 501 
22 
76 
6 
29 
980 
1 
4 
32 
- 40 
: 81 
- 0 
2 
0 
1 
1 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
- 0 
1 
0 
2 
40 
0 
1 
:.:.::i:;:9; 
4 
2 
0 
6 
1 
L:yLL*M 
444 
407 
37 
54 
41 
- 32 
3 
7 
5 
4 
- 52 
4 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
"; .25 i il·. 4862 .. · : : 
- 103 - 46 
8 21 
217 1 247 
- 0 0 
- 90 566 
107 146 
- 43 307 
- 240 1 261 
- 2 20 
4 80 
- 17 - 11 
7 37 
113 1093 
0 1 
2 6 
3 34 
5B 18 
La}'-; : i 83 ' 
0 - 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 1 
0 5 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 - 0 
0 1 
0 0 
0 2 
- 0 40 
0 0 
0 1 
i ; 22 : 'y' Í31 l · ' 
1 4 
0 2 
0 0 
21 27 
0 1 
;;;;;;;;;;;;ÎO2;;;;;;;;;;;;;;S^;;;;;:;;:;;;:;;;;; 
104 548 
110 517 
- 6 31 
- 7 47 
2 44 
6 - 26 
- 0 3 
5 13 
- 1 4 
- 0 4 
- 0 - 52 
2 6 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1997 
ASIA:::::::::::.. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: : l· 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
::.'::::::114 
1 
0 
1 
1 
- 1 
113 
0 
0 
9 
3 
1 
71 
17 
0 
4 
1 
5 
:■: ! : - i 4 : 
14 
0 
0 
:■:■:■: :9742: 
2 521 
7 221 
2 177 
7 566 
345 
12 
2 524 
7 218 
3 554 
992 
8 
80 
3 417 
4 
85 
1 013 
1 959 
29 
585 
5 730 
232 
23 
209 
0 
57 
115 
- 44 
28 
5 
Other 
capital 
::::::::::::::::6 
- 0 
0 
0 
- 0 
0 
6 
0 
0 
0 
- 4 
0 
1 
1 
0 
9 
0 
0 
....... 0 
0 
- 0 
0 
;:; ; . ; - ; t260 
1 271 
- 11 
1 124 
135 
146 
90 
1 271 
- 10 
1 581 
204 
0 
1 
- 164 
0 
- 4 
- 5 
- 218 
7 
- 103 
- 190 
- 106 
- 2 
- 104 
0 
4 
- 1 
0 
7 
- 0 
Equity* 
other 
:::::::::::::121 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
1 : 
0 : 
1 : 
1 
- 1 
119 
0 : 
0 : 
9 
- 1 : 
1 : 
72 : 
17 
0 : 
13 : 
1 : : 
5 
■ ; : · : :■■ i 4-
14 
0 : : 
0 : 
3 792 : : 
7210 : 
3 301 : 
7 701 : : 
491 
102 : 
3 795 : 
7 208 : 
5 135 : : 
1 197 : : 
8 : : 
81 : : 
3 254 : : 
4 
81 
1 008 : 
1 741 
36 : 
482 : 
5540 
126 : : 
20 : : 
106 : : 
0 : : 
61 : : 
114 : 
- 44 : 
35 : : 
5 : 
Equity 
capital 
21 
1 
4 
16 
- 0 
206 
2 
- 0 
0 
0 
0 
1 
0 
β 
190 
1 
3 
: : : : i ' : : : : : : : : o 
- 0 
0 
- 0 
; : 5540 
4 760 
780 
3 737 
1 803 
1 023 
- 4 
4 797 
744 
5443 
485 
11 
0 
- 2 
41 
1 
23 
14 
9 
19 
12 
8 
5 
4 
0 
15 
3 
0 
9 
4 
In the 
Other 
capital 
:.:- 51 
2 
0 
1 
1 
1 
- 54 
0 
0 
0 
- 1 
- 0 
0 
- 0 
- 22 
- 30 
0 
- 0 
::. Ρ 
0 
0 
- 0 
98 
- 40 
138 
- 168 
266 
128 
62 
- 36 
134 
75 
106 
- 22 
0 
4 
0 
- 1 
7 
7 
2 
- 14 
15 
21 
15 
5 
0 
2 
1 
0 
1 
- 0 
(Mio ECU) 
eporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: ::175 
23 
1 
5 
16 
1 
153 
2 
- 0 
0 
- 1 
0 
1 
0 
- 14 
160 
1 
3 
.;.:..:■■ Q 
- 0 
0 
0 
4 720 
918 
3 569 
2 069 
1 151 
59 
4 761 
87B 
5 518 
592 
- 11 
1 
2 
41 
- 0 
30 
22 
11 
5 
27 
29 
20 
9 
0 
17 
4 
1 
10 
4 
capital 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA :':.;:::: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
:::.;1:441 
57 
1 
213 
2 
113 
5 
114 
28 
2 
509 
0 
- 4 
250 
0 
2 
1 
114 
y..::;.::; ; 32 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
12 
3 
0 
0 
, : :;:36 
27 
27 
- 26 
9 
0 
;; 2 446 
386 
383 
3 
427 
55 
1 633 
296 
14 
30 
410 
64 
483 
Other 
capital 
331 
- 1 
0 
43 
0 
- 1 
157 
- 1 
150 
0 
26 
0 
4 
- 80 
0 
- 0 
1 
6 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
.'■'LL.is 
7 
3 
0 
5 
0 
:;;;:;;;;;s6 
- 15 
- 13 
- 1 
23 
18 
47 
0 
- 7 
4 
10 
0 
35 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
. 1771 :: 
56 
2 
256 
2 
112 
162 
113 
178 
2 
534 
0 
­ 0 
170 
0 
2 
2 
120 
; : 60 ; : 
2 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
2 
1 
2 
0 
­ 1 
0 
0 
12 
3 
0 
0 
; : ' 4 β ; : ..::;.;:; 
34 
30 
­ 26 
14 
1 
yyy-ZtØl' ; 
371 
369 
2 
450 
72 
1 680 
296 
8 
34 
420 
64 
518 
Total 
capital 
■ : : ­ ; ; ; / : \ ' 
: : : : · : ' : : · i -
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
.­;;.; 3 7 3 7 
331 
25 
851 
0 
798 
29 
289 
372 
­ 19 
55 
7 
13 
664 
0 
4 
44 
191 
­ :'L-'-BÎ 
0 
6 
0 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
­ 0 
1 
38 
0 
0 
. ' i l · M 
8 
6 
1 
3 
0 
; :;;3B4 
320 
309 
11 
45 
20 
19 
3 
8 
15 
10 
2 
4 
Other 
capital 
149 
- 702 
17 
37 
8 
156 
- 34 
165 
864 
7 
51 
- 22 
- 26 
- 379 
1 
- 0 
- 0 
2 
. .'.::5 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
1 
0 
0 
i L :--:.6 
1 
0 
0 
- 7 
0 
755 
759 
758 
1 
- 8 
1 
3 
0 
- 0 
2 
- 0 
1 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
' 3 8 8 6 : , : : i 
­ 371 
42 
889 
8 
954 
­ 5 
454 
1 236 
­ 12 
107 
­ 14 
­ 13 
285 
1 
4 
43 
193 
;: ies 
0 
6 
0 
1 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
­ 0 
­ 0 
2 
39 
0 
0 
.: ' 5:..:. 
9 
6 
1 
­ 4 
0 
LvLtä.'L 
1 080 
1 067 
13 
37 
21 
22 
3 
Β 
16 
10 
3 
5 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1996 
ASIA-: : :'":-:'.': 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL:-: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::::;::::::::::26 
1 
0 
0 
- 0 
0 
26 
2 
0 
0 
- 0 
1 
β 
8 
0 
1 
1 
4 
::::.-.2 
- 2 
0 
0 
: ·:3946 
1 291 
2 655 
1 042 
2 905 
250 
117 
1 294 
2 653 
1 865 
441 
5 
6 
1 012 
3 
9 
60 
909 
8 
375 
1 694 
- 62 
9 
- 71 
0 
45 
52 
- 26 
6 
4 
Other 
capital 
:;::::::::::::::2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
- 0 
: :403 
296 
106 
373 
30 
- 76 
7 
297 
105 
333 
3 
0 
0 
63 
0 
2 
6 
39 
27 
- 8 
80 
- 8 
5 
- 13 
0 
7 
7 
0 
27 
0 
Equity* 
other 
:::::::::.:::::29 
1 
Reinvested Total 
earnings 
0 
0 
- 0 
0 
28 
2 
0 
0 
1 
1 
8 
9 
0 
1 
1 
4 
- 0 
- 0 
0 
0 
: : 4 3 4 9 
1 588 
2 762 
1 414 
2 935 
174 
123 
1 591 
2 758 
2 198 
444 
5 
9 
1 075 
3 
11 : 
65 : 
948 
35 : 
367 : 
1 774 : 
- 70 
14 
- 84 
0 : 
52 : 
59 : 
- 26 : 
33 : 
4 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
- :::::::::::302 
25 
- 1 
3 
11 
12 
278 
2 
0 
1 
0 
- 1 
0 
0 
2 
262 
1 
10 
2 
1 
0 
0 
4 4 3 6 
3 417 
1 019 
2 714 
1 721 
702 
239 
3 464 
971 
4 260 
340 
11 
1 
37 
41 
0 
26 
22 
11 
32 
59 
5 
2 
3 
0 
36 
8 
11 
9 
1 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
" "::-:'28l· : l · : : ' 275 : : — — ■-:—- — 
■ 4 21 
0 - 1 
0 3 
- 5 6 
1 13 
- 24 254 
0 2 
0 0 
- 0 0 
- 3 - 3 
- 4 - 4 
0 0 
- 0 - 0 
- 21 - 20 
- 6 256 
0 1 
11 21 
- 1 1 
- 1 0 
0 0 
- 0 0 
869 ·:■: 5 305 
143 3 559 
726 1 745 
523 3 237 
346 2 067 
- 381 321 
2 241 
143 3 607 
726 1 697 
877 5 137 
760 1 100 
- 14 - 3 
- 0 1 
2 39 
2 42 
- 7 - 7 
- 8 19 
0 22 
1 12 
- 7 26 
2 62 
- 33 - 28 
- 7 - 5 
- 26 - 23 
0 0 : 
4 39 : 
1 8 
0 11 : 
- 1 9 : 
- 0 0 : 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA :: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
. :;2.009 
­ 128 
1 
145 
0 
186 
5 
­ 44 
309 
2 
12 
1 
1 
280 
0 
6 
0 
1 214 
; ; 2° 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
­ 0 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
0 
: : ; : : : ; . :22 
17 
32 
­ 16 
­ 39 
0 
.::;:j;j565; 
73 
64 
9 
­ 129 
146 
721 
23 
11 
7 
40 
­ 15 
539 
Other 
capital 
: ; l· 196 
64 
1 
100 
0 
107 
­ 3 
3 
­ 297 
1 
31 
0 
17 
38 
0 
4 
0 
131 
■: ;:L9. 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
­ 0 
0 
0 
­ 0 
­ 3 
0 
: : : : & 
9 
3 
0 
­ 1 
­ 0 
: LyZiii 
96 
72 
23 
230 
12 
­ 79 
0 
0 
7 
16 
­ 3 
­ 103 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
2 2 0 5 
­ 64 
2 
245 
0 
292 
2 
­ 41 
12 
3 
43 
1 
17 
319 
0 
9 
0 
1 345 
: Y ; 2 i i; 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
­ 0 
5 
1 
1 
3 
0 
­ 2 
0 
: . . . ' 1 4 ; . : " 
26 
34 
­ 16 
­ 40 
0 
;.:;;:;»'2.;;; 
169 
136 
32 
101 
158 
642 
23 
11 
14 
56 
­ 19 
436 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
. : :3544 
182 
50 
742 
- 1 
315 
37 
386 
546 
23 
87 
6 
48 
744 
1 
16 
60 
220 
; ; 8 3 
0 
0 
- 0 
0 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
- 0 
0 
:::- !.'2B 
23 
2 
1 
5 
- 0 
:;;;;; 509 
409 
406 
3 
58 
9 
42 
10 
3 
21 
4 
2 
5 
Other 
capital 
: :1°B2 
434 
1 
836 
8 
26 
143 
99 
- 51 
4 
13 
57 
56 
- 593 
0 
- 0 
3 
47 
' L:'i 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
; .;o 
0 
0 
0 
- 0 
0 
:; - 12 
- 7 
- 9 
2 
- 12 
- 1 
7 
0 
0 
0 
0 
- 0 
7 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
4 626 : : 
616 
51 
1 578 
7 
341 
179 
484 
495 
27 
100 
63 
103 
150 
1 
15 
63 
267 
; ie5' · 
0 
0 
- 0 
0 
0 
7 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
- 0 
0 
y ; : : : -2&:: 
23 
2 
1 
5 
- 0 
: :*»7:.; i 
401 
396 
5 
46 
9 
50 
10 
3 
21 
5 
1 
12 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1995 
AStA:::;:::1;:: ;.: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gult Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: : : : . : . : : : : :53 
2 
0 
0 
2 
0 
51 
- 0 
1 
0 
3 
1 
6 
3 
0 
8 
1 
28 
1 
1 
0 
0 
■ ■■■■ì'zjoé-
768 
1 938 
488 
2 218 
282 
1 220 
774 
1 932 
2 220 
219 
29 
7 
710 
1 
11 
17 
591 
- 353 
B92 
B1 
- 39 
120 
0 
21 
33 
- 16 
17 
5 
Other 
capital 
:::::3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
5 
- 0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i i i i 454: 
61 
393 
5 
449 
55 
135 
65 
389 
300 
108 
- 0 
0 
- 78 
- 3 
5 
16 
- 87 
218 
- 70 
89 
- 1 
91 
0 
10 
9 
0 
2 
0 
Equity* 
other 
:■■::::::■::::·; 5 5 
Reinvested Total 
earnings 
2 
0 
0 
2 
0 
53 
- 0 
1 
0 
8 
1 
7 
3 
0 
6 
1 
28 
2 
2 
0 
- 0 
: : 3 1 6 0 : : : 
830 
2 330 
493 
2 667 
338 
1 355 
839 
2 321 
2 520 
327 
29 
8 
632 : 
- 2 : 
16 
33 : 
504 : 
- 135 : 
822 : 
170 : 
- 41 : 
211 : 
0 : 
31 : 
42 
- 16 : 
19 
5 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; 46 
13 
0 
2 
9 
2 
33 
- 0 
0 
0 
0 
- 3 
0 
0 
5 
23 
0 
5 
1 
1 
- 0 
0 
: : 4 1 2 B 
3 165 
963 
2 324 
1 804 
841 
296 
3 241 
887 
3 895 
418 
8 
0 
20 
36 
- 2 
52 
12 
42 
70 
13 
5 
8 
- 0 
39 
4 
3 
11 
1 
Other 
capital 
33 
- 3 
0 
0 
- 1 
- 2 
36 
0 
0 
0 
1 
- 3 
0 
0 
0 
38 
0 
1 
0 
0 
0 
- 0 
.: ;1103: 
1 030 
73 
1 560 
- 456 
- 529 
50 
1 034 
70 
1 111 
- 8 
- 2 
0 
7 
2 
- 2 
- 1 
8 
- 14 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
0 
- 3 
0 
- 2 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
79 
i o 
0 
2 
8 
- 0 
69 
- 0 
0 
0 
1 
- 6 
0 
0 
5 
62 
0 
6 
1 : 
1 
- 0 
0 
: i 5231 
4 195 
1 036 
3 883 
1 348 
312 
346 
4 274 
957 
5 006 
410 
6 
0 
27 
38 
- 5 
51 
20 
28 
70 
13 
5 
8 
- 0 
36 
4 
0 
11 
1 
125 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; ..:::::''[ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ; : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
:::::.;:7ΐ2 
155 
3 
18 
3 
- 49 
5 
113 
71 
1 
171 
0 
2 
131 
0 
10 
2 
42 
L:LL;-33 
5 
1 
1 
4 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
: : : ; ;: : : : ; : 52 
41 
29 
12 
11 
0 
videoi 
599 
59G 
9 
92 
142 
2114 
21 
14 
£ 
17 
8C 
366 
Other 
capital 
- 161 
128 
- 6 
- 24 
0 
19 
- 31 
15 
31 
- 0 
27 
0 
- 9 
- 326 
0 
2 
- 0 
17 
■;L l·-.2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
- 3 
- 1 
0 
0 
;-i:i:i: :::is 
8 
6 
0 
7 
- 0 
; ; ; ■ : ; , - ; ι ? 9 
106 
106 
C 
29 
14 
- 275 
C 
1 
- 16 
7 
2 
- 271 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 5S1 ' : . · : ; ;::.:';:::: : ·:: ::■ 
283 
­ 3 
­ 6 
3 
­ 30 
­ 27 
12B 
103 
1 
198 
0 
­ 7 
­ 195 
0 
11 
1 
59 
31 
5 
2 
1 
4 
1 
0 
0 
0 
5 
­ 1 
2 
0 
.;;' : 67; J : ; 
49 
35 
12 
18 
0 
2 6 6 6 
705 
696 
9 
121 
156 
1 839 
21 
14 
­ 13 
23 
81 
95 
:i :i 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
; ; : 8 2 2 1 ;i ; ­ : 10 i : 6212 : 
201 238 439 
17 31 46 
1 664 470 2 133 
2 0 2 
883 484 1 366 
31 128 158 
744 50 793 
1 228 ­ 1 024 203 
15 ­ 6 9 
18 83 101 
9 36 46 
38 ­ 14 24 
746 ­ 540 205 
1 0 1 
7 0 7 
18 10 28 
536 47 583 
:" 67 "; ­ i 2 i ; :65 i . 
1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 0 0 0 
1 0 1 
1 0 1 
­ 0 0 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
­ 0 0 ­ 0 
0 0 0 
0 0 0 
19 ­ 2 17 
0 0 0 
0 0 0 
. ::: i i i: :l·.: 2 :...i:;.- i 13 .; ï . i 
11 1 11 
10 0 10 
0 0 0 
1 2 2 
0 0 0 
­ ; ; : ; ; ; : : ; ;τ58 ; :; : i ; ; ; ë 8 p ; : ; ; ; ; 1 4 3 7 : ; ; ; : ; ; ; , ; 
635 679 1 314 
647 681 1 328 
­ 12 ­ 2 ­ 14 
88 ­ 2 86 
25 3 28 
35 3 38 
2 0 2 
5 0 5 
12 2 14 
4 ­ 1 3 
­ 0 1 1 
10 1 10 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1994 
ASIA':'.l· 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Midd e East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL : : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
............:36 
21 
0 
0 
22 
- 1 
15 
0 
0 
0 
- 12 
10 
0 
2 
0 
1 
1 
11 
- 0 
- 0 
0 
15 
:.:.:.: 3619 : 
626 
2 978 
486 
3 118 
140 
53 
637 
2 982 
1 412 
741 
22 
0 
604 
1 
- 1 
21 
397 
- 58 
2 149 
- 53 
11 
- 64 
- 0 
47 
30 
11 
19 
8 
::::::::::::.H:7 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7 
0 
0 
0 
- 3 
0 
- 3 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:■:■: : - :292 
- 177 
- 114 
165 
- 456 
- 342 
19 
- 176 
- 116 
- 42 
120 
0 
- 3 
- 249 
0 
- 7 
- 17 
- 260 
11 
- 256 
18 
7 
11 
- 0 
4 
8 
0 
- 1 
0 
:::::::::::::29 :::::: :: ::::::::: : 
21 
0 : 
0 
22 
- 1 : 
8 
0 : 
0 : 
0 : 
- 15 
10 : 
- 3 : 
2 : 
0 
1 
1 
11 : : 
- 0 .: 
- 0 : : 
0 : 
15 
3 3 2 7 
449 
2 864 
651 
2 662 
- 202 
72 
461 
2 866 
1 370 
861 
22 
- 3 : : 
355 : : 
2 
- 8 : 
3 
137 
- 47 : 
1 893 
- 35 : : 
17 : 
- 53 : 
0 : : 
50 : 
37 
11 : : 
18 
8 
(Mio ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 235 
25 
- 0 
0 
23 
2 
210 
- 0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
10 
195 
0 
2 
1 
1 
- 0 
2 
7 228 
5 593 
1 633 
4 790 
2436 
802 
561 
5 619 
1 610 
7 004 
660 
13 
1 
38 
20 
2 
34 
19 
59 
113 
5 
0 
4 
0 
33 
10 
1 
4 
0 
Other 
capital 
9 
0 
0 
0 
0 
- 0 
9 
- 0 
0 
0 
4 
- 9 
0 
0 
0 
- 7 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
6 8 i . 
- 64 
746 
458 
223 
- 523 
57 
- 55 
736 
668 
682 
12 
0 
4 
- 2 
- 6 
6 
0 
6 
- 1 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
245 
Reinvested Total 
earnings capital 
25 
- 0 
0 
23 
2 
219 
- 0 
0 
0 
4 
- 9 
1 
0 
10 
189 
0 
23 
1 
1 
- 0 
2 
; 7910 
5 529 
2 379 
5 249 
2 659 
279 
618 
5 564 
2 346 
7 671 
1 342 
25 
1 
42 
18 
- 4 
40 : 
19 : 
65 
112 
7 
2 
5 : 
0 : 
34 
11 : 
1 
4 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT IN VESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1993 
EUROPE :i:i,i:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA^; ; ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:;1 347: 
202 
1 
97 
1 
; 2i 
48 
34 
7 
- 27 
- 40 
; 680 
422 
413 
8 
8B 
30 
170 
23 
4 
- 13 
0 
3 
139 
241 
182 
52 
0 
12 
4 
0 
0 
8 
0 
44 
62 
62 
0 
9 
9 
28 
0 
0 
10 
0 
- 0 
18 
1 588 
383 
7 
45 
1 
145 
2 
52 
335 
1 
146 
1 
1 
305 
- 0 
0 
13 
36 
;;:;.;.;.:;:::;;^0:;;,;: 
6 
- 5 
31 
- 16 
- 43 
- 0 
23 
0 
11 
170 
- 0 
3 
0 
- 70 
':LLLLL 
0 
140 
33 
37 
291 
1 
169 
1 
13 
475 
0 
3 
14 
- 33 
ii:i:i:::1i 
6 
: 33; 
52 
34 
7 
- 19 
- 40 
;724 
484 
475 
8 
97 
39 
143 
23 
4 
- 23 
1 
3 
121 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
4972 
227 
30 
1 000 
1 
912 
25 
493 
722 
22 
111 
- 2 
105 
853 
0 
7 
5 
431 
aï ; ; 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
■ 2 
■ 0 
0 
0 
4 
:;.;:5;. 
3 
2 
- 0 
2 
0 
uros;; 
565 
576 
- 11 
88 
40 
52 
7 
4 
28 
3 
1 
2 438 
678 
14 
1 
0 
237 
173 
■ 46 
837 
0 
205 
34 
18 
244 
0 
­ 3 
• 10 
54 
■Ì 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; 3 . 
0 
0 
0 
2 
0 
2Í4 
193 
192 
­ 1 
­ 21 
­ 20 
­ 0 
­ 0 
1 
3 
­ 0 
0 
­ 3 
7 4 1 0 
905 
45 
1 001 
1 149 
195 
447 
1 559 
22 
316 
32 
123 
1 096 
0 
4 
­ 5 
485 
\LvM-
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
- 2 
- 0 
1 
0 
4 
: : e; 
3 
2 
­ 0 
5 
o 
491 
373 
384 
- 12 
67 
20 
52 
6 
5 
31 
3 
1 
7 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1993 
ASIA:;. :.:::::::::::::::::. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU rton-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::::::::.:: 92 
5 
- 0 
- 0 
5 
- 0 
87 
- 0 
0 
- 0 
0 
1 
0 
1 
0 
77 
1 
7 
1 
1 
0 
186 
;■:■■■; :2 327: 
1 288 
853 
980 
1 161 
308 
50 
1 301 
1 025 
1 838 
452 
9 
0 
173 
1 
1 
9 
144 
60 
201 
- 13 
14 
- 26 
0 
48 
41 
7 
7 
11 
Other 
capital 
:::::::: - 21 
0 
0 
0 
0 
0 
- 21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 22 
0 
0 
- 2 
- 2 
0 
0 
:■: : 273 
306 
- 33 
119 
155 
188 
- 66 
310 
- 37 
275 
71 
0 
0 
- 9 
1 
1 
1 
- 18 
0 
- 17 
17 
8 
9 
- 0 
4 
4 
0 
0 
8 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
5 : 
- 0 : 
- 0 : 
5 
- 0 : 
66 
- 0 : 
0 
0 : 
0 : 
1 
1 
1 
0 : 
55 
1 : 
7 : : 
- 1 ; ; : -
- 1 
0 : : 
186 : : 
2 6 0 0 ■' . ■ · 
1 594 
820 
1 099 : 
1 315 : : 
495 
- 16 : 
1 611 : 
989 : : 
2112 : : 
523 : 
9 : 
1 : 
164 : 
1 : : 
2 : : 
10 : : 
126 : : 
60 : 
184 : : 
4 
22 : : 
- 17 : : 
0 : : 
52 : : 
45 : : 
7 : : 
7 : : 
19 : : 
(Mio ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
12 
0 
2 
β 
1 
91 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
4 
80 
0 
1 
10 
10 
- 0 
40 
:;:;::.'5835 
4 498 
1 298 
3 509 
2 287 
989 
443 
4 510 
1 326 
5 589 
605 
7 
2 
52 
4 
3 
37 
16 
47 
118 
13 
2 
11 
- 0 
9 
3 
1 
2 
1 
Other 
capital 
58 
- 6 
0 
- 7 
1 
0 
63 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
1 
0 
58 
0 
4 
0 
0 
0 
77 
;2361 ; 
2 396 
- 112 
2 120 
164 
276 
42 
2 383 
- 22 
2 307 
- 213 
4 
- 0 
- 23 
0 
0 
4 
- 2 
2 
- 22 
6 
2 
4 
0 
- 6 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
:::::::::::::161: 
7 
Reinvested Total 
earnings 
0 
- 4 
9 
1 
154 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
4 
138 
0 
5 
10 
10 
- 0 
117 
; ; 8197 ; 
6 894 
1 186 
5 629 
2 451 
1 265 
484 
6 893 
1 304 
7 896 
392 
11 
2 
29 
4 
3 
41 
14 
49 
96 
19 
5 
15 
- 0 
3 
3 
1 
3 
1 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
öiiÄiEUJtöEiEArlC ; ; 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 293 : 
56 
: ­ 17 
64 
: 1 
: ­ 66 
: : 31 
: 87 
: ­ 191 
: : 8 
: : 169 
: 2 
­ 6 
95 
: : 0 
: 10 
41 
: : 8 
: : 1 
: : 0 
: : 1 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 2 
;■;:::;:;:;:■: : '- ■. ':-·.-: i:; ..: i:i¿ :;::.::· 
: 11 
: 10 
: : 0 
: 7 
: : 0 
: y . : : . : : . :; yyy-yy :...'■:;-_ ; : : 6 0 5 ' 
389 
388 
: : 1 
: : 95 
: : 12 
: 122 
: 5 
: : 3 
: 12 
24 
: 56 
. . ■ ; ; ; ; .--■ 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
; : : ; : : : ; : 4 6 8 9 : i 
376 
: 72 
: 956 
: 0 
1 277 
67 
: 275 
: 334 
: 26 
: 332 
: 33 
: ­ 42 
594 
: 0 
­ 66 
: 396 
v.VVVVvLL'ÆLL:&:LLL 
: 0 
: 0 
: 1 
: 0 
: 0 
: 1 
: 0 
:;.;;; / s i : 
: 2 
: 2 
: 0 
: 3 
: 0 
; : ::.;:;; ::: ; l· l· 774 
685 
: 678 
: 7 
: 37 
11 
51 
14 
: 21 
: 5 
0 
: 5 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 Lia 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) siqn means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL- : -
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: : 14 ; 
: 0 : 
: 0 : 
: 0 : 
: 0 : 
: 0 : 
13 
: 0 : 
: 0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
7 
0 : 
0 : 
5 
0 : 
0 : : 
1 . : : 
0 : : 
0 : : 
961 : 
234 : : 
727 
161 : : 
800 : : 
73 : 
51 
244 
717 : : 
681 : : 
401 : 
0 : : 
7 : 
105 
0 : : 
7 : : 
10 : 
95 
164 
3 : : 
7 : 
- 4 : 
0 : : 
12 : 
10 : : 
0 : : 
2 : : 
6 : : 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
:;: : ;:; ;253 :i :i 
: 20 
: 0 
0 
21 
- 1 
232 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
216 
1 
9 
7 
6 
0 
6 3 6 5 
4 300 
2 065 
3 676 
2 689 
624 
330 
4 234 
2 130 
5 538 
696 
13 
0 
21 
2 
0 
45 
31 
73 
10 
2 
7 
0 
29 
2 
- 1 
4 
0 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publrshing and printing 
Total Textiles «.Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrnf ,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE A BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
Worte 
:; g 
22 
22 
EU Non EU 
9 25 ; 73 
3 SO 173 
USA Japan Canada EFTA 
1 48 173 
2 2 0 : 
3 1 1 1 2 1 4 1 : 970 : 
229 142 88 : 
63 62 1 
250 239 11 
313 301 12 : : : : 
0 0 0 : : : : 
87 32 55 
13 5 8 : : : : 
100 37 63 : 
467 398 68 
47 
4 0 4 : : : : 
398 72 : : : : 
242 3 238 
242 3 238 
47 6 41 
20 5 15 : : : 
67 11 56 
1 690 1 248 442 
1 708 445 1263 .: : ; : " : 
: 386 4 5 342 : i : : : 
406 152 : 254 :: i : : ■ . : . . ; . . . : 
430 : 369 61 : i ; ■ :■ : 
4 6 0 3 77 4 5 2 7 : '■.'■': : : 
1 0 11 : : : : 
3 0 3 : : : : 
59 54 5 
71 
4 49: 
37 
:438£ 
: ;1 061 
56 
15 
C 
991 
1 005 
C 
18 
16 43C 
1643C 
54 20 : 
0 4 493 : : 
23 14 : : : : 
: : ;■1022: : : 3­364 
493 567 : ; : ; ; 
14 41 : : : : 
7 8 : : : : 
0 ­ 0 : : : : 
472 519 : 
479 526 : : 
0 0 : : : : 
i o 18 : ■:■ : il· : · " 'i- ■ ■ : : 
4 8 1 8 11612 5 7 5 ­ 2 . 409 
4818 11 612 575 : ' : · ' ­ 2 625 409 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
20 
165 
1 
163 
3 536 
364 
54 
503 
557 
0 
1 121 
104 
1 225 
180 
72 
252 
219 
33 
252 
493 
18 
510 
376 
118 
255 
1 548 
97 
144 
7 
1 
3 
12 
106 
26 
: : : 8 0 i 
3150 
577 
70 
2 
2 451 
2 523 
51 
270 
10104 
10104 
EU 
. 1 
16­
Non EU 
7 3 
» 0 
USA Japan Canada EFTA 
0 : : 
163 0 : : : 
3 292 244 : : τ 
336 28 : 
53 1 : : : 
497 6 : : 
550 7 : : 
0 0 : : : 
1 087 34 : : 
88 16 : : 
1 175 50 : 
165 15 : 
59 13 . : : : 
224 28 
218 1 
19 14 
237 15 : : 
393 100 : : : 
18 0 : : 
410 100 : : : 
361 15 
118 0 : : : 
253 2 : : 
1 513 35 '■: : ■: 
97 0 : · : . ; . . . . ; 
142 2 : : : 
7 0 : : : 
0 1 : : : 
3 0 : : : 
10 1 : : : 
105 1 : : : 
26 0 
2 4 9 9 651 : : : : : : : . :'; 
494 83 : : : : 
64 7 : : : : 
2 0 : : : : 
1 891 559 : : 
1 957 566 : : : 
49 2 : 
i 213 : 5 7 : ■::"·:::■:■:' i "■ " : : : : ' : l · : . : l·­; :: : 
9 0 0 6 1 0 9 8 : 626l· ­ 4 6 i : : i 9 7 
9 0 0 6 1 0 9 8 6 2 6 ­ 4 6 2 ; 97 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrfY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
:FlNANCIAli INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other tin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan 
: 44 9 35 : : 
16f 
14E 
2C 
:1:88C 
54C 
14 
86 
102 
19 
12S 
71 
219 
142 
32 
175 
124 
124 
255 
13 
269 
452 
2539 
:::. i s i 
; ' 2 3 ° 
; 65 
;1077 
c 
2 
69 
70 
989 
18 
Ì3545 
; Ì 1263 
222 
215 
0 
826 
1 041 
0 
'iv-. : 36 
.11 003 
11 003 
i'·:: ; . ΐ 6β ' : ::: 0 
148 0 
20 0 
r^ivnil·: ;:772,■■; 
376 167 
12 2 
54 34 
66 36 
19 0 
101 28 
7 65 
126 93 
39 103 
19 14 
58 117 
0 124 
0 124 
188 67 
0 13 
188 80 
297 154 
i ; i 830 1709 
- 2 0 131 
155 : :■:· 74.. : : . : · : : 
Ϊ 1 3 ; ;.; 'i 52 : 
; 88 i : 990 ; 
0 0 
0 2 
61 8 
61 9 
25 965 
2 16 
417: 3 1 2 8 : : : 
',: 9 4 5 : l· (¡Λα: 
195 27 
192 23 
0 0 
558 268 
750 292 
0 0 
■:.;.;.&,:. '::::.i.: :':.;.;': 
Canada 
3 7 9 2 ; . 721Ò ; æe'';■':'_13■ --: 
EFTA 
:*°2 
3 7 9 2 7 2 1 0 968 13 12 102 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA 
■;'.... 9:..:■■::: β : . . 2 :: 
;: 50::■'■'■ 4 2 ; 7 
2 600 2 363 237 
503 473 30 
23 22 1 
141 127 14 
164 148 16 
0 0 0 
504 468 36 
79 54 24 
583 522 61 
110 107 4 
50 34 16 
160 140 20 
20 15 5 
44 44 0 
64 59 5 
722 633 89 
722 633 89 
404 386 17 
l· ;il·'■:.. :;.:} ..; .· 0 - ' 
: 29 ::28 i 0 i 
:;;:: :668 il· ; 533 ; ; : ;135 
;;;:;;;55 -■■ :29 ; : 26 ; 
::;;;:;66 ''LLpy : ; 9 : i 
16 6 8 
0 0 0 
1 1 0 
17 8 8 
42 41 1 
7 7 0 
: 496 :432 64 i . i 
: 1497 :: I I 2 1 : : :37β L-
362 269 93 
26 26 0 
0 0 0 
1 097 816 281 
1 123 842 281 
12 10 2 
i i i 168 ; l o a ; :: :61 
Japan Canadá EFTA 
i : :'. : 
· ' ■ : ■ ' . " · : : 
.;:;5:638 ; 4 720 ;; ; 918 ; : ; s i ? ; : ; 160; i : : ; ; 59 
5638 4 7 2 0 918 517 160 31 59 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 sa 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ol petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIdTYÆASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION : : 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other tin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
iSUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
13 
345 
340 
5 
: 1222 
98 
24 
143 
167 
5 
50 
24 
79 
166 
1 
167 
2 
5 
7 
11 
6 
17 
688 
128 
36 
465 
96 
2 1 5 
0 
4 
49 
53 
156 
5 
: :1 235: 
S92: 
11 
4 
0 
575 
579 
1 
2 
4 3 4 9 
4 3 4 9 
EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
; 3 i 10 : : :;: : :,­.' ; 
3 342 : :"■ .■ ' . : . : : . : : : : 
0 340 : : : 
3 2 : : : . 
.:: :36t 361:. : : : ' : : : : : : : : : : : : : : : :::::τ:::::::::::::::::::: ;:::::: 
21 78 : : : : 
24 0 : : : 
105 38 
129 38 : : : : 
3 2 : : : : 
36 13 : : : : 
22 2 
61 1B : : : : 
42 124 : : 
1 0 : : : : 
43 124 
2 0 : : : : 
0 5 : : : : 
2 5 : : : : 
1 10 : : : : 
4 2 : : : : 
5 11 : 
100 588 : 
34 94 : : : : i : ; 
8 28 ' : r i : : 
i 458 i 7 : i : ; : : 
; . 6 90 ";.­: : .' , ; ­ : i 
; 132 83 : .;.':■ ·■ . : : : " : 
0 0 : : : : 
3 1 : : : : 
49 0 : : : : 
52 1 : : : : 
77 80 : : : : 
3 2 : : : : 
212 1022 : : : : 
369 i 222 ' ''■':■' '' ;';: [ ; ' · . . 
11 0 : : : : 
0 4 : : : : 
0 0 : : : : 
358 217 : 
358 221 : : : : 
0 1 : : : : 
: 0 i 2 : : : : : :■■· : ; ■ : : : i :■:.': 
1 588 ; .2762 ; 369 :y'yi ■'.''. \: Í123 
: 1 588 2762 369 1 2 123 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA 
24 7 17 : 
i 25 θ 16 
: 2 53 >;­;;; 1:713 : 8 2 5 . : 
371 232 139 
28 15 13 
165 104 61 
193 119 74 
48 48 0 
837 553 284 
47 27 20 
932 628 304 
35 20 14 
85 82 3 
120 103 17 
14 2 12 
62 51 11 
76 53 23 
408 245 164 
10 10 0 
418 255 164 
428 324 104 
6 6 0 
48 8 40 : 
727 608 119 
15< 128 25 
85 : 72 12 
22 
­ C 
1 
2C 
52 
1C 
:■:. 51.1 
1056 
199 
19 
­ 0 
795 
814 
45 
i Í129 
; 5305 
5305 
9 12 
­ 0 0 
1 0 
11 12 
52 0 
10 0 
:::;: ::·345 ; ;:: i 6 S . ; ';,;:::::; 
:: ;β02 457 '.:':;:■·. 
117 82 
15 4 : 
0 0 : 
424 371 
439 375 : 
45 0 : 
; i 62 i 67 i : 
Japan Canada EFTA 
; : ¿ :; ; : ; : 
: : ' ■ ■ ' : ' : 
: : ::: τ:::: 
::■; : : : : ; : ­
l·; 3559 i 1 7 4 5 ; ; ΐ ; 0 6 7 :256 i i i : . 241 
3 559 1745 1067 256 13 241 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1995 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING ANDOUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING :;;;;;;;;;; l· 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE; AND REPAIRS ■;_--}_ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial Intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 'L. 1 
Not allocated 
SUBTOTAL; y'-'LL:. 
Priv. purch. & sales ol real estate 
T O T A L " · : · ' : : 
;:;.«;: 
L-7'-, 
4 
3 
;:854 
26 
1 
60 
61 
0 
15 
16 
31 
113 
113 
: 270 
16 
253 
; : : : ; : i . 
: :4 l · 
4 
0 
: 188l· 
13 
1 
21 
22 
0 
10 
3 
13 
15 
15 
;:S7 
5 
52 
: 13; 
: : : 3 : 
o 
3 
: :666; 
13 
0 
39 
39 
0 
5 
13 
18 
98 
98 
4 
4 
9 
5 
14 
606 
119 
i 71 :: 
81 i 
.22 -
318 :: 
1 
0 
239 
240 
73 
5 
403 : 
4 
4 
5 
0 
5 
117 
72 
34 ; 
:-: 23 :: 
'■'L"4'.:. 
■'■■■S : 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
441 : 
1 
1 
4 
5 
9 
489 
: : 47 
: i 3 7 
: : 58 
:;;i8 
i 313 
0 
0 
239 
239 
73 
1 
962 
212 
11 
201 
253 52 201 
0 0 0 
;,: i ; : 0 ;: ' : l· ' ■). : : ' :. 
Í 3160 :830; ; Í2 Í330 136; 
3 1 6 0 830 2 3 3 0 136 
1355 
32 1355 
: : i5 : 
23 i 
.2813 i 
356 
25 
219 
244 
0 
656 
123 
778 
112 
77 
189 
85 
21 
105 
449 
12 
461 
680 
: 30 : 
:58 
.. 493 ; 
; 103 ; 
; ;.;:66 i 
50 
3 
53 
10 
2 
832 : 
475 
1 3 : 
'■■-it i 
2 342 
339 
17 
210 
227 
0 
463 
104 
567 
93 
70 
163 
9 
21 
29 
398 
7 
405 
611 
: . 14 
' i . 46 
; 4 2 1 
; :. ;83 ; 
■ ; . ; & 
15 
3 
18 
10 
2 
705 
297 
4 7 1 
17 
8 
9 
16 
0 
192 
19 
211 
19 
6 
26 
76 
0 
76 
50 
5 
56 
70 
17 
12 
::73 
Í21 
i 3 5 ; 
35 
0 
35 
0 
0 
126 
742 
236 
30 
0 
:483 : 
159 
27 
0 
i 258 
77 
3 
- 0 
178 
505 323 181 
1 1 0 
: : :56: ' i " · : 38 : 18 ■'-
; 5 2 3 1 4 1 9 5 ; 1 036 396 
: 6231 4 1 9 5 1 036 396 
6 2 : 
62 
346 
346 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING: : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrnf.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activiL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
12 
10 
10 
■;:;245 
45 
37 
37 
0 
32 
4 
35 
19 
19 
42 
42 
7 
7 
59 
28 
37 
58 
0; 
969 
0 
2 
69 
71 
897 
1 
: : - 6 6 2 ; 
: 1 308 
26 
3 
0 
1 279 
1 282 
0 
: : 
i 3 327 
3 3 2 7 
EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
: : i 16 .·: : ; ■·.: : ; 
·.:' 13 ' · : ' : . . :■ : : : 
: 13 : : : : 
: : 4 1 : : : : : :18( 
14 S 
3: . : : : : : . : : . : : : : : : . : : : τ : : ' : : :: 
> : : : 
3 40 : : : : 
3 40 : 
0 : : : : : 
10 7 : : : : 
1 : : : : : 
11 7 : : : : 
: 26 : : : : 
: 26 : : : : 
7 32 
7 32 : : : : 
2 2 : : : : 
2 2 : : : : 
4 64 : : : : 
2 31 : : : ; : . : 
5 32 . : : : ' ; 
13 29 ■■'■' : : : : 
: 0 ;■:-.' : : : : : : 
1 1322 i : : : : 
: 0 : : : : 
1 0 : : : : 
95 : 
1 95 : : 
: 1 226 : : 
: 1 : : : : 
102 522 : 
i 285 718 - i Γ ■■ ■: 
8 6 : : : : 
1 : : : : : 
0 : : : : : 
276 712 : : 
277 712 : : 
0 - 0 : : : : 
449 2 8 6 4 : 696 ; '■■. i':il '■'; ; :'--:■'. 72 
449 2 8 6 4 696 1 9 72 
Mìo ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA 
l· 24 15 10 
620 400 378 
460 303 377 
160 97 1 
: 4 4 6 3 3124 "1 232 
1411 924 185 
62 40 12 
253 178 113 
314 218 125 
0 0 0 
679 462 207 
223 136 206 
902 599 414 
180 122 8 
105 64 38 
285 185 46 
44 10 76 
91 87 8 
135 96 84 
966 871 125 
25 15 3 
990 886 128 
430 215 251 
112 93 S 
29 25 11 
553 373 180 
128 115 15 
94 64 3 
55 42 - 0 
2 2 0 
2 2 0 
59 46 0 
2 2 0 
34 17 
:■: : :659 : - 4 9 9 
3 
.. : ;Z16...;.:.; :.:.; 
1 071 735 281 : 
515 327 184 
4 2 7 : 
0 0 0 : 
550 404 90 
554 406 96 
2 2 0 : 
: 152 86 : - 5 0 ; : 
Japan Canada EFTA 
7 9 1 0 5 5 2 9 2 3 7 9 1328 189 ■ '.". " 618 
7 910 5 5 2 9 2 3 7 9 1328 189 - 14 618 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1993 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum &. other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrrY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS : 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TR ANSPORTS,COMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SEHVJCES 
Not allocated 
SUB-TOTAL i 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
■; 22i 
: : 58: 
4 
54 
290 
138 
2 
71 
73 
0 
24 
2 
27 
7 
2 
9 
32 
32 
1 141 
43 
1 097 
1 097 
­ 0 
16 
: : . ; ­4. 
: 11 
11 
193 
138 
8 
0 
24 
3 
27 
8 
720 
37 
683 
683 
0 
17 
: 13: 
i.3Si: 
3 
32 
: 81 
7 
1 
47 
48 
1 
0 
2 
2 
23 
23 
12 
168 
: 18: 
;45il·; 
Í127 
10 
6 
79 
96 
32 
716; 
13 
: 172 
: 11 
: ;48 
:49 
11 
4 
15 
34 
: 369 
: : : ■ ' $ 
:"■:. e 
L9 
i : 60 
0 
1 
58 
60 
274 
i 346 
7 
339 
339 
0 
0 
.2 600. 1594 820 475 55 ■ : . ­ te 
2 600 1594 820 475 55 8 ­ 1 6 
;:;■:.43 
;:::;:β9 : 
38 
31 
: 4757: 
746 
69 
463 
533 
0 
743 
133 
876 
245 
79 
323 
38 
184 
221 
986 
29 
1 014 
1 043 
: :20 : 
; : ; i 24 l · 
; :664i 
; ; 1 9 6 Ί 
V4? "'; 
31 
2 
7 
40 
4 
5 
1064 
:: ; :32. 
;.: i 35. 
24 
10 
3 8 6 9 
592 
68 
417 
484 
0 
577 
104 
680 
174 
44 
218 
7 
206 
213 
699 
37 
736 
946 
; 20 
: : : ; l i o 
: 615 
; 153; 
;i ;40 
26 
3 
9 
37 
3 
0 
1 051 
: f8l· 
25 
25 
697 
205 
0 
12 
12 
0 
143 
40 
184 
43 
40 
84 
39 
39 
70 
70 
104 
■'■ :i 
: 3 
96 
; ; 20 . 
; ;-;8 
0 
0 
0 
1 
2 
6 
i :Θ4 
i : i40 l · 
662 
26 
5 
442 
: 915 
498 
17 
3 
393 
221 
117 
3 
0 
99 
173 
4 
72 : 
414 
3 
: :54-:; 
102 
2 
. -4 
8 197 6 8 9 4 1 186 384 l· 138 484 
8 197 6 8 9 4 1186 384 1 3 8 - 1 2 4B4 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Spain 
Year: 1992 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRlcrry,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
flEAL:ESTATE;& BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
(Mio ECU) 
Abroad (Equity * Other capital) 
Work EU-12 Non EU-12 USA 
8 : 2 7 
321 1 321 
0 0 0 
321 1 321 
;;.­86: ■: 63 : : i '24 : ;y 
42 37 4 
1 1 8 3 
6 3 3 
17 11 6 
0 0 0 
3 1 2 
0 0 0 
3 1 2 
3 0 3 
3 3 0 
5 3 3 
0 0 0 
♦ 4 0 
1 4 0 
I 2 0 
0 0 
3 2 0 
12 4 8 
12 0 12 
2 0 2 
62 : 14 i 47 
13 0 13 
0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 : 
, : . 4 }0 : . : . : . : -1*3ΰ: . ΟΟΠ 
3C 
€ 
C 
961 
961 
: : : .. · 
9; 22 ■: 
2 i 4i .: 
0 0 : 
Japan Canada EFTA 
230 : 730 388 5 :·: 
230 730 388 5 1 51 
In the reporting economy (Equity * Other capitar) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan 
57 . 8 49 .: : · ■ :■ 
58 50 8 : 
0 0 0 : 
58 50 8 
: 3 3 8 ô : : 2345 :i:044l· ;':::: :: 
455 280 174 
128 60 68 
251 110 141 
379 170 209 : 
0 0 0 : 
665 392 274 
170 97 74 
836 488 347 
212 128 84 
122 67 54 
333 195 138 
7 5 2 : 
165 148 17 
172 153 19 
135 80 55 
41 41 0 
176 121 55 
1 038 938 100 
7 4 3 
75 60 15 : 
792 501 292 ' : 
69 38 31 : 
65 29 36 : 
16 10 6 
5 4 1 : 
3 1 2 : 
25 16 9 
1251 : ' Q C ' a . OÛO « 
571 ; 270 301 : 
: 30 i 26 4 : : : :■:■ : 
0 0 0 : 
Canada EFTA 
6365 4 2 8 4 2 0 8 1 ;678 : 216 ; . 
6365 4284 2 0 8 1 678 216 7 330 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Spain 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; .:;■;: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERÎCA;:.;:;:;;;: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit 
;:i::302 
29 
0 
19 
0 
37 
1 
12 
61 
­ 0 
56 
0 
1 
51 
0 
0 
­ 0 
12 
;;;.; ^. 
- 0 
2 
0 
0 
2 
­ 0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
­ 0 
0 
0 
·': : ; ΐ ; 
1 
1 
- 0 
0 
0 
621 
249 
247 
1 
70 
45 
303 
19 
1 
135 
7 
17 
44 
Debit Net Credit Debit Net 
2 4 6 6 -2 :164 . ' " . " . : ; 
136 - 107 
15 - 15 
554 - 534 
0 - 0 
385 - 349 
13 - 12 
88 - 76 
566 - 505 
5 - 5 
16 40 
1 - 1 
104 - 103 
365 - 314 
0 0 
7 - 7 
2 - 2 
205 - 193 
;;i;:; : :s ; ; ; ; t9 
0 - 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 - 0 
0 0 
0 8 
0 0 
0 - 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 - 0 
0 0 
0 - 0 
i' : Ì 2 Ì ...;:' .'-A: '' 
1 ­ 0 
1 ­ 0 
0 ­ 0 
1 ­ 0 
0 ­ 0 
■■:.:. 6 7 2 ; : ; : , ; ­ : s i ■■ ■:■ 
656 ­ 407 
655 ­ 408 
1 0 
6 63 
2 43 
10 293 
5 14 
0 1 
1 134 
2 5 
0 17 
1 43 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
i 76 : 522 - 446 
27 106 - 79 
0 6 - 6 
17 10 8 
0 0 0 
4 80 - 76 
1 19 - 19 
1 7 - 6 
8 203 - 195 
0 0 - 0 
5 - 0 5 
0 2 - 2 
1 3 - 2 
7 54 - 47 
0 0 0 
0 5 - 5 
0 0 - 0 
2 26 - 23 
2 . o ; : 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 - 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
;. α :: :: ■ 0 \ 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 0 0 
: 32 9 23 
15 9 6 
9 10 - 1 
6 - 1 7 
6 0 6 
3 - 0 3 
12 - 0 12 
0 - 0 0 
8 0 8 
0 0 - 0 
1 0 1 
- 0 0 - 0 
4 - 0 4 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
y::::::;:: . i ;,- ■ i ·: :. ; 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAO:TERRITORIES; ; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
.TOTAL:: :: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
: : : : :5 : : : :: :::::28:::::: : - :23::: : : : : : : : : : : : 
0 1 - 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 - 1 1 
o 1 - ι 
5 28 - 22 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
- 0 0 - 0 
0 0 - 0 
2 0 2 
0 0 - 0 
- 0 - 0 0 
1 27 - 25 
0 0 0 
2 0 2 
o :;:;::■ 6 : ' . : : . : : : : - :6. : ; : : : : : . 
0 5 - 5 
0 1 - 1 
0 0 0 
; ;.;.::;930 : : 3 1 7 4 : : - 2 2 4 4 : : 
266 2 247 - 1 981 
664 927 - 263 
214 1 763 - 1 549 
716 1 411 - 695 
52 484 - 432 
12 214 - 202 
266 2 256 - 1 990 
664 918 - 254 
582 3 146 - 2 564 
293 658 - 365 
2 0 2 
2 0 2 
112 5 107 
- 0 0 - 0 
2 0 2 · 
135 1 134 : 
51 3 48 : 
10 1 9 : 
27 4 23 : 
360 15 345 : 
2 1 0 : 
0 0 - 0 : 
1 1 1 : 
0 0 0 : 
2 4 - 2 
1 1 - 0 : 
0 1 - 1 : 
10 1 9 : 
- 0 0 - 0 
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;: 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
: ' : 0 . ;0... y :; ; 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
109 529 : : - 4 2 0 
72 490 - 418 
38 39 - 2 
64 427 - 364 
46 102 - 57 
8 63 - 55 
3 32 - 29 
72 496 - 424 
37 34 4 
95 524 - 429 
18 9 9 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
7 - 0 8 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
12 - 0 12 
2 0 2 
2 0 2 
16 0 15 
2 0 2 
0 0 - 0 
2 - 0 2 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
2 0 2 
0 0 - 0 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
::'::::: :::::'~::::::::':::*:*; 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1997 
EUROPE ' 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA'-: : ■ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
; i ;244 : ;:2i107:;::l·­.1:862..:: :;:; ­ :.: ::'.;■­. :: ;:: : : l· :;': 
16 129 ­ 113 : : 
0 8 ­ 8 : 
20 4 4 6 ­ 4 2 6 : : 
0 ­ 0 0 : : : 
21 290 ­ 269 : : 
2 7 ­ 5 : : 
6 62 ­ 56 : : 
73 4 4 0 ­ 3 6 7 : : 
0 5 ­ 4 : : 
34 25 9 : : : 
0 ­ 5 5 : : 
0 9 ­ 9 : : : 
­ 17 521 ­ 539 : 
0 0 0 : : : 
0 3 ­ 3 : 
0 1 ­ 1 : : : 
68 1 6 3 ­ 9 5 : : : 
20 2 18 : : : 
0 0 ­ 0 : : : 
0 ­ 0 0 : : : 
0 ­ 0 0 : : : 
0 0 0 : : : 
0 0 0 : : : 
0 0 ­ 0 : : : 
0 0 0 : : : 
­ 0 0 ­ 0 : : : 
0 0 ­ 0 : : : 
0 0 ­ 0 : : : 
2 0 2 : : : 
0 0 0 : : : 
0 0 ­ 0 : : : 
::.;.;5 :' ...: v.z:.;. ; ; : ;3 Í : :; : . ;:.;■ :::;;.:::::: ::'.. ·. 
3 2 2 : : : 
3 1 2 : : : 
1 0 0 : : : 
2 0 2 : : : 
0 0 0 : : : 
26?; ; ; 4 6 2 ; ; :: . ­ i s o o ; ;; ; : : ; ; Í : ; ; : : Í ; ; ; ; — 
42 456 ­ 413 : : 
41 456 ­ 416 : : : 
2 ­ 1 2 : : : 
19 4 15 : : 
­ 3 2 ­ 5 : : 
201 3 198 : 
9 0 9 : : : 
0 1 ­ 1 : : : 
51 1 50 : : : 
6 1 5 : : : 
21 ­ 0 21 : : : 
72 1 71 : : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
:: :44 : 498 : ; - 4 5 4 
6 87 - 80 
0 0 - 0 
3 0 3 
0 - 0 0 
7 72 - 65 
1 20 - 19 
1 6 - 5 
6 198 - 192 
0 3 - 3 
5 - 0 5 
0 3 - 3 
1 4 - 3 
5 83 - 77 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
6 22 - 16 
2 - 0 2 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 - 0 2 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
:;.;:;,::;:;ο:::;::. ■ o : ■.. :::ι. 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 0 
.::; :26:.-'; 1β :; ::..B 
6 16 - 10 
5 16 - 10 
1 1 0 
7 2 5 
2 - 0 3 
13 - 0 13 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
12 - 0 12 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
' ;:V : ; ; ; ; ; · - : Τ ; 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Spain 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
(Mio ECU) 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
. 3 6 16 21 i ' : : : 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
36 15 21 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
33 - 0 33 
0 0 0 
0 0 - 0 
- 0 1 - 1 
0 0 0 
1 13 - 12 
0 0 0 
2 0 1 
:■: :·'·:0 :■: : :10: : - : 1 0 : ■ 
0 10 - 9 
0 0 - 0 
- 0 0 - 0 
548 : 2.596 - 2 0 4 8 
156 1 937 - 1 781 
392 659 - 267 
172 1 399 - 1 227 
376 1 197 - B22 
- 17 538 - 555 
68 167 - 99 
156 1 941 - 1 785 
392 655 - 263 
266 2 584 - 2 318 
40 458 - 418 
2 0 1 : 
0 0 - 0 
96 3 93 
2 0 2 : 
33 0 33 : 
84 2 83 
78 2 76 
0 1 - 0 : 
22 1 20 
202 6 196 
2 0 1 : 
1 0 1 : 
0 0 0 : 
0 0 0 : 
4 2 2 : 
3 1 2 : 
1 0 1 : 
0 1 - 0 : 
0 0 0 : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
0 - 2 2 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 - 2 2 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
::i::0: : - :.0:;i - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 0 0 
71 514 - 443 
36 476 - 439 
34 38 - 4 
30 389 - 359 
41 125 - 84 
7 87 - 80 
6 22 - 16 
36 476 - 440 
34 38 - 4 
53 512 - 459 
8 16 - 7 
0 - 1 1 
0 - 0 0 
15 - 0 15 
0 0 - 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
13 - 0 13 
2 - 0 2 
4 3 1 
16 - 0 17 
4 - 0 4 
0 - 0 0 
3 - 0 3 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 - 0 0 
0 0 - 0 
2 - 0 2 
0 - 0 0 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mìo ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER ÉÜltóPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEiaCA : : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
180 
18 
0 
9 
0 
17 
0 
8 
13 
0 
37 
2 
1 
18 
0 
0 
0 
41 
;is : 
0 
1460: 
71 
10 
262 
0 
96 
40 
49 
227 
- 0 
16 
1 
18 
461 
0 
2 
0 
204 
-'■Λ'.. 
- 0 
-;1280 
- 53 
- 10 
- 254 
0 
- 78 
- 40 
- 41 
- 215 
0 
21 
1 
- 17 
- 443 
- 0 
- 2 
0 
- 163 
i ;:13 
0 
0 
2 
\.'iL 
8 
- 1 
9 
0 
0 
f32 : 
32 
32 
0 
14 
0 
85 
2 
0 
2 
1 
29 
10 
0 
0 
:;::::. '\2-
1 
0 
0 
1 
0 
i l · ' 7 0 ; i 
165 
169 
- 4 
3 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
2 
. :i :.γ 
7 
- 1 
9 
- 0 
- 0 
: ::-'39 
- 132 
- 136 
4 
11 
- 1 
82 
2 
0 
1 
1 
29 
9 
::θΐ 
37 
0 
5 
0 
5 
0 
1 
10 
ο 
4 
0 
ο 
16 
0 
0 
0 
12 
;;;Ö; 
ο 
685 - 594 
172 - 135 
1 - 1 
12 - 7 
0 0 
118 
39 
3 
200 
2 
1 
9 
4 
111 
ο 
- ο 
2 
11 
; y ο ; 
ο 
- 112 
- 39 
- 2 
- 190 
- 2 
3 
- 9 
- 4 
- 96 
0 
0 
- 2 
0 
-io 
0 
0 
0 
io. i: y 
0 
0 
0 
0 
0 
27::::.: 
9 
8 
1 
12 
1 
5 
0 
0 
0 
0 
O 
5 
- 0 
0 
::~0,' 
0 
0 
o 
- 0 
0 
::W:: 
18 
18 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: :o 
0 
0 
0 
0 
0 
;:L;-s 
- 9 
- 10 
1 
12 
1 
5 
0 
- 0 
0 
0 
0 
5 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT 
Geographical breakdown of FDI income 
YEARBOOK 1999 [WA 
etrostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Spain 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O; TERRITORIES i 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit 
:.: ■> 0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
::::::::::Ρ 
0 
0 
0 
319 
124 
196 
105 
215 
19 
41 
124 
195 
197 
32 
0 
- 0 
40 
2 
- 0 
3 
11 
0 
12 
89 
1 
0 
1 
0 
8 
- 1 
9 
0 
0 
Debit Net Credit Debit Net 
19 - 19 : ; 
1 - 1 : 
0 0 : : : 
0 - 0 : : : 
1 - 1 : : : 
1 - 1 : : : 
18 - 18 : 
0 - 0 : : : 
0 - 0 : : : 
0 - 0 : : : 
0 - 0 : : 
0 0 : : : 
0 - 0 : : 
4 - 4 
- 1 1 : : : 
1 3 - 1 3 : : : 
0 0 : : : 
0 - 0 : : 
:; Ό - o ;::;;:..:: .: : :.:'::.::: 
0 - 0 : : : 
0 - 0 : : : 
0 0 : : : 
1 651 - 1 331 : : 
1 252 - 1 128 : : : 
399 - 203 : : 
7 6 3 - 6 5 8 : 
888 - 673 
489 - 470 : : 
206 - 165 : : 
1 254 - 1 130 : : : 
396 - 201 : : 
1 635 - 1 437 : : : 
1 6 6 - 1 3 3 : : 
- 0 0 : : : 
0 - 0 : : 
2 38 : : : 
0 2 : : : 
0 - 1 : : : 
3 - 0 : : 
1 9 : : : 
0 0 : : : 
3 9 : : : 
5 83 : : : 
0 0 : : : 
0 - 0 : : : 
0 0 : : : 
0 0 : : : 
2 6 : : : 
1 - 2 : 
1 8 : : : 
0 0 : : : 
0 - 0 : : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
0 : : - 1 1 
0 0 - 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
0 0 0 
0 - 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 - 1 1 
0 - 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0: 0 
0 0 0 
0 0 0 
- 0 0 0 
118 703 - 585 
79 671 - 592 
39 32 7 
63 555 - 493 
55 148 - 92 
16 116 - 100 
12 13 - 2 
79 673 - 594 
39 30 9 
101 702 - 600 
11 18 - 8 
0 - 0 0 
0 0 0 
6 0 6 
0 0 0 
0 1 - 1 
0 - 0 0 
5 0 5 
0 0 0 
11 1 10 
7 0 6 
7 - 0 7 
0 - 0 0 
7 0 7 
0 0 0 
0 - 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 - 0 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
:i:i:i:i:l·: i::.:. .: ;-. :::::: ■; 
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FRANCE 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1998 
EUROPE ■ :::;::::' i. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
ChHe 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
:':'::::;::: :::: 
2 191 
102 
1 ose 
- 774 
683 
- 54 
883 
1 374 
321 
76 
46 
30 
1 054 
49 
644 
477 
115 
134 
4 932 
4 806 
126 
46 
1 35C 
Other 
capital 
1 777 
41 
1 13S 
- 32 
193 
513 
179 
2 10C 
239 
78 
- 7 
50 
2 407 
294 
3 415 
49 
15 
31 
2 061 
1 968 
9C 
£ 
4£ 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
3 969 
142 
2 177 
- 806 
876 
459 
1 062 
3 474 
560 
154 
39 
80 
3 460 
- 10 
- 7 
343 
4 059 
525 
7 
96 
- 6 
- 13 
116 
58 
3 
2 
89 
0 
130 
165 
0 
2 
19 
57 
47 
6 993 
6 774 
218 
51 
52 
- 401 
1 395 
54 
679 
Total 
capital 
: 
.:;.: '. ... 
Equity 
capital 
2044 
77 
6 774 
4 
- 105 
48 
- 228 
1 024 
24 
14 
186 
10C 
1 014 
29 
303 
6 
2 
2 
1 258 
1 21C 
46 
- C 
In the 
Other 
capital 
1 558 
23 
1 488 
1 
272 
167 
148 
1 0B4 
52 
126 
56 
113 
3 895 
158 
- 834 
- 0 
7 
- 5 
2 911 
2 668 
248 
7 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
3 602 
100 
8 262 
5 
167 
215 
- 79 
2 108 
76 
139 
242 
213 
4 909 
5 
1 
187 
- 531 
6 
0 
2 
- 1 
1 
- 1 
0 
- 0 
- 0 
1 
0 
9 
- 3 
0 
0 
5 
- 0 
- 27 
4 167 
3 876 
291 
7 
- 0 
34 
- 14 
7 
1 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1998 
ASIA;::;:::. ;: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANÏA.O TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
_ c 
31E 
431 
12« 
32 
f 8- 44Í 
6 97C 
11 371 
6 55E 
11 864 
412 
4 978 
58 
Other 
capital 
104 
- 1 
. £ 
- 64 
54 
v: : ; ; : ; ; i5;89i 
8 677 
7214 
6212 
9 679 
2 46E 
2 068 
284 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
39 
37 
148 
27 
198 
92 
99 
318 
426 
160 
153 
62 
56 
246 
85 
- 4 
:::.:.;.;34; 334· ' 1 '927 
15 647 
18 585 
12 771 
21 563 
2 877 
4 385 
15 974 
18 360 
28 118 
7 044 
774 
716 
2 179 
217 
1 140 
- 27 
1 750 
2 253 
513 
456 
79 
- 22 
40 
215 
878 
340 
::·:·:-:·36:26ΐ 
Equity 
capital 
4 
24 
13C 
1E 
- 1 
mLmm 
10 977 
2 854 
9 782 
4 04S 
1 19E 
1 258 
- 2 
In the 
Other 
capital 
17 
C 
- 27 
- 26 
17 
"ViÓVA"? : ■ : : : : (V ftl 
8 982 
1 768 
4 95C 
5 797 
4032 
2 918 
- 19 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
12 
12 
104 
0 
8 
9 
2 
21 
1 
1 
24 
102 
7 
- 12 
16 
2 
:::::: ::n¿ r'77 :' "■-■ 'jr7Ï :::■:: :ç*r píe 
19 959 
: : : : : : : . -TTAJ 
4 621 
14 731 
9 8 4 6 
5 228 
­ 337 
20 153 
4 424 
23 957 
4 173 
40 
18 
1 
­ 3 
41 
147 
: 
: 
440 
262 
53 
­ 4 
56 
2 
4 
21 
8 
­ 20 
Total 
capital 
25Ó5Ö 
Short term loans between affiliated companies are included under Other capital transactions. 
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Geographical breakdown of 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: i 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA .: : . i . : ; . : l · 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
FDI flow: S 
Abroad 
Equity 
capital 
:::.;:: 7:138 
­ 271 
29 
1 280 
34 
1 186 
­ 373 
1 667 
394 
8 
­ 16 
5 
­ 17 
2 258 
0 
­ 1 
39 
246 
·· ;;67o 
196 
0 
0 
0 
0 
118 
4 
39 
193 
1 
0 
18 
21 
0 
70 
2 
0 
0 
i:::i:444 
32 
20 
37 
411 
34 
;; 7**6 
5 866 
5 888 
- 22 
87 
31 
1 494 
6 
14 
6 
1 108 
38 
317 
Other 
capital 
10870 
3 464 
13 
2 377 
22 
­ 31 
­ 650 
87 
476 
25 
76 
­ 200 
109 
3 641 
0 
­ 2 
­ 67 
1 304 
i :i;220 
55 
­ 0 
0 
­ 0 
­ 0 
47 
5 
36 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
14 
52 
0 
0 
yL::'v6& 
48 
7 
6 
38 
1 
: : ;;; Ì2 266 
1 390 
1 199 
191 
298 
31 
578 
309 
­ 10 
306 
­ 29 
0 
­ 18 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
■yyiStm i ; · ; . : : ; : : : ; ; : : 
3193 : 
43 : 
3 657 : 
56 : 
1 154 : 
­ 1 023 : 
1 755 
871 : 
33 : 
60 : 
­ 195 : 
92 : 
5 899 : 
0 : 
­ 2 : 
­ 28 : 
1 550 : 
891 : 
251 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
165 : 
9 : 
75 
199 : 
1 : 
1 : 
19 : 
21 : 
0 : 
84 : 
54 : 
0 : 
0 : 
;:i::sa9::i::.::;:i:;":: : 
80 : 
26 
43 
449 
35 
■l· ; 9 7 i 3 l · : ;; ;;:;;;;;;;;;: 
7 256 
7 087 
169 
385 
62 : 
2 072 : 
314 
4 
311 
1 079 
38 
299 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
';;; ; 10128 
293 
85 
2 029 
­ 0 
46 
27 
724 
969 
13 
18 
14 
64 
4 725 
6 
15 
9 
1 063 
:y;:;^y:2S 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
2 
0 
0 
; ao 
6 
1 
4 
24 
0 
; ; ;β ΐ7 
705 
671 
34 
110 
- 0 
1 
0 
0 
- 2 
3 
0 
0 
Other 
capital 
::. 6 143 
1 407 
- 7 
956 
22 
220 
504 
205 
856 
57 
82 
- 82 
24 
1 026 
5 
0 
- 7 
819 
;ï:-se 
53 
­ 0 
0 
0 
­ 0 
­ 12 
0 
4 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
5 
2 
0 
1 
: i 28 
32 
28 
0 
96 
0 
1976 
1 678 
1 626 
52 
274 
0 
24 
0 
2 
22 
5 
5 
­ 10 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:: 1.6271:';; · ' . . ; :: ■; 
1 700 
78 
2 985 
22 : 
266 
532 
929 : 
1 826 
70 
99 : 
­ 67 : 
89 
5 751 : 
11 : 
15 : 
2 
1 882 
82 i ; ' ' ' : 
59 : 
0 : 
0 
0 : 
0 : 
­ 12 : 
0 : 
5 : 
2 
0 : 
0 : 
0 : 
1 : 
0 : 
10 : 
4 : 
0 : 
1 : 
157 :: : 
38 : 
29 : 
4 : 
120 : 
0 : 
2383 
2 297 
87 
384 
0 
25 
0 
2 
20 
8 
5 
­ 9 
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Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿>. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not al located 
TOTAL; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghreblan countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
i:.::::i:i:;:866 
87 
0 
29 
­ 13 
70 
779 
83 
34 
­ 112 
8 
208 
15 
173 
266 
56 
20 
35 
;;;':;;:;;;;:;; *7 
47 
13 
7 
15948 
6 184 
9 764 
3B80 
12 068 
2 304 
284 
6 222 
9 726 
13 169 
5 897 
529 
­ 63 
1 494 
13 
141 
30 
1 440 
576 
340 
1 532 
422 
378 
45 
­ 0 
248 
­ 5 
107 
590 
337 
Other 
capital 
f f Affli 
112 
109 
9 
34 
­ 41 
377 
17 
­ 34 
3 
52 
74 
1 
25 
8 
­ 9 
46 
44 
'L4B 
0 
2 
49 
13 809 
9414 
4 395 
5 628 
8181 
3 786 
1 236 
9 346 
4 463 
12 226 
1 421 
171 
­ 30 
­ 16 
79 
113 
394 
­ 55 
151 
607 
577 
103 
37 
20 
46 
34 
28 
­ 34 
151 
32 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:i:i: i i ::i1:354:; : i: 
199 
109 
38 
21 
30 
1 156 
101 
0 
­ 109 
61 
281 
16 
198 
274 
46 
67 
78 
• 95 
47 
15 
Total 
capital 
56 1 651 1 708 
•. ^Q .7Ä7. :. : . 1 RZ: : ¿S ' ív í : : : : : l:OD 
15 597 
14 159 
9 508 
20 249 
6 090 
1 520 
15 568 
14 189 
25 395 
7 318 
700 
­ 93 
1 478 
93 
254 
424 
1 385 
727 
946 
2 109 
525 
414 
65 
45 
282 
23 
73 
741 
368 
31 408 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::i:i:i:i:i:468 
103 
1 
1 
93 
6 
366 
0 
­ 0 
­ 0 
4 
9 
­ 1 
1 
14 
323 
3 
13 
i l · ' : ­ ' : ; ; : ; ; ; ^ 
36 
0 
1 
: ; : : 1 1 482 
9 010 
2 472 
4 135 
7 3 4 6 
4 874 
1 093 
9 039 
2 442 
11 178 
705 
39 
­ 2 
3 
3 
11 
85 
3 
10 
166 
1 
61 
23 
34 
3 
27 
2 
12 
8 
20 
Other 
capital 
:i:;:i:.:i::.i'55 
153 
16 
1 
129 
7 
­ 98 
­ 3 
0 
2 
­ 22 
­ 21 
0 
0 
45 
­ 91 
1 
­ 8 
; ; ; Í 8 3 
70 
65 
15 
: : : 8 5 0 0 
5 270 
3 230 
4 204 
4 296 
1 065 
817 
5 268 
3 232 
7 903 
1 678 
17 
3 
0 
­ 0 
­ 40 
151 
­ 2 
47 
313 
139 
118 
96 
­ 26 
47 
46 
33 
7 
47 
56 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
;■;:;. ::523:::::;:::;:;:;:'::;:, 
256 
17 
2 
222 
16 
268 
­ 3 
0 
2 
­ 18 
­ 12 
­ 1 
1 
59 
232 
3 
5 
i;;222'::l· ;;;;;. 
106 
65 
Total 
capital 
16 472 488 
19982 472 
14 279 
5 702 
8 340 
11 642 
5 940 
1 910 
14 307 
5 674 
19 081 
2 3 8 3 
56 
2 
3 
3 
­ 29 
246 
1 
57 
479 
139 
179 
120 
8 
51 
73 
34 
19 
56 
76 
20 454 
Short term loans between affiliated companies are included under Other capital transactions. 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
-■ 5160':'■;;;;;; 7 7 8 0 
1 165 1 781 
­ 112 6 
542 1 520 
34 19 
725 87 
271 ­ 41 
964 775 
329 1 508 
104 0 
142 49 
9 22 
­ 4 429 
599 703 
0 0 
­ 13 228 
­ 31 463 
: ; 436. i Γ 230 
226 105 
45 17 
18 1 
48 60 
10 2 
3 0 
0 2 
5 ­ 0 
0 0 
0 0 
50 13 
27 29 
0 0 
6 0 
: : :27ο: ; : ; ::; 273 
35 87 
32 2 
3 10 
235 186 
122 2 
;; ;;;:;i4:66i:; ;;;;;;; Æ o e g 
3 169 1767 
2 984 1 583 
186 184 
343 29 
180 S 
1 148 27C 
3 51 
0 1C 
2 159 
771 3£ 
25 1C 
340 ­ E 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
. 12940 .:: : 
2 946 
­ 106 : 
2 062 
54 
812 
230 : 
1 739 
1 836 
104 
191 
31 
425 
1 302 : 
0 : 
216 
432 
yyféës ';'[:■}'';: 
331 : 
0 
0 
0 : 
0 : 
61 
19 : 
108 : 
12 : 
3 : 
2 : 
5 : 
1 : 
0 
63 : 
56 
0 : 
6 
.;:;::..:;..·543"::::;.i:i.;l·: :::·, 
122 
34 : 
12 : 
421 
124 
LL'M^L:­;;;;;; ν 
4 936 : 
4 566 : 
370 
373 
183 
1 421 
53 
10 
161 
810 
35 
334 
Total 
capital 
-
:-;'L.--:' 
Equity 
capital 
i : i ; 6 4 4 8 
1 150 
55 
644 
­ 7 
30 
14 
480 
395 
14 
4 
23 
970 
1 669 
9 
5 
746 
i; : 49 
0 
1 
­ 0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 2 
35 
2 
C 
C 
7 
C 
­ 5 
1 
7 
­ 1 
LL: i'öK 
1 01E 
764 
251 
Sí 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
i : i : . ;8281 i Í:;.14;730,;: : i i ::::::: 
1994 3 143 
­ 7 48 
219 1 062 
­ 74 ­ 81 
209 239 
571 584 
220 700 : 
2 650 3 044 : 
­ 10 4 
57 61 
­ 3 20 
25 995 
1 662 3 331 
­ 0 8 
14 19 
754 1 500 
;;;;;;■ yi- ; ; 51 : : ; · 
1 1 
0 
0 
0 
0 
5 6 
0 ­ 0 
4 14 
­ 0 0 
0 0 
0 0 
­ 0 ­ 0 
0 0 
­ 0 ­ 2 
­ 2 33 
­ 2 0 
0 0 
0 0 
;:::'-:.::ΐΤ ;::':''':.ι3 ;:: 
- 1 - 1 
3 - 2 
0 1 
- 10 - 2 
- 85 - 86 
::;;ι :918 ;;;;;;:;;¿«SÌ;.; ;; 
1 943 2 958 
1 867 2 631 
76 327 
- 32 21 
0 0 0 
. c 
- C 
- C 
7 2 
0 - 0 
- 0 - 1 
- 0 1 0 
3 4 
- 0 0 - 0 
- 4 4 - 1 
Total 
capital 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1996 
ASIA i 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL;·;; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
i: :i;:il:076 
97 
- 1 
81 
2 
16 
978 
11 
15 
11 
33 
151 
5 
179 
133 
110 
203 
99 
;:;:;:;::::8ΐ4 
814 
0 
34 
; 12 015 
4 767 
7 248 
4 249 
7 766 
518 
- 43 
4 755 
7 260 
9 499 
3 349 
586 
31 
1 316 
24 
242 
79 
1 110 
349 
431 
1 346 
117 
113 
4 
- 0 
188 
32 
16 
354 
85 
Other 
capital 
462 
238 
43 
3 
195 
- 3 
224 
3 
28 
0 
16 
56 
3 
18 
2 
39 
26 
12 
Lv4Í 
­ 5 
11 
243 
: 10 874 
6 859 
4 015 
5 702 
5 172 
1 157 
691 
7 087 
3 787 
9 561 
1 769 
96 
31 
45 
39 
109 
513 
42 
186 
149 
279 
227 
184 
1 
42 
102 
20 
7 
188 
203 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 1 53.7 .: 
335 
42 
84 
197 
13 
1 202 
14 
43 
11 
48 
207 
8 
197 
134 
149 
229 
112 
; : ; ;β62 : : : : 
809 
11 
Total 
capital 
277 1 078 
ψίέίζββθ ::::::::::^:()7£ 
11 626 
11 263 
9 951 
12 937 
1 675 
648 
11 842 
11 047 
19 060 
5119 
682 
62 
1 361 
63 
351 
591 
1 152 
535 
580 
1 626 
344 
297 
5 
42 
290 
53 
25 
542 
287 
23 967 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::::344 
44 
1 
- 0 
37 
7 
300 
- 0 
0 
- 2 
0 
8 
0 
- 0 
4 
267 
1 
21 
Í;::':;;;;;;:;Í:S 
1 
4 
10 
Í Í 7 8 7 7 
5640 
2 237 
2 953 
4 924 
2 687 
759 
5 653 
2 223 
7 736 
1 015 
34 
­ 2 
­ 4 
2 
6 
36 
­ 3 
12 
95 
­ 3 
10 
8 
2 
0 
41 
­ 2 
8 
10 
4 
Other 
capital 
- 20 
114 
6 
0 
108 
- 0 
- 135 
0 
0 
1 
16 
- 43 
- 1 
- 1 
11 
- 185 
16 
51 
;;::63 
26 
- 2 
27 
:: i 10:259 
7 511 
2 747 
5 905 
4 353 
1 606 
768 
7 525 
2 733 
10 080 
1 943 
36 
0 
7 
- 2 
- 27 
152 
6 
10 
23 
7 
86 
76 
- 30 
40 
- 6 
4 
0 
10 
62 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: :323 : : : : : " : : : : : 
159 : : 
7 : : 
- 0 : : 
145 : : 
7 : 
165 : : 
- 0 : : 
0 : : 
- 2 : : 
16 : : 
- 35 : : 
- 1 : : 
- 1 : : 
15 : : 
82 : : 
17 : : 
73 : : 
::::6$;;;: ·: l· :L 
27 : : 
2 : 
3 6 ­ 8 3 1 
:.:::%&:■(&::::: :-:8ΆΑ:-::.ΛΙ7 302 TO >^^^ . . W*rf^ , . . . . · # W V A 
13 152 : : 
4 984 
8 859 : : 
9 277 : : 
4 293 : 
1 527 : 
13 179 : 
4 956 : 
17 816 : 
2 958 : 
69 : 
- 2 : 
3 : 
0 : : 
- 21 
189 
3 : : 
22 : 
119 : 
3 : : 
96 : : 
84 : : 
- 28 : 
40 : : 
35 : 
2 : 
9 : : 
19 : : 
66 
Short term loans between affiliated companies are included under Other capital transactions. 
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Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
iÖTHËRi EUROEN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA . : ; : : ■ ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. o l South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad 
Equity 
capital 
; ::i:::;4:260 
673 
63 
724 
31 
201 
80 
581 
381 
17 
- 4 
1 
44 
364 
2 
8 
180 
:;:;:; : 914 
158 
5 
80 
4 
591 
2 
1 
0 
0 
3 
0 
16 
50 
0 
0 
: i:i:;; .177 
55 
- 43 
90 
122 
8 
; ;:; ; ets 
644 
618 
26 
147 
139 
­ 173 
3 
1 
­ 192 
­ 22 
24 
Other 
capital 
4 4 7 2 
1 590 
40 
812 
1 
246 
­ 36 
611 
1 710 
26 
57 
65 
­ 261 
994 
0 
14 
­ 1 545 
:;;;:; ; Ì44 
42 
0 
7 
2 
39 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
26 
27 
0 
0 
i:;:i83 
28 
4 
5 
156 
10 
: i i ; s ; i 7 3 
2838 
2 731 
108 
115 
2 
219 
46 
0 
129 
4 
19 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:.;:6732.::;;::;::: LL::::::::::: 
2 263 : : 
103 : 
1 537 : 
32 : 
447 
44 
1 192 
2 091 : : 
43 : 
53 : : 
67 : 
- 217 : 
1 359 
2 : : 
23 : : 
- 1 365 : 
:;: ;­ tOSfLy : ■ ';'; : ';■ 
200 : : 
5 
88 : 
6 : : 
630 : 
3 : : 
1 : : 
0 : 
0 : : 
3 : : 
0 : : 
42 : 
78 : 
0 : : 
0 : : 
;: :;36p ;;:;::' :..;.::;'; ;:; ;:' \i 
82 : 
- 39 : : 
95 
278 : 
19 : : 
;;:;;:;:;;:379ΐ:;;;;;::;;;;;;;;; ;r : ;. : 
3 482 : 
3 349 : : 
134 : 
262 : 
140 
46 : : 
49 : 
1 : : 
- 63 : : 
- 18 : : 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
6 8 5 3 . : : 6 8 1 6 
839 672 
32 50 
1 363 672 
2 9 
- 153 45 
- 1 - 147 
250 113 
1 257 2 284 
96 20 
3 24 
120 - 45 
28 142 
1 404 2 567 
0 0 
229 - 162 
481 559 
4 ' ' i ;!0 
5 4 
- 0 0 
1 0 
0 0 
- 2 - 0 
- 0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
- 0 0 
- 0 0 
8 2 
3 0 
0 0 
0 0 
\:;LL: |42i: l· : :.:: 414 
9 6 
3 0 
2 - 7 
33 108 
- 0 - 0 
; i ;:2B29; : ;i ; 2 1 4 2 
2 815 1745 
2 777 1516 
38 229 
13 384 
- 0 0 
2 13 
1 0 
- 0 0 
2 1 
- 0 0 
43 :| - 0 12 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: :: 12769 : : . ' : ■ : ::: : : : 
1 511 
82 
2 035 
11 : : 
- 107 : 
- 147 : 
363 : : 
3 541 : : 
116 
27 : 
75 
170 : 
3 971 : 
0 : : 
68 
1 040 
-14 ;': ' .; : 
9 : 
- 0 : 
1 : : 
0 : 
- 3 : 
0 : 
0 : : 
0 : : 
1 : : 
- 0 : 
- 0 : : 
10 : 
3 : : 
0 : : 
0 : : 
:::::;:;.; ::1S6::::..; i ::; ; ; . : 
15 
3 : : 
- 5 
140 : 
- 1 : 
4971 : 
4 560 
4 293 : 
267 : 
397 
0 : : 
15 : 
1 : 
0 : : 
2 : 
- 0 : : 
12 : 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I =V/1 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1995 
A S i A i 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 'L 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
ΤΟΤΑΙ.:;;::;;;;;;;;:; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
:: L(Z2 
16 
- 0 
8 
1 
8 
406 
13 
32 
13 
16 
25 
3 
94 
132 
14 
6 
45 
;;;::;;;:::β58 
653 
4 
- 4 
;;;;;;; i 6 i 3 i 
3 157 
2 974 
2 655 
3 476 
502 
190 
3 166 
2 965 
4 898 
783 
209 
48 
- 52 
50 
92 
42 
- 162 
846 
87 
- 36 
113 
114 
0 
- 1 
90 
- 35 
97 
Other 
capital 
361 
177 
1 
1 
187 
- 12 
184 
10 
55 
4 
12 
29 
0 
19 
2 
29 
5 
4 
;;;;;;;;;;. ;;69 
26 
43 
4 
;: i Ì8262: 
5 857 
2 405 
5 083 
3 179 
774 
-1 529 
5 873 
2 389 
7 297 
2 840 
41 
59 
153 
29 
98 
324 
127 
264 
142 
146 
200 
146 
42 
12 
- 8 
92 
121 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
783 
192 
1 
9 
188 
- 5 
590 
24 
87 
17 
28 
54 
4 
114 
135 
44 
11 
50 
LiwL:l 
680 
47 
0 
Total 
capital 
■ 14393 : ; Ì Ì :-2:34ο;:::;;:;:ΐ2;053 
9 014 
5 379 
7 738 
6 655 
1 276 
-1 339 
9 039 
5 353 
12 195 
3 622 
250 
107 
102 
79 
190 
366 
- 36 
1 109 
230 
110 
313 
259 
42 
11 
83 
56 
219 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
:-:;:·:;ΐ7β' 
26 
0 
1 
19 
5 
153 
0 
0 
0 
0 
13 
1 
1 
0 
118 
2 
19 
;;:;;;;:27; 
23 
0 
16 
Ϊ::Ϊ\:9Ό47 
5 240 
3 807 
3 775 
5 272 
1 465 
709 
5468 
3 578 
8 913 
2 814 
34 
1 
1 
3 
14 
27 
2 
4 
60 
1 
43 
33 
6 
4 
25 
7 
7 
Other 
capital 
i 526 
94 
- 0 
0 
91 
2 
433 
25 
1 
0 
18 
2 
- 0 
- 1 
19 
347 
9 
15 
'::':·:-J 
7 
0 
8 
|:ö:§Ï3 
6 407 
3 206 
3 639 
5 974 
2 768 
399 
6 247 
3 366 
8 906 
1 746 
45 
0 
13 
0 
21 
131 
419 
16 
389 
108 
122 
108 
14 
0 
- 4 
5 
42 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
; ; ; 705 
120 
0 
1 
111 
8 
586 
25 
1 
0 
18 
15 
1 
- 0 
19 
465 
11 
34 
LLvyyL&L:; 
30 
0 
23 
Total 
capital 
« 6 5 9 - 6 4 9 · ' :; ;;i8;i;io 
11 646 
7 013 
7 413 
11 246 
4 233 
1 109 
11 715 
6 944 
17 819 
4 560 
78 
2 
14 
3 
35 
159 
421 
20 
448 
109 
165 
141 
19 
4 
20 
12 
49 
Short term loans between affiliated companies are included under Other capital transactions. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ;:; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA . 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
i l · ' ! 4 :723 
981 
­ 9 
508 
79 
809 
29 
711 
1 147 
58 
92 
2 
­ 108 
277 
1 
­ 6 
­ 135 
: ; ;;286 
7 
36 
5 
56 
6 
4 
0 
6 
0 
162 
46 
0 
1 
Lm 
93 
93 
5 
83 
7 
;; / :3;.ïo6 
2 609 
2 479 
13C 
29C 
33 
207 
12 
­ 6C 
27 
­ 2 
24E 
Other 
capital 
9 0 5 2 
2 065 
18 
1 401 
5 
355 
183 
461 
426 
74 
15 
­ 19 
134 
651 
0 
7 
3 218 
;:;:;; ;;;S9 
8 
5 
1 
7 
1 
1 
0 
0 
0 
­ 3 
38 
0 
0 
■■■:;::::■;. i. 178 
13 
3 
2 
165 
7 
: i ; tapa 
1 535 
1 440 
98 
- 64 
19 
- 163 
- 173 
C 
4 
C 
4 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
13775 : 
3 046 
9 
1 909 
84 
1 164 
212 
1 172 
1 573 
132 : 
107 
­ 17 
26 
928 
1 
1 
3 083 
l·­ ¡; 34SÏ : : : :;:;: .'■·■ 
15 
41 
7 : 
63 : 
7 
5 : 
0 : 
6 
0 : 
159 
84 
0 : 
1 
354 . i ' ; : ; : ; .·. 
107 
97 
7 
247 
14 : 
V.VL-44A3LL: \.':L ':■ 
4 144 
3 918 
225 
226 
52 
44 
­ 161 
­ 60 
31 
­ 2 
249 
Total 
capital 
• 
:::.-;. 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: 6 1 6 7 
1 041 
57 
825 
4 
25 
272 
385 
­ 420 
11 
12 
73 
48 
3 180 
0 
3 
634 
L::P 
0 
1 
- 1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
0 
■L\-74 
54 
16 
15 
20 
3 
L:'ÚM. 
1 025 
1 044 
- 19 
88 
0 
3 
0 
- 1 
3 
0 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
4188 : 10355 :: : : 
1 308 2 349 
11 69 
385 1 210 
10 14 : 
­ 6 19 : 
22 294 : 
56 44­
1 696 1 276 : 
33 44 
12 25 : 
­ 4 69 
62 110 
242 3 422 : 
0 0 : 
11 13 
365 999 : 
:; ' ■'■■is Γ i 2 ; i : 
- 17 - 17 : 
- 2 - 2 
1 1 : 
0 1 : 
0 0 : 
0 0 : 
0 0 
0 0 : 
1 2 
0 2 
2 7 : 
0 0 : 
::; : :::.S3Í ; ;:'i *:;106 ;: i: :;.: 
7 61 
8 24 : 
1 17 
26 45 
- 1 
A 696 
1 496 
2 
:::■:■:■: :2·813-:::·:: :■:■;::' 
2 521 
1 404 2 448 
92 73 
19B 287 
0 0 
2 5 
0 0 
1 0 
0 3 
0 0 
1 0 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1994 
ASIA i 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCÈANI A¿0; TERRITORIES ■'' ■■'. 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
NOTAL : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
■:::n:;:::'332 
24 
0 
12 
- 3 
14 
308 
9 
5 
4 
17 
14 
3 
87 
93 
48 
7 
12 
■::::::::::■: : Í ' 33 
24 
5 
::ii :::8435 
4 5 7 7 
3 858 
4 3 3 8 
4 097 
239 
- 141 
4 572 
3 864 
7 352 
2 642 
127 
11 
304 
58 
53 
- 39 
275 
119 
274 
244 
66 
76 
1 
- 11 
287 
88 
19 
120 
58 
Other 
capital 
344 
222 
0 
0 
118 
103 
122 
6 
18 
10 
12 
16 
­ 1 
21 
3 
­ 14 
6 
6 
:::4 
­ 28 
32 
: : : : : ; ιο886 
5 768 
5118 
4 960 
5 926 
808 
3 225 
5 775 
5111 
10 540 
1 554 
31 
28 
26 
38 
84 
273 
8 
24 
­ 77 
­ 115 
230 
157 
73 
0 
114 
9 
104 
24 
165 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
. 6 7 6 ::.::: τ 
246 : : 
0 : : 
13 : 
115 : 
117 : : 
430 : : 
14 : : 
23 : : 
14 : : 
29 : : 
30 : : 
2 : : 
108 : : 
97 
34 : 
13 : 
18 : 
37 ; 
- 4 : 
37 
: i9321 
10 345 
8 976 
9 298 : 
10 023 : 
1 047 : 
3 085 : 
10 347 : 
8 974 : 
17 892 : : 
4196 : 
157 : : 
39 : : 
330 : : 
97 : : 
137 : : 
234 : 
283 
142 : : 
197 : 
129 : : 
296 : 
233 
74 : 
- 11 : : 
401 : : 
98 : : 
124 : 
144 : 
222 : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
i:i:::i:i:::385 
172 
1 
16 
168 
- 12 
213 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
1 
22 
116 
9 
29 
6 
7 
0 
:; : 7 7 S 2 
5 514 
2 238 
2 225 
5 527 
3 289 
637 
5 517 
2 235 
7 300 
1 026 
65 
3 
3 
7 
34 
195 
3 
3 
122 
8 
19 
17 
2 
0 
66 
29 
3 
2 
11 
Other 
capital 
1.50 
52 
0 
1 
44 
6 
93 
0 
0 
0 
6 
80 
0 
0 
14 
1 
4 
- 7 
J: ;;; ;êê 
- 2 
0 
Lia-pe*. 
3 827 
2 257 
3 502 
2 582 
325 
376 
3 838 
2 246 
5 696 
1 496 
91 
1 
1 
52 
1 
- 17 
295 
3 
142 
27 
108 
7 
16 
6 
7 
- 18 
16 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
::::i:i:;:534: 
224 
1 
17 
212 
- 6 
311 
1 
0 
3 
6 
84 
0 
2 
36 
117 
13 
22 
yLsiL-
5 
0 
:; ;.ΐ3:β36;;:: 
9 341 
4 495 
5 726 
8 1 1 0 
3 615 
1 013 
9 354 
4 481 
12 996 
2 521 
155 
3 
β 
: 
247 
4 
- 14 
418 
10 
161 
43 
110 
8 
82 
35 
10 
- 16 
27 
Total 
capital 
:::l·: 
: 
: 
Short term loans between affiliated companies are included under Other capital transactions. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1993 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : :.;:;::: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
;... 5602 
260 
14 
771 
38 
1 079 
61 
841 
1 073 
139 
140 
13 
14 
609 
1 
­ 28 
225 
358 
­ 8 
126 
12 
90 
7 
2 
0 
0 
0 
139 
­ 3 
2 
i 205 
123 
95 
11 
82 
48 
.;. ;;2 388 
1 651 
1 671 
­ 20 
552 
28 
185 
4 
3 
52 
1 
102 
Other 
capital 
960 
127 
1 
139 
3 
138 
25 
93 
0 
55 
17 
C 
41 
328 
0 
0 
­ 5 
. :18 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:.::::;:::: 535 
9 
4 
1 
526 
3 
:■:;; L\S 
­ 174 
­ 197 
23 
97 
1 
62 
90 
0 
­ 16 
6 
­ 23 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
6 5 8 2 : : 
387 : 
15 : : 
910 : : 
41 
1 218 : : 
86 : : 
934 
1 072 : 
195 : 
157 : : 
13 : : 
56 : : 
937 : : 
1 : : 
­ 28 : : 
221 : 
; 376 '■ i : · . ; ; ; :; : '";.;': 
­ 7 : 
0 : : 
126 : 
12 : : 
90 : 
7 : : 
2 : : 
0 : : 
0 : : 
139 : : 
740 ; 'LLi'"'-' ■-':' 
132 : : 
99 : : 
12 : : 
608 : : 
51 
LL: 2373 ;.L:L:y;L'L L'vLL' 
1 477 : 
1 474 
3 : : 
649 
28 
247 
94 
3 : 
37 : 
7 : 
79 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: Ì8324 
1 216 
32 
1 276 
4 
235 
19 
1 241 
697 
26 
3 
87 
128 
2 056 
C 
52 
1 243 
::;::'l·11 c 
c 
c 
6 
:::.;":.';. is 
6 
; 
7 
C 
:.: i::í 02E 
912 
81 £ 
97 
112 
" 
1 
( 
: 
( 
Other 
capital 
:;.:716 
437 
- 2 
- 90 
1 
- 32 
30 
65 
195 
15 
0 
8 
19 
134 
0 
- 43 
- 62 
36 
0 
0 
- 22 
0 
:. 5 
2 
0 
4 
0 
i;' ;­;i2s 
- 137 
- 146 
9 
14 
0 
- 2 
) 0 
0 
3 0 
5 0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
;.;;::'9 040 ;l· ; : : . : ; . : 
1 653 : 
30 : 
1 186 
5 : 
203 
49 
1 306 : 
891 
40 
3 
95 : 
147 
2 190 
0 
10 : 
1 181 
: 47 : ; ; : ; ; : . t 
0 : 
1 : 
0 : 
0 
- 22 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
6 : 
0 : 
5 
:: i ini. ;:.; γ '..-. 
8 
4 
0 : 
10 
0 : 
; ; ; ; ■ « * > ­ . ■ -. \ · . 
775 
670 
105 
126 
7 
0 
0 
2 
0 
­ 1 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1993 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL;; ; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
::::::.::::460 
138 
9 
322 
7 
22 
28 
6 
114 
0 
42 
19 
43 
3 
24 
. " ­ ' t 
­ 12 
11 
;;::;;:;;8652 
5 045 
3 607 
4 370 
4 282 
675 
198 
5 018 
3 634 
7 229 
1 679 
160 
50 
183 
306 
136 
681 
246 
24 
35 
0 
­ 10 
292 
111 
32 
229 
28 
Other 
capital 
: i 246 
142 
0 
104 
0 
50 
2 
1 
- 11 
- 1 
34 
0 
2 
n 
0 
. - 1 0 
0 
0 
LyWÊ 
967 
774 
594 
1 147 
373 
­ 5 
967 
774 
637 
­ 173 
0 
51 
­ 33 
­ 95 
489 
75 
66 
531 
527 
4 
0 
65 
8 
56 
­ 11 
287 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
705 
279 
­ 1 
9 
196 
426 
7 
72 
30 
7 
103 
­ 1 
76 
19 
45 
14 
23 
­ .11 
­ 12 
11 
; ;4Β393; ; ; ; ; 
6 012 
4 381 
4963 
5 430 
1 049 
193 
5 984 
4 408 
7866 
1 505 
160 
101 
150 
15 
211 
624 
757 
312 
555 
562 
4 
­ 10 
357 
119 
88 
218 
316 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;;;;368 
62 
1 
308 
1 
C 
6 
C 
1 
27 
253 
15 
L'L:;L:L 
1 
11111:?$ 
7 018 
2 780 
4 798 
5 000 
2 220 
1 295 
7 071 
2 727 
9 493 
919 
Other 
capital 
107 
58 
C 
50 
C 
0 
­ 3 
0 
1 
­ 2 
43 
9 
iLvfi 
7 
;;;;;6ë2 
785 
- 133 
633 
19 
152 
- 105 
742 
- 90 
585 
- 137 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: : : : Ü : : : 4 7 7 : ' : : : 
119 
2 
1 
76 
357 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
25 
295 
1 
24 
VlèL- LL: ■:■ 
β 
0 
;;;;i j0450;;;;; 
7 803 
2 647 
5 431 
5 019 
2 372 
1 191 
7 813 
2 637 
10 078 
782 
54 
1 
5 
111 
5 
80 
189 
25 
73 
10 
61 
1 
5 
8 
40 
­ 21 
6 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ::.; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypi 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: 11436 
2 577 
17 
1 105 
29 
1 238 
52 
1 477 
2 629 
13 
204 
19 
208 
1 090 
0 
98 
307 
; ;;366 
11 
66 
2 
C 
C 
c 
2 
124 
6 
C 
i:;.8E 
6£ 
44 
7 
2C 
; 
;;:;<;Q5S 
914 
77S 
134 
6£ 
E 
7C 
C 
C 
33 
­ 1 
3^ 
Other 
capital 
1074 
166 
1 
676 
0 
1 
13 
7 
256 
3 
­ 7 
0 
27 
93 
0 
­ 149 
­ 50 
;;;; :;:; :;; 43 
1 
2 
C 
C 
C 
­ 1 
23 
­ 3 
3 
­ 1 
2E 
­ 11 
:V::::29i 
234 
20E 
31 
3E 
£ 
22 
) 2Í 
) ( 
1 ­ 1 
( 
1 - ! 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
, ; ; ; : ; : :12510' ; : ; i:;:::;:: 
2 743 : 
18 
1 780 : 
29 : 
1 239 
65 
1 483 
2 885 : 
16 : 
197 
19 
235 
1 184 
0 : 
­ 51 
257 : 
; 4 0 9 l· ; i . : 
12 
133 : 
68 
2 
0 
2 : 
123 : 
■ : tos J·;:.; 
62 
46 
5 
46 
­ 8 
; ;; : i i345 :;;; ; : ' : . ; ; ; ; ; ; : : 
1 148 : 
984 
165 
105 : 
17 : 
92 
) 29 
) 0 
32 
) ­ 1 
) 24 
Total 
capital 
'..;'-:-
Equity 
capital 
8 4 6 1 
1 780 
91 
1 039 
3 
107 
20 
2 298 
1 372 
18 
2 
142 
42 
639 
0 
124 
780 
;;;;;;;;: 3 
1 
c 
c 
2 
' ' . i : ; ' : : ; i,ss 
9 
e 
46 
C 
il· 4 9 0 Ε 
1 86S 
1 76E 
103 
3E 
ι 
( 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Other 
capital 
: 865 
402 
- 4 
- 66 
0 
- 17 
9 
23 
217 
- 13 
1 
4 
- 2 
104 
0 
5 
74 
; 133 
1 
- 1 
0 
C 
;::::::;..;:: Ì7 
A 
C 
4 
) C 
il· 393 
403 
33E 
6£ 
> - 1C 
t 
\ i 
) ( 
( 
( 
> 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
i 9326 . : · ;■■; : 
2 182 
87 
973 
3 
90 
29 
2 321 
1 589 
6 
3 : 
145 
40 : 
743 
0 
129 
854 
136 ; ; : ' ; : 
1 : 
­ 1 : 
0 : 
0 : 
0 : 
1 
2 
i Í62Í : : : 
13 : 
5 : 
0 
49 
1 
2 302 ! 
2 273 
2 105 
168 
25 
) 2 
) 4 
) 0 
) 1 
5 1 
: 0 
3 2 
Total 
capital 
160 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \=¥Λ 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O: TERRITORIES: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: ; : : : .350 
41 
Β 
309 
3 
22 
6 
4 
52 
- 1 
31 
39 
86 
17 
- 2 
;;;;;;;;;;;;:;4i 
37 
3 
: 12 960 
10 665 
2 296 
9 321 
3 639 
1 344 
405 
10 763 
2 197 
12 242 
922 
105 
27 
74 
178 
26 
129 
73 
24 
16 
8 
0 
236 
59 
21 
81 
15 
Other 
capital 
189 
61 
0 
128 
0 
35 
1 
10 
58 
1 
12 
0 
- 1 
0 
0 
-22 
- 15 
- 8 
; 1559 
1 226 
332 
1 105 
454 
121 
- 199 
1 079 
482 
1 230 
244 
58 
36 
- 2 
10 
99 
78 
35 
42 
38 
4 
0 
19 
- 2 
22 
136 
76 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
538 
102 
0 
7 
56 
436 
2 
57 
7 
14 
110 
0 
43 
38 
85 
17 
- 2 
;;; ιβ:;; ; 
22 
- 5 
i ; ;ΐ45ΐθ; ; 
11 891 
2 628 
10 425 
4 094 
1 466 
207 
11 842 
2 679 
13 472 
1 166 
163 
64 
72 
48 
188 
126 
207 
108 
65 
53 
12 
0 
255 
57 
43 
216 
90 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; : 354 
49 
C 
30E 
C 
C 
1 
6 
C 
1 
288 
12 
L.L;';LL2 
12 
l·!;; : ; i0982 
7 554 
3 428 
6 779 
4 203 
775 
904 
7 678 
3 304 
10 630 
1 872 
Other 
capital 
24C 
81 
1 
16C 
C 
C 
c 
8 
C 
C 
66 
29 
- 1 
C 
1 3 2 Ϊ 
658 
667 
56C 
768 
98 
79 
66S 
663 
1 203 
403 
Equi ty* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
594 
129 
1 
0 
124 
464 
- 1 
0 
0 
1 
1 
14 
0 
1 
351 
1 
41 
::i:::i:i:i:i1:::: 
13 
- 1 
ii ; Î2;308i l · 
8 212 
4096 
7 339 
4 969 
873 
983 
8 341 
3 967 
11 833 
2 275 
44 
14 
5 
130 
71 
129 
85 
- 12 
46 
49 
- 1 
- 1 
22 
12 
5 
2 
15 
161 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING Π 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Relined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EtÆCTRIOTY.GAS AND WATER Li 
CONSTRUCTION; : 
TRADE ÄND REPAIRS ; ; 
HOTELS AN D REST AUR ANTS i 
TR ANSPORTS .COMMUN IC ATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
BNANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REALESTATE&BUSINESSACT ; 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
il·::: : | | 
::L6¿ 
42 
20 
10279 
526 
269 
117 
386 
138 
1 313 
44 
1 494 
840 
213 
1 053 
- 99 
421 
322 
2 740 
258 
2 999 
3 500 
:;:i:s65 
; ;:342 
' 3SB5 
;;;;;22i 
:Í1;309; 
183 
- 53 
- 71 
59 
1 073 
177 
tili« 
2 842 
1 771 
1 672 
196 
1 967 
4 
i:ià425 
1 496 
1 609 
147 
9 376 
8 752 
8 498 
429 
11 131 
797 
-"263 
- 1 407 
i « ; 334 
34334 
EU 
.LLLO 
Lu 
5 
10 
: ::45S3 
- Β 
44 
96 
140 
192 
358 
29 
579 
661 
98 
759 
- 103 
21 
- 82 
248 
- 73 
175 
2 990 
:;j.::|l;:288 
: 62 
:1:Θ35 
; ι 3 
; ;823 
131 
- 3 
- 71 
58 
762 
3 
i ::1:4Θ4 
1 155 
516 
-11 887 
12 306 
12 822 
-12 483 
;i;:SS32 
1 462 
25 
115 
3 417 
3 022 
2 903 
394 
3 558 
513 
:: - 3 7 0 
302 
; : ; Í 1 5 6 4 7 
15647 
Non EU 
2 
LLñM 
37 
10 
;;;;s726 
534 
225 
21 
246 
- 54 
955 
15 
915 
179 
115 
294 
5 
399 
404 
2 492 
331 
2 823 
510 
::P7 
i :28ó 
: :205ö 
: : 208 
;;;:;Í486 
51 
- 50 
0 
1 
311 
174 
.:: 3 3 1 9 
1 687 
1 255 
13 559 
- 1 2 1 1 0 
-10 855 
12 487 
;:::;7893 
35 
1 584 
32 
5 958 
5 730 
5 595 
35 
7 574 
284 
:.;;::":::ib7 
- 1 810 
; 18585 
18S8S 
USA 
:;:;:;:;:::ΐο 
10 
0 
LL&i 
54 
232 
- 4 
228 
- 1 
163 
7 
168 
93 
28 
121 
3 
631 
633 
66 
281 
347 
- 437 
y.L.:.:& 
: 49 
;. ; :583 
,; ;1β9 
;: ÍÍ43 
22 
- 48 
0 
- 25 
42 
126 
ϋ.ΙΒδτ 
698 
42 
0 
250 
292 
67 
:: i:ses4. 
- 40 
1 579 
14 
1 905 
1 788 
1 733 
6 
3 497 
197 
::::;:::.ri6 
- 102 
:;;i;6774 
6 774 
Japan Canada 
. ;:.o..::.::: ' : 
. . 0 : 
EFTA 
0 : : 
0 : : 
:.:::i-:38:i:i, :i:i::::: :;:::: 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
42 : 
0 : : 
42 : 
1 : 
- 2 : : 
- 2 : : 
2 : : 
- 113 : : 
- 110 : : 
0 : : 
19 : : 
19 : : 
13 : : 
i:; 0 ·: : 
l·" o: : · : : : 
:■:■: ©■: v:--*-:-·:--t 
■■; o i i i':: :: " i i i : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
2 : : 
- 2 : : 
1 2 ' : : : ; : : : Í : - - : 
- 1 : : 
12 : : 
6 : : 
- 0 : : 
11 : 
2 : : 
83 . : ; 
- 0 : : 
0 : : 
0 : : 
83 : : 
82 : : 
78 : 
1 : 
83 : 
0 : : 
0 : : 
- 2 : : 
LÆLLJ^LAMS 
6 2 218 4 385 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
:::;:!:104 
;:;::.::i9 
11 
8 
LS7Ò2 
206 
510 
336 
847 
- 113 
2 046 
174 
2 107 
622 
281 
903 
- 54 
502 
448 
202 
45 
247 
944 
::;:;:¿::f8 
...83 
::; ;:;β33 
i i ; 2:306 
41 
- 12 
86 
115 
1 690 
501 
::::3i45ö 
249 
2 712 
1 820 
261 
2 974 
227 
;:ι 1:910 
1 093 
350 
248 
8 600 
8 216 
7 6 4 3 
145 
9 199 
1 618 
:: 99 
94 
':' 24 577 
; 24577 
EU 
73 
i:::;:::; ;e 
2 
4 
:::ä:972 
74 
132 
312 
444 
- 66 
1 557 
124 
1 616 
586 
261 
847 
- 46 
354 
308 
112 
25 
137 
547 
:: :i;­::i9 
.¿S 
■■[ i 234 
n;!*» 
2 1 6 7 
40 
- 1 
47 
86 
1 598 
483 
ilaiSië 
233 
2 358 
2 196 
254 
2 612 
40 
:: ilo 075 
906 
234 
183 
7 141 
6 868 
6 492 
101 
7 558 
1 611 
LMM 
423 
: ; ; ; Ì 9 Ì 9 S 9 
19 95Θ 
Non EU 
v-:. :30 
WLM 
9 
4 
-Li73Õ 
133 
379 
25 
403 
- 47 
489 
50 
491 
36 
20 
55 
- 9 
148 
140 
90 
20 
111 
397 
0 
57 
:::;599 
WM 
;;;i39 
1 
- 11 
38 
29 
92 
18 
;::::::::564 
17 
354 
- 376 
7 
361 
187 
i^itisss 
187 
116 
65 
1 460 
1 348 
1 151 
45 
1 641 
7 
: ■■■{■ST 
- 326 
: ; ; 4 6 2 i 
4 621 
USA 
::22 
LLMi 
0 
1 
il· in; 040 
70 
135 
22 
156 
- 47 
274 
13 
240 
5S 
29 
88 
- 7 
103 
96 
67 
16 
83 
306 
: ; . ; < 3 
:'." g 
: ::;:672 
:; : ;r í* Í 
;::::;ÍGS 
1 
- 11 
20 
10 
89 
5 
y:il2B 
0 
1 014 
318 
- 9 
1 005 
124 
LV:m 
97 
97 
47 
635 
584 
521 
19 
780 
- 30 
LMM 
75 
;:;:ΐ3β7Β 
3876 
Japan Canada 
: Λ : : ' -
.. û " · ' : 
EFTA 
0 : 
0 : : 
49 τ 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
1 : : 
21 : : 
25 : : 
47 : : 
1 : 
- 4 : : 
- 3 : : 
- 2 : : 
0 : : 
- 2 : : 
6 : : 
0 : : 
6 : : 
1 : : 
y-ù'r'L- :::-]-' -
- · :0 : - '-' y 'y-·. : ·: ·-
' 4 0 · · - î · : -;:: 
: ' . ' . & ; :--c 
.*.:'. ...':. ~... '-
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
3 : : 
. - f . ;...;.:... . ; 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
1 : 
l l l i ^ l s ­ Ì l i -
- 50 : 
0 : : 
10 : 
45 : 
42 : : 
42 : : 
0 : : 
55 : : 
0 : : 
2 ; ; 
3 
LL:Æ : 291" - 337 
102 291 - ;337 
163 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
etxostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Retined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS ; χ 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTSiCOMMUNJCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
:REAL:ESTATE& BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
'13 
: . 6 6 
46 
21 
;8109 
1 359 
145 
150 
295 
478 
2 293 
140 
2 910 
238 
695 
934 
­ 530 
­ 1 045 
­ 1 576 
1 509 
­ 78 
1 430 
2 756 
:.i:86 
i 676 
; 3; 978; 
y::??9; 
;' : ; B 8 9 
130 
­ 12 
­ 60 
58 
749 
83 
: i 2 005; 
1 641 
­ 612 
­ 713 
60 
­ 552 
715 
12S63 : 
10 
318 
84 
12 083 
11 594 
11 123 
44 
12 485 
68 
: 1442 
­ 281 
i 2 9 757 
29 757 
EU 
:;-:-; ;:ιι 
■■ 25 
8 
18 
: 3S67 
730 
88 
104 
192 
0 
1 657 
10B 
1 765 
179 
441 
620 
­ 531 
­ 923 
­ 1 454 
­ 71 
­ 116 
­ 188 
1 902 
';■ ­ 281 
': '53: 
::ZS3A\ 
''■'■'"i 126; 
::;;i­54oi 
109 
5 
­ 62 
52 
430 
58 
.... .742; 
739 
­ 409 
­ 486 
56 
­ 353 
357 
6 8 1 2 
85 
230 
79 
6 401 
6 080 
6 011 
39 
6 710 
16 
1 202 
­ 135 
15597 
15597 
Non EU 
2 
' i 41 
38 
3 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI f lows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING l· 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrrYiGASAND W A T E R - L y ' . : 
CONSTRUCTION : 
TRAOEAND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
ΕΓ1ΜΛΚΙ/~ΙΛ1 I K r T C D M C n i A T i n l J rlNAMUIAL IN 1 CnMcUlA 1IUN 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE * BUSINESS A C T L - L ' 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSERVtCES ; : 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
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In the reporting economy (Equity + Other capital) 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1995 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING i : 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmCGAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS [ 
HOTELS AND RESTAURANTS [ 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES i 
Not allocated 
SUB­TÒTÀL ; [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
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eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
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::::β 
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Non EU 
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57 
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: Q 
ν i: 3 2 1 
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9 
7 
7 
1 415 
1 425 
­ 10 
1 415 
: 1:217 
407 
432 
432 
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378 
::i :6 
65 
; * i°° 
7 013 
USA 
; 0 
."-'■ 2 
- 2 
0 
: 676 
144 
7 
13 
20 
0 
149 
11 
161 
­ 33 
202 
168 
115 
52 
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3 
14 
0 
"".'. ­) 
: 236 
10 
; 10 
0 
1 
0 
1 
β 
0 
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­ 13 
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26 
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■ i i i o 
17 
3 085 
4 293 
Japan Canada 
:o: 
0 
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0 
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0 
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0 
0 
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­ 25 
::o ' : 
0 ; 
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Excluding short term loans between affiliated companies. Data reterring to the Other capital transactions components have been recalculated by Eurostat 
and might slightly differ to what has been published by the Bank of France. 
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FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING ; 
MINING AND QUARRYING 
Extraction o l petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrrY,G AS AND WATER ; 
CONSTRUCTION ; 
TRADE AND REPAIRS i 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TR ANSPORTS.COMMUNIC ATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
Fl N ANC 1A L INTERM ED 1 ATI ON 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
RE AL EST ATE S BU SINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICESy i 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
. .- 6 
: :i:::$S6 
863 
- 7 
::::3.-148 
396 
85 
- 13 
72 
59 
1 593 
16 
1 668 
51 
220 
270 
17 
1 124 
1 142 
- 658 
257 
:;:::422: 
247: 
' : : [ ; 4 2 6 i 
­ : 4 i i 
: : 264: 
14 
145 
23 
181 
72 
10 
·:.·.: 1 773: 
544 
1 229 
1 773 
: ; ; ; i :90$; 
156 
1 134 
1 134 
1 134 
616 
'■"■'y'-y-V 
98 
WMM 
: 19 321: 
EU 
: ; . ' : . . .7 
:;:; :$21 
621 
0 
: i 788 
316 
24 
­ 13 
12 
55 
1B6 
30 
272 
73 
215 
288 
4 
10 
15 
­ 213 
100 
: 221 
i 114 
l· 293 
: 32 
[: :196 
13 
129 
24 
166 
24 
7 
: : 1 4 0 1 : 
165 
1 236 
1 401 
;;:i aes 
99 
628 
628 
628 
541 
'y-s 
53 
[ Í 4 9B4 
10345 
Non EU 
i i.1 
; ::234 
242 
­ 7 
::::2Ϊ360 
81 
60 
0 
60 
4 
1 407 
- 14 
1 397 
- 22 
5 
- 17 
13 
1 114 
1 127 
- 444 
157 
201 
132 
: 133 
: ; 9 
i l ·6 7 
1 
16 
- 2 
15 
49 
3 
372: 
380 
- 7 
372 
:i:i:e38i 
57 
506 
506 
506 
75 
' " · ·- i 
45 
;.-;4:193' 
8 8 7 6 
USA 
.;: ;::: i: ;ijj 
'-L-4 
- 3 
7 
i::2;189i 
45 
48 
4 
52 
1 
1 061 
- 11 
1 051 
- 37 
2 
- 34 
8 
1 002 
1 010 
- 4 
70 
:; ist 
;15 
: 3 3 
■ : 2: 
i Í40 
0 
14 
0 
14 
31 
­ 5 
: : 161: 
130 
31 
161 
vv-s 
24 
1 
1 
1 
­ 22 
'VV"LV¿_ 
7 
[ [ 2 ! SO* 
3 9 1 8 
Japan 
VVVÍj 
'yv:vv.i> 
Canada EFTA 
0 : : 
0 : : 
: ; : ; ; ' : 2 3 : ; ; ; : · : 
­ 0 : : 
2 : 
0 : : 
2 : : 
0 : : 
19 : : 
0 : 
19 : 
5 : 
1 : 
5 : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
­ 2 : : 
' 0 ' : : " : 
-VL-L' v ' ':.;.. yv.v 
";'- ;12 [ M 
i ­ oi : : ' i : i ­ : ■: 
' o .::': '■ : : . - : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
• -. V 
- 1 : : 
0 : : 
- 1 : 
3 4 . ' : .:':· 
6 : : 
26 : 
26 : 
26 : : 
2 : : 
o · : ' : 
0 : : 
LMM; LLMvLL· 
3 4 225 3 085 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
: : ' : : : :19 
' — 5 
­ 3 
­ 2 
::::2:τ'ΐι 
263 
90 
194 
284 
- 15 
440 
83 
508 
331 
326 
658 
9 
133 
141 
118 
140 
.; 4 
:·;:;■ : :·31. 
[ : 3 6 2 
LMM 
LMM 
47 
48 
5 
100 
36 
20 
2 0 4 6 
345 
1 701 
2 0 4 6 
;|ia|7 
1 265 
1 606 
1 606 
1 606 
1 426 
3 
230 
[ ; 9 [ 2 6 2 
i 13:836 
EU 
[;i:Í9 
:;:::.: .7 
- 1 
­ 6 
L;-i39Ó 
160 
69 
182 
251 
­ 16 
307 
28 
318 
270 
203 
473 
­ 15 
70 
55 
86 
47 
V.VLVA 
: : 2 7 
::::27i 
• ­ tQ 
[ [ [ 1 5 4 . 
45 
42 
5 
92 
39 
23 
: ; 1:723 
61 
1 661 
1 723 
: : :3 :Ό94. 
776 
1 374 
1 374 
1 374 
945 
Li'Ma 
141 
[ [si 764 
9:341 
Non EU 
10 
-L¿ 
­ 2 
3 
Løi 103 
21 
12 
33 
1 
133 
55 
190 
62 
123 
185 
24 
62 
86 
33 
93 
:i:iö 
­. :3 
::::i9t­
[ :33 
il·.:2. 
2 
6 
0 
8 
­ 4 
­ 3 
: 323 
284 
40 
323 
:;:ii;2ö2 
489 
233 
233 
233 
481 
\MÈ& 
89 
: [ 2 4 7 8 
4 4 8 5 
USA 
:':·:* 
3 
- 3 
0 
:;;Í38O 
30 
9 
14 
23 
1 
67 
55 
124 
7 
84 
91 
27 
13 
41 
22 
50 
'.LL;(¡. 
'V. '.'V:'. 
:74 
■14 
:::;9: 
0 
4 
0 
4 
3 
2 
: 105 
97 
Β 
105 
;:::;::386: 
43 
53 
53 
53 
291 
VLLIÎ 
33 
[[iiiöH 
2 4 4 8 
Japan Canada EFTA 
0 ::■ ; t : ■ :' -
v.Lvvv'öLyyv:\:: 
0 : : 
0 : : 
L&L ML M 
35 : : 
9 : 
0 : : 
9 : : 
0 : : 
4 : 
- 1 : : 
3 : : 
- 2 : : 
32 : 
30 : : 
- 0 : : 
- 8 : : 
- 8 : 
10 : : 
13 : : 
0 : : 
■ - 0 : : : : : : : ■ : - : ■ ■ : ■ - > 
' . 41 ; ' ; ; 
■ 1 : : \-VÏL Ml 
ν :­­ :ι i|:!!ij : ::>::::::: ':L'Ì 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : 
- 1 : 
:;.:,:,;§.:.;. ;.:.;.;:;.. :.;.j 
5 : 
0 : 
5 
;::::.: :8¿ 
46 
2 : : 
2 : : 
2 : 
39 : : 
L'vQLLLÏy:'-y;---i:ï 
3 : : 
[;[Ì*E[:; [ [[;[[ i':';.;ï 
L'iti 73 1013 
Excluding short term loans between affiliated companies. Data reterring to the Other capital transactions components have been recalculated by Eurostat 
and might slightly differ to what has been published by the Bank of France. 
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STATISTICAL TABLES. 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1993 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ol petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,G AS A N D WATER 
CONSTRUCTION [ 
THADE A N D REPAIRS ; 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSICOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
R N A t * » \ L INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE Ä BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
ÖTHERSERVICES : ; 
Not allocated 
S U B ­ T O T A L [ [ ; [ [ [ ; [ [ ; [ ; ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALE ;:i ' ;:.:.:.::i: : ' i: : 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
[ 4 
i il· 997 
9B5 
12 
[ ; 2 6 4 8 
432 
44 
98 
142 
40 
­ 39 
77 
78 
256 
17 
273 
39 
883 
922 
135 
666 
i: ν 151 
::: : :3t9 
;■ [ 7 0 1 
".'■'■ST. 
: [ . [ : ­ 9 8 
52 
30 
­ 6 
76 
16 
5 
i 2984: 
2 355 
630 
2 984 
: 2 339 
104 
1 671 
1 671 
1 671 
564 
;:::;:ί4: 
101 
[10393 
10 393 
EU 
; : ; : : ; 2 
:;.::; .81 
81 
- 0 
: :1 659 
317 
25 
22 
47 
39 
141 
82 
262 
278 
11 
288 
24 
212 
236 
17 
492 
: :98 
; ; 221 ; 
; [ [ ; 2 4 1 ; 
[ [ [ 2 5 
[ : [ [ 88 ; 
52 
28 
- 5 
74 
14 
- 0 
:: 1907 
1 394 
512 
1 907 
l· i :S93i 
41 
1 121 
1 121 
1 121 
430 
-■LV.3: 
93 
[ 6 O I 2 ; 
6 0 1 2 
Non EU 
LL-L-3 
■ i : i :ö is 
904 
12 
;;98θ 
116 
19 
76 
95 
1 
­ 180 
­ 6 
­ 184 
­ 22 
6 
­ 16 
15 
671 
686 
118 
174 
ï S3 
98 
460 
■LM 
y LM 
- 0 
2 
­ 0 
2 
2 
6 
1078: 
960 
118 
1 078 
i i 746 
62 
550 
550 
550 
134 
: : Í : . : : : I I Í 
Β 
; : : 438 ΐ 
4 3 8 1 
USA Japan Canada 
1 : 0 
;.:::; ss:;:[[ ^û ;.:[.; 
55 ­ 0 
0 0 
'VpO. : : 4 0 : ; : 
3 ­ 1 
1 0 
63 0 
64 0 
0 0 
­ 295 17 
­ 1 0 
­ 295 17 
­ 40 0 
5 0 
­ 35 0 
7 1 
711 ­ 0 
717 0 
9 23 
EFTA 
106 0 : : 
­ 2 . . · ' ' : "0 : i ' : : : ': . :. 'i ; 
. : .2 i : ' ­o" : ;:. ;:: ;.: ; ;:;: : 
94 '-Z- [il· : : 
'LLP-:'- [ [ [o'[ [ ;­[;■:'[ [ [ [ [ : 
;;■:[9:i ; -M-Lv1 :':-■ \L': 
0 0 : : 
7 0 : : 
0 0 : : 
7 0 : : 
0 0 : : 
1 0 : : 
: : : : : :28ο:: ; —i i - i ! ' i­ : ;: i ;: i :: ; : i : : 
2 3 3 ­ 1 ': : 
47 0 
2 8 0 ­ 1 : : 
:;:.:-48ΐ: i :';.:: :$l· v':L..::: i ::':; 
3 1 - 1 : 
381 3 : : 
381 3 : : 
381 3 : : 
49 3 : : 
-i '"2 . ■ vLisL.'- .L'.; i [i'.;:;::'; 
­ 26 ­ 1 : : 
; [ t 4 7 4 [ ■ . ; , [ . 4 5 [ [ L L - ; ■ ; : ; : ; ; : ; : 
1 4 7 4 45 3 : 193 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
. : j 9 
: : : 32 
25 
7 
: 2:278 
718 
67 
90 
157 
1 
437 
421 
860 
66 
319 
385 
­ 144 
245 
101 
­ 99 
157 
■:;:o 
[ 2 0 
[ i i 879 
[ [ ; 4 8 
[ [ 1 0 8 
69 
19 
19 
107 
11 
­ 10 
: 2 661: 
2 375 
186 
2 561 
V 4 3 3 2 
1 231 
2 178 
2 178 
2 178 
923 
::::< 
170 
[ i b ; 450 
10450 
EU 
17 
. ;:;33 
24 
9 
: 1 412 
698 
36 
40 
76 
1 
249 
80 
330 
59 
109 
169 
5 
135 
140 
­ 123 
123 
:;:;o 
: : [ :14 
:; :. :64o 
­[ ; ;­;;24 
, l·^2 61 
17 
19 
97 
8 
­ 14 
:; 2152­
2 007 
145 
2 152 
i 3 3 6 5 
790 
1 797 
1 797 
1 797 
779 
­ ­ ■ i i i 
103 
;; 7 8 0 3 
7 803 
Non EU 
:Z 
VV-A 
1 
­ 2 
: 866 
21 
31 
50 
81 
0 
188 
341 
529 
7 
210 
216 
­ 148 
109 
­ 39 
24 
34 
: 0 
: [ 6 
i l · 239 
L-LM. 
LM. 
8 
2 
0 
10 
3 
4 
:40θ 
368 
42 
409 
;.::·: ¿¿β: 
441 
382 
382 
382 
144 
: ;■;:; vvt 
67 
[ ¿ 6 4 7 
2 647 
USA 
1 
0 
0 
­ 0 
i i i 344 
11 
1 
9 
11 
0 
202 
23 
225 
5 
186 
191 
­ 155 
66 
­ 89 
­ 6 
2 
·.: ::o' 
i : i : 0 
i 38 
[ ; [ 3 
[ 15; 
6 
0 
0 
6 
3 
6 
:.:::. [51 
54 
­ 2 
51 
: 192: 
30 
95 
95 
95 
66 
;:: :::0 
26 
i [ 6 7 0 
670 
Japan Canada E R A 
"■ : 0 l · : ; ' ; ' ' l·; 
■; ; Ö : : :: '■'■ ■'.."". τ 
0 : : 
0 : : 
114 : . : 
0 : : 
12 : 
0 : : 
12 : 
0 : 
23 : 
2 : 
25 
0 : : 
13 : 
13 
3 
23 
26 : 
37 : 
0 
VVLÖVV ; ■-■■'■ .; ν -
' O V [ '."; -y : 
;­123''l· --'y; : "' : ' : 
;[. '[2[ [ : : : ; ; ­'[" ; ■[ : 
;■­'■': M}- ; . . ; , ; . : · ; ; ': 
0 : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 
:::.: ■¡çiv ::[­:" ­.: ■: :': 
16 
0 : 
16 : 
yy-ST-v y : -■;"■■ 
6 
2 
2 
2 : : 
30 : : 
v vv vvovv.■;".;■ v- '■-.;.■_ 
3 : 
[ [ Í 2 9 5 ; ; ' [ L"y - '■;. 
295 105 1 191 
Excluding short term loans between affiliated companies. Data referring to the Other capital transactions components have been recalculated by Eurostat 
and might slightly differ to what has been published by the Bank of France. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \ WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1992 
AGRICULTURE AND FISHING i 
MINING AND QUA RR YING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
F.LECTRICm\GAS AND W ATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS; i 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
RE AL ESTATE & BUSINESS ACT : 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERWCÉS:[: 'I 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
y-.L 44 
Ly 518 
512 
6 
;;s357 
1 184 
163 
105 
268 
79 
773 
53 
906 
201 
82 
283 
313 
2 202 
2 515 
- 219 
421 
;:::::-:89: 
187 
1 2 4 0 
: 693 
::[27Ö: 
49 
62 
53 
164 
9 
97 
3 496 
2 868 
628 
3 496 
:: [2438; 
151 
1 570 
1 570 
1 570 
717 
:; ;:;:;:;:6; 
210 
i 14519; 
14619 
EU 
iifjig 
i 1433 
428 
5 
;.; i­* «¡s 
1 066 
144 
96 
240 
78 
439 
50 
567 
246 
59 
305 
79 
2 030 
2 109 
- 65 
204 
;:S2| 
i ; 137 
: i 1 012 
741 
'■·'■ ¡21Β 
42 
27 
47 
116 
14 
86 
:2581¡ 
2 170 
411 
2 581 
:Í2145: 
111 
1 437 
1 437 
1 437 
597 
LM 
135 
: i­i BSSl 
11891 
Non EU 
τ::::;:;.2 
:::$S 
84 
1 
; :932 
118 
19 
9 
29 
1 
335 
3 
339 
- 45 
24 
- 21 
234 
172 
406 
- 155 
217 
::'::-38 
49 
:::: 228 
- 48 
;:::;54 
7 
35 
6 
49 
- 5 
10 
::::-9liS 
698 
217 
915 
[293I 
40 
132 
132 
132 
120 
M& 
76 
[:2B2J3; 
;2628 
USA 
:M 
MMÌ. 
0 
- 1 
i:!:i:S4z; 
5 
16 
11 
26 
1 
178 
1 
181 
- 83 
17 
- 66 
228 
- 4 
224 
- 175 
47 
;:::: 0 
: 36 
: : ; 86 
;;;[i2[ 
0 
15 
- 0 
15 
- 7 
4 
: i ;429 
295 
134 
429 
;:::;::;ΐ|56:: 
15 
87 
87 
87 
54 
[[lüli i 
19 
[[sé*: 
984 
Japan Canada EFTA 
;:[­;:.¡o.i::: ■·. 
0 ; . 
0 : : 
0 : 
;.:;τ9:;;;: ML M 
2 : : 
4 : 
1 : : 
5 : : 
0 : : 
68 : : 
0 : : 
68 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
- 2 : : 
0 : : 
- 2 : : 
6 : : 
0 : : 
0 
l·^ o ::: ν : v.::::::·, 
■ vs ' :■: :■: ­ ·■ : 
" ­ Ç ' · ": 
■α -/i' : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
2 f :..; 
1 : : 
1 : 
2 : : 
0 : : 
­ 2 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
1 : : 
••••0 ' ' =5 : : : 
0 : : 
86 : : 
v::::v:$s'-'L.viBs'y.:::::2ö7 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
[fl:: b.é 
L\Lio 
9 
1 
::i 4:070 
1 334 
143 
132 
276 
290 
499 
49 
838 
65 
118 
182 
262 
1 092 
1 354 
- 115 
210 
M-Mt. 
Il 36 
::::.! gao 
f l ­99 
: : 133 
58 
12 
32 
102 
5 
25 
. :3:323' 
3 149 
173 
3 323 
::::3;β40: 
1 402 
1 965 
1 965 
1 965 
273 
Ι 
163 
[12Ì308 
1 2 3 0 8 
EU 
LMM 
LMM 
6 
5 
:;;:2:662 
1 153 
105 
131 
237 
290 
421 
43 
754 
65 
73 
136 
110 
183 
293 
- 108 
196 
. - 1 
:;-22 
: ·: : 465 
if frÌSSÌ; 
: 118 
68 
12 
9 
89 
5 
24 
-:|:¡2l690 
2 601 
76 
2 677 
vMm 
788 
1 178 
1 178 
1 178 
192 
f I f Hilf ô 
106 
;;:;B;212 
8 212 
Non EU 
3 
:;Ί:-:::ΐ 
3 
- 4 
üBiPl 
181 
37 
2 
39 
0 
78 
6 
84 
0 
44 
44 
152 
909 
1 062 
- 6 
14 
'v'vM'-
14 
. :;:;3s6. 
;12Ö 
[;[i;ïs[ 
- 10 
- 0 
23 
13 
0 
1 
ifs633! 
548 
97 
646 
¡ii|$l 
614 
787 
787 
7B7 
82 
:;|fi;|:f|| 
57 
4 0 9 6 
4 0 9 6 
USA 
.. ι 
:;:; ­:o 
- 0 
0 
.y.Lm 
13 
21 
5 
26 
0 
- 4 
1 
- 2 
- 2 
6 
4 
132 
839 
971 
- 12 
1 
:i:l,l:l:Í0 
-° iiÜ :;162; 
;i93; 
l::::4 
- 13 
0 
16 
4 
0 
0 
: PI 403 
316 
87 
403 
LLwät 
17 
314 
314 
314 
90 
:::;:::; :.:.nl· 
17 
[[z­jos 
2 1 0 5 
Japan Canada 
■ ■ : ■ : . : Λ : ■ : · : 
'l:lo'::l:l:il·:;: 
0 
0 
:i±t:is::f 
28 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
5 
6 
21 
28 
15 
16 
31 
6 
17 
[foi: : 
·· :2 
: [sii 
l o 
EFTA 
;; ι°;::.; 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:;:|2ΐ.;:;: 
21 
0 
21 
:: : 12¿ . :. : 
89 
28 
28 
28 
9 
Iffffllff l:[! 
4 : 
• . 35Í" ' ' ; LL 
351 168 983 
Excluding short term loans between affiliated companies. Data reterring to lhe Other capital transactions components have been recalculated by Eurostat 
and might slightly differ to what has been published by the Bank of France. 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: France 
Year: 1997 
EUROPE; :i 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPE AN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCAl·.: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Alrica 
A M t r a u A : :; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
3827 2295 1 532 . i-vv: 
907 251 656 : : : 
8 39 ­ 30 : : 
189 461 ­ 272 : 
14 0 14 : : 
232 6 226 
107 1 106 : : : 
281 186 95 : : : 
871 535 336 : : : 
15 1 13 : : : 
18 0 17 : : 
6 12 ­ 6 : : 
53 39 14 : : : 
641 491 150 : : : 
93 0 93 : : : 
308 273 35 : : : 
[.[ [83 [ : [ [ [ ::o; I; 83:[ : ; [ [ · ; |: ; .vL-yy I [: 
20 0 20 : : : 
4 0 4 : : : 
14 0 14 
4 0 4 : : : 
31 0 31 : : : 
9 0 9 : : : 
!::::!:439:!:::;[ ::Ιιο::Ιν ::.429Ï L :-y'-;; ; ■ .:|:;:;:[::; ;.':|:[: 
26 0 26 : : 
9 0 9 : 
8 0 8 
413 10 403 : : : 
7 0 7 : : : 
:::■.1:994 Ι ΙΛ 1 ¿ΖΛ : : 
1 543 772 772 : : 
1 494 768 725 : : : 
50 3 46 : 
289 - 1 291 
65 0 65 : : 
161 1 160 : : : 
0 0 - 0 : : : 
0 0 0 : : 
0 0 0 : : 
123 0 123 : : 
2 0 2 : : 
34 0 34 : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
l·.:; : : ■ 
... .. 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
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Geographical breakdown of FDI income 
Wh 
Reporter: France 
Year: 1997 
ASIA : : 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A C TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTALI . 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earninqs 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
; 700 42 658.:.: 
77 9 68 
0 0 0 
0 0 - 0 
57 9 49 
20 0 20 
623 33 590 
3 0 3 
22 0 22 
6 0 6 
117 0 117 
68 18 50 
7 0 6 
1 0 1 
4 0 4 
118 15 103 
10 0 10 
264 0 264 
65 0 «5 : " 
57 0 57 
2 0 2 
40 0 40 
. 7065 ° 3118 :: 39471:: 
3 342 2 022 1 320 
3 723 1 096 2 626 
2 626 1 454 1 172 
4 439 1 665 2 774 
716 568 148 
401 273 128 
3 436 2 022 1414 
3 629 1 096 2 533 
5 604 3 0B2 2 522 
1 609 772 837 
346 18 328 
35 0 35 
224 0 224 
9 0 9 
221 18 203 
450 12 438 
157 0 157 
43 0 43 
596 24 572 
236 - 1 237 
413 10 403 
406 10 396 
0 0 - 0 
7 0 7 
77 0 76 
17 0 17 
28 0 28 
43 0 43 
372 0 371 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
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euostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: France 
Year: 1996 
EUROPE I 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFRICA'; 1: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEBCA :-:;l-
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
2 813 2291 1522..: :; : : 
738 229 509 : : : 
18 14 4 
166 588 - 421 : : : 
10 0 10 : : : 
182 23 159 : : : 
62 1 61 : : 
252 209 42 : : 
393 568 - 175 : : 
14 12 2 : 
18 0 17 : 
4 20 - 16 : : 
38 12 26 : 
301 3 9 8 - 9 7 : : 
288 0 288 : : 
251 208 43 : : : 
LM:MMyLMM.L:WLLMMMLL:LLL:M 
2 0 2 : : : 
3 0 3 : : : 
40 0 40 : : 
3 0 3 : : : 
0 3 - 3 : : : 
31 7 24 : : : 
0 0 0 : : : 
Ί : 152 6 :l 146:1'. ;[:: ; ! [ [ : ; :[■ i:;-;:;; ; 
28 5 23 : : : 
15 5 11 : : 
4 0 4 : : : 
124 1 123 
1 0 1 : : : 
[ΐ;:;ΐ43τ;: ; 6291 ::;;-aoz-L ;[[■·.;· VL-:LwL 
1 293 607 686 : : : 
1 248 606 641 : 
45 1 45 : : : 
57 4 52 : : 
26 2 24 
81 17 64 : 
0 0 0 : : : 
2 0 2 : : : 
56 17 39 : : : 
1 0 1 : : : 
21 0 21 : : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
:.|; | ::;,- I. !:'...; 
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Geographical breakdown of FDI income 
3Ea 
(Mio ECU) 
Reporter: France 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA I 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Aio. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL;:; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrak countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
425 
35 
1 
0 
17 
17 
391 
0 
16 
5 
56 
44 
3 
1 
12 
36 
16 
196 
I ;[3S[; 
33 
1 
20 
4 8 7 7 [ | 
2 195 
2 682 
1 828 
3 049 
367 
539 
2 483 
2 394 
4 211 
1 320 
268 
24 
105 
0 
126 
145 
79 
48 
300 
119 
125 
123 
0 
2 
76 
23 
21 
48 
75 
20 
16 
0 
3 
11 
2 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
:I:::I:I:I1::.:I 
1 
0 
0 
;II#S 
2 073 
874 
1 650 
1 298 
424 
208 
2 073 
B74 
2 902 
610 
0 
0 
20 
0 
0 
11 
17 
3 
6 
20 
2 
1 
0 
0 
20 
5 
2 
3 
0 
405 
18 
1 
- 3 
6 
15 
387 
- 1 
16 
5 
56 
44 
3 
1 
12 
33 
16 
196 
LMMMM 
32 
0 
20 
[ 1 [ 9 2 9 [ [ [ [ [ ; [ 
122 
1 808 
178 
1 751 
- 57 
331 
409 
1 520 
1 309 
710 
268 
24 
85 
0 
126 
134 
62 
45 
295 
99 
124 
122 
0 
2 
56 
18 
19 
45 
75 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
euostat 
Assets 
Equity 
+ RIE 
:::"!:■ VL I : : 
14 117 
47 
6 975 
449 
8 442 
970 
5 873 
14 907 
175 
1 266 
81 
743 
15911 
273 
6 103 
; ; " : ; ■ : 
507 
323 
431 
289 
102 
846 
101 
. :-v:vv':tv;y 
613 
90 
81 
" ■ ■ ■ : ■ : ■ " ■ 
34 638 
33 070 
1 568 
519 
73 
4 531 
141 
1 937 
Other 
capital 
1 320 
274 
3 212 
10 
1 570 
1 107 
464 
3 510 
549 
299 
0 
390 
2 622 
3 
687 
45 
336 
196 
52 
3 
3 
107 
24 
3 
2 
9 339 
8 852 
487 
9 
81 
541 
1 
164 
Total 
capital 
15 437 
321 
10 186 
459 
10012 
2 076 
6 336 
18417 
724 
1 566 
81 
1 134 
18 533 
0 
275 
6 790 
552 
3 
659 
45 
627 
341 
0 
4 
8 
104 
8 
649 
208 
0 
13 
947 
637 
93 
83 
43 977 
41 922 
2 055 
528 
154 
43 
5 072 
142 
2 101 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
12 741 
7oe 
12 864 
971 
28Ê 
6 42C 
20 865 
46 
17: 
97C 
4 036 
18 68C 
676 
12 142 
47 
57S 
291 
22 40C 
21 697 
703 
Other 
capital 
1 68C 
- 15 
106 
16 
349 
3C 
2 525 
32 
16 
- 30 
- 287 
1 649 
- 120 
0 
63 
C 
C 
938 
968 
- 30 
Total 
capital 
14 421 
691 
12 970 
35 
986 
637 
6 454 
23 390 
80 
188 
940 
3 749 
20 329 
17 
555 
12 142 
110 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
49 
42 
579 
0 
8 
291 
13 
3 
23 338 
22 665 
673 
0 
0 
0 
44 
1 
18 
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Givostat 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
ASIA : 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A C TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NJCsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacilic ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Assets 
Equity 
+ RIE 
221 
3c 
66 
1 354 
521 
406 
356 
116 
371 
1 976 
1 4 0 5 « 
69 952 
70 565 
52 806 
87 711 
17 151 
116 36C 
35 157 
2 251 
7 128 
793 
1 101 
Other 
capital 
f_ 
56 
334 
176 
67 
42C 
14C 
C 
21S 
137 
:: : 31 26Ï 
15336 
15 927 
12 032 
19 232 
3 296 
26 646 
9346 
817 
716 
61 
272 
Total 
capital 
550 
0 
14 
430 
107 
224 
20 
89 
403 
1 532 
15 
588 
828 
498 
118 
590 
2 138 
2116 
22 
171779 
85 288 
86 491 
64 836 
106 943 
20 447 
7 065 
85 563 
86 216 
143 008 
44 505 
3068 
124 
7 8 4 3 
229 
2 1 0 3 
1 439 
: 
3 1 5 8 
8186 
2 193 
2 1 8 0 
7 
6 
2 0 6 8 
854 
199 
2 352 
1 373 
(Mìo ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
86 C 
72 C 
45 16 
2 538 76 
43 43 
61 46 
119013 »802 
55 343 4 722 
63 670 4 081 
22 400 936 
Total 
capital 
667 
24 
47 
407 
188 
19 
3 
0 
23 
86 
13 
72 
60 
2 613 
17 
87 
: . : :142 : 
107 
35 
|::::|:|:|:|:|i278i5 
84 895 
42 920 
60 065 
67 750 
24 804 
12714 
85 467 
42 348 
123 919 
23 338 
250 
16 
64 
579 
125 
599 
1256 
74 
418 
103 
303 
13 
771 
464 
201 
135 
78 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI Stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: France 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL [ 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
World 
β 
10181 
10 124 
36 
65158 
10 864 
1 068 
1 321 
2 390 
1 047 
1 068 
2 906 
5 021 
7 74B 
8344 
16 092 
1 189 
712 
1 901 
4 122 
1 233 
5 355 
23 535 
6785 
1 156 
: 6629: 
4 776 
3342 
759 
0 
17 
776 
2 138 
427 
4 2 403 
19 622 
8 504 
4 301 
10 894 
19 398 
3 382 
...... . .... 30 713 
1 938 
1 827 
475 
24 255 
21 836 
20 111 
632 
26 557 
2 218 
'·:· 651 
0 
171 779 
171 779 
EU 
4 
3 5 0 7 
3 478 
29 
2 9 8 8 9 
6 138 
485 
1 210 
1 696 
94 
485 
306 
885 
2 910 
6 104 
9 014 
658 
176 
834 
3 328 
702 
4 030 
7 292 
4 304 
334 
4 1 5 9 
2 2 2 9 
[ 6 8 3 
157 
0 
16 
173 
382 
128 
2 3 4 4 9 
8 420 
5 398 
2 354 
6 265 
11 663 
3 366 
116282: 
145 
1 709 
331 
13 599 
12 118 
10 406 
366 
15 640 
497 
449 
­ 0 
8 5 2 8 8 
8 5 288 
Assets 
Non EU 
::;:¡2 
[8653 
6 646 
7 
35269 
4 726 
583 
111 
694 
953 
583 
2 600 
4 136 
4 838 
2 240 
7 078 
531 
536 
1 067 
794 
531 
1 325 
16 242 
2 4 8 1 
;[ 822; 
12471 
[ 2 5 4 7 
2 6 6 0 
603 
0 
1 
604 
1 757 
299 
18953 
11 202 
3 106 
1 947 
4 630 
7 735 
16 
:|i4i4äl,: 
1 793 
118 
143 
10 656 
9718 
9 706 
266 
10917 
1 720 
i 202 
0 
86491 
86491 
(Total capital) 
USA 
:;:; |2 
2 725 
2 724 
1 
;16221 
1 729 
268 
16 
284 
65 
268 
24 
358 
2 418 
455 
2 873 
511 
405 
916 
­ 225 
405 
180 
9 881 
: |l 116 
[17 
: : 643 
i 1 582 
1 093 
0 
0 
0 
0 
942 
151 
Β 491 
4 256 
1 451 
363 
2 781 
4 232 
3 
:: 110027 
1 538 
104 
90 
6 830 
6 450 
6438 
212 
7 024 
1 465 
. ­5 
0 
41922 
41922 
Japan Canada EFTA 
o: :: : 
: Ol· " ::' : . ' : 
0 : : 
0 : : 
: ;i'89 vV:. ;: i :;: 
1 : : 
2 : 
2 : : 
4 : 
0 : : 
2 : : 
0 : : 
2 
6 : 
2 : 
8 : 
1 : : 
3 : : 
5 : 
1 : 
0 : : 
1 : : 
69 : : 
'■;'.'.. .0 : : : " ': 'v■'-'- II·: 
:: :;: o : . ; : : :: : : 
.:vve'■:; : | | : | '. ­¡ 
; [ : Í2 [ [ :.;!';: ["■'. [ i : 
;[ l o [ l | [: [ ; : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : 
0 : : 
0 : : 
274 : : : ­ : 
268 
1 : : 
1 : : 
4 : 
6 : 
0 : : 
. : . : . : : : : ■ ■ , : , : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : . : : 
126 · ; 
0 : : 
2 : : 
15 : : 
109 : 
108 : 
107 : : 
0 : : 
126 : 
0 : : 
'V":v': 1 ;: : , : : l:: :: :■ ;:: 
0 : 
498 2 0S5| 7065 
: 498 2 0 5 5 7 0 6 5 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World 
133 
i 623 
623 
0 
50 350 
7144 
991 
3 899 
4 889 
3 696 
991 
1 603 
6 290 
2 665 
2 484 
5 149 
1 471 
2 173 
3644 
2 901 
721 
3 622 
19611 
: 2809 
i ;191 
[ l i : 1 6 9 
[ 3 2 2 
; 2 4 9 3 
119 
59 
- 50 
127 
1 918 
448 
24 714 
15 852 
4 253 
4 253 
3 705 
7 958 
904 
: . ' : ■ ■ ■ : 
: ; : 3 T 3 0 2 
2 119 
763 
247 
27 516 
23 367 
23 207 
517 
28 525 
658 
' l : 3209 
­ 0 
127 815 
127 815 
EU 
53 
29 
29 
0 
31 968 
3 702 
353 
3 292 
3 646 
2 859 
353 
874 
4 086 
1 374 
1 454 
2 829 
187 
1 599 
1 786 
1 639 
594 
2 232 
13 687 
: 2 808 
[ 122 
7 615 
:.; :: 745 
. [ 2.082 
103 
48 
­ 27 
124 
1 593 
364 
15419 
9 859 
3 101 
3 101 
1 902 
5 003 
556 
­ . : ■ ■ * : . ■ : * . : 
:': 21 ; 401 
1 546 
267 
188 
18 961 
17 630 
17 536 
50B 
19416 
439 
2 654 
­ 0 
84 895 
8 4 896 
Non EU 
:βο 
594 
594 
0 
18 382 
3 442 
638 
606 
1 244 
838 
638 
729 
2 204 
1 291 
1 030 
2 321 
1 284 
574 
1 858 
1 262 
128 
1 390 
5 923 
1 
69 
3 5 5 4 
: . l78 
411 
16 
10 
­ 23 
3 
325 
83 
: 9 295 
5 992 
1 152 
1 152 
1 803 
2 955 
348 
: : θ θ ΰ ϊ 
573 
496 
59 
8 555 
5 738 
5 671 
β 
9 109 
219 
556 
0 
4 2 920 
42Θ20 
USA 
:64 
288 
288 
0 
1:11:1:507 
1 301 
511 
255 
766 
792 
511 
145 
1 448 
1 006 
551 
1 557 
1 115 
372 
1 488 
771 
59 
830 
4 1 1 8 
: o 
36 
1618 
: ;- 13 
329 
11 
11 
- 23 
- 2 
305 
26 
3 788 
2 312 
903 
903 
308 
1 211 
265 
: :-4|s79 
105 
442 
44 
3 808 
3 492 
3444 
2 
4 294 
181 
468 
0 
2 2 665 
22 665 
Japan Canada EFTA 
7 : : : " " · ' ■ : 
0 : : 
0 : 
0 : : 
:':;:::::844::::-:: ;:: : y.:::::::::: 
115 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : 
0 : 
98 : 
99 : 
55 
40 : 
95 
162 
182 
343 
59 
32 : 
91 
100 : : 
0 : : 
: 0 : : : : 
[ 6 1 3 . 
I 15 I · ' " : 
1 ; " : .: 
0 : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : 
1 
569 
549 
3 : : 
3 
0 : 
3 
17 
97 
0 : : 
10 
400 
397 
382 
0 : : 
410 
0 
; 56 : "':": : 
0 : 
2613 : 673 12714 
2 613 673 12 714 
176 
ITALY 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eu ostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxe:n bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spair 
Fran', e 
Ireland 
!:aly 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ι ;:,:.:-
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
.. : . [ [ :■ 5913 ν 1: :;:[:: :.: 
: 981 
: : 3 : 
: 639 
35 : 
: : 182 : 
: : 600 : 
: : 115 : 
: : 768 : 
: : 130 : 
: : 39 : 
: : 6 : 
: : 100 : 
: 921 : 
: : 0 : 
: : 10 : 
: : - 2 : 
: : 61 : 
: I ' [ [ [ | | : . 661 [ '■"'-·■ 
: : 28 : 
: : 3 : 
: : 1 : 
: : 1 : 
: : 0 : 
: 16 : 
: : 3 : 
: 13 : 
: 36 : 
: : 1 : 
: : 1 : 
: : 6 : 
: : 3 : 
: : - 0 : 
: 13 : 
: : 5 : 
: : 0 : 
: : 41 
: .:; · : :' :l 125 : : : . Ι : : . . : : 
: : 16 : 
: : 1 : 
: : 6 : 
: : 109 : 
: : 100 : 
MMLMMMMMLLMv^v. ι vL\L-
: 1 894 
: : 1 777 : 
: 118 
: : 1 507 : 
: : 12 : 
: 757 : 
: : 1 : 
: : 4 : 
: : 6 : 
: 647 : 
: 0 
98 
Total 
capital 
: 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
.......... :..;.: ^ ^ 
Reinvested 
earnings 
54 
14 
421 
: 1 
35 
626 
: 28 
: 345 
: 7 
: 11 
: 10 
: 6 
558 
: 0 
: 5 
: 2 
: 301 
. ; ; . · [ . : ' 13 ■ ■ '· 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
: - 0 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
'.:::.|:: : . ...2'.;: 
: 1 
: - 0 
: 0 
: 1 
: 1 
LvL'L [ [-221 
- 251 
- 258 
7 
5 
0 
: 25 
: 0 
: 0 
: 1 
: 23 
: 0 
: : - 0 
Total 
capital 
178 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euDstst 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANJA¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
|222 
4 
0 
3 
0 
0 
219 
77 
7 
- 13 
- 0 
27 
2 
18 
55 
70 
4 
- 32 
: 16 
16 
- 1 
353 
10 787 
5 183 
5 605 
4 111 
6 677 
1 060 
69 
5 191 
5 244 
7 361 
1 907 
56 
- 4 
758 
47 
23 
6 
750 
104 
1 487 
794 
16 
9 
7 
- 0 
10 
9 
7 
111 
1 
10S 
2 
2 
0 
0 
103 
0 
3 
0 
2 
27 
69 
0 
3 
2 
2 
- 0 
7 
2332 
2 117 
208 
1 538 
787 
578 
308 
2 124 
201 
2 266 
- 251 
33 
0 
23 
0 
3 
1 
23 
1 
9 
28 
6 
0 
6 
0 
8 
- 0 
0 
1 
0 
179 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA. V' 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Alrica 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
6046 . : : -
: : 2 391 
: : 1 
: : 332 
: : 25 
: : 82 
: 196 
: 365 
: 636 
234 
: : 109 
: : 10 
92 
: 1 180 
: 16 
: : 191 
[ : ! [Ί[Ί:Γ!·· ':-' i l · [ [ 168 '-.' 
: 11 
3 
: : 14 
: : 10 
: 38 
18 
: : 1 
: : 1 
: 3 
: 11 
: : 0 
: 18 
: 26 
: : 0 
: 1 
: I' : VVV329 Y::; 
: : 16 
: : 3 
: : 9 
313 
: : 39 
; ; ;.; ; ; ;; ;·.;.;.; ; ; ; ; ;;;;.; ; ; ;; ; ± ; ; ; ; ; L M ¿94; ;; ; ■- L: 
: 1 048 
979 
69 
: 935 
: 215 
: : 252 
3 
: 4 
189 
: 16 
: 37 
V : ; 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
..:::::­:. :; ' : 2673 
: : 945 
: : 12 
: : 196 
: : 0 
: : ­ 30 
: : 489 
: 17 
: : 207 
: 56 
: : 24 
12 
: : 9 
: : 286 
: 2 
: 433 
I: ■[■' ' : : 9 : 
: : 1 
: : 1 
2 
: : 0 
: : 0 
: : 1 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : 1 
: : 0 
: : 0 
l·!· : ::.,:; .:.:.;: .9 : 
: 6 
: : 0 
: : 6 
: : 3 
2 
: 512 
: 104 
: : 89 
: : 15 
: : 405 
: : 0 
: 3 
: : ­ 0 
: : 0 
­ 3 
: : 0 
: 6 
Total 
capital 
180 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A;0. TERRITORIES : I ; : : : : I : I ; I ; : 11 : : : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
■ ' I : ; : . -.}'-:..-
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: i 695 :. ;:.::: :l 
2 
: 1 : 
1 : 
693 
19 
11 : 
22 
21 
12 : 
44 
102 : 
33 
253 : 
1 
172 
: :■;■: :S8-
55 
1 : 
10 : 
i 9373 :■■: 
5 667 : 
3 704 : 
4 369 
5003 : 
1 298 : 
211 : 
5 671 : 
3 701 : 
7 559 : 
1 263 : : 
218 
77 : : 
458 
28 
110 : : 
26 : : 
227 : : 
942 
475 
462 : 
274 
187 
2 : : 
232 
7 : : 
9 : 
111 : : 
58 
(Mio ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: 67 ; 
: 2 
: 0 
1 
65 
4 
- 0 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
48 
0 
3 
[ |2'[[|[[; [[:; 
2 
0 
3 263 
2 224 
1 039 
1 917 
1 347 
308 
440 
2 230 
1 033 
2 818 
104 
11 
- 0 
3 
2 
9 : 
3 : 
3 : 
415 
38 
3 
1 
2 
0 
13 
0 
7 
5 
0 
181 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES ^ 
Poland 
Baftic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA | 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
VM/^K^MLMMMMLMMV-
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: : 3592 . : 
: 1 330 : : 
: : 6 : : 
: 172 : : 
: : 3 : : 
: : 106 
: 189 : 
: : 79 : : 
: 1 356 : 
47 : 
: : 125 : 
: : - 3 : : 
: 42 : 
: 282 : 
: : 5 : : 
: - 233 : 
■ [ [ [ . [ [ [ ' I: ; ' ::| [ [ |BB[ ■ '■"■': : ' [■ : [ : ; : [:; 
: : 11 : : 
: : 2 : : 
: : 9 : : 
: : 5 : : 
: : 34 : : 
: : 5 : : 
: : 1 : : 
: : 0 : : 
: : 3 : : 
: : 6 : : 
: : 0 : : 
: : 5 : : 
: : 4 : : 
: : 0 : : 
: : 1 : : 
: :: -, :.|.l· 68 . ; |: Ι: Ι: Ι: |: :: | .: : 
: : 17 : : 
: : 4 : : 
: : 10 : : 
: : 51 : : 
: : 11 : : 
: 842 : : 
: : 669 : 
: 650 : : 
: : 19 : : 
: : 42 : : 
: : 1 : : 
: : 132 : : 
: : 2 : : 
: : 4 : : 
: : 6 : : 
: : 3 : : 
: : 112 : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Ι:|:;. :;::.!;[ :| :: : : 1.2:196 ■; 
: : 492 
: : 0 
372 
1 
34 
: 530 
: 22 
- 8 
41 
59 
: 13 
65 
653 
: : 13 
- 97 
[ I: [ ;[: - l : : : | i 12 [■[ [ 
: : 0 
: : 0 
: 1 
: : 0 
: : 0 
: : 0 
: : - 0 
: : 0 
: 1 
: : 2 
: : 0 
: : 0 
: 1 
: : 0 
:;:: ;:: i: : : Ί . Ι : Ι : : :. | [ : ν z& 
: : 7 
: : 0 
: 6 
: : 22 
: : 20 
LvLMMLMLLMMLLß^MVMvL 
: : 490 
484 
: : 6 
: 7 
1 
: 22 
: : 0 
: : 6 
16 
: : 0 
: : 0 
Total 
capital 
182 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
159 
1 
0 
- 2 
0 
3 
158 
11 
1 
6 
7 
0 
46 
70 
6 
2 
0 
4 
:I3 
- 1 
4 
428 
5 092 
3 732 
932 
3 400 
1 693 
333 
- 228 
3 738 
1 355 
4 243 
669 
10 
53 
122 
9 
59 
12 
87 
135 
98 
40 
58 
- 0 
33 
7 
12 
77 
30 
45 
2 
0 
0 
1 
0 
43 
- 0 
- 0 
0 
0 
4 
1 
0 
6 
29 
1 
2 
2 
1 
- 4 
;2[7B4[ 
2 274 
515 
1 554 
1 230 
720 
- 89 
2 281 
503 
2 719 
491 
12 
1 
17 
1 
5 
6 
12 
27 
4 
1 
2 
0 
17 
0 
6 
5 
0 
183 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCQUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA V 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
3 743 
: : 597 
: 12 
: - 6 
: : 109 
: 209 
632 
: 229 
: 1 303 
: 8 
: : 202 
: 8 
: : 3 
: 296 
: : 0 
3 
: 5 
: 20 
L':": : L : '■ vLl4v■'■■'-
15 
: 0 
: 9 
: 2 
44 
: : 5 
: : 1 
: : 1 
: : 2 
: : 6 
: : - 0 
: : 15 
: 4 
: : 0 
: : 0 
48 
23 
: : 1 
18 
: 25 
: : 1 
:;;;::;- ;;:;;-.... ; : 54β; 
: 357 
: : 380 
- 22 
93 
7 
98 
: 1 
: 2 
: : 39 
: : 1 
: 48 
Total 
capital 
:; 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
.::!: 2839 : : : 
347 
8 
906 
1 
1 
485 
43 
119 
49 
10 
1 
4 
595 
0 
18 
0 
246 
'β-
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
LM-'L 
1 
0 
0 
3 
1 
Λ. : ï :744 
292 
292 
0 
448 
0 
4 
0 
1 
1 
1 
184 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 m 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
48 
7 
0 
4 
1 
1 
41 
1 
3 
15 
- 2 
8 
15 
24 
- 2 
- 4 
2 
9 
4384 
3 601 
783 
28 
3 610 
774 
4 000 
365 
17 
3 
96 
5 
10 
1 
91 
82 
112 
106 
34 
24 
10 
0 
69 
5 
19 
85 
22 
93 
2 
0 
0 
0 
1 
91 
0 
2 
0 
7 
72 
0 
8 
[IÏ; 
0 
3 683 
2 567 
1 112 
264 
2 585 
1 098 
3 178 
292 
18 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
457 
8 
20 
1 
18 
0 
15 
1 
1 
3 
0 
185 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICAI .[ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA-: v 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: | 3347 :.:::!:/; ' 
156 
36 
102 
43 
587 
731 
64 
1 056 
7 
84 
- 4 
4 
302 
0 
10 
39 
[;[ 120 | 
31 
1 
9 
0 
19 
4 
0 
2 
1 
4 
4 
28 
3 
0 
1 
. 119 :|.|:i.l: 
14 
4 
8 
5 
2 
Ly44e ; 
413 
379 
33 
3 
- 6 
31 
13 
19 
- 48 
- 1 
43 
Total 
capital 
::::::.l· -
y':.'-· 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
[ 1752 I : :. " : 
394 
16 
291 
1 
17 
201 
12 
172 
14 
1 
2 
35 
312 
0 
3 
257 
■ [;:8 [ 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
: 2 : : ; : : 
1 
1 
1 
2 
0 
:..:.::i*e:; .-[[ 
164 
147 
17 
- 14 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 2 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAO: TERRITORIES : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
';: :: :: 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: : 270: :: ■[.:.. 
20 
16 
: 2 
2 
0 
250 
7 
- 20 
36 
11 
- 6 
- 8 
17 
59 
68 
1 
82 
vvvy :-:33;| Vyy-::::: 
- 33 
- 2 
4 302 
3 201 
1 101 
2 816 
1 486 
385 
59 
3 220 
1 081 : 
3 686 : 
407 
136 
8 
- 13 : 
4 
14 
49 
73 : 
21 : 
18 : 
3 
14 
1 
150 
7 
8 
76 
2 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: - 20 
1 
0 
0 
0 
1 
- 21 
0 
0 
0 
3 
- 4 
0 
0 
6 
17 
0 
- 44 
2 
2 
0 
1 883 
1 467 
416 
1 103 
780 
364 
276 
1 486 
397 
1 911 
164 
- 41 
0 
- 2 
0 
- 1 : 
1 : 
- 64 
2 
9 
1 
7 
1 
- 33 : 
0 : 
2 : 
- 1 
1 : 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1993 
EUROPE I;;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;, i: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egyp' 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:; : ■■: : :;::. 'I ::I5695.|: .:."· : ν'-: . :: 
: 1 657 
: : 3 
: 21 
: 43 
: 389 
: : 1 051 
: : 7 
: 388 
: : 13 
28 
: : 0 
76 
: 1 056 
: : 0 
: : 0 
: 593 
v.vv ■ ■■ ;. l·'37;1 
: 262 
: : 0 
: 10 
: 0 
44 
: 3 
: : 0 
1 
: 1 
6 
14 
: 22 
4 
: : 0 
: : 0 
:! II·'! . ..' |:..i. : : |[. 33 
: 27 
: : 3 
: 3 
: 6 
2 
LMMMMMMMvLL^os: LLLLLv. 
: - 194 
: - 225 
: 32 
: - 88 
- 41 
: - 24 
: : 0 
22 
: - 61 
2 
: 7 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
..■;:::::. : 2 8 1 3 ·: [ : : 
788 : 
0 : : 
165 : 
0 : : 
17 : 
408 : : 
21 : 
505 : : 
6 : : 
1 : : 
10 
257 
350 : 
0 : : 
1 : : 
2Β3 
1 ;; . 'y'-:' V''-''■'''■''; l 
- 1 : : 
0 : : 
- 1 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
- 6 
0 : : 
0 : : 
0 
: .|5 .;: ;,;. ; : . : : 
2 : 
0 : : 
0 : : 
3 : 
0 : : 
Τ vwMMMMML'Mv-
183 : 
184 
- 2 : 
118 
0 : : 
2 : 
0 : : 
1 : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Cither Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Aid; TERRITORIES! 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacilic ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
35 
16 
- 1 
14 
0 
3 
1B 
3 
2 
5 
- 2 
13 
- 1 
2 
2 
22 
0 
16 
-I5[ 
- 2 
0 
6 174 
4 732 
1 442 
3 554 
2 620 
1 178 
592 
4 731 
1 442 
5 128 
- 235 
31 
6 
- 92 
4 
17 
37 
- 21 
- 65 
2 
4 
- 1 
0 
90 
24 
5 
341 
2 
62 
- 2 
1 
0 
- 2 
- 1 
64 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
65 
1 
1 
0 
3202 
2 528 
673 
1 921 
1 2B1 
607 
284 
2 529 
672 
3 054 
183 
0 
0 
0 
0 
- 3 
2 
118 
8 
5 
3 
2 
0 
3 
0 
- 1 
- 2 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; :i 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
2592 . ­
36 
11 
­ 30 
7 
300 
1 057 
14 
1 086 
­ 285 
226 
­ 4 
­ 25 
70 
0 
6 
2 
[; [ 119 Τ 
17 
34 
21 
­ 21 
1 
0 
0 
0 
31 
12 
1 
0 
0 
' : i 34 ; : ' ; :; 
19 
0 
4 
15 
1 
[ [ [ | [ [ Ì 3 2 4 ! ; ; [ ; [ [ | [ i ; : ; 
1 366 
1 396 
­ 10 
­ 99 
­ 60 
37 
0 
13 
12 
1 
8 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
1901 : : : : 
362 
1 
93 
0 
28 
696 
­ 7 
157 
5 
Β 
8 
68 
81 
0 
0 
­ 25 
425 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:'. ­ 7ll· 
­ 7 
0 
0 
0 
0 
518 
501 
17 
7 
1 
­ 4 
0 
­ 2 
­ 1 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
:| ; 54 . 
- 16 
: 0 
2 
: - 19 
: 1 
: 69 
1 
2 
3 
0 
3 
2 
15 
0 
28 
2 
13 
- 3 
- 1 
0 
capital 
4374 : : 
2 464 
1 910 
2 401 
1 973 
63 
8 
2 470 
1 904 
3 897 
1 326 
19 
7 
- 39 
1 
11 
0 
- 29 : 
- 84 
14 
13 
0 
0 
77 : 
16 : 
4 
83 
8 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
29 
: - 10 
: 0 
- 1 
: 0 
- 9 
40 
0 
0 
0 
42 
0 
- 3 
I : : : : - : 1 l · 1 . 
- 1 
0 
2442 
1 501 
940 
1 351 
1 091 
150 
- 25 
1 501 
940 
2 035 
519 
- 3 
3 
- 1 
- 9 
0 : 
- 8 
3 
- 5 
1 
0 
1 : 
0 
7 
- 1 
0 
0 
0 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 PIS 
eurostat FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ot petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCAnON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
:: 1 4 
I 569 
7 
5311 
1 224 613 
209 93 
187 73 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTÄTEÄ BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL ; [ [ [ [ [ ' 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL : 
95 
281 
­ 27 
31 
5 
62 
200 
262 
13 
127 
140 
217 
217 
109 
2| 
56 
[ 51; 
M\ 
- 2 
- 1 
- 3 
62 
32 
86 
158 
38 
19 
57 
23 
92 
115 
13 
111 
124 
24 
24 
41 
' ­ 3 'I 
'■;■"■&''■} 
45 
284 : 
­ 3 
12 
320 
27 
..: 7 
38 
610 
116 
114 
9 
123 
­ 64 
12 
­ 53 
39 
108 
147 
­ 0 
16 
16 
193 
193 
68 
i 4 
| | 27 ; 
| : 6 
376 
1 
- 13 
- 12 
382 
5 
108 
4 
80 
1 
81 
­ 65 
2 
­ 63 
­ 1 
80 
79 
­ 0 
9 
8 
­ 8 
­ 8 
6 
5 
:: 3 
o 
- 19 
- 0 
- 19 
- 19 
0 
0 
17 
- 0 
2 
2 
- 5 
- 5 
15 
- 0 
16 
- 0 
2 
6556 3256 
651 651 
3 164 1 125 
3 3 0 0 : 1284 
2 039 
251 130 122 
3415 1255 2 160 
2 490 1 351 
831 
18 
849 
92 
90 
­ 1 
89 
24 
: 144: : 36:l· : : 108 : : : 83 : 
1 137 483 654 150 
10573; .15026 [ |5.547[[ 1 760 
215 157 58 17 
10787 5183 5605 1777 
: i ­ 3 · 
18 
::|7o; 
- o 
70 
22 
: i 5 
­ 2 0 
880 
89 
22 
37 
59 
­ 20 
65 
45 
1 
115 
116 
136 
378 
513 
56 
56 
2 
: sz 
142 
47 
270 
6 
353 
347 
49 
28 
825 
8 
- 26 
987 
8 
- 12 
32 
20 
384 
63 
447 
­ 16 
88 
72 
98 
328 
426 
17 
17 
- 2 
37 
73 
24 
290 
2 
359 
357 
47 
20 
767 
107 
81 
34 
6 
39 
404 
2 
402 
17 
27 
44 
38 
49 
87 
39 
39 
4 
15 
69 
: 23 | 
20 
5 
5 
10 
2 
8 
51 
316 
47 
1 
5 
7 
419 
0 
419 
6 
13 
19 
25 
9 
34 
­ 5 
- 5 
1 
7 
θ 
6 
ML'. 
4 
0 
153 
130 
­ 24 
140 
117 
­ 24 
13 
0 
24 
0 
23 
64 
13 
4 
0 
4 
6 
0 
6 
39 
39 
1 
0 
2 
0 
41 
31 
57 
12 
69 
: : 558 
71 
I 2:317 
15 
2332 
: : 435 : : 
65 
2093 
24 
2117 
123 
6 
218 I 
­ 9 
208 
: 36: 
1 
­251 I 
­ 7 
­ 268 
0 
: 6 9 
0 
69 
101 
34 
17 
0 
17 
14 
2 
16 
8 
2 
9 
7 
13 
19 
4 
4 
1 
36 
5 
7 
1 
4 
4 
2 
1 
52 
0 
11 
71 
4 
299 
9 
308 
Items Electricity, Gas and Water, Extraction ot petroleum and gas and Refined petroleum are included in the item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment is Included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYINGMl : 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURINGLMM: 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRÄDEAND REPAIRS i l l 
HOTELS ÄND RESTAURANTS: [ 
TRANSPORTS,COMMUNICATiON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION V 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
R E A L E S T A T E & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvit. 
OTHER SERVICES i I 
Not allocated 
SUBTOTAL; , : | : : [ ; ; [ . [ [ ; ; ; [ 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
;!ϊ:-22;: 
¡12271 
297 
152 
449 
233 
254 
487 
47 
150 
197 
220 
220 
234 
I: 66; 
'LM: 
iii-äei; 
[628[ 
- 60 
9 
| |13 
::7lo; 
:2 34Β:Ι:::1:738 
248 122 
255 182 
258 153 
513 335 
246 
123 
370 
238 
235 
473 
41 
131 
172 
114 
114 
152 
; [ 63[ 
[i[ 51[ 
[[: 23[ 
l-[628:: 
- 63 
2 
ν -μη;:. 
;:S17¡: 
610 
126 
74 
105 
178 
50 
29 
79 
­ 5 
19 
14 
6 
19 
25 
106 
106 
81 
I 1i3l 
[[17;[ 
[.[3|[ 
L.Õ; 
2 
6 
­ 52 ­ 60 9 
­ 581 ­ 573 ­ 8 
5 6 - 1 
: 47S5::;::3ils;:: iLsiav 
4 546 3 078 1 466 
249 37 213 
4 795 3 115 1678 
¡:-:i¡: 
:'-M-
:156:: 
42 
53 
0 
53 
15 
5 
21 
4 
4 
8 
­ 1 
3 
2 
20 
20 
11 
VV.V3.': 
[:::ο[| 
;; i:?:: 
'vLPv 
o 
1 
- 0 
; :476.| 
390 
86 
476 
26 
0 
26 
­ 1 
20 
­ 0 
0 
Í94Í 
141 
53 
194 
: 470: . : : 235:':■: ; 235 : : i l l · ­ ;­:­­'·: 6· ; 
811 239 572 275 65 
|9 205ΐ[;|5550[[:|3|Η53[ [ [ [ [961 |i[[;253-
168 118 50 17 0 
0 
44 
148 
13 
0 
103 
104 
25 
- 0 
24 
0 
4 
4 
0 
2 
2 
2 
2 
- 2 
ι-·;;? 
:[[2 
i [Ό 
[[■i|8 
2 
5 
7 
0 
1 
Í59 
25 
33 
59 
9373 5667 3 7 0 4 i 979 253 
­91 
32 
:|20Q 
11 
211 
36 
56 : 
::1049: 
115 
81 
­ 110 
­ 29 
85 
­ 48 
38 
116 
12 
128 
198 
390 
588 
48 
48 
161 
'LLP1 
i I 1202 [ 
LP 
:iQ3[| 
2 
13 
16 
67 
21 
677 ; 
525 
152 
677 
::609 : 
463 
;|3|229[| 
35 
3263 I 
27 
¡50 
::SS3 
105 
24 
125 
101 
42 
- 29 
12 
84 
25 
109 
261 
6 
267 
36 
36 
126 
: : i0 
[171 ; 
[ [ • ¡3 : 
;[:92 i 
1 
6 
7 
67 
18 
¡631 : 
517 
113 
631 
: 420 
244 
Í2¡2bl[ 
23 
2224 
496, 
11 
58 
14 
72 
44 
­ 18 
26 
31 
­ 13 
19 
­ 63 
385 
322 
12 
12 
35 
[ 17 , 
31 
[ 2|; 
i 111 [ 
1 
8 
8 
0 
3 
4 7 : 
39 
47 
: 189 
219 
¡1027 I 
12 
1 039 
: 8 
1 
23 
5 
28 
30 
­ 0 
29 
9 
27 
19 
67 
16 
51 
3 
3 
17 
I 4! 
lio 
M 
Mv o 
3 
3 
0 
­ 0 
:21 i 
19 
1 
21 
:38: 
­ 4 
:9ö[ 
­ 1 
89: 
33 
0 
18 
: 3 
0 
48 
0 
48 
36 
6 
13 
10 
23 
14 
20 
­ 5 
14 
12 
- 2 
1 
2 
3 
- 0 
­ 0 
10 
13 
[11 
i o 
I ;5 
1 
2 
2 
0 
2 
6 
32 
38 
6 
15 
540 
215 
429 
11 
440 
items Electricity, Gas and Water, Extraction of petroleum and gas and Refined petroleum are Included In the item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment is Included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ol petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICiTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
iHNANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE:* 8USB1ESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research 4 Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB­TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
I 12 
804 
:. 6 
773 
6 
31 
1021 
82 
129 
104 
233 
95 
51 
146 
91 
133 
224 
12 
73 
85 
65 
65 
187 
102:: 
332 
ι 9 : 
; : 70 
12 
21 
33 
1 
36 
1 088 : 
840 
248 
1 088 
650, 
35 
88 
98 
186 
7 
33 
40 
96 
79 
175 
12 
51 
62 
6 
6 
146 
20 
323 
8 
41 : 
- 22 
26 
4 
1 
36 
;1225 
996 
229 
1 225 
370 
45 
39 
4 
43 
86 
18 
103 
2 
54 
56 
1 
22 
23 
58 
58 
42 
: se . 
: β 
1 
: ι : 
6 
- 4 
2 
- 0 
- 0 
'■': 290 
- 324 
34 
- 290 
133 
27 
23 
2 
26 
17 
10 
27 
- 2 
41 
39 
0 
2 
2 
- 4 
- 4 
16 
33 
3 . 
. :' 1; : : 
-'S 
- 0 
- 5 
- 5 
0 
0 
3 
- 25 
29 
3 
- 10 
- 0 
0 
0 
1 
1 
- 10 
1 
- 10 
- 0 
- 0 
- 1 
0 
0 
0 
¡0 
- 2 
- 5 
3 
- 2 
943 : 471 255 153 13 : 
576 117 455 310 - 0 
■4 956; |3635[|l[|[893;|; ; ; 633 ;: [ [ [ 2| I 
136 97 39 17 - 0 
5092 3732 932 650 2 
61 
3 
1 
1 
1 
- 1 
0 
- 1 
5 
1 
7 
- 0 
1 
1 
37 
37 
15 
- 4 
3 
0 
0 
1 
0 
1 
- 0 
­ 1 
­ 362 
­ 359 
­ 2 
- 362 
'5; 
54 
­ 229; 
1 
­ 228 
I 27 | 20 
­ 117 i ­ 122 
498 
38 
68 
­ 14 
54 
­ 159 
17 
- 142 
40 
123 
163 
- 58 
259 
201 
22 
22 
161 
; :54 
84 
77 
: 159 
- 4 
8 
4 
148 
7 
1 277 
- 1 
1 237 
42 
1 278 
35 
¡2784 
674 
30 
48 
- 13 
35 
117 
17 
134 
19 
125 
144 
35 
148 
183 
16 
16 
133 
42 
;34 
■I■· 9 
64 
1 
5 
6 
54 
3 
1 072 
­ 1 
1 054 
20 
1 073 
: 465 : : ν 276 
226 186 
2 749 2 254 
20 
2274 
- 176 
8 
20 
­ 1 
19 
■ 275 
- 1 
• 276 
21 
­ 1 
20 
­ 93 
111 
18 
6 
6 
28 
12 
51 
69 
95 : 
­ 5 
3 
­ 2 
94 
4 
205 
183 
22 
205 
190: 
43 
:500: 
15 
516 
131 
4 
5 
­ 0 
4 
117 
1 
118 
­ 7 
­ 16 
­ 22 
­ 94 
109 
15 
3 
3 
8 
­ 1 ' ' 
12 
64 
[:94 [ 
­ 0 
0 
0 
94 
I 81 
81 
0 
81 
: :θθ: 
1 
485; 
­ 0 
484 
24 
10 
1 
9 
10 
­ 1 
0 
­ 1 
1 
1 
3 
0 
3 
0 
0 
|29|.| 
0 
29 ; 
349 
4 
12 
­ 1 
11 
402 
­ 2 
404 
17 
6 
22 
2 
­ 1 
2 
1 
1 
15 
8 
15 
4 
­ 1 
­ 5 
3 
1 
122 
22 
122 
.63 
31 
102 
13 
Items Electricity, Gas and Water, Extraction ot petroleum and gas and Refined petroleum are included in the item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment Is included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI f lows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1995 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING: 
MINING AND QUARRYING ¡ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
:MANUFACTURING:Í¡;;;¡;;;;:;:;;¡;¡;;;;;;'¡:; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
BLECTRICfrY,G AS AND WATER [ 
:CONSTTHUCTION[i[:i|iii[[ii[iii[|[[|[ 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS I 
TR ANSPO^COMMuNJCATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION L:-.V 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estale & business activil. 
OTHERSERVtCEs:¡:;:¡:;:;:;:¡:;:;:;:::; 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
L34y 
::.366¡: 
:i:::945l: 
37 
70 
­ 93 
­ 23 
39 
54 
92 
403 
73 
475 
3 
125 
128 
31 
31 
205 
l·:;:: 63l· 
[ [ [ | 19 [ 
[■[i i i»: i 
vVvMv 
7 
44 
50 
11 
10 
I2477:: 
:­:25l· 
338 
:!.! 732:: 
4 
57 
­ 99 
­ 42 
22 
26 
48 
364 
65 
429 
2 
79 
80 
54 
54 
158 
I: :::43|: 
MM. 
i[;[3b; 
[ [ I 64 : 
6 
38 
44 
10 
9 
2162 
1 689 1 378 
I 28 
::213:: 
33 
12 
6 
19 
17 
27 
44 
39 
7 
46 
2 
46 
48 
­ 24 
­ 24 
47 
[[2Ö| 
[:[;3[ 
LM: 
"Mv 
1 
5 
6 
0 
1 
I '325: : 
311 
IP 
0 
::87: 
3 
12 
0 
12 
13 
24 
38 
5 
4 
8 
1 
3 
3 
4 
4 
19 
V'Z 
Lpv 
LLv 
ν δ 
- o 
5 
5 
­ 0 
0 
199 
173 ­ 4 
788 
2 477 
774 
2 152 
14 
325 
26 
199 
­ 2 
­ 7 
64:­
256 
4 256¡: 
128 
4384: 
.... .; 49; ; 
107 
::350S 
97 
3601 
:­iS:·: 
149 
: 75lil· 
32 
783 
.;­.r|6 
10C 
369 
10 
380 
: — 2 
5 
i ­4 
0 
­ 4 
16 
­ 1 
12 
­ 0 
12 
­ 6 
­ 0 
­ 6 
23 
1 
24 
- 0 
1 
0 
0 
0 
11 
­|0 
;i:¡i| 
;-¡2 
[:α| 
1 
- o 
o 
- o 
- o 
:¡:¡3 
■-2Z: 
':';'Av 
134 
::1655;: 
207 
100 
56 
156 
107 
21 
128 
­ 1 
154 
154 
51 
649 
700 
20 
20 
291 
; i [ |43[ 
[ |133;| 
ü [||t7[ 
i[[|36;i 
­ 11 
6 
­ 5 
28 
13 
I 64Ö I 
187 
385 
76 
461 
0 
:883 ; 
92 
[3¡644[¡ 
39 
¡3683 '¡ 
: : ¡2 : 
128 
:1 319 
90 
91 
53 
144 
67 
15 
82 
- 50 
143 
94 
62 
620 
682 
17 
17 
211 
l·:: Ho¡ 
L'M '' 
"■;■-. : l · 6 ; 
MM' 
- 27 
4 
- 22 
23 
13 
: : :62Ö: 
183 
268 
69 
337 
0 
370 
85 
Í2|S44[ 
23 
2 567¡ 
336: 
117 
9 
3 
12 
40 
6 
46 
49 
11 
60 
­ 11 
29 
18 
3 
3 
79 
: :33 
'-V42 
; ¡ ; ; i i ­
[ [22 : 
16 
2 
17 
5 
­ 0 
|:125 : 
4 
114 
7 
121 
0 
; 513: 
6 
[l[Ò95[ 
17 
:¡1112:: 
i so : 
105 
­ 47 
o 
­ 47 
36 
3 
39 
11 
5 
16 
- 14 
14 
- 0 
1 
1 
36 
| [2 [ 
[:18[ 
:[;|5[: 
[:ι4[ 
14 
14 
­ 0 
0 
: 7β-
8 
71 
71 
0 
:24: 
1 
292[ 
­ 0 
292 : 
57 
43 
1 
v 0 | 
i ÍS'I 
0 
;¡7i' : 
o 
72 
97 
12 
12 
11 
1 
3 
2 
6 
36 
5 
41 
3 
6 
8 
0 
0 
29 
28 
10 
¡ l · 4 
[l|8 
2 
1 
3 
5 
­ 0 
34 
­ 9 
36 
7 
43 
0 
60 
4 
250 
14 
264 
Items Electricity, Gas and Water, Extraction ol petroleum and gas and Refined petroleum are included in the item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment is included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
euOstat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i : : : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRtCfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN3CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION ■:■:■:■: 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATES BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL; ¡: 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU-12 " ¡£ n 
2 ­
β; : ■ ­ . 
0 
8 
2 " i 
USA 
4 :..!';' 1 
5 l · | 13 - 4 
::::ΐ:427::::::1:205:::::::;222: ; 4 9 : 
216 177 39 7 
86 40 45 14 
104 100 4 0 
189 140 49 14 
- 21 - 42 21 9 
44 41 
23 
3 0 
1 24 9 
127 89 38 3 
75 71 5 8 
202 160 42 10 
27 17 10 - 4 
30 19 11 10 
57 36 20 6 
647 628 19 3 
D D D 0 
647 628 19 3 
93 65 28 0 
..■.;■ β : - :s i : : 13 ■'■ 9 
[ 3 5 - ;.;;;27[: [ [ : ' 8 .'- 0 
- 18 : - 18; 0 1 
: 66 [ [ . 38[ [ 28 ■·:[ 5 
19 4 15 0 
5 5 3 - 2 
0 0 0 0 
24 9 1 5 - 2 
34 23 12 
£ 
:::2 06£ 
j 
1 182 
882 
2064 
C 
[ 154 
154 
2ÒS 
341 
[ 4 1 4 ? 
154 
¡ 4 3 0 2 
1 7 2 
> 1688: gg j 
2 
83£ 
S5C 
1 68E 
C 
119 
119 
■ y "se 
8S 
|3D74 
119 
: 3193 
7 
1 
167 
3 3 
346 171 
32 
37£ 
- 7 
164 
0 0 
':■: 3£ 
3£ 
: 155 
252 
Ι [;1074 
3£ 
:: ríos 
14: 
14 
:¡:¡ 130 
- 2 
'■■'■■■ 365 -
14 
379 
Japan Canada EFTA 
; [ ; i ¡ l¡:¡ 
'-" ûΙ Λ-
- 3 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
- 4 
.: : |V ;. ': I 
: 0 '■ 
|¡;[. i 0:;: [.;; [. · 
;:, ig ν: : 
8 
12 
19 : 
: ; t'. |.¡: 
0 : 
3$ VV"- ; 
16 
vL& V'LLL 
0 : 
68 33 59 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 
21 17 
20 
USA 
4 
3 18 
: : : :296 : : : 4 6 9 : : ..-[7 3: : - ;19 
Japan Canada EFTA 
1 '¡ : l · ' : 
0 : : 
3 ' : i l : : : ' : :::::: ::::::':: 
144 173 - 30 - 47 
24 5 28 
38 45 7 
62 41 21 
3 4 
3 0 : 
t 
- 144 - 52 - 93 16 0 
13 
- 13 
* i 
- 48 - 83 2 
89 77 13 
0 : 
3 1 
38 10 28 18 2 
128 87 4 26 3 : 
- 35 4 0 - 7 4 - 7 9 0 
- 150 79 - 229 - 237 1 
- 184 118 - 303 - 316 1 : 
33 15 18 14 
3 3 0 0 
33 15 18 14 
246 82 164 116 3 
49 36 12 0 0 : : y 
; 180 15 
■ ■ : 1 
;.; -ie 
52 
29 6 2 
6 S O :':'■ : 
'.: - 39 : .43 ' ' : c 
2' 2£ 
6 3 : 
- 1 
: 
0 : ; 
0 0 0 0 
5£ 
E 
1£ 
81£ 
2B£ 
514 
11 
52e 
c 
...Li 
2 
V 22A 
186 
1 881 
2 
1 88C 
2" 
■ 
4 
35Í 
2£ 
332 
- £ 
327 
C 
¡x¡ ¡:;7 
7 
'-:" 22£ 
10£ 
¡1:406 
7 
' · : 1 41€ 
31 
1 
11 
".:.;. ;457 
25£ 
i s : 
ie 
199 
c 
. . :..:* 
. c 
: "~¡l 
82 
V' 472 
. c 
463 
2 
1 0 : 
0 : : 
24E 
234 
11 
C 
11 
C 
:-¡7 
- 7 
: :21 
67 
: : : | 154 
- 7 
i ¡'¡147 
-.y.y-Z: ■■■■■■■■■ :.-.■,-:-
0 : 
2 
: : : 
2 : 
0 
: :::o: : [ ::: 
0 : 
: : ' |1 : ¡ : | : | I- "v y 
V'' 'M.vLLLy L 
0 
17 17 276 
items Electricity, Gas and Water, Extraction ol petroleum and gas and Refined petroleum are included in lhe item Mining & Quarrying. 
The sub Item Other transport equipment is included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1993 
AGRICULTUREAND FISHING 
MINING AND QUARRYING i 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANUFACTURING[ il· 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION ; 
TRADEAND REPAIRS | 
HOTELS AND RESTAURANTS [ 
TRANSPORTSiCOMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | =441 
eurostat 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
V M4 
- 21C 
:i::1 606 
555 
56 
90 
146 
- 44 
13 
- 31 
51 
224 
275 
- 5 
153 
148 
341 
341 
172 
[:■:[[[: 
:::.: ν.-ββ 
| ||:-|24 
[[[υ [ï 
[ [ [ - [25 
24 
- 42 
- 18 
- 38 
32 
: 3765 
83 
3 169 
513 
3 682 
0 
;[:::::4o 
40 
¡175 
593 
5985 
188 
6174 
EU-12 Non EU-12 
:::.: :::­|:3|'|::::|.:ι 
¡:¡.|l·; 73 ::::.:'i63 
¡:Ι:;:ν.237::Ι:Ι:':36θ 
516 39 
35 21 
70 20 
105 41 
- 30 - 14 
11 3 
- 19 - 11 
23 28 
216 8 
239 36 
- 14 10 
171 - 18 
157 - 9 
111 230 
111 230 
129 43 
..:|.|:4ο I wv-Se 
yLvMv'v'MP 
-LM'M. :':: i.0 
56 - B1 
14 10 
- 50 8 
- 36 18 
65 - 103 
27 5 
¡: :2629 ¡ ¡1:135 
56 27 
2 066 1 103 
508 5 
2 574 1 108 
0 0 
::: [:39.:;:; :[: 1 
39 1 
¡'¡:i38:l· :: ¡37 
292 301 
||| ;45Q9|:[[1|47E 
134 54 
4643 1530 
USA Japan Canada 
||.[3 :; |: ;.:­:::|l· 
Υ.:ν-29έ: -yV; .· ::Ι:Ι[:|:-:: 
24 : 
- 18 : 
8 : 
2 : 
10 : 
- 6 : 
0 : 
- 6 : 
10 : 
5 : 
14 : 
10 
11 : 
21 : 
- 25 
- 25 
27 : 
■:|:Ι[::ί3;'.:;Ί.|::Ί:.'[,:'::|::: 
- 17 
2 
LLML'vLLvLLvMv: 
4 
6 
10 : 
- 124 : 
3 : 
119 : 
11 
98 
10 : 
108 
0 : 
| VÖVV -
0 : 
:;.vvvv^w. :;[;:·:::;.::;.: 
2 
- 242 : 
16 
EFTA 
- 225 - 22 32 692 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 
| : Ι : ' : : : : 3:1 |:l |:.::i|­l· I : ; : [ : : 3 
I : .;209 ; ; 1169: :¡: :¡4c 
1:1:1:2411:1 vvMià'-v '-. 522 
139 29 111 
16 17 - 1 
109 101 8 
125 118 7 
351 90 261 
24 13 12 
375 103 272 
156 140 16 
- 7 - 15 8 
149 126 24 
50 23 27 
101 68 32 
151 92 59 
68 56 12 
68 56 12 
233 196 37 
|[|[¡: 'ML Li :j:i[!¡':¡:[: 
7 7 0 
- 2Q0 27 -227 
![[;:-:26[:;[ \:22v | ¡ | [ [4 
i[[[[35[:[[;[:22[[[¡[ ::i3 
3 5 - 2 
12 5 7 
15 10 5 
0 0 0 
20 12 8 
I i Ϊ396 l·! ¡:¡93t*¡:¡­:;¡465 
- 17 - 14 - 4 
1 376 933 443 
37 12 25 
1 413 945 468 
0 0 0 
¡ |:::¡109 ¡:Ι.Ι:;:Ιβ2:Ι:|:|:Ι-:87 
109 82 27 
; ¡:¡278 ¡:|[ I177¡;¡:; ¡101 
61 57 4 
3165 2213 952 
37 42 - 5 
i 3:202­I 2¡2S51: ;: 943 
USA Japan 
:;:¡2l·:::::;:;::: 
. VVVUVVV-V.] 
-y ise;: ' ; ;■, . 
106 
- 13 
0 
Canada 
- 13 
24 
4 
28 
0 
0 
0 
11 
26 
38 
- 9 
- 9 
9 
LvL'MLv. 
ML 5|| 'y": 
.Mv LLL: 
[;;[[[Or[ 
0 
0 
0 
0 
:::.::6:|:|:::;:|:.­:: 
6 
0 
6 
:::::-ύ'. 
0 
'-yy-vv7-'v'-
12 
M.vMMMv 
- 4 
EFTA 
. ... :_ 
; " ■ ■ ; : · : : ; 
184 65 - 2 264 
items Electricity, Gas and Water, Extraction ol petroleum and gas and Refined petroleum are included in lhe item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment is included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1992 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
¡REALIESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
10 
67 
67 
583 
608 
31 
64 
95 
11 
SO 
50 
i­:706l: 
599 
16 
52 
68 
­ 8 0 ­ 1 269 
352 ­ 230 
• 432 
212 
61 
273 
- 84 
- 9 
- 94 
41 
41 
91 
• 148 
- 7 4 
160 
414 
- 9 
56 
47 
341 
26 
•1 499 
191 
38 
229 
- 120 
- 30 
- 150 
16 
16 
31 
26 
- 72 
24 
20 
- 26 
25 
­ 1 
5 
15 
: ­ 1 
18 
18 
.i:1:2S9l: 
8 
15 
11 
26 
1 190 
­ 122 
1 068 
22 
23 
44 
36 
21 
56 
25 
25 
60 
­ 173 
I ; · - 2 
­ 184 
394 
16 
31 
48 
336 
10 
2 
52 
52 
¡ 1 2 2 7 : 
17 
8 
2 
10 
1 106 
­ 1 
1 105 
- 2 
23 
21 
35 
20 
56 
0 
0 
18 
10 
11 
i O 
16 
10 
2 
12 
4 
0 
:3447 : : :3306 : : : : ;i40 
4 002 3 799 203 
­ 809 ­ 751 ­ 58 
254 
555 
0 
26 
26 
259 
492 
0 
26 
26 
­ 5 
­ 63 
0 
1 6 
31 
14 
- 1 
15 
0 
2 
2 
: 2 
340 
340 
1 150 
355 
- 5 
17 
12 
40 
28 
68 
67 
19 
B6 
­ 8 
11 
4 
38 
38 
588 
­ 11 
29 
2 
- 1 
12 
- 6 
944 : 
- 47 
909 
82 
991 
0 
­ 8 
­ 8 
1 
343 
343 
583 
356 
1 
16 
18 
29 
4 
33 
64 
4 
66 
13 
12 
­ 1 
31 
31 
78 
13 
14 
0 
3 
512 
­ 16 
446 
82 
528 
0 
­ 7 
­ 7 
0 
- 4 
- 4 
567 
- 1 
- 7 
0 
- 6 
11 
24 
35 
3 
15 
18 
5 
- 1 
4 
6 
6 
510 
­ 24 
15 
2 
2 
0 
9 
­ 6 
432 
­ 31 
463 
0 
463 
0 
­ 1 
- 1 
487:: 
­ 2 
5 
13 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
470 
2 
0 
; : ­ ! 9 
- 9 
OTHER SERVICES I : 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
;15l· 
0 
4 1 5 1 
223 
4374 
57: 
6 
2 634 
143 
2777 
42i 
­ 6 
1742 
80 
1597 
: : . :¡ :37: 
0 
1374 
22 
1396 2 8 10 
: ­ : 8 3 ­ : 
58 
2 427 
15 
2 442 
-MS : 
41 
1 390 
30 
1420 
31 : 
16 
|1 037 
­ 16 
1 022 
■v;6: 
25 
508 
­ 6 
501 42 17 25 
items Electricity, Gas and Water, Extraction ol petroleum and gas and Refined petroleum are Included in the item Mining & Quarrying. 
The sub item Other transport equipment Is included in the sub item Motor vehicles. The sub item Other business activities is included in the aggregate Other services. 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [ 
Geographical breakdown of FDI income 
Wh 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
lEiUROPE; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
¡^ef tEÜHäifEAN CÍrUfíjlRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
'KmCAyLVVVL V 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
:lAæeOA:[i!;:i:!ii 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
990 
34 
0 
26 
1 
17 
71 
4 
777 
0 
2 
2 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
¡5 
0 
0 
5 
0 
58[ 
33 
33 
0 
1 
0 
24 
626 : 
148 
4 
42 
0 
2 
64 
1 
65 
15 
0 
1 
3 
229 
0 
50 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: |:o'¡ 
o 
o 
o 
o 
S4£ 
546 
544 
2 
0 
0 
0 
365 
- 114 
- 4 
- 16 
1 
15 
7 
4 
712 
- 15 
2 
- 3 
- 186 
1 
43 
5 
2 
0 
0 
- 0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
o 
o 
I : : 5 
o 
o 
5 
0 
488 
513 
510 
- 2 
1 
0 
23 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA .. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAN1A;0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Mag hr e Wan countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
25 
4 
0 
4 
0 
21 
3 
0 
0 
15 
2 
0 
1 
: 1 
0 
0 
0 
1 079 
977 
102 
933 
147 
44 
8 
102 
1 025 
33 
1 
0 
5 
0 
0 
17 
11 
3 
1 
24 
6 
5 
1 
2 
0 
0 
3 
1 
Ρ 
0 
0 
0 
1 175 
574 
601 
337 
837 
237 
51 
600 
1 173 
546 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
4 
0 
4 
0 
18 
3 
0 
0 
15 
- 1 
0 
1 
: ¡ ' 1 
0 
0 
0 
:- |95 
403 
498 
596 
691 
192 
- 43 
49B 
148 
512 
1 
0 
4 
0 
0 
16 
11 
3 
1 
24 
6 
5 
1 
2 
0 
0 
3 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
\Æn 
(Mìo ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
¡EUROPEl·.:;:.!:!;: ::;::. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEracA;[[:[|;¡[:[| 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
|1459 
188 
0 
63 
5 
29 
65 
2 
828 
7 
4 
0 
0 
79 
3 
180 
■;[5[ 
1 
571 
88 
0 
61 
0 
1 
116 
3 
133 
8 
0 
0 
1 
103 
0 
54 
|:|0:: 
o 
100 
­ 0 
2 
5 
28 
- 51 
- 1 
695 
- 1 
4 
- 1 
- 24 
3 
126 
.: s 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
|4l · . ; 
1 
0 
4 
0 
43¡:¡:: 
29 
28 
0 
0 
0 
14 
0 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
V.V.VO. . 
0 
i. :iuo[:¡ 
100 
87 
13 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
2 
0 
- 0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
.4 
1 
0 
4 
0 
::-:57 
- 71 
- 59 
- 13 
- 0 
0 
14 
0 
8 
5 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
ASIA : ....;' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O : TERRITORIES ■:.!■: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
:: : : ..: : 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit 
20 
4 
1 
3 
16 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
1 
7 
: ' . . ¡ : ¡ :1 l : 
1 
0 
0 
1 527 
1 271 
257 
1 186 
341 
84 
183 
1 274 
253 
1 487 
29 
8 
0 
5 
0 
1 
12 
6 
8 
14 
4 
4 
0 
10 
1 
0 
4 
0 
Debit 
2 
Net 
| - ;1 
0 4 
1 
0 3 
21 
C 
C 
16 
0 
3 
::I::1 
1 
0 
693 
515 
178 
410 
283 
105 
55 
516 
177 
688 
100 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
7 
0 
- 17 
- 0 
4 
.;.....;..; ;Q 
0 
0 
0 
834 
755 
78 
776 
58 
- 21 
128 
757 
77 
799 
- 71 
5 
0 
5 
0 
1 
11 
6 
5 
14 
4 
4 
0 
6 
1 
0 
4 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
EUROPEl·:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:AFRBCA'|:[-::::;-[::|::' 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ot South Alrica 
AMERICA [; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1 053 
148 
1 
62 
4 
26 
108 
1 
523 
2 
2 
0 
1 
60 
2 
103 
10 
4 
556 
67 
1 
53 
0 
3 
73 
0 
67 
4 
0 
3 
1 
183 
0 
97 
2| 
0 
497 
81 
0 
9 
4 
23 
35 
1 
457 
- 1 
2 
- 0 
123 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
:B .; 
■7 
0 
0 
2 
0 
59:: ' : 
65 
64 
1 
33 
3 
61 
13 
38 
0 
8 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
II ö : 
0 
0 
0 
0 
0 
vLim : ■ 
190 
181 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l· [8 
7 
0 
- 0 
2 
0 
: - 32 
- 125 
- 117 
- 8 
33 
3 
61 
13 
38 
0 
8 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near «.Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIΑ,Ο. TERRITORIES [ ; | 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacltic ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
15 
4 
1 
3 
11 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
1 
0 
1 
::0: 
o 
o 
1 235 
938 
297 
873 
362 
66 
105 
940 
295 
1 117 
67 
1 
4 
49 
1 
4 
23 
31 
64 
1 
1 
0 
0 
13 
0 
0 
5 
0 
22 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
Mv 
0 
0 
769 
454 
315 
269 
500 
185 
100 
457 
312 
765 
190 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7: 
4 
1 
3 
11 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
22 
0 
1 
.:o 
- o 
466 
485 
- 18 
604 
137 
119 
5 
483 
- 17 
352 
123 
1 
3 
49 
1 
4 
23 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
31 
64 
1 
1 
0 
0 
13 
0 
- 0 
3 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1998 
Credit (Total income) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (Total Income) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TR ANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm 
FINANCIAL· INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activrL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
0 
608; : 
149 
12 
5 
0 
5 
47 
1 
48 
6 
36 
42 
4 
6 
10 
24 
24 
9 
7ii ; 
:;. i.V. 
'■'.-■■ t[; 
; ;5[[ 
2 
1 
3 
0 
2 
211 
19 
73 
4 
77 
115 
; 0 
60S 
105 
1 
4 
0 
4 
25 
0 
26 
5 
34 
39 
4 
3 
7 
23 
23 
5 
35 
:;'·: ι :: 
I ° 
|;;;4 ' 
1 
1 
2 
202 
16 
68 
: 44 
12 
1 
0 
1 
22 
0 
22 
0 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
1 
4 
36 
: : o 
['; 1 ; 
[ 1 [ 
1 
0 
1 
0 
0 
û : 
0 
21 
11 
0 
0 
0 
O 
0. i 
oi 
4 
71 
115 
2B-
4 
1079 
22 
1 
977 
• ■: 6 : . 
4 
: 1Ö2 : 
,:, ,3..:.:. 
3 
: : ;33 ::; 
: 0 
0 
:|.|:.|2 
1 079 977 102 33 
890 
173 
19 
38 
57 
506 
5 
511 
18 
19 
37 
71 
13 
84 
15 
15 
13 
1 
67 
12 
' |3 
1 
0 
1 
2 
0 
422 
172 
17 
7 
24 
124 
4 
128 
17 
8 
25 
35 
11 
46 
15 
15 
12 
:t 
47 
:i:12. 
|2[; 
0 
0 
0 
2 
0 
467 
1 
1 
31 
32 
382 
0 
383 
1 
11 
12 
36 
2 
38 
0 
0 
1 
0 
21 
0 
1 | 
1 
0 
1 
o 
o 
420 
0 
1 
0 
1 
382 
0 
382 
1 
o 
1 
36 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
i ¡14 
lo 
I 0 
0 
0 
0 
0 
176 
0 
20 
0 
20 
155 
68 
0 
19 
0 
20 
48 
108 
0 
1 
0 
1 
107 
108 
0 
1 
0 
1 
107 
t 
0 
β 
: ta : 
0 
1 175 : 
16 
0 
574 
- -2 
0 
:601 : 
: : 0 : . 
0 
Il: 544 
: :o 
0 
. ; l2 
46 
1 
0 
31 
31 
0 
0 
0 
0 
11 
11 
0 
2 
2 
1 176 574 601 544 
2 
0 
51 
51 
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STATISTICAL TABLES 
FDI income by economic activity 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHINGl· ¡ [ 
MINING A N D QUARRYING [ 
Extraction o l petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING [ 1 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmCGASAND WATER 
CONSTRUCTION [ 
TRÄDEAND REPAIRS [ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICAT10N | 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
RNAfiCtAL INTERMEDIATION i 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
« E A L E S T A T E * BUSINESS ACT | 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
World 
;::;:::;::< 
57 : 
291 
12 
18 
5 
23 
104 
7 
111 
13 
52 
66 
5 
38 
43 
25 
25 
12 
[ | [ ' | [22 
[ [ ¡ [ 1 1 
[Ι|:[ :[ο 
■;.:: 1° 
2 
2 
4 
0 
6 
V : 537 
23 
481 
34 
514 
'::¡:¡:[68 
11 
¡ [ 1 5 2 7 
1 627 
EU 
!'::.:; 
L:::sK 
;;¡;;:¡:246 
11 
16 
5 
21 
90 
7 
97 
B 
46 
54 
2 
33 
35 
18 
18 
9 
: : : I : I : : S 
y VLB 
I I [io 
V-VA 
2 
2 
4 
0 
0 
369 
14 
322 
33 
355 
;: :63 
3 
; ; Ι 271 
1271 
Credit 
Non EU 
:-vvv:vc 
v-Lvvz 
46 
1 
2 
C 
2 
14 
0 
14 
6 
6 
12 
2 
5 
7 
7 
7 
3 
¡: :: 17 
LLL'-ï 
iii|[[[;0 
[[[[[[7 
0 
0 
0 
0 
6 
¡ I : 168 
9 
159 
1 
159 
¡:¡:l.­:¡v:.i5 
e 
; 2 s 7 
257 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
(Total income) 
USA Japan Cañad: EFTA 
: :[...:. :oM'-'-y::'-\-:v:-:'- LML 0 
L'y MML'L 
'.'ν-νν'Λΐν ■ vv-:0 v.v.'vv 
: o 
0 0 
0 : 
0 0 
2 
0 
2 
0 0 
5 : 
5 0 
0 : 
2 0 
2 0 
2 0 
2 0 
0 0 
: : 
.:'|:::|:|:ι :: v-vvvyv yvvvvv 
L'y LPLvvLvPLL'v: 
ο : ι [;;;:;; 
LvL'ßLv Mv -M-
: 0 
0 : 
0 0 
0 : 
6 
■■:::::s:::.| 'vv-f.:: 
4 
4 1 
0 
4 1 
y-:"- &VVL-0. -ν 
0 0 
i[[ za ¡[iii; ι ·. 
.¡.|:¡ |3 
¡·|::13 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
0 
3 
2 
0 
3 
4 
4 
2 
'V 'V; 
vv[.vv:é 
MLM 
LL'L'o 
'LMM 
0 
0 
0 
0 
¡i¡ ¡ ¡tsii 
0 
151 
0 
151 
o 
8 
183 
:V-¿SL:"VV::\ : vy-o ν ::<83 
(Mio ECU) 
Debit (Total income) 
World 
,|:¡2 
"Mii 
II 3öe 
58 
21 
15 
36 
157 
14 
171 
32 
48 
80 
7 
21 
28 
0 
0 
25 
VLLVV2 
; i t i 
Ι |ΐβ 
[Ìiliil[i7 
4 
1 
4 
1 
2 
: :1Ö6 
92 
14 
106 
v-y-v-Sì 
7 
[[[¡693 
: Ι 6 9 2 
EU 
:vy-y'v.2 
■L'A i 
[[[¡301 
57 
15 
9 
24 
109 
13 
122 
28 
28 
56 
3 
19 
22 
0 
0 
19 
:::¡­¡:¡:¡:li 
[¡[[[59 
­¡[■¡[Is 
[[[[[[6 
3 
1 
3 
1 
2 
■Ι ;Θ3 
90 
4 
93 
: ;[:|:|.|29 
6 
Lip* 
51 £ 
Non EU 
.......... 
.9 
. : 97 
1 
6 
5 
12 
48 
1 
49 
4 
20 
25 
5 
1 
6 
0 
0 
5 
: :ö 
; ; : : ¡¿T 
[ll'.'iii'li 
; [ [ [ [ [ ' Ί 
1 
0 
1 
0 
0 
: : 13 
3 
10 
13 
' ï : ' :l4 
1 
■;[|17£ 
178 
USA Japan 
;l·.!. ;9'¡l·::.;.: 
Canada EFTA 
:::'■ :'-y- ' " : 
l· ' : | . " | ' ' 0 
'■'-..■ ¡521 G ■ vy 34 
: : : 1 
0 0 : 3 
0 : : 4 
0 7 
45 0 : 3 
1 : 0 
46 : 3 
1 0 : 3 
: 1 : 19 
1 1 23 
4 0 : 0 
0 : : 1 
5 0 : 1 
: 0 
: 0 
0 5 : 0 
'::·: 'o'i ■■;·[' : : '■'■■ : ¡ ­:: : : '0 
[[[¡23;:[[¡ [il:[­; : ν :: "A 
v'Livyyvv: 
LLMLv 
1 
1 
: 
0 
. 0 
: :;;¡ ::['[[1 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
: 0 
: ; 0 : : ; ; ; 0 ; : ; . : . ■ ; . , 3 
0 0 : 2 
: : 10 
0 0 : 13 
l;: :1:::¡:¡ ¡:­:o: : ; i ' i::'::: 3 
0 : : 0 
; ¡ ; [ | i | : 8 7 [ [ :| 18| [ [ [ : ; : ■ i : S5 
87 18 13 55 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1996 
Credit (Total income) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (Total income) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING A N D QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICmf.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUtfiCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
BNANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL¡:':¡ ;¡:¡::.:: 
338 
317 
23 
12 
16 
28 
36 
36 
113 
■ 2 
; oi 
­ ; 2 ; 
1 
2 
2 
0 
0 
392 
0 
376 
16 
392 
327 
218 
13 
9 
16 
25 
4 
33 
56 
. 1 
[ 0 
' V. 
o 
1 
1 
0 
0 
290 
0 
274 
15 
290 
10 
10 
3 
0 
3 
32 
3 
58 
1 
0 
:.'.'*: 
o 
1 
1 
0 
0 
¡102 
0 
102 
0 
102 
10 
35 
9 
1 
81 
5 
86 
29 
64 
93 
5 
11 
16 
36 
64 
5 
69 
23 
44 
67 
4 
2 
6 
4 
16 
0 
16 
6 
20 
26 
1 
9 
9 
32 
0 
0 
3 
20 
23 
0 
1 
1 
2 
0 
13 
13 
13 
: 47 
23 
1 235 
43 
3 
: :938 
·:■. . 5: 
20 
297 
3 . V 
0 
64 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
55 
0 
55 
0 
55 
1 235 297 64 tos: 
52 
332 
28 
3 
24 
26 
151 
6 
157 
8 
57 
65 
1 
6 
8 
22 
22 
25 
1 
154 
8 
12 
6 
1 
7 
0 
5 
133 
130 
3 
133 
12 
196 
28 
2 
11 
13 
1B 
16 
1 
49 
6 
10 
6 
1 
6 
0 
3 
113 
2 
113 
40 
136 
1 
1 
12 
13 
4 
9 
0 
105 
1 
3 
1 
0 
2 
20 
19 
1 
20 
26 
33 
0 
0 
0 
62 
6 
68 
8 
38 
46 
1 
5 
6 
18 
89 
0 
89 
0 
19 
19 
0 
1 
1 
4 
26 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
2 
0 
101 
1 
1 
1 
13 
13 
13 
1 
19 
105 
:■: 65 : 
9 
769 
56 
9 
454 
:. :8: : 
0 
315 
: 4 
0 
181 
22 
18 
769 4 5 4 315 181 
22 
22 
10 
75 
1 
1 
12 
13 
39 
39 
0 
19 
19 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
4 
1 
0 
- A 
0 
L 0 0 
100 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
EUROPE l· 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHÈREUTOFÌÀNCOUNTRÌES: i:: : i 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA: i.|[,:|[|:i:|:[;l·. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : . 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
y-LLv.vv-v'v ν:::::... -νν:νννννν. :: v- : 
: 17 298 
: 6 120 
: 5 664 
: 9 587 
: 21 238 
344 
9 089 
: : 116 
: : 8 965 
. 
ML LvLLLL: --■ :i-:L''y::M::MïL:· 
11 861 
11 158 
: 703 
: 2564 
1 804 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
: 8 005 
6 617 
227 
: 10 055 
: 6 850 
1 928 
: 8 313 
1 283 
12 467 
: 10 957 
10 702 
255 
35 
116 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OÇEANIAÍQ: TERRITORIES [ ; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacilic ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
1 145 
113299 
1 368 
73 506 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI stocks by economic activity 
(­) sign means disInvestment 
Reporter: Italy 
Year: 1997 
Assets (Total capitar) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHINGI 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION [ 
TRADE AND REPAIRS : 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNiCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES I 
Not allocated 
SUBTOTAL [ 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL"' 
166 
33815 
3 338 
1 785 
5 736 
4 791 
7134 
11 925 
3 978 
¡7396 
I 4715 
1624 . 
46531 
113 299 
29 
4426 : : |683 . :145 : 
127 6 : 
340 28 23 
206 101 10 
1 116 216 23 
1 686 286 78 
2 802 503 101 
544 13 
93S|| | :14| 128 
[S51[ [ [ ¡:29 : ■:'[[ 
: I57I.: :::.|:16| : |: ::.41: 
2 745 380 370 
11 158 1 145 703 
177 
27515: 
3 558 
1 353 
5 850 
1 258 
8 029 
9 287 
2 166 
17991 
¡3785 | 
1 954 
29430: 
73 606 
7 043 575 103 
1 120 14 20 
144 112 2 
2 372 168 26 
107 
856 
962 
8 
151 
160 
20 
13 
33 
537 55 
387: ! 6 : 34 
.51.1: : 195 
303 .·. ­92 
1628 427 76 
10702 1368 255 
212 
NETHERLANDS 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
¿EUROPE;;-: ^ ' l · ^ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA:.'.;:|:;..:.:|:..|'| 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA : :-:-: ·· 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
«rostat 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
[;[ '10 439: ; |l· :.|8:68e 
5 674 1 456 
75 5£ 
880 1 344 
­ 7 13 
­ 204 177 
961 ­ 199 
B30 1 179 
46 233 
48 ­ 136 
165 23 
8 10 
81 262 
446 3 058 
99 65 
­ 26 268 
1 360 :: ||¡|:|¡875 
324 262 
2 2 
173 51 
23 6 
274 134 
54 ­ 18 
190 39 
188 95 
0 0 
:;:¡183 389 
178 2 
5 386 
58 24 
; [ :7Β78[[ [ | ; ;:5;308 
4216 3848 
3 654 3 845 
563 3 
489 516 
246 197 
3 172 944 
36 11 
34 ε 
2 967 134 
­ 79 67S 
160 ­ e 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
19125 ; : ­
7130 : : 
130 : : 
2 224 
6 : : 
­ 27 : 
762 : 
2 009 : : 
279 : : 
­ 88 : : 
188 : 
18 : : 
344 
3 504 : : 
164 
242 
: [ [ | Ί ;2235[ | | ; [ | | ; [ [ [ [ : [ : ; ¡ [ [ . ­[[|:| 
586 
4 
223 : : 
29 : : 
408 : 
36 
228 : 
283 : 
0 : : 
¡:¡57í 
180 : 
391 : : 
81 
13 186 [ ; [ ' ; ; [ [ . [ [ ­ i : [ [ ; i [ [ ü : 
8 065 : : 
7 499 : : 
566 : : 
1 006 : : 
443 
4116 : : 
47 : : 
42 : : 
3 101 : : 
600 : 
154 
In the 
Equity 
capital 
'V.V : ¡630G 
Other 
capital 
747S 
2 068 1 067 
1 953 521 
85 se 
93 835 
13 1 358 
95 78 
1 17 
82 4 
1 639 1 466 
36 ­ 15 
234 1 380 
[ [ ; 65 | [ | : [ [492 
0 2 
0 C 
5 C 
0 C 
MMM'M-'-L MS 
­ 3 ­ 24 
8 ­ 1 
7 6 
[ ; ; [ ; » 2 Β Ι ( [ ;;;[; ¡S03C 
9 325 4 071 
9 296 4 033 
31 38 
­ 47 994 
2 ­ 3£ 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
i 1378S I .:..:;. .'yyvvvvv : 
3 135 
2 474 
143 
928 
1 371 
174 
18 
86 
3 106 
21 
1 614 
557 
2 
0 
5 
0 
­ 2 0 
­ 27 
7 
13 
[; ;i4­3ip[ : [ [ 
13 396 
13 328 
69 
947 
­ 33 
214 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
UUfcAWA,U. I t hH ITOf l lES : : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
:;::1102 
110 
0 
55 
14 
43 
991 
56 
284 
78 
82 
285 
31 
146 
33 
- 145 
8 
91 
:::::::.::::335; 
333 
6 
[ 19943 
9 003 
10 933 
8 407 
11 529 
596 
75 
9 104 
10 839 
14 723 
4 463 
417 
392 
3 293 
235 
775 
- 4 
3140 
937 
566 
3 420 
12 
- 53 
65 
0 
538 
17 
172 
886 
3 
Other 
capital 
581 
28 
0 
24 
- 13 
17 
554 
33 
23 
14 
67 
- 26 
151 
14 
2 
80 
6 
60 
¡:i:::l:::l: 1:41:1 
140 
2 
[ 15 107 
7 475 
7 630 
4 087 
11 017 
3 387 
337 
7543 
7 563 
12 561 
4 045 
41 
188 
1 004 
148 
226 
222 
126 
451 
483 
1 133 
392 
363 
30 
0 
101 
2 
17 
441 
123 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 1683 I : ; Ί : 
138 : : 
0 : : 
78 : 
1 : : 
60 : : 
1 545 
88 : 
307 : : 
92 : 
149 : 
259 : : 
182 : 
160 : : 
35 : : 
- 65 : 
14 : : 
151 : : 
476 ; τ 
473 : : 
8 : : 
35049 [ [ : [ ' : 
16 478 
18563 : : 
12 495 
22 546 : 
3 983 : : 
412 
16 647 
18402 : 
27 284 : 
8 507 : 
458 : 
580 : : 
4 297 : 
383 : : 
1 002 : 
218 : : 
3 266 : : 
1 388 : : 
1 049 : 
4 553 : 
404 : : 
311 : : 
94 : 
0 : : 
639 : : 
19 : : 
189 : : 
1 326 
126 : 
Equity 
capital 
8C 
c 
- 1 
1 
75 
2 
50 
23 
:::::::::::::-::ΐ 
9 
15683 
5 966 
9 709 
4 314 
11 362 
1 652 
279 
6010 
9 673 
15 668 
25 
0 
1 
5 
- 3 
- 3 
1 
- 2 
- 44 
2 
1 
1 
0 
0 
59 
- 4 
1 
- 1 
1 
In the 
Other 
capital 
927 
218 
45 
1 
709 
38 
118 
- 5 
.'■. 1:18 
22 
13 451 
5 619 
7 8 0 9 
4 108 
9 321 
1 511 
1 367 
5 606 
7B44 
11 252 
389 
76 
- 54 
0 
529 
135 
- 28 
45 
1 447 
- 48 
166 
- 6 
172 
0 
148 
0 
- 23 
46 
- 16 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
1008 
223 
44 
2 
784 
40 
168 
18 
v-:vvi7 
31 
29 134 
11 585 
17 518 
8 422 
20 683 
3 163 
1 646 
11 617 
17 517 
26 919 
414 
76 
- 53 
5 : 
526 
132 
- 27 : 
43 
1 403 
- 46 
167 
- 5 
172 : 
0 : 
207 
- 4 
- 22 
45 
- 15 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
EÎUROÇE-
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCAl·;:;. .|:;[[::.:: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEAÇA '■-
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
:;|;|;;;;3;931 
579 
- 14 
1 304 
79 
321 
820 
75 
- 565 
0 
- 189 
103 
211 
158 
46 
- 254 
i:.: -Misé 
198 
3 
163 
17 
171 
45 
17 
87 
512 
9 
I I 20Í 
55 
16 
148 
20 
VL.LPs 
2868 
3 327 
- 460 
1 132 
147 
615 
30 
5 
121 
361 
49 
- 113 
Other 
capital 
6 288 
826 
94 
544 
- 1 
349 
723 
456 
429 
13 
281 
37 
188 
1 594 
135 
- 30 
[ [ 6 5 1 
133 
2 
34 
23 
88 
- 10 
5 
46 
46 
¡::::::320 
1 
1 
319 
8 
vLLLP6 
1 012 
824 
186 
- 102 
35 
917 
- 2 
- 1 
5 
754 
3 
77 
Equity* 
other 
10219 
1 405 
80 
1 848 
78 
670 
1 543 
530 
- 137 
13 
92 
140 
400 
1 752 
180 
- 284 
:: ¡1 907 
331 
5 
197 
40 
259 
35 
133 
558 
vyvvszi 
56 
17 
466 
28 
:;¡:¡:fi44i 
3880 
4 152 
- 273 
1 031 
181 
1 532 
28 
4 
126 
1 114 
52 
- 36 
Reinvested 
earnings 
|:: : . : | ,1|18£ 
440 
190 
- 980 
2 
303 
231 
95 
86 
30 
153 
- 23 
50 
- 191 
- 9 
704 
;;- υ * 
45 
2 
- 23 
1 
61 
- 16 
27 
- 11 
78 
21 
C 
- 100 
- 15 
[[[[[4¡697 
4O90 
4 240 
- 151 
319 
128 
288 
- 27 
16 
- C 
se 
20C 
71 
Total 
capital 
t i 404 
1 845 
270 
868 
81 
973 
1 774 
624 
­ 51 
44 
244 
118 
450 
1 561 
171 
421 
[ [ [ [ [ 2 [013 
375 
8 
4 
174 
41 
320 
19 
0 
5 
18 
160 
547 
. 
17 
:.;[■[■::. I :l443 
77 
17 
366 
14 
[ ¡ ; ¡ÍÍ[1|3B 
7 968 
8 392 
- 424 
1 350 
309 
1 820 
1 
20 
123 
1 169 
252 
35 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::;¡:::2792 
127 
1 245 
7 
483 
11 
67 
- 4 
1 
9 
- 11 
783 
- 4 
4 
¡; ;;?° 
0 
0 
29 
Là 
1 
1 
[¡[ [Π; 3\z 
377 
379 
- 2 
- 66 
- 1 
Other 
capital 
■[:: : :2952 
468 
43 
607 
4 
156 
421 
672 
3 
82 
101 
1 524 
3 
- 1 536 
::■:■:..:Lso 
- 8 
0 
12 
0 
25 
.¡.;[.::β6 
- 60 
- 37 
'Í:¡ ;Ϊ892 
1 385 
1 34C 
44 
633 
- 26 
- e 
Equity* 
other 
5 744 
59E 
1 852 
165 
904 
683 
70 
7B 
90 
2 308 
-1 532 
• : : 80 
c 
c 
;.:::::; I:;.;94 
- 59 
- 36 
2302 
1 761 
1 718 
42 
567 
- 27 
Reinvested 
earnings 
: 2470 
- 4 
238 
- 2 
163 
7 
1 
4 
200 
563 
790 
. — :--—¡ 
C 
c 
: :¡:¡ i :| : 'o 
c 
c 
[¡148 
411 
414 
­ 3 
­ 261 
­ 1 
Total 
capital 
' . : 81215 
590 
108 
2090 
4 
163 
1 067 
690 
71 
83 
98 
512 
290 
2 872 
0 
11 
226 
- 742 
-.:.: —:--]BZ 
- 7 
0 
11 
0 
31 
28 
; . [ ; ; ; ­ 0 4 
- 59 
- 35 
. [ [ [ Τ ? 450 
2 172 
2 132 
40 
305 
- 27 
- 6 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 lug 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAN TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
": 445 
129 
0 
36 
71 
22 
316 
33 
- 16 
- 557 
1 
1 264 
62 
196 
53 
101 
- 979 
95 
: : : : : :·300 
290 
1 
; 9 4 9 3 
2 8 8 3 
6 610 
2448 
7044 
435 
- 208 
2 929 
6 565 
6 761 
3 014 
453 
- 510 
444 
542 
796 
170 
260 
621 
2364 
775 
146 
127 
19 
0 
198 
22 
38 
617 
0 
Other 
capital 
774 
20 
9 
16 
754 
13 
35 
2 
126 
334 
89 
31 
4 
13 
8 
55 
;.;.;.;.;.;.2Sg. 
262 
- 3 
9 4 6 0 
5532 
3 931 
3 657 
5 806 
1 875 
106 
5 668 
3 792 
7 258 
1 047 
401 
125 
868 
53 
564 
356 
828 
270 
429 
943 
248 
311 
- 62 
0 
63 
1 
16 
275 
53 
Equity* 
other 
1218 
149 
80 
38 
1 070 
46 
19 
- 555 
127 
1 618 
151 
227 
57 
114 
- 971 
150 
: : :sss 
552 
- 2 
18953 
8 415 
10 541 
6 105 
12 851 
2 310 
- 103 
8 596 
10 357 
14 019 
4 061 
853 
- 386 
1 312 
595 
1 381 
526 
1 088 
891 
2 793 
1 717 
394 
438 
- 43 
0 
261 
23 
54 
892 
53 
Reinvested 
earnings 
588 
26 
47 
- 24 
562 
6 
356 
- 37 
129 
- 332 
- 67 
- 42 
- 113 
350 
411 
- 67 
...........34. 
105 
0 
6 475 
385 
6 089 
334 
6 141 
52 
694 
375 
6 100 
5 736 
4217 
- 101 
252 
455 
- 7 
48 
135 
155 
78 
- 283 
431 
- 56 
- 85 
29 
0 
36 
2 
- 5 
69 
- 36 
Total 
capital 
1 806 
174 
1 
32 
128 
14 
1 632 
52 
375 
- 591 
255 
1 287 
84 
185 
- 56 
463 
- 560 
83 
::Ι::639 
656 
- 2 
25 428 
8 800 
16630 
6439 
18 992 
2 360 
592 
8 971 
16 457 
19 754 
8 277 
754 
- 134 
1 765 
588 
1 429 
661 
1 244 
968 
2 509 
2 148 
338 
353 
- 14 
0 
297 
24 
49 
962 
17 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
' : 63 . : 326 
5 81 
: 0 
23 
- 3 58 
0 0 
58 245 
- 12 
2 
48 
1C 
■ - - — : ■ - - ■ - , 
3 
1 
3172 
2 761 
410 
1 945 
1 225 
815 
1 
2 758 
414 
3217 
18 
- 13 
0 
2 
- 5 
3 
0 
- 1 
- 72 
0 
1 
2 
- 1 
0 
37 
1 
0 
- 2 
1 
95 
27 
61 
12 
: : 11 : 
2 
0 
5 185 
4 297 
888 
2 626 
2 560 
1 672 
- 1 395 
4 439 
747 
4 3 8 8 
113 
69 
4 
26 
144 
116 
- 20 
6 
765 
15 
- 27 
- 38 
11 
0 
- 32 
0 
- 60 
5 
- 36 
Equity* 
other 
389 
86 
55 
0 
303 
97 
109 
22 
■■-■y ■■■y.\$ 
1 
8 357 
7 058 
1 298 
4 570 
3 785 
2 487 
- 1 394 
7 197 
1 160 
7604 
131 
56 
4 
28 
139 
119 
- 20 
5 
693 
15 
- 26 
- 36 
10 
0 
5 
1 
- 60 
3 
- 35 
Reinvested 
earnings 
148 
12 
0 
0 
135 
0 
139 
- 5 
. - 2 
1 
2 765 
1 579 
1 186 
793 
1 972 
785 
888 
1 677 
1 088 
3 013 
- 4 
0 
0 
1 
0 
0 
- 1 
1 
- 258 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
1 
0 
Total 
capital 
536 
98 
- 1 
44 
55 
0 
439 
- 12 
97 
32 
248 
17 
V:V :V'Lt3 
11 
2 
2 
11 122 
8 637 
2 483 
5 364 
5 756 
3 273 
- 505 
8 873 
2 249 
10618 
127 
56 
4 
29 
138 
119 
- 20 
6 
435 
15 
- 26 
- 36 
10 
0 
19 
1 
- 60 
4 
- 35 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 sa 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
|EURpPE:::l:l:;:l:|.|::i:l:l:l:|;|:::i;:|;|:| 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
ÖTHËft EüMii ' iE^COUNTfilES 
Poland 
Battle countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;! - : ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AÖËHJCA; [[[[[[ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
8 661 
898 
18 
1 171 
209 
597 
2 348 
391 
346 
143 
- 60 
811 
18 
1 076 
| [ ;63ΐ ; 
188 
1 
80 
12 
144 
13 
79 
66 
: ¡·27ΐ; 
56 
22 
215 
87 
|l;B86[ 
1 389 
908 
481 
12 
47 
584 
36 
299 
5429 : 
830 
14 
996 
3 
133 
344 
106 
263 
171 
25 
- 6 
378 
1 287 
- 12 
482 
¡4121; 
140 
­ 1 
84 
12 
66 
23 
- 3 
31 
■::::·:345|| 
11 
o 
334 
34 
; ¡4:289; ; 
3 994 
3 998 
­ 4 
299 
- 14 
- 4 
14 090 
1 728 
32 
2 167 
212 
730 
2 692 
497 
609 
314 
318 
2 098 
5 
1 558 
:ϋ:!Φ*3; 
329 
o 
165 
25 
210 
36 
76 
97 
V ; ¡616 : 
67 
22 
549 
120 
¡;«274l· 
5383 
4906 
477 
311 
33 
580 
14 
1 
35 
290 
:-|37B;| 
459 
91 
•1 349 
15 
- 15 
- 80 
106 
57 
- 135 
44 
61 
32 
301 
!¡[76[| 
74 
3 
22 
- 2 
48 
- 15 
- 22 
- 41 
I ;:;:;st|-|; 
9 
- 22 
- 61 
- 6 
;;?;i34 
1 367 
1 159 
208 
490 
30 
277 
- 12 
14 
5 
135 
13 712 
2 189 
122 
818 
228 
716 
2 612 
604 
665 
180 
115 
14 
274 
2 159 
37 
1 859 
[i; ¡120 
403 
4 
4 
186 
23 
259 
21 
54 
56 
6 
564 
76 
0 
488 
114 
840» 
6 750 
6 065 
685 
801 
63 
857 
2 
15 
40 
424 
161 
133 
1:451: 
238 
867 
- 5 
138 
103 
55 
38 
- 139 
- 67 
- 5 
101 
VV-A!¿V 
0 
o 
o 
o 
26 
9 
|3 666| 
3 725 
3 750 
- 25 
- 59 
1:810 
1 197 
- 880 
- 69 
364 
132 
22 
- 39 
187 
909 
45 
205 
i si 
; i40 
59 
81 
[l[868; 
737 
783 
- 45 
1 125 
3261 
1 435 
108 
- 12 
5 
- 74 
502 
125 
15 
326 
842 
40 
306 
:::94¡ 
::ΐ:ΐοο:::::::;:::4:361: 
:140| 
60 
80 
:¡S535; 
4463 
4533 
- 70 
1 066 
- 31 
14 
- 12 
0 
- 3 
84 
198 
420 
130 
309 
¡i '3' 
' 01Q. 
995 
996 
- 2 
7 
1 403 
123 
- 24 
5 
- 76 
587 
117 
115 
20 
14 
63 
- 129 
1 263 
171 
615 
: 96 
o 
o 
o 
o 
27 
13 
1140 
60 
80 
6¡S45 
5 457 
5 530 
- 72 
1 073 
14 
218 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
ASIA I: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAQ;TERRITORIES: |V i i: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
; ; 1 237 
12 
2 
5 
1 225 
14 
202 
76 
273 
83 
70 
188 
57 
75 
9 
129 
:::::::::::;::33: 
27 
1 
12189 
6 936 
5 251 
5 960 
6 228 
976 
1 094 
6 954 
5 235 
10 123 
1 437 
278 
348 
503 
77 
723 
401 
376 
473 
207 
648 
163 
129 
34 
0 
164 
24 
33 
460 
15 
Other 
capital 
21 
- 26 
1 
30 
- 19 
- 38 
46 
12 
- 42 
- 3 
101 
- 22 
71 
1 
8 
6 
::::::::::1:04: 
110 
- 1 
10 186 
4 546 
5 641 
2 862 
7 324 
1 684 
471 
4 535 
5 651 
9 395 
3 980 
- 54 
27 
- 21 
40 
26 
357 
- 8 
331 
318 
- 18 
294 
300 
- 6 
0 
6 
1 
- 28 
330 
21 
Equity* 
other 
1 258 
- 13 
- 16 
- 33 
1 271 
27 
160 
73 
374 
62 
141 
190 
83 
15 
::ii:137; 
137 
0 
22 375 
11 482 
10 892 
8 822 
13 551 
2 660 
1 564 
11 489 
10 886 
19 518 
5 416 
225 
375 
482 
117 
749 
758 
368 
803 
525 
630 
456 
428 
28 
0 
170 
25 
5 
790 
36 
Reinvested 
earnings 
801 
- 6 
9 
- 19 
807 
9 
81 
8 
41 
179 
9 
- 37 
85 
487 
.:.;.;;.;.:.;87. 
81 
1 
2593 
- 788 
3 380 
- 910 
3 503 
123 
334 
- 755 
3348 
1 220 
1 397 
658 
99 
300 
- 50 
306 
42 
225 
134 
635 
319 
- 47 
- 55 
7 
0 
- 28 
- 21 
11 
127 
- 12 
Total 
capital 
2 059 
- 20 
2 
38 
- 8 
- 51 
2 078 
36 
242 
81 
416 
241 
150 
151 
41 
169 
503 
100 
v;vy-v2Zi 
219 
0 
24 968 
10 694 
14 272 
7 912 
17 054 
2 782 
1 898 
10 734 
14 234 
20 738 
6 813 
884 
474 
782 
67 
1 056 
800 
592 
937 
1 160 
950 
410 
374 
35 
0 
142 
4 
18 
916 
24 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
36E 
. ς 
C 
- 4 
1 
C 
372 
342 
9 
■:-. .- '2 
- 32 
5452 
1 313 
4 171 
1 415 
4 069 
- 102 
96 
1 308 
4 144 
5 501 
27 
1 
- 1 
9 
1 
1 
- 1 
1 
- 48 
0 
- 6 
0 
- 6 
0 
22 
0 
1 
1 
0 
Other 
capital 
t45 
5 
1 
2 
2 
0 
140 
- 1 
20 
38 
■ : 2 t . 
21 
3 
3 987 
1 509 
2 475 
779 
3 205 
730 
249 
1 553 
2434 
2 565 
53 
­ 2 
1 
4 
66 
83 
2 
1 
1 155 
­ 8 
217 
79 
137 
0 
60 
0 
59 
1 
82 
Equity* 
other 
1514 
1 
­ 2 
C 
512 
380 
16 
■:■:■:■:■: ig 
- 29 
9439 
2 822 
6 646 
2 194 
7 274 
628 
345 
2 861 
6 578 
8 066 
79 
- 1 
0 
13 
67 
84 
1 
2 
1 106 
- 8 
211 
79 
131 
0 
81 
0 
60 
2 
82 
Reinvested 
earnings 
­ 4 3 
18 
­ 1 
19 
C 
C 
­ 61 
­ 67 
1 
Ζ 
0 
2 069 
657 
1 412 
25 
2 0 4 4 
631 
440 
788 
1 281 
2 024 
­ 3 
2 
8 
1 
9 
7 
8 
0 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
471¡ 
20 
0 
15 
4 
0 
451 
1 
21 
7 
313 
18 
32 
■ : · : ΖΛ 
21 
­ 29 
11508 
3 479 
8 058 
2219 
9319 
1 261 
785 
3 649 
7 859 
10 091 
77 
1 
9 
14 
76 
92 
10 
2 
1 111 
0 
210 
79 
131 
0 
102 
0 
60 
2 
81 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ¡s 
GLVOSUK Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
3765 
28 
6 
1 333 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
:::::. :5702 : i - 4 9 
647 - 24 
272 - 31 
2 086 - 463 
Total 
capital 
6 653 
623 
241 
1 623 
EUROPE I 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
^mEUrøæAilicOuVir^ IES ; 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA1. ;::[;.;: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA ; [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
|8 573 
647 
112 
597 
15 
268 
367 
142 
464 
129 
67 
7 
1 693 
2 449 
­ 1 
697 
[923 i 
200 
2 
462 
95 
38 
58 
30 
2 
• ¡79: 
154 
27 
75 
19 
908[ 
437 
343 
95 
23 
149 
447 
75 
68 
77 
32 
143 
:;;­;835; 
1 354 
343 
­ 347 
23 
225 
219 
559 
- 209 
­ 4 
­ 18 
- 15 
-1 436 
-1 723 
154 
101 
;[i4l ;: 
26 
1 
69 
­ 2 
29 
I 263. 
165 
- 6 
97 
12 
[942 [ 
814 
788 
26 
18 
12 
110 
106 
­ 17 
0 
15 
7739 
2 001 
455 
249 
38 
493 
586 
701 
254 
125 
49 
­ 8 
257 
726 
152 
596 
;1;064 
226 
3 
531 
100 
56 
60 
I 183 : 
11 
20 
172 
31 
1:650 
1 252 
1 131 
121 
41 
162 
557 
173 
60 
33 
159 
:190 : 
420 
11 
119 
42 
­ 84 
294 
­ 61 
120 
- 55 
90 
- 2 
135 
- 55 
­ 2 
151 
171 
33 
­ 1 
197 
35 
51 
30 
¡:::-:|5VI 
12 
1 
­ 63 
11 
;;3;2891 
3009 
2 750 
259 
332 
20 
- 51 
0 
224 
59 
92 
7926 
2 420 
466 
131 
80 
409 
292 
640 
374 
70 
140 
­ 10 
121 
671 
151 
747 
; '¡234 
259 
2 
728 
20 
135 
33 
6 
30 
3 
[ ¡132 
23 
21 
109 
42 
[S¡1|39¡ 
4 260 
3880 
380 
373 
181 
506 
93 
174 
- 165 
92 
250 
1916 
61 β 
266 
753 
36 
­ 407 
83 
77 
15 
69 
59 
6 
272 
I : ίο 
I 693 
833 
829 
5 
140 
- 0 
53 
- 282 
1 896 
20 
- 84 
18 
707 
- 220 
48 
249 
111 
0 
0 
¡1854 
687 
1 113 
54 
- 689 
1 979 
98 
33 
776 
- 161 
54 
521 
1:2o: 
2 547 
1 520 
973 
54 
61 
1 
149 
- 5 
9 
53 
- 45 
300 
635 
604 
30 
90 
- 541 
1 974 
107 
- 80 
86 
730 
139 
46 
530 
21 
4 
10 
0 
- 2 
- 0 
- 1 
- 1 
¡31181 
2 124 
2 090 
34 
1 003 
54 
61 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA ; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
1 032 
10 
11 
- 1 
1 022 
5 
150 
33 
63 
70 
10 
84 
54 
330 
- 71 
225 
48 
50 
12 
- 98 
4 
11 
- 40 
- 26 
10 
42 
- 7 
984 
60 
567 
- 31 
925 
9 
44 
22 
44 
94 
373 
- 78 
599 
15 
- 18 
26 
100 
- 15 
105 
358 
1 552 
28 
23 
11 
1 524 
25 
208 
27 
49 
144 
32 
79 
76 
478 
280 
204 
6 956 
3 511 
2 686 
7 781 
4 269 
695 
6 954 
3 513 
9 465 
586 
278 
193 
402 
31 
367 
160 
232 
828 
162 
604 
71 
56 
16 
0 
- 72 
28 
- 182 
819 
2 
- 1 029 
1 316 
1 764 
-1 476 
- 2 792 
53 
- 875 
1 163 
- 39 
826 
- 72 
36 
11 
41 
- 66 
124 
- 0 
106 
- 86 
115 
160 
85 
75 
0 
204 
- 5 
192 
114 
40 
5 927 
4 827 
4 450 
6 304 
1 477 
748 
6 079 
4 675 
9 426 
1 412 
206 
230 
413 
72 
302 
283 
232 
933 
76 
719 
231 
141 
91 
0 
132 
23 
10 
933 
43 
- 123 
4 163 
14 
4 026 
- 137 
142 
- 131 
4 171 
3 441 
3 029 
498 
37 
- 54 
- 45 
132 
- 3 
- 131 
255 
440 
- 28 
- 81 
- 74 
- 6 
0 
- 77 
- 1 
1 
251 
- 30 
5 803 
6 990 
4 465 
10329 
1 339 
890 
5 947 
8 846 
12 867 
4 441 
704 
267 
359 
27 
434 
281 
100 
1 189 
516 
691 
151 
66 
64 
0 
55 
22 
12 
1 183 
13 
650 
1 
588 
279 
1 635 
1 624 
3 329 
56 
3 
0 
4 
4 
- 2 
0 
3 
- 142 
2 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
1 
0 
149 
- 5 
0 
11 
501 
- 3 
2 
11 
505 
- 6 
30 618 
13 
. ■ . : 1 -
5 503 
3 477 
2 027 
29B 
3 525 
1 978 
4 490 
- 148 
- 25 
63 
7 
- 185 
- 12 
63 
0 
982 
70 
43 
- 0 
44 
0 
10 
0 
6 
- 1 
0 
15 
8 762 
5104 
3 658 
577 
5 160 
3 602 
7 819 
- 91 
- 22 
64 
11 
- 182 
- 14 
63 
3 
841 
72 
43 
0 
44 
0 
15 
0 
7 
0 
0 
- 400 : : ι ο ί 
4 o 
404 
0 
411 
1 
- 0 
185 
- 50 
235 
0 
- 58 
243 
144 
- 2 
1 
0 
- 1 
10 
9 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
- 0 
0 
6 
0 
0 
- 0 
0 
6 
- 12 
101 
2 
- 4 
7 
157 
207 
37 
-.1 
0 
14 
8 947 
5 055 
3 892 
577 
5 102 
3 844 
7 962 
- 94 
- 20 
64 
11 
- 171 
- 6 
64 
3 
869 
73 
43 
0 
43 
0 
21 
0 
7 
0 
0 
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STAI 
Geographical breakdown of 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
ÍAFracA-¡:::¡:¡:::i:n:.:i::;¡'¡:;;::.¡ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ! [ [ 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1STICAL TABLES 
FDI flows 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199« 
Abroad 
Equity 
capital 
I ! |4 :674 
527 
109 
575 
21 
672 
261 
459 
214 
96 
25 
12 
348 
873 
19 
66 
: [394 
144 
2 
28 
3 
82 
10 
63 
45 
;¡;57 
1 
56 
6 
1 079 
499 
414 
88 
216 
364 
10€ 
57 
41 
12E 
Other 
capital 
5098 
608 
- 6 
468 
9 
- 284 
626 
209 
314 
- 38 
22 
9 
1 492 
1 478 
163 
17 
yyLLv'L? 
7 
c 
3 
2 
- 11 
- 2 
- E 
1 
MLLLMP 
- 327 
- 38C 
57 
29! 
14 
12: 
c 
11£ 
Equity* 
other 
9 7 7 2 
1 135 
103 
1 043 
30 
389 
887 
669 
528 
58 
47 
21 
1 839 
2 352 
181 
83 
i!ii|!|403 
152 
2 
32 
84 
|:.ι;:ΐ;[:!:|46 
- 1 
- 1 
47 
7 
;¡;¡I[Í7· 
172 
31 
141 
512 
487 
) 57 
) 16C 
1í 
Reinvestec 
earnings 
470 
- 82 
- 31 
- 460 
11 
- 102 
32 
37 
- 14 
33 
48 
9 
254 
222 
9 
621 
120 
10 
0 
7 
14 
:Ι::.;;:.:|:­:|:73 
­ 51 
­ 1C 
­ 21 
β 
[;ιΤ22 
52C 
401 
119 
168 
434 
Κ 
28" 
> 3C 
Total 
capital 
10242 
1 052 
72 
583 
41 
287 
920 
705 
513 
91 
95 
30 
2 093 
2 574 
190 
704 
;|2a2: 
161 
2 
39 
98 
.. : [ : ­ 27 
­ 52 
­ 12 
25 
14 
ili!.il· ¡ 2 2 9 3 
692 
432 
260 
679 
921 
72 
' 448 
) 46 
Equity 
capital 
l:¡ : :;1:012 
86 
6 
702 
16 
­ 3 
34 
69 
­ 10 
35 
­ 252 
38 
­ 10 
265 
:[;.:[.! :|3b 
0 
0 
18 
:::::[[:;Ι:Ι:2 
c 
1 
VMvvVPß 
307 
30£ 
2 
194 
1 
In the 
Other 
capital 
1 362 
398 
1 
14E 
17 
- 386 
32 
- 41 
135 
32 
42 
529 
- 3 
483 
LLLL-M 
c 
c 
ε 
c 
ε 
1 
[ [ . [ [ [ [ 5 2 2 
297 
291 
7 
11£ 
10£ 
4! 
. 
2Í 
: 2. 
* ι^ α eurostat 
reporting economy 
Equity* 
other 
: ; ; : 2375 
484 
7 
847 
32 
­ 389 
67 
28 
126 
68 
­ 209 
568 
­ 13 
748 
! 2 5 
0 
0 
: ■ : : : ; ; : ' |,ic 
c 
9 
[ [ [ [ ¡ 1 0 2 4 
608 
598 
9 
> 31C 
Ì 10E 
) 
Reinvested 
earnings 
4 9 7 
­ 119 
­ 15 
72 
­ 1 
18 
9 
­ 27 
­ 10 
11 
­ 59 
197 
59 
362 
[ ' [■: Ό 
0 
0 
:::::![' :|o 
1 
-
c 
[ [ [ [ [ 6 2 4 
493 
503 
- 9 
149 
- 19 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
: 2:871; 
366 
- 7 
919 
31 
- 371 
76 
1 
115 
79 
- 269 
765 
46 
1 110 
■ : 25 
0 
0 
¡I ¡10 
1 
9 
[ [ [ [ 1648 
1 098 
1 098 
0 
459 
91 
222 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: .TOH 
9 
2 
6 
1 003 
18 
2B 
­ 9 
166 
17 
473 
161 
51 
24 
­ 6 
64 
: : : 110: 
93 
6932 
4 194 
2 738 
2843 
4 089 
1 351 
85 
4213 
2 720 
4 997 
126 
492 
178 
51 
687 
269 
177 
287 
720 
375 
51 
50 
2 
0 
80 
0 
5 
278 
8 
Other 
capital 
: . : 2 
­ 19 
5 
­ 25 
1 
21 
23 
­ 11 
48 
­ 42 
8 
;.;.;.; ;.;.;.2S: 
49 
5 205 
4 908 
297 
1 935 
3 270 
2 973 
182 
5 073 
132 
4 754 
- 312 
64 
8 
139 
4 
45 
- 38 
126 
13 
454 
154 
- 15 
- 10 
- 6 
0 
- 4 
- 2 
1 
12 
- 6 
Equity* 
other 
1014 
­ 10 
­ 22 
12 
1 024 
13 
155 
64 
­ 19 
73 
:■:■:­: : : 13s 
142 
12137 
9 102 
3 035 
4 778 
7 359 
4 324 
266 
9 286 
2 851 
9 750 
190 
500 
317 
56 
732 
230 
303 
300 
1 174 
530 
36 
39 
­ 4 
0 
76 
­ 1 
6 
290 
1 
Reinvested 
earnings 
428 
­ 8 
­ 11 
436 
­ 26 
19 
45 
40 
60 
: : : : 7 0 
64 
2016 
­ 43 
2060 
­ 499 
2 515 
456 
633 
­ 31 
2 047 
1 133 
364 
48 
395 
­ 62 
73 
39 
371 
20 
237 
422 
­ 10 
­ 28 
18 
0 
­ 132 
­ 9 
­ 42 
24 
­ 20 
Total 
capital 
1 442 
- 16 
- 33 
1 460 
- 13 
174 
110 
22 
133 
: : 205 
206 
14 153 
9 059 
5 094 
4 279 
9 874 
4 780 
900 
9 255 
4 898 
10 883 
554 
548 
712 
- 6 
805 
269 
674 
320 
1 411 
952 
26 
12 
14 
0 
- 56 
- 10 
- 36 
313 
- 19 
(Mìo ECU 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
322 
19 
16 
2 
1 
302 
1 
3 
1 
275 
11 
: 2 
2 
1 842 
728 
1 114 
254 
718 
1 124 
1 571 
21 
1 
0 
18 
5 
5 
0 
6 
201 
0 
2 
1 
1 
0 
28 
0 
0 
1 
1 
Other 
capital 
Equity* 
other 
99 42C 
72 92 
55 57 
18 38 
2£ 
- 12 
;. ;;!i8 
6 
2 006 
888 
1 118 
479 
884 
1 122 
1 673 
7 
28 
55 
- 9 
51 
60 
55 
1 
223 
123 
43 
6 
37 
0 
22 
0 
0 
0 
0 
ï 329 
2 
263 
::!.:.::¡:¡ 2 0 
9 
3848 
1 616 
2 231 
733 
1 601 
2 246 
3 243 
28 
29 
54 
9 
56 
65 
55 
7 
424 
124 
45 
7 
38 
0 
51 
0 
0 
2 
1 
Reinvested Total 
earnings capital 
­ 2 9 3 127 
- 1 91 
0 57 
- 292 
C 
- 300 
"v-'-4 
- 4 
823 
76 
747 
421 
135 
689 
688 
1 
1 
- 18 
- 1 
8 
6 
- 19 
- 1 
150 
- 17 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
37 
2 
- 37 
: 1 6 
5 
4 671 
1 692 
2 979 
1 155 
1 736 
2 935 
3 931 
30 
31 
36 
8 
63 
71 
37 
6 
574 
107 
44 
7 
38 
0 
51 
1 
0 
2 
0 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1993 
|EUROPE::|:|::|v:l:l:;:l:l:l:l.:l:;i.:l:l:l:l:l:l::'::l:l:l:l:l: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. o l South Africa 
AMERICA· : : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Lv-:4;m 
1 030 
93 
74 
15 
319 
235 
117 
304 
­ 11 
­ 7 
5 
57 
1 357 
37 
113 
¡[[;[[[4¡59! 
61 
0 
77 
123 
0 
46 
2 
0 
ML\'-\-^ 
15 
53 
25 
1 918 
1 504 
1 447 
57 
217 
7 
196 
24 
10 
132 
­ 1 
26 
Other 
capital 
3 6 5 3 
366 
74 
1 130 
­ 9 
643 
152 
42 
38 
140 
23 
­ 18 
68 
605 
99 
232 
[ ' [ [ [ [ [ [Ti 
39 
0 
8 
10 
0 
1 
0 
|:;¡:¡;:¡­¡|4S 
6 
­ 50 
[ [ [ [ [ ¡ 6 7 6 Í 
615 
523 
92 
­ 14 
75 
4 
66 
­ 22 
Equity* 
other 
7851 
1 396 
166 
1 204 
6 
962 
388 
159 
342 
129 
16 
­ 13 
126 
1 962 
136 
345 
[ [ | ; ; i [ i 5 3 3 [ 
100 
0 
85 
133 
0 
47 
0 
:¡:¡:;::!i;|23 
20 
12 
3 
[ [ [ [ ¡ 2 5 9 4 
2119 
1 970 
149 
204 
271 
14 
198 
4 
Reinvested 
earnings 
­ 1 8 2 1 
­ 216 
­ 87 
­ 795 
38 
­ 233 
­ 419 
27 
­ 175 
47 
31 
0 
42 
­ 268 
10 
228 
[ | [ [ [ [ . [ S 0 
­ 3 
0 
4 
­ 10 
0 
­ 14 
0 
. 1 1 3 
­ 60 
­ 8 
­ 52 
!;!!:!!!i!992 
1 604 
1 603 
1 
175 
212 
­ 11 
160 
29 
Total 
capital 
6 030 
1 180 
80 
409 
44 
729 
- 32 
185 
167 
176 
46 
- 13 
168 
1 694 
146 
573 
:;.; ;.|[48a 
97 
0 
89 
124 
0 
33 
­ 13 
0 
.:!::::.::.:90 
­ 40 
5 
­ 50 
­ 17 
[[[[[¿sas 
3 724 
3 573 
151 
379 
1 
483 
29 
2 
359 
0 
33 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: ; : ; . : | 2682 
68 
­ 6 
607 
­ 21 
­ 11 
1C 
­ 4 
9 
1 
170 
1 818 
6 
12 
!;¡;;;;:¡;¡;¡;23 
c 
c 
19 
2 
C 
-3 
C 
2 
[ ; . ; [ [ [ B 4 E 
721 
70C 
22 
12C 
c 
Other 
capital 
2 612 
38C 
- 20 
1 661 
52C 
169 
11 
41 
4C 
156 
286 
27 
- 864 
LL 
c 
0 
­ 3 
C 
·;:' '.30 
0 
30 
.; ; ! [ ; ­ 185 
­ 213 
­ 252 
39 
67 
­ 39 
­ A 
12 
Equity* 
other 
519S 
445 
­ 25 
2 267 
506 
179 
8 
51 
41 
326 
2 105 
33 
­ 852 
;; ¡ 2 í 
c 
0 
­ 1 
0 
[Ι..:|:;:.::33 
0 
32 
1 
[ [ [ [ β β ι 
508 
448 
61 
187 
­ 34 
Reinvestec 
earnings 
·:;.! 126 
197 
­ 1 
89 
­ 44 
­ 1 
7 
­ 7 
­ 87 
­ 214 
­ 59 
21 
221 
2 
c 
0 
c 
c 
¡..[o 
0 
c 
c 
;;;;;;;;;.;;26s 
239 
24C 
­ 1 
47 
C 
Total 
capital 
: 5:321 
642 
­ 26 
2 357 
58 
465 
177 
15 
44 
­ 46 
112 
2 046 
54 
­ 632 
||27| 
0 
0 
21 
­ 1 
0 
[:.[. :¡33 
0 
32 
1 
. [ [ ¡946 
747 
688 
59 
234 
­ 34 
0 
12 
224 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1993 
ASIA : 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAP. TERRITORIES | 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone | 
Abroad 
Equity 
capital 
V- 873 
51 
6 
46 
­ 925 
20 
61 
11 
­ 101 
4 
26 
­ 1 259 
30 
59 
l:l:l:lll­l:B5 : 
­ 86 
5228 
3 587 
1 641 
2 065 
3 163 
1 522 
151 
3 625 
1 603 
4 027 
1 511 
14 
39 
164 
253 
­ 50 
88 
126 
227 
28 
27 
0 
0 
77 
11 
4 
401 
1 
Other 
capital 
225 
38 
3 
34 
187 
0 
86 
42 
0 
- 30 
53 
: 80 
84 
4 590 
3 253 
1 336 
2 515 
2 075 
738 
325 
3 347 
1 243 
4 258 
92 
29 
43 
10 
159 
125 
85 
51 
7 
4 
3 
0 
13 
5 
0 
57 
1 
Equity* 
other 
- 649 
89 
8 
80 
- 738 
5 
61 
97 
- 59 
2 
4 
-1 289 
112 
■■:■:■: -:S'. 
- 2 
9818 
6 840 
2 97B 
4 580 
5 238 
2 260 
477 
6 972 
2 847 
8 286 
106 
68 
207 
263 
109 
213 
210 
277 
34 
31 
4 
0 
90 
16 
4 
457 
3 
Reinvested 
earnings 
■ y ;12B 
­ 21 
0 
3 
148 
26 
12 
­ 42 
9 
26 
­ 18 
44 
5 
: 11:1:1:1:1 : ¡­43 ; 
62 
242 
- 2 009 
2 250 
- 1 734 
1 976 
- 275 
238 
- 1 998 
2 240 
- 76 
115 
63 
186 
- 25 
12 
- 64 
218 
196 
- 64 
- 64 
20 
- 20 
- 94 
- 5 
- 54 
- 15 
- 15 
Total 
capital 
­ 521 
68 
8 
83 
­ 589 
35 
31 
73 
56 
­ 50 
28 
­ 14 
21 
­ 1 245 
133 
117 
:::::.:::::::^8 
60 
10 060 
4 832 
5 228 
2 846 
7214 
1 986 
714 
4 973 
5 087 
8 210 
3 725 
221 
131 
393 
238 
122 
149 
428 
474 
­ 30 
­ 34 
24 
­ 20 
­ 4 
11 
­ 50 
442 
­ 12 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
: ! 134 283 
j 38 
3 11 
28 
130 245 
89 
ï : 
E 
VVL-LM 
­ 14 
3 649 
2 640 
1 009 
20 
2648 
1 001 
3 468 
33 
7 
3 
2 
9 
5 
127 
3 
4 
1 
2 
0 
23 
0 
0 
1 
0 
135 
64 
: 
: 
. I.::: ­12 
2 610 
3 348 
- 737 
- 837 
3 375 
- 765 
2 351 
177 
3 
10 
- 3 
137 
43 
50 
- 29 
32 
29 
3 
0 
14 
0 
0 
1 
0 
Equity* 
other 
417 
43 
14 
29 
374 
6 
1 
153 
¡:! ­ ¡ 31 . 
6 259 
5 9B7 
272 
- 817 
6 023 
236 
5 819 
210 
10 
13 
- 1 
146 
48 
177 
- 26 
36 
31 
5 
0 
37 
0 
0 
2 
0 
Reinvested 
earnings 
- 123 
9 
0 
9 
- 131 
0 
0 
- 139 
-...: :­::3: 
290 
- 119 
409 
242 
- 97 
387 
222 
- 1 
1 
1 
0 
11 
17 
- 45 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
::::294 
51 
13 
38 
243 
6 
137 
1 
14 
15 
48 
­ 3 4 
- 29 
6 549 
5 869 
680 
- 575 
5 926 
623 
6 040 
208 
11 
14 
- 1 
157 
65 
132 
- 25 
36 
31 
5 
0 
39 
0 
0 
2 
0 
225 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1992 
:ΕυΗθΡΕ:Ι:::Ι:Ι:Ι'Ι:.::;:;:::::;;.::; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;"-;;;!'; .I 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
; i ; : ; ¡ 4 9 0 7 
1 185 
323 
217 
695 
241 
141 
956 
197 
■¡ ¡ ¡■466 
1 153 
341 
174 
36 
45 
Other 
capital 
1979 
357 
309 
584 
667 
111 
34 
­ 57 
­ 231 
":-::-'-3S 
1 643 
73 
28 
­ 1 
21 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
6887 ­ 701 
1 541 ­ 58 
632 ­ 636 
801 ­ 196 
1 362 ­ 113 
352 ­ 90 
175 5 
899 ­ 263 
­ 34 452 
2 796 266 
415 115 
202 234 
35 117 
66 120 
Total 
capital 
6:165 
1 483 
271 
­ 4 
81 
605 
1 250 
164 
262 
62 
160 
180 
636 
77 
418 
;¡:¡::506 
31 
167 
120 
:Ι;;:.Ι;Ι:[:|:Ι» 
62 
38 
:: Í4173 
3 207 
3062 
145 
530 
79 
437 
28 
46 
152 
18 
187 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
.;;¡:Í1:23C 
36E 
361 
A 
166 
49 
246 
- 371 
223 
:-'-'v-:'-:vv-vi 
0 
0 
0 
128 
110 
2 
Other 
capital 
3 01Í 
1 192 
- 106 
16 
407 
72 
- 15 
9£ 
1 11C 
:: |:j¿ 
c 
c 
c 
636 
- 92 
- 36 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: : 4 2 4 4 35C 
1 561 96 
256 - 66 
19 C 
575 - 82 
120 £ 
231 - 47 
- 272 166 
1 333 290 
,:­'g : ■ ■ : i 
0 c 
0 c 
0 c 
764 80 
18 - 70 
- 34 - 2 
Total 
capital 
4 598 
1 657 
106 
188 
19 
493 
119 
126 
75 
184 
- 106 
56 
1 623 
-7 
0 
0 
0 
1 
845 
­ 52 
­ 36 
­ 19 
­ 27 
226 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
enosta 
(Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^ TERRITORIES ! 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL[[ [ [ [ [ [ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
149. 
8 
40 
0 
188 
8 
- 1 
- 28 
187 
- 20 
272 
2 
141 
22 
15 
­ 8 
92 
: isoli 
140 
26 207 
0 
:44Ìl· 
32 
13 
93 
¡10β[ 
35 
25 
58 
108 
::69: 
68 
175 
176 
:7052: : ! : :3728 10 781 ;51:: ■;■' 10:832 
1 168 
4 244 
2 808 
6 011 
1 358 
124 
65 
171 
58 
33 
2 175 
1 553 
3 509 
1 596 
4 
16 
20 
42 
21 
6419 
4 361 
9 520 
2 954 
129 
62 
191 
101 
54 
-1 158 
1 209 
- 253 
332 
24 
41 
244 
43 
- 43 
5 261 
5 571 
9 267 
3 286 
153 
123 
435 
144 
11 
1 008 
822 
1 669 
173 
44 
0 
1 
- 1 
0 
1 895 
1 529 
3 610 
644 
- 68 
1 
- 45 
- 3 
3 
2 903 
2 352 
5 279 
818 
- 24 
2 
- 44 
- 4 
4 
226 
40 
39 
164 
- 2 
95 
108 
0 
270 ­ 162 108 
0 0 0 
130 
ÔS| 
95 
:'1-830 : 3 424 5 255 : 357 5612 
­ 9 
12 
22 
0 
29 
98 
12 
86 
0 
101 
95 
95 
64 
293 
410 
84 
0 
2 
- 1 
8 
15 
2 967 
2 645 
5 689 
902 
- 24 
4 
- 45 
4 
18 
357 
255 
9 
7 
2 
0 
167 
318 
6 
105 
25 
18 
18 
0 
- 1 
16 
18 
0 
461 
280 
27 
25 
2 
0 
182 
336 
5 
15 
258 
- 52 
- 42 
- 10 
0 
92 
- 20 
- 11 
476 
539 
- 25 
- 16 
- 8 
- 1 
275 
21 
49 
316 
- 6 
113 
2 
2 
1 
1 
0 
5 
0 
0 
- 8 
1 
149 
- 120 
9 
0 
10 
0 
13 
0 
0 
- 1 
0 
262 
- 119 
12 
1 
11 
0 
18 
0 
0 
- 9 
1 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
262 
- 120 
12 
1 
11 
0 
22 
1 
0 
- 9 
1 
227 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communicaticn equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL: . 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
.34 
887 
348 
538 
12 550 
2 639 
72 
2 069 
2 140 
809 
3 516 
444 
4 768 
370 
82 
453 
66 
2 241 
2 305 
111 
70 
182 
63 
::. 68 
; : 185 
: 4 8 2 2 
11 
­ 8 8 4 
­ 9 
102 
­ 535 
­ 443 
­ 494 
54 
14459: 
3 017 
4 355 
1 500 
7 087 
11 441 
1 
2 280 
511 
466 
­ 3 
1 308 
74 
65 
17 
1 769 
0 
: 246 
219 
¡34 878 
171 
3 5 0 4 9 
EU 
. ':: 24 
: 49 
45 
4 
: : :4161 
611 
35 
13 
49 
­ 1 075 
3 382 
154 
2 459 
246 
140 
386 
42 
425 
467 
9B 
43 
141 
49 
4 4 
193 
2 640 
; . : 2 
­ 705. 
­ 10 
89 
62 
141 
­ 894 
48 
8 7 2 3 
179 
2 192 
1 034 
6 352 
8544 
0 
918 
402 
169 
­ 2 
350 
30 
17 
17 
517 
­ 1 
: 220 
79 
16349 
130 
16 478 
Non EU 
10 
839 
305 
534 
8 3 8 9 
2 028 
37 
2 055 
2 092 
1 885 
134 
290 
2 309 
124 
­ 58 
68 
24 
1 816 
1 839 
14 
28 
41 
13 
25 
­ 8 
2 182 
■: 1 9i 
­ 1 7 8 
0 
14 
­ 598 
­ 584 
399 
7 
5735Ì 
2 838 
2 163 
467 
734 
2 899 
­ 2 
13S7 
104 
298 
­ 1 
957 
44 
48 
0 
1 252 
1 
| . : . 26| : 
139 
185221 
41 
16563 
USA Japan Canada EFTA 
.­ .. : . i ) 
: : ; 0 :.' 
: 0 
0 
: 1 
: : 0 
: 0 
0 
4287 ­ B8 1 1 6 : 69 
99 
: C 
16 
9: 
i 
1 046 
1 056 
1898 
t 
- 673 
1036 
0 
1 107 
313 
­ 70 
1 036 
0 
907 
13 
776 
895 
0 
7 4 9 9 
0 
7499 
C 
0 
0 
0 
0 
; : 0 
;: I : 
; [ ; 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡ ¡ 7 
0 
7 
3 
0 
7 
0 
■ : ■ ; : · ■ · : : : : ­
0 
0 
0 
0 
: I [[ I : I :=o 
6 5 
0 
- 6 5 
99 
3 10 
­ 36 
­ 26 
B 
74 
41 
136 122 
- 2 
C 
C 
C 
C 
22 
C 
C 
C 
c 
c 
0 
1:445 
1­26 
0 
0 
7 
0 
0 
7 
|l· ;0 
: 11563 
2 
566 
14 
­ 46 
­ 33 
­ 2 
­ 91 
­ 93 
­ 1 
0 
­ 1 
1 
1 
­ 3 
­ 169 
9 
114 
0 
2 
110 
113 
­ 5 
6 
141 
3 
130 
43 
8 
138 
0 
232 
19 
133 
0 
80 
0 
0 
0 
213 
0 
V'7 
13 
415 
- 3 
412 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
: 18 
212 
205 
8 
14 431 
736 
19 
110 
129 
989 
1 784 
590 
3 362 
175 
294 
469 
200 
9 440 
9 639 
­ 98 
146 
48 
50 
161 
­ 8 
2860 
: ­ 70 
1 448 
68 
33 
0 
100 
1 274 
73 
7800 
1 697 
6 160 
3 024 
­ 58 
6 103 
0 
: 1587 
953 
161 
5 
469 
96 
51 
10 
634 
­ 1 
: :521 
149 
29 107 
27 
29134 
EU 
6 
: 144 
140 
4 
2 647 
293 
34 
102 
136 
186 
882 
252 
1 319 
87 
201 
288 
114 
446 
560 
­ 64 
117 
53 
­ 2 
101 
31 
1 615 
0 
1 009 
69 
18 
­ 4 
83 
879 
47 
4 2 7 9 
1 670 
2 796 
2 371 
­ 188 
2 609 
0 
1415 : 
963 
39 
10 
402 
6 
4 
4 
452 
0 
240 
79 
¡11566 
19 
11 585 
Non EU 
12 
61 
56 
5 
11 778 
442 
­ 16 
9 
­ 7 
804 
900 
338 
2 042 
87 
BB 
177 
85 
8 993 
9 079 
­ 35 
30 
­ 4 
49 
61 
­ 39 
1236 
­ 70 
439 
­ 2 
15 
4 
17 
396 
26 
3520 
27 
3 364 
651 
129 
3 493 
0 
I 172 
­ 10 
122 
­ 5 
67 
90 
48 
6 
182 
0 
282 
62 
17511 
8 
17518 
USA 
9 
­ 6 
­ 6 
0 
9 540 
­ 5 
768 
1 041 
28 
70 
8 524 
8 594 
520 
0 
Ï 2 1 2 
0 
0 
183 
2 6 2 6 
0 
2 748 
289 
­ 121 
2 626 
0 
::ιΐ4: 
51 
6 
64 
0 
13328 
0 
13328 
Japan 
: 0 
100 
0 
0 
0 
- 11 
0 
110 
110 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:;;::7ΐ: 
68 
71 
:;;; ::ο 
¡ ¡168 
0 
168 
Canada EFTA 
; :'. D : : 0 
3 20 
D 20 
3 0 
55 740 
D 420 
- 4 
5 - 1 
- 4 
0 4 
0 176 
36 
C 
C 
C 
64 
243 
4 
57 
61 
6 
9 
16 
- 17 
0 
- 17 
21 
0 : 0 
C 
{ 
c 
c 
c 
c 
3 
C 
7 
3 
C 
:.& 
c 
c 
¡■I 6S 
C 
|::;::es 
1 
. 602 
- 71 
82 
- 1 
1 
0 
0 
82 
0 
183 
- 9 
- 57 
- 26 
248 
192 
0 
68 
37 
3 
- 1 
30 
30 
1 
0 
32 
- 1 
V.'4 
13 
i : ¡1 641 
5 
1 646 
229 
STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS A N D WATER i 
CONSTRUCTION 
TRAÖEAND REPAIRS i l [ 
HOTELS ÄND RESTAURANTS I 
TR ANSTORTS,CpMMUNlCAT|pN | 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATIONL-'-'■-:■ ■-'''■-
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE Ä BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSEHVJCES ¡ I i 
Not allocated 
S U & T O T A L [ [ [ [ [ [ ; [ [ [ ; | 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL ¡ 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
: ¡ : ¡ ; 103 
: ; ¡ ; : 3 7 i 
343 
28 
!::I5:159 
1 156 
92 
311 
405 
822 
1 489 
218 
2 530 
358 
139 
496 
102 
331 
433 
45 
40 
86 
54 
;:¡;­:¡S4 
M'"M 
I S 422 
[!!¡:¡­¡'i 
[ i 286 
14 
591 
­ 259 
348 
881 
57 
: 8242 
1 190 
3 059 
1 047 
3 993 
7 052 
0 
: 972 
582 
191 
20 
178 
44 
17 
­ 3 
390 
0 
: 185 
181 
; ¡18 984 
­ 30 
18 953 
EU Non EU 
l·;: :2¡:::¡ : 1 0 1 
¡aeai :; ι no 
236 107 
26 3 
!Ü1 904¡!¡ ¡32S8 
526 630 
70 22 
510 ­ 199 
580 ­ 176 
­ 930 1 753 
1 106 384 
176 41 
353 2178 
10 349 
118 21 
127 369 
5 97 
192 139 
198 235 
36 9 
41 ­ 1 
77 9 
43 13 
[:;·:Ι:28:.:Ι:;'Ι:;:26ΐ 
i ; :27| ¡::::­:li9| 
[ Ι [ 5 θ 3 [ | [ [ 829 
56 57 
|1 4 2 0 | [ [ [ :136| 
19 ­ 4 
622 ­ 31 
36 ­ 294 
676 ­ 329 
723 158 
22 35 
¡ [ e l i s i t i ¡ : :6081¡ 
526 663 
1 452 1 606 
446 601 
180 3 813 
1635 5 419 
0 0 
¡ :: 629[ ¡ : | ; 3 4 3 
437 147 
106 86 
7 13 
80 99 
34 11 
22 ­ 5 
­ 7 4 
192 197 
0 ­ 1 
l :![ : lS2;:;:::¡:;­34 
98 84 
; | [ 8 3 3 2 | [ | l b 6 5 4 
83 ­ 113 
8 4 1 6 10S41 
USA Japan Canads 
¡"|::[ ::o:: :::,::::Ι 
: ¡:o.: 
0 
0 
: ! ­ ;9 i3: ¡ : ! : ¡ ! ¡ :4¡6; 
5^ 
c 
201 
455 
C 
i ; ; t i 
:!!.! 23 
; :[C 
M 315 
:: s i4e 
663 
121 
4 273 
4 936 
'vv .LÍA 
23 
25 
6 
C 
C 
51 
C 
­ 6 
¡ 4 : 1 5 2 
0 
31 
0 
0 
13 
13 
0 
¡III.lu­·;' : ; ; 
: : · : : : : o ; : ; : 
|:|:|:|::|¿:::|:::::|::: 
0 
0 
0 
'l:¡77 : ;:;::­:· 
0 
0 
;[¡:¡:::¡o:..:!:: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
y-.y.QV: :;".-
: 
- MM' 
0 
EFTA 
0 
■: : ; ; ¡ ­ ;7 
­ 7 
0 
­ 391 
­ 135 
1 
­ 234 
­ 234 
­ 30 
­ 123 
27 
­ 126 
1 
30 
31 
67 
4 
71 
0 
­ 4 
­ 4 
6 
|[θ 
i :- υ 
: vP. 
VVV8 
M;y 40 
0 
­ 60 
0 
­ 60 
85 
15 
14B 
0 
131 
101 
16 
148 
0 
;:|:::.¡62 
8 
47 
4 
3 
0 
0 
0 
55 
­ 1 
:|:::::;: ;0' 
10 
;; -M 
- 8 
114 ­ 2 7 3 ­ 1 0 3 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
¡ i ; : i 8 4 
il·: 1398 
246 
152 
¡!¡Í2¡271¡ 
9 
28 
­ 26 
1 
318 
­ 201 
251 
369 
268 
168 
436 
245 
1 218 
1 462 
48 
85 
133 
­ 139 
; ; . : ; 4 9 
¡:¡'l· :g5 
| | 1 630 
;;;; ;¡­:22 
r [ :882 
48 
134 
­ 36 
147 
697 
39 
: : 1183 
55 
1 128 
1 031 
­ 1 
1 127 
1 
: | 1 ¡262 
942 
182 
20 
118 
0 
­ 22 
23 
320 
0 
;.;::|387 
45 
¡ ;;8¡306 
51 
i 8367 
EU 
y i :179 
; i : | i 49 
159 
­ 11 
: ¡1:986 
798 
31 
­ 5 
26 
­ 207 
10 
80 
­ 118 
83 
112 
195 
242 
672 
914 
65 
51 
115 
55 
: . [ ; : : ΐ 5 
y- ! ¡ 27 
¡;Í :1|147 
:. ; [Ö 
| ; | [ [ 7 6 8 
43 
145 
­ 22 
164 
572 
31 
¡; 1 6 3 4 
35 
1 667 
1 079 
­ 67 
1 600 
­ 1 
: | ­1 076 
870 
57 
1 
148 
15 
6 
24 
205 
0 
; ;::¡37 
­ 5 
I [ 7 0 1 3 
45 
7 068 
Non EU 
\M-i 
ν :248 
87 
161 
i: 286 
­ 788 
­ 2 
­ 22 
­ 24 
525 
­ 211 
172 
485 
184 
57 
241 
3 
546 
549 
­ 17 
34 
18 
­ 195 
: i 33 
-LVP. 
[ [ [ ¡ 3 8 4 ; 
:::;ii¡i¡22[ 
¡ [116; 
5 
­ 10 
­ 14 
­ 18 
125 
9 
;:|,­|4S3 
21 
­ 539 
­ 49 
66 
­ 473 
0 
... ¡186 
71 
127 
18 
­ 30 
­ 15 
­ 28 
­ 2 
116 
0 
: ; ; : ¡ 350 
50 
1 292 
6 
­(298 
USA 
: ; .6f i 
68 
C 
::¡:¡:¡:112 
166 
­ 1 
­ 30 
­ 31 
­ 298 
­ 333 
170 
325 
[ [ [ 466 
[ [ [ 6 6 
0 
4 
I 453 
c 
368 
83 
85 
453 
0 
; I127 
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2 
72 
. ; ; ; 3 4 4 
!;i|7¡i£ 
c 
1 718 
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0 : l·.; :¡.o 
:::::·:: ::;;: :|:|:;. 
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7 
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vv-ovvv. 
V \° V 
77 
0 
0 
0 
e 
0 
6 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
;'!:[[.; [109 . ; [ : ; [ [ ■ ' 
0 
20 
20 
0 
­ ­ 955 
­ 1 047 
­ 3 
4 
1 
­ 2 
84 
­ 11 
72 
­ 2 
19 
18 
0 
­ 1 
­ 1 
8 
0 
8 
­ 6 
l·.;: ::o 
"■}'■'■:":? 
LvviS 
[ [ ¡ ; ­ ¡ 4 
LMP' 
2 
- 5 
0 
­ 3 
57 
7 
­ 5 6 6 
0 
­ 526 
­ 9 
­ 40 
­ 566 
0 
: 20 
4 
0 
0 
16 
3 
­ 1 
­ 15 
16 
0 
'::.:-:;|:.:0 
6 
. [ ; ­ | t ;394 
: 0 
10Θ 42 ­ 1 3 9 4 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURlrtó:;:: ::: : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous Iransport and comm. 
FINANCtÄLlMTERMEDtATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales o l real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
' V-2 
530 
526 
4 
.::1.1:80.1 
1 647 
3 
1 388 
1 393 
714 
4 297 
412 
5 422 
387 
91 
477 
161 
2 335 
2 495 
213 
43 
256 
109 
16 
187 
3834 : 
3| 
876 : 
­ 28 
81 
­ 315 
­ 263 
881 
259 
3 9 2 5 : 
704 
2117 
1 034 
1 104 
3 221 
0 
644|: 
468 
124 
5 
45 
39 
25 
­ 1 
176 
0 
239i 
222 
22 281: 
93 
22 375 
EU Non EU 
4 :-i 
410 119 
381 143 
29 ­ 24 
:: :6343 : : 5 4 5 8 : 
119 1 527 
2 1 
135 1 253 
138 1 254 
191 523 
2 941 1 355 
242 170 
3 374 2 048 
231 157 
65 26 
296 181 
181 ­ 21 
1 918 416 
2 099 395 
203 11 
44 ­ 1 
247 10 
70 41 
10 6 
112 75 
1229 2 6 0 5 
­ 23 25 
680 196 
­ 36 8 
59 22 
4 ­ 319 
27 ­ 290 
602 278 
50 208 
1 972 1953 
349 355 
1 446 670 
830 203 
177 927 
1 623 1 596 
0 1 
369 ; 273 
173 295 
96 29 
6 ­ 1 
96 ­ 48 
30 9 
24 1 
­ 1 0 
196 ­ 21 
0 ­ 1 
202 38 
88 134 
11 396: 10884 
85 8 
11482 10892 
USA 
;: 
Japan Canada EFTA 
:' : lo i. . 
7 0 i : 
7 0 
0 0 
::::2:150::::::::::69:::::::::::: 
735 
0 0 
1 103 0 
1 103 0 
206 0 
210 
0 
50 
: 0 
42 : 
2 72Í 
­ 9Î 
C 
C 
95 
76 
26 
19 
94 
­ 27 
24 
C 
1 
I4 906 
: 0 
: 0 
: 0 
0 
0 
t o : 
0 
) 0 
0 
0 : 
0 : 
: : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 
ι o ¡ :i- ;;:: 
: 83 ¡ ; :: :; 
0 : 
: : ¡0 
: 0 
: 0 
0 
; ; : 1:252 
80 
1 
128 
128 
25 
988 
15 
1 028 
8 
6 
14 
1 
14 
15 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 12 
0 
5 
122 
13 
■ i ¡11 
0 
0 
0 
0 
10 
1 
137 
16 
55 
56 
66 
120 
0 
::.::3 
4 
1 
8 
- 15 
0 
0 
0 
- 6 
- 1 
i : :; lo 
18 
1 557 
8 
8 3 477 1 564 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
:: ­1¡ 
­ 113 
­ 106 
­ 7 
::::.5:292 
­ 60 
2 
165 
167 
117 
3 527 
220 
3 865 
219 
200 
419 
63 
478 
542 
535 
­ 8 
526 
­ 168 
102 
381 
1 814 
37 
¡397 
28 
18 
­ 2 
43 
333 
21 
412 
­ 18 
388 
473 
39 
428 
1 
'I ::515: 
416 
26 
4 
69 
35 
9 
10 
100 
­ 1 
: : 594 
­ 19 
9 4 1 1 
2B 
9439 
EU 
2 
­ 209 
­ 213 
4 
' 2 ΟΙΟ 
131 
4 
162 
166 
116 
282 
150 
549 
145 
197 
342 
79 
483 
561 
210 
­ 8 
202 
60 
56 
61 
622 
36 
359 
28 
13 
0 
40 
307 
12 
­ 592 
­ 36 
­ 482 
223 
­ 75 
­ 556 
0 
407 
317 
22 
1 
66 
13 
4 
10 
89 
1 
y v -7Q 
­ 22 
¡ 2 8 0 2 
20 
2 8 2 2 
Non EU 
'V-2 
96 
108 
­ 12 
: : :3278 
­ 190 
­ 3 
3 
0 
1 
3 246 
70 
3 317 
74 
3 
77 
­ 15 
­ 5 
­ 21 
325 
0 
324 
­ 231 
45 
320 
1 191 
1 
37 
1 
5 
­ 2 
3 
26 
S 
1 004 
20 
870 
249 
115 
985 
0 
142 
131 
4 
3 
4 
22 
5 
1 
10 
1 
; :524: 
2 
i 6 6 3 8 
8 
6 6 4 6 
USA 
: :S6 
56 
0 
3042 : 
­ 188 
2 
3 327 
3 302 
2 
­ 29 
­ 115 
­ 145 
0 
426 
63 
0 
2 
91 
­ 13 
15 
103 
1 
81 
25 
0 
28 
470 
4 5 3 3 
Japan Canada EFTA 
o : : :o 
■ " · . : : 51 
: 51 
: : 0 
: ­ 18 
0 : ­ 14 
0 2 
0 : 2 
0 4 
0 : 51 
: ­ 39 
0 : ­ 16 
: ­ 4 
: ­ 1 
: : ­ 27 
: ­ 28 
0 0 
: 7 
: : 7 
0 : ­ 13 
0 : 0 
0 : ­ 13 
: : 31 
0 : 0 
: ■' : 1 
4231 : 54 
0 : 0 
Ol : ­ 56 
0 : ­ 1 
0 : ­ 11 
0 : 0 
0 : ­ 12 
0 : ­ 34 
0 : ­ 9 
24 316 
0 0 
24 263 
: : ­ 29 
0 55 
24 316 
0 0 
; ­ ¡ 6 ! . : . . ¡ 3 
: : 5 
0 0 
0 0 
­ 7 : ­ 7 
0 : 1 
: : ­ 2 
0 0 
­ 7 : ­ 7 
: : ­ 1 
: : 0 : '■'■: ;­ - -. " |0 
: : ­ 1 
¡380 ; ; . 3 4 5 
0 0 
380 ­ 70 345 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1995 
AGRICULTURE A N D FISHING : 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING [ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY.GAS A N D WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS [ [ 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRAttóFORTSJCOMMUNlCATlÖN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE «BUSINESS ACT | 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES i 
Not allocated 
SUBTOTAL [ . [ [ . [ . [ ! :■ [ : : 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
¡.;|.:TI 
1 1104 
206 
­ 101 
ΐ ; : ΐ Τ 2 2 
644 
28 
651 
679 
- 1 694 
1 053 
- 156 
- 797 
163 
78 
242 
- 11 
237 
226 
76 
47 
123 
5 
-vy-iz 
ννν.ΛΟΖ 
MP2 
MP 
; ; i 161 
24 
38 
177 
240 
819 
102 
I 5 7 2 4 
1 979 
2 714 
296 
1 031 
3 745 
0 
::::::.482 
270 
15 
- 0 
197 
74 
0 
2 
212 
0 
. ; 148 : 
562 
10746 
9 
10 754 
EU 
:ϋ:;|-|:4 
[ 1 1 2 
131 
- 19 
;;;¡­:is6 
186 
26 
591 
617 
­ 1 915 
598 
­ 74 
­ 1 390 
133 
38 
171 
­ 35 
204 
169 
68 
25 
93 
­ 1 
:["l 12¡ 
: ' : ; : : :63 ' 
: [ ; ­ 602 | 
: ;i­42[ 
; [ 4 7 Ò [ 
25 
6 
­ 3 
28 
371 
71 
4 0 5 7 
1 527 
1 880 
164 
650 
2 529 
0 
¡ 3 3 7 
183 
42 
­ 2 
115 
70 
0 
­ 1 
155 
­ 0 
■I 139: 
325 
| 5 9 1 7 
10 
5 9 2 7 
Non EU 
; ; s 
: : . 8 
75 
­ 82 
il [r277 
457 
2 
60 
61 
221 
455 
­ 82 
593 
30 
40 
71 
24 
33 
57 
9 
22 
30 
7 
::"­:.0 
: 39 
L. β90; 
[ 7 8 
¡ [ [ ;Β9 ΐ [ 
- 1 
32 
181 
212 
448 
31 
¡.¡1667 
451 
835 
132 
381 
1 216 
­ 0 
¡ l · :144 
87 
­ 27 
2 
82 
5 
0 
3 
57 
0 
L-MB 
236 
MP* 
- 1 
4 8 2 7 
USA 
Lv.2& 
8£ 
93 
­ 13 
­ 63 
: ,c 
[ [ [ 1 8 2 
[ [ ; ¡ Í64 
c 
¡247 
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­ 5 
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247 
4 
C 
112S 
1 
1 131 
Japan Cañad: 
:o 
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0 
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2 
- 36 
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0 
0 
0 
- 36 
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::;;.;..lo 
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;¡:¡[[75Q 
- 2 
373 121 748 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
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¡;: ;3658 
0 
3 6 5 8 
USA 
;.¡c 
; Ρ 
86 
C 
il· : 60S 
72 
101 
321 
0 
c 
c 
: ; i i 1 8 1 
[ ¡ :¡63 
0 
¡': ¡215 
111 
248 
[ . : ; :79 
38 
23 
61 
C 
Japan 
i l l· [: : 
":':':'· .' 
Canada EFTA 
... ._ . ;...: 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
; ; o : I' 
.:- 0 y 
Ι [|600;;; 
[ [ I ; : ;0| [; 
:::::;:::0|;:|'::::| 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 4 8 
­ 48 
0 
•¡i¡: : 167 
96 
0 
6 
7 
18 
37 
­ 7 
49 
­ 39 
0 
­ 38 
1 
19 
20 
21 
0 
21 
13 
[ | 0 
[[ ­[1 
:[' ­[77 
vA 
; : 22 
6 
­ 13 
0 
­ 7 
23 
6 
: : : : ; ΐΙ;::;: · 3 Í 5 
0 
0 
­ 18 
105 
58 
227 
333 
0 
VLVv ' "v ■­ ' : '.: 99 
0 
0 
0 
:.|.|;ο;::::;:::: 
[ [ ; [ 6 1 8 [ [ ¡ [ : ; : / 
0 
616 
22 
0 
0 
76 
2 
0 
1 
76 
0 
::: ::::|ο 
101 
579 
­ 2 
577 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio,TV.communicaticn equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfrY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and coram. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediai 
REAL ESTATE S BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvil 
ÖTHER SERVICES : : : : : ; 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
10 
|1 218 
714 
503 
6384 
1 148 
15 
527 
543 
1 255 
2 679 
­ 1 
3 933 
61 
15 
76 
­ 35 
509 
474 
­ 3 
89 
85 
125 
::;■ .9. 
; 137 
;: geo 
: 110 
171 
26 
40 
0 
65 
101 
6 
1 706 
1 342 
­ 45 
229 
410 
364 
0 
858 
609 
­ 107 
5 
355 
203 
10 
253 
­ 5 
: : 16 
503 
12 083: 
54 
12137 
EU Non EU 
6 4 
24 1 194 
­ 1 716 
25 478 
5 3 4 5 1O40 
863 285 
11 4 
325 202 
336 205 
1 260 ­ 5 
2 132 547 
229 ­ 230 
3 621 312 
141 ­ 80 
9 6 
150 ­ 74 
­ 63 28 
284 224 
221 253 
­ 3 0 
22 67 
19 66 
133 ­ 8 
9 ..: | 0 
: ; 91 ; 45 
499 "I 461 
­: 1121 ■!■:: -2 
.': 92 : : : ¡ 8 0 
17 9 
43 ­ 3 
0 ­ 0 
60 5 
21 79 
10 ­ 5 
1 670 : 37 
770 573 
575 ­ 620 
148 81 
324 85 
900 ­ 536 
0 ­ 0 
771 [ 87 
561 48 
18 ­ 124 
4 1 
192 163 
139 63 
1 9 
214 40 
­ 4 ­ 1 
: : :■' i - ::::. 45 
402 101 
9D22 ¡ 3 . 0 6 2 
81 ­ 27 
9 1 0 2 3 0 3 5 
USA Japan 
■ : : · : . 
Canada EFTA 
D ' : : : : : 0 
:""■ :'■':■'■ : l 
: 0 : 0 
: : : 0 
4 4 ­ 3 6 : " 534 
40 
: 0 
27 
99 
­ 164 
­ 2 
: 0 
76 
: 0 
: 0 
: 0 
0 . :o. : 
­ :;.. . 0 
­ 72 : :■­3Í : 
. 0 0 : 
­ 0 
: 0 
­ 2 5 0 :: "'-■ 
­ 615 0 : 
14 0 : 
73 0 
­ 542 0 
' 07: ; i : 
19 
: 0 : 
64 0 
: 0 : 
: 0 : 
68 : 
:;:;:;.; - 0 ■:':■: :: 
6 
51 ¡Il - 19 ■:'■· 
- 20 0 
124 
0 
131 
132 
­ 24 
272 
6 
254 
­ 1 
­ 3 
­ 4 
15 
32 
47 
0 
­ 0 
­ 0 
­ 18 
: ' · . . . . .0 
6 
: ­ 7 
'■■ - 2 
: ¡ : ­ 2 5 
4 
­ 21 
1 
­ 15 
2 
­ 13 
: ; I ­ 299 
0 
­ 288 
51 
­ 11 
­ 299 
0 
::.|4t 
2 
0 
6 
39 
4 
0 
39 
0 
;; s 
13 
¡ 2 6 6 
0 
31 :- 19 141 266 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU 
.22 ; : . ; 2 
ees ­ 5 7 
478 ­ 74 
207 17 
1238 705 
­ 505 ­ 407 
­ 18 4 
­ 3 ­ 3 
­ 20 1 
292 230 
657 489 
256 69 
1 206 789 
84 46 
9B 45 
183 92 
114 102 
­ 32 ­ 13 
82 89 
197 135 
13 9 
209 145 
85 ­ 3 
­ 13 ­ 13 
­ 65 ' ­ 59 
728 25 
75 44 
180 110 
17 9 
58 28 
­ 10 0 
66 38 
69 46 
46 26 
■ 80 I : : 106 
44 22 
­ 16 ­ 130 
275 162 
52 214 
36 84 
0 0 
[888 | |.|761 
431 392 
­ 25 ­ 22 
­ 4 ­ 5 
482 392 
26 1 
1 ­ 2 
453 366 
4 4 
[:■: ¡¡22 ¡:.:¡:;:­:2 
7 ­ 10 
I 3 8 4 7 ­ : 1 613 
1 3 
3848 1 616 
Non EU 
19 
743 
552 
190 
533 
­ 98 
­ 22 
0 
­ 21 
62 
169 
187 
417 
38 
53 
91 
12 
­ 19 
­ 7 
62 
3 
64 
88 
0 
­ 6 
702 
30 
70 
β 
31 
­ 10 
28 
22 
19 
­ 2 6 
22 
114 
113 
­ 161 
­ 48 
0 
126 
39 
­ 4 
1 
90 
25 
3 
87 
0 
: ; : ¡25 
17 
2 2 3 3 
­ 2 
2 2 3 1 
USA Japan Canada EFTA 
; 0 - 0 
: ' : . " · ■ ■ : . . . - 9 
: : - 9 
: : : 0 
392 6 : 178 
21 : 20 
0 : - 25 
: 13 
48 : - 13 
: : : 70 
174 0 : 9 
: 26 
144 105 
13 
: : : 1 
55 5 : 14 
48 0 0 
13 1 
60 1 
0 : 51 
: : : 0 
: 51 
: : : 0 
:■: " 0 τ V " : · .0 
0 : : - 1 
166 i 218 ": 191 
. ; ; . "V: . 4 
"':'■.■': '-:■'": 12 
3 
0 0 : - 3 
- 186 
24 
- 186 
; 10c 
34 
4 
66 
596 
0 : 0 
: 0 
0 12 
: 0 
: : ; : ■ : ' 3 6 6 
0 : 3 
294 
9 59 
: : 69 
: 363 
: 0 
i i v \v.:'.:wM:- - -7 
4 : ­ 11 
: ­ 2 
: : 0 
: 6 
0 : ­ 1 
: 0 
: 4 
: : 0 
: ; ; ; vyvvvLvv v. ¿ 
: 0 
: 263 I ·!■■:■:■'■'■ : : 736 
0 : - 2 
263 9 733 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1993 
AGRICULTURE AND FISHING 
MIMING AND OUAHRYINC ·: 1 i 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
E1£CTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND¡RESTAURANTS 
TR Af^TOrTTS^CpjMMUNlC AT|ON 1 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCtALINTERMEDIATION ; ¡: 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business acttvit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL iiiiii; 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL ¡::­¡:;:­:¡:¡' 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
:i|,|:;|:7 
||;: l .63 
1:3528 
1 268 
­ 10 
450 
440 
930 
­ 576 
578 
931 
113 
63 
176 
48 
334 
382 
246 
86 
;;.|...|: 
0 
MP* 
- 49 
[ [ [ [177 
20 
28 
63 
86 
¡3287 
231 
2 227 
832 
828 
3 055 
0 
[ 109 
­ 87 
­ 2 
194 
11 
;:::.©} 
626 
: :9765 
53 
9 818 
EU 12 
Ι:|:|[.Ι:;6 
::¡:¡:;¡:¡:e 
;;;¡:i:9S6 
­ 68 
325 
325 
148 
1 170 
M'P3 
[[lijpe 
6 
102 
0 
i 2 877 
­ 22 
2 053 
793 
847 
2 899 
0 
­ 173 
­ 246 
¡■¡:::::6B 
467 
; I ' : 6 5 4 Ê 
51 
6 596 
Non 
EU 12 
y'L-vyi 
vL-vSi 
M't'sn 
1 336 
114 
605 
28 
­ 787 
643 
¡; ;B9 
22 
­ 38 
86 
: : 410 
253 
175 
39 
­ 19 
156 
C 
¡282 
160 
:::¿a 
159 
[ ¡31217 
2 
3216 
USA Japan Cañad: 
L-.Q:yyy ­ r 
6. : :.: 
;;|i247|[­.­[ [¡ T =_. 
249 
­ 40 
462 
20 
361 : 
;:.| 222 : 
2 : 
3 : 
0 : 
0 : 
y 'vviwyvyvvvyLy 
11 : 
21 
; ; 
: : 
¡:¡:¡ |:2¡27;¡|:;::;':: ; ­ [ : ¡ [ 
153 
I :': 24 : 
121 
¡;;;1|967|[[[[;;| '·.'-. ' 
3 
EFTA 
1 970 ­ 1 289 149 477 
(Mio ECU) 
in the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
: ­ 3 9 
I :i24 
::; :504 
­ 111 
­ 28 
187 
159 
51 
­ 362 
136 
­ 174 
101 
87 
188 
1 
65 
66 
134 
186 
320 
56 
[;i4e 
[^¡022 
[|| ;28 
: L: p4 
15 
37 
0 
52 
97 
6 
2425 
15 
2 451 
309 
­ 40 
2 410 
0 
; ¡ 428 
208 
50 
152 
40 
: ; '--■'■2 
1 490 
; ;;6283 
­ 23 
: 6259 
EU 12 
:c 
: [ ; [ I194 
.:.::l:1S2 
513 
254 
4 
125 
­ 27 
[I ;[soa 
LLP 
29 
34 
0 
yi:S74 
1 680 
134 
i ; ¡::424 
303 
::;:.. 3 
1 see 
;;;:|5:59s 
­ 23 
S57C 
Non 
EU 12 
­ 41 
vy yp 
V. ­i 64a 
­ 624 
­ 96 
­ 178 
63 
93 
[: [|442 
vvL-vP 
23 
63 
6 
1851 
771 
175 
;;::: ::¡:Í4 
­ 95 
:::Ι1 
­ 9C 
■'.: [¡686 
C 
686 
USA Japan Canada EFTA 
1 : ; '-. 
: :.149.;¡;.: 
;. :l· v73vv: 
343 
19 
­ 231 
18 
­ 51 
i;;[|227[ ■ 
|.;;;;;­:l8[::;­:¡ 
:|.¡70'l·;. ;...;.;. 
0 
85 
74 
­ 15 
70 
0 
:;Ι:|::.:8ο:::;Ι; ::[ 
27 
vvvyvy-z.y... y 
- 136 
I; |448[[: 
) 0 
■ ; : : : | : . : ; : ; . . -
448 153 61 ­617 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1992 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU 12 
Non 
EU 12 
USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU 12 
Non 
EU 12 
USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICÍTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
4 
57 
5 316 
1 542 
67 
712 
778 
- 161 
674 
679 
1 192 
235 
95 
330 
146 
1 075 
1 221 
31 
124 
154 
99 
- 40 
835 
21 
349 
101 
342 
3 
5 
3 
28 
2 643 
773 
329 
372 
641 
1 
44 
2673 
768 
284 
863 
Û 
30 
1 839 
300 
42 
581 
895 
135 
545 
658 
237 
215 
198 
113 
127 
90 
- 2 
184 
1 784 
458 
61 
328 
389 
- 287 
390 
124 
227 
119 
101 
221 
34 
366 
400 
82 
- 58 
25 
66 
14 
825 
109 
218 
74 
126 
50 
43 
- 4 
- 44 
2 
126 
693 1 092 
- 56 513 
385 
37 190 
161 59 
42 358 
: o 
22 
433 
14 
- 5 
197 
252 
506 427 
110 108 
120 
22 
40 86 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
3308 : 
852 
1 515 
349 
941 
2 457 
0 
727 
357 
248 
116 
30 
2 088: 
314 
1 234 
255 
541 
1 774 
0 
438 
250 
1220 
537 
282 
95 
400 
682 
0 
289 
107 
711: 
374 
312 
23 
25 
337 
0 
116 
97 
1:939 : 
39 
1 446 
387 
454 
1 899 
0 
:467 
279 
93 
- 1 
97 
20 
863 1 0 7 5 
583 863 
155 233 
351 116 
196 83 
4 6 : 
0 
44 
26 
2 
46 
0 
111 
62 
235 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
EUROPE ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;.: ::;:: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
¡AMËracA [ : ' :[[;[;[; 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
3977 
466 
816 
314 
284 
16 
255 
1876: 
601 
315 
228 
; ¡6[ 
0 
0 
0 
0 
2 101 
- 134 
501 
41C 
534 
14C 
146 
393 
106 
£ 
£ 
256 
353 
112 
304 
529 
139 
120 
33 
11 
­ 108 
40 
23 
85 
279 [ 
16 
142 
; 25 : 
10 
5 
15 
2 244 
1 868 
119 
.. :|11; 
0 
0 
0 
¡1 759¡ 
1 129 
630 
24 
10 
5 
14 
; 483 
740 
659 
80 
­ 511 
255 
[987:; 
194 
120 
48 
31 : 
18 
846 
164 
67 
56 
[|6| 
0 
0 
0 
0 
: 141 
30 
54 
110 26 
94 20C 
4£ 
12 
256 
6 
17 
276 
32 
84 
­ 104 
43 
0 
9 
­ 12 
­ 4 
­ 19 
17 
72 l· 
0 
0 
72 
520 ;| 
491 
11 
:| :.17::::. 
0 
0 
17 
■L-P&L' 
203 
320 
| : I 56 
0 
0 
56 
vv M. 
289 
280 
9 
- 309 
13 
236 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
ASIA .. ■ 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO.TERRITORIES ;!;:;!;! 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Deb» Net 
862:: ; ¡661:: 796 : : : I : : : I : 
154 6 148 : 
35 0 35 : 
117 0 117 : 
709 60 648 : 
::::::::::42 :::::::::::;::0 :::::: :.:::43 
: 11 : 
3 3 0 : 
7 152 | 3 7 0 5 3447 : 
3 372 1 657 1 714 
3 778 2 044 1 733 
2 624 1009 1615 
4 525 2 693 1 833 
747 648 99 
322 213 108 
3 380 1 642 1 736 
3 773 2 063 1711 : 
5 878 3 055 2 B24 
545 1 544 
130 2 128 
245 0 244 
13 2 11 : 
478 2 475 
43 0 43 : : 
238 0 238 : : 
208 ­ 1 209 : : 
624 6 3 0 ­ 6 : : 
289 0 289 : 
50 0 50 : 
8 0 8 : : 
42 0 42 : : 
0 0 0 : : 
194 6 187 : 
5 0 5 : : 
122 0 122 
203 ­ 1 205 : : 
1 0 1 : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
37 9 28 
3 2 1 
2 2 1 
0 0 0 
34 6 28 
;30'; :: : 1 .P. 
28 
1 2 - 2 
1 647 1403 244 
896 781 116 
749 619 130 
619 484 135 
1 027 915 111 
278 297 - 19 
59 59 0 
908 784 124 
739 619 120 
1 512 1 044 468 
9 2 7 
1 1 3 8 
22 6 16 
0 0 0 
27 4 24 
78 19 60 
16 5 11 
30 2 28 
22 321 - 299 
23 8 14 
69 24 46 
69 17 52 
0 6 - 6 
0 0 0 
1 2 - 1 
0 0 0 
0 0 0 
29 1 29 
0 1 - 1 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
EUROPE: | ; :'ι 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Battle countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:/VFmCAVV-yLv. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA- ¡| 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Credit 
Income 
Dividends 
Debit Net 
on equity 
Reinvested earnings 
Credit 
3 469 2 1 8 4 1285 1 18£ 
450 588 ­ 13S 44C 
: 267 19C 
633 677 ­ 44 
386 
136 
221 
36C 
413 
[|13£ 
1C 
::::;.!. 2e 
e 
21 
;¡:3173 
2 356 
2 204 
153 
481 
33E 
- 98C 
: 84 2 
: 61 
166 21S 
: 251 
11 127 
1£ 
6 
3C 
155 66 
411 - 51 
162 25C 
;:;.;;;;;iio¡i|| ;126 
34 
ο ε 
ε 
22 
2 2£ 
0 6 
1 2C 
: 2 
¡ [ [ [ 2 2 8 1 | [ [ ¡ :892 
2 170 186 
2 167 37 
3 15C 
110 372 
: 4 
1 334 
14 
2 
1 
221 
30C 
231 
9£ 
86 
3C 
153 
- 23 
5C 
- 191 
- 9 
704 
vvv 106 
45 
2 
­ 23 
1 
61 
­ 16 
27 
­ 11 
79 
21 
C 
­ 100 
­ 15 
LVLP? 
409C 
4 24C 
­ 151 
319 
12e 
286 
­ 27 
16 
­ 3 
56 
20c 
71 
Debit 
247C 
­ 4 
236 
­ 2 
16C 
7 
1 
A 
20C 
563 
790 
: : ; [ [ [ ;;3 
c 
c 
" 
• c 
c 
c 
;¡:;;;¡i4s 
411 
414 
­ 3 
­ 261 
­ 1 
Net 
1 ­ 1 2 6 6 
445 
­ 1 2 1 8 
305 
68 
87 
85 
25 
­ 151 
­ 755 
­ 6 
­ 87 
1.03 
2 
0 
0 
: 
0 
0 
> ; . ; 79 
21 
19 
­ 100 
[ [ Ι ; 4 5 4 8 
3 679 
3 827 
­ 148 
580 
289 
Income on debt 
Credit 
LMvP* 
22ε 
12: 
186 
13 
21 
2οε 
c 
34 
[¡[['[ 42 
C 
c 
:.::'¡; [:|54 
1 
54 
;; ;.¡616 
583 
57C 
13 
24 
ε 
(Interest) 
Debit Net 
:::;:::;|:844:|;|:|:|:|:ΐ24 
210 19 
79 44 
35 
20 166 
: - 86 
10 3 
- 2 
12 : 
21 0 
257 - 49 
0 : 
: : 
8 
78 - 44 
L.LvLL' v[. 3S 
0 0 
0 : 
0 
7 
0 0 
0 
0 : 
0 : 
0 : 
:;;:;:;:! 21 v-'v.y ::s4 
0 1 
: 0 
0 : 
21 33 
[ [ [ : :475 : :| | «o 
171 411 
165 405 
6 6 
301 - 277 
3 6 
0 : 
Credit 
Total 
income 
Debit 
(Mio ECU) 
Net 
5622 5 499 123 
1 116 
- 224 
412 
802 
39E 
23£ 
56 
292 
376 
14 
1 151 
I ; : 282 
12 
C 
- 10 
-L'A 
3C 
21 
- 25 
i i 6 * 8 7 
7 028 
7 014 
1£ 
824 
63C 
79C 
99C 
12 
35C 
142 
22 
2C 
376 
1 231 
C 
7 
95 
1 031 
■ "' ¡20 
C 
3 
C 
;¡22 
c 
22 
2 906 
2 753 
2 746 
7 
15C 
: 
325 
440 
­ 1 217 
87 
401 
454 
252 
213 
39 
153 
­ 37B 
­ 84 
­ 853 
: 
­ 81 
121 
262 
85 
12 
27 
3 
96 
­ 16 
48 
­ 12 
: 
8 
; Τ .1:8 
30 
5 
­ 48 
­ 9 
; ¡;5582 
4 276 
4 268 
8 
676 
132 
630 
­ 13 
19 
­ 1 
281 
200 
161 
238 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
ASIA ; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A;0: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL·.:.::.: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Credit 
Income on equity 
Dividends 
Debit 
1265 I S 
223 1 
103 1 
Net 
1 214 
211 
102 
119 0 119 
1 042 
l·: 28 
­ 9 
: : 7:954 
2 915 
5 039 
1 980 
5 974 
935 
419 
2 921 
5 034 
5 880 
764 
211 
316 
3 
797 
135 
315 
105 
1 194 
354 
39 
19 
20 
0 
156 
6 
121 
99 
2 
3£ 
..............0 
­ 11 
: 4 5 0 6 
2 017 
2 489 
1 449 
3 057 
567 
156 
2 012 
2 495 
4 369 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
106 
2 
1 
1 
0 
0 
14 
0 
0 
1 
0 
1 003 
2 
61 
107 
33 
551 
42 
4 
­ 12 
153 
1 
: 3­448 : 
898 
2 549 
530 
2 917 
368 
262 
910 
2538 
1 511 
190 
762 
209 
315 
0 
794 
134 
315 
102 
1 089 
352 
38 
18 
19 
0 
142 
6 
121 
98 
1 
Reinvested earnings 
Credit 
688 
26 
47 
­ 24 
562 
6 
356 
­ 37 
129 
­ 332 
­ 67 
­ 42 
­ 113 
350 
411 
­ 67 
105 
0 
: ;6475 ­
385 
6 089 
334 
6 141 
52 
694 
375 
6 100 
5 736 
4217 
­ 101 
252 
455 
­ 7 
48 
135 
155 
78 
­ 283 
431 
­ 56 
­ 85 
29 
0 
36 
2 
­ 5 
69 
­ 36 
Debit 
: 148 
12 
0 
0 
135 
0 
139 
­ 5 
l·: : ­ 2 
1 
2 765 
1 579 
1 1B6 
793 
1 972 
785 
888 
1 677 
1 088 
3 013 
­ 4 
0 
0 
1 
0 
0 
­ 1 
1 
­ 258 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
0 
1 
0 
Net 
441 
13 
47 
­ 24 
428 
129 
210 
416 
: : : 86 
­ 13 
0 
3 7 1 0 
­ 1 194 
4 904 
­ 460 
4 170 
­ 734 
­ 194 
­ 1 302 
5 012 
2 722 
­ 96 
252 
454 
­ 8 
48 
135 
156 
77 
­ 25 
432 
­ 56 
­ 85 
29 
0 
22 
2 
­ 5 
69 
­ 36 
Income on debt 
Credit 
(Interest) 
Debit 
50 39 
5 3 
4 3 
0 0 
4£ 
19 
1 
: 1707 
882 
824 
647 
1 061 
235 
44 
892 
B15 
1 571 
5 
22 
9 
0 
39 
65 
8 
41 
33 
10 
68 
49 
18 
0 
3 
1 
0 
41 
0 
36 
ï : 
3 
.:; ::( 3 8 4 : ; 
758 
624 
477 
904 
280 
81 
761 
623 
1 018 
15 
15 
2 
0 
28 
23 
2 
2 
317 
4 
27 
21 
6 
0 
3 
0 
0 
2 
3 
Net 
I 11 
2 
1 
0 
10 
13 
0 
­ 2 
: 18 
16 
­ 2 
324 
125 
200 
169 
156 
­ 45 
­ 37 
132 
192 
553 
­ 10 
6 
7 
0 
11 
42 
6 
39 
­ 284 
6 
41 
28 
13 
0 
0 
1 
0 
40 
­ 3 
Credit 
1903 
254 
154 
95 
1 649 
224 
375 
434 
■:■:■: 131 
143 
­ 9 
¡1161371 
4 183 
11 952 
2 960 
13 175 
1 222 
1 157 
4 189 
11 949 
13 187 
668 
485 
779 
­ 4 
884 
334 
478 
223 
944 
794 
50 
­ 17 
67 
0 
194 
9 
116 
209 
­ 34 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debit 
236 
27 
3 
0 
209 
13 
178 
­ 5 
, ..0. 
0 
­ 8 
.: 865S : 
4 353 
4 299 
2 720 
5 932 
1 633 
1 125 
4 448 
4 207 
8 400 
13 
17 
4 
4 
31 
24 
2 
6 
164 
5 
28 
22 
6 
0 
31 
0 
0 
4 
3 
Net 
1 666 
226 
151 
95 
1 439 
8 
419 
72 
174 
210 
­ 22 
­ 37 
­ 78 
196 
438 
85 
: 132 
143 
­ 2 
7482 
­ 170 
7 653 
240 
7 243 
­ 411 
32 
­ 259 
7 741 
4 787 
4 408 
656 
468 
776 
­ 8 
853 
310 
477 
217 
780 
789 
23 
­ 39 
61 
0 
163 
9 
116 
205 
­ 38 
239 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
IEURÖPE: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [ [ [ ! [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends 
Credit Debit 
Ι:;:;:4Ι107:;;.;2:06£ 
502 544 
843 38C 
90 £ 
388 171 
243 
353 144 
311 261 
804 636 
v'-PMV LP 
3 C 
C 
;.;.':;::::27. ; : [;|:|1 
7 C 
20 1 
[ 2 | 4 2 5 [ [ 2104 
1 900 2 05E 
225 4£ 
301 1 
Net 
Reinvested earnings 
Crédit 
2 039 - 37E 
- 42 
464 
84 
217 
81 
74 
20ε 
5C 
23 
166 
45ε 
91 
- 1 349 
1£ 
- 15 
- 8C 
106 
57 
- 135 
- 44 
61 
32 
301 
|' : : 1 0 5 : ; [ | ; 76 
1£ 
: 
5C 
1E 
.ν-ν.ν-2£ 
7 
4 
ιε 
ι 
:::[::;[3¿1 
- 15£ 
- 272 
114 
17= 
: 
30C 
: 
9: 
74 
3 
22 
- 2 
48 
- 15 
- 22 
- 41 
, ; :;!.:si 
ε 
- 22 
- 61 
- 6 
¡;:¡ :2;is4 
1 367 
1 15Ç 
20£ 
) 49C 
i 3C 
) 277 
- 12 
: 14 
1 £ 
13£ 
Debit 
1 10C 
- 31 
14 
- 12 
C 
- 3 
84 
- 9 
4 
198 
420 
130 
309 
;; ? 
c 
c 
c 
c 
c 
:;,c 
c 
c 
;; : t ¿ie 
99£ 
996 
- 2 
7 
ç 
Net 
- 1 4 7 8 
491 
76 
- 1 337 
15 
- 13 
- 165 
66 
- 139 
1 
- 242 
- 359 
- 98 
- 8 
; Ρ 
3 
0 
: 
: 
: 
: 
0 
>'-\'- '":'■ - : 5 1 | 
9 
30 
- 61 
1 1 2 4 
372 
162 
210 
483 
269 
67 
68 
Income on 
(Interest 
Credit Debit 
808 1014 
176 284 
114 89 
46 28 
83 24 
35 141 
7 
18 59 
204 246 
0 
49 107 
' 29 9 
0 C 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 c 
0 
; | : : ; : ; : ;20;: . | ; :" \ 7 
0 c 
: C 
: C 
20 7 
yvvy44Sy . Lpe 
411 122 
21 292 
11 4 
c 
debt 
Net 
:-■ 205 
- 108 
26 
19 
59 
- 106 
11 
- 2 
- 41 
- 42 
: 
20 
- 58 
LvP. 
0 
0 
: 
: 
: 
0 
0 
0 
0 
; | : : : ; ; ; ΐ 2 
0 
: 
: 
12 
L;;« 
289 
296 
- 6 
- 272 
7 
) : 
6 
2 
Credit 
Total 
Income 
Debit 
(Mio ECU) 
Net 
ν :::4:53ί 
1 137 
- 390 
12C 
39C 
383 
17C 
- 48 
7B 
32 
325 
575 
78 
1 156 
216 
6 
C 
C 
C 
- 41 
C 
.¡:s 
16 
- 22 
; ; :S002 
3 67ε 
3344 
337 
73£ 
5βε 
:::::::: 4:ΐ;β· 
797 
456 
31 
28C 
148 
11 
19 
1C 
- 12 
400 
927 
134 
1 053 
; 19 
c 
c 
3 
M 
c 
E 
: : : : : : 3 5 6 
340 
335 
- 847 
69 
91 
111 
235 
159 
- 67 
68 
44 
- 74 
- 351 
- 57 
102 
: 198 
93 
6 
72 
- 1 
90 
- 14 
0 
- 9 
- 44 
3 
!.. 1-114 
16 
- 18 
- 30 
1 
[ [ [3¡533 [ [ 1470 
3 174 
3156 
ιε 
34E 
14 
505 
186 
318 
390 
34 
576 
- 13 
14 
8 
329 
71 
: 162 
240 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL¡ ¡ ¡ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Credit 
72 
Income on equity 
Dividends 
Debit 
: 4 6 : 
236 2 
39 1 
197 0 
485 44 
: Si 
0 
: ; : I 7 3 1 4 
3 195 
4 119 
2 294 
5 021 
901 
801 
3 192 
4 123 
6 081 
296 
134 
297 
0 
289 
73 
289 
92 
484 
315 
32 
13 
19 
0 
220 
5 
199 
91 
5 
: : : : : 0 :' 
1 
; : : ;i4Ì,22i::l· 
1 453 
2 767 
1 120 
3 101 
333 
609 
1 425 
2 795 
4 161 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
45 
2 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
Net 
675 
234 
38 
197 
440 
62 
41 
126 
30 
0 
­ 18 
3 3 
23 
0 
3094: : : 
1 742 
1 351 
1 173 
1 920 
569 
193 
1 766 
1 328 
1 921 
­ 154 
292 
132 
295 
­ 2 
286 
71 
288 
90 
440 
313 
31 
13 
18 
0 
217 
5 
199 
89 
5 
Reinvested earnings 
Credit 
801 : 
­ 6 
9 
­ 19 
807 
9 
81 
8 
41 
179 
9 
­ 37 
85 
487 
: :­:­87­: 
81 
1 
: :2593: : 
­ 788 
3 380 
­ 910 
3 503 
123 
334 
­ 755 
3348 
1 220 
1 397 
658 
99 
300 
­ 50 
306 
42 
225 
134 
635 
319 
­ 47 
­ 55 
7 
0 
­ 28 
­ 21 
11 
127 
­ 12 
Debit Net 
­ 43 : : 845 
18 ­ 25 
0 9 
0 ­ 18 
­ 61 
­ 67 
1 
.......... 2 
0 
: 2069 
657 
1 412 
25 
2 044 
631 
440 
788 
1 281 
2 024 
­ 3 
2 
8 
1 
9 
7 
8 
0 
S 
9 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
869 
153 
485 
10 
.·:■: : :84 
5 
1 
■: :524 
­ 1 4 4 5 
1 968 
­ 935 
1 459 
­ 510 
­ 106 
­ 1 543 
2 067 
­ 804 
661 
97 
290 
­ 51 
297 
35 
216 
134 
630 
311 
­ 47 
­ 55 
7 
0 
­ 47 
­ 21 
12 
127 
­ 12 
Income on 
Credit 
debt 
(Interest) 
Debit Net 
: 38 27 11 
2 3 ­ 1 
1 ­ 2 
0 0 0 
3£ 
C 
........ η 
1 
:■;■: 1317 
708 
610 
480 
837 
228 
72 
730 
587 
1 236 
2 
14 
11 
0 
24 
26 
10 
27 
22 
13 
27 
18 
9 
0 
2 
0 
0 
27 
0 
24 
C 
6 
6 
1 
1474 
894 
580 
586 
88B 
308 
111 
B98 
576 
1 139 
15 
1 
1 
0 
14 
9 
1 
1 
301 
6 
13 
7 
6 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
12 
7 
: 
4 
: 1 
­ 2 
­ 158 
­ 186 
30 
­ 106 
­ 50 
­ 80 
­ 39 
­ 168 
10 
97 
­ 13 
13 
10 
0 
8 
15 
8 
27 
­ 279 
7 
14 
10 
4 
0 
­ 1 
0 
0 
27 
­ 1 
Credit 
1 560 
232 
49 
178 
1 329 
61 
306 
­ 32 
115 
491 
: : 128 
109 
2 
I 11 225 
3 114 
8 109 
1 863 
9 361 
1 251 
1 207 
3 166 
8 059 
8 537 
956 
247 
60S 
­ 50 
619 
140 
524 
253 
1 141 
648 
11 
­ 24 
35 
0 
195 
­ 15 
210 
244 
­ 6 
Total 
Income 
Debit 
31 
24 
4 
0 
7 
5 
13 
5 
- 24 
2 
;'; 8 
8 
1 
':' 7 7 6 3 
3 003 
4 759 
1 730 
6 032 
1 273 
1 160 
3 110 
4 653 
7 324 
15 
5 
11 
4 
28 
19 
10 
3 
351 
16 
13 
8 
6 
0 
26 
0 
0 
3 
1 
Net 
1 530 
209 
45 
179 
1 321 
11 
145 
56 
70 
292 
40 
­ 37 
16 
139 
489 
142 
[[its 
101 
0 
: 3 4 6 0 
111 
3 350 
133 
3 329 
­ 22 
47 
57 
3 404 
1 213 
539 
940 
242 
596 
­ 54 
591 
122 
513 
250 
790 
631 
­ 2 
­ 31 
29 
0 
169 
­ 15 
211 
241 
­ 8 
241 

STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Netherlands 
Year: 1998 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrnCGAS AND WATER I 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUrflCATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and eomm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
K 
¡fl 
tiscellaneous Financial intermedial. 
1EAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrviL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
¡SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU 
9 1 
USA Japan 
-':.': :'■: 0 
Canada EFTA 
0 : C 
' L ' A 
4 
0 
6 0 0 8 
1 358 
5 
68 
71 
2 554 
666 
54 
3 273 
523 
34 
558 
35 
670 
704 
15 
8 
24 
20 
98 
·;■ 15 
¡ ; ; :so2 
: : 16 
¡ 1 0 2 
10 
7 
5 
22 
23 
58 
1375 
216 
679 
310 
479 
1 159 
0 
¡I : 237 
182 
4 
11 
41 
12 
12 
5 
56 
0 
::::98l· 
232 
¡ 8 799 
1 
8 7 9 9 
. ..A. . : (t 
4 0 
0 0 
867 490 
0 5 
57 11 
57 15 
662 1 890 
456 210 
55 ­ 1 
1 172 2 102 
368 155 
29 5 
397 160 
31 3 
222 448 
253 451 
2 13 
8 0 
10 13 
16 7 
:: 3 ; as 
vyvgyv ::. : : ; s 
: : 306: | ; : 297 . 
:: 13 ,: : ; : '3 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI income (dividends and interests) by economic 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FrSHtNQ; I ; | 
MINING AND QUARRYING ; ; 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MAWJFACTURINQ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRÍCJTY,GAS AND WATER I I 
CONSTRUCTION ; I I 
TRADEANDREPAIRS [ [ 
HOTELS AND RESTAURANTS ; [ [ [ [ 
TR A N S P O R T S , C O M M U N 1 C ATÌON [ [ 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEOtATIÖN 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE A BUSINESS ACT ¡ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES Τ ; I 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL¡ ¡:; ; : : : : : : : : ¡ : : 
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STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Netherlands 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING : : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATES BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
|EUROÏ ;E : ; : : : ; : I : I : I : : : I : I : I : I : : ' : | : : : : : I : ; ; | : : 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
♦ RIE 
;:;67|34£ 
16 147 
1 096 
591C 
789 
4 323 
8 892 
1 805 
1 895 
1 159 
571 
276 
762 
9 904 
368 
10 123 
| [ [ : [ 3 ¡305 
841 
26 
996 
59 
706 
460 
­ 46 
; ; ; . ; ; [ ; [ ; : : . : : I : 1 | 1 | 1 
453 
103 
658 
187 
¡47:895 
36 129 
32 421 
3 709 
7 47B 
306 
4 288 
135 
123 
325 
1 68S 
512 
1 160 
Other 
capital 
l ; 37767 
7 767 
763 
5 35£ 
49 
1 93E 
4 561 
1 422 
93S 
245 
376 
93 
1 306 
8 669 
625 
2 194 
::: y4SA 
374 
2 
196 
36 
210 
­ 7 
214 
; ; . ¡ 1423 
26 
1 
1 396 
75 
; ; 20003 
17 983 
17 486 
496 
1 103 
54 
918 
C 
11 
148 
502 
27 
11C 
Total 
capital 
105:11:1 
23 915 
1 859 
11 266 
838 
6 259 
13 452 
3 226 
2 833 
1 404 
947 
369 
2068 
18 573 
993 
12 318 
[ | [ [ 4 : 7 7 0 
1 216 
28 
24 
1 192 
95 
915 
21 
55 
1 
6 
39 
­ 2 
452 
168 
22 
¡;- ΐ ;:|:2 ;534 
480 
104 
2 054 
262 
i 67897 
54112 
49 907 
4 205 
8580 
360 
5 206 
135 
134 
473 
2 190 
539 
1 269 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
; ¡ ¡ ; ; : [ ; ; ; ;40;O4: 
4 06£ 
9 72É 
63 
2 761 
24E 
392 
23E 
2 246 
12 093 
915 
5 045 
¡ [ ' ¡ [ ¡ 1 4 1 
23 
:Ι: ::|::'|:|·|·:::;Ι:|·: .33 
2 
30 
;;;;;; 2 i ¡ i 2 £ 
19 92C 
19 669 
249 
1 183 
23 
Other 
capital 
31 97ε 
8 09C 
4117 
298 
1 556 
2 793 
167 
480 
3 288 
7 578 
319 
2 261 
; : : ¡ 3 3 4 
34 
LV.V'-V-VVQG 
10 
86 
[ [ ¡ [ i ; ¡16516 
7 105 
6836 
268 
9 272 
139 
Total 
capital 
72021 
12 155 
703 
13 845 
18 
361 
4 320 
3 039 
559 
715 
358 
1 637 
5533 
19 671 
1 234 
7 305 
:.:. : 4 7 5 
­ 8 
0 
6 
16 
95 
56 
:129 
13 
116 
9 
::::;: 3 7 6 4 1 
27 024 
26 506 
518 
10 456 
32 
161 
8 
36 
246 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | =[//] 
cui ostat 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Netherlands 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A C TERRITORIES : : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Assets 
Equity 
+ RIE 
; ;■ 10031 
881 
1 
101 
385 
394 
9 151 
122 
717 
367 
277 
2 153 
610 
666 
227 
1 300 
1 744 
765 
...................... i2Set 
1 161 
8 
127 649 
53 528 
74 113 
40 977 
86 664 
12 551 
10 512 
53 917 
73 732 
106 236 
36 436 
4888 
1 695 
3668 
- 4 
4 160 
1 452 
3 027 
2 747 
10 476 
4 640 
673 
471 
208 
- 7 
1 480 
115 
732 
2 696 
- 248 
Other 
capital 
I . 2 3 4 6 
283 
24 
61 
78 
120 
2064 
59 
114 
141 
390 
405 
291 
55 
8 
292 
18 
131 
592 
- 3 
62164 
33 479 
28 687 
22 693 
39 474 
10 786 
2 824 
34 108 
28 056 
56 034 
18 036 
561 
546 
692 
263 
1 348 
1 242 
621 
867 
1 910 
995 
1 329 
1 322 
8 
0 
237 
16 
129 
872 
395 
Total 
capital 
. .12377 
1 162 
23 
162 
463 
514 
11 214 
181 
831 
508 
667 
2 558 
902 
721 
233 
1 592 
1 762 
895 
::: 1:887 
1 753 
6 
189 813 
87 007 
102 800 
63 669 
126 138 
23 337 
13 336 
88 024 
101 789 
162 270 
54 472 
5 449 
2 241 
4 359 
259 
5 529 
2 694 
3 649 
3 614 
12 387 
5 635 
2 001 
1 793 
216 
- 7 
1 719 
131 
861 
3 567 
145 
(Mìo ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
4 357 
103 
3 
83 
17 
0 
4 253 
146 
28 
3 960 
46 
............................gg. 
89 
38 
65 684 
33 887 
31 759 
18 957 
46 690 
14 930 
6015 
34 858 
30 826 
63 931 
121 
15 
14 
23 
191 
178 
10 
9 
1 233 
28 
39 
26 
12 
1 
186 
1 
1 
7 
5 
Other 
capital 
980 
112 
- 1 
75 
31 
7 
869 
104 
237 
241 
15 
:::::;:::;:::150' 
134 
2 
49 723 
29 027 
20 694 
18 032 
31 690 
10 996 
2 617 
29 383 
20 340 
39 136 
480 
73 
88 
37 
416 
189 
69 
23 
8 974 
279 
365 
81 
284 
0 
127 
0 
17 
8 
54 
Total 
capital 
5338 
215 
1 
158 
48 
7 
5 122 
2 
to 
250 
265 
- 26 
9 
4 202 
61 
264 
:::::::::::'::::::::239 
223 
40 
115407 
62 914 
52 454 
36 989 
78 379 
25 925 
8 632 
64 241 
51 166 
103 067 
27 056 
600 
89 
102 
59 
606 
367 
80 
33 
10 207 
308 
404 
107 
296 
0 
313 
1 
18 
16 
59 
247 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Nether lands 
Year: 1997 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ; [ ; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICÍTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION; ; 
TRADEANBREPAIRS : : 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTSiCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
IREALIESTATEÄ BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activrt. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
yyvvzii 
1 ¡11789 
1 122 
667 
l· 82 107 
17188 
303 
9 266 
9 569 
24 427 
18 538 
2 930 
45 894 
2 219 
1 451 
3 671 
961 
13 065 
14 026 
434 
445 
880 
880 
.¡[.¡.[Ιββ 
Ι Θ76 
¡ [15577; 
[ [ [ [ S 1 0 : 
vMP6 
215 
1 879 
656 
2 749 
2 504 
984 
52 278 
11 723 
19 274 
4 342 
21 280 
40 554 
1 
: ;1S9S5 
13 551 
888 
258 
1 258 
524 
146 
9 
2 405 
­ 1 
: : ; 826 
296 
186 850 
2 963 
189 813 
EU 
104 
[ ¡1157 
901 
255 
33474 
4 784 
200 
5 867 
6 067 
2 640 
11 672 
1 402 
15714 
1 144 
642 
1 786 
572 
3343 
3915 
362 
163 
525 
684 
:·[ ..¡72 
; ; 621 
vpsp' 
[ | ; 483 
; [ 4 0 4 4 
165 
1 601 
224 
1 991 
1 673 
381 
2 5 8 2 4 
4 943 
11 457 
2 629 
9 424 
20 881 
0 
9 5 3 0 
7 905 
657 
221 
749 
197 
128 
­ 6 
1 627 
­ 1 
: 721 
187 
64 750 
2 257 
[ 8 7 0 0 7 
Non EU 
­107 
::: ::::632 
221 
412 
58636 
12 405 
103 
3 399 
3 502 
21 787 
6 867 
1 529 
30 182 
1 075 
809 
1 886 
389 
9 722 
10111 
72 
282 
354 
196 
;:;:[ [ i e 
;[:;3ss 
MP5 
| | | | [ :|26 
! [ ;2Ί193 
49 
277 
432 
759 
831 
604 
I26448I 
6 780 
7 812 
1 714 
11 856 
19 663 
0 
[6424 
5 645 
232 
38 
510 
326 
19 
15 
779 
0 
:;:¡:¡10S 
109 
102 097 
704 
102800 
USA 
101 
• ; 202 
202 
0 
I 26 808 
2 594 
33 
2 718 
2 750 
12 460 
3 108 
1 147 
16714 
499 
242 
741 
314 
3 336 
3 650 
285 
73 
'■': 6 3 
; | |2|131| 
; ; [ : : τ 
: [ | ; ;713 
49 
359 
41 
314 
15354 
2 603 
2 829 
616 
9 923 
12 751 
0 
[ [ 4 3 6 S 
4114 
117 
4 
132 
11 
3 
251 
0 
: : ; : 25 
49|878 
29 
49907 
Japan Canada 
|:;Ι:|:|:|;'[[:Ι:|:: 
- : : : [ [ ; ; 
i'¡:i¡358 il· 
490 
302 
331 
5 
515 
: ; 
: 
vMPLL: 
'■■;';; ί ; · ; : ; ; 
- 4 0 . 
- 40 
Ly^is'VL. 
10 
8 
M'MPLl 
2 
2 
;|:'ί.583[|[ 
9 
EFTA 
;.::;[ [ o 
:[:::[:!ο 
0 
0 
7 440 
2622 
47 
637 
685 
694 
1 796 
121 
2 610 
117 
416 
533 
27 
911 
938 
18 
0 
18 
35 
Ι:;.'::: ' ¡β 
: [ ; 1 2 
::;684 
:Μ 
LLP° 
28 
- 1 
7 
34 
60 
76 
3984 
967 
2 926 
270 
91 
3 017 
1 
666 
561 
40 
23 
42 
8 
7 
0 
105 
0 
24 
20 
13 011 
324 
1 592 4 205 13 336 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
;:¡:¡'¡ ΐ ϊ 7 
; I 2456 
1 994 
462 
;:¡49:299 
7811 
354 
4 135 
4 489 
7 268 
14 083 
2 323 
23 674 
2 525 
1 200 
3 725 
836 
5 000 
5 837 
1 385 
891 
2 277 
1 486 
; 342 
1 092 
: ¡ Í 8 3 5 0 
| : : 1 3 6 4 
||| I3989 
248 
1 849 
116 
2213 
1 226 
550 
; i 2 3 46 í 
2 270 
15 961 
4 494 
5 229 
21 190 
1 
i 12740 
10368 
789 
89 
1 495 
352 
212 
152 
2 371 
0 
i 1968 
177 
115 353 
54 
116407 
EU 
¡.¡75 
9S2 
740 
212 
22 739 
2 549 
230 
3715 
3 945 
2 301 
4 163 
750 
7214 
1 937 
690 
2 627 
599 
2 711 
3 309 
886 
860 
1 746 
1 349 
195 
456 
i , 8 ? 2 0 
1 236 
3 0 2 6 
154 
1 580 
38 
1 773 
925 
328 
15658 
1 374 
10 040 
2 174 
4 242 
14 283 
0 
8799 
7 665 
379 
14 
742 
150 
96 
92 
1 135 
0 
; : 649 
56 
¡62B61 
54 
62 914 
Non EU 
. : " | i : ;42 
1 S03 
1 254 
249 
2 6 559 
5 262 
126 
419 
545 
4 967 
9 919 
1 573 
16 460 
588 
511 
1 097 
237 
2 289 
2 527 
499 
33 
530 
138 
148 
636 
9 3 2 9 
[129 
I l 963 
94 
270 
78 
441 
301 
221 
7802 
895 
5 920 
2 319 
986 
6 907 
0 
3 9 0 4 
2 667 
410 
74 
753 
202 
116 
60 
1 237 
0 
1319 
119 
52 453 
1 
52 454 
USA 
12 
:1S17 
1 517 
0 
: 1:5:119 
2 296 
81 
330 
413 
2 682 
6334 
1 196 
10212 
291 
249 
540 
255 
1 298 
1 552 
372 
­ 12 
360 
­ 254 
: 148 
: : 403 
¡ 3 8 9 2 
[ ; ; |76 
[ [ [ 3 6 3 
35 
61 
56 
153 
175 
35 
11 848 
73 
1 135 
460 
640 
1 775 
0 
I 1967; 
1 426 
323 
46 
174 
23 
30 
541 
0 
¡1 085 
70 
2 6 5 0 1 
4 
26 506 
Japan Canada 
[ :457¡ : 
­ 17 
48 
60 
50 
294 
64 
3052 I 
;■'-.'-/■■*? ' [ ; ¡. 
37 
: 525 
475 
45 
50 
0 
[ ; [ I I74­ : ■ 
34 
EFTA 
::¡:.:¡ . o 
­ [351 
­ 352 
1 
5 0 1 4 
1 935 
28 
27 
54 
­ 9 
2 304 
72 
2 367 
85 
185 
270 
4 
171 
176 
83 
4 
86 
126 
. : : :0 
vv:vy..7 
793 
11 
192 
30 
0 
0 
31 
125 
37 
2 059 
25 
1 725 
735 
309 
2 033 
1 
780 
347 
4 
5 
423 
119 
100 
1 
432 
0 
: I 1:22 
8 
8 6 3 2 
0 
42Ô2 518 8 632 
248 
AUSTRIA 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
{­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA [ [ [ [ ­ ; [ [ [ [ [ [ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
;:■■: ι ι 885 
16 
291 
185 
­ 5 
37 
31 
­ 101 
47 
22 
1 
1 
2 
540 
0 
12 
­ 2 
98 
[ 7 1 0 
126 
1 
0 
0 
1 
187 
84 
65 
64 
4 
0 
74 
27 
2 
16 
32 
0 
10 
'v. 88 
83 
0 
85 
5 
3 
; i'rl 118 
12 
­ 7 
19 
­ 170 
7 
41 
0 
­ 1 
1 
30 
1 
9 
Other 
capital 
:5 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 28 
- 1 
0 
; ; [ 15 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; ¡ : ; ; ;o 
0 
0 
0 
0 
0 
■I ¡1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
1890 
17 
291 
185 
­ 5 
37 
31 
­ 82 
47 
20 
1 
1 
2 
540 
0 
­ 16 
­ 3 
98 
; ; ; 7 2 s 
126 
1 
0 
0 
1 
202 
84 
65 
64 
4 
0 
74 
27 
2 
16 
32 
0 
10 
:;:| BB 
83 
0 
85 
5 
3 
: .;|-| 116. 
13 
- 6 
19 
- 170 
7 
41 
0 
- 1 
1 
30 
1 
9 
Reinvested 
earnings 
403 
7 
­ 2 
6 
­ 2 
0 
4 
­ 3 
6 
25 
9 
0 
­ 4 
25 
0 
1 
0 
19 
vvMvPà 
32 
1 
0 
1 
0 
50 
35 
123 
- 1 
3 
- 1 
8 
38 
1 
1 
15 
0 
0 
-■LVV. í 
0 
0 
0 
- 1 
- 2 
;¡:¡;;;¡7o 
19 
17 
3 
18 
1 
32 
- 1 
0 
0 
32 
0 
2 
Total 
capital 
2:292 
24 
289 
191 
­ 7 
37 
35 
­ 85 
53 
45 
10 
1 
­ 1 
564 
0 
­ 14 
­ 3 
118 
[1[036 
158 
2 
0 
1 
1 
252 
120 
188 
64 
6 
­ 1 
82 
65 
3 
17 
47 
0 
9 
; : ,;.S7 
83 
0 
85 
4 
1 
; ¡-4ε 
32 
11 
22 
- 152 
9 
74 
- 1 
- 1 
0 
62 
1 
12 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
[ [ ¡ [ 3 : 8 2 7 
­ 79 
58 
644 
1 
6 
478 
0 
23 
2 100 
1 
2 
11 
97 
0 
19 
32 
196 
;;[ | ss 
19 
1 
0 
0 
1 
3 
2 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
'LiL-z 
0 
0 
0 
2 
2 
; LP. 
­ 19 
56 
­ 74 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
Other 
capital 
179 
0 
0 
96 
0 
0 
2 
0 
0 
78 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
; .0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡; Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
'¡ '­¡"I 
­ 1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equtry+ 
other 
4 0 0 6 
­ 79 
58 
940 
1 
6 
480 
0 
23 
2 178 
1 
1 
11 
97 
0 
19 
32 
199 
vL Ρ 
19 
1 
0 
0 
1 
3 
2 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
;;;[: a 
0 
0 
0 
2 
2 
LLP. 
■ 19 
55 
­ 74 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
Reinvested 
earnings 
:838 
0 
- 1 
332 
0 
- 1 
9 
1 
12 
284 
0 
- 1 
22 
- 44 
0 
6 
- 15 
201 
"■■'"; 35 
- 2 
- 1 
0 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
52 
0 
0 
0 
- 1 
1 
- 1 
- 7 
- 4 
0 
- 1 
::» 
1 
0 
0 
0 
1 
MLLP 
149 
150 
- 1 
- 1 
0 
1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
1 
Total 
capital 
4 8 4 4 
- 79 
58 
1 273 
1 
4 
489 
1 
35 
2 463 
1 
- 1 
32 
52 
0 
24 
18 
401 
7 3 
17 
- 1 
0 
0 
- 1 
1 
1 
65 
0 
1 
0 
- 1 
1 
- 1 
- 6 
- 3 
0 
- 1 
:;;.¡ 4 
1 
0 
0 
3 
2 
131 
129 
206 
- 76 
- 2 
0 
3 
0 
0 
1 
- 1 
0 
3 
250 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^. TERRITORIES ; . 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NJCS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: : 22 
3 
1 
1 
1 
0 
19 
3 
1 
5 
0 
1 
- 10 
15 
4 
1 
0 
- 1 
::::::::::::;:¡t4: 
5 
7 
0 
1 890: 
1 066 
824 
238 
1 651 
827 
108 
1 076 
814 
1 592 
19 
3 
- 4 
48 
42 
- 4 
2 
39 
562 
- 191 
48 
4 
2 
3 
0 
222 
- 2 
85 
638 
0 
Other 
capital 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
vv'-O. 
0 
0 
- 1 
6 
19 
- 12 
19 
- 12 
0 
- 29 
- 10 
17 
35 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
0 
Equity* 
other 
22 
3 
1 
1 
1 
0 
19 
4 
1 
5 
0 
1 
- 10 
15 
4 
1 
0 
- 1 
-L-V..VÌ4; 
5 
7 
- 1 
1897 
1 085 
813 
257 
1 640 
827 
79 
1 066 
831 
1 626 
20 
3 
- 4 
48 
42 
- 4 
2 
39 
577 
- 191 
48 
4 
2 
3 
0 
222 
- 2 
85 
653 
0 
Reinvested 
earnings 
14 
2 
0 
0 
2 
0 
12 
1 
6 
1 
- 12 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
9 
- 9 
- 9 
0 
67 
544 
71 
405 
54 
489 
18 
21 
73 
403 
309 
21 
13 
7 
35 
16 
- 4 
- 12 
34 
282 
24 
37 
10 
1 
9 
0 
74 
0 
0 
288 
1 
Total 
capital 
35 
5 
1 
1 
3 
1 
30 
4 
6 
6 
- 12 
1 
- 10 
17 
4 
2 
1 
9 
::::::::::$ 
- 4 
7 
67 
2 4 4 0 
1 156 
1 217 
311 
2 129 
845 
100 
1 139 
1 234 
1 934 
40 
16 
3 
83 
57 
- 7 
- 10 
73 
859 
- 167 
85 
14 
3 
12 
0 
294 
- 3 
86 
940 
1 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
11 
1 
0 
0 
2 
- 1 
9 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
8 
- 1 
1 
0 
:::::-::6: 
- 6 
0 
0 
3 818 
3 542 
276 
3 375 
442 
167 
247 
3 593 
224 
3 789 
- 19 
9 
- 1 
1 
2 
- 1 
3 
1 
34 
0 
2 
0 
1 
- 1 
0 
- 3 
0 
0 
40 
0 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:; :;0; 
0 
0 
0 
178 
175 
4 
175 
4 
0 
4 
175 
3 
178 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity+ 
other 
11 
1 
0 
0 
2 
- 1 
9 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
8 
- 1 
1 
0 
. [ [ . I rl· 6 
- 6 
0 
0 
3 9 9 6 
3717 
279 
3 550 
446 
167 
250 
3 768 
227 
3 968 
- 19 
9 
- 1 
1 
2 
- 1 
3 
1 
34 
0 
2 
0 
1 
- 1 
0 
- 3 
0 
0 
40 
0 
Reinvested 
earnings 
; - 1 
1 
0 
1 
0 
0 
- 2 
0 
- 1 
0 
0 
- 3 
0 
- 1 
- 5 
7 
0 
0 
:3S0: 
350 
0 
- 45 
| l ; 2 9 t | 
612 
725 
636 
656 
- 24 
192 
603 
734 
1 341 
149 
- 7 
- 1 
1 
- 4 
- 4 
0 
1 
43 
- 4 
1 
0 
0 
0 
0 
- 6 
1 
0 
45 
0 
Total 
capital 
10 
3 
0 
1 
2 
- 1 
7 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 3 
0 
0 
4 
7 
1 
0 
: 344 
344 
0 
- 45 
[ 5287 
4 329 
1 003 
4 186 
1 101 
143 
442 
4 370 
962 
5 309 
129 
1 
- 2 
2 
- 2 
- 4 
3 
2 
76 
- 4 
3 
0 
1 
- 1 
0 
- 9 
1 
0 
85 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
||EUROP.E:l:::l:::;i:i:l:i:::l:::l:l:::::l:l:l:l::::::::. :i:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES : 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:AFBÍCA¡.:: ::;:i:¡: ::¡::·; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA '··■:· . 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: : Ι ' : : ! : ; ΐ :39ΐ 
60 
16 
226 
- 1 
33 
5 
3 
67 
- 10 
4 
1 
2 
182 
0 
5 
- 4 
38 
[ ! ; [ [ [ 7 6 4 
224 
0 
1 
0 
0 
176 
21 
138 
47 
8 
0 
75 
27 
1 
13 
51 
0 
11 
::[:« 
12 
0 
12 
6 
4 
:vvv Ρ 
71 
62 
9 
9 
1 
4 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
Other 
capital 
- 69 
0 
- 12 
8 
0 
0 
- 1 
195 
0 
27 
0 
0 
0 
- 55 
0 
- 176 
- 1 
0 
;;;:|[ | I-¡56 
- 10 
0 
0 
0 
0 
- 21 
- 1 
- 12 
0 
0 
0 
1 
- 12 
0 
0 
0 
0 
0 
;:;;;; o 
0 
0 
0 
0 
0 
yvvL-Lp 
- 12 
- 12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
1:322 
60 
4 
234 
- 1 
33 
4 
198 
67 
17 
4 
1 
2 
127 
0 
- 171 
- 5 
38 
[ ; ; [ i [ [ 7 0 8 i 
213 
0 
1 
0 
0 
155 
20 
126 
47 
8 
0 
75 
15 
1 
13 
51 
0 
11 
¡:;::; ΐ9: 
12 
0 
12 
6 
4 
;¡;¡;¡7i?; 
59 
50 
9 
9 
1 
4 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
Reinvested 
earnings 
302 
13 
- 1 
6 
- 4 
- 9 
0 
4 
6 
1B 
9 
0 
- 4 
27 
0 
12 
0 
13 
MMv'vPà 
27 
1 
0 
1 
1 
9 
28 
97 
0 
1 
­ 1 
5 
35 
0 
1 
9 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
­ 3 
­ 3 
;:;¡;;;;;;;;:;45; 
- 15 
- 16 
1 
27 
0 
33 
- 1 
0 
- 1 
32 
0 
2 
Total 
capital 
1623 
73 
3 
240 
­ 5 
23 
4 
202 
72 
35 
12 
0 
­ 1 
154 
0 
­ 158 
­ 5 
51 
; [ [ [ [ [ [ 9 2 i : 
240 
1 
1 
1 
0 
163 
48 
222 
46 
10 
­ 1 
80 
50 
2 
14 
59 
0 
11 
¡;;;¡:. ¡ie 
12 
0 
12 
3 
1 
;;¡;¡i;i7 
43 
34 
9 
36 
1 
38 
­ 1 
0 
0 
34 
0 
2 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;.:; [ 1 2 4 0 
19 
1 
331 
0 
­ 1 
4 
1 
14 
647 
0 
1 
29 
145 
0 
6 
33 
­ 22 
; [ ; [ ; I 33 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
23 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
vw'Mi: 
- 1 
­ 1 
0 
2 
0 
;.;;¡¡¡177 
190 
187 
3 
­ 12 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
Other 
capital 
- 99 
0 
0 
72 
1 
0 
- 4 
- 101 
0 
- 67 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
;'[ [Ö 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
"■ ; : Ι : ­ ; [ ; Ι ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
LLM* 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
:::: :¡1; 141 
19 
1 
403 
1 
- 1 
1 
- 101 
14 
579 
0 
- 1 
29 
145 
0 
6 
33 
- 21 
'-:'■'■ M : Ρ 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
23 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
I i:!.:...¡ι: 
- 1 
- 1 
0 
2 
0 
¡l· LP. 
193 
190 
3 
­ 12 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
l.l |473 
­ 25 
­ 7 
384 
0 
1 
1 
­ 12 
9 
177 
­ 1 
­ 9 
36 
­ 158 
0 
1 
1 
76 
I ::;i.i 
­ 2 
­ 1 
0 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 2 
14 
­ 1 
8 
0 
­ 1 
­ 2 
­ 1 
­ 8 
­ 2 
0 
­ 1 
|[[ ι 
1 
0 
0 
0 
0 
;;;¡;;;;;;;; i58 
158 
158 
­ 1 
­ 1 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
1 
Total 
capital 
1613 
­ 7 
­ 5 
787 
0 
0 
1 
­ 113 
23 
757 
­ 1 
­ 9 
64 
­ 13 
0 
7 
33 
55 
[33 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
36 
­ 1 
8 
0 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
­ 7 
­ 1 
0 
0 
;-':...y.v:v2 
0 
­ 1 
0 
2 
0 
[ [ [ ¡ [ [ [ 3 3 7 
350 
349 
1 
­ 12 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEJUUA,0. TERRITORIES;:; ::; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
' 2 4 
1 
0 
1 
0 
0 
22 
1 
0 
3 
2 
1 
0 
4 
1 
2 
1 
7 
::::::.:;::::10: 
9 
0 
0 
1 528 
587 
941 
387 
1 140 
199 
40 
588 
939 
1 257 
72 
10 
4 
4 
61 
7 
3 
3 
644 
11 
7 
7 
3 
5 
0 
193 
0 
13 
722 
0 
Other 
capital 
- 78 
0 
0 
0 
0 
0 
- 7B 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 78 
. - 1 : 
- 1 
0 
- 1 
- 1 6 1 
163 
- 324 
230 
- 391 
- 67 
- 177 
- 14 
- 147 
105 
- 12 
- 78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 56 
- 78 
0 
0 
0 
0 
0 
- 11 
0 
0 
- 56 
0 
Equity* 
other 
; : - |54 
1 
0 
1 
0 
0 
- 56 
1 
0 
3 
2 
1 
0 
4 
1 
2 
1 
- 71 
::::::::-9; 
9 
0 
- 1 
1366 
750 
617 
617 
749 
132 
- 137 
574 
792 
1 361 
59 
- 68 
4 
4 
61 
7 
3 
3 
587 
- 67 
7 
7 
3 
5 
0 
182 
0 
13 
666 
0 
Reinvested 
earnings 
: - - 19 
2 
0 
0 
2 
0 
- 21 
1 
6 
1 
- 12 
2 
0 
1 
0 
- 4 
0 
- 14 
.::.::::::::­: :5: 
- 5 
0 
68 
388 
64 
255 
45 
343 
19 
25 
76 
244 
186 
- 15 
- 12 
7 
34 
9 
- 4 
- 12 
34 
199 
10 
37 
9 
0 
9 
0 
43 
0 
0 
202 
0 
Total 
capital 
: - 7 3 
3 
0 
1 
2 
0 
- 77 
1 
6 
4 
- 10 
2 
1 
4 
1 
- 2 
0 
- 85 
:::::::::::::::* 
3 
0 
68 
1 754 
814 
871 
662 
1 092 
152 
- 111 
651 
1 036 
1 547 
44 
- 81 
10 
38 
70 
3 
- 9 
37 
786 
- 57 
43 
17 
2 
14 
0 
226 
0 
13 
868 
0 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
12 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
2 
::::::::: 80. 
80 
0 
0 
1 610 
1 191 
318 
1 015 
494 
176 
16 
1 229 
281 
1 505 
190 
3 
1 
- 1 
2 
1 
1 
- 1 
29 
0 
- 13 
2 
2 
0 
0 
2 
- 1 
0 
29 
0 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:: ;;;;; o. 
0 
0 
0 
- 95 
- 101 
5 
- 101 
5 
1 
1 
- 101 
5 
- 95 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
12 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
13 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
1 
2 
¡;[[¡:;:¡80 
80 
0 
0 
1414 
1 090 
323 
914 
499 
177 
17 
1 128 
286 
1 409 
193 
3 
1 
- 1 
2 
1 
1 
- 1 
29 
0 
- 13 
2 
2 
0 
0 
2 
- 1 
0 
29 
0 
Reinvested 
earnings 
- 1 
1 
0 
1 
- 1 
1 
- 2 
0 
- 1 
0 
0 
- 3 
0 
- 1 
- 4 
7 
0 
- 1 
336 
336 
0 
- 38 
929 
395 
571 
525 
404 
- 129 
78 
397 
569 
971 
158 
- 7 
- 1 
1 
- 1 
- 4 
- 1 
1 
8 
- 5 
1 
0 
0 
0 
0 
- 10 
1 
0 
9 
0 
Total 
capital 
11 
0 
0 
1 
- 1 
1 
11 
0 
- 1 
0 
0 
- 3 
0 
- 1 
- 4 
17 
1 
1 
■: : : : :41S 
416 
0 
- 36 
2 343 
1 486 
894 
1 439 
904 
47 
95 
1 526 
854 
2 381 
350 
- 4 
- 1 
1 
1 
- 4 
- 1 
0 
37 
- 5 
- 12 
2 
2 
0 
0 
- 8 
1 
- 1 
38 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 LM} 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1996 
[EUROPE:::!;:!:!:::­::!':!::: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
iÓÏHÉR EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA i:!:!:::: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
;::!.::|:::Θ73 
11 
4 
270 
4 
­ 4 
28 
90 
65 
18 
3 
0 
1 
­ 54 
0 
4 
1 
31 
LLL'4p 
36 
0 
0 
0 
0 
50 
44 
110 
6 
7 
0 
29 
31 
2 
7 
8 
0 
2 
-LP 
1 
0 
1 
6 
3 
: : 251 
78 
72 
6 
165 
0 
8 
0 
1 
0 
1 
1 
4 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.v-va 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:; ¡:;.::;:;;o 
0 
0 
0 
0 
0 
: : : 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
973 
11 
4 
270 
4 
­ 4 
28 
90 
65 
18 
3 
0 
1 
­ 54 
0 
4 
1 
31 
l i ; , 4 9 9 
36 
0 
0 
0 
0 
50 
44 
110 
6 
7 
0 
29 
31 
2 
7 
8 
0 
2 
ι;::? 
1 
0 
1 
6 
3 
■:·'·:. 251 
78 
72 
6 
165 
0 
8 
0 
1 
0 
1 
1 
4 
Reinvested 
earnings 
178 
- 2 
- 3 
- 48 
6 
2 
35 
3 
14 
4 
7 
0 
- 22 
63 
0 
16 
0 
22 
vvyLyP 
- 5 
1 
0 
1 
1 
2 
13 
71 
- 6 
4 
- 1 
- 1 
17 
0 
0 
2 
0 
1 
:;;;:;. |:.:|il 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
■:L: 'P. 
- 31 
- 29 
- 2 
25 
0 
55 
0 
0 
0 
54 
- 1 
1 
Total 
capital 
; ! ; : : 1 151: 
8 
1 
223 
10 
- 1 
63 
93 
79 
22 
11 
0 
- 19 
10 
0 
20 
1 
53 
|[|[: ère 
31 
1 
0 
1 
1 
52 
57 
182 
0 
11 
­ 1 
27 
48 
2 
7 
10 
0 
4 
LLy [ τ; 
1 
0 
1 
5 
3 
298 
47 
43 
4 
189 
0 
63 
0 
1 
0 
56 
1 
4 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;|; ; ; ;3009 
14 
1 
2 613 
1 
­ 3 
31 
6 
­ 11 
120 
2 
4 
40 
103 
0 
2 
35 
1 
:[;;[;;■: so 
- 1 
1 
0 
0 
1 
1 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
; :— 2 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
- 1 
¡;;:.;; P. 
17 
13 
4 
1 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
Other 
capital 
.:! 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
;;¡ ¡Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; Ilo 
0 
0 
0 
0 
0 
;;!;! 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
¡Ί [ 3 0 0 9 
14 
1 
2 613 
1 
- 3 
31 
6 
- 11 
120 
2 
4 
40 
103 
0 
2 
35 
1 
[:; ¡50 
­ 1 
1 
0 
0 
1 
1 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
:;.[;[; - 2 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 1 
; ; :: . [¡ [17 
17 
13 
4 
1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
; 233 
- 135 
9 
538 
0 
- 2 
4 
1 
4 
- 49 
- 1 
- 29 
- 7 
- 233 
0 
22 
1 
115 
■'¡-'4 
1 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
1 
0 
0 
;::;:;; ¡o 
0 
0 
0 
0 
0 
202 
205 
201 
4 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
:;:­3241 
­ 121 
9 
3 151 
1 
­ 5 
35 
6 
­ 7 
71 
1 
­ 25 
34 
­ 130 
0 
25 
36 
115 
­ ; ; : 4 6 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
4 
0 
­ 2 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
0 
0 
. ; ­ 2 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 1 
­ 1 
220 
222 
213 
9 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
­ 1 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAIO.: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
54 
46 
0 
1 
45 
0 
8 
8 
4 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
- 1 
0 
- 13 
: : : : : : : : : : : : : :1Q: 
10 
0 
1 
1 297 
437 
858 
481 
816 
- 44 
36 
443 
852 
760 
78 
- 12 
4 
7 
10 
4 
45 
7 
289 
148 
9 
8 
2 
6 
0 
236 
1 
1 
319 
0 
Other 
capital 
■ · . | 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
... ,0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
: S 4 
46 
0 
1 
45 
0 
S 
8 
4 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
- 1 
0 
- 13 
I ' 1 ! ¡io: 
10 
0 
1 
1 297 
437 
858 
481 
816 
- 44 
36 
443 
852 
760 
78 
- 12 
4 
7 
10 
4 
45 
7 
289 
148 
9 
8 
2 
6 
0 
236 
1 
1 
319 
0 
Reinvested 
earnings 
3 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
- 4 
0 
1 
- 4 
- 4 
0 
4 
i 227 
62 
160 
16 
211 
45 
38 
77 
146 
112 
- 31 
2 
2 
54 
3 
4 
0 
55 
97 
23 
59 
17 
0 
17 
0 
4 
0 
0 
94 
0 
Total 
capital 
57 
45 
0 
1 
44 
0 
12 
9 
6 
0 
1 
1 
0 
10 
0 
- 5 
0 
- 11 
LLLvM 
5 
0 
6 
1 524 
499 
1 018 
497 
1 026 
1 
74 
520 
997 
872 
47 
- 10 
6 
61 
13 
9 
45 
61 
386 
171 
68 
25 
2 
22 
0 
240 
1 
1 
412 
0 
Equity 
capital 
12 
1 
1 
- 2 
3 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
. . ­ 4 
- 3 
0 
1 
3032 
2 920 
112 
2 776 
257 
145 
38 
2 957 
74 
2 993 
16 
5 
1 
- 1 
1 
1 
4 
- 1 
14 
2 
- 1 
0 
0 
0 
0 
32 
- 1 
0 
14 
0 
In the 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' :¡:¡:o 
0 
0 
0 
. . . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
eporting economy 
Equity* 
other 
12 
1 
1 
- 2 
3 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
1 
■■■'■: - :4 
- 3 
0 
1 
:■:■■ 3 032 
2 920 
112 
2 776 
257 
145 
38 
2 957 
74 
2 993 
16 
5 
1 
- 1 
1 
1 
4 
- 1 
14 
2 
- 1 
0 
0 
0 
0 
32 
- 1 
0 
14 
0 
Reinvested 
earnings 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
- 4 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 4 
2 
0 
- 1 
: .:.­: 17: 
- 17 
0 
37 
: : : 4 5 6 
99 
319 
330 
126 
- 231 
137 
121 
296 
399 
205 
- 4 
- 1 
0 
1 
- 1 
4 
0 
- 4 
- 1 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
- 4 
0 
Total 
capital 
|12 
5 
1 
- 2 
7 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
1 
6 
0 
0 
- 2 0 
- 20 
0 
37 
; : ; 3 4 8 7 
3 020 
431 
3 105 
383 
- 86 
176 
3 080 
371 
3 392 
222 
1 
0 
- 1 
2 
0 
7 
- 1 
10 
1 
- 4 
0 
0 
0 
0 
31 
- 1 
0 
10 
0 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Battle countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;;;;:;.;:[. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
;:;837 
40 
4 
222 
2 
­ 9 
115 
1 
­ 77 
55 
6 
2 
2 
48 
0 
3 
­ 4 
30 
i : [ 3 9 7 
71 
2 
0 
1 
1 
97 
46 
227 
2 
­ 2 
1 
12 
29 
0 
5 
2 
0 
1 
[ [ ¡ : ; : [ [ [ :4 
1 
0 
1 
3 
2 
; ; ; ; i oí 
78 
63 
16 
5 
1 
18 
0 
0 
0 
16 
1 
0 
Other 
capital 
:[ ;;;;:o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. ";:.0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■;[:¡:::¡.0 
0 
0 
0 
0 
0 
M 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
837 
40 
4 
222 
2 
­ 9 
115 
1 
­ 77 
55 
6 
2 
2 
48 
0 
3 
­ 4 
30 
:::: 307. 
71 
2 
0 
1 
1 
97 
46 
227 
2 
­ 2 
1 
12 
29 
0 
5 
2 
0 
1 
¡:;:::¡4 
1 
0 
1 
3 
2 
; ;ioi 
78 
63 
16 
5 
1 
18 
0 
0 
0 
16 
1 
0 
Reinvested 
earnings 
- 150 
3 
- 6 
- 77 
1 
6 
- 2 
- 2 
13 
- 11 
- 6 
0 
15 
- 18 
0 
12 
- 1 
27 
L "¡I03 
- 12 
0 
0 
0 
0 
- 42 
- 3 
- 21 
0 
- 1 
- 1 
- 1 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
:!:.:;. M-7 
0 
0 
0 
- 7 
- 7 
LP. 
35 
33 
2 
10 
0 
27 
0 
0 
2 
24 
0 
- 1 
Total 
capital 
: 687 
43 
- 3 
145 
2 
- 3 
113 
- 1 
- 64 
43 
0 
2 
17 
30 
0 
15 
- 5 
57 
; ! [ [ ; [ ; ; 294 
59 
2 
0 
1 
1 
55 
43 
206 
2 
- 3 
- 1 
11 
44 
0 
5 
2 
0 
1 
¡'¡[[­'3¡ 
1 
0 
1 
- 4 
- 5 
; í7i 
113 
96 
17 
14 
1 
45 
0 
0 
2 
41 
1 
- 1 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
: : I: I S60 
- 16 
3 
73 
0 
- 1 
5 
1 
31 
206 
0 
30 
14 
42 
0 
4 
25 
105 
::;;:;:i;::';39 
- 1 
0 
0 
0 
0 
4 
- 1 
12 
0 
1 
0 
2 
- 1 
0 
2 
2 
0 
1 
MALLO 
1 
0 
1 
0 
0 
[ ¡ [ [ [ ¡ ­ [ 1 2 
­ 22 
­ 23 
1 
4 
0 
6 
2 
0 
0 
­ 1 
0 
3 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ili'o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; : ; : : , : . θ 
0 
0 
0 
0 
0 
L'VVVLP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
560 
­ 16 
3 
73 
0 
­ 1 
5 
1 
31 
206 
0 
30 
14 
42 
0 
4 
25 
105 
"'■"'LP 
- 1 
0 
0 
0 
0 
4 
­ 1 
12 
0 
1 
0 
2 
­ 1 
0 
2 
2 
0 
1 
: ;o 
1 
0 
r 
0 
0 
i I -| 12 
- 22 
- 23 
1 
4 
0 
6 
2 
0 
0 
- 1 
0 
3 
Reinvested 
earnings 
: :: 543 
- 5 
54 
266 
0 
0 
- 35 
19 
18 
105 
0 
- 1 
32 
1 
0 
21 
- 5 
80 
'L Lvv-L 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 2 
0 
- 3 
- 2 
- 2 
- 1 
2 
0 
0 
14 
- 1 
0 
0 
- 13 
- 13 
; ;¡.;;;.¡ ; 2 6 6 
266 
240 
27 
- 2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Total 
capital 
: H103 
­ 21 
56 
338 
0 
­ 1 
­ 30 
20 
49 
312 
0 
30 
46 
42 
0 
25 
20 
185 
: 33 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
3 
­ 1 
11 
0 
­ 2 
0 
­ 2 
­ 2 
­ 2 
2 
4 
0 
1 
I :.:u 
­ 1 
0 
1 
­ 13 
­ 13 
[ : [ [ [ 2 5 3 
244 
217 
27 
2 
0 
7 
2 
0 
0 
1 
0 
3 
256 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1995 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο. TERRITORIES : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
; 12 
1 
0 
2 
0 
0 
11 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
9 
0 
2 
0 
- 4 
"V2: 
2 
0 
- 8 
948 
411 
543 
357 
592 
55 
29 
410 
545 
621 
79 
- 3 
2 
18 
3 
2 
0 
17 
472 
- 2 
20 
4 
1 
3 
0 
22 
1 
1 
484 
0 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: : 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
: : 12 
1 
0 
2 
0 
0 
11 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
9 
0 
2 
0 
­ 4 
[ ¡ ; ; ¡ ¡ : : 2 : 
2 
0 
­ 8 
948 
411 
543 
357 
592 
55 
29 
410 
545 
621 
79 
­ 3 
2 
18 
3 
2 
0 
17 
472 
­ 2 
20 
4 
1 
3 
0 
22 
1 
1 
484 
0 
Reinvested 
earnings 
­ 1 4 
0 
0 
0 
0 
0 
- 14 
1 
2 
0 
6 
0 
0 
- 1 
0 
- 14 
0 
- 7 
::.::■::::::: ::2: 
2 
0 
15 
- 83 
- 86 
- 14 
- 77 
- 7 
- 9 
39 
- 74 
- 24 
- 80 
35 
- 7 
2 
24 
0 
8 
8 
24 
- 65 
2 
27 
9 
0 
9 
0 
6 
0 
0 
- 67 
0 
Total 
capital 
- 2 
1 
0 
2 
0 
0 
- 2 
3 
3 
0 
7 
1 
1 
8 
0 
- 14 
0 
- 11 
;:I:;:2I 
2 
0 
8 
865 
326 
530 
280 
585 
46 
68 
337 
520 
541 
114 
- 10 
3 
42 
2 
10 
Β 
40 
407 
0 
46 
12 
1 
12 
0 
2B 
1 
1 
416 
0 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
12 
2 
1 
- 1 
1 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
2 
I: :l-:2 
- 2 
- 1 
24 
581 
387 
171 
328 
253 
58 
134 
416 
142 
502 
- 22 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
17 
5 
7 
2 
0 
2 
0 
24 
0 
2 
16 
0 
Other 
capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: : 0 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
12 
2 
1 
- 1 
1 
1 
io 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
3 
2 
!:l:l:!>: 2 
- 2 
- 1 
24 
581 
387 
171 
328 
253 
58 
134 
416 
142 
502 
- 22 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
17 
5 
7 
2 
0 
2 
0 
24 
0 
2 
16 
0 
Reinvested 
earnings 
55 
12 
0 
0 
12 
0 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 3 
46 
0 
- 1 
. - : 1 ' 
- 1 
0 
26 
875 
454 
396 
366 
508 
86 
97 
470 
380 
841 
266 
- 3 
0 
1 
2 
0 
11 
1 
- 5 
- 3 
2 
1 
0 
1 
0 
- 7 
0 
0 
- 9 
0 
Total 
capital 
68 
14 
1 
­ 1 
13 
1 
53 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 3 
51 
3 
2 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
49 
1456 
840 
567 
696 
761 
144 
231 
B85 
522 
1 343 
244 
2 
1 
4 
5 
1 
13 
4 
11 
2 
9 
2 
0 
2 
0 
17 
0 
2 
7 
0 
257 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA::::. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : ■ ■ -
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1995 \WA 
euostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
: ;::.::::897;;:[:|.;| !:;:: 
79 
0 
303 : 
­ 1 : 
21 
23 : 
32 
10 : 
­ 48 : 
0 : 
1 : 
0 : 
­ 2 : 
24 : 
0 : 
0 
16 
[[[¡:[;|429[ ; [ ; [ ; [ [ [ | : 
7 : 
3 : 
128 : 
45 : 
137 
5 
8 
0 : 
25 
22 
0 : 
7 
0 
0 
' : ; | : Ι . | :4ΐ:; : : ; ; | [ : ! [ [ 
2 
0 
0 
1 
0 
66 [ ; [ [ [ [ ; ! 
34 
- 9 
43 
13 
0 
18 
0 
0 
15 
0 
2 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
-
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
; ;:!:S96i:!.i. :"::': Ί : 
39 
0 
262 
0 
0 : 
16 
0 
16 : 
28 : 
0 : 
1 
77 
10 : 
49 
0 
0 
85 : 
:v:vPL ' ' ;:;;¡: 
1 : 
0 : 
1 
0 : 
3 
1 
1 : 
0 : 
1 : 
1 : 
0 : 
1 : 
0 : 
0 
|:|:;;:;;:;:[0:[[[[[[:[ ν·. 
0 
0 
0 
0 
0 
;.':136:[[[;[ 
136 
120 
16 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
-Vy9;; "■' 
1 
0 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
2 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
...........:i..t............ . 
- 1 
0 
1 013 
442 
571 
421 
592 
21 
27 
452 : 
561 
492 
34 
1 
2 : 
17 
7 : 
1 
14 
18 
1 
1 
0 : 
0 : 
93 
2 : 
0 : 
380 : 
0 : 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
38 
1 
1 
0 
0 
0 
38 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
34 
0 
0 
: 0 
0 
0 
1109 
497 
612 
438 
671 
59 
91 
503 
606 
752 
135 
2 
0 
- 1 
1 
1 
1 
- 1 
- 1 : 
0 : 
- 1 : 
0 : 
1 : 
0 : 
0 
7 
0 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1993 
EUROPE ;:;­;!:::::!. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES : 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRiCAi::: ' : ! ; : : : ! ; ;:;;;; ' . : ! . 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
1 060 ; : : ; 
- 76 : 
0 : : : 
112 : : : 
0 : : : 
147 : : : 
10 : : : 
73 : : 
40 : : 
21 : : : 
1 : : : 
0 : : : 
1 : : : 
156 : : 
0 : : 
12 : : 
45 : 
. i;;;:;; ;;spi: L-LMVL ■ "L.vvLMv ; ¡ : : 
9 : 
0 : : 
158 : 
23 : : 
210 : : 
1 : : 
1 : : 
0 : : 
4 
37 : : 
4 
6 : : 
0 : : 
0 : : 
:. 4 ; . : :: : ; 
1 : 
0 : : 
0 : : 
3 : : 
2 
VL-VVVW 
141 : 
116 : 
25 : : 
17 
0 : : 
3 : : 
0 : : 
0 : 
4 
0 : : 
0 : : 
Total 
capital 
: -
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
::749: ,::; :::.:.:::■•;'::;.-'[¡:.!:::' :;:' :: : : · : 
10 : : 
3 : : : : 
223 : : 
0 : : : : 
0 : : : : 
106 : : : 
0 : : : : 
18 : : : : 
211 : : : 
1 : : : : 
0 : : : : 
10 : : : : 
17 : : 
0 : : : 
0 : : : 
97 : 
li -Py MMM Mv "LM. . '■'■'-
0 : : : 
0 : : : 
7 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
21 
1 : : : 
1 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
;:;;; ;;:: vov :; i l ·;! |:Ι;|: :.:::ΐ;.;: ·::: . ;.;:; ;..!.,[.:;. 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
■ :;.:;;;;:;i:49i.ii:i!-ii:ii;:||ii;i|:i ;;;;; ■: . : 
48 
47 : 
1 : : : 
1 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
0 : : : 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1993 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
M ' · ' 3 .'" . 
4 
3 
1 
0 
0 
- 1 
1 
- 1 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
0 
- 9 
:i:::l:i:::i:::::7i:: ¡:l:l±l.::!:■: 
7 
0 
: 1253 
484 
769 
327 
926 
157 
74 
513 
740 : 
697 
141 
- 9 : 
- 1 : 
4 
6 : 
7 : 
7 : 
4 
1 : 
1 : 
0 : 
0 
96 
0 : 
0 : 
443 : 
0 : 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
1 6 ; ■ ' : i 
4 
0 
0 
3 
1 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
i: 8 
8 
0 
838 
598 
240 
568 
270 
30 
120 
611 
228 
760 
48 
1 
0 
0 
1 
1 
1 : 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
1 
29 
0 : 
Reinvested Total 
earnings capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRlCAÜl· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
; | : ! : ; | 1 :276 ; : | Ί : ! : : : | : | : ! : [ Ϊ 
115 
- 29 
291 : 
3 : 
15 
15 : 
12 : 
24 
6 
25 : 
0 : 
74 
360 
0 : 
1 
- 16 
MLypLvv-L-MM 
11 : 
0 : 
99 : 
0 : 
226 
0 : 
0 
1 : 
0 : 
9 : 
1 : 
4 
0 : 
0 : 
14 
1 
0 
0 : 
13 : 
9 
59 ■■■■:■;·■■; 
37 : 
34 
4 
18 : 
0 : 
4 
1 
1 
3 
0 
1 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: ; : . : ; : : . : ' : ■ : 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
: ; '6 6 l . ­ l ¡: ::: : 
139 : 
0 : 
295 
0 
5 : 
8 
0 : 
15 
36 : 
0 : 
1 
4 
68 
0 : 
0 : 
44 
:;¡;;;;;; ; P.V... ;':;:;;;;· 
0 : 
0 : 
11 
0 : 
0 : 
0 : 
1 : 
0 : 
1 : 
0 
0 : 
4 
0 : 
0 : 
[[;[;.;[¡i[[.;.':::!:.:[|; 
1 : 
0 : 
1 : 
0 : 
0 : 
;;:.;;;;;;;.;*2 ; ; : ; ..;;;;■: 
26 : 
25 : 
1 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: 59:. 
2 
1 
1 
1 
0 
57 
1 
0 
0 
6 
0 
1 
1 
1 
0 
49 
ρ 
32 
0 
1 446 
912 
534 
504 
942 
408 
1 
655 
592 
966 
37 
54 
0 
4 
4 
71 
4 
4 
4 
0 
0 
22 
1 
0 
350 
0 
8 
2 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
;|;0 
0 
0 
727 
570 
157 
498 
229 
72 
68 
591 
136 
645 
26 
1 
1 
0 
4 
18 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
9 
0 
1 
13 
0 
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STATISTICAL TABLES : EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING i 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING.!: 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS | 
HOTELS AND RESTAURANTS! 
TRANSPORTS;COMMUNICATIÓN [ [ [ ; 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
IREAL ESTATE »BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activiL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL!! : 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ¡ 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU 
!;:::o;; 
: P'M'vy 
1 
27 
vLv.pT; ; 
90 
13 
21 
34 
317 
- 8 
- 4 
305 
49 
63 
111 
0 
23 
23 
0 
0 
0 
14 
: :;i1i¡:: 
"V [36Í. ι 
■ 'V'^Pvv'L: 
vMvLLvv 
vvvvMy-vv 
5 
0 
- 2 
3 
0 
2 
; ; 283: :::.[: 
276 
22 
- 16 
6 
1 
: ; ; . : 4 3 ¡ : 
16 
5 
8 
14 
2 
2 
26 
2 
:.:.ν%:ν: 
195 
| resal·'; 
45 
Non EU USA Japan Canada 
·: 
yy-vA ¡ " 
' : : ■ ; 
- ' - ■ ■ ■ . . ■ - : : - - : ■ ■ 
EFTA 
1 897 1 085 813 - 6 1 19 79 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU 
: ; ; : f 2 . :::;: 
vvvsv. 
s 
0 
...: ziz ; | 
2 
­ 0 
5 
4 
- 24 
9 
6 
- 10 
1 
132 
132 
0 
78 
78 
- 49 
0 
- 49 
54 
' ¡0­: ' 
V:V. 2 0 l · : ! Ill lice'! 
;;:;: |8:: ': 
;;22so : : ;: ; 
5 
0 
2 
6 
0 
2 243 
; 157 :'■::;:■:: 
125 
30 
- 2 
29 
2 
:■::: 865 ; : 
- 2 
3 
1 
862 
731 
3 
865 
2 
.[.'IB " [ 
282 
l'i 3923;;| | [ : [ 
72 
Non EU USA Japan Canada EFTA 
; ■ . . ■ . ; : - - .·:' v.vL.zV : " : : : : -
. : : « 
3996 3717 279 I 55 ­ 1 ­ 7 4 250 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financia) holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediaL 
¡REALESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL : ¡ ' : ' ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL·-:: ■ 
: o: 
. 23 
o 
23 
374: 
­ 43 
14 
59 
73 
59 
25 
4 
88 
20 
51 
72 
0 
46 
46 
- 1 
0 
­ 1 
140 
4 
23 
145 
2 
.9 
3 
0 
4 
7 
0 
2 
­ 218 
­ 164 
­ 107 
47 
­ 60 
7 
320 
2 
0 
13 
299 
258 
1 
313 
5 
: ­ 28 
599 
1 209 ; 
158 
1 366 750 617 50 137 
17 
5 
5 
0 
'::::: 39 ! 
­ 40 
­ 1 
29 
28 
­ 0 
28 
­ 10 
18 
­ 14 
75 
61 
0 
­ 76 
­ 76 
1 
0 
1 
47 
2 
0 
174 
9 ! 
582 
1 
0 
­ 3 
­ 2 
0 
584 
182 
150 
11 
20 
31 
0 
I 43 
8 
- 18 
­ 31 
80 
85 
1 
31 
4 
■■ tit 
233 
! 1 263 
151 
! 1 414 1090 323 190 17 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA' l· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends 
Credit Debit 
i ; ; 227 : ; ! : [ i [ 64S ' ! . 
9 26 
3 4 
88 367 
1 0 
1 1 
1 10 
12 ­ 1 
5 7 
1 92 
0 0 
0 4 
­ 1 34 
17 70 
0 0 
13 1 
0 17 
25 49 
: : ; : ; ; , . ;S1; ; : : ; r ;35 l · 
3 2 
­ 1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 1 1 
3 1 
42 ­ 53 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 0 
­ 1 1 
1 1 
­ 1 0 
0 0 
­ 9 6 
0 0 
0 1 
::;¡.¡: :. .i|l:l:: ¡:::¡o[ 
0 ­ 1 
0 0 
0 0 
­ 1 0 
0 0 
: ' ¡ 53 [ [ ! [ : [ ¡ | ¡?7 [ ! 
43 97 
43 94 
0 3 
8 1 
­ 1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Net 
­ 418. ; 
­ 17 
­ 1 
­ 279 
1 
0 
­ 8 
13 
­ 2 
­ 92 
0 
­ 4 
­ 35 
­ 53 
0 
12 
­ 17 
­ 24 
;[ ; Í86 i 
1 
­ 1 
0 
0 
0 
­ 2 
1 
96 
­ 1 
­ 1 
0 
­ 2 
1 
­ 1 
­ 1 
­ 14 
0 
­ 1 
vy. i : 
0 
0 
0 
- 1 
0 
L:4S' 
­ 53 
­ 51 
­ 3 
7 
­ 1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested earnings 
Credit 
'[■::¡ 403 
7 
- 2 
6 
- 2 
0 
4 
- 3 
6 
25 
9 
0 
- 4 
25 
0 
1 
0 
19 
;;¡3io¡; 
32 
1 
0 
1 
0 
50 
35 
123 
­ 1 
3 
­ 1 
β 
38 
1 
1 
15 
0 
0 
: ; ' . : ; : · : 1.­i 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 2 
A "i:70ii 
19 
17 
3 
18 
1 
32 
­ 1 
0 
0 
32 
0 
2 
Debit 
838 
0 
­ 1 
332 
0 
­ 1 
9 
1 
12 
2B4 
0 
­ 1 
22 
­ 44 
0 
6 
­ 15 
201 
; [ [ [ ; 3 5 [ ; 
­ 2 
­ 1 
0 
0 
­ 1 
­ 1 
­ 1 
52 
0 
0 
0 
­ 1 
1 
­ 1 
­ 7 
­ 4 
"0 
­ 1 
¡;:;¡f¡ 'i 
1 
0 
0 
0 
1 
LA'Í4By' 
149 
150 
­ 1 
­ 1 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
1 
Net 
­ 4 3 6 
7 
­ 1 
­ 326 
­ 1 
1 
­ 6 
­ 4 
­ 4 
­ 260 
9 
1 
­ 25 
69 
0 
­ 4 
15 
­ 182 
[ . [ 276 
34 
2 
0 
1 
1 
51 
37 
71 
0 
3 
­ 1 
9 
37 
1 
8 
19 
0 
0 
; : ; [ ­ 2 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 2 
; ¡ ¡ ­ [ Τ » 
­ 129 
­ 134 
4 
20 
1 
32 
­ 1 
0 
0 
32 
0 
1 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
39 2 
1 0 
0 0 
6 1 
0 0 
0 0 
0 0 
19 0 
4 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
0 0 
[ [ [ ; [ '-4 ' . ι [;■" 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
¡:Ι:;:|:Ι:;::ρ.;:[:.Ι ! :QV'VL 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
MAA AL AAv. AAíLALv. 
1 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
37 
1 
0 
6 
0 
0 
0 
19 
4 
1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
1 
1 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Credit 
i ; 668; 
17 
1 
100 
­ 1 
1 
6 
30 
15 
26 
9 
0 
­ 4 
42 
0 
17 
0 
45 
365:· 
35 
1 
0 
1 
0 
49 
39 
166 
­ 1 
2 
­ 1 
7 
40 
0 
1 
6 
0 
0 
VVVLV2V 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 2 
;;;;¡ :;^2s[ 
63 
60 
3 
27 
0 
34 
­ 1 
0 
­ 1 
32 
0 
2 
(Mio ECU) 
Total 
ncome 
Debit 
1 485 
26 
3 
699 
0 
0 
19 
0 
18 
377 
0 
2 
56 
26 
0 
6 
2 
250 
.;:;.;,;:;. g : : : ; 
1 
­ 1 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
1 
1 
­ 1 
­ 7 
1 
0 
0 
.:; ι . 
0 
0 
0 
1 
1 
:; ¡247 ; i [ . 
245 
244 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
1 
Net 
­ 8 1 7 
­ 9 
­ 2 
­ 599 
­ 1 
1 
­ 14 
30 
­ 3 
­ 351 
9 
­ 2 
­ 59 
16 
0 
10 
­ 1 
­ 205 
: ::;365 
34 
1 
0 
1 
1 
49 
39 
167 
­ 1 
2 
­ 1 
7 
38 
1 
8 
5 
0 
0 
■■■'. 2 
0 
0 
0 
­ 2 
­ 2 
[ . [ 1 2 4 
­ 183 
­ 184 
1 
26 
0 
32 
­ 1 
0 
­ 1 
32 
0 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο. TERRITORIES ! | 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Credit 
I;"" - 14 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 14 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
2 
0 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
- 9 
i:¡:¡'::¡:¡::*:¡ 
5 
0 
0 
269 
138 
131 
118 
151 
20 
38 
151 
118 
253 
42 
- 9 
- 1 
- 1 
- 9 
0 
- 1 
0 
46 
2 
0 
- 1 
- 1 
0 
0 
- 6 
0 
0 
44 
- 1 
Income on equity 
Dividends 
Debil 
14 
14 
0 
- 1 
15 
0 
- 1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 
- 1 
0 
0 
::::::::i:ii:i:: 
1 
0 
0 
756 
614 
143 
505 
251 
108 
66 
631 
126 
724 
97 
- 1 
1 
0 
6 
1 
15 
0 
- 43 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
6 
- 1 
0 
- 46 
0 
Net 
- 27 
- 14 
0 
1 
- 15 
0 
- 13 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
- 2 
0 
1 
- 1 
- 9 
AMAAA: 
s 
0 
0 
- 487 
- 476 
- 12 
- 388 
- 100 
- 88 
- 29 
- 481 
- 7 
- 471 
- 55 
- 9 
- 2 
- 1 
- 15 
- 1 
- 16 
0 
89 
1 
- 1 
- 1 
- 1 
0 
0 
- 13 
1 
- 1 
91 
- 1 
Reinvested earnings 
Credit 
14 
2 
0 
0 
2 
0 
12 
1 
6 
1 
- 12 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
9 
9 
- 9 
0 
67 
544 
71 
405 
54 
489 
18 
21 
73 
403 
309 
21 
13 
7 
35 
16 
- 4 
- 12 
34 
282 
24 
37 
10 
1 
9 
0 
74 
0 
0 
288 
1 
Debit 
­ 1 
1 
0 
1 
0 
0 
­ 2 
0 
­ 1 
0 
0 
­ 3 
0 
­ 1 
­ 5 
7 
0 
0 
::: ::3S0:::: 
350 
0 
­ 45 
1291 
612 
725 
636 
656 
­ 24 
192 
603 
734 
1 341 
149 
­ 7 
­ 1 
1 
­ 4 
­ 4 
0 
1 
43 
­ 4 
1 
0 
0 
0 
0 
­ 6 
1 
0 
45 
0 
Net 
::14 
1 
0 
­ 1 
2 
0 
14 
1 
7 
1 
­ 12 
4 
1 
2 
6 
­ 7 
1 
9 
:::­:;359; 
­ 359 
0 
113 
­ 748 
­ 540 
­ 320 
­ 582 
­ 167 
41 
­ 171 
­ 529 
­ 331 
­ 1 032 
­ 128 
20 
9 
34 
19 
1 
­ 12 
33 
240 
27 
36 
10 
1 
9 
0 
79 
­ 1 
1 
243 
1 
Income on debt 
Credit 
i 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0: 
0 
0 
0 
40 
32 
8 
32 
8 
0 
4 
35 
5 
35 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
(Interest) 
Debit Net 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
'■:': 1: 101:1 : 
0 
0 
0 
4 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
31 
6 
31 
6 
0 
4 
35 
2 
32 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
Credit 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
- 2 
1 
5 
1 
- 13 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
i - 4 
- 4 
0 
67 
852 
242 
544 
204 
649 
38 
62 
259 
526 
596 
63 
4 
6 
34 
6 
- 4 
- 13 
34 
332 
26 
37 
9 
0 
9 
0 
68 
0 
0 
336 
0 
Total 
Income 
Debit 
13 
15 
0 
1 
14 
0 
- 3 
0 
- 1 
0 
0 
- 2 
0 
0 
- 6 
6 
0 
0 
350 !: 
350 
0 
- 45 
2 051 
1 226 
869 
1 142 
909 
84 
258 
1 235 
860 
2 067 
245 
- 8 
- 1 
1 
2 
- 4 
15 
1 
1 
- 4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Net 
' - 13 
- 14 
0 
- 1 
- 13 
0 
1 
1 
6 
1 
- 13 
6 
0 
0 
6 
- 6 
0 
1 
'!:-;:354 
- 354 
0 
112 
- 1 t99 
- 985 
- 326 
- 938 
- 261 
- 47 
- 196 
- 977 
- 334 
- 1 471 
- 183 
12 
7 
32 
4 
0 
- 27 
33 
332 
30 
35 
9 
0 
9 
0 
68 
0 
0 
336 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
EUROP.E:i:;i:i;i::;:;i:i 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
216 715 ­ 4 9 9 302 473 ­ 1 7 1 
­ 3 49 ­ 52 13 ­ 25 39 
2 9 ­ 7 ­ 1 ­ 7 5 
60 220 ­ 160 6 384 ­ 378 
3 0 3 ­ 4 0 ­ 4 
7 ­ 1 7 ­ 9 1 ­ 1 0 
3 8 ­ 5 0 1 ­ 1 
7 1 5 4 ­ 1 2 16 
4 5 ­ 1 6 9 ­ 4 
6 100 ­ 94 18 177 ­ 159 
0 1 ­ 1 9 ­ 1 9 
0 5 ­ 4 0 ­ 9 8 
­ 1 6 ­ 6 ­ 4 36 ­ 39 
27 178 ­ 150 27 ­ 158 187 
0 0 0 0 0 0 
1 5 ­ 4 12 1 12 
0 0 0 0 1 ­ 1 
30 132 ­ 102 13 76 ­ 64 
70 ­ 4 74 213 '-. ­ 1 213 
1 2 ­ 1 27 ­ 2 29 
­ 1 1 ­ 1 1 ­ 1 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 ­ 1 1 0 1 
­ 1 0 ­ 1 1 ­ 1 1 
6 2 4 9 ­ 2 1 1 
3 2 1 2 8 ­ 2 30 
44 ­ 16 59 97 14 83 
­ 1 1 ­ 1 0 ­ 1 1 
0 ­ 8 7 1 8 ­ 7 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
1 1 ­ 1 5 ­ 1 7 
0 1 ­ 1 35 ­ 2 37 
0 0 ­ 1 0 ­ 1 1 
0 1 ­ 1 1 ­ 8 9 
­ 2 4 ­ 7 9 ­ 2 11 
0 0 0 0 0 0 
­ 1 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
0 .[ ; ­ 1 1 ­ 3 1 ­ 4 
0 ­ 1 1 0 1 ­ 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 ­ 3 0 ­ 4 
0 0 0 ­ 3 0 ­ 4 
69 [ 75 ­ 5 45 158 | : [ ­ 1 1 2 
66 74 ­ 8 ­ 15 158 ­ 173 
67 71 ­ 5 ­ 16 158 ­ 174 
­ 1 3 ­ 3 1 ­ 1 1 
3 1 2 2 7 ­ 1 28 
­ 1 0 ­ 1 0 0 1 
1 0 0 33 1 32 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
0 0 0 32 ­ 1 32 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 1 1 
Income on debt 
(Interest) 
\WA 
euOstat 
Credit Debit Net 
41 : 4 
0 0 
0 0 
8 1 
0 0 
0 0 
0 0 
20 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
0 0 
6 0 
0 0 
0 1 
:[":6[ !.;;-¡'¡:i:íi¡;Í:Í;;: 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
3 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
[ [ . [ [ [ [¡p.; ;.. .['¿i il·:::: 
0 o 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
APVAALEYLM-: 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
38 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
- 1 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Credit 
: 558! 
10 
1 
74 
- 1 
- 3 
3 
30 
9 
24 
9 
0 
- 2 
56 
0 
20 
0 
43 
2E8 
30 
1 
0 
1 
0 
15 
30 
143 
- 1 
1 
- 1 
7 
35 
0 
1 
7 
0 
- 1 
:|::.. ;.;.[3| 
0 
0 
0 
- 3 
- 3 
[ ι 114 
51 
51 
0 
30 
0 
34 
- 1 
0 
- 1 
32 
0 
2 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debil 
: ι 191 : 
24 
3 
605 
0 
0 
9 
- 11 
14 
277 
0 
- 4 
41 
20 
0 
7 
1 
210 
; ;-"*.' 
0 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
0 
- 2 
0 
0 
0 
1 
- 1 
- 1 
- 7 
1 
0 
0 
; ¡[li : -ί­
ο 
0 
0 
1 
1 
¿ou": : 
231 
230 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
1 
Net 
­ 633 
­ 14 
­ 2 
­ 532 
­ 1 
­ 3 
­ 6 
41 
­ 5 
­ 253 
θ 
4 
­ 43 
36 
0 
14 
­ 1 
­ 167 
¡2o? 
30 
1 
0 
1 
1 
15 
30 
145 
­ 1 
1 
­ 1 
6 
35 
1 
8 
4 
0 
0 
: | ; . . ¡4 . 
0 
0 
0 
- 4 
- 4 
* I I B 
- 181 
- 179 
- 1 
30 
0 
33 
- 1 
0 
- 1 
32 
0 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
■ASIA' !..: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
- 1 
0 
- 1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
15 
::11: 
14 
o 
- 1 
15 
- 1 
- 2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
- 2 
- 2 
0 
0 
4. 
- 13 
0 
1 
- 15 
1 
17 
0 
- 1 
0 
- 1 
0 
0 
- 1 
2 
3 
0 
15 
-19 
2 
0 
0 
2 
0 
- 21 
1 
6 
1 
- 12 
2 
0 
1 
0 
- 4 
0 
- 14 
:-:l ' 
1 
o 
1 
- 1 
1 
- 2 
0 
- 1 
0 
0 
- 3 
0 
- 1 
- 4 
7 
0 
- 1 
- 18 
1 
0 
- 1 
3 
- 1 
- 19 
1 
7 
1 
- 12 
5 
0 
1 
4 
- 12 
0 
- 14 
::: :1i 
1 
0 
1 
302 
114 
188 
82 
220 
32 
32 
116 
186 
262 
66 
16 
- 1 
0 
- 3 
- 1 
- 1 
0 
52 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
52 
0 
Qv. 
0 
0 
1 
800 
581 
218 
388 
412 
193 
137 
586 
213 
773 
74 
- 1 
1 
0 
4 
1 
15 
0 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
- 1 
0 
13 
0 
.:.:!. :1 
1 
0 
0 
-498 
- 467 
- 31 
- 306 
- 192 
- 161 
- 106 
- 471 
- 27 
- 510 
- 9 
17 
- 1 
- 1 
- 6 
- 2 
- 16 
0 
64 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
1 
- 1 
65 
0 
.:l-i:5:. 
- 5 
0 
68 
388 
64 
255 
45 
343 
19 
25 
76 
244 
186 
- 15 
- 12 
7 
34 
9 
- 4 
- 12 
34 
199 
10 
37 
9 
0 
9 
0 
43 
0 
0 
202 
0 
336; 
336 
0 
- 38 
929 
395 
571 
525 
404 
129 
78 
397 
569 
971 
158 
- 7 
- 1 
1 
- 1 
- 4 
- 1 
1 
8 
- 5 
1 
0 
0 
0 
0 
- 10 
1 
0 
9 
0 
342 
■ 342 
0 
106 
542 
332 
317 
480 
- 61 
148 
- 53 
321 
327 
786 
172 
- 5 
8 
33 
10 
1 
- 12 
33 
191 
15 
35 
9 
0 
9 
0 
54 
- 1 
1 
193 
0 
0| 
0 
0 
0 
43 
30 
14 
28 
16 
2 
6 
35 
8 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:0 
0 
0 
- 1 
4 
1 
3 
1 
4 
0 
1 
1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
29 
11 
27 
12 
1 
4 
35 
5 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
0 
- 2 
2 
0 
0 
2 
0 
- 4 
1 
5 
1 
- 13 
2 
0 
2 
0 
- 3 
0 
1 
-:4; :: 
- 4 
0 
69 
733 
208 
456 
155 
578 
53 
63 
227 
436 
482 
51 
4 
6 
34 
6 
- 4 
- 13 
34 
257 
29 
37 
9 
0 
9 
0 
61 
0 
0 
260 
0 
10 
14 
0 
0 
14 
0 
- 4 
0 
- 1 
0 
0 
- 2 
0 
0 
- 6 
5 
0 
- 1 
I ::336;:; 
336 
0 
- 38 
1 733 
978 
793 
914 
819 
64 
217 
985 
786 
1 748 
231 
- 9 
- 1 
1 
1 
- 4 
14 
1 
- 3 
- 4 
1 
0 
0 
0 
0 
- 4 
0 
0 
- 4 
0 
::- 12 
- 13 
0 
- 1 
- 12 
0 
1 
1 
6 
1 
- 13 
5 
0 
2 
6 
- 9 
0 
1 
- 341 
- 341 
0 
108 
-1000 
- 770 
- 337 
- 760 
- 241 
- 11 
- 154 
- 757 
- 350 
-1 264 
- 181 
12 
7 
33 
4 
- 1 
- 27 
33 
259 
33 
35 
9 
0 
9 
0 
65 
0 
0 
263 
0 
269 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Austria 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER: EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA . 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
■AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
253 891 ­ 638 178 233 ­ 55 
24 179 ­ 154 ­ 2 ­ 135 133 
3 4 ­ 1 ­ 3 9 ­ 1 1 
93 253 ­ 160 ­ 48 538 ­ 586 
0 0 0 6 0 6 
1 1 1 2 ­ 2 4 
1 1 0 ­ 9 35 4 31 
6 ­ 1 6 3 1 3 
­ 7 8 ­ 1 5 14 4 10 
8 8 1 ­ 7 3 4 ­ 4 9 54 
1 0 1 7 ­ 1 8 
0 1 ­ 1 0 ­ 2 9 29 
13 7 5 ­ 2 2 ­ 7 ­ 15 
­ 1 270 ­ 271 63 ­ 233 296 
0 0 0 0 0 0 
0 ­ 3 4 16 22 ­ 7 
0 0 0 0 1 ­ 1 
40 77 ­ 38 22 115 ­ 92 
; ! 7 2 ; [ [ [ Ι 4 [ ee l ; 78 ; [ | [ :4 [ ! [ [ . ¡ ! ¡ [ : ¡82 
4 0 4 ­ 5 1 ­ 6 
­ 1 0 ­ 1 1 ­ 1 1 
0 0 0 0 0 0 
­ 1 0 ­ 1 1 0 1 
­ 1 0 ­ 1 1 ­ 1 1 
5 0 5 2 0 2 
2 0 2 13 0 13 
29 1 28 7 1 ­ 1 74 
0 0 0 ­ 6 0 ­ 6 
0 0 0 4 ­ 2 5 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
1 0 1 17 0 17 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 ­ 1 1 
2 1 2 2 1 1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 1 
1 0 1 - 1 0 ­¡ni 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 ­ 1 0 ­ 1 
1 0 1 ­ 1 0 ­ 1 
:i:l¡5l![ii: ; ; 77 [[| ­:26.[ ':[[ '-ASyLvAP^ALALlp 
47 74 - 28 - 31 205 - 237 
46 74 - 28 - 29 201 - 230 
0 0 0 ­ 2 4 ­ 7 
3 2 1 2 5 ­ 2 27 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 55 0 55 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 0 1 54 0 54 
0 0 0 ­ 1 0 ­ 1 
0 0 0 1 0 1 
Income on debt 
(Interest) 
\WA 
eurostat 
Credit Debit Net 
[ ; ; | [ [ | 0 : ; . 0!::.::. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
APL : :­ o:; ;;;;ν 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
MMPLALLOLAA-' 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
vvvMv: LvAPL'A: 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
io 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
i .9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Credit 
I 430 : 
22 
0 
45 
6 
4 
36 
9 
7 
13 
8 
0 
- 9 
63 
0 
15 
0 
63 
•iso 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
7 
15 
101 
­ 5 
4 
­ 1 
­ 1 
18 
0 
0 
4 
0 
1 
.:;:c¡ 
0 
0 
0 
0 
0 
::¡ vPv 
15 
17 
­ 1 
28 
0 
57 
0 
0 
0 
55 
­ 1 
1 
(Mio ECU) 
T o t a l 
n c o m e 
Debit 
: ¡ : 1:124 : 
43 
13 
791 
0 
­ 1 
13 
0 
13 
32 
­ 1 
­ 28 
1 
37 
0 
19 
1 
192 
.:::: 0 
1 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
1 
0 
0 
; ; ; : ; ; < > 
0 
0 
0 
0 
0 
;¡;;¡;zso : 
280 
275 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Net 
­ 6 9 3 
­ 22 
­ 13 
­ 746 
6 
5 
22 
9 
­ 5 
­ 19 
9 
28 
­ 10 
25 
0 
­ 4 
­ 1 
­ 130 
150 
­ 3 
1 
0 
0 
1 
7 
15 
101 
­ 5 
5 
­ 1 
­ 1 
18 
0 
1 
3 
0 
1 
[:ο 
0 
0 
0 
0 
0 
- 180 
- 264 
- 258 
- 6 
28 
0 
57 
0 
0 
0 
55 
- 1 
1 
270 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
etrostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL[| ·[·■ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends 
Credit 
10: 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
9 
0 
0 
1 
316 
141 
175 
127 
190 
14 
40 
141 
174 
265 
47 
9 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
41 
13 
1 
0 
0 
0 
0 
22 
0 
0 
41 
0 
Debit 
9 
8 
0 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
977 
813 
164 
531 
446 
281 
74 
810 
167 
968 
74 
1 
0 
0 
1 
0 
8 
0 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
Net 
1 
- 8 
0 
0 
- 8 
0 
9 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
9 
0 
0 
1 
- 661 
- 672 
10 
- 405 
- 257 
- 267 
- 34 
- 668 
6 
- 703 
- 28 
9 
1 
1 
2 
1 
- 8 
1 
39 
12 
- 1 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
0 
39 
0 
Reinvested earnings 
Credit 
:: : ' : :3. 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
4 
1 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
- 4 
0 
1 
- 4 
0 
4 
[ 2 2 7 
62 
160 
16 
211 
45 
38 
77 
146 
112 
- 31 
2 
2 
54 
3 
4 
0 
55 
97 
23 
59 
17 
0 
17 
0 
4 
0 
0 
94 
0 
Debit 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
- 4 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 4 
2 
0 
- 1 
- 17 
0 
37 
456 
99 
319 
330 
126 
- 231 
137 
121 
296 
399 
205 
- 4 
- 1 
0 
1 
- 1 
4 
0 
- 4 
- 1 
- 2 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
0 
- 4 
0 
Net 
■3 
- 4 
0 
0 
- 4 
0 
7 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
3 
4 
- 7 
0 
2 
13 
0 
- 33 
- 229 
- 37 
- 159 
- 313 
85 
276 
- 100 
- 45 
- 150 
- 287 
- 237 
7 
4 
54 
1 
5 
- 4 
55 
100 
24 
61 
17 
0 
17 
0 
4 
0 
0 
98 
0 
Income on debt 
Credit 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.......... 0 . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(Interest) 
Debit Ne 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■" O l · : : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Credit 
13 
- 1 
0 
0 
- 1 
0 
13 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
- 5 
0 
10 
'■:■:.: 4 : 
- 4 
0 
6 
543 
202 
335 
143 
400 
60 
77 
217 
320 
377 
15 
12 
4 
55 
5 
5 
0 
57 
138 
36 
60 
17 
0 
17 
0 
25 
0 
0 
135 
0 
Total 
Income 
Debit 
9 
12 
0 
0 
12 
0 
- 3 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 
- 4 
3 
0 
0 
:-|17. I; 
- 17 
0 
37 
1 433 
912 
4B3 
B61 
572 
51 
211 
931 
464 
1 367 
280 
- 4 
- 1 
0 
1 
- 1 
12 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 
0 
Net 
; 4 
- 13 
0 
0 
- 13 
0 
16 
1 
4 
0 
1 
1 
0 
3 
4 
- 8 
0 
10 
:::::::13: 
13 
0 
- 33 
- 890 
- 709 
- 148 
- 718 
- 171 
9 
- 134 
- 714 
- 143 
- 990 
- 264 
15 
4 
55 
4 
6 
- 12 
57 
139 
36 
60 
17 
0 
17 
0 
25 
0 
0 
137 
0 
271 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1998 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING ANDOUAHRYING [ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN9CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
|Sl»TÒTAL [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
:. : o.l· 
:[:::|1Ι; 
1 
­ 0 
;:;45;;: 
9 
0 
4 
4 
0 
- 1 
3 
2 
2 
2 
4 
0 
18 
18 
­ 0 
­ 0 
­ 0 
9 
.:; .o;¡ 
; :3.: 
:¡­:4:¡ 
[ ­ [ Í ; ¡ 
II [7[ 
­ o 
o 
8 
7 
0 
­ 0 
51 : 
20 
31 
0 
31 
0 
! 99 ! 
14 
0 
- 0 
77 
70 
0 
77 
8 
38 
70 
309 
0 
309 170 139 44 42 
: : : , ;0; 
22 ; 
0 
22 
427 
25 
13 
13 
26 
39 
49 
6 
95 
12 
71 
83 
0 
64 
64 
106 
0 
106 
28 
; ¡o 
:: ,|4l· 
[23S[| 
LvP: 
¡;[19|; 
3 
0 
1 
4 
­ 1 
17 
- 58! 
- 60 
7 
­ 5 
2 
0 
[ | 9o ; 
o 
­ 3 
0 
98 
65 
­ 0 
95 
- 5 
; . ; 3 . : 
16 
| 760 
0 
760 614 : 145 94 66 
272 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
etvDstat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICÍTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSjCOMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL: INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Credit (dividends + interests) 
World EU 
vv.vv. .vovvvvv 
"VO'V; 
0 
0 
I; . 79 
39 
­ 1 
21 
21 
15 
0 
2 
17 
5 
­ 3 
2 
0 
2 
2 
­ 0 
0 
­ 0 
­ 2 
­ 0 
. 2 
;io [­: 
1; i . . 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
­ 0 : 
33 : : : 
26 
5 
2 
6 
0 
71 : 
3 
0 
0 : 
67 : 
61 
0 
67 
1 
­: ; 8 [ : ; ' !': 
145 
[ [345[ i ; [ ;■■;: 
0 
Non EU USA Japan Canada EFTA 
345 144 202 67 1 ' ■ ; ­ . ­ 1 38 
Debit (dividends + Interests) 
World EU 
: o 
2 
0 
2 
510 
24 
12 
23 
35 
25 
59 
8 
92 
13 
50 
63 
0 
98 
98 
169 
- 1 
168 
31 
2 
5 
194 
- 6 
: 41: 
0 
0 
0 
0 
0 : 
41 
18 : 
11 
­ 0 : 
7 
7 
­ 0 : 
¡ 114 
0 
­ 1 
0 
120 
98 
1 : 
119 
­ 6 
:": ­ ¡ 1 : : 
­ 75 
¡804 : · ; : 
Non EU USA 
0 
Japan Canada EFTA 
804 582 221 71 ­ 2 3 '! 139 
273 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
|EUROPE;.i:i':i:i:::::;:!:i::::'::::::;::';:::i 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER: EUROPEAN COWnflJES; [ [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA :-:-::■:-:-:-.[-: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
A'LL'-L:v:9'&& 
265 
28 
1 569 
9 
68 
265 
117 
268 
687 
0 
179 
0 
57 
820 
0 
211 
0 
739 
[ : : : ; [3 [33B 
218 
8 
0 
6 
1 
693 
317 
1 216 
40 
14 
5 
154 
245 
1 
1 
129 
0 
14 
;:;;[;17¡ 
6 
0 
0 
11 
11 
AAA'iyTp 
1 030 
949 
81 
466 
1 
227 
1 
0 
1 
206 
3 
14 
Other 
capital 
1 408 
36 
1 
375 
0 
13 
65 
0 
84 
6 
0 
6 
0 
78 
43 
0 
0 
0 
40 
| [ l | | [ | | ; ; ; 6 S 8 
90 
1 
0 
1 
0 
280 
43 
133 
2 
4 
11 
14 
71 
0 
0 
6 
0 
1 
; ¡ [ [ [ [ [ 1 2 ¡ 
0 
0 
0 
12 
11 
|i:i':!--|; !::::||ΐ6Τ 
162 
151 
11 
- 5 
0 
9 
0 
0 
2 
7 
1 
0 
Total 
capital 
10031 
301 
29 
1 944 
9 
81 
331 
117 
352 
693 
0 
186 
0 
135 
862 
0 
211 
0 
780 
; ; ¡;3;997 
309 
9 
0 
7 
1 
973 
360 
1 349 
42 
18 
16 
168 
317 
1 
1 
135 
0 
15 
; | : | [ : [ ; ; . : . ; : ; .:.;28 
6 
0 
0 
23 
22 
; 1890 
1 192 
1 100 
91 
461 
1 
237 
1 
0 
3 
213 
4 
14 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
■;: 13|262 
62 
151 
7 767 
0 
1 
443 
14 
627 
1 215 
0 
­ 1 
69 
313 
439 
0 
379 
103 
1 386 
:.::: I293 
13 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
74 
0 
1 
0 
6 
31 
6 
0 
141 
0 
2 
; ;o 
0 
0 
0 
0 
0 
:;;;; .¡M 
960 
874 
86 
14 
0 
17 
0 
0 
0 
15 
0 
1 
Other 
capital 
;639 
­ 13 
­ 30 
­ 303 
0 
221 
87 
6 
15 
237 
0 
0 
77 
­ 73 
58 
0 
12 
7 
289 
[.[;; ¿o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
­ 1 
­ 5 
­ 1 
­ 1 
50 
0 
0 
¡::;o 
0 
0 
0 
0 
0 
¡''¡•158 
158 
188 
­ 29 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
Total 
capital 
! " [ ; : ' 1 3 9 0 2 
49 
121 
7464 
0 
222 
529 
19 
644 
1 452 
0 
­ 1 
146 
240 
496 
0 
391 
110 
1 675 
[ . ; [ . [ [ [ [ ­ [ : : ' :343 
13 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
81 
0 
1 
0 
5 
25 
5 
­ 1 
191 
0 
2 
; ; ¡0 
0 
0 
0 
0 
0 
'[.1:148 
1 119 
1 062 
57 
14 
0 
17 
0 
0 
0 
15 
0 
1 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA 0 . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
Assets 
Equity 
+ RIE 
16 
0 
1 
2 
13 
70 
4 
14 
1 
15 
9 
0 
35 
1 
- 15 
0 
6 
'■■'■■■-; v-S? 
37 
0 
- 1 
10 485 
4332 
6 152 
3 419 
7 067 
914 
951 
4544 
5 941 
8 254 
1 030 
17 
15 
224 
143 
38 
18 
221 
2 759 
403 
232 
61 
0 
60 
0 
683 
5 
0 
2 909 
0 
Other 
capital 
1 
0 
1 
1 
0 
19 
1 
0 
0 
9 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
5 
:■: 3 
3 
0 
- 1 
1610 
710 
900 
587 
1 023 
123 
40 
710 
901 
1 419 
163 
5 
0 
8 
6 
9 
12 
7 
624 
5 
4 
1 
1 
0 
0 
99 
0 
0 
649 
0 
Total 
capital 
106 
17 
0 
1 
3 
13 
89 
5 
14 
1 
23 
9 
0 
38 
1 
- 14 
0 
12 
40 
40 
0 
- 1 
12095 
5 042 
7 052 
4006 
8 0B9 
1 037 
991 
5 254 
6 841 
9 673 
1 193 
22 
15 
232 
150 
47 
30 
227 
3 384 
408 
237 
62 
1 
60 
0 
783 
5 
0 
3 558 
0 
eurostat 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
864 
354 
3 
1 
342 
8 
510 
0 
1 
0 
0 
12 
0 
0 
14 
476 
3 
- 1 
. . . 6 
- 6 
0 
0 
15111 
n ιοί 
4 010 
10 198 
4913 
903 
1 868 
11 583 
3 528 
14 122 
960 
29 
1 
17 
143 
14 
346 
17 
126 
25 
18 
2 
0 
2 
0 
67 
0 
8 
132 
0 
Other 
capital 
1 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
- 1 
0 
0 
:o 
0 
0 
0 
801 
282 
519 
327 
474 
- 45 
308 
301 
500 
743 
158 
1 
0 
- 1 
50 
0 
1 
- 1 
3 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
- 6 
0 
0 
1 
0 
Total 
capital 
".' 868: 
355 
3 
1 
343 
S 
512 
1 
1 
0 
0 
12 
0 
0 
17 
475 
3 
- 1 
: - : 6 
- 6 
0 
0 
15911 
11 383 
4 529 
10 525 
5 386 
857 
2 176 
11 883 
4 028 
14 865 
1 119 
31 
1 
16 
193 
14 
347 
16 
129 
25 
17 
2 
0 
2 
0 
61 
0 
8 
132 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI Stocks by economic activity of the affiliate enterprise (non resident activity for outward stocks) 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Austria 
Year: 1997 
AGRICIJLTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADEAND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAUR ANTS 
TRlAl«POirrS,CCrMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
iREALESTATE« BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTALI ! 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Assets (Total capital) 
World EU Non EU USA 
::!:::[ο;; | ¡ o .'::::::.:.io : ;;;;!" 
[ [ [ 95 ; p - -Ρ'- ' 
63 62 1 
32 1 32 
[ 3 110 ¡' 1212 :1898 :. 
255 21 234 
77 27 50 
438 105 333 
515 132 383 
111 109 2 
322 70 251 
140 34 106 
573 214 359 
557 332 226 
232 106 125 
790 439 351 
1 0 1 
147 83 64 
147 83 65 
40 24 16 
5 5 0 
45 29 16 
785 296 490 
:.;.:.;ti4..: . [87 ; ¡ [ : ¡27[ ; [ 
: : 383 "I 166 ; 1217 
[:|t¡926; ;;[i¡492'||[[ϊ;434[[ [ [ : 
I 183 [ Ϊ2[ Ϊ ; [ Ι Ϊ85[ : . ! ' ! [ 
[ ; [ ; :4 i [ [ i ; . [ [11 [ ; [ [ 31 
22 6 15 
0 0 0 
6 0 6 
27 6 21 
0 0 0 
14 4 10 
ii 2:343 Í737:: !i;606::: ; 
1 355 242 1 114 
602 278 324 
305 155 150 
907 434 473 
81 61 19 
3828 2274 i:554 ; 
701 453 247 
­ 1 ­ 1 0 
0 0 0 
3 048 1 749 1 299 
2 037 1 232 805 
4 0 4 
3 047 1 748 1 299 
B1 73 8 
: ; : [ 72: : . . : : V^VV-LJO'; 
0 0 0 
12095; 5042 I 7:052 [ | 
0 0 0 
Japan Cañad: EFTA 
12095 6042 7 052 1100 ­ 1 4 91 991 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA 
0 v MAP' ■ : 0 ι 
L 136 |[ 49 [ ­86 [| 
1 1 1 
135 48 86 
4 663::: 2996 1667 A 
245 142 103 
177 121 56 
687 291 396 
864 412 452 
411 201 209 
1 116 611 504 
178 149 29 
1 706 962 744 
239 199 40 
600 464 136 
839 664 176 
0 0 0 
­ 27 ­ 55 28 
­ 27 ­ 55 29 
305 276 29 
­ 6 0 ­ 6 
299 276 23 
738 595 142 
|: :.­ 1S|"|: ­ -iévv:, ;:o¡; ¡ 
. :.124|.|: : ; Ì Ì 4 | ::;:: i n : : 
ili|3458|'ii|2[672|[[¡786;; [ 
| [ [ : ΐ : 75; : | 54 [ ; Ι ;121[ ;:[ 
[| ¡seo: :;;;:;478; [ [ Ι 0 3 | [ | [ [ ; | ; | 
16 14 2 
0 0 0 
46 11 36 
62 24 38 
428 382 47 
91 71 18 
Ι 2 917¡ :!2 242! '■■'■; 675! I ­ i ; 
1 112 658 454 
143 124 19 
1 660 1 458 203 
1 803 1 582 222 
1 2 0 
;:|3804[| 2720¡ 1077|l· ! 
260 156 105 
27 22 4 
7 1 6 
3 497 2 538 959 
3 341 2 440 901 
24 17 8 
3 530 2 562 969 
14 10 3 
:¡ ; ; " :36:; : ::¡:33: ;: ::: :'3' ! i 
0 0 0 
;tS;91i;;11;383|; i|4529;[ ;­.[■:[ 
0 0 0 
Japan Canada EFTA 
15911 11383 4 529 1062 475 57 2 176 
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PORTUGAL 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE:: I:::!;;; I . ; ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Battic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRtcA!;;;:!;;;;.; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
!AMEFBCA|[[[[ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
;977| 
219 
0 
7 
0 
257 
19 
163 
10 
29 
1 
0 
0 
19 
- 0 
216 
LPv 
26 
;80 : 
9 
0 
54 
0 
- 3 
- 2 
- 4 
0 
162 
0 
- 0 
- 0 
7 
0 
- 1 
MP: 
8 
1057 
228 
0 
61 
1 
253 
17 
159 
11 
191 
1 
- 0 
- 0 
26 
0 
0 
- 0 
215 
[ : 1 0 6 : 
34 
ISO:! 
3 
- 0 
- 0 
0 
14 
1 
- 1 
0 
141 
- 0 
0 
- 0 
- 7 
- 0 
0 
0 
- 1 
AMv 
0 
- 0 
| 1 207 
231 
0 
60 
1 
268 
18 
158 
11 
332 
1 
- 0 
- 0 
19 
- 0 
1 
0 
214 
-;«* 
34 
l"¡"47¡:|:¡ 
9 
9 
39 
18 
i l io : : i ; 
10 
10 
0 
72 
0 
1 037 
0 
0 
0 
1 026 
0 
5 
; [ - : [ 2 2 | [ [ 
0 
0 
21 
1 
¡:;.[1:sp;. ; 
48 
48 
0 
- 64 
0 
165 
0 
1 
1 
161 
0 
2 
|:; |.:::69;[:.:! l 
9 
9 
60 
18 
|;; 11-269;:;! ; 
59 
58 
0 
8 
0 
1 202 
0 
1 
2 
1 186 
0 
8 
::;:: uv ; 
2 
2 
12 
1 
:::.·22:::: 
10 
9 
1 
8 
3 
4 
0 
0 
0 
4 
- 0 
- 0 
VV:-SS 
11 
11 
72 
19 
1 291i 
69 
67 
1 
16 
3 
1 206 
0 
1 
2 
1 190 
0 
7 
910 
45 
3 
34 
- 0 
506 
51 
8 
27 
31 
1 
1 
3 
94 
0 
- 1 
3 
108 
L-*-
0 
:14;[ 
0 
0 
0 
13 
13 
':Pv 
8 
6 
2 
15 
0 
1 
- 0 
0 
0 
175 
196 
33 
42 
0 
125 
129 
30 
29 
- 2 
- 27 
18 
- 0 
1 
2 
140 
[ l2| 
1 
V-.VQ: 
0 
0 
- 0 
- 0 
!'252Üi 
195 
195 
- 0 
57 
0 
- 0 
2 
1 
- 3 
- 0 
735 
151 
36 
76 
- 0 
380 
- 78 
38 
56 
41 
0 
- 1 
- 24 
112 
0 
- 0 
4 
247 
- 2 
1 
113 
0 
0 
13 
12 
:¡2|76:i; 
203 
201 
2 
72 
0 
1 
0 
2 
1 
- 3 
449 
120 
- 4 
111 
0 
54 
- 12 
- 1 
15 
89 
2 
14 
37 
0 
- 2 
- 2 
47 
1 
0 
:!QJ[I 
74 
73 
0 
8 
- 0 
9 
1 
- 4 
0 
12 
1 183 
- 31 
32 
187 
0 
434 
- 90 
37 
71 
129 
8 
0 
- 38 
149 
0 
- 2 
3 
294 
|- 2 
1 
13 
0 
0 
0 
13 
12 
;¡367¡ 
277 
275 
2 
80 
0 
10 
1 
- 1 
1 
9 
- 0 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
ASIA ' i l l · 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
- .1 
- 1 
1 
0 
0 
0 
0 
::.::0 
0 
0 
0 
2143 
726 
1 417 
706 
1 437 
20 
216 
1 417 
980 
10 
0 
1 031 
0 
0 
1 031 
27 
11 
1 097 
21 
21 
17 
9 
27 
0 
Other 
capital 
- t 
- 0 
0 
0 
:!:::::::::::-<> 
0 
0 
0 
251 
223 
29 
216 
35 
7 
- 1 
29 
280 
48 
0 
163 
0 
1 
164 
10 
- 64 
166 
21 
21 
0 
0 
- 152 
0 
10 
0 
Equity* 
other 
- 1 
C 
- 1 
0 
0 
0 
:l:i:::;0 
0 
0 
0 
2 394 
948 
1 446 
921 
1 473 
27 
215 
949 
1 445 
1 260 
59 
0 
0 
1 194 
0 
0 
2 
1 195 
37 
- 53 
1 263 
42 
42 
- 134 
9 
37 
0 
Reinvested 
earnings 
tc 
10 
0 
- 0 
0 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
196 
151 
44 
158 
38 
- 7 
- 1 
152 
44 
163 
13 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
- 1 
4 
16 
11 
11 
2 
2 
- 1 
0 
Total 
capital 
8 
8 
1 
0 
0 
- 0 
1 
0 
- 1 
0 
¡.::;::: i.O 
0 
- 0 
0 
2 590 
1 099 
1 490 
1 079 
1 510 
20 
215 
1 100 
1 489 
1 422 
72 
0 
0 
1 201 
0 
0 
2 
1 199 
36 
- 49 
1 279 
53 
53 
0 
0 
- 132 
11 
36 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
1 
0 
0 
0 
1 
- 0 
0 
0 
0 
1 
- 0 
::::::::: ::-;Ό 
- 0 
0 
0 
949 
805 
144 
705 
244 
100 
109 
806 
142 
923 
8 
- 0 
0 
0 
0 
- 0 
0 
0 
15 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
3 
- 2 
0 
- 3 
0 
5 
0 
- 0 
3 
3 
0 
: 0 
0 
- 0 
80 
- 319 
399 
- 343 
423 
24 
142 
- 317 
397 
25 
195 
4 
- 3 
0 
- 0 
- 2 
- 1 
1 
57 
1 
- 1 
- 0 
- 0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
Equity* 
other 
5 
- 2 
0 
- 2 
6 
- 0 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
- 0 
. ::;:.;:':!: ::0 
0 
0 
1029 
485 
543 
361 
667 
124 
252 
489 
539 
949 
203 
3 
0 
- 3 
0 
0 
- 2 
- 1 
1 
73 
2 
0 
1 
- 0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
Reinvested 
earnings 
3 
- 3 
0 
- 3 
7 
0 
0 
0 
1 
2 
5 
0 
0 
::!.- :0 
- 0 
- 0 
542 
404 
139 
385 
158 
19 
44 
401 
142 
529 
74 
2 
0 
12 
- 0 
0 
- 3 
8 
1 
6 
7 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
1 
- 0 
0 
1 
- 0 
Total 
capital 
'6 
- 5 
0 
- 6 
0 
13 
- 0 
0 
0 
0 
1 
5 
9 
0 
0 
;:;!.!;!:: ;|.0 
0 
0 
- 0 
1 571 
889 
682 
746 
825 
143 
296 
890 
681 
1 477 
277 
6 
0 
9 
0 
0 
- 5 
8 
2 
78 
9 
- 0 
1 
- 1 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
279 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE:!:::;:'!:!;,:;: 
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:&mcAv:yyyyv::-y.y 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
■AMEfBCAii [ [ [ [ [ ­ [ [ [ ' [ ' [ [ [ [ [ [ I ' 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
661 
69 
0 
0 
1 
244 
13 
299 
0 
5 
0 
0 
0 
9 
­ 0 
:|:32:: 
2 
1 
31 
1 
[soil 
25 
25 
1 
62 
1 
414 
- 1 
409 
243, : 
- 2 
3 
0 
0 
- 2 
21 
- 5 
0 
89 
0 
­ 0 
32 
­ 2 
:;104:: 
894 
68 
3 
1 
1 
242 
34 
295 
0 
94 
0 
0 
41 
0 
2 
0 
1 
: i i i 
25l· 
0 
0 
25 
3 
67 
8 
8 
0 
41 
0 
17 
1 
17 
0 
; ; ; : s 7 . 
2 
1 
55 
5 
::;568 
34 
33 
1 
103 
1 
431 
0 
0 
- 1 
426 
0 
6 
'PM:\ 
3 
- 0 
- 0 
0 
14 
1 
­ 1 
0 
138 
- 0 
|1|04;1| 
71 
3 
0 
1 
256 
35 
293 
1 
232 
- 0 
0 
­ 0 
35 
­ 0 
3 
0 
­ 0 
ïïlilili 
8 
­ 0 
­ 0 
$88 
64 
309 
221 
- 0 
404 
69 
31 
143 
143 
1 
1 
Β 
107 
0 
0 
1 
5 
:-¡;¡!3;; 
o 
;:557[: 
­ 28 
309 
­ 41 
0 
­ 6 
22 
120 
4 
159 
- 0 
- 0 
- 29 
47 
0 
8 
1 
­ 33 
:[25[ 
ο 
1 1:45 
36 
ο 
180 
­ 0 
398 
91 
150 
147 
16 
1 
0 
­ 21 
154 
0 
8 
2 
­ 29 
;:;: : ΐ2 [ 
ο 
;«:;;: 
2 
2 
12 
1 
:«::::.'. 
10 
9 
1 
7 
3 
4 
0 
0 
0 
4 
- 0 
- 0 
:;-:;::.7ΐ: 
4 
4 
67 
6 
.!:: :59û 
44 
42 
2 
110 
4 
436 
0 
0 
- 0 
430 
- 0 
6 
;ΐ;ο; ; ;ι 
- 0 
- 0 
1 
0 
::!:':::::.:232;; -y 
144 
140 
4 
20 
0 
67 
- 0 
- 0 
68 
- 1 
::.|:::|:3:.|.|; 
0 
0 
2 
0 
! 348 ; 
266 
265 
1 
79 
0 
3 
- 1 
1 
4 
:: ; ; : : 3 
- 0 
- 0 
3 
0 
: :; :680 
410 
405 
5 
99 
0 
71 
0 
- 1 
0 
72 
:438: 
119 
- 4 
110 
ο 
52 
- 14 
- 1 
14 
88 
8 
2 
- 15 
36 
0 
- 2 
- 2 
46 
|1 ' 
0 
1|582 
154 
- 4 
289 
0 
450 
77 
149 
161 
104 
8 
2 
- 36 
190 
1 
6 
0 
17 
|: |13 
ο 
|p[[:;. 
0 
0 
0 
0 
83.!.:!: 
73 
72 
0 
8 
0 
9 
1 
- 4 
0 
12 
vvs 
- 0 
- 0 
3 
0 
.! [669 
483 
478 
5 
107 
0 
79 
1 
- 5 
0 
84 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 (13 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAN1A.O TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
0 I · ::1 
c 
c 
c 
0 
..................ç 
0 
0 
I 1 186 
641 
545 
631 
555 
10 
3 
545 
678 
26 
0 
0 
416 
0 
0 
- 1 
415 
9 
61 
415 
29 
29 
0 
2 
0 
8 
0 
1 
0 
0 
[ [ [ [ . [ [ [ [0 
0 
- 0 
335 
138 
197 
103 
232 
35 
1 
194 
148 
9 
0 
0 
17 
- 0 
0 
1 
17 
1 
40 
18 
21 
21 
103 
0 
1 
0 
Equity* 
other 
: 1 
c 
1 
c 
0 
0 
I:!:::::::::::::.: 0 
0 
0 
0 
1 521 
779 
742 
734 
787 
45 
3 
739 
827 
35 
0 
0 
433 
0 
0 
- 1 
432 
9 
102 
433 
51 
51 
104 
2 
9 
0 
Reinvestec 
earnings 
1C 
1C 
c 
- 0 
0 
::::::::::::-: Ό 
- 0 
- 0 
0 
192 
148 
44 
154 
38 
- 7 
- 1 
44 
159 
13 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
4 
- 1 
4 
16 
11 
11 
2 
2 
- 1 
0 
Total 
capital 
11 
0 
0 
11 
0 
0 
- 0 
0 
---—■—ν Q' 
0 
- 0 
0 
1 713 
927 
786 
888 
824 
38 
3 
930 
783 
986 
48 
0 
0 
440 
0 
0 
- 0 
436 
9 
106 
449 
62 
62 
106 
4 
0 
6 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
I - 6 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
- 6 
0 
0 
0 
- 9 
1 
0 
- 0 
:·:■■:■:::-o: 
- 0 
2 
816 
595 
219 
789 
27 
- 194 
6 
597 
217 
738 
144 
- 9 
0 
67 
0 
0 
- 0 
67 
1 
20 
68 
0 
0 
0 
0 
7 
- 0 
0 
Other 
capital 
- 1 
- 0 
0 
- 0 
- 1 
0 
0 
- 3 
2 
0 
- 1 
:■: · : :■: - 0 
- 0 
- 0 
906 
557 
349 
229 
677 
328 
- 25 
565 
341 
796 
266 
- 3 
0 
4 
0 
0 
0 
3 
0 
78 
3 
39 
2 
36 
0 
26 
0 
0 
Equity* 
other 
- 8 
- 0 
- 0 
- 0 
- 7 
0 
0 
0 
- 12 
3 
0 
- 1 
;...:.:.. _. p. 
- 0 
2 
1 721 
1 151 
568 
1 016 
703 
134 
- 19 
1 162 
558 
1 534 
410 
- 13 
0 
71 
0 
0 
0 
70 
1 
98 
72 
39 
3 
36 
0 
32 
- 0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
3 
- 4 
0 
- 4 
7 
0 
0 
1 
2 
5 
0 
0 
■ - 0 
- 0 
- 0 
530 
394 
136 
377 
153 
17 
43 
391 
139 
517 
73 
2 
0 
12 
- 0 
0 
- 4 
Β 
1 
6 
7 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
1 
- 0 
1 
- 0 
Total 
capital 
·' - 5 
- 4 
0 
- 4 
0 
- 1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
- 10 
8 
0 
- 0 
...... .....e. Q 
- 0 
2 
2 251 
1 545 
704 
1 394 
857 
151 
24 
1 552 
697 
2 051 
483 
- 10 
0 
84 
0 
1 
- 3 
78 
2 
104 
78 
39 
3 
36 
0 
33 
- 0 
1 
- 0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
¿EUROPE yvyvv: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Noway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ;..[:[ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMËFBCA . Ü 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: .159: 
50 
­ 0 
3 
0 
28 
­ 23 
67 
1 
11 
1 
0 
0 
17 
::¡:«4: : 
65 
65 
20 
0 
:269[ 
12 
11 
1 
24 
0 
233 
0 
0 
233 
yyvvZtvv 
­ 30 
0 
7 
1 
30 
25 
2 
0 
­ 0 
­ 0 
186 
20 
­ 0 
10 
1 
58 
1 
70 
1 
11 
1 
ysvyv. 
0 
0 
6 
0 
S3.l·':::: 
21 
21 
0 
22 
0 
10 
0 
0 
0 
10 
;:;:;. m 
65 
65 
26 
1 
:::Ι:|3?2. 
34 
32 
1 
45 
0 
243 
0 
0 
243 
;;:|4.; 
­ 1 
- 1 
5 
1 
[ ¡12 [ 
5 
4 
1 
29 
4 
45 
0 
­ 0 
45 
188 
16 
- 0 
10 
2 
58 
- 2 
67 
1 
17 
0 
0 
1 
10 
2 
0 
0 
2 
.4 
2 
v-ym 
64 
64 
31 
1 
.¡silt: 
38 
36 
2 
74 
4 
198 
0 
0 
0 
197 
698 
- 64 
3 
98 
403 
76 
1 
­ 5 
103 
2 
0 
0 
31 
0 
­ 0 
1 
45 
'v-'-s 
yviv 
o 
0 
1 
- 0 
i'iji'P*:'! 
117 
114 
­ 3 
12 
0 
1 
0 
- 0 
1 
. 4 3 
- 44 
2 
155 
50 
­ 16 
10 
- 5 
16 
­ 1 
3 
- 14 
115 
0 
5 
1 
76 
; ­ ; i . ; 
o 
■vvW. 
20 
20 
0 
115 
0 
1 
741 , 
108 
5 
- 57 
0 
454 
59 
10 
­ 9 
118 
1 
3 
­ 14 
145 
0 
5 
2 
120 
; ¡4 
198 
­ 97 
- 94 
­ 3 
103 
0 
1 
0 
0 
428 
118 
­ 4 
108 
0 
51 
- 16 
­ 1 
14 
87 
8 
2 
- 15 
35 
0 
­ 2 
­ 2 
45 
' I : ι 
1 168 
9 
1 
51 
0 
505 
43 
9 
4 
205 
9 
5 
- 29 
180 
0 
3 
1 
166 
| 5 
0 
o ;; 
0 
0 
0 
88; ;; 
72 
72 
0 
8 
0 
8 
1 
- 4 
12 
1 
0 
0 
1 
- 0 
!...- Hö 
- 25 
- 22 
- 3 
- 95 
0 
10 
1 
- 4 
- 0 
13 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA!.! 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿OI TERRITORIES: [ ; ¡ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
3 
- 0 
0 
515 
155 
360 
137 
378 
18 
2 
360 
172 
12 
0 
233 
0 
0 
233 
3 
24 
233 
19 
19 
64 
65 
0 
LP: 
o 
- o 
87 
26 
62 
33 
55 
- 7 
- 1 
62 
47 
21 
0 
10 
0 
0 
10 
0 
22 
10 
6 
6 
0 
0 
- 0 
603 
181 
422 
170 
433 
11 
2 
422 
219 
34 
0 
243 
0 
0 
243 
3 
45 
243 
26 
26 
66 
65 
16 
- 0 
- 0 
- 0 
0 
10 
- 1 
11 
- 3 
13 
2 
3 
9 
10 
9 
0 
41 
0 
- 0 
45 
- 0 
25 
13 
4 
4 
20 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
612 
179 
433 
167 
445 
12 
4 
181 
431 
228 
42 
0 
201 
1 
0 
197 
2 
70 
230 
29 
29 
- 0 
5 
-i:0|. 
- 0 
5 
596 
648 
- 57 
613 
- 17 
46 
- 58 
568 
117 
- 8 
1 
0 
0 
5 
1 
1 
10 
1 
3 
1 
2 
0 
5 
0 
0 
0 
11 
5 
i 0: 
o 
2 
- 39 
- 39 
- 2 
141 
103 
82 
- 8 
70 
20 
- 2 
0 
0 
0 
5 
1 
o 
116 
1 
4 
0 
4 
0 
- 1 
0 
0 
0 
- 0 
10 
i : :o; 
- o 
7 
557 
609 
- 58 
472 
85 
137 
128 
616 
- 66 
638 
- 97 
- 10 
0 
1 
0 
0 
10 
1 
1 
107 
2 
7 
1 
6 
0 
4 
0 
0 
0 
- 0 
518 
385 
134 
369 
149 
16 
42 
382 
137 
506 
72 
2 
0 
12 
- 0 
0 
- 4 
8 
1 
6 
6 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
1 
- 0 
1 
- 0 
1 
- 6 
11 
0 
- 2 
Ao 
- 0 
7 
1075 
993 
75 
641 
235 
153 
170 
998 
71 
1 144 
- 25 
- 7 
0 
13 
0 
1 
6 
9 
2 
- 101 
8 
7 
1 
5 
0 
5 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 Lia 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES I 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:ttK^v:.:ALAvA,AM::MM 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
Í A B E r a c f A ; ; [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ : [ ; . [ [ ; : [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1:33i;i 
61 
0 
2 
0 
239 
8 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
1 
ALP 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
::21 : ¡ 
0 
0 
0 
21 
5 
:P: 
11 
5 
6 
0 
0 
22 
0 
0 
20 
0 
2 
;90. 
­ 4 
0 
­ 0 
0 
26 
52 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
13 
0 
0 
0 
­ 1 
¡2[ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; |4 ¡ 
0 
0 
0 
4 
0 
MA 
e 
6 
o 
7 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
;421. 
57 
0 
2 
0 
265 
60 
4 
0 
2 
1 
0 
o 
23 
0 
0 
0 
- 1 
[::; ¿ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
:;as"i;: 
o 
o 
o 
25 
5 
[Si;;; 
18 
11 
6 
7 
0 
26 
0 
0 
24 
0 
2 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
; o | 
o 
o 
o 
o 
o 
;¡Q¡ 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
416 
52 
0 
2 
0 
265 
60 
4 
0 
2 
1 
0 
o 
23 
0 
0 
0 
- 1 
| [ ' s 
o 
o 
o 
o 
o 
2S 
0 
0 
O 
25 
5 
¡.¡si 
18 
11 
6 
7 
0 
26 
0 
O 
24 
0 
2 
::71: 
­ 63 
86 
35 
­ 0 
244 
33 
­ 17 
11 
75 
11 
1 
70 
8 
0 
0 
3 
62 
:. ; ;?;. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
­ o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
i o: 
o 
o 
o 
o 
­ o 
73 
20 
20 
­ 0 
52 
0 
2 
| 387: 
­ 40 
­ 0 
61 
0 
134 
80 
­ 2 
11 
5 
- 4 
132 
0 
14 
0 
4 
i-:/*7:. 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
:¡;;1¡ 
­ o 
­ o 
o 
1 
o 
Lpy 
- 43 
­ 6 
­ 36 
­ 5 
O 
­ 2 
O 
­ O 
O 
­ O 
:458:: 
- 103 
85 
96 
­ O 
­ 111 
113 
­ 19 
22 
84 
11 
6 
66 
140 
O 
15 
3 
66 
­¡is' : 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
­ o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
■::2:¡: 
o 
o 
O" 
2 
O 
;¿»;:; 
23 
13 
36 
47 
O 
- O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
:o:¡ 
o 
o 
o 
o 
o 
;;<?;; 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
458 
- 103 
85 
96 
­ O 
­ 111 
113 
­ 19 
22 
84 
11 
6 
66 
140 
O 
15 
3 
66 
. - Ρ 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
­ o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
2 
O 
o 
o 
2 
O 
24 
­ 23 
13 
­ 36 
47 
O 
­ O 
­ O 
­ o 
o 
­ o 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1995 
ASIA ; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAiO; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
FDI flow. 5 
Abroad 
Equity 
capital 
30 
0 
30 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
::::::::;0; 
0 
0 
416 
325 
90 
1 
326 
90 
338 
12 
0 
0 
22 
0 
0 
22 
0 
0 
22 
16 
16 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
Other 
capital 
':. 3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
115 
90 
25 
- 1 
90 
25 
95 
6 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
7 
4 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
: 33 
0 
33 
0 
1 
0 
0 
0 
:::::::.:::.:::0 
0 
- 0 
530 
416 
115 
- 1 
416 
115 
433 
18 
0 
0 
26 
0 
0 
26 
0 
7 
26 
20 
20 
6 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
::::::..'vvvvvo. 
0 
0 
- s 
- 5 
0 
0 
- 5 
0 
- 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
33 
0 
33 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
- 0 
525 
410 
115 
- 1 
410 
115 
427 
18 
0 
0 
26 
0 
0 
26 
0 
7 
26 
20 
20 
6 
0 
0 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
60 
20 
0 
1 
19 
0 
40 
- 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
20 
10 
0 
2 
[ [ [ ■ [ [ 1 
0 
1 
4 
202 
65 
7 
199 
99 
20 
24 
0 
0 
0 
2 
19 
2 
0 
56 
2 
11 
0 
11 
0 
4 
0 
0 
0 
Other 
capital 
- 38 
- 16 
0 
0 
- 16 
0 
- 21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 20 
- 0 
0 
0 
;:::Q 
0 
0 
301 
386 
- 85 
18 
400 
- 100 
347 
- 43 
- 20 
0 
- 0 
0 
0 
- 16 
- 2 
0 
- 5 
- 2 
- 3 
1 
- 4 
0 
- 17 
- 0 
0 
0 
Equity* 
other 
22 
3 
0 
1 
2 
0 
19 
- 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
'v.vA'AP: 
0 
1 
506 
390 
117 
83 
407 
99 
446 
- 23 
4 
0 
- 0 
0 
2 
2 
- 0 
0 
51 
0 
8 
1 
7 
0 
- 14 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: : : : : [ [ [ [ O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
22 
3 
0 
1 
2 
0 
19 
- 0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
10 
0 
2 
::■:..::lt 
0 
1 
506 
390 
117 
83 
407 
99 
446 
- 23 
4 
0 
- 0 
0 
2 
2 
- 0 
0 
51 
0 
8 
1 
7 
0 
- 14 
0 
0 
0 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1994 
!EURO*>E::.i.!:;:l:!:!ii::: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRíCAi : ! : ; : : : : ! 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
[x i i» 
35 
0 
1 
0 
34 
10 
0 
5 
2 
0 
0 
1 
13 
0 
0 
;;:;;p 
0 
0 
c 
c 
y.'.yzz 
c 
c 
22 
C 
[ [ 4 4 
3C 
3C 
­
ε 
i 
2 
Other 
capital 
63 
1 
0 
0 
0 
26 
β 
0 
0 
1 
0 
0 
- 4 
31 
0 
0 
[[[ il ! i [θ 
0 
0 
0 
c 
; : ; : ; : : : ; : ; ' ;2 
c 
c 
2 
C 
[ > 
­ : 
­ : 
c 
£ 
t 
' ( 
Equity* 
other 
163 
37 
0 
1 
0 
60 
18 
0 
5 
3 
0 
0 
­ 4 
43 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I X X X i 24 
c 
: 
24 
C 
'vAAAP 
31 
2Í 
) : 
1£ 
) i 
3 : 
Reinvested 
earnings 
¡χχχχ.χο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
π VVA-LM 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: 0 
: 0 
Total 
capital 
x x x ;:1|63 
37 
0 
1 
0 
60 
18 
0 
5 
3 
0 
0 
­ 4 
43 
0 
0 
0 
■A'"AA:''''v9. 
0 
0 
0 
0 
MAM 24 
0 
0 
24 
; ¡;¡;;.;;:¡:46 
31 
28 
3 
15 
2 
• 
2 
Equity 
capital 
679 
66 
13 
266 
0 
77 
47 
22 
15 
26 
2 
21 
2 
20 
5 
93 
¡ x x x x x 3 
0 
c 
Ι χ χ Χ χ Χ ΐ 
c 
c 
2 
C 
;;.:; ;;i2£ 
4C 
3£ 
1C 
7£ 
7 
In the 
Other 
capital 
141 
- 39 
- 2 
14 
0 
84 
72 
0 
5 
19 
- 2 
- 15 
1 
- 34 
- 4 
35 
X X - l · 1 
0 
c 
1 
c 
c 
1 
) c 
>;;¡.r;.xx-¡s 
­ : 
- 2 
- 1 
) 1 
ï - 2 
3 
; ­ s 
3 
reporting economy 
Equity* 
other 
x x i ; ; |620 
27 
11 
280 
0 
161 
119 
22 
20 
46 
0 
5 
3 
­ 14 
1 
128 
L-'L'yM 
0 
c 
: ­ : ' ; ­ ; ' ; ■ : ' . ­ : ­ : / 
C 
c 
*■ 
) c 
[| :¡¡ .[[¡122 
37 
3£ 
1 
11 
7' 
3 
î 7. 
3 
Reinvested 
earnings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X X X ; . ; X 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
χ x:o 
0 
0 
0 
0 
) 0 
[l|[o 
0 
> 0 
0 
0 
: 0 
1 c 
: C 
3 C 
3 c 
: C 
D C 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
l|B20 
27 
11 
280 
0 
161 
119 
22 
20 
46 
0 
5 
3 
­ 14 
0 
1 
128 
: [ ; 2 
0 
0 
x::l·.3 
0 
0 
3 
0 
x x ::1·22 
37 
36 
1 
11 
: 
74 
: 
0 
73 
: 
0 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1994 
ASIA'X 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mash rek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
:'::i 
2 
0 
0 
: · : : : : : : : 0 
0 
0 
169 
100 
69 
86 
83 
14 
0 
100 
69 
134 
33 
0 
2 
0 
0 
9 
22 
22 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
1 
1 
0 
0 
-—v-v-t 
0 
0 
69 
62 
7 
35 
34 
27 
0 
62 
7 
60 
- 3 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
3 
3 
0 
0 
v--:t 
0 
0 
239 
163 
76 
124 
115 
39 
0 
163 
76 
194 
31 
0 
2 
0 
0 
15 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
■:::­:0' 
0 
0 
■ . . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
..'.:: 3 
0 
0 
3 
0 
0 
: 0 
0 
0 
239 
163 
76 
124 
115 
39 
0 
163 
76 
194 
31 
0 
2 
0 
0 
15 
23 
23 
0 
0 
0 
0 
Equity 
capital 
9C 
C 
C 
C 
0 
90 
1 
22 
6 
0 
3 
;.;...:.:.;...;.g 
0 
0 
8ΘΒ 
577 
321 
542 
356 
35 
99 
583 
316 
722 
40 
25 
75 
0 
0 
13 
76 
3 
2 
0 
3 
0 
0 
0 
In the 
Other 
capital 
21 
C 
C 
C 
C 
21 
0 
0 
8 
0 
9 
Χ : 0 
0 
0 
159 
104 
55 
139 
20 
- 35 
38 
107 
52 
139 
- 3 
9 
- 2 
0 
0 
10 
- 3 
1 
1 
0 
- 1 
0 
0 
0 
reporting economy 
Equity* 
other 
111 
c 
c 
c 
c 
111 
1 
22 
13 
0 
12 
0 
0 
0 
1 057 
681 
376 
681 
376 
0 
136 
689 
368 
861 
37 
34 
73 
0 
1 
23 
74 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
:x :0: 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
X ' : : 111 
0 
0 
0 
0 
111 
1 
22 
13 
0 
12 
: o 
0 
0 
1057 
681 
376 
681 
376 
0 
136 
689 
368 
861 
37 
34 
73 
0 
1 
23 
74 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
0 
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euostst 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE;!:!'!:::::::!:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
¡0TWEH| BÜTOPjÖttNli COUNTRIES | 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
[/töEÉCAix 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
x 8 2 ; 
­ 6 
7 
­ 2 
0 
70 
2 
0 
0 
1 
0 
­ 1 
1 
­ 1 
0 
10 
'■■LP 
0 
0 
"P'v 
­ 1 
0 
­ 7 
0 
15 
4 
0 
- 1 
5 
4 
- 3 
- 3 
- 4 
0 
1 
PA 
0 
0 
115 
­ 8 
7 
- 9 
0 
85 
5 
0 
0 
6 
4 
- 4 
- 3 
- 5 
0 
12 
[251 
0 
0 
122: 
­ 8 
7 
­ 9 
0 
85 
13 
0 
0 
6 
4 
­ 4 
­ 3 
­ 5 
0 
12 
26 
0 
0 
876 
37 
7 
194 
0 
269 
22 
0 
11 
- 19 
2 
0 
­ 2 
201 
0 
3 
160 
­ 1 0 
307. 
56 
0 
3 
0 
97 
71 
0 
3 
16 
4 
58 
- 6 
45 
0 
0 
­ 43 
I l o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 2 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 183 
92 
7 
197 
0 
365 
93 
0 
14 
- 3 
7 
58 
­ 8 
247 
0 
3 
116 
: ­ 11 
1176 
92 
7 
197 
0 
365 
93 
0 
14 
- 3 
7 
58 
­ 8 
239 
0 
3 
116 
­ 11 
ϋίχχ! 
0 
0 
11 
0 
i*[lxl 
10 
9 
1 
21 
0 
0 
- 1 
0 
0 
xxxaxx 
0 
0 
2 
0 
Ixl.X'*x :l 
- 1 
- 1 
0 
- 4 
0 
0 
0 
0 
0 
χΙχΙ ιβ' Ι Ι Ϊχ 
0 
0 
13 
0 
χ[χ16;;χ!: ! : 
10 
9 
1 
- 25 
0 
0 
0 
0 
0 
:¡:;;;ix'x : : 
0 
0 
1 
0 
xx IP:!. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X.X14 
0 
0 
14 
0 
.: '!:­ "is 
10 
9 
1 
­ 25 
0 
0 
0 
0 
0 
!.;:;; νννν-Λ.:::::;. 
1 
0 
0 
0 
0 
x : :!:![.;75| ■-■-
29 
26 
3 
21 
0 
25 
0 
0 
25 
0 
0 
x 12 : χ 
12 
12 
0 
0 
0 
'xl:1«l:l :: 
7 
7 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
XX 13: X 
13 
13 
0 
0 
0 
: »? .! χ 
36 
33 
3 
30 
0 
25 
0 
0 
25 
0 
0 
.: |ox :. 
0 
0 
0 
0 
0 
: : . : ! ! > : : ■ : . ­
1 
1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
.:;: 13 
13 
13 
0 
0 
0 
:.:!°6 
37 
34 
3 
30 
0 
30 
0 
0 
29 
0 
0 
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Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^ TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
25 
0 
25 
26 
56 
70 
14 
63 
- 7 
7 
69 
13 
65 
10 
11 
7 
22 
3 
0 
0 
2 
0 
27 
7 
20 
14 
13 
- 7 
4 
23 
Β 
- 1 
2 
2 
0 
0 
24 
0 
0 
- 4 
29 
0 
29 
26 
83 
77 
6 
78 
5 
- 1 
77 
6 
72 
10 
0 
- 9 
9 
22 
3 
24 
0 
2 
- 4 
::29 
o 
29 
26 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
954 
723 
232 
517 
437 
206 
727 
228 
915 
29 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
21 
26 
0 
0 
0 
0 
- 9 
0 
0 
0 
0 
7; 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
342 
347 
- 4 
308 
34 
39 
350 
- 8 
313 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
0 
0 
0 
1297 
1 070 
227 
824 
473 
246 
1 077 
220 
1 228 
36 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
31 
26 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0 
0 
0 
1 294 
1 062 
232 
824 
470 
238 
1 070 
224 
1 221 
37 
0 
0 
29 
0 
0 
0 
31 
30 
0 
0 
0 
0 
4 
13 
0 
0 
0 
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Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1992 
!EURCM*e.·;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. o l South Africa 
AMËRÎCA X l · - ! 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
47S 
31 
C 
C 
1 
289 
55 
C 
2 
C 
C 
C 
c 
69 
C 
C 
10 
AM '¡2 
c 
1Ï 
c 
c 
c 
1£ 
C 
MP 
ε 
s 
c 
44 
C 
c 
c 
c 
Reinvested 
earnings 
' χ ΐ χ χ ό 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
[[¡'¡[0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
;.;;;. ;:p 
0 
0 
) 0 
0 
0 
0 
) 0 
) 0 
0 
) 0 
) 0 
Total 
capital 
475 
31 
0 
0 
1 
289 
55 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
10 
xxx : x||2i 
0 
; :;;,:.; ¡x¡[|i¡5 
0 
0 
0 
15 
0 
LALLP 
9 
9 
0 
44 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Χ . Χ [ 1 2 4 6 I 26 
­ 65 2 
11 C 
126 2 
0 C 
123 5 
249 4 
27 C 
14 0 
142 0 
25 C 
21 C 
6 C 
488 10 
6 C 
1 0 
44 2 
| | 28 :i¡C 
0 0 
0 0 
0 0 
0 c 
0 c 
¡ x x x x s : : x x x xc 
0 c 
0 c 
5 C 
1 C 
1S1 c 
80 2 
79 2 
0 C 
53 1 
Total 
capital 
; : 1272 
­ 63 
11 
129 
0 
128 
253 
28 
14 
142 
25 
21 
6 
498 
6 
1 
46 
[ [ X 2 8 
0 
0 
0 
0 
0 
: :.|;:χχ[χ5 
0 
0 
s 
1 
. ií54 
82 
82 
0 
54 
0 0 0 
18 0 18 
0 0 0 
14 0 14 
0 0 0 
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eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1992 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
: : - 1£ 
'■"■■:■' 529 
462 
: 67 
392 
137 
: 70 
: 10 
: 462 
: 67 
481 
: 9 
2 
: 44 
: 15 
15 
: 0 
: 0 
0 
: 0 
: 0 
Reinvested Total 
earnings capital 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 - 15 
0 : 
0 : 
D : 
D : 
D : 
D : 
3 : 
D : 
3 : 
3 : 
0 : 
3 : 
3 : 
530 
0 462 
0 67 
0 392 
138 
0 70 
0 10 
0 462 
0 67 
0 482 
0 9 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
2 
44 
15 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 59 0 
22 0 
: 0 0 
0 0 
21 0 
1 0 
38 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
8 0 
3 0 
:: ;;:: xo ; :¡ i 0 
0 0 
0 0 
1 4 8 5 36 
1 168 23 
317 13 
663 13 
822 23 
505 10 
50 2 
1 174 23 
311 13 
1 306 2B 
80 2 
4 0 
0 0 
14 0 
0 0 
0 0 
21 0 
56 1 
22 0 
4 1 
2 0 
2 1 
0 0 
29 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
Total 
capital 
59 
22 
0 
0 
21 
1 
38 
0 
0 
0 
1 
1 
8 
3 
: ; 0 
0 
0 
1 521 
1 191 
330 
676 
845 
515 
53 
1 198 
324 
1 334 
82 
4 
0 
14 
0 
0 
21 
57 
22 
4 
2 
3 
0 
29 
0 
1 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
{-) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ot petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTV,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNJCAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research S Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES ¡ 
Not allocated 
SUBTOTAL [ ; ; · ; [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
: . · . . :.8 
; 0 
: 76 
10 
2 
12 
14 
10 
6 
6 
23 
1 
2 
3 
0 
1 
1 
11 
0 
11 
15 
X 628 
x x . 30: 
ALA Ρ 
x|3: 
168; 
1 
­ 3 
0 
­ 2 
169 
1 
"V 320; 
303 
13 
8 
4 
17 
0 
[ ¡1 072|: 
2 
­ 0 
0 
1 070 
691 
839 
1 070 
0 
:'¡'¡::;2¡: 
6 
M. PL. 
20 
2394: : 
EU 
0 
¡0 
29 
3 
1 
9 
10 
0 
5 
0 
6 
1 
1 
2 
­ 0 
0 
­ 0 
"y 144 
:::.;.; ι 
X X ; 65 
; ·? 
[ 77 
0 
­ 3 
0 
­ 3 
80 
0 
X 1 58 
51 
5 
2 
7 
0 
! ι sas 
1 
0 
­ 0 
583 
339 
338 
583 
0 
yyi-
­ 11 
;; P5 -. 
9 
948 
Non EU 
8 
':;:. o 
: 46 
7 
1 
3 
4 
10 
1 
6 
17 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
11 
0 
11 
6 
484 
29 
'Ar 
■'. 3 
; 9 i 
1 
0 
0 
1 
89 
1 
261 
252 
9 
4 
1 
10 
0 
487 
1 
­ 0 
0 
486 
352 
502 
486 
0 
. X l · } : 
18 
[1;|435| 
11 
1446 
USA Japan Canada EFTA 
Γ :,:;.:: 
4 : 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 : 
! : o [ [ X|­
■ i ; ¡1B x ix ix 
0 
0 : 
16 : 
0 : 
8 I : :; ; 
8 : 
0 : 
- 0 : 
- 0 : 
0 : 
'■' 25 -
25 
16 
15 
25 
: ': ! ! - : 2' ■ ! ■ I ' I : . · ! v: 
1 : 
;.i ':55[;|;; -:1 
3 : 
X 2 
0 
0 
1 
0 
0 
"° 
0 0 
0 
0 : 
0 0 
: : o x i 
0 1 
0 
1 
1 
0 
207 
0 
207 
214 
212 
207 
0 
, : : : 4 
- 0 
lliiiii ; o ; ; 214 
0 1 
58 τ 0 215 
\WA 
eurostet 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
7 
­ 1 
: ­il55 
­ 41 
­ 3 
­ 20 
­ 23 
­ 1 
­ 85 
­ 11 
­ 96 
17 
Β 
25 
­ 0 
­ 9 
­ 9 
60 
0 
60 
­ 70 
260 
IB 
81 
V i1.6 
[ [ [:32 
7 
1 
­ 5 
3 
14 
15 
Í173 
72 
91 
51 
10 
101 
0 
! ¡497 
­ 35 
­ 10 
0 
523 
449 
436 
7 
514 
18 
[ ; ; ; x 6 : 
94 
[;i|p29[ 
0 
1029 
EU 
5 
­ 1 
­ 311 
­ 36 
1 
­ 8 
­ 7 
­ 0 
­ 121 
­ 16 
­ 138 
­ 1 
8 
7 
0 
­ 4 
­ 4 
­ 60 
0 
­ 60 
­ 73 
260 
13 
. 62 
­ :1 
32 
7 
1 
­ 4 
4 
12 
15 
130 
72 
66 
36 
­ 7 
58 
­ 0 
216 
­ 32 
­ 6 
0 
242 
212 
206 
6 
236 
11 
X­ :1 
80 
" 4&S; 
0 
486 
Non EU 
2 
0 
1S6 
- 4 
- 4 
- 12 
- 16 
- 0 
36 
5 
41 
18 
- 0 
17 
- 1 
- 5 
- 6 
120 
0 
120 
3 
0 
6 
19 
17 
­io 
0 
0 
- 1 
- 1 
1 
- 1 
42 
- 0 
25 
15 
17 
43 
- 0 
281 
- 3 
- 3 
- 0 
281 
236 
230 
0 
278 
7 
i :6: 
14 
|543 
0 
¡543 
USA Japan 
- Ί 
Canada 
D| X 'i.i i 
: " ■ : . ; ¡0 
72 3 0 
0 
0 
­ 0 
0 
0 
35 
0 
3 : 
3 : 
3 : 
3 : 
3 0 
35 3 0 
17 0 
1 0 0 
17 1 0 
­ 1 0 : 
­ 5 0 
­ 6 0 
24 ­ C : 
0 0 : 
24 ­ C : 
­ 0 0 : 
S 
6 ■■·­ 1 
i 15 | - 1 
I ­ 3 ; ;:·[ 
- 2 
1 
- 3 
n : c 
0 c 
10 
1 
11 
0 
X...91X :: x : . |2 
1 
­ 3 
0 
86 C 
89 
88 
0 
83 0 
7 
x x |4l·.: 
4 
2011 ; I ; ;4 
0 c 
¡201 X "'-'A 
:: :0 
.. o 
; 
>!: : 
: 
— 0 . 
- 0 
- 0 
x! 3 
- 0 
; Ρ 
0 
2 
EFTA 
" ¡4 
. 0 
21 
- 5 
- 4 
- 13 
- 17 
- 0 
1 
3 
4 
- 0 
- 1 
- 1 
0 
0 
0 
40 
0 
40 
- 0 
- 0 
:2 
14 
: 3 
'■': 1 
0 
1 
16 
0 
18 
18 
0 
18 
0 
: 180 
- 6 
186 
152 
146 
186 
0 
ii xo 
9 
252 
0 
252 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING I [ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ElÆCTRICTnf.GASAND WATER | 
CONSTRUCTION 
TRrøEAND:REPAIRS ! [ [ [ 
HOTELS ^ D RESTAURANTS [ [ ; 
TR ANSTORTS[CpMMUNlCÀTlÒN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial Intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
sue-^^: : : ; ; . r : ; i ;x;;; ; ; ¡ ; ; ; ¡ 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL1 :X .XXX [ ; x : 
LV'Toy 
4 
3 
6 
9 
18 
5 
18 
42 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
11 
¡:x.:.2¡. 
.X"X3' 
ML. 
ALM. 
vvLPv 
- 1 
8 
0 
7 
187 
0 
; ¡ 4 Í O ; 
289 
119 
111 
2 
121 
0 
:;:693¡: 
5 
0 
­ 0 
688 
554 
455 
688 
­ 1 
-VÏIÖV 
2 
ippvv. 
20 
lies»*::' 
::20; 
3 
3 
­ o 
3 
2 
4 
­ 0 
5 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
Ms-
X­i­3: 
[ü.bo' 
;;;:¡4[ 
|­:i9p 
­ 1 
8 
0 
7 
182 
0 
: ;294; 
225 
67 
1 
68 
0 
¡ 162[ 
4 
0 
0 
159 
92 
97 
159 
­ 1 
|:;::.2x 
3 
[769 
11 
¡779: 
xSO:: 
0 
0 
6 
6 
17 
1 
19 
37 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
3 
: : ; 0| 
[ i ' s : 
: Mv 
Lv iii 
; ;s[ 
o 
o 
o 
o 
5 
0 
117; 
64 
52 
43 
1 
53 
- 0 
: ¡siali : 
2 
o 
­ o 
529 
462 
359 
529 
0 
¡::'::s:: 
- o 
VVTPV. 
9 
:'74S-
0 
o 
4 
0 
13 ! 
o 
13 
0 
13 
0 
X4¡¡ 
:■&■■ 
- s 
PA 
4 
[33¡[ 
[ ' :3[ 
::.:!o.; 
o; 50 
- 60 
4 
- 65 
- 61 
0 
13 
5 
18 
2 
28 
30 
0 
51 
51 
- 20 
- 19 
- 10 
- 9 0 I I 
;i':5H 
6051 
2Û 
513 ; 
7 
- 0 
- 4 
3 
501 
8 
4 7 7 : 
407 
64 
26 
6 
70 
0 
163 I 
104 
2 
- 1 
31 
- 88 
- 86 
3 
32 
26 
■vyn: 
63 
1 721 i 
0 
1721 
; ; . ;37 
- 60 
3 
- 54 
- 51 
0 
32 
- 0 
32 
- 3 
23 
20 
0 
60 
60 
- 30 
- 30 
- 9 
::­¡eo 
; Χ Χ 8 ' 
X608 
­ : : . . : % & ' ■ 
; 419 
5 
0 
- 5 
- 0 
412 
7 
X1219 
177 
37 
5 
42 
0 
χ:.: ιο 
102 
2 
- 1 
- 139 
- 180 
- 176 
1 
- 138 
26 
::;::.: :,li 
48 
1 1 151 
0 
: 1 151 
- 1 2 
1 
1 
- 11 
- 10 
0 
- 18 
5 
- 12 
5 
5 
10 
0 
­ 9 
- 9 
10 
0 
10 
- 2 
:­lo 
X. '3 ' 
AM:: 
[ ; 3 6 | 
[;|94; 
3 
- 1 
1 
3 
89 
1 
257 
230 
27 
26 
1 
27 
- 0 
[172 I 
2 
0 
- 0 
170 
92 
90 
2 
170 
0 
■I :10:: 
13 
568 
0 
1568 ¡ 
.■-7.V. 
0 
1 
- 0 
0 
0 
19 
1 
18 
5 
5 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
;­¡3[ 
[ 1 7 ; 
;|36|: 
l35:: 
0 
0 
36 
- 1 
1230 ! I 
230 
0 
0 
0 
0 
ι 01 i 
1 
0 
0 
89 
90 
89 
0 
90 
­ 0 
- : ¡3: 
4 
; ; ­40S : 
o 
405 
VLO: 
­ 27 
1 
1 
0 
1 
o 
3 
0 
3 
- 1 
0 
- 0 
0 
0 
0 
- 32 
0 
­ 32 
­ 0 
xxo 
M:z 
LP 
XX1' 
[ [ [o 
o 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
'11 
2 
9 
0 
0 
9 
0 
: ; : : : ¡1 ' 
8 
[¡­[19 
0 
¡¡­19 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES ! 
Not allocated 
SUBTOTAL [ : [ ' 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ' ¡x 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
: o 
0 
54 
4 
2 
5 
7 
10 
8 
22 
39 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
178 
'. ...4 
I 11 
4 
;[; 4 
­ 1 
­ 4 
0 
­ 4 
9 
0 
215 
130 
83 
79 
3 
85 
0 
92 
18 
0 
0 
74 
59 
54 
74 
0 
19i 
7 
5 8 8 ; 
14 
603 
EU Non EU 
" : Ρ 
; : 0 
27 [ ! 27 
1 3 
2 0 
4 1 
6 2 
9 1 
8 ­ 0 
2 20 
18 21 
1 0 
0 0 
1 0 
0 
: 0 
: 0 
­ 0 0 
0 0 
­ 0 0 
1 
36 ¡ X142 
χ : .:. t . ; ' 4 
Ι I 11 i ­ 0 
0 [ Χ 3 
i. ?:. Xi.i?. 
­ 1 0 
­ 4 ­ 0 
0 0 
­ 4 ­ 0 
6 3 
0 0 
il 183 : 33 
99 31 
62 1 
77 
2 1 
84 2 
0 0 
­ 8 7 179 
11 7 
0 0 
0 0 
­ 98 172 
­ 104 163 
­ 104 158 
­ 98 172 
0 0 
ν Lo ' : is : 
2 5 
[ | ; [173[ ; [ 415[ 
8 7 
181 422 
USA Japan 
" 2 I" 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
I o 
; 2;[ '"; . 
0 
0 
"■•ï. X X X ' ' ; 
0 
1 
0 : 
1 
0 : 
i T.:; L:-: 
1 
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6 : 
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0 : 
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1 
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2 
32 
Canada EFTA 
:.! i : ­ 1 
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0 
- 1 
.. χ ° : : ~;° 
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0 : 
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::·; ó'-v ν o 
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::.'; : ¡2 
1 
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1 
1 
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­ 0 
­ 1 
x l ¡xx x9 
1 2 
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\WA 
eurostat 
Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
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: ­ ' 4 7 
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­ 5 
2 
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­ 22 
3 
8 
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0 
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'X I 557 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disInvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1995 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURE : χ χ χ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1994 
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Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1993 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1992 
AGRICULTURE AND FISHING 
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Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
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Chemicals products 
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Metal products 
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Motor vehicles 
Other transport equipments 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
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; : : ­ 150 449: ­ 599 
14 13 1 ­ 3 120 ­ 123 
0 2 3 ­ 2 3 0 ­ 4 4 
1 2 0 ­ 1 9 0 111 ­ 110 
: : : ­ 0 0 ­ 0 
28 14 1 4 ­ 1 4 54 ­ 68 
1 28 ­ 27 ­ 1 ­ 12 11 
9 12 ­ 3 1 ­ 1 2 
0 7 ­ 7 ­ 0 1 5 ­ 1 5 
104 35 69 ­ 141 89 ­ 230 
0 0 ­ 0 0 8 ­ 8 
0 0 0 : 2 : 
0 9 ­ 9 0 ­ 1 4 14 
2 2 9 ­ 2 8 7 3 7 ­ 3 0 
0 0 ­ 0 
: ­ 0 ­ 2 1 
: ­ 0 ­ 2 1 
1 4 7 ­ 4 6 
: C ι i [ LALAi ': 'LA. LL 'Û 
: 0 : : 
: 1 : : 
: ­ 0 : : 
1 : 
: ­ 0 _ : : 
χ ¡ χ : χχχΐ4χχ x:;-:ox .χ-;ΐ4 
: - 2 - 0 - 2 
: - 2 - 0 - 2 
- 12 - 0 - 12 
: - 1 : : 
: " | : [ ; [ ;-yP'AA: [ ¡91 ; ' -:¡1¡13 
22 77 - 54 - 10 74 - 83 
22 77 - 54 - 9 73 - 82 
0 0 - 0 - 1 0 - 1 
- 8 8 - 16 
: - 3 - 0 - 3 
- 4 9 - 13 
: - 0 1 - 1 
: - 0 - 4 4 
: - 0 : : 
: - 4 12 - 16 
: 0 : : 
: 0 : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
XX X X X [ X X X X [ [> 
3 1 2 
1 0 1 
0 3 - 2 
2 0 1 
4 3 1 
0 6 - 6 
7 9 - 2 
0 1 - 1 
0 0 - 0 
2 0 2 
8 18 - 10 
1 18 - 17 
Total 
Income 
Credit Debit 
:xx:xx:xx xl xxxx 
14 134 
1 19 
2 133 
15 68 
4 19 
10 17 
- 31 133 
0 9 
2 
3 - 5 
17 84 
14 168 
Net 
- 120 
- 18 
- 131 
- 53 
- 15 
- 6 
- 164 
- 9 
8 
- 68 
- 153 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Deb« Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA . ■ 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
228 
158 
70 
156 
72 
13 
280 
190 
88 
129 
151 
51 
32 
18 
28 
79 
io 
0 
0 
0 
- 0 
196 
151 
- 44 
158 
- 38 
7 
1 
- 44 
163 
- 13 
- 0 
0 
- 7 
- 0 
0 
- 0 
- 4 
1 
- 4 
- 16 
- 11 
- 11 
- 1 3 
3 
- 16 
- 0 
542 
404 
139 
385 
158 
19 
44 
401 
142 
529 
74 
2 
0 
12 
- 0 
0 
- 3 
8 
1 
6 
7 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
1 
- 0 
1 
- 0 
0 
738 
555 
183 
543 
195 
- 12 
- 43 
186 
691 
- 87 
- 3 
- 0 
- 20 
- 0 
- 0 
3 
- 13 
0 
- 10 
- 23 
- 11 
- 11 
- 0 
0 
37 
28 
9 
17 
21 
65 
41 
23 
23 
41 
- 27 
- 13 
- 15 
- 7 
- 21 
70 
35 
34 
15 
55 
887 
635 
250 
537 
350 
- 817 
- 600 
- 216 
- 522 
- 295 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
lEUROPExIxixx.x.l­x; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EURÖPEAt* COUNTRIES i ! [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
-ΑΡΉΚΪΑ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
¡AMERICA;:::::: -
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income 
Dividends 
Credit Debit Net 
on equity 
Reinvested earnings 
Credit Debit Net 
54 227 - 174 - 147 438 - 584 
2 17 - 1£ 
0 2 - 2 
0 29 - 2£ 
0 0 - C 
23 18 £ 
0 30 - 3C 
15 0 1£ 
0 17 - 16 
0 23 - 22 
0 0 - C 
0 0 - C 
0 0 - C 
3 69 - 6 6 
0 0 C 
0 0 C 
0 0 - C 
1 21 - 20 
- 3 119 - 121 
0 - 4 4 
0 110 - 109 
- 0 0 - 0 
- 14 52 - 66 
- 1 - 14 13 
1 - 1 3 
- 0 14 - 15 
- 138 88 - 226 
0 8 - 8 
2 : 
0 - 15 15 
7 36 - 29 
0 0 - 0 
- 0 - 2 1 
- 0 - 2 2 
1 4 6 - 4 5 
9 1 8 0 1 - 0 
X:XX¡:!:¡£ 
c 
XXX IXXXC 
c 
x x i x x i i 
: 
0 0 c 
5 0 £ 
0 0 C 
' [ [ ! ¡ i 3 6 [ ; ¡ ; ! [ [ ; i 2 3 [ [ [ [ i ; : i i i i 4 
1 2 2 - 2 1 
1 22 - 21 
0 0 - C 
35 0 3£ 
0 0 C 
0 0 - C 
0 0 - C 
0 0 C 
0 
1 
- 0 
1 : 
- 0 
- 14 - 0 - 14 
- 2 - 0 - 2 
- 2 - 0 - 2 
- 12 - 0 - 12 
- 1 : : 
;¡;[[[-[2i[[[[:[[Í89[:|;!xiiii|i 
- 10 73 - 82 
- 9 72 - 81 
- 1 0 - 1 
- 7 8 - 15 
) - 3 0 - 3 
- 4 9 - 13 
- 0 1 - 1 
- 0 - 4 4 
- 0 : : 
- 4 12 - 16 
0 : : 
0 : : 
eurostat 
Income on debt 
(Interest 
Credit Debit 
"v.'PAL |; is 
1 1 
0 c 
1 : 
1 c 
5 1 
0 c 
0 c 
2 2 
0 C 
0 C 
2 C 
5 1C 
0 C 
1 C 
;Ö;;;; ;:i ;;:;;c 
|X||:! |;ox|x.[; [c 
0 c 
0 c 
0 c 
¡ '■¡;;:¡O[;[;;[[[I 
0 1 
0 c 
0 1 
0 - c 
Net 
χχ; -ia 
■ 0 
■ 0 
- 2 
0 
4 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
- 0 
2 
- 5 
- 0 
0 
■ χ ¡;° 
ι Ι.Ιο 
0 
- 0 
0 
- ·1 
- 1 
- 0 
- 1 
0 
Credit 
:::! :-.7€ 
- c 
c 
1 
1C 
A 
ie 
- 0 
- 136 
C 
2 
ΊΑ 
- 0 
3 
XX s 
χ ; χ | . χ ΐ θ 
- 2 
- 7 
- 1 
x¡ Ρ 
- 9 
- e 
­ 1 
_ £ 
Total 
Income 
Debit 
(Mio ECU) 
Net 
137 
- 2 
141 
71 
17 
- 1 
31 
113 
ε 
2 
­ 14 
11E 
­ 1 
66 
­ ­ X ' | i 
:.x:¡c 
­ 0 
c 
i xxiii?: 
96 
9£ 
1 
C 
­ 137 
2 
­ 140 
­ 61 
­ 13 
17 
­ 31 
­ 249 
­ 8 
16 
­ 100 
1 
­ 65 
: ii ι ­:8 
: ­ . ­ ; ­Ü0 
­ 2 
­ 7 
1 i x AL. P. 
- 105 
­ 103 
­ 2 
) ­ 3 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
ASIA -
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
15 1 13 · " - 10 3 - 1 3 
0 0 0 0 - 4 4 
0 : 
- 4 
15 1 1 3 - 1 0 7 - 1 6 
0 : : 
0 : 
0 : 
1 0 1 0 1 - 1 
0 1 - 1 
2 : 
5 : 
0 : 
: - 0 0 - 1 
0 0 - 0 0 - 0 0 
: : : 0 : : 
0 0 - 0 - 0 - 0 0 
110 251 - 1 4 2 | 1-192 530 - 7 2 2 
44 205 - 162 - 148 394 - 542 
66 46 20 - 44 136 - 180 
41 134 - 93 - 154 377 - 531 
69 117 - 48 - 38 153 - 191 
3 71 - 68 7 17 - 11 
1 2 1 - 2 0 1 4 3 - 4 2 
44 205 - 162 : 391 
66 46 20 - 44 139 - 183 
45 250 - 204 - 159 517 - 676 
1 22 - 21 - 13 73 - 86 
: - 0 2 - 2 
: : : 0 0 - 0 
0 0 0 - 7 1 2 - 1 9 
: : - 0 - 0 - 0 
: : : 0 0 - 0 
0 0 - 0 - 0 - 4 3 
0 0 0 - 4 8 - 1 2 
: : : 1 1 0 
35 0 35 - 4 6 - 1 0 
12 0 1 1 - 1 6 7 - 2 2 
4 0 4 - 1 1 - 0 - 11 
4 0 4 - 1 1 - 0 - 11 
0 0 0 : - 0 : 
0 0 - 0 : 0 : 
9 1 8 - 2 1 - 3 
0 0 0 - 2 - 0 - 2 
: 1 1 - 0 
0 0 - 0 0 - 0 0 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit 
: 0 
0 
Net Credit 
3 - 0 
D 0 
Total 
(Mio ECU) 
Income 
Debit Net 
5 : 4 I 0 
3 - 4 4 
0 0 - 0 5 8 - 3 
0 C 
0 C 
17 21 
17 19 
1 2 
io e 
8 12 
1 1 
17 21 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
- 0 
- 0 
- 3 - 65 
- 2 - 87 
- 2 22 
1 - 104 
- 5 39 
0 2 
- 3 - 96 
- 1 - 12 
- 0 
- 0 - 6 
- 0 - 6 
7 
802 
617 
184 
519 
283 
65 
787 
96 
- 0 
0 
- 867 
- 705 
- 162 
- 623 
- 244 
- 63 
- 883 
- 10B 
- 6 
- 6 
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STAI 
Geographical breakdown of 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
[EUROPE;; ix:.! !:!.;: :::!::. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
-AFrecAi[x|;[:.|:x 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ot South Africa 
■AMERICA X -
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1STICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1 
FDI income 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
[;;!;:49;x[i[.!2l5xl· -x166;x;;χ;-|:ίχ;;|[:428;ι;: x-429 
0 2 0 - 2 0 3 118 - 114 
0 1 - 1 0 - 4 4 
1 40 - 39 - 0 10B - 109 
0 0 - 0 - 0 0 - 0 
27 26 1 0 51 - 51 
0 4 3 - 4 2 3 - 1 6 19 
8 1 7 3 - 1 4 
0 1 - 1 - 0 1 4 - 1 4 
0 9 - 9 - 6 8 7 - 9 3 
: : : 1 Β - 7 
0 0 - 0 2 
0 1 - 1 - 0 - 15 15 
11 43 - 32 - 1 35 - 36 
: : : - 2 0 - 2 
0 - 2 2 
0 0 - 0 - 0 - 2 2 
1 31 - 30 - 1 45 - 46 
¡xix χβ F: !:! ^χχ. Ά'Ρ 'LL LP Αν A AAM' " 'vM 
0 
0 
0 
0 0 - 0 
x;x2 
1 
x;;;;[ |c 
c 
1 
- 0 
1 - 4 - 0 - 4 
1 1 - 0 1 
1 0 1 1 - 0 1 
1 0 1 - 5 - 0 - 4 
0 0 - 0 - 1 : : 
[[[xï99[[;[ ;[69[.[ [¡iiäiil'[[ 'yAWA'AAAvPAL-L-7& 
2 68 ­ 66 ­ 5 72 ­ 77 
2 68 ­ 66 ­ 4 72 ­ 76 
0 0 ­ 0 ­ 1 0 ­ 1 
197 1 1 9 6 ­ 2 9 8 ­ 3 7 
0 0 0 ­ 4 0 ­ 4 
0 0 ­ 0 45 8 37 
: : : ­ 0 1 ­ 1 
: : : ­ 4 : 
0 0 ­ 0 0 : : 
0 0 ­ 0 45 12 34 
0 0 0 : : : 
: : : 0 : : 
Income on 
(Interest 
Credit Debit 
X: ' |5x :xi [X:7 
0 1 
0 c 
0 2 
0 C 
3 1 
0 2 
0 C 
0 C 
0 C 
1 C 
1 C 
0 C 
0 C 
xxxx iöxxx χ: c 
¡x¡:¡ io¡i­¡:![ ¡.xc 
0 c 
0 c 
¡χχχχΟχ : χ [ χ [ ι 
0 1 
0 1 
0 c 
0 c 
999 \WA 
eurostat 
debt 
Net 
xx x:­|2 
- 0 
- 0 
- 2 
0 
2 
- 2 
- 0 
- 0 
- 0 
1 
0 
- 0 
- 0 
; [­¡o 
¡x; x x o 
0 
- 0 
A-Lå 
- 0 
- 0 
0 
0 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit 
53 
A 
C 
1 
27 
E 
11 
­ 0 
­ 6 
1 
1C 
­ 0 
1 
i;i;i|­[[c 
XX.X2 
1 
­ 4 
xxx i?« 
­ 3 
­ 2 
­ 1 
­ A 
Debit 
x:X;[x65C 
138 
­ 4 
15C 
77 
27 
1 
15 
96 
­ 14 
78 
­ 1 
76 
; ; ; ; [ [ [ ι 
x.xc 
­ 0 
c 
¡xxx'157 
14C 
14C 
C 
C 
Net 
:; i ­ 5 9 7 
­ 135 
4 
­ 149 
­ 49 
­ 21 
10 
­ 15 
­ 102 
15 
­ 68 
1 
­ 76 
: : ¡i­ ¡i' 
X.X..2 
2 
­ 4 
' x : XX 54 
­ 143 
­ 142 
­ 1 
) ­ 4 
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eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA,«* TERRITORIES X I 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
; 9 I 4 . 5 ­ 1 6 3 ­ 19 
0 0 ­ 0 0 ­ 4 4 
0 0 ­ 0 
0 0 0 
0 
­ 4 : 
9 4 5 ­ 1 6 6 ­ 2 3 
0 0 ­ 0 0 : 
0 : 
0 0 0 0 1 ­ 1 
0 0 ­ 0 
0 3 ­ 3 
0 0 ­ 0 0 
: : ­ : ■ 0 0 : O C 
2 : 
5 : 
0 : 
0 ­ 0 
■ xx-::ox.'. o 
0 0 0 0 ­ 0 0 
: : : 0 : : 
0 0 ­ 0 ­ 0 ­ 0 0 
259 288 ­ 2 9 ­ 1 0 518| ­ 5 2 8 
48 183 ­ 136 1 385 ­ 383 
211 104 107 ­ 11 134 ­ 145 
36 139 ­ 103 3 369 ­ 366 
223 149 74 ­ 13 149 ­ 162 
11 44 ­ 33 ­ 2 16 ­ 17 
1 31 ­ 30 ­ 3 42 ­ 45 
382 : 
211 104 107 ­ 9 137 ­ 146 
51 286 ­ 235 ­ 10 506 ­ 516 
2 68 ­ 66 ­ 9 72 ­ 81 
0 1 ­ 1 0 2 ­ 2 
0 0 ­ 0 : 0 : 
0 0 ­ 0 41 12 30 
: : : ­ 0 ­ 0 ­ 0 
0 0 ­ 0 : 0 : 
0 0 ­ 0 0 ­ 4 4 
0 0 ­ 0 45 8 38 
0 0 ­ 0 0 1 ­ 0 
197 1 1 9 6 ­ 2 5 6 ­ 30 
191 1 191 13 6 6 
1 0 1 ­ 4 ­ 0 ­ 4 
1 0 1 ­ 4 ­ 0 ­ 4 
0 0 0 : ­ 0 : 
0 0 0 : ­ 0 : 
1 0 0 1 1 0 
1 0 1 1 ­ 0 1 
0 0 ­ 0 0 1 ­ 1 
0 0 ­ 0 : ­ 0 : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit 
0 
0 
Net Credit 
(Mio ECU 
Total 
Income 
Debit Net 
3 - 0 - 7 7 - 14 
D 0 - 0 - 4 4 
0 0 ­ 0 ­ 7 1 0 ­ 1 8 
0 C 
: o c 
0 c 
0 c 
5 7 
5 e 
0 1 
4 6 
1 1 
0 c 
0 1 
5 7 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
- 0 
>' ' Ό ;' ■:■:■ C 
0 c 
0 c 
I : - | 2 XXX 25È 
- 1 54 
- 1 20C 
- 2 43 
0 211 
- 0 - 1 
- 1 202 
- 2 47 
- 0 - 7 
- 0 - 3 
- 0 - 3 
- 0 2 
£ 
l : | ­ Ç 
­ 0 
c 
B1Í 
57E 
239 
514 
299 
74 
241 
799 
140 
­ 0 
0 
1 
: ¡io 
0 
0 
! [ X ­ [ 5 5 9 
­ 520 
­ 38 
­ 471 
­ 88 
­ 75 
­ 39 
­ 752 
­ 147 
­ 3 
­ 3 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1998 
Credit (dividends + Interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
ΤΗΑΝεΡΟΗΤε,ΟΟΜΜυΝΙΟΑΤΙΟΝ 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial, 
REAL ESTATES BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB­TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ­
19 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
2 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
9 
0 
9 
0 I 
0 χ 
13 X 
0 
¡ 3 : 
13 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
0 
4 
0 
| 0 
12 
| 0 
: 3 
42: 
31 
11 
0 
11 
0 
174 I 
2 
172 
159 
146 
0 
172 
0 
13 I 
1 
264 
2 
266 
12 
4 
9 
0 
9 
0 
145 ; 
1 
143 
134 
134 
0 
143 
0 
1 
186 X 
1 
186 
X 29 
27 
2 
0 
2 
0 
.; 29 : ; 
29 
25 
12 
29 
: 13 
0 
I 78 
1 
79 
g ■■:·.. 
9 
0 
0 
0 
0 
1 3 XI 
13 
13 
-23- ■ 
0 
23 
■I -.0 
0 
0 
118 
5 
1 
9 
10 
- 0 
34 
1 
35 
1 
3 
4 
0 
1 
1 
55 
0 
55 
8 
3 
3 
61 
2 
4 
114 
5 
109 
76 
70 
5 
109 
0 
: 0 
0 
343 
1 
344 
52 
0 
1 
9 
10 
0 
27 
1 
28 
1 
3 
4 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
8 
3 
2 
54 
1 
4 
33 
27 
5 
1 
6 
0 
14 
8 
S 
1 
6 
0 
100 
5 
95 
75 
69 
5 
95 
0 
0 
[230 
1 
I 231 
2 
66 58 
0 0 : : 
0 0 : : 
0 0 : : 
7 6 : : 
7 e 
54 52 1 
0 0 0 : 
54 
6 
C 
C 
19 
18 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
1 
15 
¡ι ¡o 
0 
ι n i 
1 
52 
3 
1 
0 ■:;': : 
' : 
14 
14 : : 
0 : : 
0 : 
0 : : 
0 : : 
¡14 
14 
14 
■94:':'■- V V2 :'■ I 
0 0 : 
7 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
X 0 
0 
0 
: lo 
0 
I : :9 
0 
112 95 ! 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
¡AGRICULTURE AND FISHING ¡ X 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles » W o o d 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICIT'Y.GAS AND WATER ¡ 
CONSTRUCTION 
T R A O Ê Â r f l > H E P A I R S ; [ ; [ [ [ [ [ [ x ; : [ [ [ 
HOTELS AND RESTAURANTS [ | 
TRANSiPORTS,COMMUNIGÄTION [ X 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
RNANCtAL INTERMEDIATION ¡ 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 8. BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL:I:"I¡:I:XXX¡XX:X¡I¡';:II;:;:'¡:¡:¡:::¡:' 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada 
Ö : 0 : t -X-I 
0 0 : i­ , ¡TXX;¡ I ¡ I ; 
10 10 0 0 τ 
3 3 : 
0 0 0 
2 2 0 
2 2 0 
0 0 : 
0 0 0 
2 2 
2 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
1 1 : 
1 1 : 
2 2 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 : 
0 0 : 
o o :­i ;;Ö, χ 
x " x : * * / S : * : x x : : x « χ : : : χ " η χ χ Χ " Γ 
: ­ ! ¿ x : * : x x x ' 0 
i i x : i 0 Ì i i i x x 
2 
0 
0 
X B X X X X χ ' v x x x χ : » χ 
0 [ϋχχχχχϋΧχχ 
ΑννΆνΡΑ.Α MLLAALLALAL 
0 
H H I I « ! ! ! . ; : ; ; ^ ; : :"-y'v:'v 
28 15 
27 8 
0 0 : 
27 8 : 
- 0 0 : 
[ X X 3 β 23 li 12 0 XXX :¡ : 
0 0 0 
35 23 12 0 
32 21 
32 21 
0 0 : 
35 23 12 0 
0 0 0 : : 
.xxxx^xxx ixx χχχ |Χ |Χ ; ; : | χ ; ΐ :Χ ! χ ; ; | χ , ; Χ Χ Χ ; 
0 0 0 0 : 
EFTA 
[XX lo 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
X X X XA 
x x x . :U 
i ¡ : 111 i I i 11 ¡Q 
; χΐ 
1 
1 
0 
125 59 66 0 O [ Q 2 
2 1 1 0 0 0 0 
127 60 67 1 O O 2 
(Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
:![0 
!:! x ts 
[| 1 ÍÍ7D 
23 
1 
2 
3 
0 
21 
0 
21 
2 
4 
5 
0 
3 
3 
4 
0 
4 
11 
X¡2 
X X I 
LLP? 
i;;;;?; 
iiii? 
0 
0 
i';:' 'i7 
5 
12 
1 
13 
0 
i i ¡i;45 
1 
45 
25 
24 
g 
45 
0 
; ' ; ; :ò 
1 
; LSTQ 
2 
X 272 
EU Non EU USA 
::x' :x : ; ;;lo. ' 
!': ; t o ; χ ; : : I 
Japan 
¡ i i i :51 i i . ! 1 9 Í : ;¡ Í2 ' ¡ 
10 : 
1 0 
0 1 
1 1 
0 : 
19 2 
0 : 
20 2 
1 0 
4 0 
5 0 
0 
3 
3 
3 1 
0 0 
3 1 
10 : 
[:x:x­2X XX'I­X;' 
x x x iv | o ' χχχ; 
' i OTi i l -Λ f . . . . . l y y : x l 1 ; l « x 
: [ ||; 1 : 
-ALVAPA: :v"vi''".AMA AAL: 
: 0 
17 
4 
12 
1 
13 
0 
Canada EFTA 
: -:15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
x x x ü ' ­ l ; : 
χχχ.χχχχ: χ::.:· : 
x-x!38 χ x |X8i - X3XIXXXI 
0 0 
38 7 3 
25 
24 
9 
38 7 3 
0 0 
1 0 0 
.......... v 
[¡.xi 
ms 
5 
5 
: 0 
ΓΙ;Ι ¡ 2 2 2 Ϊ [ ['-47|[ il i|22 . [ X X I [ [1 [ ¡ I X . ; X22 
1 1 0 0 0 0 
224 48 22 1 1 22 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mìo ECU) 
Reporter: Portugal 
Year: 1996 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (dividends ♦ Interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MttDNG AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
iVÀIiUFACTÎJRfNG ; ϋ i . i x x i x 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICirY,GAS AND WATER χ 
CONSTRUCTION ; i 
TRAOËAND REPAIRS :.;.:'.:.:.:.:...:.;. 
« O T ^ i Á N D RESTAURANTS I [ [ | 
TR^PORT^ÇOMMUMC ATKDN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
nNANp^ ;ÍNTESMED»TION i ¡ i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediär. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real «state & business activfL 
OTHER SERVICES: 
Not allocated 
SUB-TOTALi 
Priv. purch. & sales of real estate 
.¡ToTAL¡:¡:x­::¡:::'¡:¡:¡:¡:¡:­­¡:­­¡::­¡':'¡­¡­
13 
0 
0 
13 
:X23,: 
0 
0 
0 
22 
21 
21 
0 
22 
0 
0 
[262X 
2 
X264XI 
25 
0 
7 
1.21111 
0 
0 
0 
21 
21 
21 
0 
21 
0 
4.XX: 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
: : : 4.x : 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
χ o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 : 
;si[;[ |;2:ti[ 
1 1 
¡ 53 XIÜ211X 
:¡17¡ 
87: 
23 
3 
3 
6 
0 
28 
0 
28 
1 
4 
5 
62 : 
17 
0 
7 
24 
i!72: 
2 
0 
0 
70 
60 
59 
2 
70 
0 
16 
56 
2 
2 
1 
3 
- 0 
23 
0 
24 
1 
3 
5 
3 
0 
3 
o;x 
:».:: 
47 I 
2 
0 
2 
X :.:0 
:x:.|t 
:X36 
;65: 
17 
6 
24 
:¡19¡ 
1 
0 
. 0 
17 
14 
14 
2 
18 
0 
0 0 
[293[ [ [ [189| 
2 1 
;295lXX¡ ¡1Θ0Χ 
31:: 
21 
1 
2 
3 
n : 
115311 
1 
53 
53 
0 
;|-104 ; 
1 
itosi 
S3 I 
0 
27 
0 
0 
o 
o 
68 
|;32 
0 
II32 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFRICA X X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ¡ | ; x x 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
♦ RIE 
' 2 297 
283 
0 
4 
1 
1 192 
172 
285 
22 
177 
1 
0 
129 
16 
2 
1 
4 
.'Lä 
1 
2 
0 
1 
1 
[ [ [ 6 7 0 
66 
66 
604 
415 
1498 
70 
50 
20 
732 
83 
696 
0 
0 
0 
692 
0 
3 
Other 
capital 
[.xxx:.; ¡528 
30 
1 
4 
0 
133 
1B 
75 
0 
- 2 
2 
0 
59 
0 
0 
0 
6 
V 201 
0 
3 
0 
1 
0 
: ; | i | - ; ; : | ; ; ; | ; ; I -1 ; | ; I : : ; :76 
2 
1 
74 
3 
127 
59 
59 
0 
47 
35 
21 
0 
1 
2 
14 
0 
4 
Total 
capital 
'i 2.825 
313 
1 
8 
1 
1 326 
190 
360 
22 
175 
3 
1 
189 
16 
2 
1 
10 
χ 2 0 9 
1 
5 
0 
1 
1 
X746 
68 
67 
678 
418 
11625 
129 
109 
20 
779 
118 
717 
0 
2 
2 
706 
0 
8 
(Mìo ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
x x ; x i i 507 
1 253 
23 
1 635 
2 
2 200 
1 840 
85 
492 
37 
319 
1 646 
3 
24 
44 
754 
;' ­55 
0 
0 
3 
0 
;[![[ 7 
0 
0 
7 
0 
" 1 698 
1 044 
1 019 
25 
313 
0 
341 
11 
0 
0 
330 
0 
0 
Other 
capital 
X 2B21 
21 
334 
220 
1 
773 
402 
148 
59 
7 
5 
306 
0 
41 
12 
4B 
32 
0 
­ 1 
0 
¡ixiix'i4 
0 
0 
4 
0 
X 471 
306 
303 
3 
14B 
0 
18 
0 
3 
1 
14 
­ 0 
0 
Total 
capital 
14328 
1 275 
357 
1 855 
2 
2 973 
2 241 
233 
551 
44 
323 
1 952 
3 
65 
56 
802 
87 
0 
0 
3 
0 
0 
i i i. 11 
0 
0 
10 
0 
2 169 
1 350 
1 322 
28 
460 
0 
359 
11 
3 
1 
343 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
ASIA '-'.': 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο. TERRITOH IES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL : : : 
EU IS 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | 4 / / I 
etjostat 
Assets 
Equity 
+ RIE 
::::: . : . : :; · ; . : :: :::::1'B5:::::: 
0 
0 
185 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
: : 4 6 5 0 : : 
2 267 
2 383 
2 136 
2 514 
131 
22 
2 443 
153 
0 
0 
778 
1 
0 
0 
696 
6 
649 
860 
139 
189 
69 
66 
0 
4 
0 
Other 
capital 
xxxxxxxa 
0 
0 
- 3 
0 
0 
- 0 
2 
2 
0 
0 
■ : . ¡730 
321 
409 
261 
470 
60 
6 
426 
94 
- 0 
0 
53 
0 
0 
2 
19 
4 
12 
64 
72 
72 
199 
2 
0 
4 
0 
Total 
capital 
:.:::.:::.:::i82 
0 
0 
182 
0 
14 
0 
2 
2 
0 
0 
: X 5380 
2 588 
2 792 
2 397 
2 984 
191 
28 
2 869 
246 
0 
0 
831 
1 
0 
2 
715 
10 
661 
925 
260 
260 
268 
68 
0 
7 
0 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
: X X X X X X - 2 5 0 
73 
0 
73 
0 
177 
0 
2 
0 
2 
- 0 
10 
25 
106 
0 
6 
0 
0 
2 
[ 13 464 
10 628 
2 834 
8 639 
4 826 
1 990 
824 
12 604 
1 044 
33 
2 
330 
0 
4 
73 
330 
4 
243 
398 
29 
7 
22 
- 0 
54 
0 
4 
0 
Other 
capital 
68 
5 
- 0 
5 
63 
0 
2 
3 
2 
0 
51 
0 
4 
0 
0 
- 1 
¡ 3 3 6 3 
2 687 
677 
2 043 
1 321 
644 
101 
3 104 
306 
7 
2 
14 
0 
5 
6 
17 
1 
144 
37 
105 
3 
102 
0 
32 
0 
- 1 
1 
Total 
capital 
X :X318 
79 
0 
79 
0 
240 
0 
0 
4 
0 
5 
- 0 
12 
25 
157 
0 
10 
:0 
0 
2 
16828 
13315 
3 511 
10 681 
6 147 
2 634 
926 
15 709 
1 350 
39 
4 
343 
0 
9 
79 
347 
5 
387 
435 
134 
10 
124 
0 
87 
0 
3 
1 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI Stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Portugal 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICESX; : 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real eslate 
TOTAL 
Assets (Total capital) 
World 
XX; 14 
: 111 
X: 465 
16 
9 
186 
194 
0 
20 
46 
66 
11 
3 
13 
1 
1 
11 
3 
14 
161 
1: 44 
TV: Ρ 
1:599 
χ χ ; ; 3. 
[ [ 4 0 5 
136 
17 
2 
155 
244 
5 
2624Ì 
669 
1 219 
259 
736 
1 955 
0 
χ 1 032 
7 
2 
1 
1 021 
Θ4Β 
784 
0 
1 024 
1 
■ :-i;t 
­ 0 
5 380 
0 
5 380 
EU 
. ; 0 
:!:::::257 
4 
3 
178 
180 
0 
17 
6 
23 
4 
2 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
42 
X 0 
XX. ­17 
ALP. 
[[ ;|;|o| 
[ [ [ 3 3 8 
136 
4 
0 
140 
195 
3 
1 3 7 5 
387 
581 
259 
406 
988 
0 
459 
3 
2 
0 
454 
415 
394 
456 
0 
: 12 
2 588 
0 
2 588 
Non EU 
X X . 14 
ι 11111 
208 
12 
6 
8 
14 
­ 0 
3 
40 
43 
6 
1 
7 
0 
0 
11 
3 
14 
119 
i ; : .44| 
[ ;S5 
: : ! 4 7 0 
; [ [ ! ; | 3 
[ [ [ [ 6 7 
0 
13 
2 
15 
50 
2 
X l 249 
282 
638 
330 
967 
0 
572 
4 
0 
1 
567 
533 
391 
0 
568 
0 
........ 2 
0 
2 792 
0 
2 792 
USA Japan 
χ ' : ΐ 3 χ : ; ΐ χ 
. :.. 3:: ' .:: 
1 
1 
: 4 -Χ . 
■ ...:.;14[ XI I . ; 
;[;[[[i[[;['¡:;[; 
1 
1 
! Υ 7 4 χ χ 
58 
15 
1 
15 
0 
x¡' ; 
11 
11 
1 
11 
109 
0 
109 
Canada 
x x . ' . x O 
0 
0 
­ ¡ϋ:;° 
AMP 
1 
1 
:':-! ¡:¡Í9 
19 
X 2 0 
0 
20 
EFTA 
Χ 3' 
LVV |)6 
0 
16 
16 
0 
iß 
9 
1 
9 
: : . : . : , ; .0 
28 
0 
28 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
16828 13315 3 5 1 1 1322 157 28 926 
312 
FINLAND 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE;:;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
ÖTÜBl EUtöHEAJ* COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA.l·.XXX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
16832 
41 
­ 397 
142 
0 
­ 22 
0 
1 
3 950 
0 
0 
12 406 
37 
1905 : 
136 
87 
592 
5 
­ 144 
58 
- 54 
677 
- 31 
- 9 
246 
33 
18 737 
177 
- 310 
734 
­ 166 
58 
- 53 
4 627 
­ 31 
­ 9 
12 651 
70 
18 
0 
99 : [ : 
1 
58 
38 
11 
8 
0 
159 
- 61 
'I " ¡ 2 4 : I 
- 5 
14 
5 
3 
6 
- 3 
177 
- 61 
123 
- 4 
72 
43 
14 
14 
- 3 
-2 649 
- 21 
- 18 
413 
15 
66 
7 
23 
-3 373 
­ 39 
0 
106 
71 
14 
­ 7 
16 088 
155 
­ 328 
1 147 
20 
­ 100 
65 
- 30 
1 254 
­ 70 
­ 9 
12 757 
141 
11 
4 
22 
- 2 
- 5 
4 
- 3 
- 6 
0 
167 
- 56 
. 1Q1 
- 6 
67 
47 
11 
8 
- 3 
16 
10 
49 
oi­XX! 
0 
0 
26 
:Χ :Χ2Χ[ 
0 
- 10 
76 
¡[xx?:::; 
0 
- 1 
- 29 
X X . Ό ¡XX 
0 
- 11 
46 
xx 2 
0 
0 
0 
3 2 4 [ [ [ 
322 
283 
39 
0 
1 
1 
X ! 491; ; 
457 
442 
15 
32 
2 
1 
X I 615.1 1; 
779 
725 
55 
32 
0 
0 
: itti i 
145 
135 
11 
- 27 
2 
1 
X :826 
925 
859 
65 
5 
¡8576 
0 
144 
118 
0 
18 
0 
8 196 
85 
36 
0 
x D 
¡:78: 
78 
78 
0 
0 
;. 64 
103 
0 
0 
0 
244 
0 
147 
- 34 
110 
­ 19 
i­'.­i 
:1S 
15 
15 
0 
0 
:B:5lll· 
­ 103 
144 
118 
0 
226 
0 
8343 
51 
74 
19 
I it ι 
879 
2 
43 
36 
10 
12 
22 
0 
615 
60 
10 
9 
­ 3 
9 390! 
­ 101 
187 
155 
10 
- 12 
- 204 
0 
β 958 
112 
63 
10 
- 2 
6 3 χ χ ; 
63 
63 
0 
0 
! 152;χ 
149 
149 
0 
3 
214 
212 
212 
0 
3 
314 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA^. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \W{ 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
X "16 i 
0 
166 
0 
0 
19 
8 
120 
2 
19 
0 
- 3 
- 4 
48 
17 366 
16715 
651 
4 202 
13164 
12 512 
18 
16 733 
634 
17 060 
322 
135 
19 
2 
50 
147 
8 
2 
60 
117 
2 
0 
0 
- 10 
59 
Other 
capital 
X X- 3C 
1 
- 31 
2 
8 
8 
1 
2 
- 2 
1 
26 
7 
: ■ : ■ : ■ : ■ : ■ ■ ( ■ 
0 
16 
2 385 
1 783 
602 
1 260 
1 125 
523 
99 
1 943 
442 
2 360 
458 
9 
16 
3 
26 
19 
2 
1 
- 3 
39 
3 
0 
0 
- 9 
6 
Equity* 
other 
"13e 
1 
135 
2 
8 
27 
9 
122 
- 1 
19 
26 
4 
- 3 
- 4 
65 
19 751 
18 498 
1 253 
5 462 
14 289 
13 036 
117 
18 675 
1 076 
19 420 
780 
144 
35 
4 
76 
165 
10 
3 
56 
156 
4 
0 
0 
- 19 
65 
Reinvested 
earnings 
XX 61 
0 
61 
- 1 
1 
- 3 
12 
4 
52 
- 1 
- 1 
- 9 
- 9 
11 
- 2 474 
- 2 621 
147 
- 2 8 8 8 
414 
267 
- 6 
- 2 631 
157 
- 2 428 
145 
64 
- 4 
- 6 
- 29 
8 
0 
- 3 
9 
- 17 
- 6 
0 
0 
0 
7 
Total 
capital 
197 
1 
197 
1 
8 
24 
9 
133 
3 
71 
24 
3 
- 1 2 
- 13 
76 
17 277 
15 877 
1 400 
2 574 
14 703 
13 303 
110 
16044 
1 233 
16 991 
925 
208 
31 
- 2 
47 
174 
10 
- 0 
65 
140 
- 2 
0 
0 
- 19 
73 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; 
Other 
capital 
Equity+ 
other 
3 160: 16 
Reinvested Total 
earnings 
3 ι 
0 160 160 £ 
C 
xx c 
- 1 
8653 
8 540 
113 
137 
8 515 
8402 
36 
8 576 
77 
8 653 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16C 
::..{. 
9 
9C 
63 
27 
- 353 
443 
416 
- 129 
- 47 
137 
80 
- 15 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
16C 9 
: x o x x : ■ -2 
9 3 
8 743 1 045 
8 603 
141 
- 216 
8 959 
8819 
- 92 
8 529 
214 
8 733 
63 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
865 
180 
57 
988 
808 
17 
873 
172 
1 045 
149 
0 
- 3 
0 
3 
0 
0 
capital 
171 ) 
170 
170 
.................2 
11 
9 788 
9 467 
320 
- 159 
9 946 
9 626 
- 75 
9 402 
386 
9 778 
212 
0 
- 3 
1 
3 
0 
1 
315 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 YWA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
¡EUROPE:;:X:::i:!:X:;:!:;:;xi:x 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER: EÜjtöPEAN CQÚWiTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; ; ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
!AMEraCA[[[[x[[ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
. 2:S7t 
36 
- 77 
86 
1 
34 
1 
57 
979 
49 
0 
1 164 
125 
9 
62 
: 17[ 
19 
23 
X 2 0 3 ; 
3 
- 1 
- 58 
- 6 
- 36 
22 
- 2 
15 
41 
0 
106 
128 
23 
86 
¡|78;; 
5 
22 
¡:2:7?4; 
39 
- 78 
28 
- 4 
- 2 
23 
55 
994 
90 
0 
1 270 
254 
- 14 
147 
¡9S[ 
24 
45 
765 
- 14 
56 
335 
11 
- 187 
- 12 
- 2 
360 
- 35 
1 
168 
- 34 
47 
20 
[4a[; 
5 
11 
10 
13 
18 
5 
3 539 
25 
- 20 
363 
6 
- 188 
11 
53 
1 354 
55 
2 
1 438 
220 
33 
167 
143 
29 
56 
26 
5 
Χ2[:ΧΧ 
0 
0 
50 
xxx­lsi x:.x| 
0 
­ 26 
54 
χ χ χ β χ χ χ 
0 
5 
9 
χ ι 
0 
­ 21 
63 
­ 7 
0 
2 
2 
304 ;;| 
292 
291 
1 
7 
­ 8 
­ 1 
; ; ­ i '5 i6 ! χ. 
474 
487 
­ 12 
41 
­ 6 
1 
: !χ|β20χχ 
766 
778 
­ 12 
47 
­ 1 
0 
J 148 I X. 
160 
136 
23 
1 
­ 8 
1 
I: xisea 
926 
914 
12 
48 
- 17 
12 
786 
5 
26 
11 
319 
1 
374 
60 
- 122 
7 
; ; i-i'iii 
I 50 
50 
50 
0 
0 
322: 
172 
- 22 
11 
- 9 
- 0 
26 
1 
22 
65 
145 
- 38 
'3i 
;:1;;106 
177 
4 
22 
69 
293 
2 
396 
125 
23 
- 31 
2 
441 : 
9 
52 
18 
16 
0 
- 5 
70 
- 0 
206 
2 
17 
47 
10 
10 
1547 
185 
55 
40 
8 
- 9 
84 
363 
2 
602 
127 
40 
16 
12 
42 
42 
44 
­ 2 
0 
: 160; 
159 
159 
0 
1 
202 
201 
202 
­ 2 
1 
316 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES I I 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wf 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
..: 108 
­ 6 
114 
3 
0 
6 
4 
15 
3 
3 
1 
77 
:■:■:■:■:■: ­14 
14 
13 
3 0 1 1 
2 483 
528 
1 243 
1 768 
1 213 
71 
2 492 
519 
2 852 
292 
97 
6 
5 
5 
24 
4 
1 
38 
90 
5 
0 
0 
­ 32 
38 
Other 
capital 
: 58 
- 3 
61 
0 
10 
- 12 
6 
10 
7 
0 
12 
20 
xxxxxt? 
17 
­ 71 
716 
62 
654 
­ 20 
736 
233 
63 
40 
676 
634 
474 
29 
­ 2 
1 
51 
13 
2 
­ 1 
29 
70 
1 
­ 7 
­ 7 
0 
29 
Equity* 
other 
166 
­ 9 
175 
3 
10 
­ 6 
10 
24 
10 
3 
12 
97 
X ­ X 3 1 
31 
­ 58 
3 727 
2 545 
1 182 
1 223 
2 504 
1 446 
134 
2532 
1 195 
3 485 
766 
127 
3 
6 
56 
37 
6 
0 
66 
160 
7 
­ 7 
­ 7 
­ 32 
66 
Reinvested 
earnings 
:15 
0 
15 
- 3 
- 17 
- 2 
- 2 
- 30 
7 
27 
1 
36 
::::::;i4: 
14 
0 
941 
650 
291 
458 
483 
192 
67 
697 
244 
939 
160 
32 
- 21 
- 12 
9 
- 53 
- 1 
- 18 
35 
4 
- 13 
- 18 
1 
13 
26 
Total 
capital 
181 
- 9 
190 
0 
- 7 
- 8 
6 
- 6 
16 
29 
14 
133 
:xx:x!:::45 
45 
- 58 
4 668 
3 195 
1 472 
1 681 
2 987 
1 638 
201 
3 229 
1 439 
4 424 
926 
159 
- 18 
- 6 
65 
- 16 
5 
- 18 
101 
164 
- 6 
- 25 
- 6 
- 19 
92 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
A ' 105 - 3 102 7 108 
105 - : 
8C 
v-...-. C 
4 
943 
901 
43 
427 
516 
460 
- 115 
77B 
165 
915 
50 
0 
- 1 
1 
3 
0 
1 
2 
■· " :■ : 1 
1 
Ü [313 
211 
101 
141 
172 
65 
107 
357 
­ 44 
314 
­ 8 
1 
1 
2 
­ 7 
0 
2 
10; 
82 
.·: : :1 
5 
| ;;;1 256 
1 112 
144 
568 
688 
525 
- 8 
1 135 
121 
1 229 
42 
1 
- 1 
3 
- 4 
0 
3 
7 108 
7 
χ - ; · - -2 
c 
61C 
368 
243 
108 
502 
259 
63 
384 
226 
599 
159 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
90 
5 
I 1X866 
1 480 
387 
677 
1 190 
785 
55 
1 519 
347 
1 B28 
201 
1 
9 
3 
­ 3 
1 
3 
317 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
IEUROPIE:!:::! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ot South Africa 
Α Μ Ε Β Ο Α χ [ : ! [ [ [ [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
:6S0:: 
­ 83 
99 
14 
0 
12 
174 
4 
9 
30 
3 
Β 
289 
88 
4 
20 
■I ¡es; i' 
12 
12 
12 
7 
41 
0 
10 
1818 
109 
39 
495 
0 
­ 2 
42 
6 
33 
341 
51 
- 2 
507 
­ 205 
175 
165 
[ [ 6 7 ; 
19 
31 
0 
17 
2467 
26 
138 
509 
0 
9 
216 
9 
42 
372 
54 
6 
796 
­ 117 
179 
185 
|152¡: 
31 
43 
15 
7 
58 
22 
0 
19 
315 
­ 53 
­ 90 
129 
0 
­ 5 
­ 89 
10 
­ 21 
161 
­ 14 
- 1 
159 
59 
­ 3 
0 
14 
16 
2 
2 782 
­ 28 
48 
638 
0 
4 
127 
20 
21 
533 
40 
5 
955 
­ 58 
49 
8 
J3 . : . ; 
2 
1 
228 
193 
¡'¡"¡165 
33 
42 
22 
0 
0 
*35|;x 
428 
418 
9 
­ 4 
5 
5 
;χ!­Χ2θ2Χχ 
­ 452 
­ 484 
33 
148 
5 
5 
Xl· 14?;, I; 
­ 24 
­ 66 
42 
144 
0 
0 
ix­ 153;ix 
­ 154 
­ 154 
1 
15 
5 
5 
¡ i : :-l1ö 
­ 178 
­ 220 
43 
160 
: 576 
- 8 
8 
219 
4 
0 
0 
20 
- 1 
89 
246 
1B3| 
­ 21 
­ 18 
­ 1 
- 3 
14 
0 
10 
0 
- 31 
258 
44; -y 
A4 
AA 
0 
0 
χ. 46 
45 
48 
- 3 
2 
¡393 
- 29 
- 10 
218 
1 
­ 14 
0 
10 
- 1 
58 
504 
2 
76 
I.2: : 
- 133 
- 321 
: :¡x¡4:¡!' 
- 131 
- 245 
xx : .'β 
:»':: 
89 
92 
­ 3 
2 
271 ! 
12 
79 
­ 20 
11 
0 
1 
13 
0 
135 
18 
664 
­ 17 
69 
198 
12 
14 
1 
­ 3 
- 1 
194 
522 
12 
17 
18 : 
­ 119 
­ 228 
"■ 12 
95;; υ 
94 
94 
0 
1 
x xiliss 
183 
186 
- 3 
3 
318 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wf 
e u usla 
Abroad 
Equity 
capital 
. 33 
0 
33 
0 
4 
4 
1 
2 
13 
­ 10 
15 
3 
.................0 
0 
- 37 
1 081 
541 
541 
169 
912 
476 
24 
545 
536 
1 029 
428 
- 5 
β 
11 
41 
11 
2 
1 
37 
1 
- 14 
0 
0 
7 
37 
Other 
capital 
! : 29 
1 
28 
1 
0 
1 
0 
7 
4 
1 
10 
4 
.:.:...:.: ....,..,. 
11 
- 1 
1 569 
1 411 
158 
1 073 
496 
341 
339 
1 585 
- 17 
1 344 
- 451 
11 
1 
11 
15 
8 
0 
3 
54 
158 
11 
0 
0 
- 1 
53 
Equity* 
other 
62 
1 
61 
1 
4 
5 
2 
9 
17 
- 9 
25 
7 
I : ¡11 
12 
- 38 
2 650 
1 952 
699 
1 242 
1 408 
817 
364 
2 131 
520 
2 373 
- 23 
7 
9 
22 
56 
19 
2 
4 
91 
159 
- 2 
0 
0 
6 
91 
Reinvested 
earnings 
15 
1 
15 
2 
3 
0 
0 
3 
- 0 
7 
1 
- 2 
. :■:■:■:·:■: :6 
6 
0 
184 
245 
- 61 
117 
67 
128 
57 
294 
- 110 
169 
- 154 
8 
4 
- 14 
0 
7 
1 
- 16 
15 
18 
- 14 
8 
0 
4 
8 
Total 
capital 
77 
2 
75 
3 
7 
5 
2 
12 
17 
- 2 
26 
5 
1β 
18 
- 38 
2 834 
2 196 
638 
1 359 
1 475 
945 
421 
2 424 
409 
2 542 
- 177 
15 
13 
8 
56 
27 
3 
- 13 
106 
177 
- 16 
8 
0 
10 
99 
Equity 
capital 
In the 
Other 
capital 
reporting economy 
Equity* 
other 
(Mio ECU) 
Reinvested Total 
earnings 
: . . ' · ' 31 -4 |. χ 27 - J 
- 0 
3 
Í 
■ ■ : ■ : : -C 
651 
501 
15C 
234 
417 
343 
78 
503 
148 
623 
44 
- 1 
- 2 
30 
- 0 
- 2 
- t 
C 
xxx 
- 141 
275 
- 416 
- 51 
- 90 
209 
- 454 
142 
- 282 
- 135 
45 
- 0 
- 3 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
capital 
' 25 
3 - 0 0 - 0 
27 - 2 
2 
- - - - : - . -:':Α 
51C 
776 
­ 265 
184 
327 
553 
­ 376 
644 
­ 134 
488 
89 
­ 4 
­ 2 
28 
0 
­ 3 
- 2 
. ::C 
364 
223 
140 
- 8 
372 
232 
29 
235 
128 
345 
94 
0 
1B 
0 
0 
0 
0 
25 
­ 0 
:·:■:■:■:■:­.­X1 
874 
999 
­ 125 
176 
698 
784 
­ 347 
879 
­ 5 
833 
183 
­ 0 
14 
­ 2 
28 
0 
­ 3 
319 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
:OTHER¡ ¡ÍEÜTOPÍEAN COUNTRIES | 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
647 
17 
25 
240 
3 
54 
- 6 
0 
97 
­ 35 
5 
270 
222 
- 32 
- 391 
'LAMP. 
5 
12 
20 
1 
20 
34 
7 
26 
: ; : 2 1 ; 
­ 95 
73 
147 
40 
71 
17 
140 
68 
2 
103 
57 
21 
197 
[ [ ¡ β ; : 
­ 1 
18 
o 
12 
568: 
­ 78 
98 
93 
65 
18 
­ 43 
34 
7 
167 
279 
­ 11 
193 
: ¡é2i: 
4 
30 
2 
32 
41 
7 
33 
Χ 388 Χ 
- 56 
190 
1 
- 17 
56 
β 
­ 2 
73 
1 
- 2 
103 
47 
18 
­ 6 
-Pv 
­ 5 
3 
­ 0 
24 
.-::ι; 
956 
134 
289 
94 
­ 8 
150 
73 
16 
30 
34 
4 
269 
326 
7 
200 
¡||57 
- 1 
33 
¡¡3 
- 0 
0 
0 
345:! χ ! 
265 
245 
20 
45 
4 
4 
: ι°7: i 
99 
118 
­ 20 
1 
4 
4 
: 451χχ 
364 
363 
1 
47 
­ 1 
­ 1 
¡χ* ¡314 !; 
­ 212 
­ 218 
6 
­ 97 
3 
3 
;;;; :ΐ3β" 
152 
146 
7 
- 50 
36 
256 
3 
15 
45 
- 6 
0 
2 
43 
0 
70 
52 
33 
9 
-Ιο 
:Μ 
93 
80 
13 
3 
ννΧ: 
92 
97 
- 3 
- Β 
53 
- 0 
40 
- 1 
74 
88 
- 58 
68 
¡-¡-1¡¡ 
¡77 ; 
77 
73 
- 5 
0 
257 
- 89 
- 83 
42 
- 14 
- 53 
2 
83 
- 1 
143 
140 
- 25 
77 
! - ¡1 : 
1».: 
16 
7 
9 
3 
:;369: 
7 
37 
- 11 
- 5 
3 
- 4 
52 
205 
- 9 
49 
37 
¡8 : : 
76; 
77 
77 
626 
- 82 
- 45 
31 
- 19 
- 50 
- 2 
135 
- 1 
348 
131 
24 
114 
: 6 
12 
95 
92 
84 
9 
3 
320 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1995 
¡ASIA- : ;■-. X ¡ ' ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
i ¡:20 
0 
20 
0 
0 
2 
0 
8 
6 
1 
- 0 
0 
1 
0 
913 
895 
18 
374 
539 
517 
- 422 
863 
49 
740 
265 
9 
2 
33 
20 
10 
1 
8 
52 
53 
58 
0 
0 
18 
36 
Other 
capital 
9 
- 0 
10 
5 
- 1 
0 
1 
0 
- 1 
5 
5 
0 
147 
- 205 
351 
- 177 
324 
27 
218 
- 184 
330 
116 
99 
5 
0 
7 
12 
- 0 
0 
0 
- 4 
7 
7 
0 
0 
- 17 
12 
Equity* 
other 
30 
0 
29 
5 
7 
7 
1 
- 1 
5 
6 
0 
1058 
691 
369 
197 
862 
544 
- 204 
680 
380 
856 
364 
13 
2 
39 
32 
10 
1 
8 
48 
60 
64 
0 
0 
1 
48 
Reinvestec 
earnings 
12 
1 
1 
- 2 
- 3 
11 
0 
2 
1 
86 
401 
- 315 
61 
25 
340 
12 
419 
- 333 
202 
- 212 
11 
- 0 
- 5 
- 24 
- 3 
0 
- 5 
4 
- 98 
- 5 
- 6 
0 
1 
- 2 
Total 
capital 
42 
0 
41 
6 
2 
0 
0 
4 
0 
7 
12 
- 1 
7 
6 
0 
! 145 
1 092 
54 
258 
888 
8B4 
- 192 
1 099 
46 
1 058 
152 
24 
2 
34 
8 
7 
1 
3 
53 
- 38 
59 
- 6 
0 
2 
46 
Equity 
capital 
In the 
Other 
capital 
' 5 6 
0 
reporting economy 
Equity* 
other 
(Mio ECU 
Reinvested Total 
earnings capital 
) 56 10 66 
3 ) 12 12 
56 0 56 - 1 
55 
405 
215 
191 
83 
322 
137 
42 
248 
158 
404 
93 
5 
0 
- 5 
3 
0 
- 5 
C 
χ χ ; ; χ χ χ 
■ 48 
- 9 
- 39 
- 116 
68 
64 
11 
- 67 
19 
- 75 
- 77 
- 1 
0 
- 0 
- 0 
0 
- 0 
5£ 
358 
206 
152 
- 33 
391 
201 
52 
181 
177 
329 
16 
4 
0 
- 5 
3 
0 
- 6 
- 1 
456 
275 
18C 
42 
413 
233 
86 
324 
132 
437 
77 
8 
- 1 
12 
- 1 
54 
54 
: : X :­X 0 
813 
481 
332 
9 
804 
434 
138 
505 
308 
766 
92 
12 
0 
­ 6 
3 
12 
­ 6 
321 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1994 
¡EUROPE;;:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA i x i 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
χχ|::1:66? 
56 
87C 
74 
0 
28 
91 
C 
11 
193 
65 
­ 20 
18 
102 
­ 2 
22 
: ' i :xx :Ì36 
6 
10 
0 
7 
1 
11 
C 
c 
: 
ix.xiiSÇ 
se 
81 
7 
14 
: 
ie 
c 
17 
C 
Other 
capital 
1B92 
58 
­ 74 
101 
0 
130 
128 
13 
3 
616 
31 
­ 6 
78 
758 
10 
­ 70 
■­36 
2 
10 
0 
0 
0 
10 
0 
: 
0 
0 
LAAAAAP 
67 
31 
36 
2 
0 
- 3 
- 3 
0 
0 
Equity* 
other 
3449 
114 
796 
175 
0 
158 
220 
13 
14 
809 
96 
­ 26 
95 
860 
8 
­ 48 
[ [ [ ¡ 7 1 
8 
20 
0 
7 
1 
21 
C 
C 
c 
xi iixise 
15E 
112 
4C 
17 
C 
1£ 
17 
C 
Reinvested 
earnings 
LAA---P 
- 31 
25 
84 
C 
­ 44 
­ 19 
27 
­ 3 
2 
2 
­ 2 
16 
­ 47 
5 
21 
­ [ ¡ [ [ [ [ ­ | 13 
­ 6 
3 
­ 0 
0 
­ 3 
­ 10 
­ 0 
2 
2 
. χϋϊχ*χ7£ 
- 3C 
- 3ε 
ε 
- 6ε 
- : 
22 
21 
- 2 
) 1 
Total 
capital 
3 475 
82 
821 
259 
0 
115 
201 
41 
11 
810 
98 
- 27 
112 
813 
13 
- 26 
V.A.L'P 
2 
22 
0 
8 
- 1 
11 
- 0 
;:χ;χ::;χ;ϊ 
2 
2 
i i i i ; APA: 
125 
74 
51 
- 51 
- 3 
37 
21 
15 
1 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
::x|:64S 
1 
255 
13 
9 
C 
C 
5 
C 
126 
14 
141 
16 
χ ; χ X38 
5 
34 
31 
31 
C 
C 
Other 
capital 
331 
90 
153 
15 
11 
6 
C 
- 26 
1 
118 
32 
86 
- 134 
i . x: i'O 
0 
- 0 
5ε 
67 
) - s 
) c 
Equity* 
other 
974 
91 
408 
26 
20 
6 
C 
- 21 
1 
243 
46 
227 
- 117 
[¡[i;:.;; 38 
5 
33 
es 
9ε 
- 9 
C 
Reinvested 
earnings 
197 
4 
2B 
6 
1 
1 
0 
40 
C 
75 
1 
- 0 
- 10 
40 
12 
0 
12 
66 
66 
C 
C 
Total 
capital 
I M71 
95 
436 
33 
21 
6 
0 
19 
1 
318 
47 
217 
- 77 
­ ; [so 
5 
46 
157 
166 
­ 9 
0 
322 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA,b;;TERHifORÌES [ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
15 
1 
0 
2 
0 
- 1 
0 
5 
2 
5 
- 0 
:85 
85 
0 
65 
- 65 
23 
13 
12 
9 
1 
1 
0 
0 
5 
2 
- 3 
- 0 
120 
20 
1 778 
1 501 
276 
511 
1 266 
990 
20 
1 498 
279 
1 700 
88 
1 
2 
18 
11 
2 
1 
23 
14 
18 
0 
1891 
1 917 
­ 25 
1 155 
736 
762 
­ 60 
1 921 
­ 30 
1 845 
67 
1 
1 
­ 3 
10 
2 
­ 3 
25 
3 
­ 3 
­ 0 
3 669 
3 418 
251 
1 666 
2 003 
1 752 
­ 40 
3 420 
249 
3 545 
155 
2 
3 
15 
21 
4 
­ 2 
48 
17 
15 
­ 0 
15 
35 
10 
0 
1 
0 
­ 1 
­ 0 
9 
0 
0 
-Í5.¡ 
- 5 
• 43 
12 
■ 55 
17 
61 
- 6 
27 
17 
60 
- 1 
32 
8 
1 
20 
10 
0 
25 
0 
59 
20 
- 6 
18 
- 1 
3626 
3 430 
196 
1 684 
1 942 
1 746 
­ 13 
3 437 
189 
3544 
123 
10 
5 
35 
11 
4 
22 
49 
76 
35 
- 7 
16 
32 
689 
448 
241 
157 
582 
107 
633 
31 
0 
34 
0 
381 
37B 
3 
­ 47 
470 
­ 89 
394 
58 
0 
­ 0 
0 
1069 
826 
244 
110 
1 051 
18 
1 027 
89 
1 
33 
1 
­ 3 
0 
­ 3 
­ 3 
262 
155 
107 
30 
145 
117 
250 
68 
0 
12 
0 
1 331 
981 
350 
140 
1 196 
135 
1 277 
157 
1 
46 
1 
323 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPExxxIxxxixixIxlx;:; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
¡OrtlER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFB!CA:[x:x¡.:¡x;|x|¡'¡¡;xx;¡x|:¡ 
NORTH AFHICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
:ΑΜΕροΑ[χ [χ 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
:;1823; 
276 
12 
499 
0 
98 
62 
6 
8B 
80 
2 
167 
363 
191 
0 
16 
­ 58 
AAzzA. 
3 
8 
199 
- 2 
- 5 
- 7 
0 
26 
59 
8 
­ 38 
129 
1 
­ 8 
199 
36 
0 
20 
14 
i ¡23 
5 
5 
X2021; 
274 
7 
492 
0 
123 
121 
14 
49 
­ 49 
3 
159 
562 
227 
0 
36 
­ 43 
i :45[ 
7 
13 
12 
837 
­ 53 
­ 4 
473 
0 
- 35 
123 
4 
­ 16 
184 
1 
­ 91 
247 
- 66 
0 
- 10 
- 20 
-PA 
- 2 
0 
1 
11 
0 
0 
<*6¡: .: 
78 
21 
99 
25 
0 
6 
0 
0 
2 
4 
0 
. ¡x l .β?! : : : 
184 
186 
- 2 
- 2 
0 
11 
0 
0 
5 
1 
0 
Χ .'46 i; 
106 
206 
- 100 
23 
0 
17 
0 
0 
β 
5 
0 
- 157 
- 106 
- 107 
1 
- 50 
0 
- 1 
0 
0 
2 
- 2 
0 
::1 184 
221 
3 
19 
0 
88 
­ 1 
18 
33 
­ 233 
4 
809 
160 
0 
26 
64 
[ 3 2 
6 
13 
¡1Ö 
0 
99 
99 
27 
0 
17 
0 
0 
θ 
3 
0 
|:*t?|' 
8 
20 
64 
0 
0 
10 
0 
0 
33 
0 
0 
147 
38 
18 
81 
i­i'Òi­
131 
125 
6 
126 
0 
1 
3 
0 
30 
­ 1 
­ 6 
0 
0 
81 
102 
5 
75 
¡22 
22 
0 
0 
545 
8 
21 
66 
0 
40 
­ 1 
27 
0 
0 
228 
140 
23 
6 
22 
22 
0 
0 
40 
36 
4 
171 
161 
10 
44:; 
­ 2 
22 
­ 6 
0 
16 
20 
5 
589 
6 
­ 1 
60 
0 
45 
0 
1 
0 
0 
24 
22 
26 
48 
¡4'iii 
- 1 
29 
0 
0 
252 
118 
49 
54 
V:... -(B 
18 
0 
0 
156 
141 
15 
324 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wf 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1993 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
T O T A L X x 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
'.:: 32 
0 
0 
32 
0 
1 
3 
0 
2 
0 
0 
23 
2 
0 
0 
- 31 
- 21 
- 9 
:..;.;.;1 776 : 
1 842 
- 66 
1 276 
500 
566 
- 42 
1 858 
- 82 
1 695 
- 78 
25 
4 
6 
7 
7 
0 
27 
Other 
capital 
-.:.:. ._ 
-
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
Equity 
capital 
9 23 | ;10 χ 32 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
9 23 10 3 
0 
0 
1 
1 
16 20 
0 
4 
0 
0 
a 
3 
D 
D 23 
­ 30 ­ 2B 
3 
D 
3 
0 
0 
0 2 
3 
* 1 
3 
3 
i 2 
3 - 2Í 
: 
3 2 ; 
34 4 :■;■:­.­: 
34 13 
3 - 9 
................. 
12 
3 - S 
: : : 3 8 4 : ; : 2 1 6 0 : : : : ­ :958 : - 1:202 
14 1 983 - 794 1 19C 
243 177 ­ 164 1C 
­ 89 1 187 ­ 97 21£ 
473 973 13 984 
230 796 177 972 
35 ­ 7 ­ 31 
16 
- 3£ 
2 020 - 804 1 21£ 
222 14C 
355 2 05C 
184 
4 
ie 
7 
2 
21 
2 
- 32 
106 
2E 
21 
ï : 
£ 
27 
1 
. c 
) - 154 
- 93: 
- 10£ 
E 
- 14 
1 114 
C 
3£ 
0 21 
- 1 
- 11 
A 
C 
- 44 
12 
- 2 
31 
1 
- 49 
0 
1 
2 
1 
2 ( 
In the 
Other 
capital 
3 
3 
3 
3 
reporting economy 
Equity* 
other 
3 
3 
(Mio ECU) 
Reinvested Total 
earnings capital 
- 9 - 8 
3 0 
- 8 - 7 
3 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
D 
3 
3 0 0 0 0 0 
3 
3 0 0 0 - ε 
3 
) 
i :-.-:·::-:-:■:£ 
ï 
1 
i ''■: X­5S2 
) 32C 
ì 232 
! 11E 
i 437 
206 
99 
337 
214 
55C 
) 131 
C 
C 
C 
C 
0 
:■: t 
: ; i 67 
216 
- 51 
34 
13C 
164 
- 70 
224 
- 56 
189 
4C 
C 
C 
- 22 
C 
C 
..:...;...;.. ( 
|| ;|-;7is 
536 
181 
149 
57C 
389 
29 
561 
156 
739 
171 
C 
- 22 
C 
C 
>'" xc 
| 2C 
- 26 
46 
- 6 
26 
- 20 
66 
- 9 
26 
16 
- 16 
C 
4 
C 
C 
- 8 
xlllllo 
[ [ |73B 
512 
227 
143 
595 
369 
95 
552 
186 
755 
156 
0 
0 
- 18 
0 
0 
325 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1992 
EUROPE! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
:.;; i ; l :16É 
176 
ιε 
199 
C 
72 
197 
9 
2C 
26 
1 
19 
156 
196 
21 
39 
¡ ix ix i ' is 
1 
8 
4 
1 
4 
1 
1 
¡xi 'Ρ 
31 
69 
­ 3ε 
ε 
2 
c 
c 
Other 
capital 
­ 992 
28 
­ 40 
­ 99 
0 
40 
­ 17 
1 
34 
­ 919 
­ 1 
1 
10 
­ 42 
­ 68 
62 
¡ :;i'iiii ;i;3 
1 
1 
2 
0 
9 
¡ϋ.χϋχβι; 
37 
9 
28 
18 
26 
) 12 
) 14 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
176 -:85S 
204 21 
- 22 - 1£ 
100 - 153 
0 C 
112 - 84 
180 - 88 
9 6 
54 - 77 
- 891 - 190 
0 1 
20 - 6 
166 - 68 
154 - 110 
- 47 - 35 
101 - 60 
APL: iiii Ρ 
3 0 
9 - 2 
5 - 1 
1 1 
13 - 1 
1 1 9 - 1 2 4 
67 - 96 
78 - 97 
- 11 c 
24 - 2ε 
0 c 
28 1 
12 2 
14 - 1 
Total 
capital 
- 683 
225 
- 37 
- 53 
0 
28 
92 
15 
- 23 
- 1 081 
1 
14 
98 
44 
- 82 
41 
' Χ Ρ 
3 
7 
4 
2 
11 
1 
1 
¡xxi'­'* 
- 29 
- 19 
- 11 
- 4 
) 0 
29 
13 
14 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
x x i ; :!'­2δβ|:!:::;|:;:!:;:2£ 
12 ­ 8 
74 ­ 65 
2B 6 
7 C 
0 2 
39 53 
2 0 
64 2 
7 ­ 4 
12 16 
6 29 
;:[:;['[[ [ 4 [ [ [ [ [ [ ; ; ; ; Ο 
67 7e 
55 7e 
12 C 
0 
Equity* 
other 
X X X X ­ 2 8 2 
Reinvested 
earnings 
- 119 
4 ­ 5 
9 ­ 14 
34 5 
0 
0 
7 4 
2 C 
2 
92 ­ 13 
2 C 
67 ­ 104 
3 ­ 9 
28 19 
35 33 
L.pA i χ : ':-;7 
144 - 1 
133 - e 
12 7 
Total 
capital 
::xi:i:ixiii64 
- 1 
- 5 
39 
11 
2 
78 
2 
- 37 
- 6 
47 
68 
xx , . : 3 
144 
125 
19 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
13 
8 
■;42:: 
42 
1 265 
1 090 
175 
720 
545 
370 
60 
1 112 
154 
1 226 
0 
0 
0 
4 
0 
8 
22 
22 
- 856 
-1 003 
115 
- 931 
75 
- 72 
- 2 
■1 066 
210 
- 945 
2 
0 
26 
9 
2 
21 
1 
¡65 ¡ 
65 
0 
409 
87 
290 
211 
620 
298 
59 
45 
364 
281 
67 
3 
1 
26 
13 
2 
27 
0 
6 
- 4 
2 
it3'¡ 
- 13 
0 
■i990 
764 
226 
571 
419 
193 
- 95 
800 
190 
972 
- 97 
9 
0 
1 
- 1 
2 
25 
22 
8 
14 
52 
52 
0 
581 
677 
64 
782 
201 
105 
- 36 
754 
174 
690 
- 30 
12 
1 
27 
12 
4 
Β 
12 
- 1 
12 
- 1 
11 
- 1 
12 12 
12 12 
336 
236 
101 
19 
248 
89 
333 
108 
- 15 
120 
44 
1 
107 
107 
445 
221 
221 
142 
303 
79 
63 
249 
195 
441 
130 
162 
32 
50 
145 
15 
123 
314 
59 
253 
113 
104 
211 
318 
327 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
Abroad (Equity + Other capital] 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANUFACTURING; ; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transpor: and comm. 
¡FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermeciatlon 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
9 614 
300 
0 
5416 
5416 
192 
8661 954 
- 98 398 
0 
5 327 
5 327 
7 996 7980 
7 995 
0 
1 
1 
0 
11 
0 
0 
0 
89 
89 
98 
- 4 4 - 328 284 
442 39B 44 
- 33 - 101 69 
409 297 112 
54 
225 212 13 
870 680 190 
- 19 
- 21 
16 
560 
35 
9 
97 
106 
26 55 
0 0 0 
11 
o ; x ¡0 0 
995 924 71 164 
19 711 18461 1250 725 
94 
171 
99 
3 
23 
26 
- 45 
0 
28 
28 
- 17 
0 
26 
26 
- 28 
0 
3 
3 
19 761 18498 1253 725 
26 
26 
23 
¡¡55 V i 117 
55 117 
271 
151 
15 
131 
147 
- 45 
367 
151 
0 
115 
115 
69 
24 
59 
95 
0 
15 
16 
32 
28 
30 : -:131 162 
11 3 : 8 
- 5 - 3 - 2 
7967 : 7867 0 
7 954 
4 
12 
0 
24 ; ¡XXX.0 24 
24 0 24 
24 
0 : 0 :---: 0 
419 377 42 
¡8722 ¡ ¡ ¡8582 ; [ 1 4 0 [ 
8743 8603 141 
11 
10 
10 
10 
107 
16 
26 
26 
14 
42 160 
:63¡ I ¡160 : 
63 160 
14 
0 0 
OX - 9 2 
0 - 92 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING¡AND QUARRYING I 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTV,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOrEtóANDRESTAURAIÍTS χ ¡ X 
TR ANSPORTS^CÒMMUfiBCATipN [ i 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES" ¡¡¡¡¡ : 'x ;x ::x 
Not allocated 
SUB­TOTAL 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
X2885 
93 
­ 0 
997 
997 
122 
290 
382 
579 
961 
338 
23 
182 
xxxx;;;: 
'AL- "3 
Χ[χ46[ 
,' ; 
: [χ. | ΐ25 
46 
47 
ΧΧΧ69: 
- 110 
16 
24 
41 
0 
ALP' 
2 
2 
14 
16 
- 46 
¡-¡¡17 
723 
3 701 
26 
3727 
EU 
ï xi; 677 
- 16 
- 0 
348 
347 
165 
242 
235 
627 
862 
25 
17 
201 
xxi 1.3 
:['[;ϋΐ2 
[ Χ191 
44 
44 
-;χ ' : is 
¡χ x:s3 
2 
2 
­ 4 
­ 2 
­ 52 
I ¡¡22 
660 
¡Χ 2 528 
18 
'i ¡2S4S 
Non EU 
: Τ2οε 
109 
c 
65C 
650 
­ 42 
46 
147 
­ 48 
99 
314 
7 
­ 19 
­ χ ' Χ Χ ι 
[ [ [ . ¡ [34 
iii­ Ρ 
2 
3 
¡ χ ­ 84 
i Ìi­i'24 
1B 
18 
:­:­­6 
62 
1 173 
ε 
1182 
USA Japan Canada 
i : ' ! ¡'¡β32Χχ!. '13: !χ­χχ­
639 
­ 63 
101 
­ 68 1 
33 1 
256 
Lp iix­x 
:':;:': x|7çx ;:: 
" ¡ ; i|x ;:.'; . 
EFTA 
i i ¡117 
33 
­ 29 
­ 29 
­ 1 
53 
1 
16 
17 
36 
χ χ χ Χ ί ! 
|:x:|" χ; 
ΆΑΑΑΜ 
¡¡:¡¡¡:¡­¡i¡ 
. χ ; 22 
16 
16 
18 ­ 1 ­ 12 ­ 6 
; [ [ [ [ 7 7 8 [ [ ; : ; : i 2 x [ x | i l 2 · : ¡: |134 
: : : : 
778 12 ­ 12 134 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
I 95B 
­ 58 
­ 4 
22 
18 
342 
347 
195 
271 
466 
18 
:'-AvAÌ4 
¡i;[[.i75 
x;:|[x: 
X [ [ [ [ 7 
­ 13 
­ 13 
; ; | : ; Ì46 
­ 10 
42 
56 
'..::: X;8 
21 
16 
­ 19 
­ 3 
­ 10 
V-LLi 
31 
i L.P?. 
17 
:¡¡1¡256: 
EU 
;¡¡;X78C 
­ 16 
C 
3ε 
3ε 
221 
222 
206 
263 
469 
10 
ii:: i1' 
¡[[¡175 
¡¡;;;;;¡:¡tt 
­ 11 
¡;¡¡¡;¡¡72 
¡;x;:24 
21 
21 
­ 20 
1 
2 
X.X.Xj 
2C 
! [ [ l 09£ 
14 
1 112 
Non EU 
i i 174 
­ 43 
­ 4 
­ 15 
­ 18 
121 
125 
­ 11 
7 
­ 3 
8 
x;.[c 
¡:¡[!¡[[¡G 
; i | . ; 3 
­ 2 
¡¡ ¡¡¡­¡26 
­ 16 
C 
­ S 
0 
­ 4 
­ 11 
:¡.'¡­!¡!¡¡C 
11 
;.;14C 
A 
.­■■ 144 
USA Japan 
46 
41 
41 
4 
. ; , ; : : ; : : ■ ; 
: [ 4 | ; [ [ 
. 1 1 
­ 0 
­ 0 
: xxx·:;; x;x 
Can adi EFTA 
: x : 
[ [ ¡ χ [ . [ χ | : ­ ; ; : ­ : : 
.:.:. ... gg 
­ 30 
­ 15 
­ 15 
­ 18 
­ 14 
­ 2 
­ 17 
­ 18 
[ ; ' ­ 5 
ΧΧ­Ι25 
' : : : . :χχ4 
1 
­ 4 
:!::;:|­χ:::.::Ι:|­;:| : . 
5 82 ­ 2 0 
44 ; 82 ­ 2 8 
: : : : 
44 82 - 2 ­ 8 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activii. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALX ­ ' ­
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
1 610 1096 : 514 ­ 206 . ¡ 2 5 V 
132 80 52 
4 ­ 5 
493 484 
9 
9 
497 479 18 15 
528 187 34 
524 201 323 42 
271 399 ­ 128 ­ 126 
310 162 148 24 1 
581 561 2 ­ 103 1 
­ 39 ­ 69 30 ­ 132 
38 29 9 
­ 123 ­ 184 6 
XXi 1: ' Χ χ 1 . . ; χ 0 
: se; ; ■'■'■ 4o; '■'■ x­4S| " z' '■ 
119; ; [ ; ; B4¡¡[ [ [ 3 5 [ [ : [ [ ■ ! ' 
74 65 £ 
75 66 £ 
­ ! 122 ­ : : ­ 7 l ; 13C 
39 : 
3 : 
80 
83 
0 : 
: ' 'MPAA'APP χ ; ; : ¡4 
­ 4 ­ 4 C 
2 1 2 
­ 31 ­ 35 3 
­ 29 ­ 34 5 
0 1 ­ 1 
"Ma, ­ χ x..rj¡¡­¡x­ s 
727 760 ­ 32 
; Ì 2 6 3 Ò [ [ [ 1 Β 3 7 | [ | 693 
20 15 5 
2 650 1952 ¡699 
124 
: ox ¡ ; : 
:. 422 
27 
­ 7 
­ 7 
251 
253 
­ 5 
0 
­ 5 
159 
Χ [ [ χ 0 
xi i 
9 
­ x 2 
0 
2 
i i: 
12 1 42 ­ 70 
: ; ­ 6 6 . ¡Χ : 2 5 | [ [ . [ 4 2 | | ; [ .364 
­ 66 2 5 42 364 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
... ssr 
- 1 
7 
22 
2£ 
371 
374 
1C 
­ 69 
­ 59 
92 
27 
¡| ¡­X32 
| 12 
χ104 
73 
72 
χ: :27 
18 
44 
9 
0 
3 
11 
3 
­ 18 
­ 15 
■:. L-2 
105 
IH soo 
10 
X ¡510 
EU Non EU USA Japan 
576 ­ 319 4 1 
­ 3 
7 
ι 
3 
27 ­ 5 
33 ­ 5 
374 ­ ; i ­ 1 
371 3 3 
9 2 
­ 55 ­ 1£ 
­ 46 ­ Κ 
31 61 
27 C 
2 ­ 3£ 
113 ­ 9 
72 C 
3 24 
χ ! ­ e ; ¡ I 9 
11 0 
1 3 
­ 25 7 
­ 24 9 
7 
; :.;.;:. ;2 : !x c 
53 51 
■;: 765 [ ­ 265 
10 1C 
¡776 ­ 285 
34 
■ ' 
­ 2 ' 
:. 
­5Χ; Χ" ' . : . ; 
0 
4 
4 : 
: : Ι­ :'■ : 
Canada EFTA 
: ­ 388 
2 
­ 9 
­ 9 
­ 2 
­ 1 
­ 4 
­ 11 
­ 15 
1 
­ 30 
­ IO 
6 
3 
6 
44 2 ­ 3 46 
[ ;92 [ ¡ ; | | 2 ..ΜΑ. - 3 7 6 
' . ' . ' . : 
92 2 ­ 3 ­ 376 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1995 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.G ASAND WATER 
CONSTRUCTION X X 
TRAOEAND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS; 
TRÄNSPORTS,CpMMUNICATIpN I 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
nNANCIALIhFreRMEDtATIÖN X 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT I 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSERVtCES I 
Not allocated 
S U B [ T Ò T A L | ; ; ; [ [ [ Ì ; | ; [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
¡ ¡ 7 4 4 
184 
1 
100 
101 
­ 70 
­ 26 
63 
21 
84 
308 
20 
73 
¡:¡!¡¡¡:­¡'3 
[ [ [ 1 4 0 
- : 
xiii53 
37 
37 
! :­¡¡1S6 
­ 179 
19 
4 
22 
0 
x : x 2 3 
19 
­ 0 
2 
4 
0 
X X X X n 
237 
• ¡ [ Ι 039 
21 
Χ ¡1 059 
EU Non EU 
;¡X¡:243¡ ' i i i ' 5 0 1 
80 104 
0 1 
93 7 
94 8 
­ 72 2 
­ 56 30 
20 43 
­ 41 63 
­ 22 106 
86 223 
■':Ι[:Ι±«Ι:;:;χ;±3 
| [ [ | 1 3 4 [ [ [ [ [ [ 7 
[ ; - [ [ ι ΐ ; [ [.[42 
- 1 37 
- 1 37 
x x l Q ö x :­:2SS 
x:x:x:2i.xxxxi;2 
19 0 
­ 0 C 
2 0 
2 2 
0 C 
ΧΧ'ΧΧηΧΧΧΧΧο 
152 BE 
il i ! 6 7 0 [ ¡ [ χ 3 6 9 
21 C 
691 369 
USA Japan Canada 
! x : x x ! : ! x i| : ! : x x x x : 
x x x x ; ; ; χ:!;:! 
- fyyÀ —■■-■■■ Λ 
: Ä 4 ::· .:* ν 
8 
18 : 
34 
­ 24 ­ 0 
10 ­ 0 
162 
• 
­ O : 
¡¡¡XX 4 6 : 
X X X X ; xxxi xxx ixxxx: 
94 ­ 1 
363 ­ 1 
0 0 
EFTA 
­ Ο Γ 
.: : .TÄ3 
69 
­ 5 
­ 5 
1 
18 
­ 3 
11 
7 
39 
'ApLLP. 
: 
LLLML. 
¡¡¡­¡¡337; 
¡¡¡¡¡¡ï: 
1 
1 
.Ι::χ:|:,:; ; 
4 
[|[­; ¡204 
0 
363 ­ 1 1 ­ 2 0 4 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
LA-P 
80 
1 
23 
24 
­ 161 
­ 163 
­ 19 
41 
21 
110 
¡;;¡¡­¡6 
¡¡;[¡;¡48 
[;!".[ Il 
:;x; ; 3 
9 
9 
¡­¡¡¡¡¡'12 
4 
7 
7 
0 
x x x « 
0 
­ 0 
13 
13 
C 
;|x;x|0 
281 
;[;[34i 
K 
^¡¡¡3SE 
EU Non EU 
x ■ x x --::-- : 
y-y; 109 ! 96 
19 61 
1 C 
17 e 
18 6 
­ 153 ­ 8 
­ 155 ­ 8 
­ 23 A 
8 33 
­ 16 37 
44 66 
x x x .;;:' :x| 
­ 6 C 
¡xxx16;;­­ AP 
: 
[ [ [ [ [ 1 4 ¡ [ ¡ [ 
9 
i¡'!¡! :­::52¡:¡;¡¡¡­i4l 
. ΊΟ. χ[-;β 
1 - 0 
2 - 2 
17 - 3 
19 - 6 
: 
- 0 C 
243 34 
198 14£ 
8 £ 
206 152 
USA Japan 
:*ro 
.:-©.. :. . :. 
- 1 
- 1 
- 1 
"-. vvyvv 
Canada 
LAlA'PAvMP:::LAv 
x:.¡:¡':­¡8;:::¡:¡x:¡: 
; 
­ 0 
­ 8 
­ 8 
)¡¡ !¡¡ I­I ;¡:¡¡­ ¡l­­¡¡¡!¡ 
­ 39 2 
> 7 55 
> 0 0 
EFTA 
37 
21 
0 
­ 3 
­ 3 
5 
­ 4 
1 
75 
-.4 
:'■':':'■ i o 
­ ' t 
­ 1 
­ 1 
12 
¡'[[[[52 
0 
7 SS 9 £2 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
euostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1994 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
701 
178 
28 
131 
17 
21 
1 
I o 
117 
¡3 654; 
16 
3669 
2 701 
191 
5 
308 
313 
2455 
205 
0 
374 
374 
246 
- 14 
5 
- 66 
- 61 
676 
70 67 
15 
I o 
91 
3403 
¡3418 
25 
77 101 
16 : 
48 
31 
34 
64 
0 
24 
2 
3 
48 : 
- 11 
58 
17 
2 
2 
- 31 
- 37 
6 
7 
0 
0 
: X 0 
26 
¡250 
251 
177 
720 692 28 - 30 
738 618 120 122 
402 350 52 44 
1 140 968 172 166 
X­7­X X­4 : : 3 
681 X 691 X ­ 10 ­ 27¡ 
107 X X 97 10 
69 66 3 
51: 
10 
;112 
o 
112 
8 
3 X 
0 
3 43 
­ 56 
112 
1 
34 
35 
195 
192 
10 
109 
118 
45 
4 
40 
0 
¡40 
30 
25 
406 
11 
67 
78 
86 
I 34 X 
32 
33 
I XQ­I 
88 
;i;o37[ 
32 
1 Ö69 I 
737 543 
9 
25 
24 
408 409 
406 
9 
63 
72 
10 
194 
6 
55 ­ 31 
59 ­ 27 
60 - 26 
lo ¡o; 
75 14 
803 234 
102 
103 
5 5 0 
162 107 55 27 
­ 1 
­ 22 
60 ¡- 26 ¡ ¡ - 2 9 
826 244 
29 
29 
­ 3 
βθ ι 
0 
98 
247 
6 
0 
4 
4 
0 
19 
50 
69 
29 
19 
10 
53 
236 
- 126 
8 ¡ x x x t i o 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1993 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING X | 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING x i X 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICtTY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRAOEANBREPA|RS [ [ [ 
HOTELS ÄND HESTJÍUJRANTS [ [ 
TR ANSPORTSiCOMMUNlC ATIÖN I 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES¡X [ 
Not allocated 
suBrTOtAL[ [ ; [ : [ [x ; ; [ [ [ [ [ [ [ [ [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ¡ X 
277 
-0: 
31 
2158; 
2 
2160 
252 
X-0: 
18 
1418.; 
0 
1 418 
25 
x-0-: 
13 
[¡740X 
2 
742;X 
1:865:: 
61 
6 
298 
304 
1 
317 
265 
177 
441 
.1216:: 
50 
4 
395 
399 
13 
54 
161 
126 
287 
: 649 
11 
3 
- 97 
- 95 
- 12 
262 
103 
50 
154 
X209 
41 
0 
4 
5 
- 25 
5 
50 
55 
4 
461 
;22¡ X 
[ 2 4 [ [ 
¡;58 ¡' 
0 
40 
40 
::B9:: : 
38 
19 
32 
51 
0 
69; I 
1 
20 
46 
:xxi8: x 
;|[24[l[ 
VL2A-A; 
0 
- 2 
0 
- 2 
0 
0 
-:¡¡¡92:¡!¡i 
91 
1 
0 
; Í ¡ S 2 | X ; 
0 
34 
■:.v.A 
A ;c 
l i é e 
c 
42 
42 
X--C 
- s: 
49 
C 
A-te 
1 
11 
¡ö 
i --LAL 
A :·. 
: 
• 
• 
;,: x-136 
: 
: 
: 
¡:¡a 
0 
3 
30 
0 
206 
39 
21 
155 
: "-TV 
i! 13t; 
!|[[7[ 
[X54[ 
1 
51 
0 
51 
t 0 : 
4 
6 
0 
;i27¡; 
1 
3 
121 
10 
; ; 6 | 
ΙβδΙ 
■:S2 ; 
: . . . :6; 
376' : 
- 8 
2 
10 
12 
0 
50 
1 
50 
105 
3 
107 
XX92 X 
- 10 
1 
2 
3 
0 
46 
1 
46 
41 
0 
41 
284 
1 
1 
8 
9 
0 
4 
0 
4 
63 
3 
66 
29 
; ;0 
¡46 ! 
16 
X71 X I X X S Ô ; 
0 3 
68 53 
:44x 
60: 
66 
0 
66 
28 - 100 
-XX2-X -.--2-:xxx-xtxx-.:: 
4 8 - 4 2 
[71?[[:! :310[-[[409[[[[[161; 
0 0 0 0 
719 310 409 161 10 29 
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STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1992 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction ol petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic p­oducts 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
E L E C T R I C J T Y . G A S AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNJCAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSfNESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvit. 
OTHERSERVICES : ; 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
χ ; . : - 'χ ' ' . . ! · ' : ¡: ' χ .- : ' : . : 
"■..■..L-':'- ■■ :'■"'■ ■'": 
2 8 9 ­ 1 5 7 440 122 r : : 
98 44 54 12 : : : 
6 : : : : : : 
­ 31 : : : : : : 
­ 25 ­ 42 18 5 : : 
­ 120 ­ 105 ­ 15 4 : 
57 ­ 230 287 93 : 
191 171 20 ­ 1 : : 
61 33 ! 28 2 : : : 
­ 139 ­­­139 ­X­' 0 : : : : 
­ IS ­ 1 1 . - · 4 : ; ' ­ ■ : . ­ ; : ¡X 
: ­ 11 : : : : : 
x ; ; ¡ i 2 7 x ¡ x ¡ i 6 2 ¡ x ; ; [ ¡ 3 S ; . χ χ 4 & : ¡ χ ; ; ; : · ; : ; ; : ; ; ; · ; χ ; ; : ; ; : 
67 9 6 ­ 2 9 ­ 3 9 : : 
63 60 3 : : : 
­ 4 6 ­ 9 : : : 
60 66 ­ 6 ­ 9 : : 
14 S 9 : ■ : : : : 
9 : : : : : : 
Β : : 
12 : : : : : : 
: ­ ; ■ : ­ : ■ : ■ : : 
34 6 14 2 : : 
372 ­ 101 452 68 ; Χ : 
38 22 15 10 
409 ­ 79 467 78 2 ­ 11 59 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
305 112 193 47 : : 
28 5 23 
: 0 : 
22 6 16 
22 6 16 
41 43 - 2 
- 2 - 2 0 
39 41 - 2 2 : 
157 16 141 43 
70 40 30 
- 20 
7 7 1 
64 26 38 24 
7 : y. 
3 . 0 3 
3 0 3 
.,;.;.;.;43 ;.:.:.: ,2 ■:·: . 4 1 
4 0 ; 4 X - 4 : : 
- 4 - 4 1 
- 2 : 
6 4 2 
11 6 9 65 
445 153 | 289 133 : : 
0 0 0 0 : 
445 163 289 133 12 12 ¡ 6 3 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostar 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
:|EflR'OPE::': :.:;:!'. ::::::x 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal . 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
■ Α Ρ Η Κ Α : : Χ : ; Χ [ Χ ! Χ ; Χ [ Χ [ Χ ' 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA : χ-:-: ;-:-:-: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income 
Dividends 
Credit Debit Net 
on equity 
Reinvested earnings 
Credit Debit Net 
4 2 5 6 517 3 7 4 0 ­ 2 6 4 9 879 ­ 3 5 2 7 
4 6 ­ 2 
12 4 6 ­ 3 4 
2 19 ­ 17 
3 7 ­ : 
­ 21 2 ­ 24 
­ 18 43 ­ 61 
413 36 376 
66 10 56 
0 0 0 7 : 
1 1 0 2 3 ­ 1 2 34 
3 899 109 3 79C 
5 0 £ 
276 205 71 
19 6 Κ 
3 31 ­ 28 
4 38 ­ 34 
AP- i' i:¡4:-: :;x-;s 
0 4 ­ 4 
¡ X X X ¡ 1 X ; X [ X | [ : O : ¡ X ; X Χ ΧΙ 
0 0 c 
1 0 1 
24 41 ­ 1 7 
24 41 ­ 17 
24 41 ­ 17 
0 0 C 
0 0 C 
0 0 C 
­ 3 373 22 ­ 3 395 
­ 39 0 ­ 39 
106 615 ­ 509 
71 60 11 
­ 11 10 ­ 21 
4 9 ­ 5 
[ ¡■[ [ [ i ­ : 2 2 [ ; [ ; [ [ ­ 3 ; | [ [ ­ 1 9 
­ 29 ­ 3 ­ 26 
'¡¡i¡¡-¡;¡;¡¡c 
c 
xxxx ¡:οχχ ¡:¡x¡o 
0 0 
0 0 0 
[. ; ; ; i j i [ [ [ ! [ [ i 5 2 [ ; [ ¡ [ ­ [4 ; i 
145 149 ­ 4 
135 149 ­ 14 
) 11 0 11 
) ­ 27 3 ­ 30 
) ­ 7 0 ­ 7 
Income on 
(Interest 
Credit Debit 
x[:|:::82 . ; ; ;4j 
- 17 1 
7 1 
debt 
Net 
39 
­ 18 
6 
38 0 38 
4 1 3 
2 0 2 
1 0 1 
- 6 7 
5 C 
30 22 
13 C 
20 - 5 
- 14 C 
! i 4 [ [ [ ¡ i ¡ ­ 1 
1 c 
¡xxix; ι 
c 
x x x x c 
c 
1 c 
LLL'PA'LAAAL 
102 S 
98 £ 
4 C 
­ 0 ­ 2 
1 C 
­ 13 
5 
9 
13 
25 
­ 14 
"■■ 4 
1 
i X; XXi 
0 
1 
¡ 1­96 
94 
89 
) 4 
2 
) 1 
Credit 
168É 
- 3A 
1 
452 
7C 
1C 
2£ 
52C 
- 3C 
412 
IOC 
13 
- 6 
- 17 
- 29 
. X X 2 
C 
2 
: 23E 
271 
256 
1£ 
- 27 
­ e 
Total 
Income 
Debil 
(Mio ECU) 
Net 
1 438 X 252 
9 
9C 
5£ 
17 
- 11 
138 
C 
841 
6E 
36 
48 
i i­" 
C 
¡'XXXX' 'C 
c 
c 
' | [ ; [isis 
19E 
198 
C 
1 
c 
­ 44 
­ 89 
397 
56 
35 
383 
­ 30 
­ 429 
37 
­ 23 
­ 53 
­ 17 
­ 29 
ï 2 
0 
2 
i 38 
73 
58 
15 
­ 28 
­ 6 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | =f//i 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο TERRITORIES ¡ X 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income 
Dividends 
Credit Debit 
x x t0:¡ χ . 
0 
10 
1 c 
. . . . . . . . . . ö . . . . . . . . . . . . . ( ■ 
5 11 
4296 56S 
4 249 444 
47 125 
3 932 150 
364 418 
316 294 
7 69 
4 252 474 
44 94 
4 288 554 
24 41 
0 0 
0 4 
1 0 
1 0 
0 0 
1 0 
Net 
on equity 
Reinvested earninqs 
Credit Debit 
0 10 ix ::61. 
0 3 
3 10 6 
1 
: :x :-XÎ 
­ 6 
3 728 
3 805 
­ 77 
3 782 
­ 55 
23 
­ 62 
3777 
­ 50 
3 734 
­ 17 
0 
­ 4 
1 
1 
0 
1 
­ 1 
­ Í 
11 
­ 2 4 7 4 
­ 2 621 
147 
­ 2 888 
414 
267 
­ 6 
­ 2 631 
157 
­ 2 428 
145 
­ 4 
­ 29 
9 
­ 17 
0 
7 
0 
• 
ε 
vvvwvvi 
3 
1045 
865 
180 
57 
988 
80S 
17 
873 
172 
1 045 
149 
0 
­ 3 
0 
3 
0 
0 
Net 
} ; 52 
3 C 
) 52 
­ 11 
■:■:■: x x n 
9 
­ 3 5 1 9 
­ 3 485 
­ 33 
­ 2 945 
­ 573 
­ 540 
­ 23 
­ 3 504 
­ 15 
­ 3 473 
­ 4 
­ 4 
­ 26 
9 
­ 20 
0 
7 
Income on debt 
Credit 
-
-
C 
■: C 
- 2 
184 
71 
112 
24 
160 
47 
7 
92 
92 
182 
102 
1 
1 
3 
- 1 
- 0 
4 
(Interest) 
Debit 
3 
Net 
ï - 6 
3 1 
6 - 6 
e - 6 
l i X 0 : ¡' χ ¡0 
A 
5S 
47 
11 
12 
47 
36 
- 5 
43 
16 
57 
9 
0 
0 
- 1 
- 2 
0 
- 1 
- 6 
125 
24 
101 
13 
113 
11 
11 
49 
76 
125 
94 
1 
1 
4 
1 
- 0 
4 
Credit 
7 
Total 
(Mio ECU) 
Income 
Debit Net 
15 56 
3 1 
70 15 55 
- 1 
- 9 
15 
2 006 
1 699 
307 
1 068 
938 
631 
8 
1 712 
294 
2 041 
271 
- 3 
- 29 
13 
- 17 
- 0 
12 
1E 
: : χ 2 
18 
1 672 
1 356 
316 
219 
1 453 
1 137 
82 
1 390 
2B1 
1 655 
198 
0 
0 
­ 1 
1 
0 
­ 1 
­ 16 
­ 3 
334 
343 
­ 9 
849 
­ 515 
­ 506 
­ 74 
322 
12 
385 
73 
­ 3 
­ 29 
13 
­ 18 
­ 0 
12 
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Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
[EUROPE:: : ; ; : ; ; : 
Belglum/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA IX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA X--: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
:.595 465 130 765 : 441 324 
23 5 1 8 ­ 1 4 9 ­ 2 3 
52 18 33 58 52 6 
19 16 3 335 18 317 
1 6 ­ 5 ­ 187 16 ­ 203 
20 0 2 0 ­ 1 2 0 ­ 1 2 
0 1 ­ 1 ­ 2 ­ 5 3 
111 107 4 360 70 290 
5 0 5 ­ 35 ­ 0 ­ 34 
203 190 12 168 206 ­ 38 
158 19 1 3 9 ­ 3 4 2 ­ 36 
2 71 ­ 69 47 17 30 
2 28 ­ 26 20 47 ­ 27 
XXXXX[0 [ X [;|4 I '■ ; ­ l 3 [ ; ¡ | [ ¡ [ ¡ ¡48 : [ ¡ ! ¡ [ ! [ jb i ¡ [ ; [ ¡ ! ¡ X38 
0 4 ­ 4 9 10 ­ 1 
... :2. :.:.­.:: 0 '.: . . :■ : : 2 :.: . .­. : .­ 1 :.:.:.... 0 : . : . : . . . . 2 
2 0 2 ­ 1 0 ­ 2 
; [ |50 ' | [ : 3 1 ; :¡ [ [ : ; 1 8 [ [ ! ' ; 1 4 8 [ [ ! [ | [ ΐ 6 θ ' [ [ ¡¡¡­¡¡12 
37 31 6 160 159 1 
37 31 5 136 159 ­ 22 
1 0 1 23 0 23 
12 0 12 1 1 ­ 0 
0 0 0 ­ 1 3 0 ­ 1 3 
Income on 
(Interest 
Credit Debit 
74 : 5C 
- 6 7 
2 1 
11 1 
10 1 
6 - C 
4 C 
- 11 16 
8 C 
15 21 
io e 
23 - 0 
- 2 3 
; ;3|' | .. :.;1 
1 - 0 
;χ ; ;χ :ο ιχ ; -y-yc 
0 c 
XX' ?4 i i'i7 
75 1C 
72 e 
3 2 
- 2 - 3 
2 C 
eurostat 
debt 
Net 
ι : ; [x:;2i 
- 13 
1 
10 
9 
6 
4 
- 27 
8 
- 6 
4 
23 
- 5 
­[ [4 
1 
;.:: ;o 
0 
! :Ì68 
65 
64 
2 
1 
) 2 
Credit 
143Ί 
111 
36£ 
- 176 
11 
2 
45S 
- 22 
386 
13C 
72 
19 
: 51 
9 
-i 
1 
272 
272 
241 
27 
11 
- 11 
Total 
Income 
Debit 
(Mìo ECU) 
Net 
χ : x 9 6 0 ; ! 474 
21 
7C 
36 
Si 
- 0 
- 4 
193 
C 
417 
27 
87 
78 
X ¡12 
13 
: c 
: 
is* 
20C 
196 
2 
­ 1 
C 
­ 19 
41 
330 
­ 199 
14 
6 
266 
­ 22 
­ 31 
107 
­ 15 
­ 58 
39 
­ 4 
χ :;o 
0 
L: i 74 
72 
46 
26 
12 
) ­ 11 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAiO. TERRITORIES X X 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
Income 
Dividends 
Credit Debit 
13 . 1 
0 0 
13 1 
0 0 
:0 ·: : :::0 
0 0 
660 4Θ8 
591 363 
68 134 
179 136 
481 362 
412 228 
4 98 
593 434 
66 64 
640 493 
37 31 
1 0 
0 4 
0 0 
15 1 
0 0 
0 0 
Met 
on equity 
Reinvested earnings 
Credit Debit Net 
12 t5: 7 Î 
D 0 0 C 
12 15 7 8 
C 
l i t 
c 
162 
228 
- 66 
44 
119 
185 
- 95 
160 
3 
147 
6 
1 
- 4 
0 
14 
0 
0 
1 7 - 6 
.:::::.::χΐ4 ::::::::::: ::2:xx :χ:1!2 
0 0 0 
941 610 330 
650 368 282 
291 243 48 
458 108 350 
483 502 - 20 
192 259 - 68 
67 63 3 
697 384 313 
244 226 18 
939 599 339 
160 159 1 
- 21 0 - 21 
9 10 - 1 
35 0 35 
4 1 3 
13 0 13 
26 0 26 
Income on 
eurostat 
debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
6 ο ε 
0 3 0 
5 0 5 
1 c 
x x x i x:£ 
0 - 0 
156 6C 
50 52 
106 9 
23 25 
132 36 
26 27 
21 3 
73 52 
83 9 
149 64 
75 10 
1 0 
1 - 0 
2 - 1 
- 2 - 3 
0 0 
2 - 1 
1 
¡: x l 
0 
96 
- 2 
97 
- 1 
97 
- 1 
18 
22 
74 
84 
65 
1 
1 
3 
1 
0 
3 
Credit 
Total 
(Mio ECU) 
Income 
Debit Net 
33 8 26 
3 1 
33 8 25 
2 
!X:1« 
c 
1 756 
1 291 
465 
661 
1 095 
630 
92 
1 364 
392 
1 727 
272 
- 20 
9 
37 
17 
14 
28 
7 
xxx ix :? 
- 0 
1 168 
783 
385 
268 
900 
514 
165 
870 
298 
1 157 
200 
0 
13 
- 1 
- 1 
0 
- 1 
- 5 
XXXXXX14 
0 
588 
509 
79 
392 
196 
116 
- 73 
494 
94 
570 
72 
- 20 
- 4 
38 
18 
13 
29 
339 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES A X 
Poland 
Bailie countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCAXX'.: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA XX-
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
502 456 4Ç 315 271 4 4 
82 3 79 ­ 53 12 ­ 66 
141 10 131 ­ 90 79 ­ 169 
1 20 ­ 19 129 ­ 20 149 
3 6 ­ 4 ­ 89 1 1 ­ 1 0 0 
5 0 5 10 0 10 
1 0 1 ­ 2 1 1 ­ 2 2 
52 110 ­ 58 161 ­ 13 174 
152 192 ­ 40 159 135 24 
46 11 35 59 18 42 
10 72 ­ 61 49 12 37 
4 2 5 ­ 2 0 8 17 ­ 9 
[[;[;i';¡¡Q;¡[[;Í! [ 8 ¡: [| [­|8¡¡ [ |i3[ ! [Aw M AM. 
0 8 ­ 8 0 1 8 ­ 1 8 
x x x ¡o :xx:¡o; . ; [x ¡ . o! χχ; ;χοχxxxx;o|x; ; ! ; ¡o 
0 0 0 0 0 0 
XX...X 19 24 ­ 5χ!­.;!­; t53 ¡:;:¡!:!¡¡95. ­ 247 
16 24 ­ 8 ­ 154 9 4 ­ 2 4 8 
16 24 ­ 8 ­ 154 9 4 ­ 2 4 8 
0 0 0 1 0 0 
3 0 3 15 1 15 
0 0 0 ­ 1 4 0 ­ 1 4 
Income on 
(Interest 
Credit Debit 
­ o: se 
­ 17 e 
­ 2 : 
16 1 
14 ­ 1 
­ 12 ­ 6 
­ 1 C 
­ 53 6 
18 23 
­ 18 1C 
9 ­ 1 
­ 6 G 
' i ' x ' x t x x i i ­ ; 0 
0 - 0 
¡xixixi t x . xxxc 
1 c 
LAAPLLA'AA 7 
107 7 
107 7 
- 0 C 
4 C 
0 C 
debt 
Net 
'■χ. 57 
- 23 
- 5 
15 
15 
- 6 
- 1 
- 59 
- 5 
- 27 
10 
- 15 
■ ■'! [1 
0 
ι |[ |:x: .1 
1 
i : 104 
100 
100 
) - 0 
) 4 
) 0 
Credit 
817 
12 
49 
146 
- 72 
3 
- 21 
16C 
329 
88 
68 
6 
14 
0 
x i x i 
-
1 
x. i ; ; ­ ; 22 
- 31 
- 31 
C 
23 
- 14 
Total 
Income 
Debit 
(Mio ECU) 
Net 
763 X 33 
21 
91 
1 
17 
- 6 
1 
102 
351 
38 
82 
51 
| 26 
26 
■::-<■ 
c 
MALP) 
126 
126 
C 
1 
C 
- 10 
- 42 
145 
- 89 
9 
- 22 
57 
- 22 
50 
- 14 
- 44 
.......V.y¿ 
- 25 
f 
1 
Χ - ­14Θ 
- 156 
- 157 
0 
22 
) - 14 
340 
STA 
Geographical breakdown of 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAJUA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
nSTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | 
FDI income 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
χ : : 14 ! 0 ' : I. 14 ­ : . t5 : ­ v-2.. . ν 17 
0 0 0 1 0 1 
14 0 14 1 5 ­ 2 17 
0 0 0 1 ­ 2 3 
0 i 0 : 0 6 ; 0 6 
C 
:χχ­ :53Ε 
487 
0 0 0 ­ 0 
: : Χ 4 8 1 : : χ : χ 5 5 χ : : 184: Χ Χ Χ·36? 
0 
χ . ­ 180 
352 135 245 223 21 
49 128 ­ 80 ­ 61 140 ­ 201 
148 140 Β 117 ­ 8 125 
387 341 47 67 372 ­ 305 
339 213 126 128 232 ­ 104 
15 96 ­ 81 57 29 28 
498 424 74 294 235 59 
38 57 ­ 19 ­ 110 128 ­ 239 
526 473 53 169 345 ­ 176 
16 24 ­ 8 ­ 154 94 ­ 248 
0 8 ­ 8 0 1 8 ­ 1 8 
0 0 0 15 0 15 
0 0 0 4 0 4 
0 0 0 8 0 8 
income on 
im .rosta! 
debt 
(Interest) 
Credit Debit 
5 
3 
2 
­ 5 C 
Net 
3 5 
3 3 
3 2 
) ­ 5 
t 0 1 
9 2 
: : ¡126 67 
­ 4 49 
130 18 
­ 55 6 
182 61 
­ 2 36 
2 7 
5 48 
122 19 
102 64 
107 7 
0 ­ 0 
1 0 
0 0 
1 0 
5 
i 59 
­ 53 
112 
­ 61 
120 
­ 37 
­ 5 
­ 43 
102 
38 
100 
0 
1 
0 
1 
Credit 
T o t a l 
(Mio ECU) 
I n c o m e 
Debit Net 
35 - 2 3-
4 
3 
- A 
7 
9 
: : I 846 
728 
118 
210 
636 
465 
74 
796 
50 
796 
- 31 
0 
17 
4 
9 
- 2 
- 2 
C 
3 
i 91:1 
625 
286 
138 
774 
480 
133 
707 
204 
882 
126 
26 
0 
0 
0 
7 
3 4 
33 
- 2 
7 
5 
X X:66 
103 
- 168 
72 
- 138 
- 15 
- 58 
B9 
- 155 
- 86 
- 156 
- 25 
16 
4 
9 
341 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: Finland 
Year: 1998 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Debit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MNING AND QUARRYING χ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous minirg and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS [ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN!CAT!ON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
BNANCtftL INTERMEDIATION 
Monetary ¡ntermediaton 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
4 2 4 0 
37 
0 
54 
54 
25 
79 
513 
37 
550 
; 201 
201 
0 
351 
11 
0 
15 
15 
76 
92 
2B 
23 
51 
146 
113 
0 
6 
12 
0 
REALIESTATE!* BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUfrTOTAL; j [ 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTALX¡ ι . Χ Χ Χ Χ Χ . ' χ χ χ χ χ : : 
0 
­ 3 
. XXöx'XX 
33 
| 4 4 8 0 [ [ | [: 
4 4 8 0 4 3 2 0 
;20 
0 
2 
160 121 14 
20 
0 
ö 
88 
;627 
627 491 136 49 65 
343 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
AGRICULTOHEAND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ! χ ! ! I 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICiTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION X 
TRADE AND REPAIRS; -A-
H O T H ^ AND RESTAURANTS! 
TR ANSPORTSsCOMMUNIC ATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDtATION I 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activrt. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB­TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL : 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan 
| : ; [ l ; 6 8 1 : XX534Ì : i i l 46 i ¡ :: :: 9 3 . ' X X X 
29 24 5 
0 0 0 
125 112 13 
125 112 13 
36 32 4 
145 103 43 15 
113 86 27 
173 162 11 
286 248 38 
54 30 24 13 
3 
39 
χ . χ χ χ χ χ Χ | : Ο Χ ; Χ Χ Χ Ο Χ . 
'MAAPLVAAPA- xxxix; ; A-PV-ML. 
[¡i'iiii­iii.iliii; ;:i:p;iiii.iii­iiiiii.;ii;:.¡ 
­ 1 
­ 1 0 ­ 1 
­:¡!¡!¡¡¡S6: ¡x ¡¡¡¡4öxxxx| i 6 ¡ : ¡ 
56 
1 
0 
1 
0 
• . 1 ..." ; ¡ 1 ­ 2 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
2 1 1 
­ 3 ­ 0 ­ 2 
x : x : ; 0 : xxx. yo - -. -o y 
Canada EFTA 
: X· : · : ;2S 
­ 4 
2 
2 
1 
20 
2 
1 
3 
2 
: ¡°; 
¡i¡:¡¡ ó 
X -2 
0 
0 
61 47 14 15 1 4 0 
i [|81S|;[: |¡641| ¡174 [ [ ;;108|[¡[ 1.­1 : [ "A-Ay- A Ρ 
815 641 174 108 1 4 25 
(Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
χ i χ 317 
8 
0 
19 
19 
55 
67 
36 
21 
56 
16 
58 
93 
i x i¿ 
| | [ X Í 7 6 
i 11 ! χ ! to 
0 
6 
x X 20 
9 
4 
13 
x x x ' i 
0 
19 
19 
3 
:¡¡¡!¡¡ !¡¡Ó 
11 
¡[ ¡|558. 
X ¡¡¡558 
EU Non EU USA 
; ; ; ; ; l · ; ; : : : : χ χ χ χ χ χ ; 
Japan 
x : 216 , 102: : : 1 8 : i 
5 3 
0 0 
19 ­ 0 
19 0 
39 16 
49 19 12 
29 6 
5 15 
34 22 
16 0 0 
;¡¡;¡¡¡x2¡¡ I i oi¡ 
Ι [ [ 1 4 4 [ [ ­ [ ¡ 32 [ XX 1 8 [ [ [ ; ; 
¡x: ; ν ; . . ; 
8 2 
6 0 
xxãoxxx χ.ü : χ 
; χ χ ; ΐ 6 | χ ;.; 
0 0 
0 0 
16 3 
16 3 
0 2 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ο; ¡ ; ; .¡ο.: χ ; ; ; : 
Canada EFTA 
82 
3 
- 0 
- 0 
6 
6 
2 
15 
16 
0 
■:· 13 
2 
; . | 2 
2 
2 
10 1 4 0 2 2 
: χ | [ 4 1 5 [ ; | ; | [ ΐ 4 3 ; ; [ ; | [ 3 9 [ ; [ [ | [ ο [ ; ; - . ; x 2 ¡ ¡ [ [ X ¡ l ¡ 0 2 
416 143 39 0 2 102 
344 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: Finland 
Year: 1996 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio,TV,communicat:on equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRlCJTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE* BUSMESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SEHVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Credit (dividends + interests) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
■y"::-. A' .'-.":. : : : : :.­ : 
: : ; ':··;" X 1 ' : ν': 
548 463 84 49 : 17 
37 23 14 
0 0 0 
28 26 2 
28 26 2 
25 33 ­ 8 
: : : ­ 1 
: : : 0 
: : : ­ 5 
248 256 ­ 9 2 : : ­ 5 
59 28 31 
105 96 8 
164 125 39 
: 11 
3 
14 
19 3 15 0 7 
1 : 
52 
o o i o 
. ; t χ ' I o ' . x x ; r i o ¡ ¡¡ : l ; | :l : ' ' Ό 
[ [ [ ¡3 χ "M'y ; ; i o. -
3 
3 3 0 
: 89 ­ 2 ! : Θ1 "!' 
30 : : 
1 : : 
58 
59 : 
0 : : 
.3 ■ ■.■ 3 ..Χ.ΧΧ,ΧΧΧ ;.:. 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 1 
3 3 1 : 
0 0 ­ 0 : 
. : ," . χ ι | ::: : XQX: χ ; 
χ ϋ χ χ ! . ; : 1 
:!:!:::i:::i[:i:::!:l:i:l:::l:::i:i:::!ö 
: : 0 
: 0 
18 15 3 74 ­ 5 ­ 0 ­ 0 
662;[ | ¡483 !| ■[: 179 [ Χ 123 ! | ­ 5 | [ [ | ­ 0 . | | ;;17 
662 483 179 1 2 3 ­ 5 ­ Ο 17 
(Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
I [ 297 
24 
1 
25 
26 
44 
51 
5 
17 
22 
21 
57 
96 
2 
138 
A: ::22 
0 
20 
■i:.' ':·:67 
22 
42 
4 
45 
0 
::::::::::::β 
0 
- 1 
9 
β 
1 
! :0 
12 
!|; [548 
Χ 548 
EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
193 105 15 : '; 
24 0 
0 1 
20 5 
20 6 
36 8 
38 13 5 
5 0 
2 15 
7 16 
20 0 0 
2 0 
103 36 15 : 
24 - 2 I 
23 - 3 
66 2 
x:x:::x:7 :■:■:*> 
0 0 
- 1 0 
7 2 
6 2 
1 0 
;::.. ο ι χ x o i ¡¡ 
86 
0 
­ 2 
8 
8 
1 
15 
16 
0 
15 
0 
lx:ix:l:i:Õ 
0 
0 
8 3 2 0 0 2 
i l i ! ; 402 i ! ! ; i : : ι ii 4è: : [ ; i [ |-|32 ! : ! i i ;: ' [ ρ ! - ';■[ io! "; 1Ò3 
402 146 32 0 0 103 
345 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
EUROPE:! ; ! : : : ! : ; ; ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA XX¡! 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA .; - ι -
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
XXXt ixSy lB 
484 
745 
1 075 
0 
102 
824 
97 
100 
3 559 
13 
21 
2 722 
961 
172 
264 
i i ; ; ; : ; ; ; . ' i :; 320 
39 
65 
0 
12 
39 
41 
L'-AAA AAALv'P' 
11 
0 
X­1 796 
1 596 
1 452 
144 
42 
0 
158 
74 
72 
6 
Other 
capital 
1936 
­ 120 
42 
378 
1 
87 
262 
167 
97 
­ 415 
143 
11 
542 
307 
581 
­ 224 
75 
14 
40 
6 
0 
3 
22 
x 4 
A 
A 
2194 
2 154 
2 078 
77 
- 12 
1 
52 
41 
7 
3 
Total 
capital 
[ 13754 
364 
787 
1 453 
1 
190 
1 086 
264 
197 
3144 
156 
32 
3 264 
1 269 
753 
41 
¡395 
52 
105 
6 
12 
42 
63 
AAP. 
15 
4 
: :3989 
3 750 
3 530 
220 
30 
1 
209 
116 
79 
9 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
χ . χ . χ χ χ χ :5¡866 
122 
547 
304 
118 
C 
6C 
1 425 
2 146 
162 
326 
335 
; ' x26 i 
259 
χ χ χ ι χ χ χ χ χ χ χ χ . 1 
: χ ; . χ : χ 8 5 ΐ 
821 
81E 
C 
3C 
Other 
capital 
1 555 
20E 
1S 
41 
2£ 
- 2 
4 
299 
480 
206 
202 
69 
-.[ë 
14 
xxx i AAv-vL-vL'*-
■■■■ :¿3c 
31E 
292 
2C 
­ 82 
Total 
capital 
....... .. ..... 
A: -A: ■■■:! 
7 421 
327 
566 
345 
144 
­ 2 
65 
1 724 
2 626 
367 
529 
403 
255 
273 
1 
1 084 
1 136 
1 111 
25 
­ 52 
346 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
ASIA;..' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
O C E A N I A N TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL-: 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Assets 
Equity 
+ RIE 
236 
1 
235 
14 
- 9 
10 
- 1 
6 
- 1 
77 
56 
12 
0 
71 
X 4 3 
43 
169 
: : x x x : X i4 :o7Z 
11 061 
3 011 
6 274 
7 798 
4 428 
436 
11 234 
2839 
13 294 
1 596 
132 
0 
152 
41 
5 
- 0 
86 
240 
118 
173 
70 
11 
59 
163 
116 
Other 
capital 
X .130 
8 
123 
1 
9 
- 1 
2 
3 
8 
7 
1 
12 
0 
- 9 
40 
40 
0 
4 3 0 4 
1 504 
2 800 
611 
3 693 
893 
357 
2 085 
2 219 
4 091 
2 155 
- 5 
16 
52 
22 
21 
10 
45 
51 
- 10 
51 
1 
0 
0 
- 8 
61 
Total 
capital 
| 366 
9 
358 
15 
- 0 
9 
1 
9 
7 
84 
57 
24 
0 
61 
83 
83 
169 
X 18:377 
12 566 
5 811 
6 885 
11 491 
5 321 
794 
13 319 
5 058 
17 385 
3 750 
128 
17 
204 
63 
27 
9 
130 
290 
108 
224 
70 
11 
59 
156 
176 
eurostat 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
¡63 - 4 '59 
63 - 4 59 
6C 
4Í 
2C 
: : : : e:844 
4 936 
1 90S 
2 031 
4 812 
2 855 
667 
5 271 
1 573 
6 526 
821 
259 
0 
0 
C 
C 
c 
x x : :i:784 
1 29C 
494 
586 
1 199 
704 
271 
1 492 
292 
1 876 
315 
14 
- 20 
- 20 
63 
42 
2C 
8 626 
6 229 
2 399 
2 617 
6 011 
3 559 
938 
6 763 
1 865 
8 402 
1 136 
273 
- 20 
- 20 
347 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Finland 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING ! χ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION: 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSjCOMMUNJCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SEHVflCES ! I 
Not allocated 
SUB­TOTAL:!!!; ';: 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Assets (Total capital) 
World 
¡15 759 
1 852 
15 
3 102 
3 1 1 7 
947 
2 839 
1 892 
2 616 
4 511 
2 230 
187 
1 024 
χ . χ ; ; 
i.;;; 
XX 197¡ 
;X;420 
159 
159 
XX.470 
64 
27 
379 
406 
0 
- 7 0 
- 43 
81 
95 
" ¡ 4 4 
1 028 
17 848 
529 
18377 
EU 
¡10339 
1 306 
15 
1 989 
2 004 
782 
1 907 
1 320 
1 743 
3 063 
1 486 
5 
568 
[ [ [ 1 7 4 
[ [ [ 2 6 6 
104 
104 
;X X358 
χ·;. : is 
7 
57 
63 
¡i­i ­44 
1 005 
¡12 206 
360 
12 566 
Non EU 
i '¡542C 
546 
C 
1 113 
1 113 
164 
932 
572 
876 
1 448 
744 
182 
455 
::[[[!;22 
¡Χ X154 
55 
55 
; : 1x112 
; ι ¡-i es 
24 
31 
x x x x ç 
22 
Χ X5B42 
16S 
5811 
USA Japan Canada EFTA 
­ . . 
:,!X3349!:!:!: - 24 Χ: 
864 
211 
440 
571 2 
1 011 2 
526 3 
.;¡92'¡x;x 
: 22;X x x x : 
22 
22 
y "■■':'■ ï : x I ' I ­: ■'· t " : ­' χ 11 
: i ; :874 
­ 116 
184 
184 
547 
52 
91 
142 
23 
:¡¡-:í4 
[[¡[o 
: | ­ ioo 
3 
10 
67 1 220 6 
| [ ; 3 |530 [ [ [ ! 24 ! ;!!;|2.20 [ 794 
: : : : 
3 530 24 220 794 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World 
: 4994 
178 
26 
231 
258 
1 465 
1 577 
615 
327 
943 
437 
: 75 
χ 1 ! ^ 9 
[ [77 
I [237 
163 
175 
1 608 
4 
504 
100 
604 
0 
|[ .[:294 
0 
77 
164 
241 
53 
:33 
293 
|ll 8 5 5 5 
73 
8 628 
EU 
3556 
15C 
2C 
182 
202 
1 006 
1 08: 
59£ 
18C 
77S 
194 
X 7£ 
1291 
: Ü ¡224 
563 
X ;22C 
8C 
13S 
21S 
¡ 2 6 
221 
6 176 
52 
622 Í 
Non Ell 
1 436 
26 
6 
5C 
56 
456 
49: 
2C 
144 
164 
243 
. ¡c 
'"¡c 
; ; ese 
'ui ; ¡8 
45 
X ! 74 
- 3 
24 
22 
"'- |7 
149 
i 237£ 
2C 
» 2 38E 
USA Japan 
ix¡773. 
332 
364 
248 
! : 'A-'-' 
'XX ' .χ 
Canada EFTA 
: ­ : x :. 
; ; . : χ . ; :. 
: ; τ 622 
[ . [ 2 1 3 [ ' : 'X|55|[ ; 
¡ ¡ ; ¡ S 2 ¡ ¡ : 
­ 3 
6 
3 
28 
102 
106 
21 
78 
100 
216 
: :32 
. 10 
19 
19 
72 9 25 48 
[ [ x i i 111; !; [ 6 3 [ [ 25¡ :938 
: : : : 
1111 63 25 938 
348 
SWEDEN 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCA ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA l· ¡ [ ¡ ' x x x 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
X n 221 
18 
771 
15 
347 
198 
­ 388 
2B1 
8 
8 469 
489 
44 
74 
[ [ ¡838 
607 
274 
312 
21 
22 
5 
6 
1 
2 
17 
56 
;xxx45 
32 
12 
8 
X'I 790 
1 483 
1 330 
154 
101 
87 
206 
6 
234 
Other 
capital 
145 
- 316 
- 328 
110 
- 488 
352 
185 
- 317 
- 60 
184 
- 29 
444 
263 
AvAALPP: 
19 
7 
4 
6 
­ 0 
­ 6 
2 
1 
4 
15 
­ 0 
: ; X|X13 
0 
12 
12 
xx^ose 
776 
793 
­ 17 
­ 49 
­ 16 
328 
13 
279 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
11:366 X 
­ 298 
79 
443 
­ 3 
126 
­ 141 
550 
­ 203 
­ 37 
­ 52 
­ 27 
8 653 
460 
1 
0 
488 
337 
989 
244 
626 
281 
316 
28 
22 
­ 2 
­ 1 
8 
2 
5 
1 
32 
56 
14 
; ; χ [ ; ; Χ57Χ[:[: 
32 
31 
25 
20 
XX­X;.2"Ö46[!;.[ . 
2 260 
2 123 
137 
52 
72 
534 
19 
1 
513 
0 
26 
Total 
capital 
. ¡ : : : 
Equity 
capital 
275 
623 
91 
0 
86 
12 
0 
10 852 
570 
101 
­ 78 
0 
0 
0 
0 
x : i i¡51Q 
426 
337 
89 
84 
0 
0 
0 
In the 
Other 
capital 
122 
- 185 
67 
- 3 
125 
29 
- 8 
- 30 
- 68 
181 
751 
25 
0 
0 
- 2 
ABA. Ϊ246 
406 
296 
11C 
- 131 
C 
- 26 
- C 
(Mìo ECU) 
reporting economy 
Equity« 
other 
Reinvested 
earnings 
: ¡13812 
397 
179 
439 
­ 1 
75 
158 
­ 3 
29 
211 
41 
­ 8 
10 822 
501 
283 
674 
. x | ,e , | ; 
2 
1 
25 
0 
0 
0 
­ 0 
χ X 2 9 [ x : XX; ... 
31 
­ 1 
­ 2 
x ¡756.! i ! 
831 
632 
199 
­ 47 
0 
­ 28 
­ 0 
Total 
capital 
350 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
'TOTALXXXXXXxX χ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
338 
­ 0 
0 
338 
24 
7 
0 
7 
4 
0 
81 
169 
19 
0 
27 
135 , 
7 
­ 2 
128 
- 5 
- 63 
- 33 
­ 18 
155 
21 
­ 72 
146 
1 
3 
­ 7 
473 
7 
6 
­ 0 
3 
­ 2 
466 
19 
- 56 
- 32 
­ 12 
159 
21 
9 
316 
20 
3 
20 
| 72 
0 
72 
56:: 
40 
­ o 
40 
95 
i:.i3i: 
13 
0 
0 
!:S9i: 
58 
1 
7 
:72:; 
71 
1 
7 
13407 
10 264 
3 143 
9 720 
3 687 
544 
118 
10 308 
3099 
12306 
1 571 
200 
8 
329 
69 
19 
8 
242 
45 
294 
5 
5 
50 
Xl­414; 
­ 714 
2 121 
­ 706 
2 120 
­ 8 
708 
­ 269 
1 683 
1 106 
761 
297 
­ 75 
282 
1 
62 
­ 9 
295 
162 
310 
­ 29 
0 
2 
752 
­ 2 
154 
X14821 | 
9 550 
5 264 
9 014 
5 807 
536 
826 
10 039 
4 782 
13412 
2 331 
498 
- 67 
611 
70 
80 
- 1 
537 
207 
603 
- 24 
5 
- 29 
50 
31 
- 1 
906 
3:546 ; : : : 18:367 
­ 7 
¡lio i 
13058 
12 596 
462 
11 940 
1 117 
656 
24 
12 697 
360 
13 054 
426 
­ 73 
82 
­ 11 
­ 0 
­ 82 
1320; 
242 
1 160 
219 
1 100 
23 
932 
423 
897 
1 496 
405 
­ 2 
­ 26 
18 
133 
­ 28 
30 
31 
17 
­ 128 
40 
­ 0 
­ 0 
40 
0 
­ 168 
77 
­ 7 
- 1 0 : 
11 
­ o 
82 
14377: 
12838 
1 622 
12 159 
2 218 
679 
955 
13 120 
1 257 
14 550 
831 
- 75 
- 1 
- 26 
- 2 
­ 79 
39 
­ 18 
­ 131 
­ 28 
­ 126 
1 
- 127 
30 
31 
0 
18 
1 993 : 16370 
351 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
!EUROJ>E;!:::!¡x!.:!:¡:!:i:i:: :.i:::¡. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFrÍJCAxXXXXxXx! 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTHIES 
Rep. of South Africa 
AMERJCAÍ¡[¡¡¡¡ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2 436: 
204 
40 
457 
- 3 
- 11 
- 611 
72 
34 
802 
55 
' 9 
713 
200 
64 
39 
i 372 
37 
24 
11 
2 
153 
72 
29 
8 
xxSeox 
285 
- 201 
107 
- 1 
2 
260 
- 446 
27 
- 919 
- 41 
- 3 
103 
171 
- 89 
142 
! ! | -23 i ! 
- 1 
7 
- 5 
- 2 
- 4 
8 
0 
5 
1856 
489 
- 162 
564 
- 4 
- 9 
- 351 
- 374 
60 
- 117 
14 
6 
816 
371 
- 25 
181 
[395 
36 
32 
5 
- 1 
149 
80 
29 
14 
2 
- 1 
6 
3 
336|X| 
330 
332 
6 
6 
742!! 
478 
368 
111 
2 
1 
261 
246 
- 0 
- 1 
0 
X|X|.|.1:;| 
0 
0 
- 1 
- 1 
ΧΧ3.4.86,Χ 
3 477 
3 442 
35 
- 11 
- 12 
20 
17 
- 1 
6 
3 
; 335 
331 
332 
5 
5 
I: 4228 
3 955 
3 810 
145 
- 9 
- 11 
281 
- 2 
- 1 
263 
15 
0 
666 
764 
351 
59 
39 
2256; 
1 768 
488 
488 
- 25 
195 
604 
666 
690 
I 172 
167 
: 5:502 
493 
0 
37 
- 0 
1 104 
- 17 
211 
- 2 
35 
- 17 
248 
- 56 
- 2 
1 139 
3 
959 
955 
0 
- 2 
725 
650 
336 
0 
- 1 
- 1 
2 427 
1 935 
493 
- 1 
352 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA-
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTALiXXXXX.xXxXXXi; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
8 3 . 29 
21 
59 
7 
24 
7 
Ì36Ì 
33 
0 
- 6 
0 
:Í3;' 
112 
7 
0 
6 
105 
23 
74 
2 
15 
- 25 
- 0 
26 
7 
- 30 
6 
7 
42 
- 6 
26 
6 
- 3 
397 
;|39;| 
48 
- 9 
424 
56 
|3659: : 
1 961 
1 671 
1 724 
1 935 
237 
103 
2 025 
1 634 
2 805 
479 
8 
9 
262 
9 
6 
9 
246 
­ 4 
262 
;3;334: 
­ 656 
3 593 
­ 625 
3 959 
­ 31 
53 
­ 745 
4 080 
2 870 
3 465 
- 13 
68 
6 
- 1 
60 
5 
17 
- 12 
7 
332 
362 23 
6 9 9 3 ; 
1 305 
5 264 
1 100 
5 893 
205 
156 
1 280 
5713 
5 675 
3 945 
- S 
76 
267 
8 
67 
13 
263 
- 16 
269 
0 
0 
338 
332 
­ 1 
386 
■ 4:013 : : i i : 0 0 6 
45 
13 
32 
43 
­ 5 
29 
1 
x ¡ 5 ¡ 
0 
53 
5837 
- 0 
1 
2 186 
­ 5 
­ 0 
54 
8 023 1262 : 9:285 
3 425 
2 358 
2 578 
3 259 
846 
98 
3 484 
2 353 
5 278 
1 667 
518 
831 
1 355 
835 
­ 24 
2332 
­ 146 
1 847 
488 
16 322 
­ 3 
5 092 
2 876 
3 409 
4 614 
1 683 
74 
5 816 
2 207 
7 125 
­ 3 
1 
­ 1 
1 
- o 
16 
- 1 
490 
- 1 
5 
338 
353 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
ourestat 
(Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFRICA : x ; x x 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA;;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
; 2:357; 
99 
105 
- 56 
1 
57 
592 
107 
64 
411 
15 
378 
449 
41 
!Í97¡ 
50 
11 
5 
33 
-.1 "K®. 
■1 524 
113 
: 1:082 : 
52 
- 632 
­ 289 
0 
12 
5 
0 
4 
­ 235 
­ 99 
::?20 : 
204 
16 
1275 
151 
­ 527 
­ 345 
1 
69 
596 
107 
67 
176 
10 
- 4 
83 
279 
5 
3 
4 ! 
5 
2 
2 
1 
474 
44 
101 
55 
9 
4 
5 
6 
33 
3 
20 
4 
­1 182 
­1 320 
­1 324 
4 
9 
2 
129 
1839 
10 
104 
178 
108 
328 
262 
1313 : 
2 
184 
22 
27 
391 
259 
182 
192 
|;f71;|: 
144 
27 
3 152 
12 
288 
0 
199 
­ 4 
5 
­ 81 
25 
719 
521 
653 
47 
||:|9 ..; : 
1 
267 
6 
[[6ÖX ' 
0 
919 
- 41 
¡¡[68 
1 
:3S3| 
336 
17 
354 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wf 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1996 
¡ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: XX 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
. x : | 1 3 0 ; | ; . '9 ; X X X 1 3 9 X : 
6 
7 
44 
2 
1 
: : :1115 
1 777 
­ 659 
1 293 
­ 173 
484 
483 
2219 
­ 1 100 
847 
16 
110 
15 
8 
121 
40 
40 
3 
136 
20 
1 
0 6 
C 
6 
C 
C 
;■: X­X851 
­ 1 114 
263 
­ 383 
­ 468 
­ 731 
2B 
­ 1 089 
23B 
­ 870 
0 
4 
0 
0 
16 
1 
4 
7 
26 
7 
50 
2 
0 
31 ; 
25 
1 
: x ­ X 2 6 8 : : : x­3:4óc 
653 
­ 396 
910 
­ 642 
­ 247 
511 
1 130 
­ 861 
­ 23 
­ 1 317 
16 
3 
114 
21 
15 
7 : 
112 : 
8 
138 
0 : 
0 : 
41 
45 
capital 
: 
.;.;.;. χ:3:668 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
χ 7 . 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
7 14 
: 0 
: 14 
12 
0 0 0 
32 - C 
2 060 1 491 
1 224 981 
804 51C 
713 329 
606 273 
1 877 1 247 
183 243 
- 9 27 
0 60 
32 
capital 
X X : 3 551 :447 : :■;■: 3996 
2 205 
1 314 
1 042 
879 
3 124 
426 
2 
18 
60 
8 
355 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ¡;|| 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
X X X 2 30C 
34 
181 
48 
3 
9 
35 
­ 32 
629 
370 
­ 293 
1 019 
15 
' x i i Ιχίεβ 
22 
13 
3 
7 
3 
23 
8 
;;;;:« 
6 
4 
i i i i : i : 7 3 C 
1 682 
25 
22 
Other 
capital 
124 
63 
28 
- 88 
C 
0 
- 53 
13 
76 
99 
- 25 
- 1C 
2 
.''ixi ' Ρ 
2 
β 
6 
2 
1 
7 
0 
XX X­¡7 
C 
- 7 
410 
431 
C 
- 21 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
2424 
96 
209 
­ 40 
3 
9 
­ 17 
97 
­ 19 
705 
14 
5 
469 
­ 318 
1 009 
17 
χ:.. | ,164'.; . :χ;χ::; : 
24 
21 
9 
9 
3 
78 
30 
0 
17 
4 
β 
x x x . ;X¡4xxx:[¡xx! 
6 
­ 2 
5 
XX: ;2¡140[[[Í 
2113 
2 274 
­ 161 
25 
25 
2 
­ 14 
Total 
capital 
χ χχχχχτ 
; |; 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; |xi;82: 
­ 119 
145 
14C 
113 
2 
251 
1 
213 
­ 247 
937 
378 
X [2 
ix i f is i î 
6 511 
1 
Other 
capital 
I76S 
6 
2 
46 
92 
1 
­ 18 
­ 5 
101 
118 
56 
310 
[!¡S5 
χ Ρ 
Κ 
­ 1 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
; 2592 : 
­ 112 
147 
188 
206 
3 
6 
233 
­ 4 
315 
­ 129 
993 
688 
XX 57­ XX 
0 
x ¡Í6S25[ υ 
6 524 
1 
Total 
capital 
356 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle Hast 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAN! A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
T O T A L [ [ [ | [ [ : [ [ [ 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICs2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
116 
2 
1123 
2 
30 571 
114 
25 
29 
121 
25 
0 
2 
2 
36 
35 
2 
8 
0 
1 
:x:85i; 
- 85 
6 
I + Ö77X 
0 
¡¡53'6'!¡ 
¡85: 
85 
7 
:¡¡4i6i3¡ 3960 : : X 8 5 7 3 
1 100 
2 971 
1 209 
2 869 
- 109 
1 034 
2 119 
1 959 
3 847 
114 
421 
111 
424 
3 
- 8 
105 
431 
538 
1 214 
3 392 
1 320 
3 293 
- 106 
1 026 
2 223 
2390 
4 385 
2 138 
6 
39 
11 
8 
42 
- 14 
40 
47 
0 
0 
27 
6 
0 
155 
7 
20 
7 
8 
0 
0 
0 
17 
33 
27 
- 7 
- 7 
27 
6 
0 
172 
18 370 
506 
7 861 
1 315 
1 443 
6 927 
8338 
|838| 
348 
491 
366 
403 
435 
727 
12 
55 
87 
67 
67 
20 
12 
9208-: 
853 
8 351 
1 681 
1 847 
7 361 
9 065 
13 
0 
67 
57 
1 837 : i X - 1 1 0 4 4 
357 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1994 
Ι Ε υ Η Ο Ρ Ε χ Χ χ χ χ Χ χ χ χ χ χ Ι χ Χ χ χ χ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER ËURÔPiEAN CCruTfTRlES [ ! 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFBtCAi XXXX. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMER!CA[[[ [ : [ [ [ ; [ : [ [ [ : ¡ ¡ ¡ ; ¡ [ [ ; [ [ ; ¡ ; χ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eu uslat 
Abroad 
Equity 
capital 
i ; . ; I XT 374 
9 
e 
­ 173 
6 
42 
­ 34 
­ 385 
23 
1 324 
3 
366 
97 
0 
­ 9B 
­ 47 
[ [ 84 
16 
21 
10 
2 
11 
C 
1 
;[[·:.: ¡x.¡¡ χ ¡E 
1 
4 
3 
ALAA: soe 
501 
533 
­ 32 
1C 
­ ε 
1 
- 6 
Other 
capital 
Î20S 
9 
­ 13 
­ 184 
C 
­ 1 
60 
C 
1 
1 262 
2 
29 
50 
0 
­ 10 
3 
xxxx;.': 6 
4 
1 
c 
0 
0 
0 
0 
12 
0 
12 
C 
148 
140 
140 
C 
C 
4 
1C 
C 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
2 582 
19 
­ 7 
­ 357 
6 
40 
26 
­ 385 
24 
2 5B6 
158 
5 
395 
146 
1 
0 
­ 108 
­ 44 
XXXX . [ | 77 ' χ [ 
20 
22 
10 
2 
11 
0 
1 
­ 15 
" χ χ χ χ ΐ 7 ; : Ι ; χ χ χ 
1 
16 
3 
Χ |;;| χ 6 5 4 [ [ [ 
641 
673 
- 32 
17 
10 
- 4 
12 
- 8 
- 8 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
x: 1:39: 
2 
- 33 
38C 
- 924 
6 
1 323 
62 
295 
C 
3 
- 90 
345 
χ ;· 2 
Xxi ixfBC 
179 
179 
1 
C 
Other 
capital 
231C 
c 
15 
6 
C 
- 4 
1 192 
- 98 
125 
C 
C 
16 
399 
: χ ; i 6 5 5 
i; Χ ; |';7C 
66 
66 
4 
) C 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
[ [ [ :¡3:703; x:x:;¡ x x : ix : 
7 
- 19 
386 
- 924 
2 
3 
2 516 
0 
- 16 
420 
0 
3 
- 75 
744 
' ¡653!;!; 
1 
- 32 
x i i 250 ! ¡ ; ¡ ¡ ; [ [ [ ; 
245 
245 
1 
5 
0 
) 0 
358 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1994 
ASIA ! ¡: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAIO. TERRITORIES ¡ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTALXXXXXXX x x 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wi 
euostat 
Abroad 
Equity 
capital 
;:.. 6t 
c 
70 
5 
7 
29 
0 
x ixxxxx ie 
19 
- 3 
..:.:,: 1703 
1 433 
536 
1 324 
379 
109 
- 143 
1 336 
633 
1 856 
511 
1 
1 
7 
0 
3 
2 
2 
2 
0 
24 
60 
Other 
capital 
V 6 
C 
6 
0 
0 
5 
1 
- S 
- 5 
0 
.;.;.;.; Λ37ί 
1 222 
149 
1 1B5 
186 
37 
- 7 
1 212 
160 
1 356 
140 
1 
4 
1 
0 
18 
4 
16 
12 
0 
4 
6 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: ¡77 ■:;..■■; ¡ χ ! 
0 
77 
5 
7 
0 
28 
34 
2 
11 
14 
- 3 
3 0 7 4 2 558 5 633 
2 655 
685 
2 510 
564 
145 
- 150 
2 548 
792 
3 212 
651 
3 
8 
5 
- 15 
8 
0 
21 
5 : 
18 
14 
5 : 
0 : 
27 
66 
Equity 
capital 
In the 
Other 
capital 
(Mio ECU) 
reporting economy 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
108 : 32 X | 141 : ■;;: | 
D 1 
1 
107 32 139 
6S 
37 
: : 1 69 : 
1 135 
543 
257 
1 050 
631 
1 606 
179 
69 
69 
70 
30 
1 
0 69 
32 
2 413 
1 241 
1 173 
414 
1 256 
1 157 
1 748 
66 
0 
0 
4 
654 
0 
69 
0 
: : 4 1 0 6 : : 1:242 : χ 5:347 
2 378 
1 716 
671 
2 306 
1 788 
3 354 
245 
69 
- 32 
69 
1 
74 
684 
1 
359 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1993 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
iAFRrCA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ALL AAA. 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: : 499 
- 189 
289 
- 243 
0 
- 1 
159 
- 224 
286 
- 166 
51 
- 2 
405 
196 
1 
- 110 
- 19 
; ! [ i 66 
10 
12 
24 
1 
16 
1 
1 
X51 
0 
50 
i i i i i i» 
10 
22 
­ 12 
77 
6 
5 
1 
Other 
capital 
673 
­ 69 
37 
53 
4 
10 
47 
2 
319 
­ 61 
1 
­ 2 
51 
240 
0 
29 
2 
I 11 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
XXXX l 'XX i 
c 
1 
• ­ 17 
­ 23 
­ 23 
C 
; 
4 
£ 
1 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
1172 
­ 258 
325 
­ 190 
4 
9 
206 
­ 221 
605 
­ 228 
53 
­ 4 
457 
435 
1 
­ 82 
­ 17 
L LvPAALA 
12 
13 
24 
1 
17 
1 
1 
[xxx: :!s2x[x:![xxiii: 
0 
0 
52 
ALAPAALALv 
- 13 
- 1 
- 12 
80 
10 
9 
2 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
; ; ; x x66C 
12 
29 
14 
C 
42 
C 
167 
C 
177 
138 
C 
- 135 
207 
x x i i i 4 
c 
LMP 
82 
82 
1 
Other 
capital 
985 
C 
236 
66 
C 
1C 
C 
114 
- 11 
154 
117 
C 
285 
9 
V-VA 
3 
XXXXXjg , 
531 
526 
C 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
; ; ; . χ : 1 : 6 3 8 . χ : ; [ . . ;- ■;■·; . χ -: 
12 
266 
80 
0 
52 
- 2 
0 
280 
- 11 
330 
255 
0 
150 
216 
i i i i ; ; i"B¡i ­ii ■ 
3 
χ ¡ 6 ΐ 3 : ; ; : χ ϋ ; 
613 
610 
3 
1 
360 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ipCEANIAio!. TERRITORIES! 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL! 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
12 
0 
16: 
o 
12 
3 
4 
0 
16 
3 
4 
0 
1 543 
686 
835 
14 
2 
12 
2 287 
1 264 
1 002 
71 
442 
302 
735 
82 
2 
295 
972 
550 
1 512 
531 
4 
366 
1 414 
851 
2 247 
613 
6 
851 3:138 
361 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ¡;[¡ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
::-l:Z04x 
135 
48 
­ 158 
­ 158 
­ 179 
­ 97 
­ 3 
432 
- 9 
­ 4 
85 
981 
102 
61 
¡;S7[; 
1 
1 
13 
;­|1:042; 
19 
124 
­ 803 
6 
38 
0 
7 
­1 293 
10 
­ 8 
40 
713 
98 
­ 4 
![¡7| ; 
1 
0 
x.:x2$2; 
154 
173 
­ 961 
- 152 
- 140 
- 97 
4 
- 861 
1 
­ 12 
126 
1 694 
0 
200 
57 
"-■SA 
3 
1 
|f 2 6 ; : 
143 
143 
0 
10 
- 5 
- 7 
; I 239 I I; 
230 
222 
8 
1 
0 
8 
: |366 
373 
365 
8 
- 8 
- 5 
1 
- 9 
1 
28 
1009 
12 
153 
222 
0 
191 
5 
- 117 
1 
113 
239 
X?6;: 
75 
75 
0 
1 
:- 562:: 
8 
- 4 
215 
0 
117 
6 
•1 350 
57 
149 
179 
447 
20 
149 
438 
1 
308 
11 
■1 467 
58 
261 
418 
5 
177 
5 
-4 : 
4 
53 
2 
V i V 
9 
230 
7 
" ' X5 
49 χ 
48 
44 
4 
0 
χ ;;125 
123 
119 
4 
2 
362 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
-roTALXxxxxxxxxxxxx;; 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
27 
3 
24 
2 
4 
|;1;4S2|; 
1 075 
377 
0 
17 
;-;71;9; 
•1 144 
351 
32 
3 
29 
2 
12 
- 5 
10 
0 
- 3 
733: 
729 
162 
1 176 
276 
1 389 
138 
5 
5 
8 
0 
12 
- 1 
12 
5 
- 11 
2 
2 
95 
-1 045 
252 
- 814 
230 
- 4 
8 
7 
0 
8 
0 
7 
- 4 
8 
1 
1 
257 
131 
528 
575 
368 
1 
12 
15 
0 
20 
- 1 
19 
1 
- 3 
2 
2 
47 
0 
20 
:4i6 : 317 
- 2 
1085 
819 
267 
20 
20 
19 
385 
623 
130 
18 
17 
| 700 
196 
397 
741 41 
187 
1 000 
85 
1 073 
75 
0 
60 
- 565 
72 
- 500 
48 
0 
246 
435 
158 
574 
123 
0 
363 

STi 
FDI flows by economic a d 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1998 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSCOMMUN1CAT10N 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
IREALIESTATE& BUSINESS ACT; XXXX 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB­TOTAL; ;[[...;;[ 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ! χ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE ÄND REPAIRS i [ [ [ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSCOMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REALESTATE & BUSINESS ACT χ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES X 
Not allocated 
SUB-TOTAL I ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
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eurostat 
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World 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostst 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1996 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICiTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
877 1419 
8 6 
39 ­ 42 
140 
72 
104 
­ 3 3 ; 
331 ¡I 
! x as 
X 73 
1­120 
X­|36 
:­r¡381 
­1346 24 438 
38 ­ 15 
902 355 
40 65 
269 251 
0 
25 
| 0 
47 
50 
1 608 1 082 
7 6 
254 I 213 
377 328 
54 43 
382 
526 
1 
­ 21 
32 
REALESTATEI& BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL [ ¡ [ χ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
29511XXX190 24 
SO : 
50 X 
3 
511 
x x,.:23l· 
103 
3 551 
24 
15 
2 205 
511 3 651 2 205 1314 
12 
12 
2 
¡879 
B79 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1995 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING! i ! 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANÜFACTURINGXÍ!!Í:X!¡!!!Í!Í!¡!Í!!!!! 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRÍCITY,GAS AND WATER | 
CONSTRUCTION;!;[[[[[[[[;[ xx 
TRADE: AND REPAjRS[ ; ; i i [ i ;x [ i 
HOTELS AND RESTAUR ANTS [ 
TRANSPOfrrSiCCrMMUNiCATIÖN [ 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL ESTATE «BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB[TOT;AL[I [| 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL I ; I _ x x x x x x xxx 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1994 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MWING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIC!TY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
¡BNÀNCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALIESTATE!* BUSINESS ¡ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activi l 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL : 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ¡: ¡Χ ¡ X x X J ; 
1 560 880 948 896 X 32 
25 10 15 
371 296 75 
731 75 656 731 
­ 8 ­ 10 2 
85 36 ­ 120 
84¡ ¡X ! S9i X 25 34 
75 : 3D 45 2 
: 6 ■— 10 : X : 16 ­ 2 
11406 :i:648;x;x239xxx¡2s&x;;xx¡;i¡ 
3·:··:x"X O x 3 : ­
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|3 074l X2655 : 685 ■ 673 l· 34 l· 
3 074 2 656 686 873 34 
2 840 2 038 802 133 
29 10 19 
­ 3 
762 739 23 
32 ­ X1S0: 
1 946 
163 
1 851 
133 
95 
30 
69 
21 1 19 
709 26 683 
182 148 34 
22 72 
120 111 9 9 : 
1ÍOXXXX83 4 7 X ; X X Ï 2 : 
XX5 x x x 3 ■ 3 χ ■;.■ :x 
1 2 ­ 1 2 1 
4 106 !| 2 378 Χ j 716 [ i X 2 4 5 : 
4 106 2 378 1716 245 69 671 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1993 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTUHE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i i i i 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICiTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRÄOEÄNDREPAIRS[ i ; 
HOTELS! AND RESTAURANTS 
TR ANSTORTSiCOMMUNIC ATIOÑ 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES I X 
Not allocated 
su&lTOTAL|[!! i |[; i;¡!¡x|¡¡[! 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL¡¡¡ x ¡ :x : ¡X _ ¡ _ ¡ ¡ x x x x 
ιχχ;;;ο:;;:χ:;ΐ; 
χοχχΐχχχχιχχο: 
¡449: :: : S23¡:x χ76 χ­ 121: χ ! i lo.: 
3 
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60 ¡Χ 
- 214ΧΧ 
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;.;.; 3 
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::x;s 
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: 1: 
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: -.-Ζ. V 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1992 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
BNAtiCiAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
11 10; 
1 x ' ■ 
­1 134 ­1 529 395 302 15 
REALiESTATEi* BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSERWCES I 
Not allocated 
SUBTOTAL x x i 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
79 :■:■. 40 X 39 X o 
96 I ¡ 1 4 I ¡: 82 -5 
117 :■:·.­ 74 43 
1 182 X 1052 : X 130 49 
285;::Χ:Χ267ΧΧΧΧϋβΧ!ΧΧΧΧ1 
:.:..-3.. 
100 
[733 [ 
733 
;.6;x .. 1 . 
7 20 8 
69 : 729 365 
- 387 - 571 184 17 
■ - 69 729 365 10 257 
198 
1 
241 
60 
t 
169 
0 
72 
15 
44 
160 91 69 
210 ¡137 24XXXX13 
68 
147 
700 
46 : 
29 
196 
23 X 
10 
397: 
2 
119 
1 
17 
700 196 397 119 17 246 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
EUROPE; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES ¡x[:[ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA:;. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Assets 
Equity 
+ RIE 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ'ΧΧΧΧ' 
1 947 
1 832 
3 436 
916 
3 550 
1 947 
1 718 
10 307 
916 
344 
2 519 
5 039 
3 206 
3 665 
¡■xxi": x i ; LM; 
229 
229 
.AvL-yyAMAAAML 
8 360 
7215 
1 145 
344 
1 374 
Other 
capital 
- 802 
57C 
1 48£ 
C 
C 
344 
344 
344 
C 
C 
344 
2 519 
687 
-1 145 
115 
C 
5 726 
5 497 
229 
11 = 
C 
Total 
capital 
1 145 
2 405 
4 924 
916 
3 550 
2 290 
2 061 
10 650 
916 
344 
2 863 
7 558 
3 894 
2 519 
344 
344 
229 
14086 
12 711 
1 374 
458 
1 947 
1 374 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
♦ RIE 
Other 
capital 
229 1 60C 
1 718 687 
2176 1 031 
687 344 
0 57C 
5 26B 802 
2 748 687 
1 489 1 374 
2 863 1 031 
2 863 1 374 
5 039 45E 
Total 
capital 
1 832 
2 405 
3 206 
1 031 
573 
6 069 
3 436 
2 863 
3 894 
4 237 
5 497 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 euostat 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA | 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
ToTALXXxXX x-¡¡'¡Χ 
2 176 
458 
344 
344 
229 
115 
687 
458 
458 115 573 
2 290 573 2 863 
56 457 XX 11452 67 908 
344 
916 1 718 
¡ 25|995|;[ [ [ [ [ [ [ : Ι |Ι!Ι:Β8'χ 
2634 
¡37676; 
21 529 EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
39 737 
8 703 5 840 
62 641 
14544 
1 374 
35 042 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 fWA 
FDI Stocks by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Sweden 
Year: 1997 
Assets (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FfSHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACrURÏNÖ ¡ i 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EliCTfllOTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION X 
TRADE ÄND REPAIRS [ [ [ [ 
¡HOTELS ÄND RESTAURANTS 
TR^PORTSiCpMMUNlC ATIOÑ 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SU&TOTAL¡ [ [ [ [ [ ; [ [ ¡ ; [ [ [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALx' :: LTT LA ALT: V V ■ 
48 670 
687 
6 871 
5 726 
30 003 
916 
12 519 
: 2 405 
573 
3 550 
8131 
1 031 
67 908 39737 12 711 458 1374 
21300: 
1 947 
2 519 
4 695 
B 589 
¡ 2 977 
; 1|260[ 
i 5:955 ¡ 
344 Χ 
I 4! 3 5 2 I 
37676 21 529 54971 
374 
UNITED KINGDOM 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
(Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE x x 
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICAI 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA | [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
::19 666 : 
211 
127 
1 187 
39 
- 97 
781 
- 67 
242 
5 604 
55 
556 
0 
11 250 
233 
18 
- 37 
0 
0 
i 'Pi 
- 6 
- 6 
447 
382 
52 528 
51 573 
52 064 
- 491 
124 
94 
831 
- 213 
1 
406 
35 
537 
5 980 
4 478 
960 
1 804 
- 4 7 1 7 
1 348 
- 3 619 
822 
0 
11 
5 
0 
16 
11 
0 
¡2589 I 
345 
2 796 
- 743 
- 536 
- 207 
1 634 
690 
509 
2 5 6 4 6 ; 
4 689 
2 577 
863 
2 585 
- 4 783 
1 590 
1 985 
- 226 
1 378 
0 
1 680 
11 240 
1471 'I 
30301 
727 
¡55324 ; 
50 830 
51 528 
- 698 
1 421 
1 095 
544 
9 236 
142 
628 
1 319 
1 220 
135 
4 885 
3 
180 
0 
91 
478 
826 : 
12 
622 X 
474 
! 9 1 0 8 ! 
7 675 
6 627 
1 047 
16 
475 
73 
34 881 
4 831 
43 
3 261 
745 
1 491 
3 904 
- 3 563 
1 725 
6 870 
56 
50 
- 223 
1 559 
0 
1 770 
11 718 
645 
244 
- 138 
5 
107 
- 4 
19 
12 
74 
690 
0 
- 9 
XXS652 
373 
0 
114 
3 279 
1 201 
¡64 432 
58 505 
58156 
350 
- 134 
287 
6 061 
1 437 
1 729 
1 571 
617 
624 
13 690 
- 1 166 
- 333 
53 
1 156 
480 
0 
1 898 
152 
37 
0 
0 
0 
3 
11 317 
; : : 76¡¡ 
24 
24 
23 
680 
380 
020 
964 
56 
620 
260 
871 
6 
392 
1 
- 503 
•2 379 
41 
0 
- 256 
2 269 
-soi 
28 
0 
14309 
- 906 
536 
59 
1 548 
482 
- 503 
- 480 
52 
- 4 
0 
- 253 
13 586 
:; -¡3 
753 
742 
6195 30 575 
6 079 30 099 
6 153 30 117 
- 72 - 16 
5 057 
115 
211 
92 
1 577 
260 
195 
2 068 
59 
118 
0 
52 
43 
2 079 
2112 
2 377 
- 265 
19 366 
- 791 
750 
152 
3 124 
744 
- 309 
1 588 
160 
1 
111 
115 
0 
08 
52 
88 
- 145 
13 638 
85 
0 
o 
o 
o 
29 
0 
0 
X80S 
785 
32 654 
32 211 
32 492 
- 281 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
X 2178 
11 
­ 3 
0 
2 167 
78 
157 
6B1 
­ 1 
12 
139 
7 
300 
65 
579 
'A ­2 909 
- 2 426 
431 
0 
X 7 1 904: 
8 401 
63 503 
7 679 
64 225 
722 
8 467 
63 436 
70 080 
51 667 
957 
977 
1 071 
- 37 
989 
- 3 
942 
75 
761 
925 
32 
62 
- 33 
3 
1 
- 6 
100 
Other 
capital 
913 
891 
37 
727 
21 
­ 175 
­ 96 
­ 2 0 6 4 
0 
­ 2 266 
­ 5 3 S 2 
­ 4 542 
175 
0 
: : XX6945 ; 
2 855 
4 091 
1 533 
5412 
1 321 
4 467 
2 478 
­ 122 
2 881 
764 
3 550 
812 
­ 5 338 
4 521 
2 090 
2 075 
3 502 
106 
785 
Equity* 
other 
: : 3 0 9 0 
902 
724 
2 188 
­ 18 
­ 96 
­ 2 052 
300 
739 
­ 1 686 
~8 241 
­ 6 968 
607 
0 
:.:.:. Jg 349 
11 255 
67 594 
9212 
69 636 
2043 
12919 
12 935 
65 914 
69 958 
3 858 
1 753 
3546 
887 
­ 4 576 
5446 
2 123 
2 137 
3 503 
218 
100 
885 
­ 541 
Reinvested 
earnings 
2 I I B 
235 
170 
1 883 
22 
­ 16 
931 
4 
158 
18 
2035 
1 586 
295 
0 
.;.;.; 2 3 ; t t 8 
9 492 
13 626 
9 189 
13 930 
304 
569 
9 583 
13 535 
20 022 
299 
1 278 
­ 101 
87 
1 314 
1 163 
273 
81 
138 
0 
73 
­ 211 
51 
Total 
capital 
X 5 208 
1 137 
58 
894 
4 071 
346 
4 
3 914 
­ 112 
­ 1 120 
239 
117 
305 
898 
21 
­ 1 669 
­ 6 206 
­ 5 3 8 2 
901 
­ 0 
: : 101:967 
20 748 
81 220 
18 401 
83 566 
2 346 
13 488 
22 518 
79 449 
89 980 
58 792 
­ 2 463 
4157 
3 099 
860 
3 030 
3 445 
2 238 
973 
­ 3 262 
6 609 
2 396 
2 217 
155 
24 
3 641 
218 
173 
674 
­ 490 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
1 650 
225 
0 
225 
1 425 
49 
0 
28 
1 348 
0 
­ 139 
χ . χ 4 0 6 6 8 
2 294 
38 373 
2 242 
38 426 
53 
11 318 
2 297 
38 371 
39 278 
28 
49 
0 
49 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
Equity* 
other 
613 ¡2263 
19 244 
4 229 
59< 
­ 11 
­ 167 
755 
30 
0 
: 8262 
­ 1 314 
9 577 
­ 1 304 
9 566 
­ 11 
2 014 
­ 1 570 
9833 
8 138 
­ 133 
­ 9 
­ 28 
­ 19 
­ 9 
11 
172 
11 
39 
0 
0 
0 
2019 
6 
­ 139 
2 104 
30 
1030 
1 168 
­ 139 
0 
: : : : 4 8 9 3 0 
980 
47 950 
938 
47 992 
42 
13 332 
726 
48 204 
47 416 
­ 106 
40 
30 
­ 9 
11 
172 
­ 15 
9 
11 
39 
0 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
­ 354 
47 
27 
­ 401 
1 
0 
13 
­ 13 
­ 392 
­ 9 
60t 
612 
­ 9 
0 
;.;.... ; 7 4 3 5 
4 794 
2 640 
4 591 
2 8 4 4 
204 
173 
4 916 
2 518 
7 269 
­ 19 
17 
29 
20 
­ 33 
3 
4 
1 
28 
0 
8 
17 
0 
Total 
capital 
1909 
291 
24 
256 
1 616 
4 
31 
20 
­ 154 
1 712 
21 
1 631 
1 780 
­ 148 
­ 0 
:.; ; 56365 
5 774 
50 590 
5 529 
50 836 
246 
13 506 
5643 
50 722 
54 684 
22 
0 
29 
47 
21 
31 
139 
­ 12 
13 
12 
67 
0 
8 
17 
0 
'1998 data are provisional estimates and will be subject to revisions on completion of the latest annual inquiry 
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STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingd 
Year: 1997 
i E U R O P E x x X x : ; ; ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES | 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
i A F B r C A X X X X i . 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
om 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Abroad 
Equity 
capital 
| : : : [ ;177β4 
83ε 
22C 
786 
136 
436 
404 
657 
139 
8 518 
­ 23 
133 
0 
­ 3 
¡i|[ [χχ· 
25 
149 
3 
69 
0 
32 
491 
C 
C 
¡X |X¡X326 
C 
­ 7 
­ 326 
19 
[ 11 ¡525 
10 173 
10 022 
152 
1 548 
914 
­ 194 
­ 11C 
6 
­ 142 
14 
42 
Other 
capital 
x x x ! ' 161? 
1 219 
: 
378 
261 
491 
­ 1 284 
367 
­ 985 
­ 6 
224 
0 
­ 3 
1 
­ 30 
0 
4 
0 
0 
: 
705 
: 
94 
Ui.iii ; 755 
­ 205 
­ 146 
­ 56 
: 
445 
188 
139 
Equity* 
other 
XX19413 
2 057 
1 164 
698 
896 
­ 627 
506 
7 533 
­ 10 
357 
0 
2 798 
­ 6 
[ [ : :¡:¡3597| 
6 
4 
39 
0 
0 
XXX X378­
6 
113 
12281 
9968 
9 876 
95 
335 
46 
153 
Reinvested 
earnings 
9093 
140 
673 
618 
1 299 
1 202 
133 
4 810 
3 
178 
0 
90 
471 
¡ ¡ [ ¡ ¡ [ ­ a t s 
6 
0 
12 
0 
' | X [ Í X ¡ 6 1 2 
0 
467 
¡ i i i i ? ; 96? 
7 556 
6 526 
1 031 
16 
468 
72 
Total 
capital 
28 506 
2 197 
170 
1 839 
438 
1 316 
2 196 
575 
638 
12 341 
14 
124 
­ 7 
534 
0 
2 887 
462 
''■"': 2783 
38 
12 
165 
1 
­ 4 
13 
10 
55 
659 
0 
­ 10 
. ¡988 
118 
6 
42 
870 
579 
i i i ; 2 1 ¡ 2 4 9 
17 524 
16 399 
1 125 
1 973 
1 101 
1 754 
350 
513 
513 
225 
139 
Equity 
capital 
6 5 6 6 
812 
877 
0 
1 921 
1 359 
82 
796 
16 
88 
0 
0 
0 
­ 46 
328 
.xxxx LÀ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
AAAA9p4 
9 789 
8 765 
1 024 
0 
0 
0 
In the 
Other 
capital 
404 
17E 
586 
4 
263 
1 
- 338 
- 1 598 
1 
- 27 
C 
C 
C 
- 172 
1 524 
XX' Χ ! "¡S3 
c 
c 
c 
­ 19 
C 
c 
49 
I 1:4158 
4 081 
4 131 
­ 48 
C 
C 
reporting economy 
Equity* 
other 
χ : 6971 
987 
1 462 
4 
2 184 
1 361 
­ 256 
­ 802 
159 
61 
0 
0 
0 
­ 218 
1 852 
" i ­ ¡58 
0 
0 
0 
0 
Χ 1176 
0 
175 
169 
; [ [ [ ¡14 133 
13 870 
12 896 
975 
0 
) 0 
Reinvested 
earnings 
: χ ; 5 4 6 9 
124 
22B 
100 
1 706 
282 
211 
2 237 
64 
129 
0 
117 
56 
95 
0 
0 
0 
0 
Χ X56 
0 
46 
i i : i i : 2 ¡ 2 4 6 
2 284 
2 571 
­ 286 
0 
0 
0 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
v .· 12:440! 
1 111 
1 690 
103 
3 890 
1 644 
­ 46 
1 433 
26 
0 
222 
186 
0 
­ 103 
1 90S 
: ¡35 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
[ 233 
0 
215 
χ 16377 
16 153 
15 467 
686 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) siqn means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
¡ASIA'! 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
T O T A L x . x 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: 1 26t 
64 
3Θ 
1 
1 197 
120 
179 
23 
162 
121 
30 
51 
20 
- 35 
97 
1 379 
1 468 
33 
0 
;.; ;.;31634: 
12 256 
19 377 
11 768 
19 864 
487 
14 616 
17 017 
27 729 
11 088 
201 
233 
828 
491 
545 
205 
- 100 
260 
881 
1 371 
- 430 
- 345 
- 84 
0 
107 
- 6 
2444 
Other 
capital 
Equity* 
other 
250 ; 1 511 
244 308 
10 : 
198 235 
e 
- 4£ 
- 2E 
- 562 
- 617 
- 1 452 
- 1 236 
48 
- 1 
; X X : t 8 7 6 
770 
1 106 
412 
1 465 
358 
1 209 
667 
- 52 
-1 199 
783 
208 
966 
221 
- 1 453 
1 231 
568 
565 
953 
29 
214 
1 203 
131 
136 
- 441 
399 
- 520 
i - 72 
231 
81 
- 1 
: 33 510 
13 026 
20 484 
12 180 
21 329 
845 
2 792 
15 825 
17 684 
27 677 
- 998 
1 015 
753 
1 171 
481 
- 572 
2 601 
137 
220 
1 060 
65 
23 
2 658 
- 143 
Reinvested 
earnings 
12086 
231 
168 
1 855 
22 
- 16 
917 
156 
17 
2003 
1 561 
290 
- 1 
: .22:762 
9 347 
13415 
9 049 
13712 
299 
559 
9 435 
13 327 
19715 
955 
295 
1 258 
- 100 
85 
1 294 
1 145 
269 
79 
136 
0 
72 
- 208 
51 
Total 
capital 
3 597 
539 
42 
404 
3 058 
263 
153 
1 091 
116 
475 
68 
110 
23 
555 
- 38 
- 503 
. X l 930 
1 791 
371 
1 
: ; . 5 6 2 7 2 
22 373 
33 898 
21 229 
35 042 
1 144 
3 351 
25 262 
31 009 
47 390 
18 625 
- 43 
1 310 
1 977 
696 
2 012 
1 069 
670 
566 
721 
3 747 
404 
298 
81 
26 
1 196 
65 
92 
2448 
- 92 
Equity 
capital 
S94 
85 
0 
71 
508 
0 
0 
16 
422 
0 
0 
:X :X17848 
6 292 
11 556 
5 987 
11 860 
305 
2B0 
6 244 
11 603 
17 387 
22 
27 
0 
33 
66 
0 
230 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
In the 
Other 
capital 
reporting economy 
Equity* 
other 
412 1005 
13 98 
: 
39E 
- 7 
507 
20 
0 
5 534 
- 888 
6 425 
- 880 
6415 
- 9 
1 351 
- 1 063 
6 598 
5 454 
- 90 
- 6 
- 19 
- 13 
- 6 
7 
116 
7 
0 
26 
0 
0 
0 
74 
907 
10 
929 
20 
1099 
1 099 
0 
- 3 
. 23381 
5 404 
17 981 
5 108 
18 275 
296 
1 631 
5 181 
18 202 
22 841 
- 6B 
22 
20 
61 
7 
345 
- 12 
62 
7 
55 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
- 383 
51 
29 
- 433 
1 
0 
14 
- 423 
- 10 
650 
662 
- 10 
- 1 
8 037 
5 186 
2 851 
4 965 
3 072 
221 
188 
5 317 
2 720 
7 855 
- 13 
- 20 
19 
32 
22 
- 36 
3 
4 
1 
30 
0 
9 
19 
0 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
621 
149 
20 
103 
472 
22 
- 20 
25 
506 
9 
1749 
1 761 
- 10 
- 1 
;¡;¡¡-3ii4ie 
10588 
20 830 
10 071 
21 348 
517 
1 B17 
10 497 
20 921 
30 695 
- 84 
0 
0 
27 
36 
91 
29 
308 
- 9 
66 
9 
56 
0 
9 
19 
0 
379 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA : x; x.xxxx; "· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
A M E ( B C A ; [ [ | [ ; [ i ; i ; ; | 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 199S 
Abroad 
Equity 
capital 
: X ;S650 
1 011 
­ 66 
619 
12 
393 
1 395 
131 
139 
1 167 
54 
­ 1 
1 
468 
0 
2 
0 
4 
47 
X 276 
44 
27 
116 
2 
12 
0 
0 
0 
0 
34 
11 
0 
X X235 
0 
­ 1 
2 
­ 235 
­ 274 
X i­ii P31 
­ 1 590 
­ 1 162 
­ 428 
167 
23 
392 
14 
25 
261 
­ 11 
84 
Other 
capital 
3 136 
10 
555 
107 
359 
- 71 
274 
3 244 
5 
- 59 
32 
- 199 
0 
0 
0 
- 61 
- 509 
: ; : i i i ix548 
- 1 
7 
1 
0 
0 
114 
0 
Ay-L'TpA 
­ 108 
i:i i l*|2Ì91 :S. 
­ 2 855 
­ 2 670 
­ 183 
91 
­ 90 
0 
­ 28 
Equity* 
other 
8 786 
1 021 
1 175 
500 
1 754 
60 
413 
4 411 
59 
­ 60 
33 
269 
0 
2 
0 
­ 58 
­ 462 
x i I ­:272 
26 
123 
4 
0 
0 
125 
0 
¡¡¡x ¡39 
­ 382 
Χ Χ ­ 3 0 4 6 
­ 4 445 
­ 3 8 3 3 
­ 611 
104 
171 
­ 11 
55 
Reinvested 
earnings 
XXX X7Ì582 
198 
280 
403 
1 166 
869 
104 
3 670 
66 
131 
1 
72 
0 
0 
0 
177 
327 
¡ i ¡152 
7 
6 
2 
0 
1 
37 
0 
'": ¡650 
353 
ix::;:7:?75 
6 599 
6 182 
417 
18 
680 
123 
53 
Total 
capital 
16:369 
1 218 
­ 216 
1 455 
130 
903 
2 918 
928 
517 
8 082 
125 
69 
34 
340 
0 
2 
0 
118 
­ 135 
¡ ; ­ |ri& 
45 
33 
129 
5 
36 
10 
14 
0 
1 
52 
162 
0 
Χ Χ Χ . χ β β ? 
166 
0 
34 
523 
­ 31 
ii::O:027i 
2150 
2348 
­ 195 
525 
135 
1 350 
123 
120 
850 
109 
108 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
;:x::x27ie 
36 
283 
14 
495 
133 
­ 156 
299 
1 
15 
12 
6 
0 
0 
0 
1 252 
227 
XX'27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 
0 
0 
¡ X X X X 1 4 7 
147 
Í Í 5 6 4 5 
5 571 
5 505 
66 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
1210 
­ 248 
498 
10 
778 
70 
­ 197 
­ 371 
10 
2 
­ 66 
­ 483 
0 
0 
0 
134 
1 049 
x.x12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
x­i is 
­ 23 
xii il­i­itsi 
- 68 
- 449 
381 
- 70 
- 11 
0 
0 
Equity* 
other 
. 3 9 3 0 
­ 213 
780 
23 
1 273 
203 
­ 353 
­ 72 
11 
17 
­ 54 
­ 477 
0 
0 
0 
1 386 
1 277 
XXX x 1 5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
37 
0 
0 
xxxx;: ¡,129 
124 
i i i χ549* 
5 504 
5 057 
447 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
χ | 4 5 8 6 
221 
246 
58 
351 
69 
128 
3 282 
12 
­ 7 
58 
11 
0 
0 
0 
­ 81 
136 
:;4S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
0 
τ: : 17 
11 
i i ; . : i 3 367 
3 326 
3 228 
9B 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
! 851I7 
7 
1 026 
81 
1 623 
272 
­ 226 
3 207 
25 
9 
2 
­ 466 
0 
0 
0 
1 303 
1 414 
: 58 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
:x:iÌ4S 
134 
1x8860 
8 829 
8 285 
546 
42 
­ 10 
0 
0 
380 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
¡ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES X X 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTALX 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
: 911 
18 
11 
7 
892 
64 
59 
87 
107 
­ 65 
10 
170 
45 
274 
28 
71 
: : : X '882: 
703 
­ 22 
0 
!¡!¡!¡!¡!6¡¡Í77! 
5 322 
855 
4 909 
1 268 
413 
53 
5 327 
849 
5 012 
­ 1 567 
79 
155 
356 
11 
195 
139 
347 
231 
157 
494 
85 
43 
15 
28 
74 
­ 1 
2 
203 
­ 2 
Other 
capital 
: . : ­ | 6 
­ 54 
0 
­ 12 
48 
21 
­ 97 
48 
­ 76 
­ 5 
­ 11 
: : : : : ­ : 3È5: 
­ 258 
151 
­ 4 
V-'V'HO": 
4 258 
­ 4 136 
4 453 
­ 4 3 3 3 
­ 195 
­ 571 
4 195 
­ 4 073 
778 
­ 120 
­ 7 
128 
39 
236 
59 
­ 211 
32 
134 
215 
­ 548 
31 
57 
26 
Equity* 
other 
904 
­ 36 
11 
­ 5 
940 
85 
­ 10 
155 
­ 141 
269 
60 
:::::::::: :517: 
445 
129 
­ 4 
! ; : : ¡ i ¡6298¡ 
9 580 
­ 3 281 
9 362 
­ 3 065 
217 
­ 519 
9 522 
­ 3 224 
5 790 
­ 42 
147 
139 
235 
375 
290 
­ 54 
526 
219 
258 
­ 474 
29 
259 
23 
Reinvested 
earnings 
x I : 2 ! 5 6 5 
71 
12 
42 
2 493 
50 
237 
36 
801 
197 
838 
: : : if :749 ■ 
1 365 
172 
0 
X X.2ÖI520 
6 926 
13 594 
6 889 
13 631 
37 
504 
7 104 
13416 
15 860 
1 679 
387 
34 
1 204 
45 
27 
2068 
1 096 
417 
227 
65 
5 
­ 11 
93 
Total 
capital 
3 4 6 3 
34 
21 
37 
3433 
135 
238 
226 
190 
657 
70 
251 
39 
464 
42 
897 
: :X2265 
1 809 
300 
­ 2 
;: 26:816 
16 505 
10312 
16 251 
10 565 
253 
­ 15 
16 626 
10 192 
21 650 
2 287 
1 636 
535 
1 203 
172 
1 439 
419 
970 
317 
2 013 
1 622 
637 
484 
88 
63 
­ 410 
33 
41 
247 
116 
Equity 
capital 
447 
4 
2 
0 
444 
15 
129 
0 
0 
299 
0 
: : : 176 
176 
0 
0 
:■: : 9 1 3 5 
1 214 
7922 
1 128 
8 007 
86 
1 479 
2 465 
6 670 
8 738 
0 
129 
27 
129 
1 
0 
74 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
In the 
Other 
capital 
X 36 
7 
7 
0 
29 
0 
2 
4 
21 
14 
| | ; ;460: 
590 
­ 129 
­ 1 
. :1535: 
42 
1 493 
480 
1 054 
­ 439 
1 183 
174 
1 359 
1 585 
6 
2 
10 
4 
5 
­ 22 
­ 38 
­ 23 
1 
4 
­ 2 
0 
7 
0 
­ 22 
0 
«porting economy 
Equity* 
other 
483 
11 
10 
0 
473 
15 
131 
4 
319 
14 
x x x : : 635; 
766 
­ 129 
­ 1 
:■:■ 10670 
1 256 
9415 
1 609 
9 061 
­ 353 
2 6 6 3 
2639 
8 029 
10 323 
6 
131 
37 
133 
6 
­ 22 
36 
­ 23 
1 
4 
10 
0 
­ 22 
0 
Reinvested 
earnings 
χ χ 22 
68 
6 
52 
­ 44 
1 
­ 2 
0 
­ 1 
­ 61 
0 
i:. i . i :¡584; 
581 
2 
1 
: 8:677 
4 488 
4 089 
4 4 1 5 
4 162 
71 
53 
4 405 
4 172 
Β 398 
­ 2 
­ 4 
38 
12 
58 
1 
42 
4 
0 
­ 1 
28 
0 
0 
0 
(Mio ECU) 
Total 
capital 
506 
79 
15 
50 
42B 
16 
129 
1 
257 
12 
■ ;■■;■;■ 1 219 
1 347 
­ 128 
­ 1 
XX ;¡19:246 
5 742 
13 503 
6 025 
13 221 
­ 280 
2 717 
7 045 
12 201 
18 721 
2 
128 
75 
145 
63 
­ 21 
76 
­ 20 
0 
2 
­ 2 
0 
38 
0 
­ 23 
0 
381 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostst 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1995 
E U R O P E ! : 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES ! 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA::! . 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Ì [ X X 4 S 0 3 
341 
241 
1 012 
33 
226 
339 
217 
304 
1 334 
13 
27 
39 
56 
0 
2 
121 
[;!;[;; Ì198 
16 
12 
4 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
19 
0 
; . : χ ; χ ; 2 4 3 
1 
0 
1 
241 
181 
Ì Ì Ì Ì 3 B 4 2 
3 475 
3 505 
­ 28 
129 
46 
238 
22 
0 
169 
37 
Β 
Other 
capital 
­ 337 
­ 30 
72 
223 
133 
­ 69 
947 
187 
174 
­ 1 268 
52 
1 
58 
357 
0 
­ 401 
­ 911 
i' 'i P*i 
24 
2 
0 
­ 1 
6 
­ 2 
0 
0 
0 
71 
17 
0 
xxxx;xx203 
22 
1 
6 
181 
84 
;;:;;:¡;;;¡5;sie 
5 150 
5 091 
59 
- 169 
1 
335 
163 
- 7 
135 
4 
19 
Equity* 
other 
: ­, X4166 
311 
314 
1 236 
165 
157 
1 286 
404 
478 
66 
65 
28 
97 
413 
0 
­ 398 
­ 790 
¡ ¡ [ 3 3 9 
40 
14 
4 
5 
6 
­ 2 
0 
0 
0 
81 
36 
0 
xx ; ¡[.¡445 
23 
1 
7 
422 
265 
Ü l · ; :¡8158 
8 625 
8 596 
31 
­ 40 
47 
573 
185 
­ 7 
304 
41 
28 
Reinvested 
earnings 
; . : . ; ;6 |91£ 
22C 
188 
548 
364 
542 
531 
12 
3 496 
43 
37 
217 
90 
382 
ML8 
1 
c 
1 
12 
C 
c 
297 
' i ; 7085 
6 023 
5 759 
264 
566 
49 : 
­ 34 
224 
Total 
capital 
11 080 
528 
502 
1 783 
520 
1 827 
936 
490 
3 563 
109 
135 
630 
- 308 
- 408 
! | ; X 3 Ì 
45 
5 
0 
1 
47 
0 
[ xxx |c 
0 
562 
LAPPA 
14 649 
14 357 
294 
527 
1 068 
148 
265 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
pps 
448 
54 
3 076 
2 
1 350 
6 
65 
373 
0 
­ 35 
­ 183 
0 
0 
75 
795 
[χχ[ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
111 
109 
8 946 
8 284 
661 
731 
0 
0 
Other 
capital 
X ­ 3 8 5 1 
­ 56 
­ 47 
­ 830 
­ 4 
­ 415 
­ 145 
243 
­ 2 886 
19 
­ 93 
379 
0 
0 
74 
­ 92 
; "τ 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
2 
21 
­ 147 
1 169 
­ 1 315 
­ 623 
0 
0 
Equity* 
other 
2 2 0 3 
392 
7 
2 245 
­ 1 
935 
­ 139 
308 
­ 2 513 
19 
­ 128 
195 
0 
0 
148 
703 
I ;||7i 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
113 
129 
8 798 
9 454 
­ 654 
109 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
3 3 8 0 
236 
76 
278 
23 
278 
97 
88 
1 751 
6 
84 
28 
1 
398 
·.· ¡36 
0 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
22 
1 885 
1 759 
125 
­ 233 
0 
0 
Total 
capital 
X'6­582 
627 
82 
2 522 
21 
1 211 
­ 42 
396 
­ 764 
25 
­ 43 
222 
150 
1 100 
­XX43 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
151 
10 682 
11 213 
­ 528 
­ 125 
0 
0 
382 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1995 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
.!:!.: 419 
63 
0 
36 
25 
1 
356 
5 
81 
28 
5 
204 
1 
39 
16 
22 
- 19 
- 25 
:.:::.:: :1:611 ; 
1 233 
22 
1 
10 618 
4 182 
6436 
3 853 
6 765 
368 
123 
4 183 
6433 
9 127 
3 521 
175 
110 
261 
23 
319 
- 18 
179 
72 
257 
313 
84 
60 
23 
0 
48 
0 
1 
170 
5 
Other 
capital 
656 
95 
2 
2 
65 
25 
561 
13 
198 
- 144 
- 53 
95 
- 4 
42 
35 
39 
37 
228 
χ χ χ χ ί Τ Ο ; 
580 
- 274 
- 6 
6 003 
B35 
5 168 
275 
5 728 
562 
- 1 313 
434 
5577 
5 093 
5 153 
396 
48 
159 
6 
129 
80 
173 
39 
119 
345 
72 
100 
56 
- 82 
84 
17 
7 
70 
21 
Equity* 
other 
1075 
158 
2 
39 
90 
27 
917 
18 
279 
- 116 
- 48 
299 
- 2 
81 
51 
60 
18 
203 
;;;;;;;;;1;781; 
1 813 
- 252 
- 5 
16621 
5 017 
11 604 
4 128 
12 493 
892 
-1 190 
4 618 
12 010 
14 220 
8 674 
571 
158 
420 
29 
448 
62 
351 
111 
376 
658 
157 
160 
78 
- 82 
133 
17 
β 
240 
25 
Reinvested 
earnings 
924 
29 
8 
34 
895 
56 
17 
152 
- 356 
49 
6 
142 
684 
xx xxi:35i:: 
912 
334 
16686 
6 394 
10 292 
473 
6484 
10 200 
14334 
218 
8" 
- 135 
- 107 
34 
866 
600 
226 
118 
70 
37 
42 
- 7 
5 
- 5 
72 
Total 
capital 
1 997 
185 
48 
123 
1 812 
74 
296 
34 
- 57 
46 
57 
204 
887 
:::::::::3:132' 
2 724 
81 
33 306 
11 411 
21 896 
- 717 
11 102 
22 211 
28 554 
376 
36 
310 
- 46 
145 
1 243 
1 257 
381 
280 
148 
- 45 
175 
8 
14 
234 
99 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
- 66 
13 
0 
13 
0 
- 80 
0 
0 
23 
39 
0 
16 
- 28 
- 158 
■:· X- 317 
- 317 
0 
15457 
5 185 
10 273 
870 
5 259 
10 198 
14 654 
23 
0 
89 
13 
611 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
- ιοί 
- 11 
0 
6 
- 19 
0 
- 90 
1 
2 
1 
0 
4 
0 
81 
- 282 
16 
- 7 9 9 
- 890 
92 
- 5 523 
- 3 841 
- 1 681 
- 18 
- 3 766 
- 1 756 
- 5 091 
4 
6 
93 
- 17 
- 612 
2 
- 360 
- 17 
- 341 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
Equity* 
other 
- 168 
2 
8 
- 6 
1 
- 170 
1 
2 
24 
42 
0 
97 
- 310 
- 142 
XX - 1 1 1 6 
- 1 208 
92 
9935 
1 344 
8 592 
B52 
1 494 
8 442 
9 563 
27 
6 
182 
- 4 
- 1 
2 
- 357 
- 14 
- 341 
0 
10 
0 
1 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
- 58 
69 
0 
70 
- 127 
5 
- 1 
- 2 
6 
0 
6 
- 145 
- 6 
X X X 335; 
355 
- 18 
5 334 
2 945 
2 389 
399 
2 946 
2 389 
5 420 
- 5 
17 
7 
70 
12 
- 224 
5 
- 27 
1 
- 28 
0 
10 
0 
0 
18 
0 
Total 
capital 
- 226 
71 
7 
63 
- 297 
6 
1 
21 
48 
0 
103 
- 457 
- 150 
- 781 
- 854 
72 
¡i Í5Í268 
4 289 
10 980 
1 250 
4 438 
10 830 
14 983 
22 
23 
188 
65 
12 
- 227 
7 
- 385 
- 13 
- 370 
0 
19 
0 
0 
18 
C 
383 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euDstat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1994 
EUROPE χ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFruCAIxxixX'X: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
X X X 4 8 7 4 
137 
61 
851 
9 
290 
963 
­ 30 
49 
1 636 
98 
­ 26 
8 
518 
0 
­ 50 
1 
[¡■362 
73 
52 
0 
72 
5 
28 
0 
0 
0 
14 
126 
0 
0 
128 
104 
85 
19 
23 
5 
. i ¡3231 
3 328 
3 611 
­ 284 
104 
18 
­ 201 
­ 165 
4 
­ 53 
0 
­ 1 
Other 
capital 
1:218 
­ 307 
1 
419 
77 
153 
6 
­ 334 
165 
326 
­ 18 
70 
­ 6 
­ 19 
0 
820 
­ 170 
; ; x [ ; [ [ [ ; 4 3 
17 
­ 3 
0 
18 
­ 8 
­ 19 
0 
0 
0 
0 
19 
0 
0 
­ | x x x x | . 2 1 
5 
1 
0 
15 
44 
XXX 1'847 
­ 3 1 6 8 
­ 3 132 
­ 36 
688 
0 
532 
491 
27 
70 
­ 52 
15 
Equity* 
other 
¡ Χ Χ Χ © 0 9 2 
­ 170 
62 
1 269 
86 
443 
969 
­ 363 
214 
1 962 
80 
44 
1 
499 
0 
769 
­ 169 
| [ | 4 p S 
90 
49 
0 
90 
­ 3 
9 
0 
0 
0 
14 
146 
0 
0 
: :148 
110 
86 
19 
39 
49 
¡X LP* 
160 
479 
­ 320 
793 
18 
331 
326 
31 
17 
­ 52 
14 
Reinvestec 
earnings 
S813 
343 
15 
354 
22 
148 
­ 429 
488 
171 
3 993 
53 
179 
32 
206 
1 
85 
148 
xii: xii i4 
­ 5 
4 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
13 
3 
0 
0 
| ; [Χ2β2 
0 
3 
­ 3 
262 
171 
; ¡ [747:6 
6 146 
5 8 4 4 
303 
811 
37 
519 
­ 61 
17 
360 
151 
49 
Total 
capital 
: 11 90.5 
173 
77 
1 624 
108 
592 
540 
125 
385 
5 954 
133 
223 
34 
705 
1 
854 
­ 21 
;; ¡X4Q9 
85 
53 
0 
102 
­ 3 
9 
0 
0 
0 
27 
148 
0 
0 
; ; * i ö 
110 
89 
17 
300 
220 
8 7 6 0 
6 306 
6 323 
­ 17 
1 603 
55 
851 
265 
48 
376 
99 
63 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
x x x 1:679 
122 
71 
­ 1 
0 
187 
178 
19 
316 
39 
12 
13 
43 
0 
32 
650 
:: [Ί 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
50 
; [ [X ¡ ;1355 : 
1 187 
1 206 
­ 19 
168 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
­ 2 2 3 
72 
- 19 
- 84 
0 
164 
31 
8 
99 
5 
- 1 
10 
- 14 
0 
- 204 
- 89 
: - 'Pi 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
0 
: .x Í i Í 3 0 7 
­ 94 
690 
­ 784 
400 
9 
1 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
■: ; : i :456 
195 
52 
­ 85 
0 
351 
209 
27 
415 
44 
10 
23 
28 
0 
­ 171 
561 
X | ­ ; 189 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
71 
50 
LPi 
1 093 
1 896 
­ 803 
567 
9 
1 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
; x ; ; 2 495 
265 
48 
179 
28 
49 
80 
202 
2 052 
34 
0 
18 
126 
0 
3 
­ 616 
x [ χ :30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
14 
i;¡ '¡362 
1 346 
858 
487 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
3 952 
460 
99 
94 
28 
400 
289 
229 
2 467 
77 
10 
41 
155 
0 
­ 169 
­ 55 
¡ ¡ ¡ ¡ ­ ¡160 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
81 
64 
i i S | 0 2 4 
2 4 3 8 
2 754 
­ 316 
584 
9 
1 
0 
0 
0 
384 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 L=£2 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
AStAx xx: ; . 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEAN! AO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
668 
12 
0 
- 1 
14 
656 
45 
152 
263 
4 
- 55 
39 
27 
18 
- 19 
24 
143 
X92 ; 
255 
- 8 
12 
251 
• 164 
0 
41 
6 
104 
138 
17 
3 
5 
217 
12 
656 
759 
267 
- 8 
10 
265 
492 
45 
193 
269 
108 
82 
55 
30 
23 
197 
36 
513 
1 879 
80 
0 
8 
72 
1 799 
68 
36 
102 
9 
670 
53 
- 19 
12 
120 
52 
656 
XX265:; 
- 362 
77 
8626 
4 562 
4 064 
- 276 
- 317 
- 12 
• 902 
527 
-1 429 
x:541:: 
- 679 
66 
7 724 
5 090 
2634 
1 763 
1 472 
275 
17203 
5 574 
11 629 
2 638 
347 
- 8 
18 
338 
2 292 
113 
229 
371 
117 
753 
108 
10 
35 
317 
88 
143 
1222 
793 
340 
24 927 
10664 
14 263 
- 49 
4 512 
4114 
7 621 
3346 
130 
454 
- 36 
126 
410 
9 
- 57 
229 
214 
- 120 
68 
10 
39 
19 
108 
85 
19 
229 
14 
648 
1 346 
-2 248 
-2 106 
-3 168 
- 501 
64 
34 
19 
265 
289 
99 
26 
378 
558 
227 
- 27 
202 
53 
12 
5 
0 
34 
- 55 
599 
5 85B 
1 866 
5 515 
178 
- 371 
518 
- 3 
146 
675 
298 
43 
255 
592 
438 
295 
- 17 
241 
72 
120 
90 
19 
263 
- 41 
233 
5 659 
11 544 
13 875 
6184 
1 389 
191 
597 
3 
857 
- 49 
411 
22 
1 913 
635 
334 
21 
295 
17 
53 
1 
- 3 
- 45 
72 
833 
11 517 
13410 
19 390 
6 362 
1 018 
709 
594 
148 
1 532 
249 
454 
277 
2 504 
1 074 
629 
4 
536 
89 
173 
92 
17 
218 
31 
682 
1 028 
2 636 
3 276 
1 187 
89 
0 
0 
0 
1 
84 
0 
- 15 
238 
0 
0 
0 
0 
23 
0 
0 
- 14 
0 
565 - 219 
90 0 
6 
84 
474 
- 9 
13 
394 
71 
18 
18 
0 
3664 
996 
2 668 
219 
0 
- 14 
- 294 
4 
113 
372 
- 4 
- 6 
263 
269 
345 
90 
6 
84 
255 
- 9 
- 1 
101 
75 
:131 
391 
- 4 
3 658 
1 259 
2 398 
98 : 
12 
110 
0 
5 
- 93 
- 14 
367 
- 54 
169 
4 135 
3 078 
1 057 
247 
102 
13 
89 
146 
- 9 
- 4 
61 
499 
336 
165 
7792 
4 337 
3 455 
295 
57 
- 63 
300 
- 85 
- 9 
1 
9 
0 
1 
1 
0 
187 
438 
10 
39 
22 
17 
0 
0 
0 
188 
0 
387 
1 085 
2 572 
2 976 
1 102 
80 
1 
9 
0 
3 
85 
0 
- 202 
677 
10 
39 
22 
17 
23 
0 
0 
- 202 
0 
- 612 
3 082 
1 053 
4 089 
1 346 
- 10 
- 4 
0 
0 
- 3 
5 
0 
23 
10 
5 
- 34 
- 9 
- 23 
14 
0 
0 
22 
0 
- 226 
4 167 
3 625 
7 065 
2 447 
70 
- 3 
9 
0 
0 
90 
0 
- 179 
687 
15 
5 
13 
- 6 
37 
0 
0 
- 180 
0 
385 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
¡EUROPE:, xxi:!:!.:!'!::;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA::!:!.!;;:!: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA X 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
::3:53β:: 
41 
56 
876 
21 
194 
904 
190 
236 
614 
3 
27 
6 
159 
10 
0 
| .892 
18 
1 
17 
­ 910 
- 13 
1 ?80; 
1 210 
1 678 
­ 468 
668 
31 
101 
1 
41 
­ 10 
0 
69 
;:558:: 
­ 95 
69 
697 
24 
­ 68 
335 
497 
45 
223 
- 3 
­ 8 
- 15 
­ 0 
­ 1 
XI91 : 
19 
­ 1 
13 
172 
97 
PPjA 
3 778 
3 536 
242 
­ 138 
­ 6 
­ 92 
­ 165 
­ 1 
­ 17 
33 
35 
X|4096:; 
- 54 
126 
1 573 
45 
126 
569 
687 
283 
837 
0 
19 
­ 9 
228 
3822 X 
262 
17Θ 
137 
10 
- 160 
36 
700 
79 
2 287 
19 
15 
23 
­ 119 
7:918 
208 
304 
1 710 
55 
- 35 
605 
1 387 
363 
3 124 
19 
35 
14 
109 
1060 
­ 774 
55 
533 
12 
297 
27 
60 
467 
45 
10 
126 
•1 718 
­ 3 
55 
- 10 
- 6 
­ 669 
15 
54 
­ 621 
­ 0 
­ 15 
­ 69 
658 
777 
110 
523 
5 
372 
42 
114 
154 
45 
­ 5 
56 
12 
9 
χ τ ο ι ; 
37 
0 
29 
­ 738 
85 
i|S5?7; 
4 989 
5 214 
­ 226 
529 
24 
9 
­ 164 
40 
- 27 
33 
104 
1 
35 
1.1:032: 
- 5 
0 
- 5 
1 037 
321 
\:(PP'V 
4 601 
4 369 
232 
278 
33 
68 
­ 147 
14 
79 
97 
28 
¡¡¡331! 
32 
0 
24 
299 
405 
Ì1QÌ475 
9 590 
9583 
6 
808 
58 
77 
- 312 
54 
53 
131 
132 
0 
0 
¡4:365¡ 
4 265 
3 962 
304 
100 
71 
78 
p-pi 
960 
1 273 
­ 310 
862 
­ 1 
71 
78 
¡6 186 : 
5 226 
5 235 
­ 6 
962 
3489 
231 
14 
318 
14 
327 
21 
­ 9 
1 750 
- 27 
­ 47 
­ 127 
­ 3 
­ 3 
::i;50o; 
1 410 
1 360 
50 
88 
2 831| 
­ 546 
124 
841 
19 
­ 45 
63 
105 
1 596 
18 
­ 53 
­ 71 
29 
99 
8 3 ; [ ; 
15 
32 
­ 531 
AMPM: 
- 3 
62 
­ 432 
xx. ;53| ; ;x 
13 
58 
206 
TV Pvvv 
1 
119 
­ 226 
|[χ:ί4« 
14 
- 42 
219 
MLP': -
0 
73 
- 496 
[χ - |9 ¡i 
0 
31 
- 277 
i 17 
0 
33 
923 
:': ¡67 
0 
64 
646 
83 
0 
68 
76 
7Í686 
6 636 
6 595 
44 
1 050 
386 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
76 
1 
0 
0 
1 
0 
74 
49 
108 
- 1 
14 
155 
64 
0 
6 
­ 15 
1 
4 
131 
328 
­ 3 
­ 5 
315 
­ 5 
459 
96 
6 
337 
54 
47 
- 6 
14 
44 
- 22 
­ 0 
135 
206 
■ 327 
­ 3 
­ 5 
314 
­ 5 
533 
145 
115 
336 
68 
108 
56 
14 
50 
­ 37 
1 
131 
1 792 
22 
0 
10 
12 
0 
1 771 
35 
18 
129 
21 
786 
38 
13 
6 
­ 24 
­ 6 
719 
.1 999 
­ 305 
- 3 
5 
- 303 
- 5 
2 304 
179 
133 
465 
88 
678 
96 
27 
56 
­ 62 
­ 5 
588 
496 
74 
0 
54 
422 
26 
1 
317 
86 
250 
91 
0 
79 
159 
- 0 
14 
0 
40 
73 
38 
X204; 
191 
0 
| 267; 
- 90 
- 44 
1:163:1 
101 
- 44 
;912:: 
742 
137 
849! 
844 
94 
7 907 
3 327 
4 580 
1218 
1 094 
124 
9 124 10 462 19 586 
4 421 
4 704 
3 465 
6 996 
7 886 
11 700 
­ 341 
124 
­ 892 
­ 896 
­ 8 
13 
58 
1 
35 
17 
0 
727 
303 
69 
77 
119 
128 
54 
5 
- 8 
32 
27 
-1 068 
- 178 
- 823 
- 819 
112 
- 115 
4 
6 
27 
49 
- 27 
2064 
200 
791 
715 
44 
32 
82 
0 
12 
- 5 
45 
996 
22 
­ 32 
104 
155 
­ 83 
86 
6 
38 
44 
18 
813 
813 
0 
251 
247 
­ 6 
6 805 671 
858 ­ 1 286 
5 948 1 956 
746 
165 
0 
133 
581 
26 
13 
0 
41 
390 
124 
¡1 064 
1 060 
­ 6 
7 4 7 6 
­ 428 
7 904 
190 
0 
0 
913 
5 
1 
1 103 
5 
1 
0 
­ 6 
0 
46 
26 
4 
29 
21 
700 
140 
4 
104 
560 
27 
­ 0 
4 
0 
3 
32 
12 
228 : 
217 
8 
171 
17 
0 
44 
358 
136 
'■■ ¡1292 
1 277 
1 
12 646 
2 465 2 037 
2 705 10 609 
128 
3 356 
4 550 
4 846 
1 242 
- 145 
171 
90 
4 
29 
55 
- 505 
1 119 
99 
4 203 
3 771 
- 42 
338 
45 
6 
437 
- 91 
- 377 
4 476 
4 649 
9 049 
5 013 
- 187 
509 
135 
10 
467 
- 36 
264 
3 523 
6 939 
9219 
4 635 
1 504 
186 
238 
3 
994 
329 
- 113 
7 999 
11 587 
18 268 
9648 
1 317 
695 
373 
13 
1 460 
294 
177 
815 
5 990 
6 428 
4 265 
86 
6 
0 
5 
5 
74 
- 423 
- 1 206 
1 877 
- 438 
959 
92 
- 0 
0 
1 
14 
83 
- 246 
- 391 
7 867 
5 990 
5 224 
178 
6 
0 
6 
19 
158 
956 
2 499 
2 672 
5 026 
1 410 
18 
- 6 
0 
58 
- 3 
- 29 
710 
2 108 
10 539 
11 016 
6 635 
196 
- 0 
0 
64 
17 
128 
112 
0 
4 
10 
0 
60 
0 
1 214 
5 
5 
12 
12 
0 
58 
0 
387 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1992 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA!" 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERJCA [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
: : χ : ! 5 6 7 ί 
- s: 
11 
42C 
se 
202 
66 : 
768 
66 
2 94£ 
- 1 
114 
E 
- 85 
'LLLATLP 
56 
8 
[ X X X X BC 
12 
- 92 
- 96 
[ [ [ ¡ ' 748 
430 
632 
­ 202 
107 
211 
­ 14 
Other 
capital 
Equity* 
other 
856 6 52E 
­ 555 
­ £ 
344 
15C 
40E 
18C 
104 
1BC 
­ 164 
­ 1 i 
131 
­ 22 
­ 38 
'LALLP 
7 
A 
XXXXXXXXX' 
503 
65 
- 2 128 
- 2 094 
­ 35 
153 
­ 7 
­ 61C 
: 
764 
2oe 
607 
84C 
87 : 
248 
2 784 
­ ie 
245 
- 16 
431 
12 
80 
- 125 
¡XX 203 
54 
9 
62 
12 
- 3 
- 50 
411 
- 31 
- 1 698 
- 1 463 
- 237 
108 
365 
16 
- 2C 
- 114 
82 
Reinvested 
earnings 
171 
3SC 
61 
­ 3E 
2C 
­ 312 
E 
34C 
52 
­ 636 
38 
75 
26 
­ 94 
131 
122 
'LAP 
8 
0 
7 
11 
­ 3 
­ 16 
155 
129 
3344 
3 254 
92 
46 
178 
16 
184 
83 
­ e 
Total 
capital 
6 699 
­ 260 
64 
727 
226 
294 
851 
1 213 
301 
2 14B 
22 
320 
9 
338 
211 
­ 3 
X [ [ [ X [ 2 3 2 
62 
9 
69 
23 
¡¡ ¡¡¡¡¡476 
­ 89 
­ 5 
­ 66 
565 
98 
[:;; ¡sises 
1 646 
1 791 
­ 145 
1 407 
155 
542 
33 
164 
­ 31 
75 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
I ! I 4 2 8 5 : ; ¡ ­666 : : ; ; 3618 
­ 4 
158 
1 632 
96 : 
128 
15C 
76 
44E 
167 
[ 3 6 7 
: 3 3 9 5 
3 202 
3 207 
­ 5 
193 
­ 1 
46 42 
111 
­ 64 
4C 
­ 11E 
­ 53C 
11 
­ 104 
98 
X ~ 38 
i :X : Ì Ì 2944 
2 894 
2 916 
­ 24 
49 
2 
27C 
1 56E 
2 : 
1 006 
12 
11 
­ 38C 
87 
34C 
14 
266 
¡¡[¡[¡328 
113 
X ' i χ 6 3 3 £ 
6 096 
6 126 
­ 30 
241 
1 
Reinvested 
earnings 
..... ;. ;186£ 
46 
­ 146 
141 
­ 18 
81 
­ 57 
­ 62 
1 91E 
­ 15 
­ 165 
­ 61 
697 
; ­ | 4 i i 
1 
;■' :χ1:297 
­ 1 076 
­ 1 045 
­ 33 
­ 222 
1 
Total 
capital 
¡ 5 4 8 5 
88 
123 
1 709 
4 
1 087 
­ 45 
­ 52 
1 539 
72 
175 
­ 47 
962 
" -L :81 
1 
XX125 
125 
114 
" : ¡5;041 
5 019 
5 080 
­ 62 
19 
3 
388 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANJAP.TERRITORIES ¡: | 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
191 
24 
24 
167 
125 
108 
7 517 
126 
33 
80 
4 
329:: 
56 
45 
385 
114 
9 
- 186 
256 
!1:08ο;::!χ!;!!;!;|;|:: 
967 - 327 
649 
233 
■138 
80 
12 
69 
218 
- 77 
80 
218 
110 
14 
69 
- 1 
52 
- 61 
- 56 
365 
640 
119 
6868 
6 364 
504 
- 33 
6 456 
412 
5343 
-1 591 
- 355 
367 
57 
266 
16 
94 
1 494 
34 
12 
18 
1 460 
39 
- 11 
150 
28 
758 
31 
28 
- 1 
77 
- 11 
339 
701 
30 
6833 
4 307 
3 392 
1 083 
169 
306 
- 5 
1 356 
114 
24 
87 
1 242 
- 38 
69 
369 
- 81 
771 
100 
27 
50 
16 
- 66 
- 26 
ii 74|1 
1 341 
149 
13 701 
9 650 
1 801 
728 
537 
363 
267 
14 
4 
582 
439 
568 
443 
367 
31 
935 
474 
20 
88 
243 
279 
183 
89 
12 
8 478 3 289 
389 
31 
0 
346 
91 
15 
76 
49 
3 
0 
37 
1 126 
404 
722 
1 
16 
137 
369 
195 
541 
- 5 
11 767 
3 011 
8 756 
279 
2 57B 
9 189 
393 
4B0 
34 
0 
239 
- 22 
217 
1 
5 
399 
27 
18 
413 
888 
382 
15 
354 
506 
3 
12 
142 
- 30 
184 
- 80 
- 19 
Χ 228 ; 
380 
. χχ:474 
461 
- 24 
11995 
366 
39 
15 
34 
441 
- 0 
42 
31 
42 
0 
104 
389 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
«ANUFACTURING χ : : : : : : : x 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIOTY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN3CATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
¡'92 
5 6 2 3 0 
54 536 
1 694 
: :6:629 
­ 7 325 
­ 77 
904 
827 
1 659 
­ 1 869 
1 004 
794 
­ 145 
1 483 
1 337 
314 
­ 17 
296 
3 309 
1 514 
4 823 
5 875 
I­ 237 
: ­ 1 209 
8234 
­ 3 0 2 5 
2 724 
­ 528 
475 
272 
219 
867 
1 638 
15354 
502 
15 025 
­ 172 
14 852 
­ 0 
­ 9 493 
­ 1 618 
626 
­ 26 
­ 8 749 
­ 4 997 
­ 3 747 
­ 8 1 4 8 
274 
3 5 4 8 
0 
78 849 
78 849 
EU 
X ­ 59 
­ 5 1 3 5 
­ 5 226 
91 
X101¡49: 
­ 4 023 
51 
­ 98 
­ 47 
4 473 
5118 
­ 184 
1 593 
1 409 
689 
­ 27 
662 
418 
674 
1 092 
5 938 
. 35 
­ 393 
3 870 
­ 854 
1199 
­ 537 
­ 38 
1 523 
­ 286 
196 
1 467 
0 
­ 1 271 
­ 0 
­ 1 990 
­ 23 
5 
­ 1 979 
284 
­ 2 263 
0 
­ 1 997 
4 2 3 7 
0 
1 1 2 5 5 ; 
11255 
Non EU 
151 
61365 
59 762 
1 603 
Χ­3:520 
­ 3 302 
­ 128 
1 003 
875 
­ 6 342 
­ 4 324 
38 
­ 110 
­ 72 
­ 375 
10 
­ 366 
2 892 
840 
3 731 
­ 63 
­ 2 7 2 
­ 815 
4 3 6 4 
­ 2 170 
1 525 
9 
257 
­ 655 
1 923 
15158 
­ 965 
0 
16 123 
0 
­ 7 S 0 3 
649 
­ 31 
­ 6 770 
­ 5 280 
­ 1 484 
0 
­ 6 152 
­ 6 8 9 
0 
6 7 5 8 4 
67594 
USA Japan 
-, 
Canada EFTA 
0 X 
480971 Χ 21; ­ 161 1 027 
46 873 37 ­ 29 1 022 
1 224 ­ 16 ­ 133 E 
: :6077:: : : ' 790 : : ; 646 χ : t |3< 
­ 3 056 
­ 176 
1 138 
962 
597 
751 
557 
1 905 711 
: Β 
79 
8 5 ­ 5 5 
6 8 ­ 3 6 1 
: 0 
7 
: C 
: C 
50 C 
2538 
366 
2 904 7C 
3304 
­ S4Í > 
­ 1 0 3 9 
3:156 ­ 29 
3 641 
­ 23C 
C 
969 
­S 546 
­ 5 827 
­ 4 773 
­ 1 049 
0 
­ 5 661 
­ 0 
51528 
51 528 
- 11 
0 
0 
X - 116 
- 32 
0 
; 
:158 
0 
174 
146 
0 
179 
- 21 
• x- :: 
0 
|739 
739 
136 
17 : 
0 ­ 80 
484 
587 
_.:! 
[ ­ 4E 
­11490 
­ 252 
0 
­ 223 
0 
0 
­ 231 
0 
[I ­[698 
I ­ 698 
­ 30 
9 
43 
i 10 923 
10 933 
0 
250 
0 
5 
250 
0 
250 
0 
255 
­ 5 
0 
12919 
12919 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
0 
­ 2 150 
­ 2 1 6 3 
13 
::¡14¡603 
959 
98 
1 328 
1 425 
541 
5488 
161 
6 190 
770 
1 977 
2 745 
2 256 
­ 173 
2 083 
695 
154 
847 
353 
8 731 
84 
| ; 1 2 6 8 
1721 
X . 260 
­ 28 
40 
0 
10 
609 
­ 359 
16 101 
2 738 
12 047 
1 314 
13 364 
­ 1 
I I 8313 
284 
754 
341 
6B77 
4 565 
2 314 
7 973 
56 
xxxiö 
­ 1 
;4JB|930[ 
48930 : 
EU 
0 
­ 1 097 
­ 1 141 
44 
2 5 0 1 
266 
4 
266 
271 
2 027 
2 756 
173 
396 
571 
­ 111 
­ 522 
­ 633 
129 
15 
143 
­ 872 
­ 81 
34 
1 199 
74 
­ 1 622 
­ 7 
­ 64 
61 
­ 1 619 
­ 2 5 1 
293 
­ 574 
0 
31 
­ 544 
0 
587 
­ 47 
19 
0 
609 
822 
­ 216 
0 
627 
7 
! ­ 364 
0 
X 9 S 0 
980 
Non EU 
0 
­ 1 053 
­ 1 022 
­ 31 
12102 
693 
93 
1 061 
1 155 
3 461 
3434 
597 
1 580 
2 175 
2 367 
349 
2 716 
566 
139 
704 
1 226 
8 812 
50 
69 
1 645 
1 882 
­ 21 
74 
548 
1 260 
16352 
2 445 
12 621 
0 
1 283 
13 907 
0 
7 726 
331 
735 
341 
6 26B 
3 743 
2 529 
0 
7 346 
49 
¡364 
­ 1 
4 7 9 5 0 
47Θ50 
USA 
­ 652 
­ 621 
­ 31 
XX8231 
427 
16 
352 
367 
1 375 
1 370 
640 
1 804 
2 445 
2 169 
417 
2 587 
235 
135 
370 
665 
6 8 0 4 
49 
­ 340 
1539 
0 
692 
4 4 6 6 
0 
82B 
6231 
723 
341 
4836 
3 620 
1 215 
0 
5 902 
313 
­ 1 
30117 
30117 
Japan 
Χ 
' 
Canada EFTA 
D: :i¡ :' · : 
3 i' 145 ¡¡­¡537 
0 142 ­ 537 
D 3 
χ :3ΐ6:: : : : : - :46:: ' : : :2:40 
: 
0 
1 
291 
0 0 
24 19 
24 19 
: 
: 
0 
9 
8£ 
9£ 
186 
179 
237 
0 
- 120 
- 127 
0 
i 1:081 
0 
1 081 
0 
0 
1 081 
0 
4 
2 104 
2 1 0 4 
- 13£ 
D : 
D 2 095 
2 095 
: 4 
0 
0 
4 
0 4 
- 13 
0 
37 
0 ¡| 152 
0 0 
¡55 
75 
C 
­ 46 
0 
­ 49 
X X 
c 
i: xi16 
­ 16 
... 4 
0 
11 133 
9 349 
0 
Χ 102 
0 
86 
74 
13 
0 
87 
15 
1 
13 332 
13 332 
'1998 data are provisional estimates and will be subject to revisions on completion of the latest annual inquiry 
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STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING I 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING χ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
El£CTRICfrr \G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADEAND REPAIRS | 
HOTELS AND RESTAUR ANTS [ 
TR ANSPORTS,COMMUNlCATIpN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
IFINÂNCÍAL INTERMEDIATION i 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSMESS ACT χ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activrt. 
OTHER SERVICES X 
Not allocated 
SUB­TOTAL . 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ¡ I 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
; x ; ; x 6 
; 7846 
6 907 
939 
7300 
215 
16 
201 
215 
2 791 
997 
289 
4 075 
153 
573 
727 
153 
­ 7 
143 
1 158 
163 
1 322 
604 
X X 3 4 2 
: ; ; .23s¡ 
i ¡4302. 
|Ι­1|098[ 
[ ;5|584| 
­ 143 
208 
68 
134 
4 052 
1 398 
; 7319 : 
­ 456 
4 788 
2 991 
7 780 
­ 4 
. X X 8 3 Í ! 
­ 402 
725 
6 
443 
­ 1 286 
1 730 
1 173 
59 
¡ 846 
­ 7 
[ 3 3 510 
¡33610 
EU 
­ 1 6 
:¡:| I 846 
812 
35 
i 3428 
­ 729 
17 
3 
20 
2 021 
2 232 
147 
516 
660 
221 
­ 20 
199 
100 
100 
199 
846 
¡XXX16! 
! ¡¡¡¡4S8| 
; | 2014 | 
­ 159 
| [ ; [ 747 | 
­ 143 
­ 13 
774 
­ 14 
2 613! 
­ 191 
2 681 
0 
126 
2 BOB 
­ 4 
1967: 
182 
1 
1 833 
201 
1 631 
0 
2 016 
¡ ; ¡ i i 17; 
3 
¡13 026; 
13026 
Non EU 
[ X X 20 
:¡ Í700i 
6 098 
903 
Ü3873 
949 
­ 1 
201 
196 
­ 1 023 
1 845 
9 
61 
66 
­ 66 
12 
­ 55 
1 060 
65 
1 125 
­ 254 
AAPë; 
;;­;22o 
[ [ 2 2 8 8 
x ­ | 9 3 9 | 
[4 Í837| 
­ 1 
149 
3 277 
1 411 
x l4706 : 
­ 266 
2 109 
0 
2B66 
4 973 
­ 1 
!'­ 1X13S¡ 
543 
4 
­ 1 387 
­ 1 486 
101 
0 
­ 842 
¡;X266Í 
­ 7 
¡20484 
20484 
USA 
I 2669 
1 665 
1 004 
!' 2Í825Í 
507 
- 49 
250 
201 
429 
731 
19 
69 
88 
36 
0 
38 
1 209 
3 
1 212 
52 
LLP 
­ 287 
[ [ 1 9 9 3 ! 
[ 1 164 
­ 33 
52 
: i 3 3 8 i ¡ 
0 
2 555 
X­ . ;747 
478 
1 
­ 1 255 
­ 1 371 
117 
0 
­ 777 
Χ: X 8 5 
9 S76 
9 8 7 6 
Japan 
C 
X X X . 6 
10 
- 4 
i:,!¡214 
194 
0 
0 
0 
16 
[ [ |­:¡9 
¡[χ ­|3 
0 
χ ¡21¡1 
0 
­ 14 
:'xxxa 
0 
1 
3 
0 
3 
­ 6 
I;i ':399 
399 
Cañad: 
X X X . . 
x: : :x |2£ 
14 
­ 3S 
;i­;¡i¡24 
1 
­ 22 
­ 19 
4 
S 
­ 97 
iii??7 
¡ i i i ­ ­ii 
AAA-P 
X X X 9 7 
­
c 
: ::¡i: 7 
c 
38 
AAvP 
9E 
EFTA 
286 
285 
1 
2:317 
­ 17 
­ 19 
3 
­ 16 
­ 74 
2411 
3 
­ 22 
­ 4 
X O 
: ■ 9 
; : Í : |4 
LLP 
3 
.:. . 40 
0 
­ 14 
Χ|87 
0 
3 
68 
0 
87 
0 
2 792 
2 7 9 2 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World 
¡0 
: X.X8I6 
­ 816 
0 
i X 7 0 8 5 
1 677 
196 
719 
916 
­ 10 
1 925 
153 
2 067 
170 
803 
971 
­ 4 
169 
163 
637 
30 
667 
624 
Χ 3 0 4 2 
xxiii72. 
[ 2[ 644 
i i ;3Ö° 
[ [ |716 
­ 9 
­ 48 
65 
7 
56 
653 
: ; 4 9 8 8 
4 406 
­ 178 
761 
582 
0 
[ 5 1 6 5 
­ 29 
19 
­ 12 
5 050 
1 642 
3 407 
5 056 
139 
¡ ¡290 
­ 6 
[ ¡23|381| 
:.¡.23'381 
EU 
χ 0 
¡ ­ 2 6 7 
­ 267 
0 
2 275 
1 775 
48 
­ 19 
29 
276 
529 
123 
159 
282 
­ 77 
­ 344 
­ 419 
91 
1 
94 
­ 14 
­ 2 2 
χ :78 
1 651 
­ 260 
Χ [ 1 5 9 
1 
25 
157 
­ 23 
¡Ι 1053 
1 164 
­ 324 
0 
212 
­ 111 
0 
XX 966 
­ 23 
­ 68 
0 
1 076 
786 
289 
0 
1 007 
­ 17 
Χ . 2 2 4 
3 
5404 
S404 
Non EU 
0 
­ 5 4 7 
­ 547 
0 
4 8 0 9 
­ 97 
149 
741 
888 
1 648 
1 538 
49 
643 
690 
71 
510 
584 
546 
27 
573 
631 
3 0 6 5 
χ :-\4 
; [ 8 Θ 3 
' ; : !559 
[ 559 ; 
­ 12 
­ 19 
­ 103 
680 
: 3 9 3 6 
3 241 
146 
0 
550 
695 
0 
4 200 
­ 4 
88 
­ 12 
3 974 
855 
3 1 1 9 
0 
4 049 
156 
¡¡ Í516 
- 3 
17 981 
17981 
USA 
­ 907 
­ 907 
0 
3 3 5 4 
­ 78 
97 
186 
282 
1 306 
1 190 
79 
686 
767 
­ 23 
370 
347 
214 
20 
234 
612 
3 0 4 2 
XXX­ 3 
[ 4 6 4 
X S\7 
0 
61 
¡1 576 
0 
481 
3 9 3 9 
82 
­ 12 
3 730 
744 
2 985 
0 
3 799 
¡¡¡:435 
12896 
¡ 12896 
Japan 
; 0 
¡¡■O 
0 
0 
413 
0 
0 
0 
19 
146 
165 
248 
168 
0 
97 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
[ ¡ ¡ [ 9 2 9 
929 
Canada 
724 
721 
3 
' ::"¡36 
C 
66 
68 
C 
C 
­ 1 
C 
: :3 
: ¡c 
XX 416 
C 
C 
' ¡ 3 
C 
97 Í 
¡976 
EFTA 
­ 360 
­ 360 
0 
315 
­ 55 
0 
19 
17 
: 
341 
352 
3 
0 
0 
3 
1 
­ 4 
: 0 
¡ ­ ¡82 
;■' 261 
| [ [ χ 9 4 
9 
10 
1209 
: 
0 
85 
155 
0 
3 
58 
85 
0 
144 
10 
> 1631 
> 1631 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNiCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial Intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
' ­ 1 685 
740 
990 
­ 251 
2 882 
­ 971 
­ 18 
­ 80 
­ 100 
26 
1 189 
­ 27 
1 185 
55 
159 
214 
119 
­ 39 
80 
232 
651 
881 
1 593 
: 7 
: 381 
2 488: 
! ¡95 
1 942: 
213 
392 
36 
639 
1 284 
18 
2 0 6 9 
1 309 
715 
48 
763 
­ 2 
X1 491 
122 
45 
205 
­ 2 281 
­ 124 
­ 2 155 
­ 2 0 3 4 
421 
­ 1 ¡123: 
­ 7 
6 2 9 8 
6 2 9 8 
EU 
"■ ­ 10 
71 
25 
­ 96 
; 3072 : 
312 
­ 10 
211 
199 
1 256 
1 252 
29 
315 
344 
97 
412 
53 
464 
403 
­ 23 
52 
1346 
471 
7B0 
190 
16 
38 
243 
569 
­ 32 
3 9 3 1 
2 686 
135 
0 
1 110 
1 245 
0 
32 
39 
­ 37 
­ 49 
­ 70S 
660 
0 
­ 50 
¡10 
­ 9 
| 9 5 8 0 
9 5 8 0 
Non EU 
­ 1 6 7 5 
813 
966 
­ 152 
:xx : i89: 
­ 1 282 
­ 7 
­ 291 
­ 300 
­ 66 
­ 65 
26 
­ 155 
­ 130 
­ 17 
­ 179 
597 
417 
1 188 
32 
332 
1 142 
­ 376 
1 161 
22 
377 
0 
397 
718 
47 
­ 1 8 5 8 
­ 1 376 
582 
0 
­ 1 062 
­ 480 
­ 1 
­ 1 5 2 1 
7 
243 
­ 2 230 
5B5 
­ 2 8 1 3 
0 
­ 1 983 
­ 1 132 
­ 10 
­ 3 2 8 1 
­ 3 281 
USA 
­ 377 
­ 44 
­ 333 
x:-:345 
­ 1 461 
­ 39 
­ 198 
­ 240 
­ 20 
­ 43 
95 
­ 65 
29 
­ 14 
­ 45 
­ 60 
­ 188 
532 
343 
1 086 
60 
307 
1013 
219 
315 
258 
252 
48 
15 
­ 1 6 7 7 
­ 1 661 
458 
0 
­ 471 
­ 14 
­ 2 
­ 720 
5 
243 
­ 1 067 
817 
­ 1 884 
0 
­ 821 
X­ 930 
­ 3 833 
­ 3 8 3 3 
Japan Canada 
XO.i X: 
: 27 I 60 
27 60 
4Í 
D 0 
í::::::::::36 
4 
­ 11 
: ­ 7 
0 
­ 12 
0 : 
7£ 
C 
- 1 
- 1 
c 
79 
"'■ 7 
0 
133 
135 
0 
­ 1 
­ 1 
- 2 
0 
2 
2 
0 
2 
­ 5 
.¿69 
269 
: 
­ 16 
­ 6 
­ 23 
2 
­ 14 
­ 52 
[ χ ο 
44 
1 
­ 361 
1 
0 
¡I - 3 4 4 
7 
- 351 
0 
- 351 
0 
- 611 
- 611 
EFTA 
38 
38 
C 
::::::-: :91 
12 
17 
11 
28 
- 119 
- 118 
- 50 
- 23 
- 75 
- 7 
0 
- 7 
- 11 
80 
0 
2 
- 57 
0 
0 
0 
- 37 
- 52 
15 
0 
2 
17 
- 2 
- 156 
0 
- 157 
- 178 
21 
0 
- 156 
0 
- Sí 9 
- 519 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
­ 2 
­ 778 
­ 782 
4 
X 3 2 0 5 
­ 194 
48 
468 
514 
­ 21 
1 349 
321 
1 645 
­ 216 
­ 188 
­ 404 
495 
714 
1 208 
285 
­ 131 
152 
284 
743 
1 358 
999 
581 
209 
­ 17 
­ 15 
243 
209 
­ 124 
124 
!¡4O50¡ 
1 989 
500 
1 563 
2 062 
­ 1 
825 
16 
­ 6 
479 
307 
­ 213 
520 
777 
32 
I x-is«; 
­ 6 
10670 
10670 
EU 
0 
­ 65 
­ 66 
1 
ix 463 
140 
0 
­ 23 
­ 25 
27 
377 
­ 243 
­ 205 
­ 450 
374 
­ 178 
­ 11 
­ 190 
237 
27 
17 
535 
224 
68 
­ 5 
1 
0 
­ 4 
37 
34 
419 
506 
­ 101 
0 
16 
­ 86 
­ 1 
52 
0 
0 
17 
­ 190 
20B 
0 
18 
­;477 : 
­ 6 
1256 
1 256 
Non EU 
­ 2 
­ 713 
­ 715 
2 
2 7 4 1 
­ 334 
49 
493 
539 
1 323 
1 269 
26 
18 
45 
834 
463 
­ 119 
344 
43 
719 
1341 
466 
359 
143 
­ 11 
­ 16 
243 
214 
­ 161 
90 
3 631 
1 484 
601 
0 
1 548 
2 149 
­ 2 
773 
­ 7 
478 
289 
­ 21 
312 
0 
757 
­ l36 
­ 6 
9 4 1 5 ; 
9 4 1 5 
USA 
­ 949 
­ 949 
0 
χ 1;550: 
­ 351 
59 
­ 25 
33 
1 279 
1 212 
29 
26 
54 
167 
22 
189 
273 
58 
331 
62 
668 
60 
168 
361 
383 
117 
34 
232 
1871 
1 086 
696 
0 
91 
786 
­ 1 
967 
­ 7 
440 
517 
251 
268 
0 
949 
­ :20 
5057 
5 057 
Japan Canada 
0 Χ · 
0 96 
'Χ χ5*< 
6 
ç 
1 
ι 
6 
43 
194 
! 231 
­ 119 
0 
­ 1 4 6 
­ 140 
0 
0 
­ 6 
­ 7 
1 
­ 2 4 3 
0 
­ 243 
­ 243 
0 
­ 243 
0 
¡ ¡319 
319 
3 93 
3 2 
t: : 279 
: 0 
11 
n 
0 
0 
: 
11 
0 
11 
: 
247 
0 
1 
0 
­ 202 
­ 195 
256 
0 
0 
12 
0 
12 
0 
12 
0 
i: : : ; ¡: : ï ! 
; ­ 4 4 7 ¡ 
447 
EFTA 
141 
141 
0 
: :­::206 
­ 25 
1 
­ 43 
­ 42 
42 
37 
0 
­ 20 
­ 20 
0 
0 
0 
­ 181 
23 
0 
1 298 
­ 12 
0 
119 
0 
1319 
59 
­ 95 
0 
1 355 
1 260 
0 
X 36 
0 
0 
­ 9 
9 
0 
37 
­ 1 
2 663 
2 663 
393 
STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1995 
AGRICULTURE A N D FISHING 
¡MINING AND Q U A R R Y I N G ¡ X X X X 
Extraction ot petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EL£CTRICITV,GASAND WATER ! X 
CONSTRUCTION 
T R A D E A N D ; REPAIRS -':■':'■':■:'■'■ 
H O T E I ^ AND RESTAURANTSXX 
TR ANSTORTS¡COMMUNICATlÓN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
BNANCÖVL INTERMEDIATION ¡ i i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATE Ä BUSINESS ACT | χ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activiL 
OTHER SERVICES i 
Not allocated 
S U B r T p t A L [ [ ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
Tr jTALx:x¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡"xxx¡ ¡x¡ ¡ ¡ ' : x¡ ' ¡ ¡ ' : : ; : ' ¡ : : 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
ouostat 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
: x x x 5 8 
XXX773 
218 
555 
: X 6 1 8 4 
- 549 
176 
69 
245 
63 
3 413 
89 
3 564 
81 
495 
576 
- 147 
21 
- 129 
257 
356 
613 
1 864 
167 
¡¡¡¡i :¡i94¡ 
ApS 
i X46p! 
[ [ l | 6 5 1 : 
77 
- 24 
128 
180 
1 264 
206 
I 12 827 
10 
X 4 1 7 0 ! 
- 22 
12 
68 
4112 
3 626 
486 
4 192 
0 
385 
¡16621 
EU 
¡XXX 42 
Χ:.Χ'7β9 
752 
37 
[ [ ¡ 2 8 6 
- 1 365 
14 
- 198 
- 185 
6 
1 056 
23 
1 082 
4 
22 
25 
62 
198 
- 33 
163 
503 
;x­.45¡ 
x:¡ XQ3: 
XXX 7011 
[i 79S¡ 
i;[|;538| 
- 88 
- 4 
- 36 
- 133 
621 
49 
¡¡:724¡ 
12 
¡1604; 
84 
- 1 
23 
1 501 
1 361 
139 
1 521 
- 2 
il­¡sos! 
xxxx;::*: 
5 0 1 7 
Non EU 
LMP 
- 1 4 
- 533 
519 
:!x5899 
816 
162 
269 
430 
58 
2 358 
66 
2 481 
77 
475 
553 
- 198 
8 
- 191 
59 
391 
450 
1 361 
- 1 2 3 
X X X . 4| 
¡:¡:¡¡¡243¡ 
| [ - |335 | 
Í|;;l|ltll2| 
167 
- 18 
165 
313 
643 
157 
¡ ¡ 2 1 0 4 : 
- 1 
::¡2¡S66 
- 104 
14 
45 
2 611 
2 265 
347 
2 670 
0 
¡ ¡ 1 2 3 
11604 
USA Japan 
Û 0 
- 3 0 2 
- 624 
322 
ie:623 
1 157 
148 
221 
369 
57 
3 090 
58 
3 205 
0 
421 
420 
- 195 
7 
- 188 
14 
387 
402 
1 258 
¡XXÍ1Ô3 
Ι χ :io 
[:;- 83 
[ | - [338 
| '|Z32 
171 
179 
: ¡ Í ¡556 
i X 950 
- 34 
13 
43 
928 
596 
333 
986 
- 2 
¡¡¡¡170 
8 5 9 6 
-::.: . . . 2 
0 
- 2 
i ixixiS 
7 
- 1 
14 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
- 1 
χ χ χ ο 
■ALP 
|||||||31| 
29 
- 5 
0 
¡[.|14 
0 
0 
0 
14 
14 
0 
LL-P. 
8 0 
Canada EFTA 
¡xx ox; ; x: 
A-. ¡'-14 
- 14 
C 
Χ - I l i 
- 286 
1 
2£ 
27 
17E 
174 
- 41 
2 
:::[.;. :|i 
[|;[[||1 
i : ; x ; 4 i 
; I |6i4 
2 
48 
;;::::i!36 
0 
i :x ¡IIS 
- 60 
0 
0 
- 52 
- 54 
4 
- 52 
- 2 
iX-34 
31 
- 527 
- 527 
0 
Xi: - 644 
97 
- 672 
- 672 
1 
6 
0 
6 
23 
X X X X O 
7 
■ x x x « 
illlillllloi 
0 
XXX X.7I 
: 
I - ;37 
: 
: 
37 
30 
7 
37 
xx­ltöi! 
- 1 190 
(Mío ECU) 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World 
;.¡¡ ¡7 
- 2 ! 144 
- 2 167 
2C 
: 2972 
- 520 
- 47 
203 
156 
4 
235 
81 
320 
78 
36 
115 
849 
- 220 
631 
- 351 
47 
- 304 
2 575 
XX2 6 Ü 
XXX253 
||[ΐ;ΐθ£ 
Ι ; ! 981 
■[Vesi 
22 
125 
- 134 
12 
36 
- 299 
Χ 3814 
ΧΧΧ964 
706 
- 42 
- 1 
306 
- 514 
822 
259 
- 1 
¡¡ΧΧ136 
; 9 9 3 5 
EU Non EU 
xxxo' ix ; ; ;¡7 
Α'- 3212 
- 3 2 1 2 
- 1 
; :;:;::60c 
52 
2 
53Ε 
537 
C 
- 57 
- 18 
- 76 
- 4 
97 
90 
- 133 
- 17 
- 150 
8 
C 
8 
138 
xx ; ; |37 
X [ x [ 6 4 
[ X i ; 0 3 3 
i i P3 
: v AP* 
53 
- 77 
- 2 
- 136 
: 1717 
¡ ¡ ¡404 
- 21 
427 
- 56 
483 
χχχ.34 
1 344 
¡ ¡1066 
1 046 
23 
LV 2. .37: 
- 572 
- 49 
- 329 
- 379 
4 
294 
1O0 
397 
84 
- 58 
25 
985 
- 201 
782 
- 360 
49 
- 310 
2 430 
[ ¡2ÍS75 
X -X306 
69 
| [ ; " 88 
[ ¡ ¡ - 3 3 
19 
89 
40 
- 162 
X ¡ ¿ 0 9 5 
XX ¡560 
- 22 
- 119 
- 459 
340 
: : ¡103 
8592 
USA 
| | 9 7 5 
974 
1 
4457 
- 124 
- 57 
20C 
142 
382 
45C 
105 
- 22 
83 
939 
293 
1 232 
234 
25 
259 
2 414 
: 2 7 4 9 
;;;­ n 
: [ 2 2 9 
AAP 
0 
19 
39 
1 
1702 
X ¡-I2S6 
0 
- 229 
- 501 
273 
- 256 
C 
:χ:;Χ|45 
9454 
Japan 
¡x ¡0 
0 
0 
X-:244 
6 
0 
6 
0 
- 11 
- 8 
- 63 
- 72 
16 
16 
30 
- 249 
0 
- 249 
'VA.'.: x x ' ; 
; [ ¡279 
; [ - [ l 7 3 
: 
0 
0 
X X¡-¡39' 
0 
:¡;¡¡¡'¡S2 
0 
52 
1 
52 
52 
0 
:¡¡¡Í!i 
- Ô10 
Canada 
" : 
; ; : - ; - Í 2 
- 23 
11 
- 378 
0 
63 
63 
0 
0 
2 
- 516 
0 
0 
0 
"Χ 0 
.χ''!'' !:-
xiiixt [[ [ [ö 
χ Χθ 
0 
8 
0 
0 
x.¡-:285 
0 
Χ: Χ;0 
0 
0 
0 
0 
xlxxx 
- 654 
EFTA 
141 
129 
12 
Χ 41 
14 
2 
36 
39 
- 75 
- 47 
1 
6 
7 
0 
0 
0 
24 
4 
' ¡.0 
Ι Ι 21 
χ ¡6 
0 
0 
0 
6 
Χ ¡603 
0 
27 
0 
27 
12 
16 
27 
0 
: 17 
852 
394 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1994 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MAWJFACWRING;Í;;;ÍÍÍ:¡Í. 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNÎCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTEHMEDiATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATE!* BUSINESS ACT XX 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL'! x ' ¡ x : " Y x ¡ x 
95 Χ ­: 19 
162 ­ 1 0 4 8 
200 ­ 1 035 
37 ­ 13 
; us 
885 
835 
50 
469 
485 
15 
:8238: : : : :3402χχ:4836χχχ4:583 χ: :::1:66:: 
2 415 1 244 1 172 852 175 
204 184 : 
1 134 1 169 : 
1 338 1 355 
254 
2 383 
2 637 
1 
1 210 
152 
1 364 
126 
588 
714 
50 
1 249 
1 299 
0 
97 
162 
259 
151 
­ 229 
­ 79 
1 
1 114 
­ 10 
1 105 
­ 24 
817 
793 
925 
919 
­ 1 
914 
911 
134 ­ 679 813 157 
2 115 1 135 980 1 102 
197 30 168 171 
1 918 1 108 809 932 
2 119 1 134 985 1 107 
0 ­ 1 1 0 
­ 1 233 ­ 150 ­ 1 0 8 4 ­ ! 097 
­ 6 ­ 6 0 
7 7 2 4 5D90 2634 479 Χ 
21 
0 
- 6 
0 
- 6 
169 
200 
67 
267 
673 
129 
206 
1 6 8 1 : : 
460 
1 477 
­ 388 
­ 40 
13 
­ 418 
1 030 
­ 30 
671 
17 
92 
14 
106 
557 
115 
6 
967 
501 
264 
187 
31 
0 
218 
0 
46 
­ 265 
152 
108 
53 
161 
116 
14 
200 
­ 2 6 4 7 
¡ ­ 41 
­ 1 7 4 1 
­ 575 
­ 71 
13 
­ 635 
­ 1 030 
­ 76 
937 
134 
138 
275 
4 : 
228 
­ 2 718 
31 
­ 1 8 6 1 
­ 302 
­ 385 
­ 1 477 
1 
318 
0 
14 
0 
8 
β 
9 
0 
­ 1 
15 
19 
Χ2484;;Χΐ;322!Χ!: ΐΧ161!ΧΧΐ: !366; Χ Χ Χ 6 Χ 
365 189 175 259 0 
- 6 
9 
14 
- 6 
0 
197 : 
693 
693 
15 
1 272 
1 267 
5 
0 
607 
608 
- 1 
15 
665 
659 
6 
700 
697 
3 
76 
75 
34 
40 
- 62 
45 
107 
- 62 
7724 5 0 9 0 2634 479 1 9 7 - 3 2 0 
1:124.: 
258 
177 
- 89 
88 
1 
348 
- 50 
299 
64 
129 
193 
250 
- 21 
227 
- 182 
34 
- 148 
208 
'-: t50 
- 82 
[ 3 2 1 
- 1 2 
- 215 
9 
- 41 
14 
- 18 
- 5 
- 192 
722 
13 
389 
113 
0 
93 
93 
1 
1 
- 13 
- 10 
22 
0 
22 
82 
- 72 
9 
- 14 
- 1 
- 15 
178 
- 40 
10 
334 
21 
220 
10 
- 27 
9 
- 6 
- 9 
205 
97 
735 
144 
177 
- 182 
- 5 
0 
347 
- 37 
309 
43 
129 
171 
168 
52 
218 
■ 168 
35 
• 133 
30 
­ 1 1 0 
­ 9 3 
­ 13 
­ 32 
15 
­ 1 
- 14 
5 
­ 12 
4 
13 
625 
:Χ741Χ 
115 
175 
­ 39 
135 
0 
438 
­ 41 
394 
13 
37 
49 
82 
169 
251 
­ 85 
0 
­ 86 
­ 117 
8 
­ 16 
­ 492 
68 
- 26 
26 
518 
380 
68 
14 
0 
0 
0 
19 
34 
53 
61 
14 
73 
80 
0 
80 
' · ­ 49 
­ 26 
0 
191 
46 
L:474v 
39 
159 
1 
277 
­ 119 
397 
436 
0 
¡200 Χ 
­ 12 
3658 : 
¡¡¡­¡27; 
ο 
ο 
ο 
­ 24 
­ 180 
156 
­ 27 
0 
9 8 : 
­ 9 
1 2 5 9 : 
¡χδοι; 
39 
159 
1 
302 
62 
241 
463 
0 
102 
­ 3 
2 3 9 8 ! 
340 
0 
182 
10 
171 
340 
0 
63: 
¡1Í896Í 
Ι 32 
36 
¡128 
9 
- 1 
- 32 
- 35 
189 
183 
36 
31 
107 
215 
­ 4 
0 
0 
­ 4 
0 
595 
200 
599 3658 : : 1:269 2 3 9 8 1896 101 ­ 803 
24 
387 
395 
STATISTICAL TABLES 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1993 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; [ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY.GASAND WATER XX 
CONDUCTION! [[ 
TRADEAND REPAIRS 
r fÓTEi^ANDRESTAÜRANTSl I 
TRA^POi r rS iCOMMUMCÄTipN X X 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT I 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
O T H E R S E R V I C E S : 
Not a l l o c a t e d 
Sl»­|tOTAl.||i¡iiii|iii¡;[i;;¡i;iiii|i|;:.|;.|i|i;|... 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALXx ¡ ¡ ¡ x x x x . 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat 
Abroad (Equity + Other capital) 
World 
XXXXÇ 
; ; | 61E 
50E 
11C 
XX­ 181 
­ 333 
165 
395 
560 
­ 192 
12 
­ 181 
105 
123 
228 
190 
­ 645 
­ 645 
C 
XXX': Χ·;, 
Χ ! 179 
: [ ! ; ­ | 6 3 
; i:xß9S 
­ 903 
8 
­ 896 
XÌ4249 
881 
2 627 
741 
3 368 
0 
¡ 5 1 0 3 
108 
9124 
: 9124 
EU-12 
ix!:::!.i« 
χ χ 724 
712 
13 
AALL'A 
­ 235 
1 
241 
242 
362 
10 
372 
­ 4 
­ 41 
­ 45 
106 
­ 445 
­ 445 
0 
; ; [ ; .:3s 
i χ '187 
209 
208 
1 
208 
! ¡ | 3 S 0 6 
623 
2 499 
385 
2883 
0 
Χ X636 
­ 732 
: ; [ ; 42Ö1 
4 201 
Non 
EU-12 
xlxxlxs 
xVxtOä 
­ 206 
97 
!ÌÌ­Ì177 
­ 99 
164 
154 
318 
­ 554 
1 
­ 553 
109 
164 
273 
83 
­ 200 
­ 200 
0 
; x ; ; i 4 s 
;;;:¡;[¡i24 
­ 1 104 
­ 1 110 
6 
­ 1 104 
¡ :χ : :742 
258 
128 
356 
485 
0 
: X 4 4 6 7 
840 
¡ ; ι ; i i* asa 
4 9 2 3 
USA Japan Canada EFTA 
XXXXXXOXXXXXîl XXXXX *' : ' · χ 
4ÛS : 
260 : 
145 
128 τ 
­ 206 : 
117 
338 
455 
­ 186 
141 
154 
295 
­ 3 
­ 227 
­ 227 
0 
317 Χ Χ Χ . ' Χ χ . χ 
28 ; 
[ [ - [ 7 Ϊ 6 8 [ | [ | [ . [ [ χ [ [ [ [ [ χ 
- 777 
9 
- 768 
253 
106 
- 41 
187 
146 
0 
4 2 6 8 ' 
533 
[ [ 5 2 1 4 i|||[¡;i : 
5 2 1 4 ­ 3 7 ­ 2 2 6 ­ 3 7 7 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 
''vLv.'vuj. Ixxxxit 
XXX245 : ­1¡197 
245 ­ 1 1 9 7 
0 C 
1x3924: ! ¡ Í20C 
­ 222 ­ 385 
138 ­ 3 
2 026 458 
2164 455 
271 42 
­ 6 36 
264 78 
27 5 
24 ­ 67 
51 ­ 62 
354 164 
1 249 ­ 121 
64 69 
1 313 ­ 51 
0 C 
;x:;; xxxx:. 
[ i 2 2 9 ­ 2 4 
3 92 
¡ ; [ [ | 4 4 0 [ : [ : | [ : 4 7 
438 29 
1 18 
440 47 
■I 1¡078¡ ! !¡¡436 
1 122 500 
­ 137 ­ 272 
94 208 
­ 44 ­ 64 
0 0 
l x ¡ i 7 6 2 ¡ ; : ­ ! l 7 
­ 188 131 
| [ [ 7 4 7 6 χ χ ­ 518 
;X7:47El· X X g l E 
Non 
EU-12 
.¡XXXilS 
X ¡1442 
1 442 
C 
3 724 
163 
141 
1 568 
1 709 
228 
­ 42 
186 
22 
91 
113 
190 
1 369 
­ 5 
1 364 
0 
¡ι ;:;¡254 
95 
[ [ ¡¡392 
409 
­ 17 
392 
642 
622 
135 
­ 114 
21 
0 
' i l 778 
­ 319 
[ I ¡7.994 
7994 
USA Japan Cañad: EFTA 
X; : t ¡394 ' ¡x¡x "¡: 
1 394 
0 
ΧΧ2053. ί i ¡ 
163 
138 
313 
451 
200 
­ 18 
182 
­ 5 
97 
92 
­ 31 
1 178 
17 
1 195 
0 
¡i­: : ­Χ i : i i x 
­ 58 
¡ v'PLLvP. 
109 
­ 14 
95 
x x ¿sø χ:;; χ 
554 
65 
240 
305 
0 
' ;¡¡¡¡979¡¡:¡¡i¡¡¡.¡¡: 
­ 87 
:¡i ¡­>235[[[|¡;[| 
6235 390 ­ 6 ­ 246 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 l WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1992 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANUFACTURING i AA 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EJLECTRICITY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADEAND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,C0MMUN3CATlON 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
¡FINANCtAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE* BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activiL 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
I 27 I 16 X" ! 11 I 
­ 809 460 ­1269 ­2401 
- 563 434 - 996 -2 166 
52 42 
:1:178; :::.1:.037χ 141: 
1 040 503 537 218 
96 96 0 18 
203 73 130 117 
300 172 127 136 
221 352 ­ 131 ­ 220 
34 3 5 ­ 1 
253 386 ­ 133 : 
129 164 ­ 35 ­ 175 
83 79 4 15 
211 243 ­ 31 ­ 160 
538 ­ 79 ­ 460 ­ 367 
­ 88 ­ 186 98 114 
88 ­ 186 98 114 
236 85 150 206 
1 002 
- 52 
- 75 
24 
211 
- 42 X 
- 45 
4 
790 
-9 
- 30 
20 
792 
49 
96 
- 45 
­ 9 
1 251 
907 
226 
119 
344 
781 
411 
317 
53 
370 
470 
496 
- 91 
66 
- 26 
- 300 
- 295 
- 18 
- 313 
3507 2970 537 367: 
527 447 80 83 
6868 5966 903 -1463 
6868 5966 9 0 3 ­ 1 4 6 3 ­ 8 1 ­237 
42 ' X X 4 38 : 
: ' : : 1 129 
960 ­ 323 1 282 1 129 
33 
1 800 1 040 760 
788 ­ 4 792 
15 15 0 
802 11 792 
18 ­ 19 
4725: XX943: 3782 
1 101 79 1 022 961 
2 0 ­ 1 22 5 
413 ­ 211 625 149 
431 ­ 213 644 156 
96 
66 
163 
198 
232 
430 
12 
- 26 
- 14 
30 
11 
41 
84 
92 
176 
168 
221 
389 
1 
60 
60 
27 
178 
203 
701 
- 8 : . ; . . · : ■ I 3 
792 450 342 129 
626 417 209 113 
167 33 134 
792 450 342 129 
1 830 611 1 319 533 
1 366 179 1 187 
153 28 125 121 
309 304 5 58 
464 333 130 1B2 
; 2600 : 895 : 1705: 1294: 
840 346 495 252 
11 ¡767 | ; 2 ¡ 5 6 5 | 9202 [ 6125 
11767 2S66 9202 8 125 ­ 3 0 279 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
E U R O P E x i x i x x x x x x x x X !:: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA!.: χ χ χ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Credit 
; : : 8i13 
Income on equity 
Dividends 
Debit Net 
3 2 1 4 4 9 1 6 : 
257 83 176 
: 219 
890 640 251 
: 9 
143 
377 344 33 
401 12 
183 192 
3 42" 
3: 
102 
C 
34 
417 
C 
C 
C 
8 227 
7 431 
7 25C 
182 
7 
37 
27C 
837 
56 
157 
C 
16 
64E 
C 
C 
C 
i:Ü49?E 
4 939 
4 682 
257 
C 
C 
C 
387 
- 9 
2 590 
35 
25 
- 24 
- 55 
0 
0 
0 
16 
- 228 
i ­[ ¡í 348'¡¡ 
4 
0 
1 
0 
1 
- 2 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
- 2 
0 
0 
¡X741.X 
12 
0 
5 
729 
229 
iiilii·;':¿33¡i 
2 492 
2 568 
- 77 
387 
10 
354 
7 
0 
37 
273 
27 
Reinvested earnings 
Credit Debit Net 
9236 5057 4 179 
142 115 28 
683 211 
62É 
1 31E 
1 221 
13E 
4 884 
: 
18C 
C 
92 
476 
Τ - [ 8 2 6 
e 
c 
12 
C 
XX 622 
C 
474 
.[i 9.1« 
7 676 
6 627 
1 047 
16 
476 
7: 
92 
- 115 
473 
: 152 
535 
1 577 - 259 
260 959 
195 - 61 
2 068 2 816 
59 
11É 
41 
118 
- 56 
62 
0 0 
10E 
52 
¡ ; :'| : Ί- ; I BE 
c 
c 
c 
c 
X ' X S 2 
C 
4 : 
L'-'pàn 
2112 
2 377 
- 26E 
C 
C 
C 
0 
- 13 
- 18 
426 
:- 914 
16 
6 
21 
0 
4 
- 23 
3 
0 
0 
12 
1 
9 
- 83 
0 
- 9 
570 
15 
0 
20 
554 
431 
7 029 
5562 
4 250 
1 311 
730 
188 
736 
) 16 
51 
) 475 
) 73 
103 
Income on 
Credit 
x­ü 3ö: 
debt 
(Interest) 
Debit 
;; - 8Ê 
Net 
»; -1308 
157 78 78 
259 - 1 
200 - 27E 
22 
231 
- 3 346 
52 
59 
C 
489 
53E 
C 
C 
; 
2796 
2 60E 
2 389 
219 
- 71 
25E 
117 
5E 
3C 
269 
- 137 
- 16 
260 
21 
75 
479 
- 9 
- 38 
- 3 208 
24 
15 
0 52 
46 13 
0 0 
49 
- 296 
C 
C 
C 
:i ¡ -3;*-lC 
3046 
2 886 
162 
347 
17 
C 
C 
0 
9 
441 
834 
- 336 
7 
0 
6 
0 
6 
- 25 
- 6 
0 
3 
0 
0 
9 
13 
0 
0 
X X ; 309 
46 
3 
28 
263 
163 
:¡i­¡617 
- 440 
- 495 
56 
- 418 
- 9 
242 
117 
- 108 
111 
) 55 
70 
Credit 
[ 15971; 
557 
1 832 
9C6 
1 895 
1 642 
548 
4 963 
120 
169 
87 
340 
0 
614 
1 434 
315 
6 
0 
3 
12 
0 
Χ; 11695 
3 
: 
886 
Í 20132 
17714 
16 266 
1 447 
1 068 
1 349 
140 
402 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debit 
8 184 
276 
849 
152 
1 642 
303 
656 
2 767 
18 
10 
115 
321 
0 
174 
401 
218 
0 
0 
0 
0 
0 
7 6 
0 
63 
10 487χ I 
10 100 
9 945 
157 
370 
17 
0 
0 
Net 
7 787 
281 
87 
983 
182 
754 
253 
1 339 
- 108 
2 195 
101 
158 
- 27 
19 
0 
0 
- 4 
441 
1 033 
I 97 
28 
6 
28 
0 
12 
- 49 
- 3 
0 
3 
12 
1 
37 
- 71 
0 
- 9 
11620 
74 
3 
53 
1 546 
823 
I 9644 
7 614 
6 323 
1 291 
698 
189 
1 332 
140 
- 56 
624 
402 
200 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAN. TERRITORIES X X 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Credit 
Income on equity 
Dividends 
Debit Net 
1706: 130 1 575 
93 29 64 
7 
: ­ 5 
: 3 
19 53 
1 612 101 
: 12 
1 511 
83 0 83 
24 
176 0 176 
8E 
186 
574 
19 542 
6 252 
13 290 
5 796 
13 746 
456 
6 286 
13 256 
15014 
214 
348 
431 
485 
14 
1 299 
378 
563 
485 
41 
37 
92 
24 
0 88 
98 
288 
8 6 4 7 
2 475 
6 172 
2 190 
6 457 
284 
2 491 
6 156 
8 461 
0 
0 
0 
17 
3 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
131 
14 
12 
3 
89 
2 
741 
: 430 
284 
80 
0 
10895 
3 779 
7117 
3606 
7 289 
172 
­ 210 
3 795 
7 100 
6 553 
2 502 
877 
214 
348 
­ 2 
431 
468 
64 
10 
1 235 
378 
563 
485 
41 
37 
82 
7 
16 
98 
0 
Reinvested earnings 
Credit 
2 118 
235 
170 
1 883 
22 
­ 16 
931 
4 
158 
18 
2 035 : 
1 586 
294 
0 
23118 
9 492 
13 626 
9 189 
13 930 
304 
569 
9583 
13 535 
20 021 
299 
1 278 
­ 101 
87 
1 314 
1 163 
273 
81 
138 
0 
73 
­ 211 
51 
Debit 
­ 354 
47 
27 
­ 401 
1 
0 
13 
­ 13 
­ 392 
­ 9 
601 
612 
­ 9 
0 
7 435 
4 794 
2640 
4 591 
2844 
204 
173 
4 916 
2 518 
7 269 
­ 19 
17 
29 
20 
­ 33 
3 
4 
1 
28 
0 
8 
17 
0 
Net 
2 472 
188 
­ 7 
­ 2 
143 
53 
2 284 
98 
21 
283 
­ 16 
918 
15 
41 
18 
550 
15 
27 
I 1434 
974 
303 
­ 0 
15 684 
4 698 
10 986 
4 598 
11 086 
99 
396 
4 667 
11 017 
12 752 
5 750 
977 
318 
839 
­ 93 
1 260 
­ 131 
590 
67 
1 348 
1 161 
269 
79 
159 
31 
110 
0 
65 
­ 229 
51 
Income on 
Credit 
debt 
(Interest) 
Debit Net 
2 374 ­ 2 8 0 ! 2 655 
809 7 738 
­ 24 
: 0 
815 44 771 
1 56E 
151 
271 
4 552 
­ 2 1 4 4 
6 695 
­ 2 264 
6815 
120 
­ 1 645 
6 197 
2 135 
357 
655 
166 
25 
784 
277 
261 
89 
175 
­ 3 
34 
28 
­ 351 
­ 435 
312 
3408 
111 
3 297 
8 
3 399 
102 
159 
3 248 
2 884 
10 
25 
65 
18 
368 
54 
2 
2 
0 
0 
32 
5 
­ 10 
1 916 
47 
195 
106 
83 
221 
46 
18 
55 
585 
46 
465 
:■:■ 105 
­ 41 
53 
­ 0 
1 144 
­ 2 254 
3 399 
­ 2 272 
3416 
18 
1 283 
­ 1 805 
2 949 
­ 750 
­ 450 
787 
347 
228 
­ 5 
630 
101 
214 
6 
417 
223 
260 
88 
175 
­ 3 
2 
­ 12 
23 
­ 347 
3 
Credit 
6 1 9 9 
1 137 
1 057 
70 
5 062 
234 
550 
1 290 
64 
495 
1 273 
3 2 1 5 
2 429 
470 
0 
47 212 
13 599 
33 613 
12719 
34 493 
880 
2 058 
14 222 
32 990 
37 170 
870 
1 470 
2 364 
550 
125 
3 398 
1 818 
1 097 
655 
263 
­ 6 
125 
­ 450 
54 
Total 
Income 
Debit 
­ 504 
147 
89 
14 
­ 651 
5 
­ 15 
20 
­ 13 
­ 729 
39 
1Ì246ÌI 
1 212 
33 
­ 0 
! 19489 i 
7 380 
12 109 
6 788 
12 700 
591 
587 
7 567 
11 922 
18 612 
­ 9 
55 
43 
112 
42 
398 
56 
6 
3 
69 
0 
21 
27 
0 
Net 
6 7 0 3 
991 
­ 35 
1 
968 
56 
5713 
229 
239 
565 
155 
1 270 
74 
71 
77 
1 224 
62 
1 233 
1 969 
1 217 
438 
0 
27 723 
6219 
21 504 
5 931 
21 792 
289 
1 469 
6 656 
21 067 
18 556 
7 802 
2 642 
878 
1 414 
­ 99 
2 321 
438 
868 
83 
2 999 
1 762 
1 091 
652 
375 
65 
194 
­ 6 
104 
­ 477 
54 
'1998 data are provisional estimates and will be subject to revisions on completion of the latest annual inquiry 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
enestue 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
EUROPE ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER;EUROPEANCOUNTRIESΧχΧΧΙχ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFRICA ¡¡ ¡¡¡¡¡"χ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA', χ: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit 
!: |6 |928: | ! ::2|99< 
Net 
3 936 
220 77 143 
176 
758 595 163 
321 
341 
15E 
2 919 
27 
87 
C 
29 
35E 
C 
C 
C 
I i:?:pi'C 
6 331 
6 176 
15E 
6 
32 
23C 
321 
12 
179 
779 
52 
146 
C 
16 
599 
C 
C 
C 
X­XX*64E 
4 596 
4 356 
24C 
C 
C 
C 
7 
120 
0 
329 
­ 23 
2 141 
30 
22 
­ 25 
­ 59 
) 0 
0 
0 
13 
­ 244 
v vL'ip-
4 
0 
1 
0 
1 
­ 1 
0 
0 
0 
0 
16 
­ 1 
0 
0 
' lxx ::630¡¡ 
10 
0 
4 
620 
194 
XX ¡¡2 ;3S2 
1 735 
1 820 
­ 85 
325 
9 
302 
6 
0 
) 32 
) 233 
23 
Credit Deb« Net 
9 093 546Θ 3 624 
140 124 16 
­ 121 
673 228 445 
150 
618 100 519 
1 299 1 706 ­ 407 
1 202 282 
133 211 
4 8 U 
: 
176 
2 237 
64 
129 
920 
­ 78 
2 573 
39 
117 
­ 61 
49 
0 0 0 
9C 
471 
■ |­:;813 
6 
C 
12 
C 
X X X 6 « 
C 
467 
' ;8 Í96 Í 
7 556 
6 526 
1 031 
16 
466 
72 
117 
56 
;.|. XX .gç 
c 
c 
c 
c 
MLP 
c 
46 
XX ' I ? ? * : 
2 284 
2 571 
- 286 
C 
C 
c 
0 
­ 14 
­ 27 
415 
[ ­X909: 
16 
6 
20 
0 
4 
­ 25 
3 
0 
12 
1 
9 
­ 85 
0 
­ 9 
:!:!:[ ::556 
14 
0 
19 
542 
420 
-ALAMP. 
5 272 
3 955 
1 317 
722 
185 
725 
) 16 
51 
) 468 
) 72 
101 
Income on 
(Interest 
Credit 
χ ; x | 6 5 ; 
Deb» 
­ 77 
74 6£ 
121 
9' 
1C 
106 
- 1 572 
2£ 
27 
­ 1 
­ 24C 
26 
231 
­ 11E 
debt 
Net 
: x ­ 576 
6 
­ 25 
123 
4 
22 
334 
­ 16 
­ 123 
­ 1 453 
10 
3 
0 25 
39 ­ 12 
0 0 0 
23C 
253 
C 
C 
1 
vAMPà 
1 22E 
1 122 
10C 
­ 32 
121 
56 
26 
42 
­ 254 
C 
C 
C 
;¡;.::¡2S37 
2 623 
2483 
14C 
299 
14 
C 
C 
0 
4 
188 
507 
­ 175 
1 
0 
1 
0 
3 
­ 12 
­ 3 
0 
0 
0 
1 
4 
0 
0 
XX: XX143 
22 
1 
13 
121 
75 
­ 1 6 2 5 
­ 1 398 
­ 1 361 
­ 38 
­ 332 
­ 19 
107 
55 
­ 51 
48 
) 26 
30 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit 
15336 
433 
1 554 
812 
1 713 
1 554 
399 
6 156 
98 
150 
53 
292 
0 
348 
1 079 
XXX 266| 
6 
0 
10 
0 
;. 1 4 0 7 
0 
753 
[¡17290!; 
15112 
13 825 
1 287 
1 030 
1 148 
77 
332 
Debit 
I I B|381 
269 
822 
1Κ 
1 78Ε 
319 
621 
2 89Ε 
19 
c 
116 
316 
Net 
: : 6 985 
165 
29 
732 
163 
659 
­ 72 
1 235 
­ 222 
3 262 
79 
142 
­ 62 
­ 23 
0 0 
17Ε 
40C 
0 
­ 12 
173 
679 
χ. [ ¿ i a ; ; ­XS3 
c 
c 
c 
c 
; ¡;¡TS 
c 
66 
22 
6 
26 
0 
9 
­ 39 
0 
0 
10 
1 
25 
­ 81 
0 
­ 9 
1327 
45 
0 
38 
1 283 
686 
i [ 9 Í 8 2 9 χ 7461 
9 50C 
9411 
94 
31 : 
κ 
5 609 
4414 
1 193 
716 
175 
1 135 
0 77 
C 
0 
547 
) 332 
155 
400 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES X ; 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL: X : : : : 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Credit 
| 1455 
81 
61 
1 374 
71 
20 
75 
159 
488 
: : 16.652 
5 326 
11 326 
4 939 
11 713 
387 
5 356 
11 296 
12 789 
182 
295 
367 
413 
12 
1 106 
322 
480 
413 
35 
32 
78 
20 
Income on equity 
Dividends 
Debit Net 
121 1 333 
27 53 
­ 4 
: 3 
17 43 
9 ' 
10 
1 280 
0 71 
0 20 
C 
91 
269 
χ . 8 0 4 6 
2 302 
5 743 
2 038 
6 007 
264 
2 318 
5 727 
7 874 
0 
0 
0 
16 
3 
59 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
7 
150 
75 
111 
12 
10 
3 
68 
1 
631 
. . . . . . . . . j ^ . . . 
220 
68 
1 
; : . : 8 606 
3 023 
5583 
2900 
5 706 
123 
­ 230 
3 038 
5 568 
4 915 
1 743 
745 
182 
295 
­ 1 
367 
397 
55 
9 
1 047 
322 
480 
413 
35 
32 
69 
6 
13 
84 
0 
Reinvested earnings 
Credit 
I 2086:: 
231 
168 
1 855 
22 
­ 16 
917 
156 
17 
: χ 2 : 0 0 3 χ 
1 561 
290 
­ 1 
; 22 762 X 
9 347 
13415 
9 049 
13 712 
299 
559 
9 435 
13 327 
19715 
955 
295 
1 258 
­ 100 
85 
1 294 
1 145 
269 
79 
136 
0 
72 
­ 208 
51 
Debit 
- 3 8 3 ; 
51 
29 
- 433 
1 
0 
14 
- 423 
- 10 
χχδδοχ 
662 
­ 10 
­ 1 
:X6037: : 
5 186 
2 851 
4 965 
3 072 
221 
188 
5 317 
2 720 
7 855 
­ 13 
­ 20 
19 
32 
22 
­ 36 
3 
4 
1 
30 
0 
9 
19 
0 
Net 
2 469 
181 
­ 7 
­ 3 
139 
52 
2 288 
97 
20 
280 
­ 16 
903 
14 
40 
19 
579 
14 
27 
1353 
900 
300 
0 
14 725 
4 161 
10563 
4 085 
10 640 
78 
371 
4118 
10 607 
11 860 
5 459 
968 
315 
828 
­ 95 
1 239 
­ 131 
581 
64 
1 330 
1 143 
264 
78 
156 
30 
105 
0 
64 
­ 227 
51 
Income on debt 
Credit 
1:115 
378 
383 
735 
52 
26 
71 
127 
¡:¡:¡2 ;136| 
­ 1 004 
3 142 
­ 1 060 
3 199 
56 
­ 770 
2 908 
1 004 
168 
308 
78 
12 
368 
130 
120 
42 
82 
­ 1 
16 
13 
(Interest) 
Debit 
­ 240 
61 
38 
­ 302 
4 
0 
­ 374 
269 
I2928: 
91 
2 835 
3 
2 924 
88 
133 
2 794 
2 474 
9 
22 
56 
16 
316 
46 
1 
1 
0 
0 
27 
4 
Net 
1355 
318 
­ 20 
0 
345 
­ 6 
1 037 
20 
90 
48 
38 
101 
22 
7 
26 
445 
20 
201 
ii-ieo 
­ 142 
9 
1 
I ¡­I 792 
­ 1 095 
306 
­ 1 063 
276 
­ 32 
698 
­ 903 
114 
­ 1 4 7 0 
­ 1 417 
350 
159 
87 
­ 4 
286 
22 
94 
­ 4 
52 
84 
118 
40 
82 
­ 1 
­ 12 
­ 6 
9 
­ 166 
1 
Credit 
4 655 
690 
612 
68 
3 964 
192 
461 
1 134 
386 
891 
i: i:2833 
2177 
403 
­ 1 
: : 41 550 
13 669 
27 882 
12 926 
28 625 
742 
1 431 
14021 
27 530 
33 508 
2 099 
644 
1 255 
1 934 
390 
108 
2 770 
1 598 
868 
534 
230 
­ 3 
104 
­ 283 
53 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debit 
­ 5 0 3 
139 
82 
13 
­ 641 
4 
­ 17 
20 
­ 706 
30 
1 223 
1 199 
25 
­ 1 
: 19 009 X 
7 580 
11 430 
7 007 
12 003 
573 
589 
7 768 
11 241 
18 203 
33 
­ 12 
46 
40 
104 
40 
338 
49 
6 
3 
68 
0 
19 
26 
0 
Net 
: 5158 
552 
­ 32 
0 
530 
55 
4 605 
188 
129 
478 
94 
1 114 
48 
56 
49 
1 092 
38 
861 
1 609 
978 
378 
0 
22 541 
6 088 
16 452 
5919 
16621 
169 
842 
6 253 
16 289 
15 305 
5 784 
2 066 
656 
1 209 
­ 103 
1 894 
286 
729 
68 
2 432 
1 548 
862 
532 
273 
58 
162 
­ 3 
85 
­ 309 
53 
401 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
.EUROPE::..'1:::: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRrCA;. :X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends 
Credit 
:' ¡4 ¡2 0 5 ¡ 
205 
681 
113 
219 
104 
172 
1 887 
20 
28 
6 
106 
0 
0 
0 
92 
252 
LPy 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
;¡[:¡x¡52í¡; 
215 
A !¡3:695[ 
2 831 
2 620 
211 
6 
103 
183 
14 
Debit 
2050 
28 
402 
0 
412 
29 
93 
393 
20 
0 
36 
80 
0 
0 
0 
1 
496 
¡ '¡χΊ'Χ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡34¡x 
23 
4:228 ; 
4 103 
3 928 
174 
0 
0 
0 
0 
Net 
2 155 
177 
221 
279 
1 
113 
­ 193 
75 
79 
1 494 
0 
28 
­ 29 
26 
0 
0 
0 
91 
­ 245 
■ [¡¡38:; 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
­ 1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
XX487X 
­ 4 
0 
1 
490 
192 
¡;­::S33¡; 
­ 1 2 7 2 
­ 1 3 0 9 
37 
428 
5 
312 
6 
0 
103 
183 
14 
Reinvested earnings 
Credit 
L7S82V 
198 
280 
403 
1 166 
869 
104 
3 670 
66 
131 
1 
72 
0 
0 
0 
177 
327 
[ [ [ 152X 
7 
6 
2 
0 
1 
37 
0 
'¡¡¡'650: I 
353 
APPPv 
6 599 
6182 
417 
18 
680 
123 
53 
Debit Net 
: ! ; i 4586 : ; 2:996 
221 ­ 23 
: ­ 167 
246 34 
: 71 
58 345 
351 815 
69 800 
128 ­ 23 
3 282 388 
12 54 
­ 7 139 
58 ­ 57 
11 61 
0 0 
0 0 
0 0 
­ 81 258 
136 190 
! ¡ [ [ ! ¡ 45 [ [ [ [ ¡ ! [ tQ7 ! 
0 
0 7 
0 6 
0 2 
0 
0 
: 0 
0 0 
0 1 
: 0 
14 
38 ­ 1 
0 0 
: 0 
i l l · ;H7: i ¡ ! ¡¡;β33 
: 0 
0 
5 
: 633 
11 342 
[ 3367:| | | | |4|£308 
3 326 3 272 
3 228 2 954 
98 318 
401 
71 
935 
0 18 
44 
0 680 
0 123 
0 53 
Income on debt 
Credit 
x x 131 : 
38 
209 
90 
- 155 
69 
124 
- 951 
15 
65 
- 7 
53 
0 
0 
0 
113 
222 
i LP.'V 
0 
0 
0 
- 6 
0 
0 
- 7 
0 
125 
50 
¡ I ; [ i 476; 
1 226 
1 151 
75 
210 
41 
2 
18 
(Interest) 
Debit 
1229 
7 
220 
27 
103 
75 
170 
77 
36 
12 
­ 1 
88 
0 
0 
0 
10 
311 
| 28 [ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
¡[2¡:,. 
9 
; χ 1 7 3 ΐ [ 
1 499 
1 427 
72 
230 
1 
0 
0 
Net 
- 1 0 9 7 
31 
32 
- 11 
120 
63 
- 258 
- 6 
- 45 
- 1 029 
- 21 
53 
- 6 
- 36 
0 
0 
0 
103 
- 88 
¡1 
1 
0 
0 
0 
2 
- 15 
- 6 
0 
0 
0 
5 
- 7 
0 
0 
123 
4 
0 
- 4 
119 
42 
- 2 5 6 
- 273 
- 275 
2 
- 20 
- 27 
39 
2 
1 
6 
18 
20 
Credit 
11 919 
443 
1 169 
606 
1 228 
1 041 
402 
4 606 
101 
226 
0 
231 
0 
0 
0 
382 
801 
221 
9 
7 
2 
0 
1 
29 
0 
V 1 296 
618 
13146 
10 656 
9 955 
702 
1 202 
1 288 
28 
326 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debit 
7 866 
257 
868 
85 
866 
173 
391 
3 752 
68 
4 
91 
179 
0 
0 
0 
- 71 
944 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
38 
0 
..: XS4 'y, 
43 
X 9:325 i 
8 929 
8584 
345 
394 
2 
0 
0 
Net 
¡4¡Q54 
183 
87 
301 
193 
521 
361 
868 
11 
854 
33 
222 
- 91 
52 
0 
0 
0 
453 
- 143 
147 
1 
9 
7 
2 
7 
- 17 
- 7 
0 
1 
0 
20 
- 9 
0 
0 
1242 
0 
0 
2 
1 241 
575 
3 3 2 0 
1 728 
1 370 
356 
807 
49 
1 285 
28 
45 
790 
326 
86 
402 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES:: ¡ ¡ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net 
X 1064 123 941 
43 10 33 
: ­ 1 
0 
42 5 37 
1020 1 1 : 
5£ 
14: 
11 
82 
464 
XXX 928 
681 
217 
0 
10413 
3 823 
6 590 
3 436 
6 977 
387 
344 
3915 
6 498 
7 998 
637 
166 
0 
361 
194 
23 
1 181 
324 
331 
294 
28 
2 
9 
14 
­ 1 
907 
0 59 
C 
C 
111 
2 
: : : 161 
161 
0 
­ 1 
6 5 9 5 
1 551 
5044 
1 413 
5 182 
139 
498 
1 552 
5043 
6 423 
2 
0 
0 
0 
15 
1 
123 
0 
2 
2 
12 
0 
1 
0 
10 
143 
11 
166 
14 
7 
5 
­ 28 
1 
462 
. : 767: 
520 
217 
1 
3 818 
2 272 
1 546 
2 023 
1 795 
248 
­ 154 
2 363 
1 455 
1 575 
­ 1 2 6 7 
634 
166 
306 
0 
361 
179 
117 
22 
1 058 
324 
328 
291 
28 
9 
16 
2 
­ 1 
7 
14 
Credit 
2665 
71 
12 
42 
2 493 
50 
237 
36 
801 
197 
838 
1 749 
1 365 
172 
0 
20520 
6 926 
13 594 
6 889 
13 631 
37 
504 
7 104 
13 416 
15 860 
1 679 
387 
34 
1 204 
45 
27 
2 068 
1 096 
417 
227 
65 
5 
­ 11 
93 
Debit 
22 
68 
6 
52 
­ 44 
1 
­ 2 
0 
­ 1 
­ 61 
0 
584: : 
581 
2 
1 
8 577 
4488 
4089 
4 415 
4 162 
71 
53 
4 405 
4 172 
8 398 
­ 2 
­ 4 
38 
12 
58 
1 
42 
4 
0 
­ 1 
28 
0 
0 
0 
Net 
| 2 542 
4 
­ 5 
6 
­ 10 
12 
2 537 
49 
72 
240 
36 
802 
77 
49 
­ 1 
258 
39 
838 
¡ ¡ 1 1 6 5 
784 
170 
­ 1 
11943 
2438 
9 505 
2 474 
9 469 
­ 34 
451 
2 698 
9 244 
7 463 
3344 
1 681 
391 
928 
­ 4 
1 192 
­ 12 
736 
26 
2 026 
1 092 
417 
229 
117 
74 
37 
5 
0 
­ 11 
93 
I n c o m e o n d e b t 
(Interest) 
Credit Debit Net 
1 013 224 789 
182 3 
-
151 
0 
0 - 1 
178 29 
83 
_ ç 
2£ 
65 
495 
¡ 1 1 1 
101 
2 
0 
2 856 
­ 233 
3 090 
­ 506 
3 362 
274 
335 
­ 120 
2 977 
1 562 
662 
76 
­ 7 
256 
249 
1 
786 
53 
119 
66 
53 
0 
18 
­ 2 
22 
14 
192 
A 
2 
136 
33 
■¡■■i:::- i4 
■ 45 
32 
- 1 
3 172 
881 
2 290 
725 
2 447 
156 
321 
891 
2 281 
2 859 
28 
6 
0 
16 
23 
22 
227 
43 
- 5 
2 
- 6 
0 
6 
0 
16 
0 
149 
5 
639 
- 12 
38 
26 
57 
114 
7 
- 2 
47 
- 71 
9 
462 
::!:-.i.::124 
146 
- 29 
1 
. . . 3 1 6 
- 1 115 
800 
- 1 231 
915 
118 
15 
- 1 011 
697 
- 1 298 
- 301 
634 
70 
18 
- 7 
240 
226 
31 
- 21 
559 
10 
124 
64 
59 
0 
12 
- 2 
1 
6 
14 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Credit 
4 640 
296 
11 
261 
4 345 
100 
408 
1 085 
345 
1 798 
2788¡ 
2 147 
392 
0 
:¡¡33790¡ 
10515 
23 275 
9 817 
23 973 
698 
1 183 
10 897 
22 891 
25 420 
2 977 
630 
25 
1 821 
489 
52 
4 035 
1 473 
866 
587 
198 
82 
112 
4 
18 
120 
Debit 
: 369 
109 
7 
86 
259 
5 
0 
0 
186 
34 
: 730 
696 
34 
0 
■!¡:18344'¡ 
6919 
11 424 
6 553 
11 790 
366 
871 
6 847 
11 497 
17 680 
27 
1 
38 
2B 
95 
25 
392 
47 
­ 4 
2 
­ 6 
0 
45 
0 
16 
0 
Net 
4 271 
187 
­ 6 
4 
174 
15 
4 086 
95 
122 
408 
103 
1 085 
97 
55 
49 
160 
52 
1 763 
2 058 
1 451 
358 
0 
15 446 
3 595 
11 851 
3 264 
12 182 
332 
312 
4 050 
11 395 
7 740 
1 776 
2 950 
629 
1 252 
­ 14 
1 793 
394 
885 
27 
3 643 
1 427 
870 
585 
204 
82 
66 
4 
0 
2 
120 
403 

STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1998* 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MAWFACTURING: : ! χ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.G AS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT | | | [ 
Real estale 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business acuvit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL : ■ 
World 
'"■: 19 
¡4126 
3 594 
532 
10842 
3 654 
124 
194 
318 
21 
4 052 
108 
4 182 
103 
534 
636 
49 
4 
53 
438 
293 
730 
1 268 
81 
205 
1 440 
99 
337 
61 
­ 41 
160 
219 
:3232 
2 608 
69 
0 
554 
624 
0 
IX2S63X 
71 
2 321 
169 
2 151 
0 
2 342 
151 
¡ 1 149 
0 
24 D94 
0 
24 094 
Credit (dividends 
EU 
3 
­ 349 
­ 378 
30 
; 3 3 3 7 
509 
26 
22 
53 
1 685 
1 755 
24 
149 
173 
28 
399 
420 
­ 3 
40 
|; 710 
12 
­ 136 
27 
28 
I I ­ 231 1 
­ 95 
0 
­ 136 
0 
χ 6311 
557 
68 
488 
0 
571 
I 95 
0 
; 4 1 0 8 
0 
¡4108 
Non EU 
I 4 4 7 5 
3 974 
501 
: 7 504: 
3 146 
266 
2 367 
2 429 
80 
383 
463 
3 
142 
84 
729 
87 
: 472 
­ 69 
3 4 6 2 
2 704 
62 
0 
698 
760 
­ 1 
1934 
1 765 
102 
1 662 
0 
1 771 
1053 
0 
19 986 
0 
19986 
USA 
+ interests) 
Japan Canada EFTA 
14S8 : : 1 : 
1 292 : 
161 
:! 6:i:i< >vv β" 
186 
2 136 
2 160 
41Î 
247 
395 
­ 90 
273 
0 
476 
1430 
1 418 
­ 74 
1 496 
0 
1 425 
I I ­ 86 
0 
9639 
0 
9639 
: ¡520 
519 
1 
Γχχ::: ΐ-39::: : t n 
• 
: 0 
D : 
6 : 
0 
0 
22 
C 
0 
0 
0 0 
0 
0 
0 0 
..; ·..----- .:.:., 
0 0 
'A'pTTV [401 
0 0 
337 401 
4 
3 
-
χ 0 
0 
49 
A : 
0 
81 
75 
7 
0 
0 
7 
- 1 
¡[sa 
0 
53 
37 
0 
53 
0 
¡; ; 
0 
0 
\WA 
eurostat 
Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
¡: ­ 1 
2003 
2 003 
0 
1 : 4 2 5 0 
1 286 
4 
402 
407 
6 
718 
174 
902 
195 
423 
618 
566 
96 
662 
49 
4 
53 
322 
287 
33 
| 1 613 
136 
330 
28 
124 
130 
75 
2555 
928 
355 
0 
1 270 
1 626 
0 
. 6 4 8 
71 
480 
265 
214 
0 
556 
21 
X2Q3 
0 
' 2 054 
0 
12054 
EU 
1 
­ 67 
­ 67 
0 
x : i : 3 7 0 
336 
1 
201 
203 
127 
179 
3 
139 
142 
427 
9 
75 
43 
13 
591 
49 
22 
1 
7 
146 
­ 65 
0 
214 
­ 3 
370 
290 
136 
154 
0 
353 
¡46 
0 
2 586 
0 
2 5 8 6 
Non EU 
2 070 
2 070 
0 
2 8 8 1 
951 
204 
594 
721 
192 
284 
476 
56 
4 
242 
1 0 2 0 
87 
307 
114 
2 408 
995 
303 
0 
1 109 
1 413 
0 
278 
191 
129 
61 
0 
203 
157 
0 
9 4 6 9 
0 
9 469 
USA Japan 
2 0 2 2 
2 022 
Canada EFTA 
0 : 
χ 2 2 2 0 X X : : ΐ β χ x x s c 
115 
559 
668 
430 ; 
1 
41 
874 
c 
3 
1802 Χ 
- 214 
0 0 
631 
170 | χ ¡ ; 
0 
143 
86 
58 0 
0 0 
154 
■ 126 ; χ · 
0 C 
7 5 6 8 ; : ­ 337 
0 C 
7 5 6 8 ­ 3 3 7 
: 34 
34 
: 0 
} 538 
37 
0 
0 
C 
[c 
0 
0 
x x : : · ; 
c 
420 
C 
420 
6 
0 
0 
19 
59 
• ■ 
86 
- 380 
- 475 
- 93 
0 
189 
96 
- 1 
I 4 
0 
4 
3 
0 
4 
0 
0 
... 
0 
:. .. ·. 
'1998 data are provisional estimates and will be subject to revisions on completion of the latest annual inquiry 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING ¡ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS ! 
TR ANSPORTS£OMMUNIC ATION '-'-■-
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT j 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ¡xx 
World 
XXXX12 
3 1 5 3 
2 770 
383 
8 606 
2 999 
85 
166 
250 
16 
3 292 
79 
3 387 
78 
389 
467 
38 
3 
38 
322 
230 
553 
813 
; 69 
i 113: 
¡1 104 
; ; ¡ [ 6 8 l 
498; 
- 75 
- 12 
361 
149 
¡ ¡2 529 
1 787 
140 
0 
605 
744 
- 1 
2 080 
61 
1 905 
113 
1 791 
0 
1 923 
97 
667 
- 1 
18 788 
0 
18788 
Credit (dividends 
EU 
x:[:x:p 
.XXX170 
147 
23 
2 7 3 7 
449 
52 
1 418 
1 469 
19 
97 
116 
X 6 
l[';573i 
[ x : 25 
X;.- 52| 
17 
x x 155 
33 
0 
124 
- 3 
630| 
573 
39 
534 
0 
584 
¡XX 64¡ 
4 3 2 2 
0 
¡4322 
Non EU 
XXX13 
I ; 2 9 8 4 
2 626 
358 
5769 
2 551 
198 
1 873 
1 917 
61 
292 
351 
χ .es' 
:|Ι|[|52Θ| 
¡ [ [ [ 4 5 
; [ 5 5 2 
- 29 
2 3 7 3 
1 755 
0 
618 
0 
¡1452; 
1 333 
75 
1 260 
0 
1 340 
X¡¡¡594¡ 
: 14 468 
0 
¡14468 
USA 
¡1079 
986 
91 
i ¡4 Sit 
14C 
1 574 
1 589 
312 
159 
[ [ [ 2 4 3 
- 40 
: ; ¡ '302 
c 
358 
; υ ¡Q57 
1 049 
- 27 
1 079 
C 
1 05C 
¡:¡:¡'¡:6S 
¡x 7 29S 
c 
7296 
f Interests) 
Japan Canadí 
xxxxxox.x 
>¡¡ x i¡¡"¡;¡! i 
: 
'ALAPA 
0 
0 
¡χ::: ; ; : : : : 
0 
xx.xxxxxxx: 
0 
0 
0 
0 
0 
: 
! '!'t¡¡"¡!¡[ 
A. i AP^AL: 
> 0 
230 
-M 
c 
4 
19 
¡[[C 
C 
c 
25? 
C 
257 
EFTA 
"XXXX263 
261 
1 
,;x ::146i 
1 
: 
4 
1 
; 
.: xo 
XXX;. :Q 
¡ [ [ [ i S6 
¡¡:¡"¡x'¡ : 
0 
¡¡ ¡:¡¡42 
38 
6 
0 
0 
6 
- 1 
33 
0 
0 
26 
0 
33 
0 
0 
\WA 
euDStat 
(Mio ECU) 
Debit (dividends + interests) 
World 
XXX; ¡0 
X 1:830 
1 830 
0 
: 3:912 
1 179 
4 
370 
374 
6 
662 
162 
828 
178 
389 
566 
526 
88 
614 
45 
4 
49 
302 
; ; Í259 
[||||Ι||29 
: [1:473 
[ [ Ι [120 
[ [ ¡299 
4 
107 
121 
71 
I ¡ 2285 
857 
326 
0 
1 102 
1 429 
0 
¡XX ¡586 
61 
439 
241 
196 
0 
507 
19 
¡181 
0 
i 10974 
0 
¡ 10974 
EU 
|X|X X|0 
|:|:x-:¡38 
- 38 
0 
1 270 
311 
186 
116 
163 
3 
127 
130 
i"42 
..:.; 
[ [[527 
[ [ Ι χ42 
MLP 
6 
;¡:¡x¡¡Í44 
- 42 
0 
186 
0 
¡XXX334 
263 
124 
139 
0 
318 
¡:¡'¡:::¡43 
XÍ2.393 
0 
2 3 9 3 
Non EU 
:Ì 0 
¡XH869 
1 869 
0 
2 6 4 2 
868 
186 
546 
664 
176 
260 
436 
A : :22i 
; ; i |946 
¡iiii77 
| ¡280 
100 
¡ ¡ ¡ 2142 
900 
0 
1 242 
0 
X ¡¡ 253 
175 
118 
56 
0 
189 
XI 136 
i ¡6579 
0 
8 579 
USA Japan Canade 
xxx x.x χ.ox xx ; 
!'1837;XXXX:X:X¡X¡ 
1 837 
0 
2 0 3 5 : 1C 
107 
513 
611 
391 a 
1 
36 
i |χβ03 | | 
C 
3 
1 582 : χ ; : 
: - 183 
0 C 
545 
. ¡155 ! ; ¡ ! ' 
c 
130 
77 
52 C 
0 C 
142 
111 : i¡:¡¡ I 
¡6¡839![ X 2 8 Í 
0 c 
¡6839 X- 28C 
EFTA 
29 
29 
0 
1¡ 3 0 494 
C 
C 
C 
[ΧΧΧχο 
c 
c 
; 38C 
) C 
;::::::.3Bc 
35 
: 
: 
6 
0 
: 
i 0 
17 
x.x ss 
x ¡XI: 
74 
- 318 
- 406 
- 77 
0 
166 
90 
- 1 
' 4 
0 
0 
3 
0 
4 
0 
>[: ¡¡ ¡ : 
) 0 
> ■ : · 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
FDI income (dividends and interests) by economic activity 
(Mio ECU) 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1996 
AGRICULTURE A N D FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING::: xixi:::::::::::: 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EL£CTR!CiTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
RNANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVtCES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
World 
15 
3 020 
2 627 
393 
5103 
1 585 
76 
145 
221 
6 
1 655 
55 
1 717 
27 
188 
215 
82 
9 
90 
215 
118 
332 
944 
48 
90 
536 
288 
359 
15 
­ 18 
2 
0 
344 
15 
1 605 
637 
332 
0 
639 
970 
­ 1 
X 1 616 
86 
12 
5 
1 319 
146 
1 174 
0 
1 336 
194 
592 
­ 2 
13 269 
0 
13269 
Credit (dividends + 
EU 
¡ 0 
739 
714 
25 
x l : 792: 
304 
25 
29 
53 
562 
585 
15 
90 
106 
68 
131 
75 
205 
472 
42 
11 
353 
288 
28 
7 
4 
0 
9 
16 
4 
8 8 ¡ 
­ 227 
96 
0 
222 
317 
­ 1 
146; 
11 
2 
93 
­ 54 
149 
0 
106 
106: 
­ 2 
3 5 8 9 [ 
0 
3 5 8 9 
Non EU 
¡15 
2282 
1 913 
369 
x :3310 
1 280 
52 
118 
170 
1 095 
1 133 
12 
97 
109 
22 
84 
43 
127 
469 
6 
χ 77 
183 
0 
331 
9 
­ 20 
2 
­ 7 
329 
9 
1 518 
865 
236 
0 
418 
652 
0 
1471 
2 
2 
1 228 
202 
1 026 
0 
1 230 
i 487 
1 
;96B1 
0 
9881 
USA 
356 
289 
68 
: : :230S 
839 
43 
88 
130 
823 
853 
7 
66 
74 
2 
2 
5 
36 
36 
70 
334 
4 
16 
70 
2 
­ 53 
­ 25 
­ 22 
­ 32 
1 
184 
0 
177 
881 
1 
1 
871 
81 
790 
0 
874 
gx 
3771 
0 
3 771 
interests) 
Japan 
: 
Canada 
0 ¡ x : 
18 54 
18 4 
4 
D 50 
: 122 
: 0 
: 11 
14 
: 0 
: 5 
0 : 
υ ; 
0 0 
0 4 
C 
C 
1 
22 
x l c 
0 
­ 16 
0 
0 
6 
0 
6 
6 
0 
6 
0 
xi :.-: 
¡147 
0 
147 
) 4 
: 
0 
26 
7 
15 
4 
: 
0 
29 
0 
0 
59 
5 
54 
0 
54 
0 
286 
0 
286 
EFTA 
227 
227 
0 
xx¡65 
21 
­ 1 
0 
­ 1 
12 
12 
0 
6 
6 
2 
0 
2 
9 
16 
0 
: o 
: : 7 
Q 
. 0 
0 
39 
34 
5 
0 
1 
6 
­ 1 
¡45 
0 
45 
16 
32 
0 
45 
0 
680 
0 
680 
World 
0 
1 581 
1 581 
0 
2 502 
670 
36 
236 
272 
41 
568 
76 
683 
149 
300 
449 
47 
113 
159 
48 
1 
49 
221 
327 
90 
1228 
190 
178 
12 
2 
0 
15 
109 
54 
3 093 
1 891 
551 
0 
651 
1 202 
0 
¡Χ 471 
7 
7 
1 
440 
285 
155 
0 
447 
16 
¡i 109 
­ 2 
[ [9 :767­
0 
9 767 
Debit (dividends + 
EU 
0 
­ 2 
­ 2 
0 
769 
202 
1 
188 
189 
63 
90 
6 
123 
129 
87 
2 
0 
2 
70 
41 
0 
408 
20 
11 
1 
1 
0 
1 
4 
6 
1 003 
868 
45 
0 
91 
134 
1 
145 
0 
0 
131 
47 
86 
0 
133 
39 
­ 1 
: 2432 
0 
2 432 
Non EU 
0 
1 586 
1 586 
0 
¡ 1 7 3 3 
468 
34 
48 
81 
505 
591 
143 
177 
318 
72 
48 
1 
49 
152 
286 
88 
820 
172 
167 
12 
1 
0 
14 
106 
48 
: 2 089 
1 024 
506 
0 
560 
1 067 
­ 1 
; 326 
6 
1 
307 
240 
68 
0 
315 
: 68 
0 
; 7 3 3 5 
0 
7 335 
USA 
1562 
1 562 
0 
: ¡1:459; 
401 
34 
69 
103 
370 
436 
104 
183 
288 
25 
32 
57 
45 
1 
47 
126 
286 
23 
682 
168 
11 
0 
10 
1 
0 
822 
0 
279 
283 
4 
1 
268 
204 
65 
0 
273 
58 
¡5355 
0 
5355 
interests) 
Japan 
i 
Canada 
) : 
0 23 
3 23 
0 0 
■:;; :;1S: : : 50 
: 0 
: 17 
17 
0 
0 
0 : 
0 : 
0 25 
2 
2 
7 
2 
14 
1 
0 
204 
128 
0 
16 
0 
16 
16 
0 
16 
0 
i2*7 
0 
247 
0 
25 
11 
0 
7 
0 
106 
: 
104 
42 
0 
0 
11 
0 
9 
0 
11 
0 
; 247: 
0 
247 
EFTA 
1 
1 
0 
Xl· 238 
66 
0 
14 
14 
136 
157 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
39 
0 
27 
0 
494 
457 
­ 63 
0 
100 
38 
­ 1 
I 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Χ 818 
0 
818 
407 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
¡EUROPE; ; ; ; ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES! [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJÇA : [ x . ; ! xx : [x [ : . ! : [ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA;:;! 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
;.: 161X317 
10 727 
3 073 
9 531 
361 
4 741 
14 574 
11 249 
3 025 
85 436 
642 
1 311 
240 
940 
0 
729 
3 907 
" Í i i i i i t 0 ¡ 8 2 6 
279 
31 
376 
7 
27 
48 
273 
168 
0 
[ [ [ ¡ 6 : 7 4 b 
249 
33 
204 
6 491 
3 235 
X1Q9¡527 
90 195 
82 395 
7 800 
13 177 
1 915 
6 155 
256 
229 
2848 
1 455 
1 039 
Other 
capital 
­ 7 430 
270 
199 
5 093 
187 
882 
2 938 
­ 2 188 
1 537 
­12 091 
58 
199 
82 
649 
0 
928 
­ 3 1 0 5 
[ | | [ | [X; ! | . !3 Í064 
70 
1 
16 
6 
12 
0 
99 
402 
0 
.[[[ [!­[ Ì2[ii2 
330 
7 
3 
1 780 
546 
XX 14248 
13 126 
12 727 
399 
­ 1 600 
81 
2 725 
1 542 
583 
484 
­ 6 
81 
Total 
capital 
: 153 886 
10 997 
3 274 
14 626 
549 
5 623 
17512 
9 057 
4 562 
73 343 
702 
1 510 
322 
1 590 
0 
1 657 
801 
[ [ : [ ! ; : ; [ ¡7760 
351 
33 
394 
13 
39 
15 
46 
372 
571 
0 
0 
[ [ [ [ ; : [ [ [8[852 
579 
40 
207 
8 271 
3 781 
XX χ 123776 
103 320 
95 122 
8 199 
11 575 
1 996 
8 880 
1 798 
813 
3333 
1 446 
1 120 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
; Χ 8 2 572 
3 339 
12 766 
176 
17 803 
2 523 
1 242 
26 918 
738 
2 890 
C 
1 980 
9 305 
[[¡■1:476 
0 
0 
0 
0 
0 
340 
0 
0 
¡ [ [ [ [ [ [ X i ;.;|[|[1!1S5 
: ¡ x x x : x:87l932 
85 396 
78 722 
6 674 
C 
C 
C 
Other 
capital 
11 094 
337 
2 725 
192 
3 294 
255 
­ 6 
­ 3 301 
­ 57 
864 
0 
438 
6 329 
' XXXi X­X316 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
Lv 276 
V 272ST 
25 374 
25 891 
­ 516 
0 
: 
0 
Total 
capital 
XX.93 666 
3 676 
15 491 
370 
21 096 
2 776 
1 236 
23 614 
121 
15 
681 
3 754 
0 
2 416 
15634 
x 1158 
0 
0 
0 
0 
0 
339 
0 
0 
x ' i ' x 1 429 
1 114 
i 115161 
110771 
104 613 
6 157 
4 37B 
12 
0 
0 
408 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurosut 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL ι x 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Assets 
Equity 
♦ RIE 
X . 26 899 
1 197 
102 
843 
25 702 
960 
918 
2 224 
229 
7 622 
255 
598 
109 
1 672 
394 
8 376 
.:.:..:. . : : . : .20:879. 
16 591 
2 535 
0 
:: : Χ - 325;362: 
145 851 
179 511 
141 476 
183 886 
4 375 
4 640 
146 585 
178 778 
264 657 
92 110 
16 502 
3 397 
7 258 
181 
11 556 
1 686 
3 956 
1 257 
27 557 
9 612 
4 247 
2 850 
1 228 
169 
1 521 
45 
403 
2 733 
Other 
capital 
2 095 
189 
10 
153 
1 906 
76 
595 
1 215 
277 
61 
63 
91 
147 
726 
58 
- 1 7 4 7 
177: 
129 
- 28 
- 3 
::■::. \\ :f gg ■ 
- 2 1 8 4 
13384 
- 3 220 
14 421 
1 036 
- 2 179 
- 1 258 
12 459 
10 031 
13 207 
- 1 4 8 0 
1 873 
639 
468 
2 389 
1 903 
633 
442 
- 1 944 
2 820 
1 455 
1 123 
238 
93 
339 
156 
12 
- 1 6 0 6 
Total 
capital 
28 993 
1 384 
111 
996 
27 608 
1 036 
1 512 
3 441 
505 
7 683 
318 
690 
256 
2 398 
451 
6 628 
21:0S6 
16718 
2 505 
0 
■■■■ 33B561 
143 666 
192 895 
138 253 
198 308 
5413 
2 460 
145 325 
191 237 
274 698 
105 316 
15021 
5 270 
7 895 
649 
13 947 
3 589 
4 588 
1 698 
25 614 
12 432 
5 702 
3 973 
1 467 
262 
1 860 
201 
415 
1 125 
- 103 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
:::::::.::.:::.: ;::i2:523 
1 771 
10 752 
90 
0 
622 
127 
9 386 
x x x x x : :.:::11.439 
9 744 
1 695 
- 1 
195 619 
69 675 
125 946 
65 610 
130 009 
4063 
11 421 
71 791 
123 830 
187 448 
670 
129 
340 
1 153 
1 191 
114 
3 253 
148 
88 
21 
1 029 
0 
340 
24 
0 
Other 
capital 
:X:643 
405 
6 
240 
30 
46 
- 583 
361 
χ : χ χ χ 5 6 ΐ : 
6 
555 
1 
4 646 
35 157 
3 468 
36 336 
1 179 
6 767 
5 083 
34 719 
37 147 
- 375 
37 
- 1 
271 
375 
9 
2 047 
18 
- 10 
- 15 
73 
0 
12 
9 
0 
Total 
capital 
13167: 
2 175 
307 
1 284 
10 992 
79 
120 
669 
- 457 
9 747 
xxxxxxxx xii:998: 
9 750 
2 250 
1 
: :X .X235422 
74 320 
161 101 
69 078 
166 343 
5 242 
18188 
76 874 
158 548 
224 597 
294 
168 
58 
339 
1 425 
1 566 
123 
5 300 
166 
76 
6 
70 
0 
1 102 
0 
352 
33 
0 
409 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 YWJ\ 
FDI stocks by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United Kingdom 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING 
MØtING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinen/ and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICiTY,GASA«D WATER 
CONSTRUCTION I I ; 
TRADE AND REPAIRS! [ [ : [ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUN1CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
RNANCtAL INTERMEDIATION i i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. Inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSINESS ACT χ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
¡OTHÈRSERWÇES χ ' Χ χ χ 
Not allocated 
SUB­TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
World 
438 
51 707 
42 723 
8 984 
¡128554 
39 755 
2 634 
12 394 
15 028 
1 290 
35 602 
2 751 
39 643 
2 415 
3 880 
6 295 
­ 117 
183 
64 
4 234 
2 196 
6 428 
21 341 
1 999 
| [ ;4;544 ; 
: 25908 
|[¡7;89o 
1D388 
2 278 
2 136 
­ 226 
4 186 
1 222 
4 979 
67371 
6 287 
28 901 
32 184 
61 085 
­ 1 
29 456 
3 286 
1 603 
18 
20 366 
1 495 
18 870 
21 986 
4 184 
I 6304 
1 
336 561 
336 561 
EU 
231 
¡9891 
9 489 
402 
57471 
18 728 
789 
7 1 1 5 
7 905 
237 
15 377 
1 522 
17 138 
1 284 
1 461 
2 745 
­ 135 
22 
­ 112 
2 205 
1 282 
3 487 
7 580 
Χ I 130 
843 
[ 1 6 1 3 9 
I ¡5369 
[ 3 871; 
1 503 
439 
­ 177 
1 764 
742 
1 365 
3 6 2 0 4 
1 770 
22 975 
11 458 
34 432 
1 
11SS1 
1 278 
337 
4 
9 882 
640 
9 242 
10 224 
49 
1 966 
0 
143 666 
143666 
Assets 
Non EU 
205 
41817 
33 234 
8 583 
i ; :71083 
21 027 
1 843 
5 279 
7 123 
1 053 
20 223 
1 228 
22 506 
1 131 
2 419 
3 550 
16 
160 
178 
2 029 
913 
2 941 
13 758 
Χ 1 0 7 0 
; [ 3 7 0 2 
; 9 7 6 8 
| ; : |2521 
¡ [ 6 5 1 5 
775 
1 696 
­ 48 
2 422 
480 
3 613 
¡¡¡31 169 
4 517 
5 926 
20 726 
26 651 
0 
17 906 
2008 
1 266 
12 
10484 
855 
9 629 
11 761 
4 136 
¡X 6 3 4 0 
­ 1 
192895 
192 895 
Total capital) 
USA 
27 
14364 
9 774 
4 589 
¡45081: 
12 196 
1 242 
3 703 
4 945 
364 
11 291 
1 023 
12 678 
754 
1 651 
2 406 
106 
67 
172 
1 663 
586 
2 250 
10434 
I I ¡348I 
[ [24 .19 
;: |3958i 
X L62A 
;; ¡2614; 
165 
925 
­ 129 
1 818 
¡10 277 
13 372 
¡ 8 6 4 3 
1 161 
1 066 
10 
7 391 
­ 286 
7 679 
8 468 
219 
¡I ¡4.562¡ 
0 
¡95122 
95 122 
Japan 
■X 0 
: 1 195 
201 
0 
850 
852 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
60 
79 
¡¡[225 
[ [ [ r ; 4 | 
0 
0 
¡ ¡ 4 3 8 
393 
43 
1 
45 
0 
¡ 9 0 
0 
43 
19 
24 
46 
43 
2 398 
2398 
Canada EFTA 
C 
1054 
891 
163 
:3135 
1 179 
51 
183 
234 
880 
892 
51 
130 
181 
4 
42 
601 
i ¡280 
¡¡[¡see 
; [ [ ­ [ 6 
[ [ [ 1 2 1 
0 
2 2 0 0 
75 
­ 9 
2 136 
2 125 
0 
X 771 
606 
100 
4 
97 
166 
­ 1 
X :Χ4Θ 
Η 199 
8 1 9 9 
x x x ; : χ 
1485 
1 438 
46 
­ 993 
91 
64 
25 
86 
­ 1 819 
­ 1 521 
240 
­ 43 
9 
9 
18 
133 
¡ ;ο 
Ατν. .Ρ 
LLP3 
LLP 
ML Ρ 
13 
777 
669 
72 
36 
108 
0 
175 
0 
157 
­ 102 
262 
175 
0 
;;;;;?^6o 
2 4 6 0 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World 
vy'yLsT 
36 ¡955 
36 877 
78 
6 9 2 3 8 
9 735 
907 
11 935 
12 844 
79 
10 776 
2 359 
13216 
3 532 
5 849 
9 381 
4 720 
7 571 
12 291 
3 0 0 6 
537 
3 5 4 3 
8 228 
¡ 1 1 6 6 5 
¡11 8 0 4 
| 22 191 
¡¡¡[¡5|369: 
'PPS; 
135 
241 
114 
490 
1 096 
1 075 
; 60 775 
31 881 
15332 
13 563 
28 895 
­ 1 
17S39Í 
919 
681 
607 
14 302 
5 837 
8 465 
15 590 
1 029 
■L7V3& 
0 
235422. 
2 3 5 4 2 2 
EU 
12 
13 260 
13 243 
16 
¡:23 461 : 
4 631 
174 
2 578 
2 754 
1 491 
2 937 
1 477 
1 968 
3 445 
771 
3 651 
4 421 
490 
87 
579 
4 694 
! I ¡2 ¡162! 
¡270¡ 
[11974: 
¡ ¡ l æ 
ii¡iii¡34B 
­ 72 
93 
88 
108 
162 
76 
::12':129! 
7 192 
469 
4 466 
4 937 
0 
XX6I674 
5 659 
2 208 
3 451 
5 879 
¡¡¡¡2 ¡698 
0 
[ 7 4 ¡320 
74 320 
Non EU 
73 
I 23 695 
23 634 
61 
i ¡45 777 
5 105 
733 
9 357 
10 091 
9 285 
10 280 
2 056 
3 880 
5 936 
3 949 
3 920 
7 869 
2 515 
448 
2 964 
3532 
¡9 483 
Χ 1 533 
[ 1 0 2 1 7 
1x4 057 
I 2 3 1 7 
208 
148 
25 
382 
933 
1 002 
!¡¡48 64B 
24 690 
14 862 
9 096 
23 958 
0 
10 863 
8643 
3630 
5 014 
9 710 
Χ 4438 
0 
161 101 
161 101 
USA 
20Í946 
20 946 
0 
Χ 3θ!566 
4 040 
631 
1 930 
2 562 
7 973 
8 451 
1 497 
3 690 
5 186 
5 224 
1 648 
312 
1 962 
3 141 
¡ ¡9¡954 
Χ 501 
|| [ 5 5 7 3 
[ [ l | S 3 9 
0 
111 
681 
747 
22 386 
11 067 
6 707 
4 612 
11 319 
0 
X X 8 8 9 3 
7 166 
2 751 
4 415 
8 2 1 6 
X ; 3 0 4 2 
0 
| ip4|6t3 
104 613 
Japan 
0 
Μ' o 
0 
0 
2 422 
0 
24 
81 
40 
196 
237 
622 
487 
1 110 
817 
0 
817 
1587 
x ­ 1 0 3 
0 
0 
¡ 6 100 
2 424 
3 249 
427 
3 676 
0 
x i 210 
0 
205 
174 
31 
210 
0 
­ 6 
9 7 4 7 
9 747 
Canada EFTA 
; ­ .7 
1 675 1 072 
1 672 
C 
1 014 
58 
2 766 2 974 
C 
856 
856 
C 
C 
261 
1 425 
C 
C 
C 
: " ¡ i 
. 2 1 9 
'■' XC 
¡247 
C 
202 
¡¡¡¡•42 
C 
χ x21 
C 
21 
C 
|6|157 
6 157 
756 
28 
181 
210 
0 
1 251 
483 
1 734 
19 
69 
88 
0 
0 
0 
9 
132 
141 
45 
: 0 
¡ 7 3 5 
1 155 
X i 99 
i i2 4 9 
45 
0 
1 
45 
0 
204 
11329 
3 720 
4 525 
3 084 
7 610 
0 
340 
0 
3 
3 
310 
129 
181 
316 
24 
226 
0 
­ i 18188 
18 188 
410 
UNITED STATES 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES | - : [ [ [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA XX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
66 487 
4 945 
362 
1 806 
18 
580 
2 582 
3 170 
- 234 
13 376 
1 014 
12 
298 
643 
30 709 
0 
33 
732 
5 322 
'-:-Α-"Α·ί liiiB 
379 
- 4 
- 46 
54 
2 
206 
29 
- 1 
- 4 
4 
54 
- 372 
45 
::.:::χ2|41ο 
1 112 
- 6 
322 
1 307 
229 
Xi 20497 
9152 
5 760 - 24 5 736 3 415 9 152 
4880 
2 259 
6 465 
362 
73 
701 
3 381 
546 
1 104 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
.:::: 149655 
15 076 
269 
37 593 
17 
209 
10 979 
2 680 
675 
6 260 
2 710 
22 
719 
1 342 
62 411 
- 40 
- 7 
552 
8196 
'-S 
- 1 
0 
- 1 
- 2 
0 
- 5 
9 
- 2 
0 
i. -|S10 
- 21 
- 5 
- 20 
- 489 
67 
I 9860 
10 578 
14 064 -2 391 11673 -1094 10 578 
- 808 
771 
90 
- 5 
- 1 
100 
- 118 
38 
76 
412 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \W¿ 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1998 
ASIA':".: ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
x x x x x : x . x x x . . X : X 
1 579 1 6 1 : 
: 13 15! 
26 328 11 650 
27 134 1622 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
3 192 237 
":.:.:.:.: —·::.:. 
66 166 42 33Ï 
37 97B 21 304 
28 756 21 398 
capital 
t8 23C 
2004 
: 0 
1 086 
: 775 
144 
16 225 
22 
1 189 
­ 269 
343 
1 690 
108 
1 329 
593 
3 429 
353 
1 401 
1 804 
3 264 
­ 1 515 
­ 931 
108 505 
59 282 
50 154 
27 550 
80 955 
31 733 
6 087 
60 048 
48 457 
83 210 
11 411 
4 038 
1 028 
7 290 
585 
3 017 
3133 
4 610 
7 991 
16 074 
870 
831 
­ 20 
SB 
2 267 
790 
340 
617 
­ 29 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
5 086 
137 548 
110 425 
27 369 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: : .. '.::.:. 7 9 2 4 
505 
: 0 
: 527 
: ­ 21 
­ 1 
7 419 
8 
­ 96 
: ­ 220 
20 
­ 736 
­ 22 
91 
­ 87 
- 484 4 604 1 730 6 334 
359 
253 
1921 
1 814 
106 
­ 301 
23 192 133 616 7 344 140 960 
383 27 752 138 27 890 
76 922 
91 628 
64 039 
8 700 
141 466 
27 084 
11 349 
­ 211 
­ 339 
767 
­ 5 
­ 1 059 
100 
­ 43 
­ 970 
248 
­ 673 
­ 559 
­ 114 
1 
504 
­ 2 
­ 21 
­ 9 
­ 2 
413 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flow 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Rnland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:|ÁFRICA: x ;x;.:x.x 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AttERtCA x x x i . : , : 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
S 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
| X : 45I587 
1 963 
- 174 
1 435 
61 
199 
2 242 
3 325 
- 1 
12 634 
- 16 
76 
289 
722 
19 762 
0 
22 
719 
756 
i'XX|[[i 574 
372 
- 38 
9 
59 
19 
3 
- 4 
3 
82 
636 
0 
- 11 
! ¡2973 
593 
- 6 
220 
2 379 
1 142 
22 ¡360 
6 608 
825 955 1 780 4 828 6 608 
6 257 
4 979 
9 494 
659 
68 
560 
5 744 
854 
1 201 
(Mìo ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
62 11« 
2 994 
463 
11 392 
26 
266 
9 694 
3 62B 
- 232 
12 044 
92 
- 4 
522 
3 326 
9 906 
4 
- 23 
699 
7 352 
x x : X 4g 
5 
- 1 
1 
- 7 
- 21 
- 1 
0 
X ; I384 
- 11 
- 4 
- 4 
395 
- 14 
I 17149 
13 580 
9716 2205 11921 1659 13580 
3 585 
291 
- 16 
0 
20 
- 103 
56 
12 
3 
414 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wí 
euroste 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α Ρ . TERRITORIES ;! x x x : 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
- 104 - 801 
38718 388C 
21 546 2 722 
16 431 1087 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
- 905 576 
42602 45152 
24 268 18 249 
17 518 26 039 
capital 
: I 12 528 
: 770 
: 0 
11 
481 
277 
11 758 
254 
- 38 
655 
: - 19 
2 953 
173 
1 112 
611 
- 326 
400 
3 496 
X X X i 2 6 2 6 
2 110 
558 
1 681 
87 754 
42 517 
43 557 
22 146 
65 608 
20 371 
1 496 
43 259 
44 496 
59 007 
11 587 
7 461 
790 
12 778 
945 
3 738 
1 772 
7 051 
7 352 
19 370 
712 
884 
- 133 
- 39 
709 
432 
235 
422 
327 
(Mio ECU) 
in the reporting economy 
Equity 
capital 
6 45£ 
57 012 
33 977 
24 352 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
x : X 13 407 
713 
: 0 
347 
368 
- 1 
12 694 
27 
- 62 
19 
48 
1 709 
4 
83 
30 
- 527 5 927 2 251 8 179 
436 
68 
2 1 1 0 
1 988 
54 
- 2 148 
21467 78480 14540 93020 
11042 45 019 9 117 54 136 
10 921 35273 5759 41032 
40 415 
52 605 
13 721 
8 031 
54 790 
38 230 
13 871 
2 242 
- 39 
362 
- 24 
1 718 
314 
79 
2 539 
3 521 
824 
422 
332 
69 
327 
- 7 
- 5 
5 
2 
415 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
x x x x x x x x x x x x 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
31 619 
1 882 
358 
1 540 
72 
932 
3 515 
1 539 
328 
4 968 
83 
193 
138 
16 
12 932 
0 
2 
719 
995 
[XX1Ì4Q7 
110 
­ 40 
6 
304 
11 
­ 1 
­ 3 
­ 1 
103 
132 
0 
4 
χ ¡:i¡322 
636 
2 
93 
685 
153 
! χχΐ4:923 
5 655 
1 688 - 727 961 4 695 5 655 
3 001 
1 894 
6 267 
95 
31 
610 
3 275 
1 465 
292 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
χ 44 ¡096 
-1 477 
- 331 
15 449 
21 
47 
5 705 
2004 
262 
9 657 
136 
- 6 
- 37 
- 979 
11 344 
- 4 
- 2 
241 
1 920 
144 
3 
- 1 
- 6 
0 
- 1 
20 
141 
0 
XX-BO 
- 4 
- 3 
- 1 
- 76 
- 21 
XXX. .7:555 
6 765 
4 146 782 4 928 1837 6 765 
592 
- 37 
198 
- 5 
9 
115 
- 50 
3 
126 
416 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | =φγ 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AIO: TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
'■ :;x: 
- 1 044 - s: 
............. .................... 
21 684 7 60S 
10 664 4 746 
9 348 2 277 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
- 1 096 876 
capital 
9 594 
351 
­ 1 
208 
93 
51 
9 243 
: 206 
669 
: 1 022 
753 
2 174 
581 
735 
592 
­ 221 
228 
1 331 
: : : . : " : :■;■ : :■: : 391Õ 
29 292 37 199 
15 410 13 085 
11 625 21 247 
2 982 
899 
5 124 
66 491 
28 495 
32 872 
15117 
51 374 
13 378 
1 717 
29 217 
37 273 
42 490 
7 550 
4 325 
2 272 
6 927 
180 
5 198 
2 246 
3 616 
8 206 
14 285 
903 
428 
443 
32 
951 
525 
98 
386 
46 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
8 130 2 874 11 004 ­ 50C 
50194 11232 6 1 4 2 6 5 087 
27 963 9 007 36 970 4 827 
22 484 2 282 24 765 286 
-
capital 
: : 11082 
375 
­ 6 
8 
374 
­ 2 
10 708 
: 1 
: 0 
65 
­ 3 
­ 323 
9 
­ 102 
­ 599 
10 504 
­ 2 
45 
::.: 4 194 
4 191 
3 
­ 335 
66 513 
41 797 
25 051 
31 741 
34 772 
10 056 
2 155 
42 021 
24 492 
64 798 
6 728 
­ 878 
73 
42 
141 
­ 253 
491 
84 
­ 421 
1 567 
272 
­ 56 
328 
0 
20 
­ 3 
­ 2 
­ 4 
­ 2 
417 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1995 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRrCAI'X'XXXXxi 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ¡¡x:¡i;i;;' 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
evostat 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
xxxxxxxxxxxx 
1 547 ­ 117 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
;;■;; 39965 
1 738 
­ 73 
2 560 
­ 18 
3 972 
531 
1 916 
7 176 
392 
105 
121 
10 573 
0 
­ 20 
189 
1 414 
;|; i|||il047 
128 
­ 5 
­ 4 
378 
­ 7 
8 
­ 2 
1 
121 
409 
0 
269 
50 
6 
­ 1 
219 
221 
18651 
6 576 
1430 5 146 6 576 
3 092 
2 281 
8 984 
125 
500 
5 316 
987 
1 566 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
|. .30 276 
2 570 
497 
6046 
19 
603 
2 083 
1 267 
151 
­1 167 
190 
­ 4 
473 
1 706 
12 427 
0 
5 
311 
3 109 
l-|e 
1 
0 
­ 1 
0 
0 
­ 4 
­ 7 
1 
16 
0 
0 
i : χ ­ 0 9 
­ 10 
­ 5 
­ 5 
­ 80 
1 
x i [ : .5 |837 
3 687 
2 675 -1 084 1 591 2 096 3 687 
1 731 
­ 201 
419 
­ 11 
­ 18 
85 
89 
­ 3 
271 
418 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
OLIOS tat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1995 
ASIA' ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
X X " 
Equity* 
other 
320 174 494 
30952 3331 34283 
19 158 2 851 22 009 
13 136 625 13 761 
Reinvested Total 
earnings capital 
1 292 
36 111 
15 326 
22 351 
: : 9962 
899 
1 
: 260 
633 
: 5 
9063 
138 
: 524 
793 
397 
724 
206 
200 
804 
1 786 
320 
482 
4 233 
585 
- 3 053 
70 393 
37 335 
36 111 
1 583 
37 533 
32 859 
55 824 
8 656 
2 330 
1 523 
10 150 
407 
2 616 
1 791 
6 879 
2 144 
12 263 
- 61 
86 
68 
- 216 
427 
30 
5 
493 
- 19 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
6 462 
36613 
18218 
18 599 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
- 912 5 550 65E 
1117 37 730 7 203 
4 965 23 183 3 677 
- 3 842 14 758 3 566 
: 7 6 5 4 
: 24 
- 1 
- 35 
58 
: 2 
7 629 
20 
9 
- 37 
48 
177 
- 3 
60 
700 
6 206 
473 
- 102 
:■: : r S 0 7 
1 531 
- 24 
- 251 
44 933 
26 860 
18 324 
12 212 
32 721 
14 649 
3 424 
27 160 
17 772 
42 179 
3 486 
1 248 
- 31 
155 
16 
194 
189 
341 
193 
2 206 
239 
- 74 
313 
0 
- 52 
- 5 
- 3 
- 11 
1 
419 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1994 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA!;:; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ¡ 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
,..;; 28902 
2119 
303 
2 407 
42 
1 304 
2 214 
­ 283 
2 224 
6 393 
625 
212 
99 
507 
8 083 
0 
­ 11 
604 
790 
vMvSp 
220 
142 
12 
170 
18 
5 
15 
1 
9 
139 
0 
' ! Í Í Í Í : : :641 
182 
8 
39 
458 
219 
: 16 947 
5084 
1212 905 2 118 2 967 5 084 
4 598 
3 747 
7 265 
282 
858 
2806 
1 576 
1 223 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
24516 
1 744 
300 
5 142 
5 
366 
3 694 
1 202 
120 
­1 686 
102 
1 
450 
792 
Β 460 
­ 3 
­ 18 
513 
3 324 
' ! 8 
2 
0 
0 
­ 1 
0 
0 
­ 2 
­ 3 
­ 1 
0 
0 
I 37 
­ 44 
6 
­ 50 
81 
­ 8 
.7857 
3 854 
2 303 - 57 2 246 1 607 3 854 
3 881 
889 
122 
­ 7 
­ 5 
113 
­ 11 
0 
31 
420 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAN.TERRITORIES ■-:■-:■:■■ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
409 
X 28296 
14719 
12 847 
Other 
capital 
; ■ : : 
90« 
13 03E 
7384 
5315 
Equity* 
other 
1 31£ 
: :41:331 
22 103 
18 162 
Reinvested Total 
earnings capital 
: .12 375 
551 
: 0 
251 
297 
4 
11 823 
: 210 
591 
465 
1 733 
1 543 
348 
: 1 036 
328 
255 1 570 
■:■.; x20:25£ 
4 149 
15 579 
598 
1 664 
1 127 
464 
630 
1 589 
: : : :61:581 : 
26 252 
33 741 
17315 
44 266 
8 935 
1 383 
26 843 
34 738 
40 009 
8 831 
4 133 
1 404 
9 353 
140 
4 681 
3006 
4046 
6164 
14888 
567 
156 
373 
38 
466 
139 
43 
584 
­ 16 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
6 78: 
: : 31282 
14 800 
17 903 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
­ 373 6 410 ­ 1 799 
: : :338£ : 34667 3242 
3 033 17 833 2 859 
506 18 409 530 
capital 
: I 6 382 
: 230 
: 0 
: 167 
64 
­ 2 
6152 
: 5 
­ 40 
129 
9 
97 
23 
143 
49 
4 611 
96 
340 
¡¡¡¡'¡¡¡¡¡:s4i¡ 
807 
34 
­ 1 723 
. : 37909 
20 692 
18 940 
11 133 
26 776 
9 557 
3815 
21 181 
16 729 
34 768 
4 743 
581 
112 
910 
­ 1 
218 
200 
15 
1 330 
2 984 
­ 254 
69 
­ 323 
0 
133 
6 
­ 51 
3 
0 
421 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1993 
EUROPE :;χ::!'''ϋχχ::::;χ::!:::!.: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COtrNTRIES [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFHrCA|Xl· 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
23539 
3102 
89 
2 7ie 
4: 
- 55e 
- 202 
251 
581 
23E 
- 6C 
- 22 
101 
667 
12 991 
1 362 
849 
I ¡1382 
105 
- ¡477 
­ 105 
­ 40 
χ|:Ι:χ:6387 
1 316 
1 316 
6 089 
74E 
982 
38 
127 
­ 222 
15E 
62E 
Reinvester! 
earnings 
10944 
494 
4C 
957 
14 
­ 102 
­ 182 
1 089 
65E 
981 
74 
139 
C 
­ 102 
4 36E 
­ 31C 
2 74E 
MP 
135 
χ X263 
91 
102 
8765 
1 439 
1 439 
3 59E 
1 32E 
3 728 
3 
376 
3003 
5C 
23E 
Total 
capital 
34482 
3 596 
125 
3 673 
56 
­ 658 
­ 384 
1 340 
1 236 
1 217 
15 
116 
101 
564 
17 356 
3 
1 052 
3 594 
[¡X 11:466 
161 
0 
18 
662 
15 
0 
0 
0 
­ 1 
240 
190 
0 
740 
511 
16 
­ 15 
229 
62 
17152 
2 755 
2 755 
9 687 
2 070 
4 710 
42 
503 
2 781 
205 
863 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 30494 ­135E 
67 ­ 467 
Total 
capital 
29042 
­ 401 
533 0 533 
6 860 ­ 689 
­ 804 11C 
5 858 ­ 231 
2 377 ­ 173 
740 ­ 242 
3 143 ­ 848 
96 ­ 103 
148 ­ 117 
565 ­ 307 
8 879 1 572 
­ 50 ­ 32 
2 074 231 
. 2 7 X: ' ­ 35 
12 ­ 2 
Χ ::7313!:χ : ­1 319 
3194 ­ 544 
3194 ­ 544 
4 707 ­ 845 
50 ­ 37 
­ 588 7C 
­ 719 2C 
152 39 
6 171 
­ 3 
­ 694 
5 627 
2 204 
499 
2 295 
­ 7 
­ 3 
31 
258 
10 451 
­ 81 
2 306 
¡ [ [ ¡ Χ ­ 9 5 
3 
­ 3 
0 
­ 5 
­ 9 
0 
­ 26 
::·'-.·' 
­ 12 
­ 3 
­ 9 
4 
10 
: 5994 
2 650 
2 650 
3 863 
14 
­ 518 
­ 15 
­ 696 
191 
­ 20 
­ 22 
422 
STATISTICAL TABLES EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
euusiat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) siqn means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1993 
ASIA. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ΟΟΕΑΝΙΑ,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
xx . i l . 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
. . : .;.. 2 4 2 4 : 4 4 7 0 e g g . 
: 222 444 666 
3 218 221 
494 
41 
2 202 4 026 6 227 
: 31 48 79 
48 188 236 
194 126 320 
- 34 474 440 
310 1 262 1 572 
171 139 310 
398 79 477 
9 104 196 
830 450 1 280 
- 44 196 153 
21 
xx!:!:!'::« 
3 9Φ 
Î:i:i:::i:'i;i:i9" 
508 1 13Í 
t 1 164 
r¡:¡: χ!:ΐ:560 
ï 1 640 
- 417 39 - 377 
35 106 25 824 ; 60 930 
19 928 8 425 28 353 
15 178 17 399 
2 22E 
21 307 
13 79E 
24 499 
2 061 
577 
412 
: 1 30E 
349 
5 492 
2 43E 
811E 
17 709 
14 05E 
2 764 
2 507 
453 
4 613 
1 015 
4 286 
32 576 
4 663 
29 423 
31 507 
38 554 
4 825 
3 085 
866 
5 918 
1 364 
9 778 
521 
- 63 
854 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
X X 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: 4 403 - 4 1 3 5 268 
380 14 394 
479 
: 0 
5 474 
: - 89 
19 - 10 9 
4 023 - 4 149 - 126 
168 
- 53 
4 
53 
3 162 
- 15 
- 73 - 604 
3 5 - 5 
16 
114 - 177 - 63 
3 925 - 3 873 52 
139 - 5 134 
170 - 1É 
I ¡ 90S X -¡55£ 
800 - 47É 
45 - 22 
43 061 - 7 41E 
28 470 - 1 5 1 2 
14 590 - 5 90E 
2 024 
28 42C 
14 64C 
38 459 
3 244 
- ioe 
- 795 
4 367 
154 
- 1 589 
- 5 82E 
- 6 272 
- 581 
- 271 
1E 
- 921 
> 154 
X X X 347 
325 
23 
35 643 
26 959 
8684 
2 178 
26 831 
8 812 
32 186 
2 664 
- 379 
210 
162 
- 777 
3 447 
- 3 
0 
- 15 
423 
STATISTICAL TABLES : EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
euusutt 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1992 
! Ε υ Β 0 Ρ Ε ; ; χ χ , ; χ . 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
A M E F t t C A i x i i i , . ! : 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
11253 3 2 9 Í 
362 
3: 
1 65E 
2E 
902 
2 72: 
­ 69 
319 
­ 2 23É 
81 
4E 
c 
39 
5 261 
382 
1 253 
[ [ [ [ [ ■ ¡ ¡ 4 9 1 
23 
| X X X X 2 6 7 
347 
24 
:. ; [ ; ! ; 6 1 0 4 
1 621 
1 621 
3 517 
­ 25C 
967 
212 
27E 
20E 
­ 79 
261 
404 
­ 5E 
­ 30E 
3C 
229 
24E 
98E 
574 
1 032 
­ 1C 
89 
12 
­ 52 
­ 473 
­ 67C 
1 258 
'■:­[! ¡i| ­¡S 
80 
χ Ι ; | χ χ ΐ 3 3 2 
- 297 
67 
XXX | 5 | 3 l 2 
- 28 
- 28 
3 239 
1 267 
2 10C 
101 
257 
1 376 
161 
169 
Total 
capital 
14 548 
766 
- 22 
1 351 
58 
1 131 
2 971 
917 
893 
- 1 203 
71 
135 
22 
- 13 
4 788 
0 
- 288 
2 511 
487 
137 
0 
86 
117 
7 
0 
0 
0 
- 1 
103 
15 
0 
- 6 5 
62 
5 
50 
- 126 
91 
11416 
1 593 
1 593 
6 756 
1 017 
3 067 
313 
533 
1 582 
82 
430 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
!: X 9 7 4 Í 
73E 
8C 
2 061 
159 
84C 
21C 
312 
2 852 
9E 
28C 
1 72E 
- 1 2 4 3 
172 
1 367 
X 29 
- 1 
i x 477«: 
1 011 
1 011 
3843 
624 
- 84 
- 61 
- 29 
Reinvestec 
earnings 
: : - 3459 
- 12E 
- 5E 
- 1 079 
71 
- 921 
27 
- 253 
- 76E 
- 8E 
- 84 
- 19E 
41C 
- 18 
- 303 
- 5 5 
- 2 
X X - 1 0 4 4 
18 
ie 
- 1 129 
- 62 
6E 
2E 
32 
Total 
capital 
; 6 2 4 4 
610 
24 
981 
22 
230 
- 81 
236 
59 
2 087 
9 
10 
200 
1 531 
- 830 
154 
1 065 
- 39 
1 
2 
0 
- 5 
1 
- 7 
2S 
- 5 
- 10 
5 
- 21 
- 3 
; :3:726 
1 028 
1 028 
2 714 
562 
- 16 
- 4 
- 35 
3 
12 
35 
424 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
etMOStBt 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1992 
ASIA' :;; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA,Q: TERRITORIES 1 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
.:: χ ; 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: :'■ 1:654: ; . 3 1 6 5 481« 
295 356 651 
: 225 168 393 
1359 2 809 4 168 
: 2 42 40 
318 79 398 
­ 262 163 ­ 99 
560 61 621 
: 272 716 988 
­ 20 123 103 
66 3 57 
­ 107 29 ­ 78 
2 525 526 
­ 112 195 83 
584 891 1 474 
; i 489 . ; ; : . : ; i ; 1 i036 χ i ; ; : ; i ;52S 
226 88 
17 
: 2030 
13 
1 2 5 5 ! 
9 154 2 712 
1 107 
302 
! 32 853 
» 11 866 
11 147 9 840 20 987 
1 60E 
9 50É 
10 79: 
12B04 
1 37C 
637 
3E 
13E 
649 
5 133 
58E 
2 041 
10511 
4 889 
1 239 
1 83C 
36E 
2 97C 
479 
3 517 
2 195 
11 550 
21 303 
17 693 
2 610 
2 467 
401 
3111 
1 129 
8 650 
12 
347 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
x ■: 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: 8688 : ­ 3 9 7 3 4 7 1 5 
104 ­ 167 ­ 63 
­ 15 ­ 61 ­ 76 
114 ­ 92 22 
8 584 ­ 3 806 4 778 
32 
12 
7 
3 25 
39 
45 ­ 32 13 
13 7 6 
: ­ 18 
252 ­ 226 25 
7 948 ­ 3 425 4 523 
49 ­ 12 37 
18 
:;:: : 66 ; 
57Í 
; ­ 7; 
Ì ­ 77 ' 
) ­ 66: 
15 ­ 42 
| 23 672 
8 171 
15 701 
1 571 
8 374 
15 497 
19 29 : 
1 63E 
531 
129 
3 427 
­ 9 3 2 Í 
­ 3 08; 
­ 6 2 4 1 
­ 37E 
­ 3 15E 
­ 6 167 
­ 7 571 
­ 44 
­ 342 
­ 103 
­ 1 171 
» 113 
ι χ :: X­::1:1:1 
Ì ­ 85 
­ 27 
t ¡XX 14Ì548 
5 088 
9 460 
1 195 
521B 
9 330 
11 715 
1 591 
189 
38 
612 
26 
2 256 
­ 11 
1 
­ 2 
425 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1998 
Abroad (Total capital) 
World 
5 
EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
29 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Tex« les & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE 4 BUSfNESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
:23798:: 
1 490 
148 
3332 
1 697 
6 308 
631 
1 681 
825 
2 382 
591 
917 
11 592 
238 
517 
17 
78 
2 511 
1 118 
11 740 
21 481 
5 737 
9 693; 
685 
3210 
- 21 
913 
1 501 
108S05 59282 S0154 
224 
53 783 
I 78008: 
-4 478 
313 
4 820 
-2 639 
9210 
891 
929 
1 699 
7 181 
7 599 
34 342 
640 
477 
534 
13 
-3 463 
5 108 
5 148 
6 081 
; 9 584 
2 929 
2 209 
492 
5 537 
1 367 
3429 9152 6 087 168:549¡ 140 960 27 890 6334 10578 8 700 
427 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1997 
AGRICULTURE AND FISHING | 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ; l i l i ¡ i ; 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS ÄND RESTAURANTS [ [ I [';'[|| 1 
TRÁNSPORTS,CÕMMUNlCATipN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 'LA-Lv 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other f in. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT [ χ [ 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actrvit. 
OTHER SERVJCES¡i¡:i¡:¡i¡!¡i¡;¡!¡ii¡!¡i;!; 
Not allocated 
SUB-TOTAL : 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALXXXXX 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
X.-I134'l:¡:::!:¡.¡ · ¡ 'Χ ' χ :"·' 'χ -■■■:■-- -:·■ - χχ · χ-;. 
6 312 
; : 2 4 ¡ 7 7 6 Í i Í 
3 356 
135 
720 
497 
6 358 
1 087 
392 
2 005 
1 858 
2 638 
3 270 
627 
4 1 8 8 
74 
' : : ;Χχ- : -χ 
482 
xiiiiixiiiixi 
450 
57 
1 727 
χ χ χ ­ χ χ χ ■­
2 677 
7 862 
24 934 
3 748 
[ X 4 ¡ u i 8 : [ [ x x [ ; 
- 47 
1 105 
- 160 
634 
622 
.;;;. iiiii'iiiii' 
87754 42S17 X.43SS7-: : : 
χχ : ->Χ: : : ; - : . 
x '-':' x x X 
- 32? > 560E 1 496 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
X X18 "x:¡X.:X :x¡ ¡' ' " ¡ '·'■ · : ·'■" ' '·'-'-'■·'■' ——'■-'--■- ■ -
298 
:31¡821:l:::¡;;;¡;¡ 
- 796 
551 
4 092 
919 
12 121 
771 
3 755 
3 252 
722 
2 704 
1 568 
- 174 
¡X¡i¡470; ; 
¡ 1 399 ; ; x x 
[ [ r ;74 i [ ! | ¡ [ ¡ i ¡1.1 
121 
- 25 
2 239 
5 934 
6 359 
320 
10 667 
X 6 9 3 3 [ ¡ ¡ χ 
4 122 
2 298 
81 
2 300 
950 
93 02C 5413E > 41032 TV. ν 8 1:79 13 580 : Β 031 
428 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 3sa 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1996 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ::! 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICJTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TR ANSPORTS¿COMMUN3CATipN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE« BUSINESS ACT ! 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OtHERSEHWCES 
Not allocated 
SUB-TOTAL [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTALXXXx'xx 
114 
5 437 
:19157l· 
1 650 
68 
590 
-1 106 
4 565 
280 
4 776 
1 637 
530 
2 709 
358 
200 
3613 
195 
59 
106 
954 
1 928 
7 676 
14 019 
3 133 
2 765 
60 
595 
- 158 
146 
334 
66491 28495 32 872 
- 28 
662 
- 221 5655 1717 
29:563 
1 560 
148 
7 789 
3 451 
6 364 
2 326 
4 250 
808 
258 
1 193 
2 912 
- 525 
805 
- 407 
- 380 
- 96 
195 
- 106 
5 087 
828 
5 314 
3319 ! 
1 996 
100 
128 
1 755 
29 
66 613 41797 25051 10 504 6 765 2:155 
429 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1995 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING i 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i ! i I 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY,GASAÍID WATER 
CONSTRUCTION X X X 
TRADEANÖ REPAIRS V .'■'■■: 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSjCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other tin. inter. & Insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE S BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES X 
Not allocated 
SUBPTOTALx|i;i||i||;i;i|i 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL xx x¡ 
1541 
325 
34000 
2 842 
215 
1 390 
- 564 
12 939 
572 
1 200 
1 479 
1 891 
5 398 
4 244 
258 
4 758! 
! 177 I 
¡[¡132;[ 
6 
77 
2 486 
789 
5344 
7777 
4 014 
: 3 0 6 9 : 
­ 317 
1 146 
- 21 
166 
131 
:::.:.. ;90'| 
823 
21972 i 
4 321 
234 
1 561 
1 858 
8 999 
706 
308 
843 
281 
1 564 
228 
448 
¡803 
¡­!i:8¡! 
:489| 
14 
51 
5062 
3 262 
956 
2 911 
1 186. 
­ 489 
31 
- 2 
146 
93 
7Ö393 37335X36111X 1 786 : 6576; ¡ 1 6B3 44 933 ;26860 18324: 6206 3 687 3424 
430 
STATISTICAL TABLES : EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
eurostat FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING 
¡MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total PetroL, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRIOTY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAUR ANTS 
TRANSPORTS,COMMUMCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE;* BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL I­i 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
Abroad (Total capital) 
World EU 
■'■':. 77 
; : x 
1 675 
2 0 1 6 7 
2 710 
298 
1 199 
­ 361 
5 543 
836 
1 013 
1 468 
230 
1 947 
4 476 
­ 92 
868 
. ­ ¡ ­1 ¡ ­
697 
24 
98 
2 427 
1 528 
7 033 
9 579 
2 069 : 
5 0 6 9 ¡i ¡.Χ : 
353 
1 770 
92 
279 
214 
Non EU USA Japan Canada EFTA 
■ : x | : . -■;.'. ; : : .¡.¡Χ: 
;. .: ! ; χ: ;| ; Ι Α-' ' 
: Χ : : ' : .. 
Χ '■■'■:■ '■ ­χ : ¡ 
: : : :;; | : . : 
" . ■ ■ : ' ; : ­ * ' : ' . . 
. : . : . τ.' : - ; ' : ; . . : : : 
: : : . XX: Χ : ' : Χ ■ : Χ :· ' : : ­ ' XXX : Χ Χ: 
61 58t 26 252 33741 ■  ; 1570 6084 1383 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan 
¡X:87 ¡. : ¡; ; ' :'.' 
93 : 
16539 4 
­ 1 156 
257 
683 
194 
9 096 
­ 364 
1 666 : 
959 
461 
1 797 
712 
36 
­ 41 : 
3 t6 : 
'■■'■ 387 : 
­ 142 
142 : : 
2 894 
1 772 : 
395 : 
2 319 : 
11936 X : | : 
218 : 
942 : 
­ 9 : 
707 : 
78 
Canada EFTA 
37909 2 0 6 9 2 18940 : 4611 3 854 3 8 1 5 
431 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1993 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU-12 Non EU-12 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING! [ 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANUFACTURINGixiiiiixiiiixi 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTR)ClTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION [ [ [ | | 
TRADE AND REPAIRS [ [ 
HOTELS AND RES^RANTS | 
TRANSPORTS,COMMUN!CATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION l i 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial Intermedial. 
REAL ESTATE Ä BUSINESS ACT I 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business acUvit. 
.¡O^EAs;EHVICEs:;:i:Í!xX:ixxx;¡¡: 
Not allocated 
|¿tJME3h­ntórr A L : 
Priv. purch. & sales of real estate 
roTALXXX¡x¡:'¡"¡¡x:x|X¡¡x¡XxX¡"'l¡: 
2 463 ­ 281 2 744 
:5841::.::2791:::::305θ: 
3 118 635 2 482 
734 391 342 
348 415 ­ 67 
150 ­ 85 236 
­ 213 60 ­ 273 
1:321 : ; : ; 475 : : X846: 
22341 15283 
960 399 
7058: 
¡S61X 
2 180 554 1 626 
351Ö6X19 220 ¡15 686 
X3SI1Ò6 ! ¡:19 22ο 15086 
• 1 323 ­ 835 ­ 488 
13:430; : 8.313 5:117: 
266 ­ 56 322 
3 322 2 365 956 
902 550 352 
3 454 2 166 1289 
4237 1 195 : 3042: 
21:675¡ Χ16Θ62| ¡ |4713¡ 
1 502 1 062 440 
; 2005 - 528 ¡2533 
1 999 700 1 299 
■B3Q: ; 1316 2228 
3 038 2 555 482 
43 061 : ;27ΒΒ1;;15400 
43061 27 661 15400 3925 3 194 2 024 
432 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1992 
Abroad (Equity * Other capital) 
World E U - 1 2 
Non 
E U - 1 2 
USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World E U - 1 2 Non E U - 1 2 USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING i I i i i i i i i i i i i . 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
EL£CTRICÍTV,GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL· INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATE*BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHERSEHVtCES X 
Not allocated 
SUBTOTAL ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
1 822 585 1 237 
:6963: ; : : :S03 i 1932. 
1 938 1 260 678 
1 708 1 169 538 
90 25 65 
365 455 - 820 
2 040 1 059 : i 981 
6 9 3 0 251 5679 
1 273 1 129 144 
2 273 969 1 303 
20 301 i ¡ 9 0 2 5 : 11 276 
20 301 9 0 2 5 11276 
316 
7310: 
689 373 
2 202 : 5108 
1 286 1 252 35 
583 - 292 875 
364 - 111 475 
2 289 1 007 1 282 
2 1621 1608 
2 930 17 2 947 
8 053 1 889 6164 
4 517 :1-461 3 0 5 5 
1 865 834 1 031 
1 377 1 221 156 
23 872 6 067 17804 
23 872 6 067 17 804 7 9 4 8 1 011 1 571 
433 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debt! Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
IAFHJCA : | : |χ : χ[ . ' |χ ;χ | ; [ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEHrCÁX;¡[;¡ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
44188 
3 620 
353 
4 270 
60 
1 307 
2 185 
1 763 
1 707 
11 234 
421 
280 
288 
778 
10 331 
1 
20 
752 
4 748 
i - 36 
213 
- 28 
0 
20 
- 47 
36 
7 
184 
4 
- 1 
- 4 
5 
9 
129 
- 641 
- 3 
2 
: 1 5 3 3 ; 
351 
7 
183 
1 183 
314 
¡17050¡ 
7 229 
7 229 
4 727 
2 834 
5 095 
516 
51 
385 
2 709 
703 
533 
24 638 : 
846 
217 
3 91B 
16 
68 
2 798 
965 
287 
5 281 
165 
- 16 
306 
1 308 
6 971 
- 1 
2 
246 
1 260 
¡[¡¡1 " 
3 
- 5 
- 7 
12 
2 
0 
0 
XT? 
- 16 
- 5 
- 11 
- 63 
- 7 
4 1B0X 
2 685 
2 685 
1 383 
241 
112 
3 
1 
- 54 
73 
23 
59 
19 551 
2 773 
136 
352 
44 
1 239 
- 613 
797 
1 420 
5 953 
256 
296 
- 18 
- 530 
3 360 
2 
18 
506 
3 488 
- 37 
211 
0 36 
- 1 8 
4 179 
0 4 
0 - 1 
11 
16 
118 
- 643 
- 3 
2 
1613 
367 
12 
194 
1 246 
321 
12871 
4544 
4544 
3344 
2 593 
4 983 
514 
50 
440 
2636 
6B0 
475 
434 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
AStAX: 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIÄ;p. TERRITORIES . ;| [ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NJCS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
11681 
620 
0 
256 
489 
­ 125 
11 062 
5 
1 020 
169 
868 
2 158 
382 
194 
634 
1 944 
509 
1 387 
2 0 5 8 χ 
1 693 
293 
3 984 
80495 
38 703 
37 808 
27 075 
53 420 
11 522 
5 521 
39 476 
41 019 
59 392 
10 063 
4 688 
1 570 
6 779 
- 741 
4 558 
2 380 
3 323 
434 
9 105 
15 082 
1 491 
910 
508 
73 
818 
168 
203 
425 
11 
5 959 
425 
0 
156 
266 
3 
5 535 
21 
- 21 
- 9 
25 
- 90 
3 
81 
- 470 
4 627 
7 
85 
[[¡635 ¡ 
599 
36 
­ 1 424 
33 909 
23 129 
12 203 
14618 
19 291 
8 511 
1 507 
23 376 
10533 
32 371 
2 926 
- 468 
- 27 
396 
2 
­ 93 
227 
133 
1 009 
1 333 
16 
- 56 
72 
0 
136 
- 5 
­ 8 
­ 6 
0 
5722 
195 
0 
100 
223 
­ 128 
5 527 
­ 15 
1 040 
178 
843 
2 248 
379 
113 
1 104 
-2 683 
502 
1 302 
[¡■¡1:423 : 
1 094 
257 
5 407 
46 586 
15 574 
25 605 
12 457 
34 129 
3010 
4 013 
16 100 
30 486 
27 021 
7 137 
5 157 
1 597 
6 383 
­ 743 
4 651 
2 153 
3 190 
8 097 
13 749 
1 475 
966 
436 
73 
682 
173 
211 
431 
11 
435 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
¡EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Noway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA XX x; ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA';; :[ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
42 840 
2 469 
278 
2 944 
111 
1 048 
2 271 
2 418 
1 270 
10 908 
328 
155 
271 
871 
11 575 
1 
25 
1 024 
4 308 
[ | 491 
119 
4 
0 
19 
­ 16 
33 
10 
225 
14 
­ 1 
­ 4 
101 
­ 22 
0 
­ 4 
¡1723 ! 
288 
­ 1 
269 
1 435 
213 
21998: 
9 301 
9 301 
4 933 
3443 
7 764 
676 
7 
710 
4 122 
1 093 
727 
27 633 
468 
169 
2 905 
17 
142 
2 807 
459 
236 
6 263 
123 
8 
248 
862 
10 088 
0 
- 14 
232 
2648 
'"■-. 2 
3 
- 1 
- 7 
1 
7 
0 
0 
- 3 1 0 ; 
- 11 
- 5 
- 5 
- 300 
- 3 
; 5045¡: 
2 964 
2 964 
2 015 
151 
66 
10 
3 
- 34 
39 
8 
35 
15 207 
2 001 
108 
40 
94 
906 
- 536 
1 959 
1 033 
4644 
205 
147 
23 
9 
1 487 
1 
39 
792 
1 660 
" [ 493 
116 
33 
11 
225 
14 
­ 1 
101 
­ 29 
0 
­ 4 
­2033: 
299 
4 
274 
1 735 
215 
16 954 
6 338 
6338 
2 918 
3 293 
7 698 
667 
4 
744 
4 084 
1 085 
691 
436 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mìo ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non­EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countr ies 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countr ies 
ACP countr ies 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countr ies 
Maghrebian countr ies 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
I n c o m e o n e q u i t y 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
: : x : :' L : 
I n c o m e o n d e b t 
(Interest) 
Credit Debit Net Credit 
17 394 
1 005 
0 
168 
852 
­ 15 
16 389 
­ 17 
508 
1 177 
1 514 
2 824 
459 
706 
471 
3 100 
544 
2 057 
3 833 
3 173 
583 
3 823 
X 91 612 ¡ 
36 992 
50 797 
24 082 
67 530 
12 835 
5 357 
38 041 
53 571 
62 873 
12 745 
5 897 
2 144 
9 385 
94 
6482 
3 569 
4884 
422 
10 920 
18 878 
2 337 
1 168 
1 090 
79 
588 
287 
401 
167 
T o t a l 
I n c o m e 
Debit 
6 306 
451 
0 
158 
295 
­ 3 
5 855 
17 
­ 32 
4 
24 
­ 2 
4 
34 
­ 868 
5 097 
122 
99 
ι ¡220 x 
189 
31 
­ 1 756 
i 3 7 ¡ i 3 7 ¡ 
24 769 
14 124 
13 658 
23 479 
11 136 
2 866 
24 987 
12 150 
35 216 
3 1 1 5 
­ 649 
­ 24 
233 
7 
­ 2 
283 
77 
969 
1 545 
­ 218 
­ 296 
78 
0 
134 
­ 5 
­ 8 
­ 6 
0 
Net 
11 089 
555 
0 
11 
556 
­ 12 
10 534 
­ 34 
540 
1 173 
1 490 
2 826 
455 
673 
1 339 
­ 1 996 
422 
1 958 
¡Χ 3614 
2 984 
552 
5 579 
¡ 5 4 4 7 5 
12 223 
36 673 
10 424 
44 051 
1 698 
2 491 
13 054 
41 421 
27 658 
9 630 
6 546 
2 167 
9 152 
87 
6484 
3 286 
4 808 
9 951 
17333 
2 555 
1 464 
1 011 
79 
454 
295 
407 
167 
437 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
income 
Credit Debit Net 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFRlCAXXX[l[l.'XX;[:xiX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [ [ i x 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
34838 
2 379 
186 
2 990 
78 
883 
2 539 
1 561 
1 033 
7 586 
277 
205 
148 
557 
9 624 
1 
16 
904 
3 481 
I 298 
61 
11 
2 
13 
- 4 
27 
6 
157 
11 
- 1 
- 3 
106 
- 75 
0 
0 
; 1418X 
307 
9 
283 
1 111 
78 
χ16 975χ 
7 291 
7 291 
3 379 
2 143 
6304 
454 
57 
513 
3 286 
834 
719 
18 674 
465 
61 
1 976 
15 
157 
1 894 
417 
209 
4 151 
95 
- 7 
90 
229 
8 170 
2 
- 9 
39 
721 
:[; -s; 
2 
- 1 
- 6 
0 
β 
0 
0 
:-:#.: 
- 9 
- 3 
- 6 
- 98 
- 1 
i*;0S2 
2 512 
2 512 
1 462 
1 
77 
- 1 
2 
- 2 
35 
4 
33 
16164 
1 914 
125 
1 014 
63 
726 
645 
1 144 
824 
3 435 
183 
212 
58 
328 
1 454 
- 1 
25 
865 
2 760 
292 
58 
0 27 
0 6 
4 161 
0 11 
0 - 1 
106 
- 83 
0 
0 
1¡525 
317 
12 
289 
1 209 
79 
12923 
4 779 
4 779 
1 917 
2 142 
6 227 
454 
54 
515 
3 250 
830 
686 
438 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 \WA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: United States 
Year: 1996 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O.TERRITORIES ■■■: 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
: : : : * : : 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net Credit 
16100 
1 010 
0 
165 
885 
­ 39 
15 090 
74 
634 
980 
1 551 
2 167 
434 
447 
729 
2 737 
486 
1 749 
[ [ [ 2 744:; 
2 245 
495 
1 636 
73711 
30 137 
41 937 
19 601 
54 109 
10 445 
4 402 
31 058 
42 652 
50 513 
9 434 
5 131 
2048 
6 982 
­ 57 
5 757 
3 312 
4 079 
276 
8 821 
13 989 
1 729 
824 
899 
6 
583 
291 
268 
120 
(Mio ECU) 
Total 
Income 
Debit 
1 648 
91 
0 
­ 2 
91 
2 
1 558 
10 
­ 19 
­ 11 
11 
­ 41 
0 
54 
­ 1 210 
2 315 
108 
65 
;iii;S9i¡i 
387 
3 
­ 710 
23:947 : : 
17915 
6 743 
9448 
14 500 
8 475 
753 
17 946 
6 001 
22 683 
2 513 
­ 1 079 
­ 30 
73 
8 
­ 60 
100 
71 
821 
1 089 
­ 35 
­ 101 
66 
0 
­ 9 
­ 3 
­ 5 
­ 9 
0 
Net 
14452 
920 
0 
166 
795 
­ 41 
13 532 
64 
653 
991 
1 540 
2 208 
434 
392 
1 940 
422 
378 
1 685 
I 2353 
1 858 
491 
2 346 
: 49763 
12 223 
35 194 
10154 
39 609 
1 970 
3 649 
13112 
36 651 
27 830 
6 921 
6 210 
2 078 
6 908 
­ 65 
5 817 
3 212 
4 008 
8 001 
12 899 
1 763 
925 
832 
6 
592 
296 
276 
120 
439 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: United States 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA X'X'I­X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICAX 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
χχχχχ : ' : . ; : ; ! ; ■;:!.! 
' ixi ix xxii: 
Total 
capital 
378 087 
24 940 
1 968 
34 857 
574 
10 172 
32 421 
11 648 
13411 
58 287 
2 389 
1 291 
1 188 
4 947 
138 658 
1 
273 
6 280 
28 455 
[[[sies? 
1 101 
383 
55 
1 075 
81 
20 
­ 7 
24 
943 
1 866 
0 
11 
; ; ­ ; i xxx 1O104 
3134 
75 
1 460 
6 970 
2 220 
¡ii x:i LPiP. 
86 968 
86 968 
43 230 
21 899 
61 919 
4 017 
4 873 
31 779 
8 128 
9060 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
♦ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
! '391 445 
10 687 
2 653 
64 561 
135 
2 052 
44 831 
9 503 
2 797 
81 117 
1 656 
­ 28 
3 221 
11 630 
118 922 
­ 108 
114 
2 758 
34 668 
' . . ¡ ¡ . [ I 274 
53 
­ 2 
­ 2 
12 
0 
17 
­ 46 
35 
202 
1 
:'■':'■'■ ¡1327 
5 
- 17 
25 
1 321 
- 30 
103 902 
63 272 
63 272 
39 812 
3 002 
818 
15 
- 341 
672 
20 
398 
440 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI stocks 
{­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gull Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAIO; TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Assets 
Equity 
♦ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
X - 131873 
: : 8 039 
: : 0 
: : 1 837 
: 5 666 
: 537 
: 123 834 
: 1 415 
3 574 
5 906 
6 035 
16 178 
2 984 
4 592 
: 5 823 
30 542 
: 4 227 
17 449 
:■ :■:·: ■:■:■:■:■:■:■: : 33057 
: 27 087 
5 907 
38 608 
X 783 846 
: 337 420 
407 818 
190 605 
593 241 
146 148 
: 35 009 
343 974 
439 872 
553 885 
: 108 867 
43 677 
12 464 
70 866 
: 3 703 
: 34 700 
: 18 597 
41 419 
2 841 
97 770 
161 659 
9 318 
: 3 927 
5 321 
71 
5 995 
1 566 
1 482 
: 2 788 
1 076 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
: 145346 
: 5 973 
­ 4 
1 770 
: 4219 
­ 14 
139 374 
78 
137 
270 
231 
2 962 
82 
270 
­ 63 
113 322 
2 490 
1 627 
; 13S86 
13315 
200 
­ 2 7 821 
627 785 
353 738 
301 868 
220 398 
407 387 
133 340 
37 432 
356 502 
271 284 
66 275 
7 016 
489 
4 092 
201 
3 682 
4 037 
1 105 
21 703 
30 380 
3 655 
1 348 
2 237 
71 
1 773 
­ 20 
12 
32 
0 
441 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
FDI stocks by economic activity 
(­) sign means disInvestment (Mio ECU) 
Reporter: United States 
Year: 1997 
Assets (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; ii 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS [ 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUMCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
¡FINANCtALINTERMEDIATION X 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL;- χΧ.Ι ; 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL· A: 
I X 564 χ 
55847 
44 031 
11 816 
253 876 
29 401 
2 573 
15318 
17 891 
17 087 
69 835 
8 755 
95 677 
14 421 
14 246 
28 668 
14 998 
28 639 
43 638 
29 036 
2 577 
31 613 
6 990 
;14130X 
X 1 340 
¡[ 2|417[| 
628 
341 
12 896 
36 378 
75 390 
151 248 
37 668 
113 057 
38346 
1 147 
11 904 
316 
3 546 
3 010 
15 765 
21 433 
783 846 337 420 407 818 
1744 
16163 
5 047 
11 116 
247 346 
24 189 
3 728 
28 765 
32 493 
24 376 
80 448 
9 016 
113 840 
21 161 
14 974 
36 134 
3 188 
24 072 
27 260 
11 676 
1 089 
12 766 
664 
¡ I 2951 Ì 
I 3820 
| l|:9089|[ 
1 073 
10212 
33 802 
40 035 
7 307 
63 839 
103 874 
34886 
36 279 
4 131 
742 
7 117 
1 639 
11 990 
■13383 
30 542 86968 35 009 :627 785 353 738 301868 113322 63 272 ¡37 432 
442 
JAPAN 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 VWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE;; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMÉFBCA;[ [ | [ [ ; I | [ [ ; | [ [ Í 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2153 
- 120 
378 
- 28 
452 
- 35 
1 522 
5 
531 
29 
¡164 
¡299 
133 
tosso 
5 603 
5 081 
521 
137 
501 
709 
234 
137 
0 
156 
37 
- 77 
53 
192 
245 
11 
1 794 
1 842 
1 796 
45 
444 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghreblan countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
7 132 
105 
- 48 
7 027 
405 
1 506 
405 
825 
680 
462 
1 168 
381 
291 
712 
1 280 
1 078 
25 
79 
21 593 
1 947 
19 646 
42 
9 336 
5 740 
2 065 
2 373 
4 039 
343 
- 2 
0 
345 
3 
- 5 
2 
1 
82 
9 
- 9 
18 
40 
204 
'AM 
7 
- 1 
1 
2 854 
449 
2 405 
249 
2 564 
1 843 
344 
6 
445 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
ØtffOStBt 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
• Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ¡ X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERJCA[|[¡'|¡¡[[| 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2 294 
- 551 
240 
­ 101 
­ 26 
58 
1 142 
­ 3 
1 423 
12 
■S3 
23 
¡119 
209 
[8|896 
6 826 
6 525 
301 
113 
816 
446 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICszA 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
11 753 
178 
1 
11 575 
431 
1 799 
879 
1 384 
2 260 
306 
1 642 
152 
655 
1 554 
ÍÜ258 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
320 
47 
- 378 
22 943 
2 272 
20 670 
71 
9 775 
6 939 
4 621 
2 984 
6 864 
636 
1 
635 
0 
- 16 
3 
2 
260 
0 
- 20 
71 
25 
302 
MP 
9 
6 
1 
2 846 
1 266 
1 579 
178 
1 918 
389 
658 
- 13 
249 
447 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
iEUROP:E:i χ χ χ χ χ χ χ -
Belgium/Luxem bourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA! xxxxx χ ; ; x 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA; ; ! [χ 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2:311 
- 393 
185 
54 
588 
58 
564 
28 
1 138 
323 
77 
15 
; 93 
1 
7 923 
9 037 
8 737 
300 
- 48 
500 
448 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 [WA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
7 676 
210 
1 055 
408 
1 180 
889 
376 
1 831 
317 
316 
866 
¡546 
557 
49 
95 
18 456 
2 537 
15919 
11 866 
8 989 
2388 
1 839 
4 129 
350 
4 
8 
- 8 
. ^ 
- 23 
- 8 
1 
43 
22 
311 
AM 
A 
2 
- 1 
180 
660 
480 
- 140 
353 
- 8 
32 
449 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
:EUROP:E:;:!::-¡i!;i;!.::!;;;! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA! IXXXixXX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
:x2568x 
337 
372 
1 
663 
2 
1 029 
82 
15 
43 
7099 
6 799 
300 
196 
25 
76 
27 
3 
150 
7 
86 
37 
309 
224 
532 
450 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
OLVDStSt 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
AStA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICszA 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
6 499 
715 
288 
731 
514 
823 
2 453 
263 
319 
254 
309 
- 13 
502 
17304 
2 516 
14 788 
9 962 
7 198 
1 350 
1 827 
3 070 
246 
1 
5 
- 2 
3 
- 1 
- 16 
88 
4 
166 
4 
0 
66 
32 
65 
33 
279 
309 
261 
5 
451 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE χ I ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [;[[[[;[;[: 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
535 
347 
73 
773 
5 375 
5 206 
169 
37 
34 
326 
319 
7 
452 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
ouostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Japan 
Year: 1994 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
: 4 401 
1 504 
926 
15080 : ; 
2 426 
12 654 : 
24 : 
2 434 
12 646 : 
8 859 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: 113 
2 
8 
747 
286 
461 
3 
287 
460 
647 
capital 
453 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
'EUROPE;: xx i ix ix ' . i .xxX'X 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCAI X X I 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEraeA|x| [ [ ■;;; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
458 
321 
144 
1 421 
18 
6 108 
5 769 
339 
195 
56 
61 
460 
436 
25 
454 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
ÖCEANIAIO; TERRITORIES [ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
2 002 
702 
670 
11 711 
2 728 
8 989 
196 
2 762 
8 949 
9 685 
212 
73 
- 952 
1 025 
- 68 
- 964 
1 037 
- 376 
455 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE;;:!;! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Bailie countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRfCAX X | 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERJCA|[ ; [ [ [ | [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
477 
289 
126 
1 437 
7 170 
6 867 
303 
43 
129 
745 
2 556 
1 927 
629 
456 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
1 953 
405 
1 089 
13267 
2 616 
10 651 
90 
2 649 
10618 
11 119 
96 
2 102 
1 032 
1 070 
35 
1 045 
1 057 
1 927 
457 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Deb» Net 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
¡OTHEH¡ EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1 019 
232 
135 
- 1 
450 
89 
¡33 
23 
B3X 
411 
| 1 003 | 
­ 5 
137 
43 
77 
331 
1 ■ 
12 
: :16 
237 
35 
214 
13 
580 
1 
43 
12 
282 
33 
171 
1 
298 
- 44 
383 
242 
33 
22 
71 
29 
5 6-16; ; 
4 230 
4 224 
5 
1 
! X973 : 
906 
851 
55 
28 
4642 
3 324 
3 373 
- 49 
23 
410 
458 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1998 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIAix. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI Α,Ο. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
3827 
352 
1 
3 474 
98 
238 
279 
- 3 
350 
152 
191 
83 
456 
1 620 
484 
372 
2 
58 
11 086 
787 
10 298 
198 
1 005 
200 3 627 
3 350 
0 1 
197 
3 
25 
5 
12 
46 
5 
20 
12 
27 
19 
3 
6 
2 222 
658 
1 563 
344 
96 
3 277 
94 
212 
274 
- 15 
304 
147 
170 
71 
- 4 460 
70 1 550 
456 
352 
- 1 
52 
8 864 
129 
8 735 
146 
5 702 
4 252 
2 508 
669 
1 930 
906 
124 
36 
3 771 
3 347 
2384 
633 
909 
459 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debt! Net 
EUROPE ; ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ; ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1567 
223 
163 
6 
318 
152 
¡26 
128 
131 
592 
1 247 
7 
328 
18 
150 
197 
: 1 ■· 
;320 
215 
166 
36 
155 
66 
605 
1 
79 
7 
309 
35 
­ 234 
59 
295 
­ 12 
169 
45 
25 
125 
3 
4 72? ; 
3216 
3136 
80 
1 
: :?046χ 
2 041 
2 065 
­ 24 
2 
2683 
1 175 
1 071 
104 
­ 131 
592 
460 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
~ΜΔ 
(Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NlCsl 
NICszA 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
7 426 197 7 230 
461 3 458 
1 1 1 
261 
3 533 
201 
13 
6 965 
151 
561 
643 
268 
2 051 
­ 8 
100 
115 
498 
2 548 
; 279 
361 
26 
59 
14190 
1 280 
12 910 
194 
3 
­ 12 
3 
9 
12 
1 
19 
15 
­ 12 
155 
: . ;14 
12 
1 
0 
3 508 
1 045 
2 462 
6 771 
148 
573 
640 
260 
2 040 
­ 9 
81 
100 
511 
2 393 
X ¡266 
349 
24 
59 
10682 
235 
10 447 
60 
5 139 3 314 1825 
3 085 2 042 1 043 
5214 170 5044 
1 196 ­ 8 1 204 
3 520 
461 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
¡EUROPE:;::.·::!;;:!:::!::. 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCA . XXi'l 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA! :'::: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1124 : 
176 
196 
2 
273 
49 
13 
1091 
73 
432 
:i:075: 
20 
323 
28 
156 
283 
!'ii 
:49 
156 
127 
31 
97 
51 
301 
0 
22 
1 
182 
31 
- 119 
50 
119 
- 25 
117 
234 
12 
105 
4 073 
3 144 
3 108 
36 
1X618 
1 611 
1 657 
- 46 
2 455 
1 533 
1 451 
82 
74 
432 
462 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI income 
(Mìo ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1996 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
Income on debt 
(Interest) 
Credit Debit Net 
Total 
Income 
Credit Debit Net 
ASIA ; ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICszA 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
5692 
350 
2 
2 513 
125 : 6 568 
1 349 
0 2 
5 342 
77 
462 
542 
225 
1 377 
- 88 
90 
116 
319 
2211 
: 361! i: 
409 
14 
130 
11490 
964 
10 526 
124 
2 
20 
4 
14 
12 
- 4 
25 
8 
- 1 
39 
: :12 
10 
1 
0 
2 8 3 4 
790 
2044 
5219 
75 
442 
537 
211 
1 365 
- 84 
64 
108 
320 
2 172 
349 
399 
12 
130 
8 6 5 5 
174 
8 4 8 3 
4 606 
4 022 
916 
2 698 
57 
20 
1 908 
3 965 
896 
49 2 464 
463 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
A F R I C A : : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
A M E r a C A | [ [ : [ [ [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
x x χ χ χ χ 4 7 . 8 6 2 | χ χ : ; - x i x : : ! ::3;505 
3 75E 
4 42E 
754 
2 18E 
55S 
7 116 
81 
24 763 
2 234 
992 
821 
χ χ χ χ χ χ ΐ χ I.Ì391 
223 
i: Α99Λ2£ 
87 242 
83 553 
3689 
858 
4 27Ε 
19S 
46£ 
86 
336 
7C 
211 
13 
1 276 
e 
χ vP 
28 
'χ!:.':¡":"!'¡ ¡ 2 « 
e 
li: [ 10807 
9 565 
8 982 
583 
62 
68S 
Total 
capital 
51 371 
3 953 
4 894 
839 
2 521 
629 
7 329 
93 
26 038 
2 242 
[ | ' [ [ 1 | 0 6 7 
848 
607 
231 
χ Χ ΐ χ χ Χ χ Ι 09-936 
96 807 
92 535 
4 272 
919 
4 967 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
: 740C 
42 
1 86A 
24£ 
c 
1 347 
15£ 
1 949 
1 246 
¡Il XX 13 
13 
¿ 
X X 1 2 3 0 4 
12 326 
11 872 
452 
C 
Other 
capital 
: ■ : : 
! : i ' : 
76E 
7A 
12= 
17 
1S 
­ 48 
35 
311 
126 
C 
C 
C 
84S 
67C 
444 
226 
C 
Total 
capital 
; ; 8168 : 
116 
1 993 
1 
262 
24 
1 299 
190 
2 261 
1 372 
¡ 13 
13 
. 2 
V 13154 
12 996 
12316 
679 
) 0 
464 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Japan 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A¿0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
62 661: 
927 
1 
61 734 
654 
4 120 
3 493 
5 446 
8 662 
1 734 
17 293 
7 961 
4 403 
6 857 
Χ Χθ|295[: 
8 790 
544 
1 024 
220 363 
44 344 
176 019 
2 526 
24 182 
8 324 
200 
1 
8 124 
56 
1 054 
765 
1 704 
1 2B4 
171 
1 921 
25 
315 
644 
: 2X703! i 
1 842 
85 
1 
25 559 
3 254 
22 304 
: 70 986 
1 127 
1 
69 859 
710 
5 175 
4 258 
7 150 
9 946 
1 905 
19214 
7 985 
4718 
7 501 
11997 
734 
79 
180 
5 064 
10 632 
629 
1 025 
245 921 
47 597 
198 324 
2 707 
29 246 
1 291 
29 
2 334 
- 3 
132 
85 
3068: 
76 
655 
8 
0 
0 
0 
29 
0 
0 
29 
18 
571 
17 : 
17 
0 
20 457 
6 095 
14 361 
2 338 
0 
0 
0 
1 
84 
0 
13 
22 
1 426 
785 
. ;.;...:.; g j . 
66 
0 
: 4 034 
637 
3 397 
2 992 
8 
0 
0 
1 
113 
0 
13 
51 
1 443 
1 356 
: 99 
84 
15 
- 1 
24 490 
6 731 
17 759 
1 424 
52 421 
SB 101 
27 883 
9348 
15 046 
9 627 
2 269 
1 990 
167 465 
97 727 
30 151 
11 338 
19715 
647 
0 
1 535 
2 317 
0 
21 250 
2 963 
0 
113 
465 

CANADA 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE χ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA! :xx: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA '■' 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1 848 
3 828 
472 
4 861 
468 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ΕΞ 
euostst Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA- -;:::. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
N1CS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
80 
4 932 
12 380 
2 937 
9443 
7448 
381 
335 
6 294 
321 
5 973 
5 959 
469 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. ol South Africa 
AMERICA 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
299 
4 223 
79 
3 591 
470 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 1=441 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gult Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAiO; TERRITORÌES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
- 8 
3 207 
9149 
1 327 
7 822 
5 942 
390 
317 
5 372 
934 
4438 
5 055 
471 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ëtxDStat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EWOPELT-LVVLAALLAA 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡ΑΡΗΙΟΑΧΧΧΧΐ'χΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERKA[[ : |; |¡;[[[[[[[¡[[[ [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
543 
4 948 
132 
472 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mìo ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
¡OCEANIA, Oi TERRITORIES [ | [ | 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICszA 
NICszLA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
456 
1 686 
8 823 
1 792 
7 031 
6 937 
236 
490 
6 992 
2 152 
4 839 
6 501 
473 

STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 CIS 
eurostat FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
¡MANÜFACTURINGI:II . I I Í I I I I I¡ I | : I I I I I I¡ : I : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ΕίΕΟΤΗίαΤΥ,ΟΑε AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSiCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial Intermedial. 
SEALESTATEÍ&BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activil 
OTHER SEHVfJCES 
Not allocated 
SUBTOTAL [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL ; x [ 
3 704 
3 704 
¡1:478: 
524 
954 
1 154 : 
4425 
5 679 
1 618 
12380 2Θ37 9443 3828 80 
1 138 
1 138 
1:902:: 
759 
1 143 
781 
82 
. 6 9 8 
2 555 
6294 321; 5973 4861; 381¡ 
475 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1996 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING; : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION [ 
THADEAND REPAIRS;! 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORT SiCOMMUNlC ATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
4S16X 
4 516 
x:274:: 
418 
692 
892: 
2 273: 
3165 
1 194 
9 1 4 9 ; 1327 7822 4223 .:- 8 
820 
820 
::232x 
233 
1031 
1:200 : 
2230 
2 090 
5372 934 4438 3591 390 
476 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
FDI flows by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Canada 
Year: 1995 
Abroad (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
(Mio ECU) 
In the reporting economy (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FBHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTSCOMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
::892x 
654 
238 
737 
664 
1 401 
3 518 
8823 1792 7031 4 9 4 8 - 4 5 6 
:l:386 
374 
1 012 
1186 
570 
; 1 756 
4 130 
I 6992 ¡2162 4839 4389 236 
477 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
EUROPE:;;!:;:;:;::!! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFHICA; [X; : ;XX; [XX; ; ; [ ; 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERKAXX 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
13715 
63134 
9 872 
82 159 
478 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ΕΞ 
eurostat Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANICO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
1 724 
2684 
122 380 
25 993 
96 387 
95 571 
4 501 
3 903 
118533 
23 966 
94 567 
114 630 
479 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
FDI stocks by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Canada 
Year: 1997 
Assets (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE* BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUB-TOTAL 
Priv. purch. & sales ol real estate 
TOTAL 
27 842 
27 842 
39171 : 
3 781 
3 613 
16118: 
39 249; 
S5367 
122 380 25993 96387 63 134 1724 
19777! 
19777 
66221X 
6 673 
18 636 
11:379 X 
21 155: 
32 761 
0 
118 533 23966 94 667 «2159 4 501 
480 
SWITZERLAND 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE;::;;;;:;;!;!.;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA | XIXX : 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA.! :.[[: 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
4 467 
466 
- 20 
971 
118 
26 
- 49 
- 729 
- 46 
43 
164 
- 45 
138 
519 
2 409 
|435 
110 
231 
56 
43 
182 
210 
160 
28 
- 7 
35 
131 
109 
4 ¡882 
3 242 
2 513 
729 
933 
403 
707 
239 
37 
209 
- 133 
192 
2083 
285 
17 
228 
- 70 
- 215 
832 
970 
2 
39 
20 
14 
12 
1 650 
1 684 
- 34 
744 
482 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICszLA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
2 819 
39 
238 
94 
55 
906 
721 
76 
174 
72 
74 
274 
8665 1547 10213 2 504 
¡368! 
358 
8 
12 716 
3 966 
940 
11 777 
3 026 
66 
8 753 
3644 
1 427 
1 053 
671 
318 
2 013 
107 
2434 
1 181 
195 
­ 7 
34 
473 
25 
1 649 ■1224 425 3 849 
32 
22 
4 274 
2 068 
3 518 
1 650 
- 2 
- 6 
- 54 
744 
­ 1 
43 
2 
2 
5 
483 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE-: ;:■:; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA- xxxx;::;:::'!:;:;!:!;;:!:!:!: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEfBCA.l x x x i i x x x x x x x i i i 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
:B481 
-1 002 
21 
2 517 
52 
47 
195 
324 
604 
1 891 
215 
182 
97 
386 
2 457 
385 
105 
12 
43 
¡¡¡¡¡236 
89 
19 
56 
147 
97 
5 319 
4 859 
4683 
176 
325 
68 
136 
21 
58 
­ 206 
18 
­ 7 
484 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wí 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disInvestment 
Reporter: Switzerland 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
x x x · . . 
Other 
capital 
8 624 1257 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
9881 601' 
capital 
1 602 
: 97 
: 90 
50 
82 
: 1 020 
: 30 
164 
- 35 
- 117 
29 
150 
88 
: 163 
1 15896 
7 986 
5 069 
10 827 
2 917 
110 
13 288 
4 927 
1 164 
170 
- 126 
40 
1 283 
178 
1 370 
488 
243 
21 
56 
157 
16 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings capital 
: 17 
: 11 
2361 1693 4055 380 4 435 
3 578 
1 
4 238 
901 
- 49 
9 
12 
9 
4 
20 
0 
17 
1 
3 
1 
485 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
OLVOStHt 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
¡AFBJCA ¡ X : i 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA!! ; 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
8:282 
433 
31 
1 677 
70 
75 
216 
218 
490 
- 123 
- 161 
58 
87 
344 
4 573 
X261 
72 
39 
40 
117 
26 
12 
11 
91 
59 
: 2:360 
2366 
2 151 
214 
- 378 
77 
373 
52 
77 
- 6 
53 
41 
486 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 ¡lä 
eurostat Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
8359: 
1 542 
236 
143 
149 
113 
346 
25 
241 
42 
195 
14 
13 
265 
256 
4 
;,250 : : : 8609 : x : : 4:123 ; χ ; 12:733 
7 986 
2 971 
9 762 
5 018 
34 
11 111 
2 443 
415 
316 
165 
66 
792 
201 
4 
432 
220 
13 
22 
165 
8 
29 
29 
958 400 558: Χ 1|869; X;2:427 
1 424 
2 389 
941 
13 
22 
14 
487 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
¡EUROP.E: . x x x x x x i x i x i x i x x 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN CCIUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA; XXXXXX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
ΑΜΕΗΚΛ[χ [ [ ! ; [ ; ; : [ [ ¡ [ ¡ . [ [ [ ¡ [ 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
4705 
803 
14 
758 
51 
370 
82 
210 
274 
739 
58 
17 
36 
55 
551 
662 
153 
371 
20 
¡¡¡¡¡114! 
33 
5 
22 
81 
98 
3:990 
3 867 
3 975 
- 107 
- 81 
- 2 
203 
5 
­ 3 
82 
23 
18 
| 1 650 
131 
0 
285 
5 
- 21 
­ 42 
1 219 
19 
242 
82 
27 
235 
224 
10 
- 19 
488 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA x x : 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAiO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
-rcTTAt-i 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
94 
8 
27 
11 
30 
113 
- 5 
221 
12 
- 23 
39 
354 
¡415 
394 
20 
¡s?35xi: :Α:ν:79Ρν:::':±^9^AT.\±PPP.::\± ?:P* 
4 017 
3348 
5 993 
670 
27 
8 734 
3 865 
- 189 
32 
121 
25 
176 
38 
316 
285 
109 
9 
30 
558 
5 
26 
23 
X1 5Θ4Χ 427 1167 534 1701 
1 623 
1 662 
235 
10 
19 
19 
­ 1 
33 
1 
1 
0 
489 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1994 
EUROPE ! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA I.XX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA ..[ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvestec 
earnings 
Total 
capital 
5184 
- 86 
102 
484 
59 
- 50 
794 
118 
91 
665 
344 
21 
38 
330 
2 041 
X: [221! 
98 
0 
21 
32 
9 
- 5 
35 
:'! 4 
25 
- 1 
20 
- 25 
30 
¡ ! i x Ì340Ì3 
3 766 
3 257 
509 
- 472 
52 
109 
56 
- 1 
- 33 
17 
29 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
.... : r 4 3 2 
260 
118 
479 
4 
143 
14 
250 
- 8 
335 
- 42 
- 1 
3 
I 1 
1 
0 
1402 
1 402 
1 511 
- 109 
- 2 
2 
490 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | Wí 
(XJTOStOl 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Switzerland 
Year: 1994 
AStAx 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
(Mio ECU) 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
. . . . . . . . . . . . . ■ : - - · : : -
: 
- 6 935; : [ [ 33 
Equity* 
other 
Reinvested Total 
earnings 
: 2:132 
capital 
454 
: 30 
41 
424 
: 19 
: 53 
5 
: 9 
: 68 
9 
104 
18 
- 165 
57 
: 259 
; 1 
4 
62 
9 105 
4 239 
4 865 
1 707 
7 397 
2532 
724 
4963 
4 141 
8 610 
3 817 
469 
64 
35 
144 
35 
- 189 
206 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
154 355 
Reinvested Total 
earnings capital 
I 7 
24 
14 
- 17 
- 14 
2 331 2 840 
1 101 
1 739 
333 
1 433 
1 406 
2 824 
1 402 
- 5 
1 
- 5 
- 4 
491 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
EUROPE χ ! : ¡ : ; ! : ! : ! ; ! ; ! ; . ! ; ; . ! . ! . ! ; : ; : ; : ; ! . ; 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERJCA[[[[¡[¡¡; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2 0141 
593 
­ 2 
- 141 
15 
­ 71 
839 
124 
­ 162 
­ 318 
142 
­ 13 
125 
40 
695 
112 
22 
0 
31 
20 
xx ,:o 
11 
3 
7 
- 11 
21 
:;4|737| 
3 307 
3 072 
235 
1 167 
71 
263 
11 
27 
178 
61 
27 
492 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1993 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
■ASIA '■ 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
4109 525 2 850 
541 
8 
- 22 
534 
32 
13 
60 
12 
73 
43 
18 
7 
51 
40 
173 
157 
- 2 
36 
7 484 
1 559 
5 925 
811 
6 673 
748 
343 
1 902 
5583 
5439 
410 
336 
- 5 
202 
47 
1 359 
94 
54 - 690 
96 
81 
20 
15 
673 - 71 
534 
463 
42 
493 
422 
231 
0 
- 0 
56 
74 
493 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
!EUROPE;;:¡;::-::;:;!:!:¡:!:!:::::¡ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;. · 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA [ [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
2:564; 
■93 
­ 7 
;i;403 
921 
283 
199 
171: 
24 
386 
396 
402 
- 6 
2 
- 2 
494 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Switzerland 
Year: 1992 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI AO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
529 
12 
517 
¡138 
3925 234 519 
44 
4 678 
2 296 
2382 
175 
2 471 
2 207 
3 792 
246 
250 
27 
339 
82 
67 93 
87 
- 14 
101 
158 318 
251 
569 
56 
195 
513 
299 
24 
- 36 
16 
24 
495 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Switzerland 
Year: 1997 
:EUROPE'x!:ix:i !::;;: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
A F R I C A ! ". I 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA;;! ; ! ; ; ; ; 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
;:: ;:: .χχ­χ.χ. x x x x x ; 
xixi x x x x x x x x i xi i i ' ¡x i" 
v: : -. ν τ/Λ-οαυ 
A 377 
431 
11 185 
308 
2 645 
8 602 
3 843 
4 594 
9 788 
1 717 
570 
834 
2 047 
17 709 
: x x x ; x x ; χ2­3β1: 
407 
713 
178 
90 
243 
255 
1645 
717 
200 
203 
928 
646 
χ χ χ χ : ; ; χ 58 872 
38 977 
35 662 
3315 
14 432 
1 457 
5463 
425 
445 
2 730 
898 
448 
(Mio ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
XX XXX XX. X3S732 
2 565 
129 
8 928 
158 
6 185 
2 769 
10 631 
230 
2 498 
1 192 
! ï 6 6 
70 
41 
9 090 
8 933 
157 
397 
496 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 | WA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Switzerland 
Year: 1997 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA,0. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
euostst 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
X ¡xrix ■  " 
1.29 963 16 80C 
Total 
capital 
; I 12463 
: 581 
: 11 882 
465 
: 316 
742 
189 
: 4 744 
202 
820 
213 
2 406 
220 
1 343 
x xxxxx1:90i 
1 626 
263 
1 
146 763 
68 648 
48 155 
98 607 
20 495 
851 
115 9B1 
40 434 
6 520 
1 261 
5533 
275 
6 290 
1 177 
19 103 
6 093 
1 613 
213 
301 
1 515 
106 
(Mìo ECU) 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
46 028 . .:..:.; ^ : 984 
Total 
capital 
347 
207 
;­:­;­:■ : 48012 
35 555 
10 
46 460 
9 090 
35 
86 
35 
147 
397 
102 
360 
41 
34 
10 
497 

NORWAY 
STATISTICAL TABLES 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1998 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEANCOUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
:AFRrCAX;[[;¡X 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA :x 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
!.. ! ;:: [-Ix tee . :.|-;ΐί6 i xx Tío; ■: xxxx i' i ' ixxxi­
77 176 
225 ­ 7E 
0 ­ 286 
5 32 
11 10E 
25 1C 
3 31 
­ 17 88 
13 7 
36 ­ 80 
192 215 
155 ­ 530 
: C 
0 C 
5 ­ 13 
!;[¡9S[;|! ! χ Χ206 
0 
0 
0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 
0 
18 22 
ix'3ΒΟΧ [ χ ; 282 
274 380 
146 41Β 
128 ­ 38 
91 ­ 98 
15 1 
0 
0 
253 : 
147 
- 286 : 
37 : : 
116 : : 
35 : 
34 : 
71 : : 
20 : 
- 44 
408 : 
- 376 : : 
: : : 
0 : : 
- 8 : : 
x x A302 ¡ x - lx i !!. -
0 : : 
0 : : 
0 : : 
40 : : 
:i. 663 i [ ¡x ixx i [;■■: 
654 
565 
90 : : 
- 7 
15 : : 
\WA 
eurostat 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
ix|x743. [;:. : Í2760 
193 250 
86 ­ 24 
0 0 
­ 2 246 
0 : 
396 869 
: 0 
0 0 
3 224 
83 193 
53 722 
: 0 
0 0 
­ 65 277 
¡•¡■¡xx ï 4 : i . x xx i x : 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
: ! ; i.o 
0 0 
0 0 
0 0 
: 0 
0 0 
- 276 189 
60 - 321 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
X 3:503 
442 
62 
0 
244 
1 265 
0 
227 
276 
775 
0 
212 
: : ' · ; : ! . A 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
. χ . χ χ :χ · : X 
- 87 
- 262 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Total 
capital 
500 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1998 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA¡ χ 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANlAiO. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICs2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
38 
0 
1 237 
726 
29 
32 
53 
4 
124 
0 
352 
310 
98 
75 
36 
73 
85 
0 
12 
1 589 
416 
652 : 2 241 
6 
726 
511 
1 091 
- 13 
- 310 
662 
135 
- 8 
416 
1 173 
1 226 
127 
32 
22 
40 
542 
804 
60 
92 
0 
0 
0 
0 
92 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2531; 
2 483 
320 
|3073| χχχ522 
3 287 
3 594 
329 
65 
805 
263 
478 
1 164 
277 
2483 
48 
2 852 
1 493 
213 
3 287 
- 215 
3 329 
­ 260 
501 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
Ι Ε υ ρ Ο Ρ Ε χ χ Χ χ χ χ χ Ι χ χ χ χ χ χ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES [ 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA ¡ ¡;;i[ 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEfBCA | χ χ χ ϋ χ χ χ χ ϋ χ χ . χ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
| . : :x i ; i :13£ 
2SC 
14C 
75 
6 
1 
271 
0 
- 29 
31 
- 107 
94 
234 
0 
1 
[ .;77 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C 
- 13 
X X X : V.49A 
425 
385 
40 
57 
12 
C 
Other 
capital 
| x x x 87C 
- 11S 
- 6 
- ιε 
e 
136 
- 36 
43 
- 230 
- 27 
273 
646 
101 
C 
C 
C 
47 
¡A 
C 
0 
c 
18 
¡!χ<­112 
696 
756 
­ 58 
377 
37 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
x l · 2 0 0 8 : ! ; x x x ! 
134 
134 
57 
14 
137 
235 
44 
­ 259 
5 
166 
741 
335 
: 
: 
0 
48 
i ¡ii 132 ; ; 
0 
0 
0 
4 
[ ¡ ' i 1 606 
1 123 
1 141 
­ 18 
434 
49 
Total 
capital 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
! i ; ; : 2 6 4 2 
35 
3 
0 
­ 10 
0 
0 
317 
­ 27 
119 
2 166 
0 
0 
46 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
245 
­ 245 
­ 245 
0 
­ 0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Other 
capital 
82 
34 
21 
0 
­ 143 
: 
: 
177 
0 
­ 31 
­ 98 
297 
0 
0 
0 
0 
i ; 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l ' i l o 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
345 
344 
1 
­ 414 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
: 2:734:: i i i i ¡946 
69 49 
25 31 
0 
­ 153 142 
494 229 
­ 58 29 
21 324 
2 464 98 
0 
0 0 
47 22 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
i ­ ¡ ■ i ­1 314| I ; ! ; ΙΧ i = i i : Ι ! i i i i 
101 340 
99 329 
1 11 
­ 414 ­ 1 
0 C 
0 
0 C 
0 C 
0 
0 
0 c 
Total 
capital 
3 680 
118 
55 
­ 12 
723 
­ 30 
345 
2 561 
0 
69 
Ü 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
441 
429 
12 
­ 416 
0 
0 
0 
0 
0 
502 
STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
(Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
¡ASIA! :!; 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIAiO; ÌTERRITÖRIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
94 26 120 
16 16 
1716 2 015 
1 057 769 
659 1 246 
3 731 
1 825 
1 906 
673 4 404 
4 
1 059 
656 
1 508 
47 
769 
1 246 
1 559 
51 
1 828 
1 903 
3 067 
67 
74 
3 
27 
33 
18 
381 
76 
35 
106 
21 
487 
2 515 
2 594 
- 79 
92 
137 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
413 
137 
0 
0 
0 
137 
0 
0 
0 
0 
- 321 
61 - 76 
114 2401 1 348 3749 
92 2 686 923 3 609 
206 - 285 425 140 
2 320 
2 421 
- 245 
0 
0 
0 
234 
0 
92 
- 206 
299 
345 
0 
0 
0 
2 554 
2 721 
101 
0 
0 
0 
1 344 
34C 
C 
67 
3 607 
142 
4 065 
441 
0 
318 
503 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1996 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA. I 
NORTH AMERICA 
United Slates 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
¡ χ ; ! ? 826 
192 
21 
5 
7 
35 
9 
4 
­ 1 
0 
­ 73 
733 
1 810 
0 
0 
0 
1 
TV-SA 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
li 220 
127 
120 
7 
32 
0 
61 
0 
C 
Other 
capital 
. [ I ! ; 766 
­ 125 
­ 46 
14 
­ 7 
10 
90 
72 
141 
43 
­ 63 
249 
376 
0 
0 
0 
­ 5 
LAA LP. 
0 
0 
0 
; 
0 
26 
| [ | | [ [ ; 1 6 7 
169 
­ 62 
231 
­ 2 
: 
0 
: 
0 
Equity* 
other 
3 591 
67 
­ 25 
18 
0 
45 
98 
76 
140 
43 
­ 136 
982 
2 186 
C 
C 
C 
­ 3 
[ [ 9 2 
0 
C 
C 
C 
32 
| Í387 
296 
SS 
239 
3C 
61 
C 
Reinvested 
earnings 
636 
14 
101 
­ 22 
48 
64 
­ 2 
463 
1 
89 
72 
­ 151 
C 
1 
■ ¡ [ [ [ ­ ¡ 1 7 
C 
C 
c 
Ê 
e 
χ : χ χ χ ΐ 0 4 
73 
6C 
14 
ε 
22 
Total 
capital 
4 2 2 8 
81 
77 
- 5 
0 
93 
163 
75 
602 
44 
- 47 
1 055 
2 035 
0 
- 2 
¡ I 76 
0 
0 
0 
0 
: 
40 
x x x ; x i . ¡ 4 ? i 
370 
117 
252 
38 
83 
0 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
¡¡"¡¡¡¡-I593 
1 
13 
6 
C 
2 
C 
176 
C 
C 
400 
1 
0 
0 
0 
- 1 
i: iii-: 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1 345 
1 302 
43 
140 
C 
C 
C 
C 
Other 
capital 
- 87 
- 131 
- 55 
434 
0 
495 
: 
- 191 
0 
226 
- 114 
- 103 
0 
0 
0 
- 658 
AM. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
171 
172 
- 1 
19 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
506 
- 130 
- 42 
440 
0 
497 
- 15 
0 
226 
286 
- 103 
0 
0 
0 
- 659 
xxxi ¡'-¡4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 516 
1 474 
42 
159 
C 
C 
c 
c 
Reinvested 
earnings 
443 
18 
47 
90 
- 146 
6 
; 
65 
217 
124 
0 
0 
0 
19 
¡ [ t 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
; 
; 
0 
0 
0 
0 
376 
375 
1 
- 10 
0 
c 
c 
c 
Total 
capital 
950 
- 112 
5 
529 
351 
- 9 
291 
503 
22 
0 
0 
0 
- 640 
- - 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 892 
1 850 
43 
149 
0 
0 
0 
0 
504 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1996 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A O . TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
N1CS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
61 87 
0 
148 
47 
30 
0 
0 
17 - 130 
i:26;; I3S: :i8::;::¡:;:::i:::27: 
56 
32 - 81 
59 23 81 
64 
2 
- 98 
23 
- 162 
25 
15 
32 
- 148 
57 
113 119 
0 
53 
0 
0 
54 
0 
10 
20 161 
0 
81 
0 
- 5 
2 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
82 
0 
0 
0 
0 
138 
0 
0 
0 
0 
0 
134 
0 
3 018 
2 760 
257 
1 
2 760 
258 
2 915 
127 
- 66 
878 
742 
174 
- 5 
742 
136 
918 
- 83 
3897 
3 502 
431 
- 3 
3 502 
395 
3834 
- 150 
;789 
652 
137 
1 
652 
137 
720 
3 
4 686 
4154 
568 
- 2 
4154 
532 
4 553 
- 147 
2 091 
598 
1 493 
414 
- 1 
598 
1 493 
1 943 
1 345 
157 
571 
- 418 
- 272 
- 658 
571 
- 414 
133 
171 
2 248 
1 169 
1 075 
141 
- 659 
1 169 
1 079 
2 076 
1 516 
896 
423 
473 
19 
423 
473 
901 
376 
3 1 4 5 
1 592 
1 548 
- 640 
1 592 
1 552 
2 977 
1 892 
156 
505 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
euostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
iUROPExixxixxxixixxxixi: 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRICA;! xxx: 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA!;!!;! 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
1 226 
- 1 
33 
15 
7 
225 
104 
30 
0 
26 
10 
689 
129 
0 
0 
:¡45¡ 
39 
::12?:i 
97 
38 
59 
­ 3 
0 
29 
0 
¡X234; 
- 14 
­ 10 
­ 11 
16 
- 60 
16 
1 
­ 80 
34 
- 59 
60 
306 
0 
0 
0 
10 
Ü­XOX 
1460 
- 15 
23 
5 
22 
165 
120 
30 
­ 80 
60 
­ 49 
749 
435 
0 
11 
¡¡45 ¡ 
39 
4ÍVTV 
47 
64 
18 
11 
; 1 6 3 
143 
102 
41 
- 14 
34 
:;48ij ι 
37 
183 
132 
1 
16 
6 
9 
264 
74 
­ 24 
50 
­ 8 
25 
1 941 
22 
205 
­ 128 
23 
181 
126 
39 
183 
134 
­ 73 
798 
427 
50 
55;:;:-: 
4 
8 
12 
26 
2 i f i 
148 
94 
53 
12 
58 
: 416 
0 
14 
1 
0 
15 
24 
364 
4 
0 
0 
0 
0 
¡¡■[fi 
0 
0 
| 738; 
427 
­ 12 
16 
0 
- 41 
48 
109 
­ 387 
0 
0 
0 
408 
iii:: : :9 : 
o 
o 
36 
35 
0 
43 
0 
1 154 
427 
2 
17 
0 
185 
71 
473 
383 
0 
0 
0 
408 
[¡¡ï ! 
o 
0 
37 
36 
0 
43 
0 
393 
33 
88 
15 
67 
72 
1547 
460 
90 
32 
107 
257 
42 
155 
37 
0 
- 1 
0 
17 
AL : 
0 
0 
114 
628 
- 346 
0 
- 0 
0 
424 
; ¡ ; ¡ 2 
0 
0 
172 
169 
3 
- 2 
0 
208 
206 
3 
41 
0 
506 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI flows 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1995 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA : .. 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANI A P . TERRITORIES χ 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
43 83 
0 
126 
vii:: x i7 ¡ : ;28;| .27; 
1 470 | 332; 
1 270 224 
200 108 
69 52 
1802 
1 494 
308 
601 
479 
122 
2 402 
1 973 
430 
121 26 147 
414: 
415 
- 2 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
- ! 7 : ; 
8 8 9 . : : ; : ; ::1;303 
330 745 
559 558 
0 
0 
0 
0 
0 
69 
0 
0 
0 
0 
0 
78 
0 
- 9 43 34 
16 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
0 
0 
25 
85 
0 
0 
0 
0 
0 
85 
0 
0 
0 
1 270 
200 
1 378 
97 
33 
29 
37 
2 
10 
224 
108 
302 
74 
2 
0 
57 
14 
11 
1 494 
308 
1 680 
107 
30 
94 
17 
8 
481 
120 
507 
12 
25 
8 
32 
19 
1 975 
426 
2 187 
119 
55 
101 
49 
0 
415 
- 2 
417 
1 
0 
0 
408 
330 
559 
845 
36 
0 
0 
0 
408 
745 
557 
1 262 
37 
0 
0 
16 424 
37£ 
207 
606 
172 
1 120 
764 
1 868 
208 
507 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1994 
EUROPEx;;xx::!;¡:! 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
AFRJCA 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
A M É m C A [ ; . X , [ [ [ [ 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Abroad 
Equity 
capital 
:::::'!:'!.¡:7ö9 
- 46 
307 
39 
5 
2 
0 
10 
24 
144 
96 
100 
0 
1 
. .y'■'■■": 2V4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
19 
!χ259 
216 
210 
6 
41 
1 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
- 211: 
- 17 
42 
18 
2 
- 6 
3 
11 
- 137 
47 
- 3 
- 228 
0 
0 
0 
37 
!' ¡:s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
54 
; [ [ . -499 
374 
351 
22 
54 
72 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
498 
- 63 
350 
57 
7 
- 4 
3 
21 
- 113 
191 
93 
- 127 
0 
38 
:[ .30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
!!!­!!! i¡758 
590 
561 
28 
95 
73 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
33C 
16 
42 
ε 
- 1 
- A 
34 
2 
102 
4 
120 
10 
C 
8 
! L-P 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
9 
[ [ipg 
79 
65 
14 
- 7 
31 
Total 
capital 
829 
- 47 
391 
65 
5 
- 7 
36 
24 
- 12 
195 
213 
- 118 
0 
46 
|1Β 
: 
0 
0 
0 
0 
: 
0 
82 
i ¡860 
668 
626 
42 
88 
104 
(Mio ECU) 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
¡;:¡104 
2 
97 
18 
0 
1 
9 
0 
0 
9 
- 76 
41 
0 
0 
0 
1 
!! Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
34 
34 
- 0 
- 51 
0 
0 
0 
0 
0 
Other 
capital 
1265 
110 
91 
- 29 
0 
0 
- 47 
120 
0 
242 
12 
734 
0 
0 
0 
32 
!;x° 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
379 
379 
0 
- 69 
0 
0 
0 
0 
0 
Equity* 
other 
1369 
113 
188 
- 11 
0 
- 46 
130 
0 
251 
- 63 
775 
0 
0 
0 
33 
[ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
414 
414 
0 
- 120 
0 
0 
0 
0 
0 
Reinvested 
earnings 
Avv i :29i 
11 
7 
17 
82 
- 32 
32 
- 13 
126 
0 
- 6 
0 
68 
¡Χ Ι­ ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
161 
- 7 
2 
0 
0 
c 
c 
c 
Total 
capital 
1660 
124 
194 
6 
36 
9B 
283 
- 76 
901 
0 
- 6 
0 
101 
:":.::.: . f 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
568 
575 
- 7 
- 118 
0 
0 
0 
0 
0 
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STATISTICAL TABLES: 
Geographical breakdown of FDI flows 
(-) sign means disinvestment 
EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
(Mìo ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1994 
Abroad 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
In the reporting economy 
Equity 
capital 
Other 
capital 
Equity* 
other 
Reinvested 
earnings 
Total 
capital 
ASIA 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA A TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICs1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
68 
27 
18 
72 
68 
34 
25 
70 
136 
91 56 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
75 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 
0 
998 
683 
314 
408 
- 253 
661 
1405 
430 
975 
364 
333 
31 
1 769 
763 
1 006 
112 
102 
9 
1689 
1 233 
456 
1801 
1 336 
465 
486 
230 
256 
2 287 
1 566 
721 
1 
683 
314 
920 
37 
- 253 
661 
162 
38 
430 
975 
1 082 
9 
334 
30 
415 
47 
764 
1 005 
1 497 
1 
102 
9 
140 
34 
32 
1 233 
456 
1 726 
379 
33 
1 336 
465 
1 865 
414 
62 
224 
262 
499 
154 
95 
1 560 
727 
2 365 
568 
18 
28 
43 
98 
4 
12 
17 
55 
21 
42 
- 5 
11 
15 
53 
23 159 50 68 119 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
46 
0 
;-; ;0; | 
18 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
120 
0 
- 136 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1998 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
:MANUFACniRINGxxi!ix¡::!:i¡!!i:x 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUrfiCATION i 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial Intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REALESTATE&BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL χ 
232 
219 
13 
¡¡125 
39 
176 
0 
386 
58 
87 
637 
17 
x 76 
¡126 
;-I 42 
[335. 
0 
260 
79 
596 
107 
452 
348 
480 
10 
34 
1 589.X 
0 
1 589 416 565 
836 
836 
0 
X684Í: 
138 
34 
0 
0 
59 
i 581 
.201 
0 
103 
0 
532 
- 28 
6 
0 
555 
427 
429 
562 
- 1 
¡ χ ; ΐ β ! 
50 
[3073; 
0 
3073 3 287 Χ- 87 213 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING χ 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING: x x i i i 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRÌCITY,G AS AND WATER 
CONSTRUCTION! ; : ; 
TRADÎ AND REPAIRS[ [ | 
HÖTELS AND RESTAURANTS ; 
TR ANSTOirrSiCpMMUNICATlpN 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION ALL 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business actlvrL 
OTHERSEHVtCES M L A 
Not allocated 
SUB­TOTAL ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL::x;"xxxxxx!"X"x 
1625 
609 
16 
X328Ü 
117 
43 
205 
20B 
12 
4 
16 
I­X35­: 
¡¡478¡ 
¡i¡¡74[ 
i![7S[ 
; B 9 3 [ 
126 
1­150 
1 172 
I174X 
­ 71 
255 
147 
­ 97 
[3731[ 
0 
3731 
­ 491 
­ 495 
4 
:2 107x 
­ 29 
2 096 
15 
0 
70 ; 
: ■ ; « ■ ; 
X286X 
0 
251 
63 : 
0 
1826 1906 1141 18 51; 
­ 118! 
­ 63 
8 
­ 63 
­ 65 
­ 55 
0 
xxa; 
518 
i 2401 i 
0 
2 401 2686 285 99 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 LIS 
eurostat FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1996 
Abroad (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity * Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICfrY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPOBTS,COMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL ESTATE!* BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER S E R V I C E S X X 
Not allocated 
SUB-TOTAL I x l x i x i ; 
Priv. purch. & sales of real estate 
T O T A L ¡ ¡ ¡ XXXX¡'XX¡"¡ 
1105 ; 1029 
1 105 1 028 
0 0 
77 
77 
­ 0 
;7i6!:!::;!S63i: 
- 2 - 2 
67 
287 
290 
17 
- 11 
6 
0 
0 
772 
3 897 
0 
3897 
100 
71 
71 
30 
3 
33 
0 
66 I X - 6 1 ; 
¡153!; 
0 
33 
216 
219 
- 13 
- 14 
- 27 
0 
642 130 
|3502X; [Í395X 
0 36 
3S02 431 
103 
X44X. 
1 170 
­ 109 
48 
χ . 1 0 3 . x 
11139! 
­ 10 
47 
.;­ 0 
| 31 
­ 99 
1 
1 
0 
B4 
0 
­ 9 2 
­ 35 
­ 56 
­ 92 
125 
56 
164 
117 
­ 7C 
­ BC 
105 
­ 31 
131 
110 
; ; ­ 1E 
4£ 
¡20 
­ 25 
33 
7 
­ 42 
0 
­ 42 
0 
10 
25 
■0-
70 
SB[ 
0 
S8 
120 : 
0 
0 
0 
83 
0 
83 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 
239 ; ­ 3 
49 
235 
88 
16 
35 
279 '■ I 412 ­ 691 
270 412 ­ 682 
­ 8 0 ­ 9 
:58ii[[[|¡S24:!!¡!!l::57:: 
­28 ­ 28 0 
25 
4 0 ­ 8 2 43 
42 26 16 
0 
33 
78 157 
52 
680 
671 
­ 9 
:!.6:i 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
X13 
xol 
227 
223 
4 
227 
46 
­ 37 
3 
82 
13 
86 
0 
!¡¡­­2x 
17 
2 248 
0 
2 248 
i 68 :169 : 
0 
66 
­ C 
X ­ 21 
16 
! ¡¡;­¡¡2 
36 
Ü16S 
C 
1 16« 
15S 
7C 
7C 
:¡;:¡!¡¡c 
­ 21 
¡¡ ¡1¡07S 
­ 4 
1076 
0 
0 
: 
62 
: 
i : ¡0 
¡;¡;¡ii¡474 
0 
1 474 54 ­42 650 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1995 
Abroad (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING ! [ [ [ 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING x i i i : 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GAS AND WATER 
CONSTRUCTION [ [ [ [ [ [ 
TRADE AND REPAIRS [ I 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNJCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermediat. 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activil. 
OTHER SERWCES X 
Not allocated 
SUB­TOTAL ; [ 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL· ■ ¡¡ 
233! 
238 
- 5 
:.::6¡:i: 
58 
; 239:::: 
245 
- 6 
:: ¡:37x 
- 7 
¡i¡:¡-i¡6.¡!¡ ■ 
- 7 
0 
v-vPv. A 
- 51 
xx 
:.:;:7. 
0 
0 
173 169 
11Ε 
107 
22 
5 
2£ 
C 
22a 
¡χ 6 
W 
72 
5C 
- 106 
- 106 
16 
- 6 
1C 
C 
¡XXX26S 
22 
[ii-![[7C 
25 
26 
- 11 
- 1 
A 
12 
16 
C 
|x:.;.:-4£ 
[¡[[-[16 
LLP 
47 
22 
0 
- 8 
0 
- 8 
5 
11 
16 
0 
0 
0 
0 
- 46 
7 
!¡"¡¡¡"!"¡¡o 
ix::!:!6! 
4 
0 
: 139: : ΘΒ: : : 41: 
139 100 39 
­ 1 
138 
¡146X 14;: ; Χ1132;¡Χ ¡124 
87 ­ 5 93 
48 15 33 25 
: . . ; . } .;...;.; 
910 753 157 20 
1 8Ò2:XÌ494: ¡¡ !¡¡3G8Í¡i ! 102 
X52ÖXX !72¡ ¡Χ448Χ 
528 72 456 
­ 8 0 ­ 8 
:¡415 χ ¡: 343 χ ; 72 
357 356 0 
12 
31 17 
26 ­ 26 
77 5 72 
73 : 72­
:30 : χ χ : χ ΐ 6 : : :xxi4x 
14 
X12X 
18 
- 5 
0 X 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
XT71X-: 
161 
9 
170 
x¡¡68¡ :; 
­ 37 
1 
­ 32 
­ 8 
­ 31 
0 
xxxéx: 
140 
1Í303 ¡ 
134 
C 
134 
­ 0 
¡­X32 
A 
¡■¡¡¡¡¡¡f 
12£ 
¡i ;74í 
: 37 
36 
:XXX36 
­ 35 
¡i¡i¡i¡:¡. le 
1£ 
>¡i¡: i ¡55£ 
0 
0 
;Χ­:.3β 
0 
0 
¡¡¡¡i : ¡0 
t¡i ;¡¡¡; i36 
1 802 1494 308 102 1303; X745X XS68Ü 35 78 408 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 I WA 
eurostat 
FDI flows by economic activity 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1994 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING ¡ 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & ether treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTR!CiTY,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS.COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary Intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
REAL E S T A T E * BUSWESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit. 
OTHER SERVICES 
Not allocated 
SUBTOTAL 
Priv. purch. & sales of real estate 
TOTAL 
Abroad (Equity * Other capital) 
World 
192 
187 
5 
:■ 300 
3 
33 
66 
66 
1 
55 
56 
0 
0 
161 
172 
181 
145 
45 
155 
177 
8 
186 
7 
­ 30 
35 
X ... f 
225 
1 405 
1 405 
EU Non EU 
171 21 
166 21 
5 0 
χ 143 :;::: ::157: 
­ 2 5 
12 21 
­ 56 121 
­ 56 122 
3 ­ 2 
40 15 
43 13 
0 0 
0 0 
­ 166 327 
15 ¡X 157 
X 41 ¡ [ 140 
9 136 
45 0 
0 : 
111 44 
103 75 
­ 33 40 
­ 37 7 
2 33 
179 45 
430 I : 975 
430 976 
USA Japan 
X.X.: SSxxxxxx: 
0 
0 
38 
0 
38 
­ 3 
15 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
326 
16 
51 
0 
51 
0 : 
51 
0 : 
0 : 
22! ¡ : 
29 : 
0 : 
0 : 
0 
32 : 
[ 5 6 1 i Χ [ : [ : | y. 
561 : 
Canada EFTA 
;- : : 
28 38 
(Mio ECU 
In the reporting economy (Equity + Other capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
: x XX;! M - L 
802 949 - 147 327 : 
795 949 - 154 320 
7 0 
X X W : χ : 1 3 6 χ : 
- 11 - 11 
2 
166 166 - C 
13 9 < 
7 7 : : 
3 χ 5 χ ¡xxx ix : : . ' ­
3 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
: 0 : : 
0 : : 
0 : 
: : : 
0 0 0 0 : : 
0 0 C 
0 O C 
. . . ' ­ χ ­ ­ ­ ; ­
β ­ 1 3 2C 
14 3 9 ­ 2 5 
21 49 ­ 28 
721 134 587 
: 0 
739 
­ 19 
720 134 586 
: ­ 0 
39 39 
­ 5 
3 : 
41 
30 
. ! 7.0 
44 45 ­ 1 
­ 0 
;¡;;;¡sx;;¡¡ si ­ ; ; o 
51 43 8 
1 801 [ [ i l 3 3 6 [ [ : 465 
1 801 1 3 3 6 465 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
0 : : 
■ : 18 .'■:'.'■:■ 
0 : ; 
0 : 
0 : : 
0 : : 
0 : : : 
0 : : : 
24 : 
0 : : : 
X ' io l ' l ­ i ■ : i ¡ : ¡ ; ¡" ¡. ! :' i ¡ .": 
Χ : [ 4 1 4 ' ! Ai ­ : ¡ ; ; ! . χ ¡i A: 
414 74 0 33 
515 
STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Norway 
Year: 1996 
¡EUROPE; x ; x x x : x i ¡ x : i x ¡ 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN C C I J N T R I E S : X 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
[AFBJCAIXX.;;!;: [x;;x;x:­x. 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMEBrCA!¡[¡¡¡[i¡i 
NORTH AMERICA 
United States 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
Mexico 
SOUTH AMERICA 
Colombia 
Uruguay 
Venezuela 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Income on equity 
Dividends Reinvested earnings 
Credit Debit Net Credit Debit Net 
χ : ; | ; 2 ΐ ! 6 ; χ ! !::871 : ; ! x 6 5 i 
i o 113 - i o : 
63E 
i* 
449 188 
18 - 5 
9 55 - 46 101 46 55 
1 13 - 12 - 23 90 - 113 
1 302 - 301 48 - 149 196 
1 : : 64 : : 
28 67 - 39 463 7 455 
74 9 66 89 65 24 
41 172 - 130 72 225 - 152 
39 110 - 71 - 151 126 - 277 
: 0 : : 0 : 
: 0 : : 0 : 
0 0 0 0 0 0 
2 3 0 - 2 8 1 1 9 - 1 8 
i i i i i l ' i i l ; ;? i; X; [ χ | θ [ i [ ¡ | [ [ ¡ ¡ 2 ' [ [ ¡ [ ­ [ i ¡ 7 ; ­: [ [ 1: ¡[ [ ¡ ­ [ ¡ IB 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 : 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 : 0 : 
0 0 0 0 0 0 
: 0 : : 0 : 
0 : : : : : 
0 0 0 0 : : 
0 0 0 : : : 
'¡¡¡χχ:χ:χ'χ x­oxxxi ¡I¡! XXX [¡¡'χ χ : . ; ; : ; . : : ; x x ; ; x ; ; | · 
: 0 : : 0 : 
: 0 : : 0 : 
: 0 : : 0 : 
: 0 : 8 : : 
0 0 0 : 0 : 
'lx¡­ix¡33 [!­[[; : : ! : i ; i [ [ ; ; [ ! ¡x i [ [ : ; : iw i [ ¡ [ . [ [ [ ­ [ [ . ' ¡ ¡ [ [ [ i : 
7 326 ­ 319 73 364 ­ 291 
6 325 ­ 319 60 363 ­ 304 
1 0 0 14 1 13 
25 0 25 8 ­ 7 15 
: : : : 0 : 
0 : : 22 : : 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
: 0 : 
0 0 0 
0 : 
0 : 
0 : 
Income on debt 
(Interest) 
\WA 
«rostat 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 
Geographical breakdown of FDI income 
Reporter: Norway 
Year: 1996 
ASIA ' 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
O C E A N I Α , Ο . T E R R I T O R I E S ; ι 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICS1 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghrebian countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
I n c o m e o n e q u i t y 
Dividends 
Credit Debit Net 
: ; . X -: ■■;■; ■ T 
0 0 0 
0 0 0 
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0 0 0 
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210 841 ­ 631 
61 358 ­ 297 
4 30 ­ 26 
212 B41 ­ 629 
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8 : : 
: 0 : 
0 0 0 
7 
4 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(­) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
EUROPE 
Belgium/Luxembourg 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
Iceland 
Liechtenstein 
Norway 
Switzerland 
OTHER EUROPEAN COUNTRIES 
Poland 
Baltic countries 
Estonia 
Lithuania 
Latvia 
Czech Republic 
Slovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Croatia 
Slovenia 
Yugoslavia 
Turkey 
Russia 
Belarus 
Ukraine 
lAFRJCAixxi­ixXXX 
NORTH AFRICA 
Morocco 
Egypt 
OTHER AFRICAN COUNTRIES 
Rep. of South Africa 
AMERICA;[[!¡¡X[¡¡!¡ 
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CENTRAL AMERICA 
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0 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
Geographical breakdown of FDI stocks 
(-) sign means disinvestment (Mio ECU) 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
Assets 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
Liabilities 
Equity 
+ RIE 
Other 
capital 
Total 
capital 
AStA'¡ X, 
NEAR AND MIDDLE EAST 
Iran 
Israel 
Gulf Arabian countries 
Other Near & Middle East 
OTHER ASIAN COUNTRIES 
India 
Thailand 
Malaysia 
Indonesia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
OCEANIA.O. TERRITORIES 
Australia 
New Zealand 
Not allocated 
TOTAL 
EU 15 
Extra EU 15 
EMU 
Extra EMU 
EU non-EMU 
EFTA 
EEA 
Extra EEA 
OECD 
NAFTA 
NICsl 
NICS2A 
NICS2LA 
CIS countries 
ASEAN countries 
OPEC countries 
MERCOSUR 
PAC 
Offshore Financial Centers 
Latin America countries 
ACP countries 
African ACP countries 
Caribbean ACP countries 
Pacific ACP countries 
Mediterranean Basin countries 
Maghreb)an countries 
Mashrek countries 
Central and Eastern Europe 
French Franc zone 
239 
0 
229 
0 
233 
272 
265 
12:! 
685 
511 
493 
29 
11 525 
6 755 
4 770 
7 142 
4 227 
2915 
18 667 
10 981 
7 686 
336 
6 758 
4 767 
11 146 
10 
1 
7 
492 
4 228 
2 914 
6 459 
4 
1 
- 3 
828 
10 986 
7 681 
17 605 
14 
2 
4 
918 
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STATISTICAL TABLES: EU DIRECT INVESTMENT YEARBOOK 1999 TWA 
FDI stocks by economic activity 
(-) sign means disinvestment 
Reporter: Norway 
Year: 1997 
Assets (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
(Mio ECU) 
Liabilities (Total capital) 
World EU Non EU USA Japan Canada EFTA 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum and gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood.publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals products 
Rubber and plastic products 
Total Petrol., Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio.TV.communication equipments 
Total Office machinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICITY.GASAND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND¡ REPAIRS 
HOTELSAND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNlCATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Air transport 
Total Land, Sea & Air transport 
Telecommunications 
Miscellaneous transport and comm. 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin. inter. & insurance 
Miscellaneous Financial intermedial. 
¡REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
manag. Holding companies 
Advertising 
Total Comp., Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activit 
OTHER SERVICES ! 
Not allocated 
l»IB^OTAL[[[;[ [ X X ; ; ; ; . [ [ 
Priv. purch. & sales ot real estate 
TOTAL 
¡ 6 4 9 0 . | 
6 412 
79 
Ü2Í266 ¡ 
319 
6 
202 
208 
89 
214 
83 
386 
475 
116 
590 
101 
101 
15 
85 
100 
561 
I V783 [ 
| 3:419 I 
■A ¡ 2 7 ; 
! ¡653| 
59 
466 
8 
533 
52 
68 
: 2:623 i 
79 
2 288 
255 
2544 
0 
.:. ;909¡ 
150 
212 
547 
123 
24 
759 
- 0 
X :|i24l· 
336 
18667 i 
18 667 10 981 7 686 5263 493 18 828 
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TWA 
METHODOLOGY IN GENERAL 
Definition of direct investment 
Eurostat uses as a base for its work the OECD 
Benchmark Definition of Foreign Direct investment Third 
edition, a detailed operational definition fully consistent 
with the IMF Balance of Payments Manual, Fifth Edition, 
BPM5. 
The direct investment concept refers to the category of 
international investment made by a resident entity (direct 
investor) to acquire a lasting interest in an entity 
operating in an economy other than that of the investor 
(direct investment enterprise). Direct investment involves 
both the initial transactions between the two entities and 
all subsequent capital transactions between them and 
among affiliated enterprises, both incorporated and 
unincorporated. 
Foreign direct investor 
A direct investor is an individual, an incorporated or 
unincorporated public or private enterprise, a 
government, a group of related individuals, or a group 
of related incorporated and/or unincorporated 
enterprises which have o direct investment enterprise that 
is, a subsidiary, associate or branch ­ operating in a 
country other than the country or countries of residence 
of the direct investor or investors. 
Direct investment enterprise 
A direct investment enterprise is an incorporated or 
unincorporated enterprise in which a foreign investor 
owns 10% or more of the ordinary shares or voting 
power of an incorporated enterprise or the equivalent of 
an unincorporated enterprise or has an effective voice in 
the management of the enterprise. Some countries may 
feel it necessary to treat the 10% limit with flexibility to fit 
circumstances. 
Subsidiaries, Associates and Branches 
A direct investment enterprise may be an incorporated 
enterprise ­ a subsidiary or associate company ­ or an 
unincorporated enterprise (branch): 
• Subsidiary (ownership > 50%) 
A subsidiary is an incorporated enterprise in which 
i) the foreign investor controls directly or indirectly 
(through another subsidiary) more than 50% of the 
shareholders' voting power, or 
ii) the foreign investor has the right to appoint or remove 
a majority of the members of this enterprise's 
administrative, management or supervisory body. 
• Associate (ownership between 10% and 50%) 
An associate is an enterprise where the direct investor 
and its subsidiaries control not more than 50% of the 
voting shares. 
• Branch (wholly or jointly owned) 
A branch is an unincorporated enterprise that 
i) is a permanent establishment or office of a foreign 
direct investor 
ii) is an unincorporated partnership or joint venture 
between a foreign direct investor and third parties 
¡ii) is land, structures and immovable equipment and 
objects directly owned by a foreign resident (e.g. 
holiday and second homes). 
iv) is mobile equipment operating within an economy for 
at least one year if accounted for separately by the 
operator (e.g. ships, aircraft, gas and oil drilling rigs). 
The Balance of Payments 
Current account 
Goods and services 
Income 
Direct investment 
Income on equ i ty 
Dividentsand distributed branch profits 
Reinvested earnings and undistributed branch profits 
income on debt 
Current transfers 
Capital and Financial account 
Capital account 
Financial account 
Direct investment 
Abroad 
Equity capital 
Claims on affiliated enterprises 
liabilities to affiliated enterprises 
Other capital 
daims on affiliated enterprises 
Liabilities to affiliated enterprises 
Reinvested earnings 
In the reporting economy 
Equity capital 
Ooims on affiliated enterprises 
Liabilities to affiliated enterprises 
Other capital 
rjaims on affiliated enterprises 
Liabilities to affiliated enterprises 
Reinvested earnings 
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Direct investment Flows 
• Equity capital 
comprises equity in branches, all shares in subsidiaries 
and associates (except non-participating, preferred 
shares that are treated as debt securities and are 
included under other direct investment capital) and other 
capital contributions (e.g. provision of machinery). 
• Reinvested earnings 
consist of the direct investor's share (in proportion to 
direct equity participation) of earnings not distributed as 
dividends by subsidiaries or associates and earnings of 
branches not remitted to the direct investor. 
• Other direct investment capital (or inter-company debt 
transactions) 
covers the borrowing and lending of funds, including 
debt securities and trade credits, between direct investors 
and direct investment enterprises and between two direct 
investment enterprises that share the same direct 
investor. 
IMF and OECD recommends to record FDI 
flows by using the immediate host/investing 
country criteria. 
OECD recommendation on definition of direct 
investment flows 
• for subsidiary and associate companies 
i) the direct investor's share of the company's reinvested 
earnings; 
ii) plus the direct investor's net purchases of the 
company's shares, debt securities (bonds, notes, 
money market and financial derivative instruments) 
and loans (including non-cash acquisitions made 
against equipment, manufacturing rights, etc.); 
iii) less the company's net purchases of the direct 
investors' shares, debt securities and loans; 
iv) plus the net increase in trade and other short-term 
credits given by the direct investor to the company. 
• for branches 
the increase in reinvested profits plus the net increase in 
funds received from the direct investor. Inter-company 
flows, with the exception of certain flows between 
affiliated banks, affiliated intermediaries (e.g. security 
dealers), and Special Purpose Entities (SPEs) with the sole 
purpose of serving as financial intermediaries, be 
encompassed within the scope of foreign direct 
investment transactions. 
Assets/liabilities and directional principle 
Under the assets/liabilities principle all assets are 
recorded under "direct investment abroad" and all 
liabilities under "direct investment in the reporting 
economy", regardless of the status of the enterprise 
(direct investor, direct investment enterprise). 
Under the directional principle (recommended by the 
IMF, BPM5, par 330) the status of the enterprise is taken 
into account. Direct investors country records all capital 
transactions with foreign direct investment enterprises 
under "direct investment abroad", whereas direct 
investment enterprise' country records all capital 
transactions with foreign direct investors under "direct 
investment in the reporting economy". 
For the recommended application of the directional 
principle the status of the enterprise (direct investor or 
direct investment enterprise) and the concerning flows 
(reverse loans and cross participation) have to be 
identified. 
For cross-participation above the 10% benchmark on 
each side two separate direct investment relationships 
are established. The enterprises are simultaneously direct 
investors and direct investment enterprises. Thus all 
capital flows are covered. The flows for which the 
directional principle gives different results than the 
assets/liabilities principle are cross-participation below 
the 10% threshold and reverse loans carried out in this 
constellation. Only in case the status of direct investment 
enterprise is known these reverse flows can be recorded 
in line with the directional principle. 
Direct investment positions 
The direct investment position makes part of the overall 
international investment position (IIP) of a country. The 
net position of the FDI assets and liabilities determines 
together with the corresponding net positions in portfolio, 
and other investment and reserve assets the IIP FDI 
positions are conceptually fully consistent with flows and 
comprise equity capital (including reinvested earnings) 
and other capital (inter-company debt). 
The IMF (BPM5, par 467) recommends that positions 
should be calculated at market prices of the period 
under consideration. Positions derived from balance 
sheets of direct investors and direct investment 
enterprises (book values) come close to market values 
only under certain circumstances. Thus, in most cases 
two sets of stocks data (book values and market values) 
might be appropriate. The OECD suggests to compile 
FDI positions both for the immediate host/investing 
country and the ultimate beneficial owner concept. 
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The basic method for calculating FDI positions 
Position at the beginning of the period 
+ FDI flows 
+ price changes 
+ exchange rate changes 
+ other adjustments 
= Position at the end of the period 
All net components can also be negative. In FDI flows 
disinvestment may occur. However, also for positions 
negative assets and liabilities can appear. This is for 
example the case if accumulated uncovered losses 
exceed equity and other capital.The item 'other 
adjustment' comprises all revaluations of assets/liabilities 
due to 
- debt/equity swaps, 
- capital transfers (forgiveness of loans) 
- unilateral cancellation of liabilities 
- rescheduling of loans and 
- crossing the threshold from portfolio to direct 
investment. 
The case of crossing to direct investment might need 
some illustration: If initial participation of an investor 
were for example 5% of equity of an enterprise in an 
earlier period and another participation of 5% is 
acquired in the period under consideration, then the 
investor becomes a direct investor and the enterprise 
becomes a direct investment enterprise. Only the second 
participation has to be recorded as direct investment 
flow of the current period. The first transaction was 
recorded as portfolio investment in the earlier period. 
Thus, it is included in the portfolio investment position of 
the current period. As the entire 10% stake is direct 
investment now, the 5% stake of the earlier period has to 
be deducted from the portfolio investment position and 
to be included in direct investment position. This is done 
by corresponding entries under the 'other adjustment1 
item. 
IMF a n d OECD recommendation on definition 
of direct investment positions 
- for subsidiaries and associates 
• the market or book (balance sheet) value of shares 
and reserves attributable to direct investor 
• plus loans, trade credits and debt securities credited by 
direct investors (including determined but not yet paid 
dividends) 
• less reverse loans, trade credits and debt securities. 
- for branches 
• the market or book value of fixed assets, investments 
and current assets, excluding amounts due from direct 
investor. 
• less the branches liabilities to third parties. 
Direct investment income 
Direct investment income consists of income on FDI 
equity and on inter-company debt (interest). Income on 
equity covers dividends and reinvested earnings for 
incorporated enterprises and distributed and 
undistributed profits for branches. The OECD 
recommends calculating FDI income on the basis of the 
current operating performance concept. Thus, unlike for 
the all-inclusive concept, capital gains and losses, and 
other valuation changes are excluded. FDI income is 
presented on a net basis. Thus, income on outward FDI 
consists of income of the direct investor from the direct 
investment enterprise less income vice versa (e.g. in case 
of a reverse loan or a cross-participation below 10%). 
Correspondingly, income of inward FDI comprises 
income from direct investment enterprise to the direct 
investor less income vice versa. 
• Dividends (including distributed branch profits) 
Dividends due for payment in the recording period and 
remitted branch profits to the direct investor, gross of any 
withholding taxes. Dividends cover payments due on 
common and preferred shares. 
• Reinvested earnings 
See definition under direct investment flows 
• Interest on inter-company debt 
Interest accrued in the recording period, gross of any 
withholding tax. Dividends due for payment on 
nonparticipating preference shares are recorded under 
interest. 
For more detailed information on definitions and recording rules see 
International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, 5th edition, Washington 1993. 
Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct 
Investment, 3rd edition, Paris 1996. 
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METHODOLOGY IN PRACTICE 
To reach its {¡nal objective of compiling meaningful and reliable EU statistics and comparable Member state 
statistics. Eurostat collects FDI data via common Eurostat/OECD questionnaires from Member states. There 
is a major lack of coherence in some of the statistics coming from national sources. These differences 
cannot simply be attributed to traditional problems encountered in the Balance of Payments and are due 
to different collection methods, different concepts and classifications employed by Member states (see also 
the chapter Asymmetry). 
To solve these methodological drawbacks Eurostat 
performs two distinct steps on national data. 
• Harmonisation 
The first step, harmonisation, consists of making all 
necessary adjustments to improve the comparability and 
consistency of national data. Once national data have 
been harmonised they become more comparable and 
statistical tables for each Member state can be compiled 
and published within the common Eurostat classification. 
The most relevant sources of information used by 
Eurostat to harmonise data are the national Balance of 
Payments publications with methodological annexes and 
additional information provided by national compilers. 
• Estimation 
In the second step, estimation, Eurostat estimates missing 
or unavailable data for each Member state to build 
complete EU FDI flows and positions. Estimates exploit 
secondary data sources or use knowledge-based 
modelling techniques. As a general rule only the 
estimated data for the entire European Union are 
published. Detailed information on the estimation 
techniques used are given in the following chapter. 
Harmonisat ion of Nat ional Data 
As a first step of the harmonisation, Eurostat checks that 
all instructions to fill in the questionnaire have been 
followed by the reporting countries. When Eurostat 
detects relevant deviations from the recommended rules 
it re-allocates national statistics according to the 
common classification. 
In practice this means: 
• On the country and economic zone, to ensure that the 
contents of each country and economic zone have 
been filled in the same way. 
• On the economic activity, to check if all the items (sub-
items) have been aggregated in the same way by 
Member states. 
• On the IMF components, to check if all the information 
given on the reinvested earnings (RIE) was based at 
least on enterprises balance sheet made at the same 
period. Since not all Member states compile RIE 
following the 1MF/OECD recommendations (RIE in the 
year of earning) and some have no detailed figures on 
RIE at all, Eurostat decided to show RIE in the country 
tables according to national practices. In the "1996 
FDI Yearbook" the RIE were shown according to the 
year of distribution for all Member states providing RIE. 
To switch towards showing RIE as they are published by 
the Member states is justified by two observations. The 
first one is that intensive efforts in some Member states 
are made to come closer to IMF/OECD 
recommendations in recording RIE. The second one is 
to avoid confusion among users, because in the 
meantime not only different recording practices for RIE 
leads to revisions and deviations between EU and 
national statistics, but also the progressive 
implementation of other recommendations (directional 
principle, inclusion of short term loans etc). 
Comparisons in this yearbook are mainly carried out on 
the sum of equity and other capital only. From the refe-
rence year 1995 onwards, however, first results are also 
shown for total FDI flows including RIE. In fact, if flows 
are compared including or excluding RIE the drawn 
pictures are quite different. For some countries RIE 
exceed flows in equity and other capital. However, RIE 
are included in the position figures, and there 
methodological differences in recording practices are 
playing a minor role. This is because delays only affect 
the last years portions, whereas the "accumulated" profits 
and dividends of earlier periods come close to the 
recommended way of recording, because RIE derived 
from balance sheets should reflect the RIE of previous 
periods properly. 
Methodology of the Member states 
The second step of harmonisation tackles the 
methodological aspects peculiar to each Member state. 
Eurostat presents here, for each Member state a short 
summary of the data source(s) and collection method 
and the main divergences from the OECD benchmark 
definition. The descriptions are far from being exhaustive 
and summarise the information available at Eurostat for 
the time being. 
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BELGIUM LUXEMBOURG DENMARK 
Source of data and method of collection 
Up to now the National Bank of Belgium collected FDI 
statistics via a banking settlements system used for BoP 
purposes. It is based on individual settlements carried 
out directly or by the banking sector, allowing the 
geographical breakdown of FDI in line with the 
debtor/creditor principle only. FDI data cover equity 
capital and other capital (long and short term loans). 
Since 1995 a FDI survey has been initiated with a yearly 
frequency. The FDI survey provides both stocks and flows 
data on equity capital, loans, trade credits, income and 
dividends. It will also provide information on the 
economic activity of both the residents and the non-
residents. In order to apply the directional principle for 
both flows and stocks a series of conceptual 
undertakings is currently performed. Amongst others a 
concerning register of enterprises being involved in FDI 
is being build up. This should allow to solve the basic 
problems like identification of resident/non-resident 
counterparts, their position in the hierarchy, the 
evaluation of the level of ownership, double status 
enterprises and Special Purpose Entities. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
• The definition of the direct investment relationship is 
inspired by the OECD benchmark definition without 
nevertheless using the directional principle. 
• Current direct investment flows exclude reinvested 
earnings, payments for royalties and services, listed 
loans stocks, trade credits, non cash acquisitions of 
equity or bonus issues of equity stock without 
payments. 
• Real estate transactions are registered separately 
under a specific heading in the general collection 
system of the flows of payments but are under the FDI 
component. 
• The resident determines if the investment is classed as 
portfolio, direct or other investment. Nevertheless an 
a posteriori evaluation of the reliability of the 
classification is made especially for FDI flows by 
direct checks with the residents or by using existing 
information as FDI register (see above), the FDI 
survey data, specific publications on enterprises 
structure. 
• Neither cross-participations above nor below the 
10% threshold could be identified. 
Calculation of reinvested earnings. 
For the time being no data on reinvested earnings are 
available. 
Source of data and method of collection 
FDI data are provided by Danmarks Nationalbank, 
sharing competence for BOP with Statistics Denmark. 
Denmark uses bank settlements as the source of 
information on movements in international direct 
investment. The threshold for reporting financial 
transactions is DKK 60 000. As from October 1998 
flows are collected according to the directional 
principle. FDI stock data are collected by a sample 
survey, using the ultimate beneficial owner concept. 
Within this survey stock data on loans are collected 
according to the directional principle. The FDI statistics 
are published by Danmarks Nationalbank in the 
publication "NYT" and in the "Monthly Financial 
Statistics. A non-periodic publication "Særlige 
opgørelser" contains detailed descriptions and data for 
the Danish IIP and FDI-stocks. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
The methodology can be divided into three periods. 
• Until 1992, Denmark did not consider any loan 
between associated companies as a direct 
investment, whether it was a long- or short-term loan, 
or a financial or commercial credit. Loans between 
associated companies were recorded as "financial 
loans", "commercial loans", or "other movements of 
enterprises' capital", and therefore could not be 
distinguished from other loans such as bank credits. 
Purchases of real estate for non-commercial 
purposes were not classified as direct investment. 
• As from 1992 until September 1 998 inter-company 
loans and the acquisition of real estate for non-
business purposes are included in the flow figures. 
FDI-flows, however, are recorded on an asset/liability 
basis and are thus independent of the status of the 
resident company. Reinvested profits are not 
incorporated in the FDI settlement figures. 
• As from October 1998 FDI-flows are collected 
according to the directional principle. From that date 
Danish figures are collected according to BMP5. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = results (n)-dividends 
distributed (n); thus in line with BPM5. Reinvested 
earnings are included in stock figures and in BOP-
figures on accruals basis, but not on settlement basis, cf. 
above. 
Income on debt is available as from October 1998. 
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GERMANY GREECE 
Source of data a n d method of collection 
For the German balance of payments, long term direct 
investment flows are mainly based on reports of single 
transactions reported to the Bundesbank by enterprises. 
Transactions in short term financial credits and trade 
credits are derived from stock data. The data are 
available on a monthly basis. In addition, an annual 
survey on direct investment stocks is conducted and 
results of both sources are compared. Reinvested 
earnings are estimated and recorded for the year they 
accrue. As information on total profits in the current year 
is available only with a time lag of 15 months, reinvested 
earnings following the accruals principle have to be 
estimated for the current year and the previous year. The 
directional principle is applied from 1996 onwards. 
Direct investment flows include equity capital, reinvested 
earnings, long­term and short­term loans and trade 
credits. There is a general exemption threshold of DM 
5,000 applied for single transactions. Direct investment 
stocks comprise the sum of equity capital, reinvested 
earnings and other capital. Reporting of stocks is 
obligatory if the balance sheet total of the direct 
investment enterprise exceeds one million DM. 
Deviations to ΒΡΜ5 and to OECD benchmark 
definition 
Outstanding changes have been introduced in 1999. 
Since then, German direct investment is recorded in line 
with international recommendations. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = total net profit (year n) 
less distributed dividends (year n). For more detailed 
information on stock data: Deutsche Bundesbank, 
Kapitalverflechtung mit dem Ausland, Statistische 
Sonderveröffentlichung 10, May 1999 , pp 71­73. 
Source of data a n d method of collection 
There were two sources of data on direct investment 
from other countries in Greece. One is the balance of 
payments on a cash basis and the other is the 
authorisations data on an approval basis. The data from 
the BoP source also include FDI inflows such as portfolio 
investment as well as transactions such as loans which 
are not necessarily direct investments. Authorisation data 
are based on the foreign direct investment applications 
authorised by the relevant services of the Bank of 
Greece (for non­EU residents) and the Ministry of 
National Economy (for EU residents). Such data, which 
start in 1987 and end in 1992, describe only planned 
and not realised investments. 
From mid­1997 a new BoP data collection system based 
on the IMF's Fifth Manual will be introduced. This will be 
supplemented by a survey on stocks and reinvested 
earnings. 
Discrepancies with respect to BPM5 a n d to 
OECD benchmark definition 
• There is no minimum threshold for a holding in the 
share capital of a subsidiary to determine a direct 
investment relationship between a resident enterprise 
and a non­resident enterprise. 
• Loans between associated companies are not 
considered as direct investment unless they run for 
five years or more. 
• FDI is often mixed with other categories of capital, 
the amount of the actual investment can vary from 
the "authorised" figure and investment in real estate 
is classified separately. 
Adjustments carried out on nat ional statistics 
Since Eurostat has not received 1994­1997 reports from 
Greece, published data have been estimated, based on 
the information available from Member state partner 
countries and the USA. 
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SPAIN FRANCE 
Source of data and method of collection 
The Balance of Payments statistics system designed by 
the Banco de España and in effect since 1993 is the 
major source of information for FDI flows. They are 
mainly derived from the International Transaction 
Reporting System, for which reporters (deposit and other 
financial institutions, account holders at non-resident 
credit institutions, residents running clearing transactions 
and resident enterprises with inter-company accounts) 
have to specify the nature of transactions above 500000 
Ptas. It is supplemented by two sets of statistics from the 
Directorate General of International Economy and 
Foreign Transaction of the Ministry of Economy and 
Finance, the DGEITE: a first set on FDI projects, used to 
obtain the economic activity breakdown and a second 
set from the investment register which permit an 
estimation of the percentage of foreign direct investment 
in Spain in listed shares. Direct investment flows are 
published by the Banco de España monthly in The 
Statistical Bulletin and annually in the Spanish Balance 
of Payments. 
With a few exemptions the currently performed recording 
system follows the international standards for FDI 
statistics, applying the directional principle. The direct 
investment data cover thus equity capital (including cross 
participations above 10% and private purchase and sale 
of real estate) and other capital (including reverse loans 
and all financing through inter-company accounts). For 
the time being neither data on reinvested earnings nor 
publishable data on positions with breakdown by 
country and economic sector are available. Wthin the 
work currently undertaken for recording the International 
Investment Position of Spain figures on the FDI position 
will be available in the near future. 
Discrepancies wi th respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definit ion 
• Cross participations below 10% are not recorded as 
direct, but as portfolio investment. 
• FDI figures do not cover trade credits and purchase 
of debt securities on primary/secondary markets that 
do not make part of inter-company accounts. 
Calculation of reinvested earnings 
Currently no figures on reinvested earnings are 
available. 
For more detailed information: Banco de España, The 
Spanish Balance of Payments 1996, Madrid 1 997, pp 
5-26. 
Source of data and method of collection 
Surveys of foreign direct investment in France and of 
French investment overseas provide the data that is used 
by the Bank of France to compile the annual reinvested 
earnings and the FDI positions. Flow data are published 
each month in the Bulletin Mensuel de la Banque de 
France and Les notes bleues du Ministère de l'Economie 
et des Finances, and in the yearly report Balance des 
Paiements de la France. The collection system for the 
transactions is mainly based on bank settlements and 
returns sent by enterprises to the Banque de France. As 
of 1994 disseminated data FDI flows include short terms 
loans but they are not yet included in the geographical 
nor in a sectorial breakdown of reported flows. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
• The directional principle is applied only to long term 
loans, all other FDI is recorded gross on the 
assets/liabilities principle. However, studies on the 
application of the directional principle are currently 
carried out by the Bank of France. 
• Participation of affiliated companies in their parent 
companies below the 10% threshold are recorded 
under portfolio investment. 
• In the past, a foreign investor had to hold a minimum 
of 20% of the shares in a company to qualify as a 
direct investor. From January 1993 onwards, the 
minimum threshold is 10%. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = results (n) minus 
dividends (paid during (n)); thus in line with the BPM5. 
First figures have been published in April 1997, but the 
are not yet included in the reported flows. 
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IRELAND ITALY 
Source of data and method of collection 
Statistics of direct investment capital flows for Ireland are 
not separately identified in the balance of payments 
statistics for Ireland, compiled and published by the 
Central Statistics Office. 
A new comprehensive data collection system for balance 
of payments statistics has been introduced and will be 
further developed over the coming years to provide full 
details of direct investment flows and positions with full 
geographical and sectoral breakdowns. 
This new survey based system is designed to replace the 
more serious gaps left by the abolition of exchange 
controls, and where possible to strengthen and improve 
the current estimation process. 
First estimates of total flows and positions for 1998 will 
be available at the end of 1999 from the new surveys. 
Currently, all the data for Ireland has been estimated to 
build up the EU aggregates. 
Source of da ta and method of collection 
Provisional monthly statistical data are collected and 
published in the statistical bulletin by the Italian 
Exchange Office. The official statistics appear in the 
annual report of the Banca d'Italia. Since 1992, the 
direct investment figures are derived mainly from the 
foreign exchange record form that are to be filled in by 
transactors or banks for transactions above 20 million 
Lire. Direct investment flows contain equity capital 
(including private purchase and sale of real estate) and 
other capital (debt securities). 
Discrepancies with respect to BPM5 a n d to 
OECD benchmark definition 
• Until 1988 all holdings in the share capital of 
companies not quoted on the stock exchange, as 
well as all stock-exchange transactions for amounts 
exceeding Lit 30 000 million or which brought a 
holding to over Lit 50 000 million, were considered 
as a direct investment. Since then, the classification 
of a transaction as a direct investment depends on 
the transactor's replies concerning either his long-
term interest and / or his active role or his holding a 
stake of over 20% in the share capital of the 
enterprise with which the transaction is being 
conducted. This threshold was lowered to 10% 
starting with data referring to June 1998. All 
holdings in companies that are not quoted on the 
stock market are always considered as direct 
investment. Only transactions of Lit 10 million or 
above (Lit 20 million from June 1990) are reported. 
• The directional principle is applied for data referring 
to 1999 onwards. 
• Inter-company flows other than debt securities are 
not recorded in direct investment statistics. 
• Stock data are built by cumulating flows. They are at 
current market prices. A survey to collect individual 
data on assets and liabilities above 500 million lire 
is in progress and it may allow a revision of existing 
data during the year 1999. 
Calculation of reinvested earnings 
Data on reinvested earnings will be available from the 
reference period January 1999 onwards. 
For more detailed information: Banca d'Italia, The 
manual of Italy's balance of payments, Statistical sources 
and compilation methods, Institutional Issues, 
September 1996, Rome 1996, pp 9-18 and 47-50. 
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NETHERLANDS AUSTRIA 
Source of data and method of collection 
The data collection of the Nederlandsche Bank is based 
on a system of mandatory declaration of foreign 
transactions, either directly or through a registered 
financial intermediary. FDI data cover capital 
acquisitions, long and short-term credits, changes in 
intra-group accounts and purchases and sale of real 
estate. The Nederlandsche Bank publishes FDI data in 
the Quarterly Bulletin and the Annual Report. The data 
generally correspond with the recommendations of 
BPM5, but the directional principle is neither applied to 
flows nor to stocks. The application of the directional 
principle on Dutch FDI data is foreseen for 2000. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
• There is no minimum threshold for an equity holding 
to qualify as a direct investor in the Netherlands. 
Nevertheless, in practice, a 10% threshold is used as 
a reference for the direct investment definition. 
• The directional principle for the other capital 
component of direct investment is not applied. 
Reverse loans are recorded according to the origin of 
the capital (assets/liabilities approach). 
• The directional principle for the equity capital 
component of direct investment is not applied. All 
cross-participations are recorded according to the 
assets/liabilities approach. 
• The Netherlands does not record the direct 
investment transactions of the Special Financial 
Institutions (SFIs) under direct investment. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = results (n) minus 
distributed dividends (n); thus in line with the BPM5. 
For more detailed information: De Nederlandsche Bank, 
The Dutch balance of payments according to new 
international guidelines, Quarterly Bulletin, June 1996, 
pp. 39-40. 
Source of data and method of collection 
The Oesterreichische Nationalbank collects data for the 
balance of payments statistics and conducts surveys of 
Austria's international investment position. The main 
sources for FDI data are the direct reporting of 
settlements from banks and non-banks for flows and 
enterprise surveys on FDI for stocks. The surveys carried 
out by the Austrian National Bank cover only companies 
of which non residents own at least 10 per cent and the 
nominal value of the share has to be at least 1 million 
ATS. 
The definition of direct investment is essentially in line 
with IMF and OECD recording standards. The 
directional principle is applied for direct participations in 
flow statistics. In compiling the stock figures the 
directional principle is applied to all components. Up to 
1996 only equity capital (including of real estate) and 
reinvested earnings have been reported for FDI flows. 
From 1997 onwards flows on "other capital" are also 
included. By contrast the reported positions generally 
cover equity, reinvested earnings and other capital, but 
exclude real estate (e.g. holiday homes). Inward 
positions are allocated geographically according to the 
"ultimate beneficial owner". 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
• The directional principle is not applied to cross-
participations below the 10% threshold; they are 
reported under portfolio investment. 
• Indirect direct investment is not taken into account. 
The resident children of an Austrian company 
controlled by non-resident direct investors will not be 
covered by direct investment statistics as it is not 
possible to obtain consolidated balance sheets. 
• Trade credits between FDI enterprises are not 
recorded under direct investment, but under other 
investment. 
Calculation of reinvested earnings 
Data on reinvested earnings are compiled according to 
the guidelines approved by the WGS. They rest upon the 
results of the survey as well as of the reporting system on 
settlements and are calculated as follows: 
reinvested earnings (in yeart) = results (of year t) minus 
dividends distributed (in yeart). 
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PORTUGAL 
Source of data and method of collection 
Since 1993, data on direct investment transactions with 
nonresidents are submitted to the Banco de Portugal by 
the resident banking system. Along with the information 
on settlements, the Bank also collects detailed data on 
direct investment transactions above EUR 250,000 (PTE 
50 million) through a "Direct Investment Statistical 
Declaration" which contains information on the direct 
investor, the enterprise and the type of operation. When 
direct investment transactions are undertaken without the 
intervention of a resident bank, residents must declare 
them directly to the Banco de Portugal. From 1996 data 
onwards, direct investment statistics are also based on 
the results of annual stock surveys on both inward and 
outward directions. These surveys are the basic source 
for recording reinvested earnings and trade credits 
between direct investment enterprises. Data are 
published monthly, in the Monthly Economic Indicators 
and in the Statistical Bulletin (with both sectoral and 
geographical allocations) and annually, in the Annual 
Report of the Banco de Portugal. The recorded flows are 
in line with the directional principle in recording reverse 
loans and cross participation. They also include short-
term flows. Private real-estate investment is also 
classified as direct investment. Data on inward FDI 
positions were first made available with reference to the 
end of 1995, through the Questionnaire on Foreign 
Direct Investment in Portugal, and, regarding the 
outward FDI positions, the first release of data concerns 
the end of 1 996, as a result of the Questionnaire on 
Portuguese Direct Investment Abroad. 
Discrepancies wi th respect to BPM5 a n d to 
OECD benchmark definit ion 
• Stock-exchange transactions, unless specifically 
identified, are recorded as portfolio investment and 
not as direct investment. 
• The current operationg performance concept is not 
fully applied for the valuation of direct investment 
income. Instead, from 1996 data onwards, the 
Banco de Portugal is using the current results of 
companies, which, although not exactly identical, are 
close to the above mentioned concept. 
• Group-related enterprises' operations may be 
undercovered and indirect investment is not covered. 
• Annual stock data are first released based on the 
accumulation of flows. Definitive data is compiled 
from the results of the surveys. 
• Book values are used in the valuation of FDI stocks 
statistics. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = current results (n) minus 
dividends (paid during (n)); thus close to BPM5 
recommendations. Reinvested earnings are included in 
stock figures on an accruals basis. 
For more detailed information see: Banco de Portugal, 
Supplement 2/98 to the Statistical Bulletin, "Foreign Direct 
Investment in Portugal: flows and stocks statistics for 1996 
and stocks estimates for 1997", December 1998, p.5-8, 
and Banco de Portugal, Supplement 1/99 to the Statistical 
Bulletin February/March 1999, "New Presentation of the 
Balance of Payments Statistics", p.3-10. 
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FINLAND SWEDEN 
Source of data and method of collection 
The Bank of Finland employs the following data sources 
in compiling direct investment statistics: the monthly 
survey on foreign assets and liabilities, publicly available 
information on individual international mergers and 
acquisitions not covered by the monthly survey and the 
annual direct investment survey for direct investment 
abroad and direct investment in Finland. The collection 
of settlement data was ceased as from the beginning of 
1999, and the data requests based on publicly available 
information on mergers and acquisitions have replaced 
the settlement data. Both direct investment flows and 
positions are recorded on the directional principle. The 
direct investment data cover thus equity capital 
(including cross participations below 10% and private 
purchase and sale of real estate), other capital 
(including reverse loans) and reinvested earnings. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definition 
• Inter-company trade credits are not included in direct 
investment capital. As from 1999, these financial 
items are added to direct investment capital. 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = the current operating 
profit (year n) less loss (n) less distributed dividends (n). 
As from 1998, direct investment enterprises' reinvested 
earnings are calculated according to the current 
operating performance concept, i.e. excluding capital 
gains and losses. For the previous years, profit is defined 
in the all-inclusive sense, including capital gains and 
losses. 
Source of data and method of collection 
The Swedish balance of payments is carried out by the 
Sveriges Riksbank. FDI flows data are based on direct 
reports by companies, and, to a minor extent, on 
settlement data. Stocks and reinvested earnings are 
obtained from an annual sample survey. Results are 
published monthly including a more detailed set of 
statistics on a quarterly basis. The result of the annual 
sample survey is also published separately. 
Reported flow data cover equity capital (including 
purchase and sale of real estate) and other capital. 
Regional and sectorial breakdowns of reinvested 
earnings are not available. The directional principle is 
applied for reverse loans and for cross-participations 
above the 10% threshold. 
Data before October 1997 do not include short-terms 
loans and non-business real estate transactions. 
Discrepancies with respect to BPM5 a n d to 
OECD benchmark definit ion 
• Intra-group derivatives are not included. 
Discrepancies regarding data for periods 
before October 1997 
• No short term transactions and no derivatives are 
recorded in FDI statistics. 
• Funding via Special Purpose Entities is not covered. 
• Branches are not recorded. 
• Private, non-business real estate transactions are not 
included. 
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UNITED KINGDOM UNITED STATES 
Source of data and method of collection 
The Office for National Statistics (ONS) collects data on 
direct investment through sample surveys. There is a 
compulsory quarterly survey for flows and income and a 
compulsory annual survey collecting geographical and 
industrial detail on positions, flows and income. The 
Bank of England collects the quarterly and annual direct 
investment data for the banking sector. Data from these 
surveys are regularly published in aggregated form in 
the Pink Book. Further details are given in the annual 
Business Monitor MA4. Reported figures cover the full 
set of flow and position information requested, including 
the purchase and sale of real estate. 
Discrepancies with respect to BPM5 and to 
OECD benchmark definit ion 
• The minimum threshold for a holding in a direct 
investment enterprise was historically 20%. The 
survey moved to a 10% threshold in the 1 997 results. 
• Commercial transactions of Special Purpose Entities 
used purely for raising funds for parent companies 
are not always excluded. In the banking sector 
however, direct investment recording is limited to 
those transactions with affiliated banks or affiliated 
financial intermediaries which are associated with 
permanent debt and equity investment (i.e. they 
exclude usual banking transactions and with other 
claims and liabilities of other financial 
intermediaries). 
Calculation of reinvested earnings 
Reinvested earnings (year n) = profits/losses (n) minus 
distributed dividends (n), thus in line with the BPM5. 
For more detailed information: Office for National 
Statistics, London, The Pink Book 1999 - United 
Kingdom Balance of Payments, methodological notes, 
chapters 4, 7 and 8. 
Surveys of Foreign Investment in the United States and 
US investment abroad provide data quarterly and 
annually. These data include annual estimates of the 
direct investment position. They are published by the 
Bureau of Economic Analysis (BEA) of the U.S. 
Department of Commerce in the Survey of Current 
Business and in supplementary publications. The data 
are collected under the International Investment and 
Trade in Services Survey Act by means of mandatory 
surveys of the US affiliates of foreign companies and of 
US companies investing abroad. Benchmark surveys, 
which are usually conducted every five years, collect 
data for the entire inward and outward FDI universe. 
Between benchmark years, smaller affiliates are 
exempted from reporting. However, data for these 
affiliates are statistically estimated so that all estimates -
benchmark and non-benchmark alike- represent 
universe totals. 
FDI data are produced generally in line with the BPM5 
and OECD benchmark recording standards. They cover 
equity capital, other capital (all inter-company debt 
flows) and reinvested earnings. There is a broad 
coverage of data sets in terms of prices (historical cost, 
current cost and market prices) for the stocks and for first 
chain of ownership and ultimate beneficial owner 
concept for both flows and stocks. Flow data used in this 
publication are classified by using the first chain 
ownership concept. The same applies for stocks, for 
which the historical cost positions (book value) were 
taken. 
In order to make the series comparable to the EU 
reporting system the geographical and sectorial 
breakdown has been adapted. However, particularly 
with respect to the used EU Nomenclature of Economic 
Activities (NACE, rev. 1) often only the basic items (level 
1) could be calculated. Thus, the comparability between 
EU and U.S. data is still limited. 
For more detailed information: U.S. Department of 
Commerce, Economics and statistics administration, 
Bureau of Economic Analysis, Survey of Current 
business, July 1 996. 
• by Mahnaz Fahim-Nader and William J. Zeile: 
Foreign Direct Investment in the United States, pp. 
102-114. 
• by Jeffrey H. Lowe and Sylvia E. Bargas: Direct 
Investment Position on a Historical-Cost basis, pp. 
45-55. 
• by Rusell B. Scholl: The International Investment 
Position of the United States in 1995, pp 36-41. 
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JAPAN CANADA 
BOP data are compiled by the Bank of Japan in co-
operation with the Ministry of Finance. The latter collects 
FDI data on the basis of notification. BOP figures are 
published in the Balance of Payments Monthly. Figures 
based on notification are published monthly in the 
Finance Review of the Ministry of Finance. For better 
comparison the BOP figures on FDI from the Bank of 
Japan were used in this publications, as all reported FDI 
figures for EU Member states are based on the BOP 
framework. The BOP data of the Bank of Japan 
generally correspond with the recommendations in the 
BPM5. 
Direct investment refers to the lasting interest of the 
direct investor to the direct investment enterprise; there is 
no minimum threshold to be qualified as direct investor. 
FDI is broken down by equity capital and other capital. 
Flows in inward investment covers all investment in 
unlisted resident companies and thus also those that 
would be classified as portfolio investment in case the 
10% threshold would be applied. 
As the country breakdown of FDI figures from the Bank 
of Japan is less detailed than the one used for the EU 
statistics the comparability of EU with Japan figures is still 
very limited. 
Capital flows of foreign direct investment in Canada are 
contained in the quarterly publication, Canada's Balance 
of international Payments, while data on stock are from 
the annual publication, Canada's International 
Investment Position. 
The direct investment flows are largely compiled from 
surveys of Canadian enterprises. There is an annual 
survey with a population of over 4,500 enterprises and 
a sample survey which covers 400 of the larger 
enterprises on a quarterly basis. The flows data do not 
include retained earnings for the incorporated entities. 
However, the direct investment flows include reinvested 
earnings of direct investors as of the first quarter 1994. 
Commencing from 1983 the equity investment in banks 
abroad are included in the outward direct investment 
flows. 
Canada's international investment position is the 
balance sheet of Canada's external assets and external 
liabilities (stock). These data reveal the extent to which 
Canada has been both a recipient from and a supplier 
to the rest of the world of real and financial resources. 
Stock data for Canadian direct investment abroad are 
compiled largely from an annual survey of over 1,500 
Canadian companies with direct investments abroad. An 
annual survey with a coverage of over 6,000 enterprises 
is used mainly to compile position data on foreign direct 
investment and foreign portfolio investment in Canadian 
corporations. There has been a conceptual change to 
direct investment position estimates. Short-term 
transactions by direct investors have been included with 
both the inward and outward direct investment series. 
This change has been carried back to 1983 to the 
position series. The conceptual change to the direct 
investment capital flows will not be carried out until the 
first quarter 1994. 
Sources 
Compiled from: 
OECD (1998): International Direct Investment Statistics 
Yearbook, p. 378-381. 
Statistics Canada, Canada's International Investment 
Position, several issues. 
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SWITZERLAND NORWAY 
The Swiss National Bank collects data for balance of 
payments statistics. The data are published in the 
monthly Statistical Bulletin by the Central Bank. 
Statistics on direct investment also provide information 
on the levels (stocks) of net assets and liabilities (book 
value) at end of the calendar year or the nearest 
accounting year. These data are collected on the basis 
of annual surveys. 
The definition of direct investment used by the Swiss 
National Bank complies with the guidelines of the IMF 
and OECD. Direct investment refers to investment that 
adds to, deducts from or acquires a lasting interest in an 
enterprise operating in an economy other than that of 
the investor, the investor's purpose being to have an 
effective voice in the management of the enterprise. The 
investment must raise the investor's direct or indirect 
voting power to at least 10% of the total. The entries 
include direct investment by insurance companies since 
1985, and by banks since 1 986. 
Outward direct net investment comprises investment, net 
of disinvestment, by Swiss companies in their overseas 
branches, subsidiaries or associated companies in 
Switzerland. 
The country classification of statistics has been available 
since 1993. For Swiss direct investment abroad it is 
based upon the country of ultimate beneficial ownership 
of the investment. 
The industry classification of outward investment relates 
to the activities of the investor, and that of inward 
investment to the ¡nvestee. 
For statistical reasons, the data for 1993 are not 
comparable to the data of earlier years. The coverage of 
the survey has been enlarged. 
Norges Bank collects information on direct investment 
flows on a monthly basis as part of foreign exchange 
and balance of payments statistics. 
The definition of direct investment complies with the 
guidelines of the IMF and the OECD. These statistics 
show the flow of investment, i.e. increases or decreases 
in the stock of direct investment. Norges Bank publishes 
on a quarterly basis data with a breakdown by the main 
countries and groups of countries. Flow data are based 
on the actual transaction value and on direct ownership 
only. 
In addition, Norges Bank has developed statistics on 
direct investment stock figures based on company 
surveys. The main purposes are to obtain data which are 
not incorporated in the monthly statistics, e.g. the level 
of or retained profits, and to elaborate simultaneously 
stock figures as a supplement to the current statistics. 
These statistics are published annually in the Economic 
Bulletin. 
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ESTIMATION 
This section describes the general principles and techniques used by Eurostat to perform estimates. After the 
harmonisation of Member state data Eurostat performs a set of operations to estimate missing information (mainly 
due to unavailable and/or confidential data) for each Member state. These estimates are used to compile the EU 
total. As a general rule no country specific estimates are published. 
Eurostat estimates can be classified into one of the 
following three methods: 
Type 1 : Estimates using the partner country declarations. 
Type 2: Hypotheses on the value of a specific 
transaction. 
Type 3: Estimates using a weighted structure. 
Type 1 : Estimates using partner country 
declarations 
This is the most current practice. A FDI transaction 
recorded by a declaring country X with a partner country 
Y, under the Outward Flows component, has to be 
recorded by the declaring country Y under the Inward 
Flows component. If there is no asymmetry, these two 
countries should record the same amount. Thus, for the 
above mentioned example, if the declaring country X 
does not have the information concerning its 
transactions with the partner country Y, the partner 
country's declaration will be used. This method is 
satisfactory from a theoretical point of view, since we 
assume that there are no bilateral asymmetries. But in 
practice, Member states have different data collection 
systems, different allocation of flows methods, and may 
diverge in the treatment of specific transactions (SPEs, 
buildings, bonks etc). 
Type 2: Hypotheses on the value of a specific 
transaction 
It is sometimes useful to detect FDI transactions between 
a declaring country X and a partner country (or 
economic zone), which are likely to be negligible or nil. 
But the hypotheses of a nil value has to be justified with 
information from other statistical sources. For example, 
the existence of external trade links, direct investment 
legislation (strict or very flexible), industrial statistics 
about the number and localisation of foreign factories 
(through a register), the capacity of investment, the 
importance of the country in some specific sectors, the 
size of the country (population, GDP etc), cultural links 
and the recent political situation (countries under an 
embargo) would be taken into consideration. However, 
this has to be done very carefully, especially when 
estimating transactions into and from emerging FDI 
markets. 
Type 3: Estimates using a weighted structure 
In most cases, a structure of weights has to be built to 
estimate a group of missing values, either on the 
geographical or the economic activity breakdown. For 
example, a structure of weights is used to estimate the 
sectoral breakdown of Belgium Luxembourg, Greek, Irish 
and Austrian FDI flows. The structure of weights will be 
used to allocate the value declared on the total sector 
(generally known or previously estimated) into each 
economic activity sector. If the calculation method is very 
easy to apply, the problem is in fact to build the best 
structure of weights, given the information available. The 
following estimates have been carried out to complete 
EU tables: 
Belgium Luxembourg 
• Very few estimates have been realised on the 
geographical breakdown of Belgium Luxembourg 
FDI flows data. 
• The sectoral breakdown of Belgium Luxembourg FDI 
flows has been estimated using a structure of weights 
based on the sectoral breakdown of the major 
partners (France, Germany the Netherlands and the 
United Kingdom) in relation with Belgium 
Luxembourg (as declared by the partners, Type 1 
estimations). 
• The National Bank of Belgium provided Eurostat with 
estimates on the Belgium FDI positions, by country 
and type of assets and liabilities. The same structure 
has been used to estimate FDI positions for the 
Belgo-Luxembourg Economic Union. These estimates 
have been used by Eurostat to compile the EU 
aggregates. The sectoral breakdown of the stocks 
has been estimated applying a structure of 10 
Member states to the total FDI positions provided by 
the National Bank of Belgium. 
• The geographical breakdown of FDI income was 
estimated by applying a weighted stucture of nine 
Member states to the total FDI income for 
Belgium/Luxembourg provided by the IMF. 
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Denmark 
• Missing FDI flow figures were estimated by 
distributing not allocated flows according to the 
structure of the FDI positions or by applying a 
structure of the last years estimation of the FDI flows. 
• No Danish 1997 FDI positions were available. The 
1997 Danish FDI positions were estimated by adding 
the 1997 FDI flows to the 1996 FDI positions 
supplied by Denmarks Nationalbank last year. 
• Data on FDI income was estimated by applying a 
weighted stucture of data from nine Member states 
on the total FDI income for Denmark provided by 
IMF. 
Germany 
• Very few figures were estimated on the geographical 
breakdown as the Deutsche Bundesbank provided 
Eurostat with complete sets of data. 
• On the sectoral breakdown a structure of weights was 
created to distribute the not allocated amounts on the 
missing sectors. Such structure took into account the 
subdivision already provided for some partners. 
• Missing FDI positions were estimated by by 
distributing not allocated positions according to the 
structure of the previous years FDI positions or by 
applying a structure of previous years FDI flows. 
Greece 
• The Greek FDI data have been entirely estimated by 
Eurostat. The geographical breakdown of the Greek 
FDI flows was estimated by applying a structure of 13 
Member States to the total FDI flows provided by IMF. 
The total Greek FDI positions was estimated by 
applying the 1996 ratio between the figures for 
Greece and the figures for 13 other Member States. 
The geographical breakdown of the Greek FDI 
positions was estimated by applying a structure of 
these 13 Member States. 
• The sectoral breakdown of Greek FDI flows and 
stocks was estimated by using a structure of 10 
Member States. 
• Data on FDI income was estimated by applying a 
weighted stucture of data from nine Member states 
on the total FDI income for Greece provided by IMF. 
Spain 
• Very few estimates had to be performed on the 
geographical breakdown of Spanish FDI flows as the 
Banco de España provided Eurostat with complete 
sets of data. 
• The Banco de España provided Eurostat with the 
sectoral breakdown of Intra and Extra EU FDI flows 
for Spain. Thus, the sectoral breakdown of Spanish 
FDI flows crossed with the USA, Japan, Canada and 
EFTA countries was estimated using a weighted 
structure based on the sectoral breakdown of Extra 
EU FDI flows for Spain. 
• The Banco de España provided Eurostat with two 
data series giving the total Spanish FDI assets held 
abroad and the total Spanish FDI liabilities vis-à-vis 
the rest of the world up to the reference year 1997. 
These totals have been allocated by countries and 
zones using a weighted structure based on 12 
Member states The sectoral breakdown of the stocks 
has been estimated using a structure based on 10 
Member states. 
France 
• Very few estimates have been done on the French FDI 
flows and positions, as the Bank of France provided 
Eurostat with all the necessary information. Eurostat 
only calculated the BOP geographic and economic 
zones shown in the tables according to their contents 
presented in the annexes. 
• The sectoral breakdown of French FDI flows have 
been estimated using a correspondence table 
between the French national nomenclature of 
activities and that used by Eurostat. From the year 
1996, this work has been done directly by the Bank 
of France. 
Ireland 
• The Irish FDI data have been entirely estimated by 
Eurostat. The geographical breakdown of the Irish 
FDI flows was estimated by applying a structure of 13 
Member States to the total FDI flows provided by the 
Irish Nationalbank. The total Irish FDI positions with 
the world was estimated by applying the 1 996 ratio 
between the figures for Ireland and the figures for 13 
other Member States. The geographical breakdown 
of the Irish FDI positions was estimated by applying a 
structure of these 13 Member States. 
• The sectoral breakdown of Irish FDI flows and stocks 
was estimated by applying a structure of 10 Member 
States. 
• Data on FDI income was estimated by applying a 
weighted stucture of data from nine Member states 
on the total FDI income for Ireland provided by IMF. 
Italy 
• The "Ufficio Italiano dei Cambi" provided FDI data on 
"Equity + Other capital", "Total income" for flows and 
'Total Capital" for positions. 
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• The breakdown of FDI flows between equity capital 
and other capital was estimated using the EU partner 
countries declaration. An average ratio "Equity" / 
"Equity+Other capital" based on all available MS 
data was used to estimate the breakdown between 
"Equity" and "Other capital" for all other partner 
countries. 
• Information on 1997 flows and 1 996 positions has 
been used to estimate missing 1 997 position figures. 
Partner country declarations as well as an average 
ratio of "Equity & RIE" / 'Total FDI stocks" for all other 
available MS has been used to estimate the split into 
"Equity & RIE" and "Other capital" for assets and 
liabilities. 
The Nether lands 
• Estimations were undertaken due to some non 
publishable data. Missing sectoral flow figures with 
the USA, Japan, Canada and EFTA countries were 
estimated using a weighted structure based on the 
sectoral breakdown of Extra EU FDI flows for the 
Netherlands. Missing geographical flow figures were 
estimated using available information on partners 
and according to previous years' structures. 
Estimations of type 3 were used to estimate, in 
particular, the FDI positions data for 1997. 
Austria 
• The Oesterreichische Nationalbank provided 
Eurostat with a complete geographical breakdown of 
FDI data. No estimates were realized. 
• The sectoral breakdown was estimated for some 
partners by applying a weighted structure based on 
the sectoral breakdown of the other given partners. 
Portugal 
• The new set of data provided by the "Banco de 
Portugal" included flow, income and position figures. 
• Missing FDI flow figures were estimated by 
distributing the not allocated amounts by using 
weighted structures. 
• The estimates of income and position data were 
performed according to partner country declarations 
on the one hand and corresponding average 
structures of the major partners on the other. 
Finland 
• Missing FDI flow figures were estimated by 
distributing not allocated flows according to the 
structure of the FDI positions or by applying a 
structure of the last years estimation of the FDI flows. 
• Missing FDI position figures were estimated by 
distributing not allocated positions according to a 
structure of previous years FDI positions or by 
applying a structure of the last years estimation of the 
FDI flows. 
• Total FDI income were estimated by distributing not 
allocated income data according to the structure of 
the previous years FDI positions or by applying a 
structure of previous years FDI flows. 
Sweden 
• Missing FDI flow figures were estimated by 
distributing not allocated flows according to 
information from the Swedish Nationalbank or 
according to information from other Member states. 
• Information provided on FDI positions was limited. 
Missing position figures were estimated by using the 
structures of previous years FDI flow estimations or by 
applying a structure of data from other Member 
States. 
• Data on FDI income was estimated by applying a 
weighted stucture of data from nine Member states 
on the total FDI income for Sweden provided by the 
Swedish Nationalbank. 
United Kingdom 
• Estimating missing British FDI flows often boils down 
to estimating only one post that again makes it 
possible to calculate the remaining hidden posts. 
Where possible, the post for re-invested earnings was 
estimated as this post is assumed to be correlated 
with the stocks. By the estimation of outward as well 
as inward re-invested earnings, the relationship 
between the two, as it is given in the income data, 
was respected. The general method used was to 
distribute not allocated flows according to 
information in the stocks or according to structures of 
previous years's estimations. 
• Missing FDI position figures were estimated by 
distributing not allocated positions according to the 
structure of the previous years FDI positions or by 
applying a structure of previous years FDI flows. 
• Total FDI income were estimated by distributing not 
allocated income data according to the structure of 
the previous years FDI positions or by applying a 
structure of previous years FDI flows. 
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ASYMMETRY 
A direct investment flow can be seen from two directions, 
from the investors and the receivers side. These reported 
flows should equal. When it is not the case the difference 
is called asymmetry. 
Definition of asymmetry 
In this publication direct investment data are presented 
distinguishing between outflows and inflows. Therefore, 
a transaction recorded by country A vis-à-vis country Β 
under Outward Flows, has to be recorded by country Β 
under the item Inward Flows, with the same value. Thus, 
the transactions declared by country A in country Β and 
under the outflows item minus all the transactions 
declared by country Β received by country A under the 
inflows item should be equal to zero (and vice versa). An 
asymmetry is observed when this is not the case. 
Because the European Union is shown as a whole 
declaring country, the sum of the Outward Flows 
declared by each EU country with the rest of the 
European Union should be equal to the sum of the FDI 
flows that each EU country declared having received 
from the rest of the European Union. Unfortunately this 
is not the case and an Intra-EU asymmetry is observed. 
The size of asymmetry 
Despite the effort made by Eurostat, the asymmetry is still 
important. The Intra-EU discrepancy for 1998, excluding 
reinvested earnings, is 25.2 bn ECU or 22.9% of 
average Intra EU flows. For 1997, it is approximately 
ECU 10.2 billion, or 15.2% of the average amount of 
Intra-EU Direct Investment flows. In 1996, the Intra-EU 
discrepancy was ECU 18 billion, that is 33.7% of the 
average amount of Intra-EU FDI flows. In 1995, the 
Intra-EU discrepancy was ECU 10.5 billion in absolute 
value, or 21.6% of the average amount of Intra EU FDI 
flows. 
Causes of asymmetry 
The main cause of the discrepancy is the incorrect 
geographical allocation of FDI flows. Another reason is 
because Member states use different collection systems. 
Some have systems based on bank settlements, others 
on partial inquiries using enterprise panels, or even a 
combination. A look at the new questionnaires revealed 
that no Member State was capable of completing all the 
IMF standard components according to IMF and OECD 
recommendations. 
Asymmetry due to different definitions of direct 
investors and direct investment enteprises 
Depending on the country, the following transactors are 
or are not considered as investors or potential direct 
investment enterprises: 
• The State 
Certain countries record all or some of the transactions 
of their public authorities under capital movements of the 
official sector or similar headings. Others consider that 
public authorities can be involved in direct investment 
transactions. 
• International institutions 
Capital flows to and from these institutions may 
sometimes be recorded as direct investment. Such flows 
are generally State holdings in the capital of 
international development aid banks. One can 
legitimately ask whether the long-term interest which 
must form the basis of any direct investment link, is of the 
same type as that which connects two enterprises to each 
other. 
• Banks 
Banks' direct investment flows may be recorded with 
other bank flows and not with direct investment. It should 
be remembered that the current OECD definition 
recommends excluding direct investment from short-term 
transactions between banks and their subsidiaries. 
• Households 
Households may also be direct investors. The land or 
real estate owned by households is often recorded 
elsewhere or entered under a separate heading if the 
figures involved are very large. Whether it is property for 
letting or secondary residences, these assets should be 
considered as notional establishments of a direct 
investment enterprise whose activity is residential 
property. 
• Holding companies 
This term in itself already has different meanings in 
different countries. It can simply mean a letter box 
company created to exploit the tax advantages of a 
particular country, a company which manages the 
numerous subsidiaries of a large multinational, or it may 
mean a company created solely for the purpose of 
providing the parent company access to a financial 
market, etc. The flows of such companies are frequently 
recorded separately (Belgium Luxembourg, 
Netherlands), but in many cases only resident holding 
companies are classified separately. Including them may 
tend to inflate direct investment flows if, in effect, the 
capital simply enters and leaves. Excluding them, on the 
other hand, produces underestimates if the movements 
are in one direction only, for example if the capital 
entering is then redistributed to other subsidiaries in the 
same country. 
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• Special companies 
Differences in the treatment of enterprises undertaking 
construction, installation, civil-engineering work, etc. 
abroad may be the cause of asymmetries between two 
countries. 
It should be mentioned that the first four causes of 
asymmetry listed above have mostly disappeared in this 
study in the case of Intra EU comparisons, but they may 
continue to be valid for comparisons with non-EU 
countries. 
Asymmetry and the link between the direct 
investor and the direct investment 
The link between the direct investor and the direct 
investment enterprise is not the same, but varies to some 
extent, from country to country. In certain countries it is 
necessary to have shares in the direct investment 
enterprise. These countries often set a minimum 
threshold for such a holding. Eurostat and OECD 
recommend a 10% threshold. However, in some 
countries no minimum holding is prescribed for a direct 
investment link. There may also be a minimum value for 
recording direct investment flows. That means any 
transaction below a certain value will be recorded under 
another heading. Quoted shares and free shares or 
shares acquired in return for goods or services cannot be 
recorded under equity holdings. They must therefore be 
recorded incorrectly as portfolio transactions. 
The definition and inclusion of indirect links and 
treatment of such flows varies considerably from country 
to country. There are countries which do not look for 
indirect links at all, others that record them occasionally 
and some seek them out systematically. Among the latter 
there are many differences in the definition of an indirect 
link, but the asymmetries resulting from this are 
marginal. Most direct investment enterprises are 
majority-owned subsidiaries and the differences in 
definition mainly affect associated companies. However, 
the inclusion or exclusion of indirect links has an effect 
on: 
• Loans between sibling companies or in other words 
loans between companies with the same parent 
company. A loan from a subsidiary in country A to a 
sibling company in country Β can be attributed to the 
parent company in country C, (not in line with the 
OECD definition) or as originating from country A (in 
accordance with the OECD definition). 
Asymmetry due to the different definitions of 
direct investment flows 
Depending on the country, the following do or do not 
form part of the direct investment flows recorded in the 
Balance of Payments. 
Reinvested Earnings 
The inclusion or exclusion of this type of flow in direct 
investment is mostly determined by the information 
collection system. It is probably one of the major causes 
of asymmetry. The higher and older the direct investment 
stock, the greater the risk of asymmetry between the 
statistics of one country which records reinvested profits 
and those of another which omits them. In other words, 
one can assume that countries with established direct 
investment traditions with enterprises that have been 
"physically" on the market for a very long time, reinvest 
because of their capacity to generate their own finance. 
Long-term loans 
Long-term may have different meanings in different 
countries. It can mean loans of over one year, loans of 
over five years, etc. The purpose of the loan, if it is a 
commercial loan, leasing etc., also can create 
distortions in the way flows are treated. 
Short term loans 
Short-term loans and inter-company account balances 
are not uniformly recorded as direct investment within the 
European Union. Certain MS consider this to be a major 
cause of asymmetry. The same comments as for the 
purpose of long-term loans apply. 
Loans in the local economy 
When a direct investor decides to invest in his subsidiary 
abroad by borrowing on the subsidiary's local market, 
the flow does not appear in the Balance of Payments 
since no border has been crossed (as in the case of 
reinvested profits). However, this flow will be visible if the 
collection system is based in part at least on a survey 
system. Again the differences are very much bound up 
with the data collection system, which may favour 
analysis by type of transactor or by type of transaction. A 
further factor responsible is the lack of a tree structure for 
the classification. 
Asymmetry due to differences in recording 
the same flow 
Even if all the points described above are apparently 
adhered to in the same way by two different economies, 
it is still not certain whether the same flow will be 
classified in the same way by each. This is particularly so 
in the case of reverse flows, i.e. when capital is supplied 
by a subsidiary to its parent. Another example are the so 
called multilateral flows, which are flows between 
enterprises belonging to the same group. In the case of 
capital supplied by a foreign subsidiary to its resident 
parent company, and remembering that we are dealing 
here with direct investment flows, is the capital a 
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disinvestment by the parent company or an investment by 
the subsidiary in its parent? This problem is also at the 
root of numerous instances of asymmetry, since the 
volume of direct investment flows between the parent 
company and the subsidiary is extremely large. It can 
often be larger than acquisitions or sales of assets 
abroad. In the case of large multinational groups and 
holding companies, there is the additional question of 
geographical allocation of flows. If enterprise El located 
in country A establishes a subsidiary E3 in country C 
using funds from another of its subsidiaries E2 located in 
country B, the following flows will be recorded: 
• Country A will record nothing at all 
• Country Β will record a disinvestment from A 
• Country C will record an investment from Β 
This will result in a situation with asymmetry between A 
and B, and, Β and C respectively. It would appear that 
this type of asymmetry is the cause of our largest 
asymmetries. The amounts of capital moved around by 
large multinational groups are considerable and are 
most likely to be incorrectly allocated because of the very 
complicated structures which link them. 
Sundry asymmetries 
In addition to the sources of asymmetries listed above, 
problems arise because of different ways of dealing with 
authorised and actual investments, exchange rates, and 
date of recording. These problems are also common to 
the rest of the Balance of Payments. 
Authorised a n d actual investments 
Certain countries only have statistics based on the 
administrative documents that are legally required. Some 
countries provide more detailed information 
(geographical structure of flows or breakdown by 
sectors) only from this source, but also have direct 
investment statistics from the Balance of Payments which 
are not consistent with the former. 
Exchange rates 
Certain countries convert the amount of the transaction 
at the rate applicable on the day of settlement, others at 
an average monthly rate. 
Date of recording 
The same transaction may be recorded on the debit side 
by one country at a particular date and on the credit side 
by a partner country at a different settlement date, which 
can lead to distortions if the dates are around the end of 
the year. 
Asymmetry due to different report ing systems 
Countries have developed systems for collecting and 
aggregating data on international transactions that 
reflect their institutional structures and capabilities. Most 
countries use a combination of sources to compile their 
balance of payments statements. Even for a single 
component of the accounts, such as direct investment, a 
number of sources may be used. It is possible to focus on 
three features of data sources. First, data collection may 
be based on the reporting of individual transactions or 
on the aggregates. Second, data may be collected by the 
statistical agency from an intermediary or directly from a 
transactor. An intermediary can for instance be a dealer 
that handles security transactions for clients. Third, data 
may be collected on transactions or stocks of assets and 
liabilities. 
Principal Data sources: 
• ITRS, International Transaction Reporting Systems 
• Enterprise Surveys 
• Official Sources 
• Foreign Sources 
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EXCHANGE RATES TABLE 1 
Flows - average yearly 
European Union 
Austria 
Belgium Luxembourg 
Germany 
Denmark 
Spain 
Finland 
France 
United Kingdom 
Greece 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
Sweden 
United States 
Canada 
Japan 
Norway 
Switzerland 
ECU 
ATS 
BEF 
DEM 
DKK 
ESP 
FIM 
FRF 
GBP 
GRD 
IEP 
ITL 
NLG 
PTE 
SEK 
USD 
CAD 
JPY 
NOK 
CHF 
exchange rate 
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EXCHANGE RATES TABLE 2 
Positions ­ rate at end of the year 
1997 
European Union 
Austria 
Belgium Luxembourg 
Germany 
Denmark 
Spain 
Finland 
France 
United Kingdom 
Greece 
Ireland 
Italy 
Netherlands 
Portugal 
Sweden 
United States 
Canada 
Japan 
Norway 
Switzerland 
ECU 
ATS 
BEF 
DEM 
DKK 
ESP 
FIM 
FRF 
GBP 
GRD 
IEP 
ITL 
NLG 
PTE 
SEK 
USD 
CAD 
JPY 
NOK 
CHF 
ilXfjXX 1 
A 13.902 
40.768 
1976 
7528 
i 167X388 
5.987 
1X6.612 
0.667 
X31Z039 
0.772 
«42.030 
χΧιΖ227 
202.137 
.8.732 
1.104 
1583 
143.660 
A 8.1" 
1 . 6 0 6 
Source: Eurostat, Balance of Payments database 
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Eurostat, ISIC and NACE codes 
Economic activity 
AGRICULTURE AND FISHING 
MINING AND QUARRYING 
Extraction of petroleum ond gas 
Miscellaneous mining and quarrying 
MANUFACTURING 
Food products 
Textiles and wearing apparel 
Wood,publishing and printing 
Total Textiles & Wood 
Refined petroleum & other treatments 
Chemicals ptxluds 
Rubber and plastic products 
Total Petroleum, Chemicals & Rubber 
Metal products 
Mechanical products 
Total Metal & Mechanical 
Office machinery and computers 
Radio, TV, communication equipments 
Total Office mcchinery & Radio 
Motor vehicles 
Other transport equipments 
Total Motor vehicles & Other transport 
Miscellaneous manufacturing 
ELECTRICrnr,GAS AND WATER 
CONSTRUCTION 
TRADE AND REPAIRS 
HOTELS AND RESTAURANTS 
TRANSPORTS,COMMUNICATION 
Land transport 
Sea and coastal water transport 
Airtransport 
Total Land, Sea & Airtransport 
Telecommunications 
Misc. transport and communication 
FINANCIAL INTERMEDIATION 
Monetary intermediation 
Other financial intermediation 
Financial holding companies 
Insurance & activities auxiliary 
Total Other fin.intemned & insurance 
Misc. Financiol intermediation 
REAL ESTATE & BUSINESS ACT 
Real estate 
Computer activities 
Research and development 
Other business activities 
Business & manag, consultancy 
Manag, holding companies 
Advertising 
Total Computer, Research & Other bus. 
Misc. real estate & business activities 
OTHER SERVICES 
Not allocated economic activity 
SUB­TOTAL 
Priv. purchases & sales of real estate 
TOTAL 
Ôue$tioa»ir9Y5/5f7 
Esrosfet 
0595 
1495 
1100 
Î490 
3995 
A LA-A'A-Mm 
1805 
2205 
2295: 
i x 2300 
240D 
25QBX 
2595 
2805 : 
2900 ; 
2995 : 
χ 3000 
i 3200 
3295 : 
3400 i 
3508 
3595 
ν χ 3990 !: 
4195 ; 
4500 
5295 \ 
5500 
¿495 
¿000 : 
¿no 
LA'A ■: ¿200 : 
¿295 
¿420 
6490 i; 
¿895 χ 
6510 
¿520 
¿524 
LLyAvLA" .¿730"ί 
¿795 
¿890 ν 
7395 | 
7QQ0 | 
7200 
7300 
7400 
7410 
74ÌS 
7440 
7495 
^ : 7 3 9 ö 
9995 ι 
9996 
9997 
9998 
9999 
ISIC 
Rev. 3 
sec Α,Β 
secC 
div 11 
secø 
åv l5 ,H 
div 17,18 
dhr 20.2122 
1 div23 
div 24 
div 25 
div27¿8 
div 29 
sfivM 
div 32 
div 34 
div 35 
secf 
χ.χ"ί ; seti 
set 6 
'\ secH 
SBti 
div¿0 
χ ¡gioupÅn; 
div ¿2 
gro«p¿42 
seti 
; gio^ií­51: 
giosp<59 
pait of dass ¿599 
tó¿i&gi^¿72 
set* 
div 70 
div 72 
div 73 
div 74 
gt«fp?41 
îjartofdoss­7414 
posp743 
■ . ■ ' : : ■ : ■ : ■ . :■ ■ ■ ■ 
i acWMMfi 
NACE 
ter. t 
æchfi 
secC 
dwlï 
L'A'v'L sec D 
sisee DÀ 
subset DS 
sesee 0D,DE 
* v 2 3 
A MÌA 
dk2S 
: ¡subsecíJ 
LyMT) 
1 div 30 
.¡¡¡dw32 
dw34 
'LALT 8w35 
"■■xSK'E 
sec F 
AvAv-Tseib-
sœH 
A-y'L yy'A:Seci. 
I iviO 
: greupéi.ì 
t6v¿2 
:; φ(ΗίρΜ2 
sed 
group 65;ì 
group ¿5.9 
port of doss ¿5,23 
div ¿6 & f roup 67:2 
sec K 
Év70 
! ΐ χ ' Æv 72 
i v 73 
i v 74 
group 74.Î 
doss 74.15 
group 74.4 
sscWtfWJ 
ISIC/NAŒ axles ccnesponding In the economic activities used in Eurostat FOI queäomaires YVY7 ond codification lor economie activity groups. 
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BOP Geographical Zones 
EUROPE 
European Union 
Other Europe 
Albania 
Andorra 
Belarus 
Bosnia-Herceg ovina 
Bulgaria 
Croatia 
Baltic countries 
Estonia 
AFRICA 
North Africa 
North Africa 
Algeria 
Egypt 
Other Africa 
Angola 
Benin 
Botswana 
Brit. Indian Ocean ter. 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroon 
Cap Vende 
Central African Rep. 
Chad 
Comoros 
Congo 
Côte d ' Ivoire 
AMERICA 
North America 
North America 
Canada 
Central America 
Antigua and Barbuda 
Anguilla 
Netherlands Antilles 
Aruba 
Barbados 
Bermuda 
Bahamas 
Belize 
South America 
Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
EFTA 
Cyprus 
Czech Republic 
Estonia 
Gibraltar 
Hungary 
Malta 
Lithuania 
Other Africa 
Libya 
Morocco 
Djibouti 
Equatorial Guinea 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Central America 
United States of America 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Dominican Republic 
Grenada 
Guatemala 
Honduras 
Haiti 
Colombia 
Ecuador 
Falkland Islands 
Guyana 
Other Europe 
Moldova 
Poland 
Romania 
Russia 
Slovakia 
Slovenia 
Latvia 
Sudan 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rep. of South Africa 
Rwanda 
Sao Tome and Principle 
Senegal 
Seychelles 
South America 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
Caoman Islands 
St Lucia 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
El Salvador 
Peru 
Paraguay 
Suriname 
Uruguay 
Turkey 
Ukraine 
Vatican City State 
Yugoslavia 
Lithuania 
Latvia 
Tunisia 
Sierra Leone 
Somalia 
St Helena 
Swaziland 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 
Turks and Caicos Islands 
Trinidad and Tobago 
St Vincent 
British Virgin Islands and Montserrat 
Virgin Islands of the US 
Venezuela 
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ASIA 
Near & Middle East 
BOP Geographical Zones 
Other Asia 
Near & Middle East 
Israel 
Arabian Gulf 
United Arab Emirates 
Bahrain 
Other Near & Middle East 
Armenia 
Azerbaijan 
Other Asia 
Afghanistan 
Bangladesh 
Brunei Darussalam 
Bhutan 
Myanmar ¡Burma) 
China 
Hong Kong 
Indonesio 
Iran 
Iraq 
Kuwait 
Georgia 
Jordan 
India 
Japan 
Kyrgyzstan 
Cambodia (Kampuchea] 
North Korea 
South Korea 
Kazakhstan 
Laos 
AUSTRALIA, OCEANIA AND OTHER TERRITORIES 
Australia Nauru 
Fiji New Zealand 
Kiribati Papua New Guinea 
Australian Oceania American Oceania 
Australian Oceania 
Cocos Island (Keeling) 
American Oceania 
American Samoa 
Christmas Island 
Guam 
Arabian Gulf 
Oman 
Quotar 
the Lebanon 
G l New Zealand Oceania 
Cook Islands Niue 
Northerr.a Mariana Island 
Tokelau 
Other Near & Middle East 
Saudi Arabia 
Yemen 
Syria 
Sri Lanka 
Mongolia 
Macao 
Maldives 
Malaysia 
Nepal 
Philippines 
Pakistan 
Pitcairn 
Solomon Islands 
Tonga 
G l New Zealand Oceania 
Norfolk Island 
Singapore 
Thailand 
Tajikistan 
Turkmenistan 
Taiwan 
Uzbekistan 
Vietnam 
Tuvalu 
Vanuatu 
Western Samoa 
G2 Polar regions 
Heard and McDona 
United States Minor outlaying Islands 
G2 Polar regions 
Antarctica Bouvet Island French South Terr. South Georgia & South Sandwich Isl. 
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BOP Economie Zones 
European Union 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netheriands 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
EFTA (European Free Trade Association) 
Liechtenstein Switzerland Iceland Norway 
EEA (European Economic 
Belgium 
Denmark 
Germany 
Greece 
Spain 
Area) 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
OECD (Organisation for Economic Cooperation 
Austria 
Australia 
Belgium 
Canada 
Czech Republic 
Denmark 
Finland 
France 
Baltic 
Estonia 
Germany 
Greece 
Iceland 
Ireland 
Italy 
Japan 
Luxembourg 
Mexico 
Latvia 
Austria 
Portugal 
Finland 
Sweden 
United Kingdom 
& Development) 
Netherlands 
Norway 
New Zealand 
Portugal 
Spain 
Sweden 
Switzerland 
Turkey 
Lithuania 
Liechtenstein 
Iceland 
Norway 
United Kingdom 
United States of America 
Hungary* 
Poland* 
Republic of Korea (South) 
NAFTA (North American Free Trade Association) 
Canada Mexico 
NICsl (the Core Newly Industrializing Countries) 
Hong Kong Republic of Korea (South) 
NICs2A (Asian NICs of the second wave of industrialization) 
Malaysia Philippines 
United States of America 
Singapore Taiwan 
Thailand 
NICs2LA (Latin American NICs of the second wave of industrialization) 
Argentina Brazil Chile 
CIS (Community of Independant States) 
Armenia Kyrgysstan Russia 
Azerbaijan Kazakhstan Tajikistan 
Belarus Moldova Turkmenistan 
ASEAN (Association of South-East Asian Nations) 
Brunei Darussalam 
Indonesia 
Malaysia 
Philippines 
OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) 
United Arab Emirates 
Algeria 
Ecuador 
Gabon 
Indonesia 
Iraq 
Iran 
Kuwait 
MERCOSUR (Mercado commun de los países del cono sur) 
Argentina Brazil 
Candidate Countries (Pre Accession countries) 
Estonia Poland 
Latvia Czech republic 
Lithuana Slovakia 
Singapore 
Libya 
Nigeria 
Qatar 
Saudi Arabia 
Paraguay 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Mexico 
Ukraine 
Uzbekistan 
Thailand 
Venezuela 
Uruguay 
Slovenia 
Cyprus 
From 1996 onwards 
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BOP Economie Zones 
Offshore Financial Centers 
Netherlands Antilles 
Barbados 
Bahrain 
Bermuda 
Latin America 
Argentina 
Bolivie 
Brazil 
Chile 
Colombia 
ACP 
African ACP 
African ACP 
Angola 
Burkina Faso 
Burundi 
Benin 
Botswana 
Central African Republic 
Congo 
Congo, the Democratic Rep. 
Côte d'Ivoire 
Cameroon 
Cape Verde 
Djibouti 
Caribbean ACP 
Antigua and Barbuda 
Barbados 
Bahamas 
Belize 
Pacific ACP 
Fiji 
Kiribati 
Mediterranean Basin 
Albanio 
Bosnia-Hercegovina 
Cyprus 
Algeria 
Egypt 
Maghreb 
Algeria 
Mashrek 
Egypt 
Central & Eastern Europe 
Albania 
Bosnia-Hercegovina 
Bulgaria 
Czech Republic 
French Franc zone 
Burkina Faso 
Benin 
Central African Republic 
Congo 
Bahamas 
Hong Kong 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
Ecuador 
Guatemala 
Caribbean ACP 
Eritrea 
Ethiopia 
Gabon 
Ghana 
Gambi 
Guinea 
Equatorial Guinea 
Guinea Bissau 
Kenya 
Comoros 
Liberia 
Lesotho 
Dominica 
Dominican Republic 
Grenada 
Guyana 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Gibraltar 
Croatia 
Israel 
Jordan 
the Lebanon 
Morocco 
Jordan 
Estonia 
Croatia 
Hungary 
Lithuania 
Côte d'Ivoire 
Cameroon 
Gabon 
Equatorial Guinea 
Cayman Islands 
the Lebanon 
Liberia 
Panama 
Honduras 
Haiti 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Pacific ACP 
Madagascar 
Mali 
Mauritania 
Mauritius 
Malawi 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Seychelles 
Sudan 
Haiti 
Jamaica 
St Kitts and Nevis 
St Lucia 
Tonga 
Tuvalu 
Libya 
Morocco 
Malta 
Slovenia 
Syria 
Tunisia 
the Lebanon 
Latvia 
Poland 
Romania 
Slovenia 
Comoros 
Mali 
Niger 
Senegal 
Philippines 
Singapore 
British Virgin Island and Montserrat 
Vanuatu 
Peru 
Paraguay 
El Salvador 
Uruguay 
Venezuela 
Sierra Leone 
Senegal 
Somalia 
Sao Tome and Principe 
Swaziland 
Chad 
Togo 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
St Vincent and the Grenadines 
Vanuatu 
Western Samoa 
Tunisia 
Turkey 
Yugoslavia 
Syria 
Slovakia 
Yugoslavia 
Chad 
Togo 
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Statistics in focus 
To get straight to the heart of the matter and obtain an effective insight into the reality of the EU Member 
States, the series of documents entitled Statistics in focus offers you rapid and easy access to information 
on all current trends in Europe. 
Stat is t ics ¡Π foCUS: find out, understand and decide in confidence with: 
* harmonized, reliable and comparable data on each Member State of the European Union; 
■*■ clear and concise comments and analyses; 
* charts and maps easy to understand; 
­*· the latest available data. 
Statistics ¡Π foCUS is available as single copy or by subscription. Subscriptions are available for one 
single theme (except themes 7 and 9) or for the whole collection. Statistics in focus is available as printed 
version or as PDF­file sent by e­mail. 
Prices on request from the Data Shop network (see end of the publication). 
Eurostat essentials 
Understand today's Europe to anticipate the future better 
* Eurostat Yearbook: a comprehensive statistical presentation supplemented by comparative 
data for the EU's main trading partners (CD-ROM version available). 
* Money, finance and the euro: Statistics: This monthly statistical document provides 
short-term series for a wide range of financial indicators such as interest rates, exchange rates, 
money supply and official reserves (quarterly CD-ROM version available). 
* Europroms CD-ROM: the only source of information in Europe to propose detailed and comparable 
data on output, external trade and the markets of several thousand industrial products. 
* Services in Europe: an overview of the companies active in the service sector including 
detailed sectoral, thematic and country analysis. 
* Agriculture and fisheries: Statistical yearbook 1998: the most important elements 
of Eurostat's publications on agriculture, forestry and fisheries in abbreviated form. 
* Comext CD-ROM: provides data on external trade on all goods imported into or exported 
from the statistical territory of the European Union or traded between the statistical territories of 
the Member States. 
* Transport development in the central European countries (analysis of the 
trends for the years 1994 and 1995): a statistical overview of transport in 11 central 
European countries, together with a review of data availability. 
► 
■*· Energy — monthly statistics: With the help of graphs, these statistics cover updates of 
the principal statistical series characterising short-term trends in the energy sectors (coal, oil, 
gas, electrical energy). 
M e w C r o n o s D 
More than 160 million items of data in this macroeconomic and social database are available 
to all those who need high-quality statistical information for decision-making. 
R e g i o : 
Eurostat's database for regional statistics. Covers the main aspects of economic and social life 
in the Community; demography, economic accounts, employment, etc. 
C o m e x t : D 
The database for statistics on the European Union's external trade and trade between Member 
States. 11 000 products by year are covered with all partner countries (more or less 250). 
E u r o p r o m s : 
The only source of information in Europe that supplies detailed and comparable data on output, 
external trade and markets of several thousand industrial products. It makes it possible to calculate 
in precise terms the domestic market for some 5 000 products for most EU countries. 
For further information, contact the Eurostat Data Shop network or visit us on the 
Internet at: http://europa.eu.int/eurostat.html 
Order Form 
In each co lumn, tick the appropriate box. 
T i t l e 
g i j Eurostat Yearbook 1998-99 
j ^ ^ j Money, finance and the euro: 
Statistics (quarterly CD-ROM 
version available) 
i^gj Services in Europe 
[W j Europroms CD-ROM 
l ^ g Agriculture and fisheries: 
Statistical yearbook 1998 
K | Comext CD-ROM 
j ^ g Transport development in the 
central European countries 
|gg Energy — monthly statistics 
Catalogue No 
CA-17-98-192-**-C 
CA-17-98-192-1A-Z 
CA-DQ-99-000-3A-C 
CA-17-98-742-**-C 
CA-16-98-796-5J-Z 
CA-13-98-483-3A-C 
CA-CK-99-0**-3A-Z 
CA-12-98-102-EN-C 
CA-BX-99-000-3A-C 
Languages 
DDA DDE DEN DFR 
ES/DA/DE'GR/EN/FR/ 
IT/NL/PT/FI/SV 
Multilingual.' 
DEÆN/FR 
DDE DEN DFR 
Multilingual: 
ES/DEÆN/FR 
Multilingual: 
DEÆN/FR 
Multilingual: 
DEÆN/FR 
EN 
Multilingual: 
DEÆN/FR 
Support 
Paper 
CD-ROM 
Paper 
Paper 
CD-ROM 
Paper 
CD-ROM 
Paper 
Paper 
Price in EUR 
(except VAT and carriage) 
D 34.00 
D 45.00 
D 15.00 per copy 
D Annual subscription: 
150.00 
D 20.00 
D 2 000.00 
C 15.00 
D 700.00 unit price. 
For details on the annual subscnptün. 
please contact the Data Shop network 
D 22.00 
D 11.00 
D Annual subscription: 102.00 
Free information sources 
* Statistical references — the information letter on Eurostat 
products and services (yearly subscription/4 issues). 
I would like to receive this free product in: 
DDE D E N DFR 
* Eurostat mini-guide — Eurostat's reference catalogue. 
I would like to receive this free product in: 
DDE D E N DFR 
·*· Facts through figures—A summary of the Eurostat Yearbook. 
I would like to receive this free product in: 
DES D D A DDE D GR D Fl DEN DFR 
D I T D NL DPT D Fl DSV DIS D NO 
(As long as stock lasts) 
D MR D MRS D MS (Please use block capitals) 
Name: 
Firm: 
Position: . 
Address:. 
Postcode: 
Country: 
Tel.: 
E-mail: 
_ Forename: 
. Department^ 
Town: 
Fax:. 
Please indicate your market sector: 
D Education/Training 
D European institution 
D Politics (embassy, ministry, administration) 
D Non-European statistics service 
D Private user D Enterprise 
D Information brokerage (information service, media, 
consultancy, bookshop, library, etc.) 
D European statistics service 
D Other (please specify): 
Payment on receipt of invoice, preferably by: 
D Bank transfer D Visa D Euro Card 
CardNo: Expiry date : D D D D D D 
D Other 
Please confirm your intra-Community VAT number: 
If no number is entered, VAT will be automatically applied. Credit notes will not be 
drawn up subsequently. 
PLACE:, DATE: 
SIGNATURE 
To be returned to the Data Shop or sales office of your choice. 
Please do not hesitate to visit our Internet site at: 
http://europa.eu.int/eurostathtml ^ 
should you require further information. LU 

European Commission 
European Union direct investment yearbook 1999 — Data 1988-1998 
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 
1999-550 p . -21 χ 29.7 cm 
Theme 2: Economy and finance 
Collection: [Detailed tables 
ISBN 92-828-8310-8 
Price (excluding VAT) in Luxembourg: EUR 60 
Eurostat Data Shops 
BELGIQUE/BELGIË 
Eurostat Data Shop 
Bruxelles/Brussel 
Chaussée d'Etterbeek, 13/ 
Etterbeeksesteenweg, 13 
B­1049 Bruxelles/Brussel 
Tél. (32-2) 299 66 66 
Fax (32­2) 295 01 25 
E­Mail: 
datashop.brussels@eurostatcec.be 
DANMARK 
Danmarks Statistik 
Bibliotek og Information 
Eurostat Data Shop 
Sejrøgade 11 
DK­2100 København 0 
Tel. (45) 39 17 30 30 
Fax (45) 39 17 30 03 
E­Mail: bib@dst.dk 
DEUTSCHLAND 
Statistisches Bundesamt 
Eurostat Data Shop Berlin 
Otto­Braun­Straße 70­72 
D­10178 Berlin 
Tel. (49­30) 23 24 64 27/28 
Fax (49­30) 23 24 64 30 
E­Mail: 
stba­berlin.datashop@t­online.de 
ESPANA 
INE 
Eurostat Data Shop 
Paseo de la Castellana, 183 
Oficina 009 
Entrada por Estébanez 
Calderón 
E­28046 Madrid 
Tel. (34)915 83 91 67 
Fax (34) 915 79 71 20 
E­Mail: 
datashop.eurostat@i ne.es 
FRANCE 
INSEE Info Service 
Eurostat Dala Shop 
195, rue de Bercy 
Tour Gamma A 
F­75582 Paris Cedex 12 
Tél. (33) 153 17 88 44 
Fax (33) 153 17 88 22 
E­Mail: datashop@insee.fr 
ITALIA — Roma 
ISTAT — Centro di Informazione 
Statistica — Sede di Roma 
Eurostat Data Shop 
Via Cesare Balbo, 11a 
1­00184 Roma 
Tel. (39­06) 46 73 31 02/06 
Fax (39­06) 46 73 31 01/07 
E­Mail: dipdiff@istat.it 
ITALIA — M i l a n o 
ISTAT—Ufficio Regionale 
per la Lombardia 
Eurostat Data Shop 
Via Fieno, 3 
1­20123 Milano 
Tel : (39­02) 65 95 133/134 
Fax : (39­02) 65 30 75 
E­Mail: Mileuro@tin.it 
LUXEMBOURG 
Eurostat Data Shop 
Luxembourg 
BP 453 L­2014 Luxembourg 
4, rue A. Weicker 
L­2721 Luxembourg 
Tel. (352) 43 35 22­51 
Fax (352) 43 35 22­221 
E­Mail: 
dslux@eurostat.datashop.lu 
NEDERLAND 
Statistics Netherlands 
Eurostat Data Shop — Voorburg 
po box 4000 
2270 JM Voorburg 
The Netherlands 
Tel. (31­70) 337 49 00 
Fax (31­70) 337 59 84 
E­Mail: datashop@cbs.nl 
PORTUGAL 
Eurostat Data Shop Lisboa 
INE/Serviço de Difusão 
Avenida António José de 
Almeida, 2 
P­1000­043 Lisboa 
Tel. (351­21) 842 61 00 
Fax (351­21) 842 63 64 
E­Mail: data.shop@ine.pt 
SUOMI/FINLAND 
Statistics Finland 
Eurostat Data Shop 
Tilastokirjasto 
PL2B 
FIN­00022 Tilastokeskus 
Työpajakatu 13 Β, 2 krs 
FIN­00530 Helsinki 
Tel. (358­9) 17 342221 
Fax (358­9) 17 34 22 79 
E­Mail: datashop.tilas­
tokeskus@tilastokeskus.fi 
Internet: http://www.tilas­
tokeskus.fi/tk/kk/datashop.html 
SVERIGE 
Statistics Sweden 
Information Service 
Eurostat Data Shop 
Karlavägen 100 
Box 24 300 
S­104 51 Stockholm 
Tel. (46­8) 50 69 48 01 
Fax (46­8) 50 69 48 99 
E­Mail: infoservice@scb.se 
Internet: http://www.scb.se 
/info/datashop/eudatashop.asp 
UNITED KINGDOM 
Eurostat Data Shop 
Enquiries, advice and publica­
tions 
Office for National Statistics 
Customers and Electronic 
Services Unit 
B1/05 
1 Drummond Gate 
London SW1V2QQ 
United Kingdom 
Tel. (44­171) 533 56 76 
Fax (44­1633) 812762 
E­Mail: 
eurostat.datashop@ons.gov.uk 
Eurostat Data Shop 
Electronic Data Extractions, 
Enquiries and Advice 
R. Cade 
1L Mountjoy Research Centre 
University of Durham 
Durham DH1 3SW 
United Kingdom 
Tel. (44­191) 374 73 50 
Fax: (44­191) 384 49 71 
E­Mail: r­cade@dur.ac.uk 
Internet: http^/www­
rcade.dur.ac.uk 
NORWAY 
Statistics Norway 
Library and Information Centre 
Eurostat Data Shop 
Kongens gate 6 
PO Box 8131 Dep. 
N­0033 Oslo 
Tel. (47- 22) 86 46 43 
Fax (47­22) 86 45 04 
E­Mail: biblioteket@ssb.no 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Statistisches Amt des Kantons 
Zürich 
Eurostat Data Shop 
Bleicherweg 5 
CH­8090 Zürich 
Tel. (41­1)225 12 12 
Fax (41­1) 225 12 99 
E­Mail: datashop@zh.ch 
Internet: http://www.zh.ch/sta­
tistik 
UNITED STATES OF AMERICA 
Haver Analytics 
Eurostat Data Shop 
60 East 42nd Street 
Suite 3310 
New York, NY 10165 
Tel. (1­212) 986 93 00 
Fax (1­212) 986 58 57 
E­Mail: eurodata@haver.com 
EUROSTAT HOMEPAGE 
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